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CHILIADIS TER TIAE CENTVRIA VI
PRIVSQVAM SORTIARIS, COMMVNIA DEVORAS
nptv "Ar.x.XErV, Ta Xo~va Xr.x.TEcr{HE~':;l id est Priusquam sortitio facta sit, communia
deuoras. In eum competit, qui non expectata partitione rem inuadit. Ductam
metaphoram indicat Suidas a conuiuiis, in quibus antiquitus mos erat e cibis
suam cuique portionem distribuere, quemadmodum ex compluribus Homeri
locis licet coniicere, apud quem illud oppido quam frequens: Kr.x.tOUT~':; &DEUETO
Dr.x.~TO,:; ztcr"tjC;. Deinde receptum apud nonnullos, vt citra distributionem proposi-
tis in commune cibis quisque quantum vellet sumeret. Id quod indicat Plautus:
10 Patinarias struit struices. Huius rei mentionem faeit et Plutarchus in Symposiacis
excutiens, vtra consuetudo magis probanda videatur. Porro prouerbium
sumptum est ex Equitibus Aristophanis:
'End Ta xmva 7tptv "Ar.x.XEr.V Xr.x.TEcrO[E~C;l id est
Quando publica, antequam ilia sortiaris, deuoras.
[AJ RES IN FORO NOSTRO VERTITVR
Plautinus Tranio [FJ in Mustellaria [AJ: Vbi egomet video rem verti in meo foro.
Prouerbialiter dictum pro eo, quod est: Posteaquam intelligo fortunas nostras
commutari in diuersum. Traductum a mercatibus, in quibus rerum precium
pro tempore saepenumero commutatur. [FJ Aut certe a iudiciorum formulis .et
16 Mustellaria HI: Mustelaria F G.
25°1
Suid. 1tplv ArxXit.V 2293 (aus Aristoph. Equ.
258 und Schol. ad loc.), nicht als 1trxpmfL[rx
bezeichnet.
4~5 In eum ... conuiuiis Nach Suid. loco cit.
6 Horn. If. I, 468; 602; 11, 431 ; VII, po; Od.
XVI, 479 etc., wo jedoch immer steht ouSe:
t"~ eUfLO~ e8e:ue:t"o 8rx~t"o~ eta7)~. Er. scheint aus
dem Gedachtnis zu ziueren.
9 Plaut. Men. 102 (struices concinnat patina-
rias). Cf. Adag. 2137, 1. 536 sqq.
10 Plue. Mor. 642 f sqq.
12 Aristoph. Equ. 258.
2502 Collect. 186. Otto 712.
16 Plaut. Most. 105 I (vbi ego me video venire
in mea foro: Er. gibt die altere Vulgata).
20 explicandarum litium; cui diuersun1 est illud: In alieno foro litigare. [AJ
Cognatum i11i: Vti foro, quod alibi dictum.
[AJ QVODCVNQVE IN SOLVM VENIT
Quodcunque tn solum venit, id est: Quicquid in rerum natura producitur.
M. Tu11ius libro De natura deorum primo: Hinc quodcunque in solum venit, vt
25 dicitur, efftngis atque efftcis. Ridet atomos Epicureorum, ex quibus i11i cuncta
progigni credunt, quicquid vsquam nascitur in vniuerso.
[AJ QVANDO ID FIERI NON POTEST
Ul 851 Nihil did patest nee venustius nee moralius ea sentenltia, quae extat apud
Terentium in Andria: Quoniam id fieri quod vis non potest, lId velis quod possit: Ou
30 ~uv6q.l€voC; 0 fH:AEtC; OEAYlC; 0 ~DVCl(JCI.t. Plurimum decaris adiunxit ea verborum
conuersio. Qualis est in illis : Non viuendum vt edas, sed edendum 1ft viuas. Est autem
adagium hoc finitimum i11i: ~€~ TO 7tClpOV €0 7tote:~v, id est Oportet id quod adest boni
consulere. Et Martialis inter felicitatis calculos eommemarat, vt quod sis, esse velis.
[A] QVANTVM NON MILVVS OBERRET
35 Quantum non miluus oberret. Prouerbialis est hyperbole de homine supra modum
locuplete, cui tantum sit agrorum, quantum nee miluus peruolet. Persius:
Diues arat Curibus, quantum non miluus oberret.
Id imitatus Iuuenalis [FJ satyra nona:
[AJ Tot miluis, inquit, intra tua pascua lassis.
40 [BJ Sic et apud Plutarchum tragicus quispiam:
L7t'dpw ~' cx.pOUpClV ~w~e:X' ~[.Le:pwv oaov,
Be:PE:XUVTCl xwpov, id est
Aruum colo bis sex dierum iter, solo
Berecyntio.
45 Plinius libra decimooctauo latifundia voeat, a quibus ait Italiae pernlclem
inuectam fuisse; proinde veteres ita censuisse: Satius esse minus serere et melius
arare.
[AJ CAEDIMVS INQVE VICEM PRAEBEMVS CRVRA SAGITTIS
Persius satyra quarta:
Caedimus inque vicem praebemus crura sagittis, id est:
349
Vicissim carpimus et carpimur, ridemur et ridemus, mordemus et mordemur,
laedimus et laedimur. Sumptum a militia. Ad eundem modum Horatius:
Caedimur et totidem plagis consumimus hostem.
Plutarchus in commentario De profectu cognoscenda similem adfert "meta-
55 phoram de sphaera vItro citraque missa ac remissa: Kod 7tE7tiX6~e:8iX TOU~ A6you~
Wcr7tEp ~f1.cbrt'\XC; ~ crqJiXipiXC; e7t~a(J6f1.e:vm 7tPOc; &'AAT,AOUC;l quemadmodum alia
retulimus loco, [G] prauerbio Sphaeram inter se reddere.
[A] PTOLEMAICA LIS
nTOAe:~iXtC; ~ a£x1j, id est Ptolemaica lis. Diogenianus indicat dici solitum in
29 Quoniam ... potest D-I: Quando id fieri
non potest quod vis A-C; possit A-C G-I:
possis D-F.
20 illud Adag. 1190.
2 I alibi Adag. 92.
25°3 Collee!. 573. Otto 1671.
23 Cic. Nat. I, 65.
2504 Collect. 283. Ouo 1456. Cf.
Adag. 743 (Vt possumus, quando vt volu-
mus non licet).
29 Ter. Andr. 305 sq. (quoniam non potest id
fieri, quod vis). Die griechische Form
stammt von Er., mit fehlerhaftem t3kA71c;
anstatt des Imperativs. Sie setzt die in den
Collect. gegebene, 1520 bis 1526 wieder
hergestellte, 1528 endgultig aufgegebene
Lesart possis (fur possit, cf. app. crit.) voraus,
die sich in den alteren Terenzausgaben
haufig findet, auch im Zitat Aug. Civ.
XIV, 25.
3I Non viuendum ... viuas Rhet. Her. IV, 39:
"Oponet esse, vt viuas, non viuere vt
edas". Weiteres bei Ouo 588.
32 illi Adag. 3143 (Quae dantur). Cf. Adag.
2934 (Quod adest, boni consule).
33 Martial. X, 47, 12: "Quod sis esse velis
nihilque malis".
2505 Collect. 266. Ouo I I 16.
35 Pers. 4, 26 (milius errat: miluus oberret die
Drucke des 15. Jh.) und Schol. ad loc.:
,,'Y7tE;P~OA~XWC; ex prouerbio tantam dicit
regionem, quantam volans miluus circum-
ire non possit."
38 Iuv.9, 55 (miluos ... lassos, so auch in den
Ausgaben Ven. 1483 und 1494).
40 tragicus quispiam Aeschyl. fr. 158 N. = fr.
278 C Metre bei Plut. Mor. 603 a; 778 b.
45 Plin. Nat. XVIII, 35.
32 1tm€L\I &-1: 'd6€rJOo:~ A-F.
4 I &pOUPO:\1 D-1: &pouo:v B C.
53 Caedimur restituimus: Caedimus A-I.
2506 Collect. 267. Otto 2.79.
49 Pers. 4, 42 unci Schol. ad loc.: "Allegoria
a sagittariis ... Ita et nos vitam obiurgamus
aliorum et alii nostram ...."
52 Hor. Epist. II, 2, 97 (Caedimur haben auch
die alten Ausgaben; das falsche Caedimus ist
schon in den Collectanea aus dem
vorausgehenden Persiusvers eingedrun-
gen).
54 Plut. Mor. 80 b. Cf. Adag. 2099, n.l. 964.
56-57 alio ... loco Adag. 2099. "
2507 Hier beginnt eine Reihe van acht
Adagia (25°7-2514), deren Titel mit dem
Buchstaben P anfangt. Eine zweite derarti-
ge P-Reihe folgt Adag. 2517-2523. Daran
schliessen sich von 2524 bis 2. 527 (ausser
2526) drei mit 0 beginnende Adagia an. Es
folgen zwischen 2528 und 2. 538 der Buch-
stabe N mit zehn und van 2539 bis 255 I M
mit ebensovielen Beispie1en. Es zeigt sich
also wie in der 2. Centurie (cf. zu
Adag. 2I I I) der Uberrest einer alphabeti-
sehen Sammlung von Adagia, die riicklau-
fig beniitzt ist. Sie beginnt mit dem Buch-
staben R in Adag. 2502 und endet mit B in
Adag. 2598-2600. In der rucklaufigen Rei-
henfolge des Alphabets sind samtliche zwi-
schen R und B liegenden Buchstaben
vorhanden (ausser K). Dazu kommen am
Ende der vorangehenden Centurie noch V
(Adag. 2461-2466) und S (Adag. 2472;
2474-2482; 2484 sq.; 2490-2495 ; 2497), die
den Anfang des riicklaufigen Alphabets
bilderi (T fehlt). Im ganzen fallen in diese
alphabetische Reihe innerhalb der 6. Centu-
35 0 ADAGIA 2508-2510
60 litium auidos. Anus quaepiam fuit Ptolemais, quae, quoad vixit, lites agitabat
nee vnquam a causis agendis erat feriata.
[AJ PROVOLVITUR AD MILVIOS
IT pOXUA~\lOe:LTIX~ ~XTL\lO~, id est Adorat miluium. Initio veris prodeunt miluii, qua
re laeti tenues, quod iam hyeme sint leuati, prouoluuntur eosque velut
65 adorant. [Cl Accomodari potest in eos, qui noua spe gestiunt. [A] Suidas
prouerbii loco commemorat. Item Iuuenalis: Durate atque expectate cicadas. [H]
Sumptum est autem ex Auibus Aristophanis 1CPOXUA~\lOELaeCU TOL~ ~xT[\lm~.
Causam asscribit interpres in eadem docens quatuor partes anni per aues
denunciari hominibus. Ver attribuit miluis.
70 [AJ PRIENENSIS IVSTITIA
IT P~~\l1J o[x1J, id est Prienensis iustitia. Suidas ostendit conuenire, cum significa-
mus aliquem in iudicando plurimum excellere. A Biante Prienensi sumptum,
cuius integritas in iudicandis [H] agendisque [AJ causis in prouerbium abiit, vt
dicatur ~~xoc~EaelX~ B[IXVTO~ TOU IT P~1J\I€<.u~ xpELaaW\I, id est In iudicando praestantior
75 Biante Prienensi. [FJ Citatur ex Hipponacte iambographo a Strabone libro
Geographias decimoquarto et in vita Biantis a Diogene Laertio. [H] Etiam
Demodici Lerii trochaicus:
E~ TUX1l~ T[VW\I, o~xoc~e:u T~\I IT P~1J\I~W\I oix1J\I, id est
Si quam agas causam, Prienes fac vti tum more agas.
80 Hipponactis scazon sic habet:
AtxIX O~XOC~EU, B[IX\lTOC; TOU IT P~1J\I~W~ xpELaaO\l,
Si qua iudicas, Biantem fac Prieneum vincas.
De Bochoris et Rhadamanthi iudicio diximus alias.
id est
[AJ PRIMVM MARS IN FILIIS LA VDATVS EST 25 10
85 T tX 7tPcD1"1X ,1 Ap1Jc; E~~ TOU~ 7tIXLOIXc; E:7t1l\lE!:'1"O, id est Initio Mars laudabatur ob Jilios. De
iis, qui initio specimen aliquod indolis egregiae prae se ferunt, deinde paulatim
LB 852 in alios degenerant mores. Quemadmodum euenit Romanis I oEm strennuis et
Martem generis autorem virtute referentibus, post in degenerem prolapsis
molliciem, vt non sine causa Iuuenalis exc1amarit:
90 Sed vnde
Haec tetigit,Gradiue, tuos vrtica nepotes?
Prouerbium refertur a Suida.
ADAGIA III.vi.8-IO
72 excellere D-I: antecellere A-C.
rie siebzig Adagia. Diese sttammen vor-
zugsweise aus Suidas (21) und Dioge-
nian (16). Der Rest verteilt sich auf 18 Au-
toren, von denen die meisten nur einmal
benutzt sind. lmmerhin liefern Plautus 6
und Terenz 4 Beispiele, je 3 stammen aus
Cicero, Horaz und Hieronymus, 2. aus Per-
sius. Aus denselben Quellen sind die 28
Adagia mit V und S im Schlussteil der
5. Centurie entnommen, d.h. aus Autoren,
die Er. schon fur die Collectanea benutzt
hatte. Nur Suidas fehlte ihm damals noch.
Doch muss ihm dessen Editio princeps
(Mailand, 1499) schon vor der Italienreise
zuganglich geworden sein. Denn alles weist
darauf hin, dass hier Teile einer Sammlung
vorliegen, die Er. sich noch in Frankreich,
Holland oder England auf der Basis der
Collectanea angelegt hatte. Dass er seit 1 500
im Hinblick auf ein grosseres Werk weiter-
sammelte, bezeugt Ep. 123, 1. 13 (Marz
1 500): "Video chiliadas aliquot futuras."
Dieses Material brachte er nach Italien
mit. Bei der Neugestaltung der Adagia in
Venedig griff er an verschiedenen Stellen
des Werkes auf diese nach dem latei~ischen
Alphabet geordnete Sammlung zuruck und
vermischte die daraus entnommenen Ada-
gia mit den in den neuen griechischen
Quellen gefundenen. So stehen z.B. in der
6. Centurie die beiden Pindar~Adagia 2. 52.6
und 2. 55 2. .~usserhalb der alphabetischen
Ordnung. Uber die Grunde, warum er fur
das Gesamtwerk auf die alpllabetische Ord-
nung verzichtete, cf. zu Adag. 2. 1 11.
59 Diogen. 7, 53·
60--61 Anus ... feriata N ach Diogen.
25°8
63 Suid. Lx:n'Jo,:; 2.83 (n::pOxuALvoeLcr6lXL lXTLvm,:;:
n::pOXUAL'JOELcr6lXL LXTLVOU':; Suid. ed. Mediol.
1499). Den Genetiv bei npoxuAL'JOELcr6lXL setzt
Er. wohl nach Aristot. Hist. an. 613 b 18,
einer Stelle, die Adag. 2.421, L 445 zitiert ist.
63-65 Initio ... adorant Nach Suid. loco cit.
65 Suid. loco cit. (mxpoL(J.£lX).
66 luv. 9, 69·
67 Aristoph. Av. 501.
68 interpres Schol. Aristoph. loco cit. spricht
nur von den LXTL'JOL als Fruhlingsboten und
zu Vers 505 vom Kuckuck, der den Som-
mer ankundet.
25°9
7 1 Suid. oLxiX~Ecr6lXL 1°55. Cf. Suid. BLlXV-
TOe; 2.70 .
72-74 A Biante XpEtcrcrw'J Nach Suid.; in
prouerbium abiit fugt Er. hinzu.
75 Hipponax fr. 73 D. bei Strab. XIV, p. 636
(XlXt 8LX6:~Ecr6lXL B£lXV't'O':; TOU npL1)'JEWC; XpEcr-
crov) und Diog. Laert. I, 84 (& xlXt 8LX&~E­
cr6lXL ... ).
77 Demodocus (~1)[J.60LXO':; Diog. Laert.) fr.
6 D. bei Diog. Laert. loco cit. (~v TOz:ne;
XpL'JWV, 8Lx6:~eu ~v npL1)V£1)'J o£x1)v, so schon
in der Editio princeps, Froben 1533). Die
Lesart TLVW'J, die P. Von der Muhll, in:
Mus. Helv. 2.2 (1965), p. 179 sq. (= Ausge-
wiihlte kleine Schriften, Basel, 1976,
p. 349 sq.) gegenuber XPL'JWV als die richtige
erwiesen hat, zeigt, dass Er. unabhangig
von der Frobenschen Ausgabe nach einer
Handschrift zitiert, und zwar im gleichen
Jahr, in dem die Frobeniana erschien. Die
Verschlechterung EL statt ~v ist wohl Fliich-
tigkeitsfehler; n PL"f)V~W'J statt npL"f)VL"f)V er-
klart sich wohl daraus, dass ihm die (richti-
ge) Form n PL"f)V£"f)V neben der aus Suidas
iibernommenen (falschen) Form npL~\I"f)V
verdachtig vorkommen musste.
Lerii Die Hss. und die Frobeniana geben
o 'AAEtpLOC;, ebenso die lateinischen
Ubersetzungen (cf. Adag. 2.517, n.1. 152)
"Alerius". Er. gewann seine Textverbesse-
rung aus den in Adag. 1348 (Lerii mali)
benutzten Quellen, in denen neben den
Bewohnern von Leros auch Demodokos
genannt ist. In den griechischen Text kam 0
AEpWe; durch Menagius, Obseruationes in
Diog. Laert., 1662, der sich dafiir auf Er.
berief.
80 Hipponactis scazon Der Versuch, auf Grund
der bei Diog. Laert. uberlieferten Form
(vide supra n.1. 75) einen trochaischen
Hinktetrameter herzustellen, ist misslun-
gen.
83 alias Adag. 1665 (Bocchyris).
251°
85 Suid. TIX 7tpWTlX "Ap1JC; 108. Das folgende,
aus Diogen. 8, 29 entnommene Adagium
Hisst vermuten, dass auch hier Diogen.
8, 38 (TIX 7tpWT' OCp(crTOU':; 7tlXL8lXe; AtYL\llX
TpEq;EL) die erste Anregung gab.
85-87 De iis ... mores Nach Suid. = Diogen.
. loco cit.
89 luv. 2, 128 (das einleitende Sed ist von Er.
hinzugefugt) .




To <l>puv[x.ou 7ttiAiX~cr[J.iX, id est Phrynichi luetatio. Diogenianus indicat dictitari
95 suetum de iis, qui astu dolisque negocium peragunt. Puit is Phrynichus
Lacedaemoniorum proditor, quem vetus comoedia carbone notauit.
[A] PRO MALO CANE SVEM REPoSeIS
,AV'd XiXX-1jc; xuvoc; cruv &:7tiX~Te;~c;, id est Pro malo cane suem reposcis, id est pro re viIi
preciosam. Sus enim esculentus, canis haudquaquam vescus est. Refertur a
100 Diogeniano.
[A] PRVDENS IN FLAMMAM MITTERE MANVM
Diuus Hieronymus quodam in loco prouerbium vsurpat huiusmodi: Prudens in
flammam manum immitto, pro eo, quod est: Sciens expono me discrimini
malisque obiicio. Sumptum videri potest ab historia Mutii Sceuolae. [B] Extat
105 et apud Ciceronem.
[A] PROBA EST MATERIA, SI PROBVM ADHIBEAS ARTIFICEM
A Plauto dictum [D] in Poenulo [A] non sine prouerbii specie:
Proba est materia, si probum adhibeas fabrum.
Egregia quidem indoles, si recte instituatur, felix ingenium, si praeceptor
110 contingat idoneus, aut magnificum negocium, si modo scite tractetur. Meta-
phora notior est, quam vt sit indicanda.
[A] ILLO RESPICIENS, SED HIC REMITTE BONA
Aeschylus in Ranis Aristophanis cupiens redire ad superos:
'EX€t <ppticriX~(.L' &v, s:v8iXa~ a' ov ~OUAO(.LiX~, id est
115 Dicturus illie, nam hie quidem haud volo efoqui.
Cui Bacchus ad hunc modum respondet:
M~ O'YjTiX cr6 y', &.AA' s:v8iXa~ &.v[€~ -r&.YiX8ti,
Minime profecto, quin mage hic profer bona.
Interpres admonet allusum ad paroemiam
id est
120 'EX€t ~AE7tOUcriX O€Up' &.v[€~ -r&.YiX8ti,
I1fue tuens, at hue remitte eommoda.
id est
Canueniet, cum aliud prae nobis ferimus, aliud facimus, aut cum aliis
adblandimur, in alios re beneficium conferimus. Quidam a Charitibus mutua
ADAGIA HI.vi.l 1-16 353
sumptum existimant, quarum vna a tergo respicit et alteri munus offert
125 arridens alteri.
[A] RANAE AQVAM
BCXTp&Xt::J UOWPl id est Ranae aquam, subaudiendum (ministras'. Vbi quid
exhibetur, quo vel praecipue gaudet is qui accipit, veluti si quem natura
bibacem ad bibendi certamen prouoces aut homini loquaculo narrandi
130 materiam et occasionem subministres. Diuersum ab iUo: BCXTp&Zt::J Ot\lOZOE~C;.
[B] Recte accomodabitur, vbi quid datur abundanti; nam ranis affatim est
aquae. [H] Apud Athenaeum refertur hoc carmen in Syracusanos:
94 dictitari B-1: dictari A, corr. s.
98 malo B-1: mala A.
108 fabrum D-1: artificem A-C.
251 1
94 Diogen. 8, 29·
95-96 Fuit ... proditor Nach Diogen. 1tpo86TtJ';
yrtP ytyo'IJ€ TW'IJ AO:X€8IXL1J.0'IJ£W'IJ. Die offenbar
verstiimmelte Notiz ist irrefiihrend. Der
Athener Phrynichos fiihrte als Stratege vor
Samos im Winter 41Z/41 I zweideutige
Verhandlungen mit dem spartanischen
Flottenkommandanten (Thuc. VIII, 50),
die ihm nach seiner 411 in Athen erfolgten
Ermordung (Thuc. VIII, 9z) als Landes-
verrat ange1astet wurden. Th. Lenschau,
RE s.v. Phrynichos 907 sqq.; Radermacher
zu Aristoph. Ran. 689, p. 242.
96 vetus comoedia Wohl nach Suid. cIlp\)'IJLx0\.l
1tQ:AO:Lcr{J.CX 766, wo Aristophanes (Ran. 689)
erwahnt ist.
carbone notauit Adag. 454 (Creta notare.
Carbone notare).
25 12
98 Diogen. 1, 89 (&,,-d xo:xou XU'lJO'; 15,,: O:'lJTL
XIXX~'; xu"o,; crU'IJ Zenob. AId. col. 36; XIXX~';
ausserdem Apost. 3, 22, dort crU'IJ als Bei-
schrift im cod. D. Cf. Suid. &nt xo:xou XU'lJO';
crU'IJ 2666).
99 vescus Das seltene Wort ("zehrend", "ab-
gezehrt") verwendet Er. hier im Sinn von
"essbar" nach Serv. Comm. Georg. IV, I 3I .
2513 Collect. 529. Otto 671.
10Z Hier. Adv. Ruf. II, 32, Migne PL
23, 475 C: "Sciens ergo et prudens in flam-
mam mitto manum"; cf. Epist. 54, z, I:
"Sciens et videns in flammam mitto ma-
num."
1°4 ab historia Mutii Sceuolae Liv. II, 2. Val.
Max. Ill, 3, I.
105 Gemeint ist wohl Cic. AIt. XVI, 15 , 6:
"Veniendum est igitur vel in ipsam flam-
mam." Oder, wie Ther. Payr in Er., Ausge-
112 respiciens D-1: respicient A-C.
124 quarum C-1: quorum A B.
wdhlte Schriften, VII, Darmstadt, 197Z,
p. 574 vermutet, Fam. VI, 6, 6: "Prudens
et sciens ad pestem ante oculos positam sum
profectus"; ahnlich Fam. VIII, 16, 5: "Ne
te sciens prudensque eo demittas, vnde
exitum vides nullum esse."
2514 Collect. z13.
107 Plaut. Poen. 915 (proba materies data est,
si probum adhibes fabrum: proba materia
est si ... cod. F bei Ritschl). Collect. 213 gab
Er. ohne Herkunftsbezeichnung "proba est
materia, si probum adhibes fabrum".
Durch den Versschluss adhibeas labrum ent-
steht 1520 daraus ein iambischer Senar. In
Wirklichkeit handelt es sich urn den Teil
eines trochaischen Septenars.
2515
113 Aristoph. Ran. 1461 sq. (117 k,,6t,,8' &'IJ£€L,
auch AId. 1498: Er. iibernimmt k,,61X8£ aus
dem vorausgehenden Vers).
I 19 Interpres Schol. Aristoph. loco cit.
O. Crusius, Suppl. Paroem. V, p. 66 sqq.
deutet das Sprichwort als Abwehr- und
Segensspruch, der im attischen Totenkult
an den eben Bestatteten gerichtet wurde.
2516 Collect. 308.
12 7 Zenob. 2, 79 = Diogen. 3, 58 = Apost.
4,86.
127-128 Vbi quid ... accipit Nach Collect. 308;
dort folgte Er. Diogen. 10c. cit.
130 ab illo Adag. 1220 (Ranis vinum praemi-
nistras).
132 Athen. Ill, 101 d: Archestratus fr. 62,11
Brandt, Corp. poesis epicae Graecae ludibundae,
1(1888). Der Z.usatz von 15 33 (H) start den
Zusammenhang zwischen 1. 131 sq. Rec-
te... aquae und dem Theokritzitat
n. 135-14°.
354
or 1t[\loum fLOVOV ~a1'p6:xwv 1'P01tOV ouoev €oov1'ec;,
Qui absque cibo viuunt ranarum more bibentes.
135 [B] Theocritus in Ergatinis:
Eux1'oe; 0 1'W ~a1'p6:xw, 7tat'oEC;, ~[oC;, ou fLEAEoa[vE~
Tov 1'0 1t~e:t'v Exxeuv1'a, 7t6:pea1'~ ytXp &cp80vov aU1'i;) ,
o pueri, ranae vita est optabilis, vt quae
Non metuat potans ejfundere, copia nanque




LB 853 [F] Pastor taxat parsimoniam Ergodotae, quod sudantibus maligne praeberet
potum, quum ranis in ocio viuentibus liceat bibere quantum libet. Sunt et
hodie bibones quidam, qui sibi videntur perire siti, quod non in ipsis doliis
habitent. [G] Huic non dissimile est illud: Equum in planiciem, illud autem
145 diuersum: 'Aa7t<XAocxa de; Kopw\le:~av, id est Talpam Coroneam. Est autem
Coronea Boeotiae ciuitas, quae talpam non gignit, et si aliunde inferatur,
emoritur. Ita Stephanus, quemadmodum scarabeus in loco Thraciae iuxta
Olynthum autore Plinio.
[A] POST BELLVM AVXILIVM
15 0 Me1'tX 1'0\1 ~oAe;fLov ~ aUfLfLax[OC, id est Post bellum suppetiae. Quoties serius
adhibetur remedium. Refertur a Suida. N atum est aut certe vsurpatum a
Diogene Cynico. De quo Laertius huiusmodi fabulam narrat: Adolescens
quispiam iactantior nuper vxore ducta titulum huiusmodi inscripsit aedibus
SUlS:
~o 1'ou ~~oe; 1tat'e; KaAAtV~XOC; ~ H paxA~e;
, Ev86:oe xa1'o~xe:t', fL'fJoev e;~at1'w xaxov, id est
Iouis filius Callinicus Hercules hic habitat, ne quid introeat mali. Diogenes adscripsit:
ME1'tX 1'0',.1 7tOAEfLOV ~ aUfLfLOCXtOC, id est Post bellum auxilium, videlicet indicans iam
tunc receptum in eas malum, [C] cum ipse malus immigrasset. [A] Canuenit
160 cum Platonico iUa, quod alibi commemorauimus, ME1'tX 1'0',.1 7tOAEfLOV ~xe~v, id
est Post bellum adesse. [H] Brutus in epistola ad Lycios: A~ fL'fJxavat u!J-W\I !J-e:1'a 1'0',.1
7tOAe:fLov, wc; ~ 1tapm!J-toc, eXofLta6YjatXv, id est Machinae vestrae post bellum, vt habet
prouerbium, allatae sunt. Item in epistola ad Myrenses: ~ H ytXp EV 7tOAEfL<P
~ptXo6'r'fJC; Iaov €xe;~ 1'~ !J-'YJo' OAWC; ye:VOfLEVCP 1'0 &7tpax1'ov, id est Nam tarditas in
165 bello perinde est, ac si nihil omnino sit factum, quod frustra factum est. [F]
Quintilianus in declamatione cadaueris pasti duas habet sententias non
absimiles prouerbio: Quid quod medicina mortuorum sera est? Quid quod nemo aquas
infundit in cineres? Sic indicat serum remedium, siquidem aegroto mortua sera
venit medicus et aedibus in cinerem redactis sero infunditur aqua.
ADAGIA III.vi,17-18 355
17° [A] PINGVIS VENTER NON GIGNIT SENSVM TENVEM
id est175
Diuus Hieronymus in epistola quadam citat huiusmodi prouerbium apud
Graecos celebratum: Pinguis venter nongignit sensum tenuem. Quanquam fatetur id
elegantius sonare Graece quam Latine. Graecus autem senarius extat apud
Graecos huiusmodi:
n(XXE~Ot y(XcrT~P AE7tTO'J OV T£XT€~ '.160'.1,
SubtHe pectus venter obesus non parit.
[G] Refert et Galenus contra Thrasybulum ve1ut vulgo iactatum: K(X~ TOUTO
15 2 hUlUsmodi E-l: huiusmodi quandam
A-D.
157 hie B-1: hac A; adscripsit A-G: ascrip-
sit H, asscribit 1.
173-176 Graecus ... parit B-1: At Graecam
sententiam nondum (quod sciam) reperi.
13 5 Theocr. 10, 52 sq.
141-142 Pastor ... libet Nach dem Schol.
Theocr. lac. cit. gibt Er. nachtriiglich
(15 26) die richtige ErkHirung d~r Theokrit-
stelle, die er I 5 I 5, wie seine Ubersetzung
potans ejJundere (1. 139) zeigt, falsch verstan-
den hatte.
144 Adag. 782.
145 'Acr1ClXAC£XC£ EL~ KOPW\lELC£\1 Von Er. selbst
gebildet.
147 Steph. Byz. KOpW\lE~C£.
148 Plin. Nat. XI, 99 (Cantharolethrus). ef.
Adag. 2601,11.781-783.
2517
150 Suid. fJ.ET~ "t"YJv €V Mc£prx6wVL 739.
152 Diog. Laert. VI, 50; cf. Adag. 1852, LB
II, 674 F-675 A. Neben der Hs., der Er.
die griechischen Zitate entnahm (cf. Adag.
2473, n.1. 12 3 und Adag. 2509, n.1. 77),
beniitzte er die Ubersetzung Traversaris
(Ven. 1475). Die Stelle lautet dort: "In-
scripserat quidam domi suae, vxore nuper
ducta: Iouis ftlius Ca!!inicus Hercules hie habitat,
nihil ingrediatur mali; inscripsit ipse: post
bellum societas." In der iiberarbeiteten
Ausgabe des Val. Curio (Basel, 1524) ist an
Stelle der richtigen Wiedergabe "post bel-
Ium societas" die ungenaue Ubersetzung
des Er. post bellum auxi/ium (I. I 58) getreten.
15 s'=-I 59 videlicet ... immigrasset Die Fehldeu-
tung erkIart sich aus einer ahnlichen Anek-
dote bei Diog. Laert. VI~ 39, die Er. Adag.
226o, I. 330 sqq. verzeichnet.
Tametsi procliue fuerit ex verbis latinis
graeca coniicere, Yc£(J"t"YJp 1tlXzuLrx fl~ TE:XEL
Ae:7tT~V 9P€VC£. Eritque senarius iambicus A.
175 rrc£Ze:~rx D-I: 1trxZULtI.. A-C.
177 velut I: veluti C H.
160 alibi Adag. 1852 (nach Plat. Corg.
447 a).
161 Brutus Epist. 23 Hereher, Epist. Graee.,
p. 18 I. In friiheren Ausserungen zweifelte
Er. an der Echtheit der unter Brutus' Na-
men iiberlieferten griechischen Briefe und
hielt sie fur Schuliibungen (dec1amationes):
De rat. stud. (1514), ASD I, 2, p. 136,
1. 3 sq. und Ep. 1206, H. 93-95 (15 2 I). Cf.
T. O. Achelis, Er. uber die griechischen Briefe
des Brutus, Rhein. Mus. 72 (1917/18),
pp. 633-6 38.
163 Brutus Epist. 45 Hercher, p. 185 (ywo-
flE:v<P) .
166 Quint. Dec!. 12,23 (infundet in cinerem).
Otto 389.
2518 Otto 186o.
17 1 Hier. Epist. 52, II, 4.
173-174 Craecus ... Graecos Greg. Naz. Carm.
De virtute (I, 10) 589, Migne PG 37 A, 723,
daraus Antonius Melissa, Migne PG 136,
91 ID; mit Umstellung Apost. 5, 22 a
Ytl..rr~p 7tC£Ze:Lrx. Die Art, wie Er. in der
Erstausgabe den noeh nieht gefundenen
griechischen Vers herzustellen versuehte
(ef. app. crit.), zeigt, wie mangelhaft 1508
seine aktive Beherrschung des Griechischen
noch war.
177 Gal. Thrarybufus 37 (V, 878 K. = Script.
min., ed. Helmreich Ill, p. 85) (7tpO~ &:mlv-
TWV: &:mx",wv AId. Gal. 1525). Zu der voJ1
Er. beniitzten Galen-Aldina cf. Adag. 2676,
n.l·90 3·
id est
&:rctiVTU>V crXE'8ov clv8pw7t'U>v ¥'8ETex~, '8~6T~ 1ttiVT<UV EcrT~V cl).:Yj8EO'TexTov, WC; yexO'T~P ~
7t'exXEt.ex TOV VOUV 06 T[XTE~ TOV AE1tTOV, id est Et hoc ab omnibus prope hominibus
18o canitur, eo quod omnium verissimum est, quod venter obesus non gignit mentem subtilem.
Apud Laeedaemonios infame erat, si quis corpore fuisset vehementer obeso.
Agatharchides apud Athenaeum lib. xii. refert Anclidem ob de1icias supra
modum corpulentum in concionem adductum fuisse atque illic a Lysandro
vehementer obiurgatum minimumque abfuisse, quin in exilium ageretur, idque
185 futurum minitatos Lacedaemonios, ni vitam frugalius institueret. Et ibidem
Menander de quodam obeso loquitur:
nexxu~ y&p Gc; EXE~T' E:1t~ crTO~exl
Obesus etenim sus premebat os viri.
[A] Admonet adagium luxu corporis hebetescere mentis aciem. Quemadmo-
190 dum scribit etiam Horatius:
Nam corpus onustum
Hes/ernis vitiis animum quoque praegrauat ipsum
A/que afftgit humo diuinae particulam aurae.
Plutarehus apud Gellium ostendit pueros multo pastu stupidioris ac tardioris
195 ingenii euadere.
[A] PISCEM NATARE DOCES
'IX6uv v~XE(J8ex~ '8~'8~(jXE~C;, id est Piscem natare doces. Perinde est ac si dicas:
Doctum doces. Confine illi, quod alibi retulimus: ~EAcpt.vexv~XE(J6cu '8~o&(jxe:~c;, id
est Delphinum natare doces. Quod idem ad hune effertur modum: T~ Oe:Acpt.v~
200 XOAUf1.~OCv (jufL~oUAEUlh id est Delphini quemadmodum natare oporteat consulis. Autor
Diogenianus. I
LB 854 [A] PITANA SVM
n~T&VlJ Et~[, id est Pi/ana sum. Zenodotus indicat diei solitum de iis, qUl In
extremas redacti calamitates ab iisdem denuo in pristinam felicitatem resti-
205 tuuntur. Sic enim euenisse quondam Pitanae Aeoliae ciuitati. Nam hanc a
Pelasgis in seruitutem redactam Erythraei in libertatem pristinam vindicarunt.
[A] PISTILLO RETVSIVS
Prouerbialis est hyperbole, quam in epistolis vsurpauit diuus Hieronymus:
Pistillo retusius, pro eo quod est minime acutum. [H] Timon Misanthropus
210 Cleanthem ob ingenii tarditatem appellat OA~OV &TOA~OV, id est pistillum siue
mortarium ignauum. [A] Et Chrysippeum acumen apud eundem per ironiam
vsurpatur in stupidum et cornutus sylfogismus pro ratione ridicula friuolaque.
ADAGIA III.vi.19-22
[A] PARTITIO NON PRAEFOCATIO
357
MEpL:; ou 1t'Vt~, id est Sortitio non praefocatio. Olim cum ii, qui viribus
215 praepollerent, cibum eriperent imbecillioribus manus interim in illos iniicien-
tes, excogitatum est, vt sortibus ex aequo diuideretur epulum, iamque ab
omnibus acclamari coeptum: MEptc; ou 1tVt~, id est Partitio non strangulatio, eaque
vox in prouerbium abiit. Quo licebit vti, si quando significabimus non esse
locum violentiae, sed ex aequitate iuris oportere tractari negocium.
220 Plutarchus in collectaneis, si modo illius sunt, citat his verbis: Me:pk ou f.L~
1t\l£YE~, id est Partitio est, non strangulat. Admonet et Suidas hac forma
prouerbium efferri.
184 quin H I: vt G.
188 Obesus ... viri H I: Porcus obesus iace-
bat super os G.
194 stupidioris F~I: stupidiores A-E.
206 Erythraei A-G: Erithraei H I.
2 I 6-217 ab omnibus acc1amari G-I: a paupe-
182 Agatharehides FGrHist 86 F I I bei
Athen. XII, 550 be (NtXIjXA~L81l\l).
186 Menandr. fr. 21 Korte bei Athen. XII,
549 c.
190 Hor. Serm. I1, 2., 77 sqq. (praegrauat
vna).
194 Plutarchus apud GelHum Vielmehr Varro
bei Gell. IV, 19: "in logistorico, qui in-
seriptus est Catus aut De liberis educandis" (fr.
17 Riese, Varronis Satur. Menipp. reil., 1865,
p. 249; cf. Rob. Muller, Varros Logistoricus
uber Kindererziehung, Leipzig, 1938, bes. pp.
4 1 und 75).
2519 Cf. Collect. 499 (Aquilam volare
doces).
197 Diogen. 5, 33·
198 alibi Adag. 397.
199 idem Diogen. loc. cit. 0fJ.0La Tn (se. 1ttXpOL-
fJ.L~) Ll~ACPL\lL XTA. Er. bezieht den Artikel
irrtumlich auf 8ZAcpT\lL.
2520
203 Zenob. 5, 61: Alcaeus fr. 114 Bergk =
fr. 439 Lobel-Page.
205 Aeoliae ciuitati Zusatz nach Steph. Byz.
nLTO:"1l.
205-206 hanc vindicarunt Hellanicus
FGrHist 4 F 93 bei Zenob. loc. cit.
ribus exclamari A-F.
HI Partitio .. , strangulat G-I: Partitio, ne
strangula A B, Partitio est, ne strangula
C-F.
2Z 1-222 Admonet ... efferri G-I: Autor Sui-
das A, om. B--F.
25:lI Collect. 709. Otto 143 I. Cf. Anti-
barb., ASD I, I, p. 77, 1. I.
2.08 Hier. Epist. 69, 4, 5.
2.09 Timon, fr. 4 I Diels, Poet. phi/os. fr. bei
Diog. Laert. VII, 170. Der Zusatz H
stammt aus der im selben Jahr 1533 erschie-
nenen Ed. princeps des Diog. Laert. Er.
verwechselt, wie schon das spatere Alter-
turn, den legendaren Menschenfeind Timon
(aus Athen) mit dem Skeptiker Timon (aus
Phlius).
21 I Chrysippeum acumen Hier. Epist. p, 12, 4;
apud eundem bezieht sich uber den Einschub
von 1533 hinweg auf Hier01rymus (1. 2.08).
212 cornutus syllogismus Hier. Epist. 69,2, 3.
Cf. Er. Antibarb., ASD I, I, p. 79,1. 14 und
Adag. 22.1 2., n.ll. 823-824.
2522
21 4 Suid. fJ.Ep(~ 630.
2.14-217 Olim ... 1tVL~ Naeh Suid. loco cit.
22.0 Plut. Paroem. I, 35 fJ.zp1.c; ou 1tVLy~L. Eben-
so cod. Laur. 80, I3, colI. Il, 16 Jungblut,
Suppl. Paroem. VI, p. 404 =Plut. Prov.
Alex. 18 <:;:rusius, SuppJ. Paroem. III a,
p. 11; III b, p. 53. Zu Er.' QueUe cf. zu
Adag. 268 3·
22 I Suid. loco cit.
[A] PARIES DEALBATVS
To~xo~ )(EXO\l~(x~E\lOC;, id est Paries dea/batus [E] aut incrustatus. [A] Paulus
225 apostolus in Actis apostolicis Ananiam sacerdotem fictum et fucatum parietem
dealbatum appellat, quod longe alius esset intus, quam cultu habituque
externa prae se ferret. Christus item in Euangelicis literis sanctimoniae
simulatores sepulchra dealbata vocat, quae, cum foris niteant, intus sunt
cadauerum ossibus referta. Sic enim est apud Matthaeum: OU~~ ufJ-'i:v, YP~!J.~~-
230 "t'E'i:C; x~l <t>~p~(j~'i:ml on TC~po~mcX~EO'eE "t'cXc.po~~ XEXOV~~fJ-E\lO~~l OrT~\lE~ ~~U)6E\I ~e:\I
c.p~~\lO\l"t'~~ WP~'i:O~l EO'wEh:\I oe: yE!J.OUm\l OO'TEU)\I \lEXp(;)\I x~l naO'1js &x~e~p(j~~C;l id est
Vae vobis, scribae et pharisaei, qui similes sitis sepulchris dea/batis, quae foris quidem
apparent pUlchra, intus autem referta sunt ossibus cadauerum omnique spurcitia.
Lucianus Myronis et Praxitelis colossos ad huiusmodi ferme similitudinem
235 trahit in Galla, quod foris multo niterent ebore, multo fulgerent auro variisque
colaribus arriderent, praeterea Iouis aut Neptuni repraesentarent imaginem
fulmen aut tridentem dextra tenentes, vt plane numen aliquod esse viderentur,
cum intus nihil appareret praeter picem, dauas, araneas, mures atque id genus
sordes alias haudquaquam ad exteriorem illam imaginem respondentes. Atque
240 huiusmodi principum esse vitam afurmat, quorum si strepitum et apparatum
inspicias, nihil felicius, nihil deorum vitae similius; sin curas, suspiciones, odia
contemplere, quibus iotus discruciantur, nihil calamitosius. Seneca philoso-
phos, qui, cum docerent haoesta, turpiter viuerent, similes esse scripsit
quorundam medicorum pyxidulis, quarum tituli remedium pollicerentur, cum
245 intus venenum occultarent. E diuerso, qui meliores sunt intus, quam oratione
quamque prima illa vitae specie quasique fronte prae se ferunt, hos Plato
Silenis adsimiles facit, de quibus alio diximus loco.
[A] OLLAM ALERE
Xu"t'P~\I "t'pEc.pE~\I, id est QI/am a/ere, dicebantur, qui metum ost-enderent, quo
250 deterrerent quempiam. Veluti si quis praesidium alicubi collocatum habeat,
quo minus vicini res nouas moliantur. Sumptum id est a more ciuitatis
Atheniensis, in qua ollas in tectis disponere consueuerunt ad deterrendas
vlulas, quarum illic maxima vis. Nam ollarum strepitum omne genus auium
reformidat. Adagium refertur turn a Suida, turn a Diogeniano. Sumptum est ex
255 Aristaphanis comoedia, cui titulus Aues:
LB 855
"O"t'~ [J.Ev 'rE OE~ [J.aXE(j6~~ A~~~cX\lE~\I 'rE T(;)\I XUTpW\I.
- T~ oe xu"t'p~ wc.pEA~(je~; - rA~U~ f-lE:\l ou 7tp6dE~m \1[&'\1.
Pugnare sane oportet simu/ et ol/as sumere.
- Sed quid iuuabit olla? - V/u/a nos tum non adibit.
Id est
260 [A] OLEVM ET SALEM OPORTET EM ERE
359
TouAawv xal TOV &AlI. oeX wve:~aeatl id est Oleum et salem oportet emere. Refert
adagium hoc Aristoteles Rhetorieorum lib. ii. tractans de loeis et enthymema-
tis. Proponit autem huiusmodi exemplum antistrephontis: Sacerdos quaedam
dissuadebat filio, ne quando verba faeeret apud populum. 'Nam si iniusta
265 suaseris', inquit, 'deos habebis iratos; sin iusta, homines.' Id hoc pacto
&V'naTpEcpe:t 1 id est reciprocat filius: 'Imo expedit orationem habere apud
populum. Quandoquidem si iusta dixero, dii me amabunt, sin iniusta,
2Z 5 Ananiam sacerdotem F-]: iudicem quen-
dam A-E.
228 sunt~]: sint A.
258-259 Pugnare ... adibit F-I: Pugnare
oportet et ollas accipere. Quid autem
2523
224 Act. 23, 3.
229 Mt. 23, 27 (<f>iXp~criXLO~, {l1toxp~'iXi, O,L 7tiX(JO-
~m,x~ETe:). Er. gibt schon 1508 seine eigene
Ubersetzung. Sie weicht van der Vulgata
sdirker ab als die Fassung seiner letzten
zweisprachigen NT-Ausgabe von 1527.
234 Lucian. Gall. 24 sq.
242 Sen. fr. 18 Haase bei Lact. Inst. In, 15,
11 sq.
246 Plato Symp. 215 a sqq.
247 alio ... loco Adag. 2201 (Sileni Alcibia-
dis). Der oben 11. 234-246 entwickelte Ge-
gensatz von ausserem Schein und innerem
Wert ist Leitgedanke der Kritik an der
weltlichen Macht der Kirche in Adag. 2201.
25 2 4
249 Suid. X,J,piXV 61 I.
252-2.53 ollas ... vlulas Nach Suid. loc. cit.
2.53-2 54 ollarum ... reformidat Nach Scho1.
Aristoph. Av. 357; 358.
254 Suid. loc. cit. Diogen. 1,45 X,JTPiXV
7tmXD,AEL~.
255 Aristoph. Av. 357 sq. (o,~ flE:VOVTe: .•. Tt Se:
X,J,piX vw y' WCPEA~cr€L; ... vi;}v). Er. gibt den
Text der Aldina 1498, lasst aber 1. 257 das
auch in der Aldina stehende vw y' aus. Sein
Text und die lateinische Ubersetzung sind
genau aufeinander abgestimmt; dabei geht
die urspriingliche trochaische Rhythrhisie-
rung verloren.
2525
261 Aristot. Rhet. I1, 1399 a 25 (,0 EAO~
nptiXcrtliXL xiXl TOUe; &AOC~ : €AiX~OV und €AXOe; sind
vv.l1. fUr EAOe;). Cf. App. prop. 2, 75 (€AO~).
profuerit olla? Noctua non accedet ad nos
A-E.
263 quaedam HI: quidam A-G.
267 sin A: si ~I.
Die von Er. 1508 gegebene griechische
Form des Sprichworts beruht auf der latei-
nischen Ubersetzung "Oleum et salem eme-
re". Sa gab Hermolaus Barbarus die Ari-
stotelesstelle wieder (wir beniitzen den
N achdruck Basel, 1545), ahnlich iibersetzte
Georgius Trapezuntius (zuerst Venedig
1478 gedruckt, dann u.a. Venedig, AId.
152 3): "Oleum ac salem emi oportere".
Den griechischen Text zog Er. erst 1533 bei
(H, cf. infra 11. 269-2.71 und 2.74-276). Da-
mals lag davon die Editio princeps Aldina
von 1508 (infra n.l. 275) vor, dazu eine
Sonderausgabe von Arist. Rhet. bei Froben
(1529) und die Aristoteles-Gesamtausgabe
Bebels, Basel, I 53I. Alle drei bieten die
sinnlose Lesart EAXO~, die Er. ablehnte (cf.
11. 274-276). Die richtige Lesart €AO~ kannte
Er. nicht. Er missversteht deshalb das
Sprichwort, dessen Sinn ist: Wer Salz ge-
winnen will, muss mit dem wertvollen Salz
den ganzen an sich wertlosen Sumpf kau-
fen. Cf. Cope-Sandys, The Rhetoric of Aris-
totle, n, Cambridge, 1877, p. 2.72 sq.
2.63 exemplum antistrephontis Zu diesem Be-
weis, lat. "reciprocum", cf. Gell. V, la, 3:
"Id ... vitium accidit hoc modo, cum argu-
mentum propositum referri contra conuer-
tique in eum potest, a quo dictum est, et
vtrimque pariter valet."
2.66 reciprocat filius Erst Er. legt den bei Ari-
stot. anonym gegebenen Einwand dem
Sohn in den Mund. Dadurch tritt das We-
sen der Argumentation klarer hervor.
homines.' Atque huiusmodi genus argumentationis confine putat prouerbio,
quo iubemur oleum ac salem emere - [H] Tou,d a' ecr'd 't"ocu't"o 't"i;) Ae:YOflEV<P 't"Q
270 EAOCWV 7tp(occr8(u XOC~ TO~C;; &AOCC;;, id est Hoc autem idem est cum eo, quod dici solet, oleum
emere et salem - [A] significans opus esse nonnunquam remediis contrariis, nunc
acrimonia, nunc lenitudine. [C] Sal enim mordet et siccat, oleum !enit ac
humectat. Sic medici oleum addunt sali, ne plus satis erodat, et qui sapiunt,
admonitionis acrimoniam bonis verbis leniunt. [H] Non me clam est in
275 aeditione Aldina pro EAOCWV haberi EAXOC;;, quasi ex eodem dicto colligi possit et
malum et mali remedium; sed quis solet vulnus emere?
[A] TANQVAM SVBER
(Qc;; cpeAAoc;;, id est Tanquam suber, de iis, qui non norunt dissimulare aut qui
nesciunt mergi aduersis fortunae procellis. Extat apud Pindarum. Tractum a
280 natura ligni, quod non solum ipsum non mergitur, verum etiam alligatum
aliis, ne sidant, sustinet. Vnde retibus assuitur et natantibus subditur.
[A] OBTRVDERE PALPVM
Obtrudere palpum apud Plautum est arte fucoque deeipere. Ego, inquit, istuc aliis
dare condidici, mihi obtrudere non potes palpum. Vnde et palpari pro adulari et
285 palpones adulatores vocamus a simili metaphora. Metaphora tracta est ab
equisopibus, qui feroeientibus equis plausu manus adblandiuntur, vt ostendi-
mus alibi.
[A] NE QVIS VNQVAM MEGARENSIBVS
M"fjaE:7tOTE fl"fjae~c;; MeyocpEWV YE:VmTO crOcpWTe:pOC;;, id est Nunquam quisquam sapien-
290 tior sit Megarensibus. Scomma prouerbiale iaci solitum in stupidos. Dictum est
autem per adulationem de Megarensibus autore Diogeniano.
[A] NVLLA CANDIDORVM VIRORVM VTILITAS
OuaEv Aeuxw'J (Xvapw'J ocpeAoc;; ~ crxuToTofle'i'vl id est N ullus candidorum virorum vsus
nisi ad cerdonicam. In molles et effoeminatos dictum ac veluti voluptatibus natos.
295 Id enim innuit, opinor, per cerdonicam, iuxta illud Martialis:
Quid ad te,
De cute quid faciat die vel die sua?
Caeterum ii negoeiis gerendis inutiles. Contra qui nigra sunt cute et hispidi, hi
magis allegendi sunt ad administrandam rem publicam. Vnde et Herculem
300 fJ-eAcXtJ.7tuyOv appellarunt tanquam strennuum et a mollicie alienum, quemad-
modum alibi demonstratum est [C] in prouerbio Ne in Melampygum.
ADAGIA III.vi,26-3 I
[A] NOX HVMIDA
Nu~ uypli, id est Nox humida. De malis ingruentibus diei solitum autor est
Diogenianus. Quemadmodum de laetiore fortuna dieimus exoriri lueem. Apud
305 eundem est vu~ OiXO'ELOC, id est nox spissa, de nocte hyberna. Quae si cui non
videbuntur in adagiorum numerum referenda, is ea reseribat Diogeniano, si
libet.
[A] QVID AD FARINAS?
Tt 1tpo.:;; 't'&Aqn't'iX~ id est Quid ad farinas? id est: Quid attinet ad parandas
310 facuItates? Nam &Acpt't'OC pro victu progue re familiari ponere poetis est




Tt oe fl' WCPEA~O'OUO" o~ pu6flol 7tpOC; 't'&Acp~'t'iX~
Quid me numeri tandem ad farinas iuuerint?
Id recte detorquebitur ad artes steriles vt poetieen, OUOE:V 7tpo.:;; T&Acp~'t'iX, [B]
quod vulgo dicunt de pane lucrando, sermone celebri magis quam erudito.
289 croq:H':YrEpOC; B-1: croq:;OTE:POc; A, eorr. s.
297 fadat A B F-I: faciet C~E.
275 aeditione Aldina Gemeint ist die Ausgabe
der "Rhetores Graeci" von 1 508: Aphthonii
sophistae Progymnasmata. Hermogenis An rhe-
toriea. Aristotelis Rhetoricorum ad Theodecten
libri fres. Eiusdem Rhetoriee ad Alexandrum.
Eiusdem Ars poetiea etc. Dass diese1be fal-
sche Lesart ~AXOC; auch in der mit Er.'
Empfehlung (Ep. 2.432) versehenen Basler
Aristote1esausgabe von 1531 steht (supra
n.l. 2.61), erfahrt der Leser nicht.
2526
2.78 Pind. Pyth. 2., 80.
281 retibus assuitur Schol. Pind. loc. cit.
(I 42. b): WC; q:;EAAOC; rXALe:u'nxou 3LXTUOU.
2527 Collect. 2.34. Ouo 1327·
2.83 Plaut. Pseud. 945.
2.85 palpones Er. kennt "palpo" "Schmeich-
ler" aus Pers. 5, 176.
287 alibi Adag. 3°35 (Palpo percutere).
2528
2. 89 Diogen. 6, 57.
290--2.91 Dictum ... per adulationem Unrichtig
fur XI.XPLe:vTL~6!J.e:VOL ("im Scherz") 3e TOUTO
EAe:YO\l.
2529
2.93 Suid. ou3ev Ae:UXWV civ3pwv 801. Cf. App.
protJ. 4, 35 (ou3S:\I civ3pw\I Ae:UwcDV) und Apost.
13,35 (ohne ~ crXUTOTO!J.E~\I).
307 libet G-I: libeat A-F.
294 cerdonicam Das von "cerdo" abge1eitete
Won zur Bezeichnung des Schuster- oder
Gerberhandwerks ist nicht antik. Das zu-
grunde1iegende Adjektiv "cerdonicus" ist
mittellat. im 13. Jh. bezeugt.
In molles ... natos So unrichtig von Er.
gedeutet. Suid. sagt nur: 'E1tt T(;j\l ELC; !J.'rJ3ev
AumuAo{)\lTWV. Cf. infra 1. 2.98.
295 Martial. VII, 10, 2 (faciant: faciat v.!.).
Die Stelle ist Hilschlich zur ErkIarung von
crxuTOTO[J.EL\I herangezogen. Cf. Otto 494
(curare cutem).
301 alibi Adag. 1°43.
253°
303 Diogen. 6, 89.
253 1
309 Aristoph. Nub. 648.
31 5 vulgo Suringar 186, p. 343 sq.: "Es gibt
mehl in den brei" (Tappitis 1539) und
iihnliches. "Brotlose Kunst" taucht nach
Wander s.v. Kunst Ne. 10 bei Petri 1595
auf. Cf. femer "sein Brot gewinnen" bei
Heyne, Dt. Worterbuch, Leipzig, 19°62, I,
p. 496 aus Joh. Fischart (1590). Die Wen-
dung ist schon mhd. (Lexer, Mhd. Handwiir-
terbuch, I, p. 360). Auch ndl. "Zijn brood
winnen" (Muller en Kluyver, Woordenboek
der Nederl. Taal; Ill, I, p. 1545).
[AJ NVMERIS PLATONICIS OBSCVRIVS
Prouerbialis hyperbole videtur, quam vsurpat M. Tullius in Epistolis ad
Atticum libro septimo: Aenigma Oppiorum ex VeNa plane non intellexi. Est enim
numero Platonis obscurius. Id ideo dictum, quod Plato numeris Pythagoricis
320 obscurat suam philosophiam ac ve1uti nebulas quasdam offundit, praecipue in
Timaeo. Nam Pythagoras omnem fere philosophiae rationem ad numeros
traxit. [B] De quibus permulta Macrobius in commentariis, quos aedidit in
Somnium Scipionis.
[A] NIHIL EX AGRO DICIS 2533
32 5 OU3EV E~ ~ypou AE:ye:~.:;~ id est Nihil e rure loqueris, id est nihil humile neque
triuiale. Quod enim parum elegans, parum expolitum, id ex agro profectum
dicitur. Contra quod festiuum, quod lepidum, id vrbanum ac eiuile vacant.
Meminit Suidas.
[AJ NIHIL GRAVE PASSVS ES, NISI 2534
id estOu3ev 7!E:7!OV6Cl':; oe:~v6v~ d ~~ 7tpocr7!mE~,
Nihil graue accidit, nisi tibi vindicas.
Meminit Diogenianus. Nemo laeditur nisi a seipso. Nemini fit iniuria, si earn
existimet ad se non pertinere.
[AJ NE SPINA QVIDEM VVLNERABIT BONOS 2535
33 5 M'YJ3' ocxClv801: ~~u~y) 'Tou,:; ~Y0l:6ou.:;~ id est Ne spina quidem vufnerabit bonos. Nemo
molestus fuerit innocenti. [B] Nam spina natura pungit quemlibet. Sed vbique
tuta est innocentia vitaeque integritas.
[AJ NAAERA ET CHARMIONE
NciOl:~pOl: XOI:t XOl:P~~ov'YJ, id est Naaera et Charmione. De fidis amicis dici solitum
340 scripsit Zenodotus quique non dubitarent vel mortis esse comites amicis. Erat
autem hoc amicitiae genus laudatum apud Aegyptios, quod appellabant
0'1JVOI:7!08VY)O'XOV'TWV, id est commorientium. Quibus hoc necessitudinis genus
placebat, ii hac lege copulabantur, vt, si aIteri fatale quippiam accidisset, alter
vitro mortis socium sese adiungeret. Hoc foedere cohaeserant Antonius et
345 Cleopatra. Significat et Horatius [F] libro secunda, oda decimaseptima [AJ
simile quiddam erga Moecenatem:
[F] lIle dies vtranque
Ducet ruinam, non ego perftdum
Dixi sacramentum, ibimus, ibimus,
350 [A] Vtcunque praecedes, supremum
Carpere iter comites parati.
Rursum alio loco:
Quid nos? Quibus te vita sit superstite
Iucunda, si contra, grauis.
355 Sed vt redeam ad prouerbium, Naaera et Charmione duae erant Cleopatrae
reginae pedissequae, quae spontaneam Cleopatrae mortem sunt imitatae. Ac
semiuiuae repertae sunt, dominae iam mortuae eoronam capite delapsam
reponentes. Est quidem historia mernoratu cum primis digna nee iniueunda
cognitu, verurn earn si quis forte requiret, petat licebit ex Plutarcho in vita
360 M. Antonii. Ego nee adagium hoc fueram adscripturus, ni veritus essem, ne,
quoniam extat in Zenodoti eolleetaneis semel atque iterum exeusis publieatis-
330 1tpor:mo~EL A B: 7tpOI'J1tOLELC; C-I.
332 nisi B-1: om. A.
346 Moecenatem A-D: Mecoenatem E-I.
2531·
3 I 7 Cie. Aft. VII, 13, 5.
320--32 I praecipue in Timaeo Er. denkt an Stel-
len wie Tim. 35 b sqq. und 43 d. Der nume-
rus Platonis, den Cieero meim, findet sieh
aber Rep. VIII, 546 be. Die "obscuritas"
des Platonischen Timaeus betom Cic. Fin.
Il, 15, danach Hier. In Isaiam XII praef.,
Migne PL 24, 409 D und In Amos Il, zu
Cap. 5, 3, Migne PL 25, 1°38 A.
322 Macr. Somn. I, 6; Il, 2.
2533
325 Suid. oua~'J 788. Cf. Apost. 13, 43.
325-326 nihil ... triuiale Nach Suid. loco cit.
2534
33° Diogen. 7, 38 = Menandr. Epitr. fr. 8
K6rte (&'1 fi~ 1tpocr7tmn).
2535
335 Suid. !XfiU~E~C; 1683, ebenso Zenob. AId.
col. 119. Da das folgende Adagium aus
Zenobius stammt, ist anzunehmen, class Er.
auch dieses seinem Zenobiustext emnahm.
Cf. Diogen. 6, 69 (fi~T' &xot'J8o:).
2536 Cf. Crusius, Suppl. Paroem. III b,
p. 30 sqq.
339 Zenob. 5, 24 (NtiYJpot, auch Zenob. AId.
col. 113)'
340--344 Erat ... adiungeret Wohl naeh Plut.
Anton. 71, 4 sq., aber 1. 342 cru'Jot1to8v1lcrx6v-
TWV, id est commorientium nach Ter. Ad. 6 sq.
345 Hor. Carm. Il, 17,8 sqq. 1508 zitierte Er.
die Verse aus dem Gedaehtnis (cf. app.
ceiL).
350--351 supremum Carpere iter F-I: seque-
mur scilicet et A-E.
352 Hor. Epod. I, 5 (si superstite: sit superstite
alte Vulgata, cf. Bentley zur Stelle).
359 Plut. Anton. 85.
361 in Zenodoti collectaneis semel atque iterum
excusis Er. bezeichnet damit zwei umer sieh
verschiedene Sammlungen: I. die Jumina
von 1497 rnit dem Titel Z1)'Jo~Lou e:mTofi~
TWV To:ppotlov xott ~~aufJ.O\) 1totPt.Lf.J.LWV (cod. F
bei Leutsch-Schneidewin). 2. Die von AI-
dus 15°5 irn Anhang zum zweisprachigen
Aesop ver6ffentlichte Sammlung rnit ahnli-
chem Titel, aber ohne Verfassernamen (cf.
Adag. 2074, n.ll. 514-5 15; von Leutsch-
Schneidewin nicht berucksichtigt, von uns
als "Zenob. AId." zitiert). Der Verfasserna-
me Zenodotus beruht auf Schol. Aristoph.
Nub. 133 (bei Dubner in der Adnotatio,
p. 423): Z1)v68oTOC; (Z1Jv6~wc; corr. G. Her-
mann) 6 TOCC; TexppO:LO\) xext ~~aUfiO\) 7to:pmfiLO:C;
e:mTEfJ.wv. Er. beruft sich Adag. Prolegome-
na, LB I1, j A auf diese Stelle, urn seine
Verwendung des Namens Zenodotus zu
rechtfertigen. Diese seheint von Angelo
Poliziano, Miscellanea 16 aufgebracht wor-
den zu sein, cf. Adag. 308, LB Il, 153 F:
"Angelus Politianus ... huius sententiae ci-
tans autorem Zenodotum quendam adagio-
rum collectorem. Feruntur quidem Zenobii
cuiusdarn collectanea, quem an ille Zenodo-
turn appell~t, nondum satis mihi liquet."
Jedenfalls braucht Er. neben "Zenobius"
den Namen "Zenodotus" unbedenklich so-
wohl fUr die Juntina 1497 wie fur die
que, parum eruditus aliquis calumniaretur a me praeteritum. N am mihi, si
modo non fallit nasus, subolet hoc prouerbium haud esse profectum ab
antiquitate, sed in Zenodoti natum officina.
NEQVE NVLLI SIS AMICVS NEQVE MVLTIS 2537
Carmen illud Hesiodi sicuti et alia pleraque cessit in prouerbium:
M'fl~E: 7tOAU~S:!.'JO\l f1.'YJ~' &~S:!.'Jo'J x'~AES:(je~!.,
Nee multis, at nee nulli diearis amicus.
id est
Aristoteles libro Moralium nono tanquam prouerbio iactatum citat ac dictum
370 probare videtur, propterea quod prorsum citra vllius amici consuetudinem
viuere ferinum atque iniucundum esse videatur. Rursum nee vehementer amare
possumus simul multos nee pluribus morem gerere. Quin et Lucianus in
LB 857 Toxaride I narrat apud Scythas 7tOAU~!.A~~\I, id est eomplurium amieitiam, non
aliter infamem fuisse quam apud alias gentes vnius mulieris cum pluribus viris
375 consuetudinem. Quanquam diuersa sentit M. Tullius in libro De amicitia. [B]
Et Plutarchus in commentario ne:pL 7tOAU~!.A~~C;.
[A] NEBVLAS DIVERBERARE
Ne:~EAa:C; ~~~ve:!.v, id est Nebulas diuerberare, dicitur, qui vel in re stulta vel quae
fieri nop queat frustra sumit operam. Meminit Diogenianus. [G] Suidas
380 suspicatur ductum ab eo, qui dixit nebulas esse lanam expansam, quasi
similiter debeant carminari.
[AJ MYCONIVS VICINVS 2539
MUx'6vwc; YS:~TW\l, id est Myeonius vieinus. In eum, qui inuacatus ad conuiuium
accedit. N am hoc nomine Myconios notauit antiquitas, quod liguritores essent
385 et alienae appetentes mensae. Ad hunc modum Suidas. Zenodotus" autem ait
conuenire in sordidos atque humiles homunciones, propterea quod ea insula
inter contemptas habita sit ob sterilitatem, atque ob id gentem auidiusculam et
alieni appetentiorem fuisse. Athenaeus idem ferme testatur in prima sermone
Dipnosophistarum citans hunc ex Archilocho versum, [D] quo taxauit Periclen
390 quendam [A] wc; &X,A'flTOV S:~(j7tT~~OVT~ s:~c; TO: (jUf1.7t6(j!.a: Mux'ov~wv ~lxq., id est ve/ut
qui inuoeatus irruerit in eonuiuia Myconiorum more. [DJ Idem addit Myconios, quod
inopes essent vtpote sterilem insulam incolentes, ""E7tL yA!'(jXp6TYJT!. X~L 7tAe:O\le:~~q.
fuisse notatos. Egestas enim facit auidos alienarum rerum, vnde et Cratinus
Ischomachum quendam gulae mancipium Myconium appellarit.
395 [A] MOR TVOS VIDENS
NEXpOUC; Opw'V 'VEXPWCH'V E~E~C; 7tP(X'Y!.L~TW'V,
Tibi occident res, mortuos si somnies.
id est
Refertur a Suida tanquam vulgo iactatum de diuinatione, quae sumitur ab
insomniis, superstitione multo omnium vanissima. [B] Id tamen ita dictum est,
400 quod mors finis sit omnium huius vitae malorum.
[A] MORTVI NON MORDENT
Oi TE6'V1JXOTEC; OU OIXX'V OU CH'V 1 id est Mortui non mordent. Id etiam hac tempestate
vulgo dictitant. N atum arbitror ex apophthegmate Theodori Chii, qui fuit
Ptolemaei regis in arte rhetorica praeceptor. Hie enim in consilium adscitus,
405 cum deliberaretur, vtrum Pompeius ab Aegypto repellendus esset an admitten-
dus, censuit receptum occidendum addens hoc dictum: [H] NEXpOUC; OU oIXx'VEw,
id est [A] Mortuos non mordere. [H] Refert Plutarchus in vita Pompeii.
365 nulli A-C: nullis D-I.
389 Dipnosophistarum C-I: Dipnosophistae
AB; versum V-I: locum A-C
390 &XA1JTOV elcr7tTOtLovTOt D~I: &XA~TOU TOU
E7te~~ 7tOtLOVTO~ A-C
390-391 velut qui [quae D El ... more D-I:
Aldina 15°5. Zu den Quellen der Aldina cf.
W. Biihler, in: Nachrichten der G6ttinger
Akademie 1979, Nr. 6, p. 107 sqq.
2537
366 Hes. Erg. 715.
369 Aristot. Eth. Nic. IX, I 170 b 22.
372 Lucian. Tox. 37.
375 Cic. lAd., besonders 44-5 I.
376 Plut. Mor. 94 a.
2538 Collect. 647 (~iXLVE:~~, wie Suid.
ve~£AOt~ 274 und Apost. 12., 5).
378 Diogen. 6, 83.
379 Suid. ve~£AOtC; 2.74·
380 ab eo, qui dixit Suidas spielt ohne Quel-
lenangabe auf Aristoph. Nub. 34 3 an.
2539 Cf. Adag. 1007 (Myconius cal-
uus), LB n, 409 BC und Adag. 3724 (Myco-
niorum more).
383 Suid. Muxwvwc; 1400. Zenob. 5, 2. I (Mu-
xwv~oc;: Muxovwc; nach Athen. I, 7 f sq.).
385 Suid. lac. cit. Zenob. loco cit.
388 Athen. loc. cit.: "OT~ 7tept nE:p~~A£OUc;
~l)(jtv 'APXLAOXO~ ... w~ &XA~TOU €7tE:~(j7t(XLOV­
TOe; de; TOC cru(J-7t6miX Muxovlwv ~[x1Jv (3(xOt
cod. Laur. E). Es handelt sich also nicht
urn ein w6rtliches Zitat aus Archilochos (cf.
Bergk zu Archil. fr. 78 und West zu
fr. 12.4). 1520 ersetzt Er. den Genetiv &XA~-
vt inuocatum hunc sequeris irruentem ad
conuiuia Myconiorum ritu A-C
391-393 quod ... rerum G-I: immodica biba-
citate luxuque fuisse ohm infames D-F.
399 vanissima B-1: rarissima A.
TaU durch den Akkusativ, emsprechend sei-
nem damals gemachten Zusatz.
393 Cratin. fr. 328 Kock bei Athen. I, 8 a.
254°
396 Suid. VExp0 142 (Astrampsychus, p. 94
Scaliger in Oracu/a metrica a Ioanne Opsopoeo
colleeta, Paris, 1607). Cf. Apost. 12, 4 b.
399 superstitione ... vanissima Cf. Adag. 2. 558.
2541
402 Cf. Apost. 12, 4 a (vexpo~ 06 M:xve~). In
der vorliegenden Form scheint das Ada-
gium griechisch und lateinisch von Er.
selbst gebildet zu sein (Walther 152.7 I a
gibt keinen vorerasmischen Beleg). Aus-
gangspunkt war ihm das Apophthegma an
der unten 1. 407 zitierten Plutarchstelle in
der lateinischen Ubersetzung (ed. Ven.
1478, 1496: "addidit subridens hominem
mortuum non mordere"). Die Pluralform
mag durch das niederHindische Sprichwort
beeinflusst sein, auf das er 1. 402 hinweist:
'Doode luyden en bijten niet', Suringar 120,
p. 218 sq., nach Symon Andreasson (1550),
4°3 Theodori Vielmehr Theodoti, so richtig
Er. Apophth. VI, Varie mixta 40, LB IV,
290 D.
407 Plut. Pomp. 77.
366
[A] ASCISCE AD EXTREMVM SCIENTIr\M
ADAGIA 2542-2545
nEtJ-7tE de; ecrX~Tov T~'J E:7t~CiT~[J.'YJVl id est Aeeerse ad extremum seientiam. Non
410 statim vtendum extremis ingenii viribus, verum vbi iam vrget vltimum
periculum, turn ad artes confugiendum.
[A] MISERRIMVM FAME MORI 2543
Sententia etiam cantionibus apud veteres celebrata teste Platone miserrimum
mortis genus fame mori. Sumpta est autem ex Homericae Odysseae M:
n IiVTEe; (l-S:'J CiTUye:pO~ 6liv~Tm ae:~Aotm ~pOTOtm,
A~[J.~ a' OrX.T~CiTOV e(xVEe:~V X.~~ 7t6T[J.OV E:7t~Ci7te:tVl
Dura quidem miseris mors est morta/ibus omnis,
At periisse fame res vna miserrima longe est.
id est
[C] Plato libro De republica tertio refert hoc carmen veluti pestilens moribus
420 adolescentum, quum nulla mars sit misera, quae honestatis gratia oppetitur.
[A] Aceommodari poterit in sordidos quosdam, qui quo parcant nummis de-
fraudant genium suum, [G] aut in eos, qui pereunt inseitia veri, quum animus
hominis non aliter pascatur verbo Dei quam eorpus cibo. Vere miserrimum est
hae fame mori.





Plautus in Captiui duo
I modo venare leporem, nune itym tenes
prouerbiali 6gura dixit. Id est: Hanc interim coenam qualemcunque certam
habes, quaere alteram, si pates potiorem. Itys enim auis, quem a Phaside
Scythiae flumine phasianum vacant. Proinde cum iubebimus, vt qui naetus sit
commodi quippiam, ad aliud sese accingat, non intempestiuiter hoc vtemur
adagio. [B] Verum equidem opinor hunc Plauti locum, vt sunt alii plerique,
deprauatum esse. Legendum autem nee itym, vt habent codices, nee ichthyn,
vt perperam mutauit quidam, [Cl cum nee auis nee piscis quicquam faciat ad
venationem leporis, [B] sed ictin. Nam est id animal de genere mustelarum,
quod in euniculos immittitur, vt praedam eliciat. Latini viuerram appellant.
Suidas ostendit idem animal insidiari piseibus. Meminit huius Aristoteles libro
De naturis animantium nono, capite sexto. Quanquam non indicat insidiari
leporibus, sed auibus et aluearibus. Quod si reete constat ictin esse viuerram,
Plinius octauo libro indieat praecipuam viuerris gratiam fuisse propter
venatum leporum et cuniculorum. Iniieiunt, inquit, eas in speeus, qui sunt
multifores in terris, vnde et nomen animali, atque ita eieetos superne eapiunt.
[A] MINI MO PROVOCARE 2545
Minimo prouocare est eontemptim ad eertamen prouoeare. Sumptum a gestu
445 prouoeantium ad pugnam minimo digito porreeto. Horatius in Sermonibus:
Ecce,
Crispinus minimo me prouocat: 'Accipe, si vis,
Accipe iam tabulas,. detur nobis locus, hora,
Custodes,. videamus, vIer plus scribere possit.'
450 [C] Elegantius ad res animi torquebitur. Vt vnus hie grammatistes theologos
omneis minimo prouoeat.
408 Ascisce B-1: Mitte A.
409 Aceerse B-1: Mitte A.
2542
409 Diogen. 7, 85, ohne ErkUirung. Die un-
riehtige Interpretation starnrnt von Er. An-
ders -:"-posr,- ,1 4, 23: rrocpcuvs:1'~x~ rrpoc; 1'0
(l'rrouooc~s:~v ocs:~.
2543
413 Plato Rep. Ill, 390 b.
414 Horn. Od. XII, HI sq.
4 I 9 Plato lac. cit.
2544 Otto 940.
426 Plaut. Capt. 184 (nune mm [nach Leos
Fussnote soviel wie "Igel"] tenes: itym die
alten Ausgaben naeh der Ed. princ. van
Merula, Ven. 1472).
429-430 lrys ... vocant Die Gleichsetzung von
itys mit phasianus nach Ioann. Bapt. Pius irn
Kornrnentar zur Stelle (cf. n.1. 434). Er.
besass "Plauti opera cum interpreta. Bap.
Pij" (Versandliste Nr.213 Husner). Ge-
meint ist wohI die Ausgabe Mailand, 1500.
a Phaside Scythiae /lumine Iuv. 11, 139 "Sey-
thicae volucres", dazu das Schol. "Fasianus
&.rro 1'~'; <Damao.;".
433 vt habent codices Damit rneint Er. nur die
gedruckten Ausgaben. Die handschriftliche
Uberlieferung "irim" blieb ihm unbekannt.
4H quidam Ioann. Bapt. Pius lac. eit: "Caete-
rum cum itys (hoc est phasianus) haudqua-
quam lepori nec sapore nee pretio
posthabeatur, inducor vt hiehtim [sic] scri-
barn, pro pisce scilicet".
435 ictin PEn. Nat. XXIX, 6o: "Mustelarum
duo genera; alterum siluestre distans
magnitudine Graeci v'ocant ictidas." Die
Konjektur, die freilich auf dem "ityn" der
413 cantionibus B-1: cautionibus A, corr. s.
439 et B C F-I: de D E.
Ausgaben beruht, verdiente in den moder-
nen Plautusausgaben neben dem singuUiren
"irim" angefiihrt zu werden (zuletzt er-
wahnt von Brix-Niemeyer und von Lindsay
in der kommentierten Ausgabe der Captiui,
London, 1900).
436 viuerram Cf. n.l. 439.
437 Suid. '{x1'~C; 28 I.
Aristot. Hist. an. IX, 6, 612 b 10.
439 Quod ... viuerram Theod. Gaza zu Aristot.
loco cit.: "Ictis genus mustelae rusticae,
quod viuerram interpretor".
440 Plin. Nat. VIII, 2 I 8.
442 animali Se. cuniculo, von dem Plin. VIII
2 17 sagt: "Leporum generis sunt et quos
Hispania cuniculos appellat." Die von Pli-
nius erwahnte Jagd bezieht sich natiirlieh
nur auf diese; insofern ist die Angabe
propter venatum leporum et cuniculorum unge-
nau, d.h. dem Adagium zuliebe umgebo-
gen. Irn iibrigen verbietet der Zusammen-
hang bei Plautus, an das Frettchen als
Jagdtier zu denken. Vielrnehr miisste auf
Diogen. 3, 84 = Apost. 5, 26 hingewiesen
werden: YIXA1)V ex,s:~c; . ErrL TWV &rro-re:uxTLXW'J
[&rroTps:rr1'Lxwv Apost.] . rrocp' O(l'l)V o[ YOCA1)'J
EX,OV'!S:C; o,jx s:u1'lJx,oumv (so Otto 940).
2545 Collect. 704. Otto 547.
445 Hor. Serm. 1,4, 13 sqq. (448 accipiam:
accipe iam nach der Ausgabe von Ed. I. Lo-
cher, Strassburg, 1498. Die Lesart wurde
auch von Bentley dem gewohnlichen "acci-
piarn" vorgezogen). In der ErkHirung folgt
Er. Porphyrio, der auch den sprichwortli-
che~ Charakter der Wendung betont.
368
[A] MINORE FINIRE POMOERIO [B] ET HIS SIMILIA
[A] Prouerbii rationem sapiunt huiusmodi ferme metaphorae: Finire pomoerio,
Praestituere metam, Circumscribere cancellis et si quae sunt consimiles. Varro in
455 libris De re rustica : Eo melius fecisse quosdam, qui minore pomoerio ftnierunt exclusis
partibus, quae non pertinent ad hanc rem. Idem eiusdem operis libro primo: Ars sit,
an quid aliud et a quibus carceribus decurrat ad metas. [F] Cicero libro De oratore
primo: Exiguis quibusdam ftnibus totum oratoris munus circumdedisti.
[A] MENS PEREGRINA 2547
460 Nouv 'rov ~EVOV, id est Mentem peregrinam, habere dicuntur cogitabundi nec satis
ob id attenti ad ea, quae coram aguntur. Iocatur Aristophanes EV ' AXtXpVEUaLV
in Euripidem tanquam dialecticis vtentem argutiis (id quod indicat etiam
Fabius Quintilianus in Institutionibus) his versibus:
Oux itvoov itvoov Ecr'r~V, E~ yvwflY)v itXEt~.
465 - Owe; itvoov Eh' oux EVOOV ~ - 'Op6w~, (J) yEPOV.
'0 VOUc; fl€V E~(u ~UAAEYWV E:7tUAAttX
Oux EVOOV, tXtnOC; 0' EVOOV &vtX~ocoY)v 1totE~
T ptXY<rO[~Vl id est
Est intus, haud est intus idem, si sapis.
470 - Quinam intus et non intus? - Gptime, senex.
N am mens foris abest, colligens epyllia
Non intus, ipse at intus est, tragoediam
5cribens supinus.
[F] Epyllia versiculos dicit voce diminutiua ab epos. [A] Idem in Equitibus:
id est
475 n poe; TE TOV AEyOV'r' &d
KExy)vtXe;, (; voue; OE emu 1ttXpWV &7tOOY)flE'i:',
Vsque ad loquentem inhias, at ipsa mens tua
Praesens peregre est.
[B] In eundem sensum Terentius: Praesens absens vt sies.
480 [A] MITIOR COLVMBA
np~OTEpOe; 7tEptO"'rEPOCc;, id est Mansuetior columba. Columbina simplieitas ac
mansuetudo laudatur etiam in diuinis literis. [G] Nam hoc est columba in
auibus, quod ouis in quadrupedibus ..Ipsa nulli animantium meditatur noxam
nec aliunde praesidium habet aduersus miluios quam a celeritate volandi. [A]
485 Adagii meminit Diogenianus.




E~c; xmp[a~6v ~m vuv ocivE~crov 'TPE~C; ap(Xx~cic;, id est
Ad porcellum nunc da mihi muluo treis drachmas.
Dicebatur ab eo, qui mori decreuisset aut qui vellet initiari. N am initiandi
consueuerunt immolare porcum. Suidas ex Aristophane citato Est autem in
Pace:
EtC; xmp[a~6v ~m vuv ocivE~crov 'TPEtC; ap(Xx~cic;,
LlEI yap ~u"tJ6-YjVQ:[ ~E 1tP~V 'TEeV"tJXEV(x~, id est
Qui porcum emam, mihi mutua nunc tres drachmas,
Initiandus sum, prius ac mortem oppetam.
[A] MVLIERIS PODEX
ruv(X~Xoc; 1tUn, id est Mulieris podex. In ignauum ac desidiosum dicebatur.
Ignauum animal mulier et quo minus habet mentis, hoc inhonestis voluptati-
bus est addictius. Amat oeium et [B] fucorum in morem, [A] quemadmodum
5°° ait Hesiodus, virorum laboribus quaesita sibi insumit, id quod indicat etiam
illud prouerbium "Oxvoc; ovoc;. [G] Et omnino tales permultas habet Gallia.
Atqui Hollandia innumeras habet, quae sua industria viros ociosos et
voluptarios alunt.
490 autem A~H BAS: enim I.
2546
453-454 Finire ... metam Nach Varro (1. 454);
Circumscribere cancellis Cic. De or. I, 52..
454 Varro Rust. I, 2, 13.
456 Id. Rust. I, 3 (docete, ars id an quid
aliud: Er. folgt den alten Ausgaben der Rei
rusticae scriptores, z.B. ed. Regii 1496, die sit
anstatt "id" geben und mit Ars einen neuen
Satz beginnen).
457 Cie. De or. I, 2.64.
2547
460 Diogen. 6, 85. Apost. 12., 14.
460-46 I cogitabundi ... aguntur ' E7tL TWV UCPOpUl-
!LE:VUlV T~VO: Diogen. (T~VO:C; Apost.).
461 Aristoph. Ach. 396 sqq.
463 Quint. Inst. X, 1,68.
474 Aristoph. Equ. 1118 sqq. (rrpbC; ,QV ,E:
1tp6C; Tt ,OV Aldina 1498).
479 Ter. Eun. 192; ef. Adag. 1684 (Praesens
abest).
2548 Cf. Otto 413.
4 81 Diogen. 7, 64 (= Apost. 14, 97)·
492 Elc; I: 'Ec; A-H.
482 in diuinis literis Mt. 10, 16: "Estote ...
simplices sicut columbae."
485 Diogen. loco cit.
2549
487 Suid. Sp(q.fJ.~ 1516. ef. Apost. 8, 5 e.
489-49° Dicebatur ... porcum Nach Suid. loc.
eit.
490 Suid. loe. cit.
Aristoph. Pax 374 sq.
2550
497 Suid. yuv~Lx6c; 499. Cf. Zenob. AId.
col. 66.
In .. , desidiosum Naeh Suid. resp. Zenob.
AId. loe. eit.
498-503 ignauum ... a/unt Zur Beurteilung der
Frau cf. Adag. 2.377, n.11. 913-914. Bezeieh-
nend ist hier der mildernde Zusatz van
1528 (G).
500 Hes. Theog. 590 sqq.




5°5 rUvatXOC; q;pEVe:C;, id est Mufiebre ingenium. Diogenianus ostendit dici solitum in
stultos. Videtur autem magis quadrare in imbelles et inconstantes. Vnde est
illud Ennianum:
Vos etenim iuuenes animos geritis mufiebres,
Iilaque virgo viri.
510 Et Terentius: Noui ingenium muiierum: Nolunt vbi veiis, vbi nolis, cupiunt vitro.
[A] PERENDINYM VENTYM PRAEDISCERE
Tov 'TPtT(x'~OV &ve:[.Lov 7tpoytV~.)(Jxe:tV, id est Perendinum ventum praescire, dicuntur qui
coniecturis, quod multo post euenturum sit, colligunt. Sumptum a nautis aut a
negociatoribus. Pindarus: ~ocpo~ SE flEAAovTa 'TptTa~ov tXve:fJ.0v EfJ.a6ov, id est
5I 5 Sapientes futurum perendie ventum nouerunt. [B] Id enim demum est sapere, non
solum quod ante pedes est videre, [Cl verum id quoque, quod procul abest,
prospicere.
[A] CA VTE LOQVACIOR 25 53
(Pax(ac; AaA(crTe:pOC;, id est Caute loquacior. Prouerbialis hyperbole in hominem
520 immodice [C] ac permoleste [A] garrulum. Sumpta metaphora a cautibus,
quae quoniam assiduis fluctibus tunduntur, multo resonant fragore.
[A] LEPORI ESVRIENTI ETIAM PLACENTAE FICI 2554
id estAiXy0 7te:tVWV'Tt xat 7tAaXouVTe:e; de; cruxa,
Lepori esurienti et piacentae pro jicis.
525 Suidas tradit dictum de iis, qui compulsi necessitate res etiam preciosissimas
absumunt. Fortassis natum ab huiusmodi quapiam fabula, qualem de se narrat
Apuleius, quod adactus fame placentas primum lambere, deinde etiam
comesse didicerit.
[A] LEX ET REGIO 25 55
530 NofJ.oc.; XiX~ XWPiX, id est Mos siue iex et regio. Admonet prouerbium, quemadmo-
dum et alias obiter indicauimus, seruiendum et obsecundandum" esse moribus
regionis, in qua verseris. Zenodotus adscribit vnicuique genti suas quasdam
esse leges et instituta viuendi. N am Persarum mos est, vt inter pocula
temulenti consultent ac reges suos pro numine" adorent. Deinde qui sunt pares,
535 osculantur inuicem, inferiores genam modo contingunt potentiorum. Natos
pueros post quadriennium demum inspiciunt. Gordii regem creant eum, qui sit
ADAGIA III.vi.5 1-5 5 37 1
inter ipsos quam maxime corpulentus. Syrraci coronam deferunt ei, qui
proceritate corporis reliquos antecellat atque, vt quidam narrant, cui caput sit
longissimum. Stymphali rnulierem earn in honore" habent, quae cum pluribus
540 viris habuerit consuetudinem. Montani Massagetae in viis coeunt. Saurornatae
inter pocula fllias vendunt. Mazusius abstinet a mulierum congressu, nisi si
quam bello ceperit. Tibareni post vxoris partum ipsi, perinde quasi pepererint,
revincto capite cubant. Apud Cecertaeos opifices onera gestant, donee
occurrat, qui ernat. Sidones parentes deuorant excepto capite; nam hoc
545 inaurant. Caesiae [C] aut iuxta alios Heniochi [A] natos lachrymis prosequun-
tur, defunctos gaudio. Bachirii, si quando a morbo reualuerint, canibus semet
LB 860 ipsos obiiciunt. Or genipei neque domos habent nec animante vescuntur. Sunt
autem calui, non ipsi modo, verum etiam mulieres, idque aiunt accidere
propter aquae vim natiuam, quam bibunt. Thysetae diis ossa sacrificant, ipsi
550 vescuntur carnibus, atgue hi profecto plurimum sapiunt mea guidem sententia.
510 Noui ingenium mulierum G-1: Nosti
mulierum ingenium A-F.
5I 1 praediscere A-F: praedicere G-1.
520 cautibus C~I: scopulis A B.
540 Massagetae B-1: Messagetae A.
255 1
5°5 Diogen. 4, 3·
507 Ennianum Trag. fr. inc. 210 Ribbeck bei
Cic. Off. I, 61 (vos enim: vos etenim in den
von Petrus Marsus kommentierten Venedi-
ger Ausgaben von De officiis, 1481-1496;
dort auch die Zuweisung an Ennius. Beides
ubernimmt Er. in seine eigene Ausgabe von
De officiis, Basel, Froben 1520).
51o Ter. Eun. 812 sq.
255 2
5II Der Titel nach Verg. Georg. I, 51: "Ven-
tos et varium caeli praediscere morem".
512 N ach Pind. N em.. 7, 17. Cf. Schol. Pind.
ad. loco (v. 25 a): wcr1t€P T(;)V xU[3€PVYJT(;)V Ot
cro(jJo~ .. , [L€Ta TP€i:',:; 7][LEPIXC; ecro[L€VOV riV€[Lov
rrpoyLvwcrxoucrL •
514 Pind. loco cit.
515-517 Id enim ... prospicere Fast wortlich
nach Ter. Ad. 386 sqq.: "Istuc est sapere,
non quod ante pedes modost / Videre, sed
etiam illa, quae futura sunt, / Prospicere."
Cf. Adag. 2617 (Ante pedes), 11. 62-66.
2553
519 Diogen. 7, 99· Apost. 15, 21. Suid. poc-
XLlI.e, 60.
519-52. I in hominem ... fragore N ach Diogen.
resp. Apost. resp. Suid. lac. cit.
542 ceperit D~I: coeperit A-C.
545-546 prosequuntur B-1: prosecuntur A,
corr. S.
546 Bachirii G-I: Bacchirii A-F.
2554 Cf. Stromberg, Greek Proverbs,
P·99·
52 3 Suid. Aocyi}l 28, mit der ErHiuterung: rrpo,:;
TOUe, Ta E:v &.v6:yxll 1tOAUT€A~ AOYL~OfLivouc;, die
Er. 1. 525 sq. missversteht. Der Vers scheint
ein missgliickter byzantinischer Zwolfsilber
zu sein. Er. versucht ihn als Choliambus
wiederzugeben.
527 Apuleius Gemeint ist wohl Met. X, 13 sq.,
wo der in einen Esel verwandelte Held
allerlei Leckerbissen zuerst zaghaft nascht,
dann hemmungsIos verschlingr.
2555 Cf. Crusius, Suppl. Paroem. III b,
p. 27 sqq.
530 Zenob. 5,25 (AId. col. 12 5).
531 alias Adag. 93 (Polypi mentem obtine),
LB Il, 63 C.
533-55 3 Nam Persarum ... !?Jaenas Nach Ze-
nob., ausser Zusatz C,1. 545. Die vom Text
bei Leutsch-Schneidewin abweichenden
Volksnamen entsprechen genau der in Ze-
nob. AId. col. 125 gegebenen Form, ausser
Orgenipei, wo die Aldina 'Opy€~rre:OL bietet.
545 aut ... Heniochi Woher diese Notiz
stammt, ist unklar. Unter den Stammen, die
fur diese Sitte angefiihrt werden (E. Rohde,
Psyche, Il, Tlibingen, 19074, p. 34, n. I),
werden die Heniocher nicht genannt.
372
Tauroscythae homines immolant. Byzoni mediterranei lacte bubulo victitant
nee ullo praeterea vescuntur cibo. Iberes ouium loco canum greges alunt,
Aethiopes, qui dicuntur Colcenses, hyaenas. Quin hodie non paueiora inge-
niorum et morum diserimina. Ad ea quoad fieri potest accomodare sese
555 polypumque piscem imitari non minima prudentiae pars est.
[F] AEGIS VENIT
AlyL; EPXE'riX~l id est Aegis venit. Suidas indicat prouerbio dici solitum de iis, qui
petulanter et impudenter agerent, refertque ex Phereerate: OL!J.m x.iXxoaiX[!J.w'll~
iXiytr; EPXE'riX~. Aegis autem Graecis varia significat: pellieeum tegmen, quod
560 gestant Afri, praeterea maris intumeseentis vndas ac procellas ventorum idque
lingua Dorica, [G] vnde btiX~yi~E~'11 reperitur pro vehementer flare. [F] Alii
malunt esse quid e coronis contextum aut rete ex coronamentis contextum. Sic
ait vsurpatum apud Herodotum [C] libro quarto [F] et apud Lyeurgum. Nec
desunt, qui putent significare sacerdotem, quae Athenis solita sit ferre saeram
565 aegidem itaque ingredi ad eos, qui nuper duxissent vxores. Apparet in
huiusmodi sacris multum fuisse licentiae, quemadmodum et apud Christianos
multis ineptiis eelebrantur nuptiae, simulque allusum est ad procellam.
[A] MVLTAM SYLVAM GESTAS 2557
A6Xf.L"fJ'II 1tOAA~'11 q)QpE~r;l id est Syluam multam portas. Dictum in Phormionem
570 militem quendam hirsutum densaque pilorum obsitum sylua, cuius et alibi
facta mentio. [B] Quadrabit in agrestem et stupidum, euiusmodi ferme sunt
milites. [A] Refertur a Suida.
[AJ LEONEM VIDERE HOSTIVM PRAELIA PORTENDIT
id est
575
AEO'll'riX4; iaE~'11 aU(J!J.E'IIW'II a"fJAo~ IJ.OCXiXc.;l
Cernere leones hostium pugnam indicat.
Translatum vel a somniorum coniecturis vel ab observantibus auguria.
Meminit Suidas. [C] Huiusmodi versieulos indicantes, quid quodque porten-
dat samnium, video diligenter commemoratos a Suida et Hesychio, quum nihil
inanius. Et tamen probabile est vtrunque fuisse monachum.
58o [A] LARVS IN PALVDIBVS 2559
Aocpoc; &'.1 EAEm 1 id est Larus in paludibus. Suidas seribit dictitatum de iis, qui
facHes sunt ad dandum. Ductum a lara aue, quam eandem xe:1tqJO'll appellari
putant, quanquam Theodorus Gaza hanc fulicam vertit, illam gauiam. Ea




"Iaaoc, id est issa, prouerbialis erat acclamatio in eos, quibus ~ litera sorte
cecidisset quique modis omnibus essent infortunati. Haec Suidas, [E] qui
prouerbium citat ex Mesenia Menandri, testatus et alibi vsurpatum apud
autores. [A] Coniectare licet earn literam in sortibus inauspicatam fuisse. [E]
590 Martianus Capella in Nuptiis Philologiae et Mercurii testatur hanc literam
inuisam fuisse Appio Cl audio, quod dentes mortui, dum exprimitur, imitetur.
[AJ IPSO HORREO
Quod prolixe et affatim datur, ipso horreo dari dicitur, quemadmodum ipso
canistro, propterea quod ex horren plenius depromitur quam e choenice. [BJ
595 Simile illi: [C] 'Ex 7tWOU av't'AE:tc;, id est [B] E do/io hauris.
551 bubulo ~1: bubalo A.
555 est B-1: om. A.
563 et apud G-1: ac F.
580 paludibus B-1: misericordiis A.
581 EAe:rn B-1: eAe:ot A; paludibus B-1: mise-
ricordia A.
582 eandem A-G: eadem H I.
58 5 Inter Adag. 2JJ9 et 2J60 in A hoc legitur
adagium in posterioribus editionibus omissum:
555 polypumque ... imitari Cf. Adag. 93 (Polypi
mentem obtine).
2556
557 Suid. (xLyL:; 6o; 61.
558 Pherecrates fr. I 17 Kock bei Suid. (XL-
YLC; 61 «(xLY£C;, (Xlytc; epX€1"(XL).
559-5 60 pelliceum .,. Afri Suid. (xLY£C; 59.
560-561 praeterea ... Dorica Die Angabe be-
ruht wohlletztlich auf Aeschyl. Choeph. 593
(Chor); Sui~. (xLY£C; 6~ gibt ~ls Er,kl,ar,ung
X(x't"(XLYLC;, SUld. X(XT(XLYLC; 890: e:mcpop(X (x'Je:[lou
crcpoopoG, AEye:T(XL OE: x(Xt ~ ~&.A1J'
561 E:TC(xLY£~€L'J Suid. E:TC(xLY£~W\I 2006: I1CPOOPWC;
561-565 Alii maiunt .. , vxores Nach Suid.
(XtYLC; 60.
563 ait Se. Suidas.
Hdt. IV, 189.
Lycurg. fr. 23 Baiter-Sauppe.
2557
569 Suid. AOX[l1J 715 (aus Aristoph. Lys. 800
und Schol. 804).
570 alibi Adag. 1866 (Phormionis tori).
2558 Cf. Adag. 2540.
574 Suid. AEOVT(X 250 (aus Astrampsychus,
p. 98 Scaliger in Oraculq metrica~ a loanne
Opsopoeo coiiecta, Paris, 16°7: AEOVT(XC; dOe:LV).
579 Et ... monachum Die Vermutung, die by-
Laterna punica. Est apud Plautum in garu-
lum quempiam ac dissimulandi non satis
gnarum: Pellucet vt laterna punica. Teren-
tius a vase rimoso mutuatus est metapho-
ram: Plenus rimarum sum, hac atque ilIac
perfluo.
587 quique ... infortunati B-1: ac de per
omnem modum infortunatis A.
590 testatur ~H: testantur I.
zantinischen Lexikographen seien M6nche
gewesen, ist zugleich ein Seitenhieb auf den
Aberglauben von M6nchen.
2559
581 Suid. A&.pOC; 1l8. Apost. 10,48.
582-583 Ductum ... putant Nach SchoI. Ari-
stoph. Plut. 912.
583 Theod. Gaza in der Ubersetzung von
Aristot. Hist. an. VIII, 3, p. 593 b 14·
583-584 Ea ... fecit Ebenfalls nach Schol.
Aristoph. loc. cit.
2560
585 (app. crit.) Das Adagium "Laterna Puni-
ca" wurde I 5°8 aus Coliect. 2 17 iibernom-
men. Die darin erwahnten KomikersteIlen
sind Plaut. Aul. 566 und Ter. Eun. 1°5.
586 Suid. '{mr(X 6°5.
586-587 quibus ... cecidisset Nach der Lesart
E:TC~ 1"W\l ~ A(XX6vTWV in der Mailander Sui-
dasausgabe von 1499. Die neueren Ausga-
ben andern nach Photo S.V. tcrcr(X in €TCl 't"w'J
(xTCoA(XX6VTWV .
588 Menandr. fr. 27 3 K6rte (E:'J M€t'JfJ"Yl'J£~).
590 Mart. Cap. Ill, 261.
2561
593 Plaut. Men. 15·
595 ilii Adag. 1087.
374
[A] IN TVA IPSIVS HARENA
ADAGIA 2562-2568
25 62
LB 861 In tua ipsius harena, id est: In tua ipsius arte. Sumptum a gladiatoribus solitis
in harena digladiari. Neque vero parui referebat horum, nota an ignota
dimicarent harena.
600 [A] IN SALTV VNO DVOS APROS CAPE RE
In sa/tu vno duos apros capere est eadem in re duos pariter deprehendere. Plautus
in Casina:
lam ego vno in saltu lepide apros capiam duos.
[A] IGNIS AD TORREM
605 nup bd SOCAO'J eA6o'J, id est Ignis ad torrem veniens. De negocio, quod raptim
facileque conficitur, quasi cum vitro ignis ad torrem transuolat ob materiei
siccitatem. Meminit Diogenianus. Simile fuerit: Ignis ad naphtham. Est autem
naphtha bituminis genus, ad quod flamma vel e longinquo transuolat.
[A] HIPPOLYTVM IMITABOR
610 (l7t7tOAU'TO'J fL~~~(j'OfLOC~, id est Hippolytum imitabor. Diogenianus in prouerbiorum
collectaneis ait dictitatum de iis, qui statuissent pure casteque viuere. Nota est
fabula vel apud Euripidem vel apud Senecam, quemadmodum is iuuenis odio
foeminei generis Dianae studiis sese totum addixerit despecto Veneris numine.
Sic enim loquitur apud Euripidem:
61 5 T~'J (j'~'J aE Ku7tp~'J 1tOAA' eY<D XOC~PE~'J AEyW,




Suidas hunc versiculum citat e Cratini fabula, cui titulus Horae:
Koct 'TOCU'TOC 7tpO:'T'Tw'J ~O:(j'x' &'J~p ouaE'J 7tmw'J,
Atque ista faciens quidam ait faciens nihil.
Admonetque subesse prouerbium, quod quadret in eos, qui frustra laborent.
Apud Latinos item nihil agunt, qui sumunt inanem operam, [B] vt apud
Terentium: Caeterum hoc nihil agit. [A] Celebratur et illud Attilii: Satius est
ociosum esse quam nihil agere.
625 [A] HERCVLIS COTHVRNOS APTARE INFANTI
Herculis personam aut cothurnos aptare puero est minimis applicare maxima, quae
ADAGIA III.vi.6z-68 375
nequaquam vel congruant vel deceant, veluti si quis rem humilem oratione
tragica prosequatur. Quintilianus libro sexto de_peroratione: Nam in paruis
quidem litibus has tragoedias mouere tale est, quasi si personam Herculis et cothurnos
630 aptare infantibus velis. Plutarehus commemorat apophthegma quoddam Agesilai
non admodum ab hoc alienum. Cui cum sophista quispiam hoc nomine
laudaretur, quod res minimas dicendi artifieio maximas efficeret, negauit is vel
cerdonem bonum sibi videri, qui paruo pedi magnum induceret calceum,
signifieans orationem oportere cum re congruere, non aliter quam vestis
635 conuenire debet eorpori.
[A] GRVES LAPIDEM DEGLVTIENTES
A~ YE:p~\lm "Woue; x(x't"~7te:7t{Uxu~(X~, id est Grues lapillos deglutientes. Suidas ex
Aristophane citat ostendens did solitum de iis, qui summa prouidentia gerunt
negocium. Idque inde in vulgi sermonem venisse, quod gruibus hie mos sit, vt,
598 ignota G-l: in ignota A-F.
602 Casina F-l: Cassina A-E.
603 lepide ... duos F-I: duos apros capiam
A-E.
623 Attilii F-I: om. A-E.
2562 Co//eet. 387 (In tua ipsius te hare-
na supero).
597 Co//eet. loc. cit. fiihrt als QueUe Poliziano
an: "Et eos in ipsorum (quod dici solet)
harena superabant": Politian. Epist. XII, 5
(p. 168, ed. Basil., 15 53). Vermutlich liegt
bei diesem Plin. Epist. VI, 12, 2 zugrunde:
"in harena mea, hoc est apud centumui-
ros". Cf. Adag. 883 (In harenam descende-
re), wo die Pliniusstelle angefiihrt ist.
2563 Collect. 74. Otto 124.
601 Plaut. Cas. 476.
2564
605 Diogen. 7, 82.
60;-606 De negoeio ... eonJieitur Nach Diogen.
loc. cit.
607 Ignis ad naphtham Wahrscheinlich Neubil-
dung von Er. Zur Sache cf. Plin. Nat.
H, 235; XXIV, 15 8; XXV, 179. Er. er-
wahnt die Erscheinung auch De rat. stud.,
ASD I, 2, p. 128, I. 8: "vt magnes ad sese
fer rum attrahit, naphta ignem".
2565
610 Diogen. ;, )2.
612 Eur. Hipp. und Sen. Phaedr.
614 Eur. Hipp. 113.
2566 Cf. Adag. 4121 (Liber non est, qui
629 mouere B-1: monere A.
630 aptare ... velis F-l: aptares infanti A-E.
636 deglutientes B-1: deiicientes A.
637 deglutientes B-1: deiicientes A.
non aliquando nihil agit).
618 Suid. ,ocu,o: 173: Cratinus fr. 2)2 Kock
(xoc~ von Er. aus Griinden der Metrik
hinzugefiigt). Der Satz, ebenso die wortli-
che Ubersetzung van Er., ist in dieser Form
unverstandlich (cf. Bernhardy zu Suid.).
Kock und Edmonds schreiben (nach 00-
bree) To:u,' wj-r& nptinw 'cptiax' &.v~p oU~S:\I
no~wv. Cf. Stromberg, Greek Proverbs, p. 32 •
622-62-3 apud Tere~tium Er. denkt wohl an
Ter. Ad. 167: "ceterum hoc nihil [sic
codd.] facis"; dabei andert er das Verbum
nach dem bekannten "Nihil agis" (z.B.
Hor. Serm. I, 9, 15)·
623 if/uti Attilii Plin. Epist. I, 9, 8. Cf. Er.
Apophth. VIII, Attilius 23, LB IV, 358 AB.
2567 Co//eet. 78 I (Paruo pedi magnos
calcios circumdare). Otto 1387, cf. Otto
297·
626 Quint. Inst. VI, I, 36.
630 Plut. Mor. 208 c. Er. Apophth. I, Agesi-
laus 5, LB IV, 94 B.
2568
637 Suid. yEpocvOL 184 aus Aristoph. Av. II 37
und Schol. zur Stelle.
63~644 Idque ... interquieseunt Nach Suid. lac.
cit.
id est
640 quoniam admodum sublimes volant magnoque ferantur impetu neque possint
deorsum aspicere, lapillos gestent, quos, si quando fatigari coeperint inter
volandum, ex alto deiiciant, quo videlicet e cadentium strepitu percipiant,
vtrum supra terram an supra mare volent. Quod si lapillus in mare deciderit,
pergunt viam, sin in terram, -interquiescunt. Nee his dissimilia refert Plinius
645 libro decimo, capite vigesimotertio: Quando projiciscuntur, inquit, consentiunt.
Volant ad prospiciendum alte, ducem quem sequantur efigunt. In extremo agmine per
vices qui acc/ament dispositos habent et qui gregem voce contineant. Excubias habent
nocturnis temporibus lapillum pede sustinentes, qui lassatis somno decidens indiligentiam
sono coarguat. Caeterae dormiunt capite subter alam condito alternis pedibus insistentes.
65 ° Dux erecto prouidet collo ac praedicit. [F] Ac paula post: Certum est, inquit, Pontum
transuolaturas primum omnium angustias petere, inter duo promontoria Criumetopum et
Carambin, mox saburra stabiliri. Quum medium transierint, abiici lapillos, cum
attigerint continentem, et e gutture arenam. [A] Hactenus Plinius. Porro locus,
quem Suidas dtat, est in Auibus Aristaphanis:
'Ex [-lEV yE A~~uYJC; ~xov WC; Tp~cr[-lUPt(U
rEpOCVO~ 8E[-lEA[OUC; XOCTOC1tE1tWXULOC~ AWOUC;,
Venere gruum terdena ferme millia
Libycis ab oris, deuoratis maximis
Saxis.
LB 862
660 [H] Interpres hoc loco eadem ferme quae Suidas.
[A] FORTVNA AESTVARIA
TuXYJ Eup~7toc;, id est Fortuna Euripus siue volubilis, quod vicissim nunc huic
fauere suleat nunc illi. De qua Boeotius:
Exaestuantis more fertur Euripi.
665 De mad Euripo alio diximus loco. [F] Quemadmodum autem mare habet
access us ac recessus aestuarios, ita nihil est in rebus humanis perpetuum.
Nullum autem mare crebrius aut ce1erius recurrit quam Euripus. Pindarus in
Pythiis hymno tertio metaphoram sumpsit a vends: Xp~ 7tpOC; [-lCxxcipw\I
TUYXIJ.\lO\lT' EG 1toccrX€[-lev. "AAAOTE a' &.AAO'i'oc~ 7tVO~OCL U~~7tET~\I .&.\I€[-lW\I. "OA~OC; AS:
670 oux e:C; fLocxpoV &.\lOp(;)\1 EPxeToc~, id est Oportet vbi contigerit a diis frui. Caeterum alias
alii sunt ventorum flatus. Feficitas autem mortalium non venit diu mansura. Interpres
citat versus Euripidis:
KIJ.f-L\loum ycip TOt XOCL ~POTOLC; OC~ crUf-LqJ0poc[,
Koct 1tVEUf-LOCT' &.\lEfLW\I oux &.d P~fLYJ\I €XE~,
Quin et laborant calamitates hominibus,




'A\loiY~~\I "t'~\I 6upcx\l, id est Fores aperire, prouerbio dicebatur, qui rei cuiuspiam
ingressum initiumque patefaceret. Plinius auunculus [F] lib. ii. cap. viii.: [A]
680 Obliquitatem eius intellexisse, hoc est rerum fores aperuisse Anaximander Mi/esius
traditur. Indicauit hoc adagium Plutarchus in Symposiacon decade secunda:
"EACX6e:.-; Y~P, (b <l>ip!J.e:, TO\l x6a!J.o\l OC\lT~ "t'~.-; 1tCXPO~t.HCXX~~ 6upcx.-; bd ae:cxuTO\l oc\loi~cx.-;,
id est lmprudens, Firme, mundum pro ianua prouerbiali in teipsum aperuisti. [B]
Fenestram aperire in eandem sententiam est apud Terentium.
[A] TV A RES AGITVR, CVM PROXIMVS ARDET PARIES
Et hodier'nis temporibus indocto vulgo passim in ore est, turn nobis esse
cauendurn, cum vicini dornus ardet. Admonet prouerbium, vt ex alterius malo
sumamus exemplum alienoque periculo discamus nostris rebus consulere.
Sumptum est ex Horatianis Epistolis:
690 Ecquid
Ad te post paulo ventura pericula sentis?
Nam tua res agitur, paries cum proximus ardet.
Et Vergilius: lam proximus ardet Vcalegon.
640 possint C-I: possunt A B.
644 Nee ... refert F-I: Hoc eommentum
verum sit an friuolum, aliis expendendum
relinquo. Certe A-E.
645 vigesimotertio F-I: vigesimotertio nar-
rat quiddam de gruibus, quod longe vero
propius esse videatur nee minus arguat eius
animantis diligentiam A~E.
644 Plin. Nat. X, 58 sq. (64j proficiscantur:
projieiseuntur edd. vett.; 648 laxatus: lassatis
edd. vett.; 648-649 indiligentiam coarguat:
sono setzt Er. verdeutliehend hinzu).
650 Plin. Nat. X, 60 (652 abici lapillos e
pedibus). .
654 Suid. loc. cit.: Aristoph. Av. 1136 sq.
660 Interpres Sehol. Aristoph. Av. 1137.
2569
662 Suid. "uXTj 1 2 34, cf. Apost. 3, 18.
663 Boeth. Consol. II, metr. 1, 2.
66j alio ... loco Adag. 862 (Euripus homo).
Cf. Nachtriige zu Otto, pp. 2I sq.; 247.
667 Pind. Pyth. 3, 104 sqq. (OA~OC; aux: oA~ac;
8' oux AId. 151,).
67 1 Interpres Schol. Pind. Pyth. 3, 187.
672 Eur. Here. 101 sq.
2570 Collect. 160 (Fores aperire).
678 Plin. Nat. II, 31, griechisch nach Plut.
652 Carambin HI: Caramben F G.
6j 8-6j 9 deuoratis '" saxis C-l: quae lapillos
aethere ieeere ab alto A, quae saxa deuora-
runt Hercle ingentia B.
663 Boeotius B-1: Booetius A, Boetius s, cf.
Adag. 362 (LB II, JJ7 B).
664 Exaestuantis B-1: Exstuantis A.
665 Euripo C-l: om. A B.
Mor. 636 f (infra 1. 681).
679 Plin. loc. cit. Obliquitatem eius meint die
Ekliptik.
680 Anaximander A j Diels.
681 Plut. loe. cit.
684 Ter. Heaut. 48 I: "Quantam fenestram ad
nequitiem patefeceris." Cf. Adag. 303
(Fenestram aperire et similes metaphorae)
und schon Collect. 484.
2571 Collect. q6. Otto 1343.
686 hodiernis temporibus Cf. S. Singer, Sprich-
wijrter des Mittelalters 11, Bern, 1946,
p. 49 sq., Nr. 109, der zahlreiche volks-
sprachliche Belege aus dem franz6sischen,
katalanischen, italienischen, deutschen unci
niederHindischen Mittelalter vom 13. Jh. an
beibringt.
689 Hor. Epist. I, 18, 82 sqq.
693 Verg. Aen. II, 3 I I sq.
[A] FONTIBVS APROS, FLORIBVS AUSTRVM
695 Dubium non est, quin ad prouerbiorum c1assem pertineat, quod est apud
Maronem in carmine Bucolico:
Eheu, quid volui misero mihi? floribus austrum
Perditus et liquidis immisi fontibus apros.
Vbi quis optat nocitura. N am ventus floribus inimicissimus, praecipue auster
700 ob violentiam.
[A] OLLARIS DEVS 2573
id est
XUTpEOU4; fh:oc;, id est Ollaris deus. Dicebatur in hominem humilem et contemp-
tae sortis. [F] Aristophanes in Nubibus:
"OTE XrL£ aE XUTpEOUV OVTrL 8EQV ~Y1JacX!-L1Jv,
Quando arbitrabar te quoque ollarem deum.
[B] Magni dii ebore, aura et argento sculpebantur. At plebei illi et minutuli,
quod genus sunt Silenus et Priapus, qualibet materia fingebantur, ligno
nonnunquam et luto, quo videlicet argento finguntur et oUae. Vnde non inepte
quadrabit in eum, qui studeat haberi inter aulicos optimates, sed nee opibus
710 pollens nee autoritate valens apud principem. Cognatum est illi: Kat xopxopoc;
EV·ArLxcXVmc;, id est Corcorus inter olera, aut iUi: OUO€V LEpOV, id est Nihil sacri.
Refertur in Zenodoti collectaneis.
[A] OETAEVS GENIVS 2574
LB 863
715
OhrL~Oc; OrL£~WV, id est Oetaeus genius. Diogenianus ait ferociam et arrogantiam
huic daemoni vehementer inuisam fuisse nee inultam sinere solitum. [G] Vnde
tumidis ac praeferocibus minitabantur Oetaeum daemonem. Collectanea
vulgata prouerbium referunt ad autorem Clearchum. [C] Est autem Oeta
mons finitimus Trachini atque eodem nomine ciuitas Meliensium. [A] Proinde
similis erit huius vsus prouerbii, qualis est illius: Aderi! Temessaeus genius.
720 [A] VEL HOSTI MISERANDVS 2575
Suidas huiusmodi verba ex autore quopiam citat: "OaTE XrLT~ T~V 1tapm~[av x&.v
EX8pov E:AE~aat 8ErLaOt!-LEvOv T~V TOTE 7tEpt7tETEtrLV TOU &vep~7tOU, id est Vt iuxta
prouerbium etiam miseraturus fueri! hostis, si praesentem vidisset hominis casum. Est
autem hyperbole, nam hostis non facile commouetur misericordia. [F] Ita
725 Vergilius in duodecimo: Vel Priamo miseranda manus. Item in secundo:
379
Quis talia fando
A1yrmidonum Dolopumue aut duri miles Vlyssi
Temperet a lachrymis?
[C] Confine illi Quod vel ipse probet Momus.
730 [A] AEQVALES CALCVLI
"Icr~~ ~Yj<pm, id est Aequales calculi, si quando parum abest, vt eondemnetur
aliquis, et tamen absoluitur, aut cum nutat animus ambigitgue, vtram in
partem se defleetat, rationibus hineatgue hine velut ex aequo adhortantibus ae
deterrentibus. Quemadmodum est apud Terentium:
7°2-7°3 in hominem ... sortis B-1: impotens
et contemptus, sumptum a vasis testaceis
A.
71 I Corcorus HI: Et Corcorus B-G.
712 in Zenodoti F-1: et hoc in iisdem B-D, et
hoc in iisdem Zenodoti E.
71 3~719 Cf. app. crit. ad Adag. 200J.
2572 Collect. 8 I 2 (Apros fontibus im-
mittere); 8 I I (Floribus austrum immisisti).
696 Verg. Eel. II, 58 sq. (heu heu: eheu die
alten Ausgaben).
2573
702 Apost. 18, 44 xu't'pe:ouC; 6e:oc; XOCL XUTpe:OUC;
lXv6pw1toc;' 6crTPOCX~VOC;, e:tJTe:A~C; (cf. App. prov.
5, 34), Suid. XUTpe:OUV 617 (= Schol. Ari-
stoph. Nub. 1474).
703 Aristoph. Nub. 1474, von Suid. lac. cit.
zitiert.
708 quo ... argento N ach Qv. Met. VIII,
668 sq.: "caelatus eodem / ... argento cra-
ter" (von einem Tongefass).
710 ifli Adag. 621.
71 I aut illi Adag. 737.
7 I 2 Refertur in Zenodoti collectaneis Der Satz ist
irrefiihrend, insofern man ihn auf das ganze
Adagium bezieht. Bei Zenobius finden sich
nur die zwei als ParaHelen angefiihrten
Beispiele: KOCL xopxopOC; 4, 57 und OUOEV
le:pov 5, 47. Die urspriingliche Fassung in B
bis D (cf. app. crit.) Refertur et hoc in iisdem
collectaneis bezog sich klar auf das letztge-
nannte Proverbium. Er. wollte damit sa-
gen: in der gleichen Sammlung wie XU,-
pe:ouc; 6e:oc;, also Apostolius. Tatsiichlich fin-
det sich OUOEV le:pov sowohl bei Zenobius
wie bei Apostolius (13, 34). Da es Er.
jedoch moglichst vermeidet, Apostolius zu
nennen (cf. Adag. 2085,' n.ll. 66~7-668),
ersetzte er die anonyme Quellenangabe
714-715 ferociam ... solitum G-1: hunc fero-
citatem [ferociam F] et arrogantiam non
sinere inultam A-F.
715 inultam sinere solitum G-1: sinere
inultam. Nec praeterea quicquam asscribit
C-F.
723 hostis B-1: om. A.
durch den Hinweis auf Zenobius.
2574 In A-F war dieses Adagium ver-
sehentlich zweimal, in verschiedener Form,
enthalten, als Adag. 2005 und Adag. 2574
(in A: 2575). Cf. app. crit. zu Adag. 2005,
H. 544-548.
714 Diogen. 7, 23·
716-717 Collectanea vulgata Damit bezeichnet
Er. hier die sonst als Zenodotus oder Zeno-
bius zitierte Sammlung der Aldina 1505,
hier col. 128 (= Zenob. 5, 44). Die Samm-
lung nennt im Tite! weder Zenodotus noch
Zenobius als Autor (cf. Adag. 2074, n.l.
514; 253 6, n.1. 361 ).
717 Clearch. fr. 65 Wehrli.
717-718 Est autem ... Meliensium N ach Steph.
Byz. OrTI).
719 illius Adag. 88.
2575
72 I Suid. 1te:PL1the:~iX 1242: anonymes Zitat
aus Polyb. XXXVIII, 16, 7.
725 Vergilius in duodecimo Vielmehr Aen. XI,
259·
Verg. Aen. II, 6 sqq.
729 illi Adag. 474 (Momo satisfacere et si-
milia), LB II, 210 F-21 I A.
2576
73 I Suid. raiX~ 623.
731-73 2 si quando ... absoluitur Nach Suid. loc.
cit.
734 Ter. Andr. 266 (dum in dubio, auch die
alten Ausgaben).
380 ADAGIA 2577-2579
735 Cum in dubio est animus, paulo momento hue vel iJluc impejjitur.
Suidas ostendit metaphoram sumptam a prisca consuetudine iudiciorum, qua
reus aequalibus iudicum sententiis absoluebatur, at non eitra periculum. Cur
autem potius absoluendum quam damnandum reurn veteres existimarint, cum
pares essent sententiae, multas causas reddit Aristote1es in problemate quo-
740 dam. Multis enim nominibus visum est conuenire, vt reliquis paribus reo
magis quam actori faueatur: Vel quod accusator accedit paratus ac praemedi-
tatus, reus ad multa non praeuisa cqmpellitur respondere. Vel quod consenta-
neum sit reum, vt qui maiore periculo dicat, ob meturn quaedam praetermisis-
se potius quam actorem. Vel quod in ancipiti negocio potius ad earn partem
745 oporteat vergere, vbi, si forte sit erratum, peccetur leuius. At minus est malum
absoluere nocentem quam innocentem datnnare, praesertim in capitalibus
causis, vbi, si contingat errare iudicem, non est quo sarciat in posterum
erratum suum extincto iam homine. Contra, si elabatur nocens, poterit alio
iudicio poenas dare. Vel quod accusatio propior est suspicioni maleuolentiae
750 quam defensio; quare, cum in caeteris nihil appareat discriminis, de actore
potius male iudicamus quam de reo. Haec et alia quaedam huiusmodi tradit
Aristoteles. Igitur vt tutissimo liberatur a causa, qui calculis omnibus
absoluitur, ita periculo proximus fuisse videtur, qui paribus calculis iam quasi
fauore quodam elabitur.
755 [A] LVSCINIAE DEEST CANTIO 2577
Lusciniae deest cantio. Prouerbialis allegoria, perinde quasi dicas: Mulieri desunt
verba, poetae versus, oratori color, sophistae cauillum. Nulla enim auium
aeque canora atque luscinia, etiam foemina, sicuti testatur Plinius [B] libro
decimo, capite vigesimonono. Sed haud fuerit alienum ipsius verba subscribe-
760 re. Lusciniis, inquit, diebus ac noctibus continuis quindecim garrulus sine intermissu
cantus densante se frondium germine, non in nouissimum digna miratu aue. Primum tanta
vox tam paruo in corpusculo, lam pertinax spiritus, deinde in vna perfecta musicae
scientia modufatus aeditur sonus. Et nunc continuo spiritu trahitur in longum, nunc
variatur inflexo, nunc distinguitur conciso, copulatur intorto, promittitur, reuocatur,
765 infuscatur ex inopinato,. interdum et secum ipsa murmurat, plenus, grauz's, acutus, creber,
extentus,. lJbi visum est, vibrans, summus, medius, imus. Breuiterque omnia tam paruufis
in faucibus, quae tot exquisitis tibiarum tormentis ars hominum excogitauit. [A]
Plautus in Bacchidibus:
Ego quoque pol metuo, ne lusciniolae defuerit cantio.
LB 864 [A] EGO EX BONO IN BONVM TRADVCTVS SVM
77 I 'Eyw !J.EV EX TOU XOCAQU eL; X,OCAQV !J.e:Tf)veyxoc, id est Ego quidem e bono in bonum
transii. Suidas indicat dici solitum de his, qui bonum institutum bono
commutant. lnnuit autem natum a quodam, qui ~x bono citharoedo factus sit
poeta tragieus. Est eoim poetiea musieae eonfinis arti, vnde et musicam artem
775 poetieen vocauit Tereotius. [F] Sumptum est adagium ex Ranis Aristophani-
e1S.
[A] ANGVILLAS CAPTARE 2579
id est
79°
'EYX.€A€~c.; 8"f)p~cr8iX~, id est Anguillas venari, dicuntur, qui priuati compendii
causa cient tumultus. lode ducta similitudine, quod, cum aqua stat immota,
780 nihil capiunt, qui captant anguillas, cum vero sursum ac deorsum miscent ac
perturbant aquam, ita demum capiunt. Quadrabit in eos, quibus tranquillo rei
publicae statu nihil est emolumenti. Proinde seditiones gaudent exoriri, quo
~-juitatis publicum malum in suum priuatum vertant commodum. Prouerbium
extat apud Aristophanem in Equitibus:
'/07tE:P yocp o~ 'rocc.; EYX€A€~c.; 8"f)pw!J.E:vm 1t€7tOV{}iXC;.
"O'riXV !J.EV ~ AL!J.\I"f) XiX'riXcrT(j, Aa!J.~cXvoucr~v OUOEV'
'Eocv 0' &vw 't"E: XiX!. xcX'rw 't"ov ~6p~opov xuxwmv,
A~poucr~' XiX!. cru ACX[J-~cXv€~c.;, ~v 't"~v 7t6A~V 't"cxpcX't"T(lc.;,
Nanque accidit tibi, quod anguillas qui aucupantur.
Vbi quieta stat palus, nil piscium reportant,
Contra lutum si mouerint sursum atque item deorsum,
Capiunt,. ita ipse capis, vbi rem publicam inquietas.
745 sit A~C: om. D-l.
757 cauillum B-1: camillum A, corr. s.
758 atque B-1: sicuti A.
764 intorto C-I: incerto B.
772 his B-1: iis A.
777 Anguillas HI: Anguillam A-G.
739 Aristot. Probl. 29, 13, p. 951 a 20 sqq.
2577 Collect. 85 (Ego quoque pol me-
tuo ne lusciniolae defuerit cantus). Ot-
to 991.
756 N ach Plaut. Bacch. 38 (infra 1. 768).
758 Plin. Nat. X, 81 (762-763 rnusica scien-
tia; 764 prornittitur reuocato; 765 ipse mur-
murat). Mit den Lesarten musicae, reuocatur
und ipsa folgt Er. den zeitgenossischen
Ausgaben; auch die Pliniusausgabe Fro-
bens von 1525, an der Er. selbst beteiligt
war (Ep. 1544), gibt diesen Text. Die reiche
Modulation der Nachtigallenstimme wird,
unter Berufung auf dieselbe Pliniusstelle,
auch Adag. 93, LB 11, 64 C erwahnt.
768 Plaut. Bacch. 38 (pol ego quoque metuo
lusciniolae ne defuerit cantio edd. vett.: Die
van Er. wohl aus metrischen Griinden
vorgenornmene Umstellung befriedigt
nicht. Die modernen Herausgeber schrei-
ben "pol ego metuo" oder "pol quoque
metuo").
2578
771 Suid. EYW 154. Nach Schol. Aristoph.
Ran. 1298.
772 transii Er. fasst offenbar das transitive
[1.e-r1)veyxoc intransitiv auf.
773-774 Innuit ... tragicus Ungenau nach Suid.
loco cit.: Ex TOU x~8OCPWSLXOU xocAoU bVTO'; EL;
TO TpOCyLX6v.
775 Ter. ·Phorm. 17·
Aristoph. Ran. 1298: 'AAA' o0v EYW [1.ev d,; '!o
XOCAOV Ex TOU xocAou I "Hve:yxov ocu8'.
2579
778 Suid. EY):~AeLi; 6'1lpw[1.evo,; 174 aus Schol.
Aristoph. Equ. 865.
77C;-78 1 Inde ... capiunt Nach Suid. loco cit.
785 Aristoph. Equ. 864 sqq.
[Cl Hanc artem heu nimium callenf principes quidam, qui consilio tyrannico
dissidia serunt inter ciuitates aut bellum aliquod alicunde suscitant, quo
795 licentius mulctent miseram plebeculam et innocentissimorum ciuium fame
suam expleant ingluuiem.
[A] EGO FACIAM OMNIA MORE NICOSTRATI
id est'Ey!u 7to~~a<.u 7tOCVTex XexT~ N~x60"TpexTOVl
Ego cuncla more fecero N icostrati.
800 Pro eo, quod est egregie. Nam hunc Nicostratum aiunt comoediarum actorem
fuisse talem, qualis apud Romanos praedicatur fuisse Roscius. Itaque propter
artis famam in vulgi sermonem abiit. Suidas prouerbii titulo recenset.
[A] DVPLEX CAPPA
~~7tAOUV XOC7t7tex, id est Duplex cappa, velut aenigma, quo malum aliquod
805 significabant. Siquidem gemino cappa scribuntur xexxoc. Simili figura Plautus
furem Irium literarum hominem appellauit.
[A] TRIA CAPPA PESSIMA
Tp[ex XOC7t7tex XOCXLO"Tex 1 id est Tria pessima cappa. Iactatum et hoc olim aenigmatis
vice, quo trium gentium mores notati sunt, Cappadocum, Cretensium et
810 Cilicum. [G] Augustinus in Grammaticis indicat fuisse tortum in Cornelium
Syllam, Cornelium Cinnam et Cornelium Lentulum. Creditumque est in libris
Sibyllinis horum nomina tribus hisce literis fuis'se designata. Est autem
clausula carminis heroici.
[A] TEMVLENTVS DORMIENS NON EST EXCITANDVS
815 Prouerbii speciem habet, quod admonet Theognis sopitum ebrium non
oportere excitari somna. Simillimum est autem illi: Kexxov e:0 x'df.Le:vov f.L~ XLVe:~V,
[B] id est Malum bene conditum ne moueas. [A] Non est refricandum odium, cui
iam tempus induxit obliuionem. Non est renouandum animi vulnus, cui iam
obduci cicatrix coepit. Theognidis carmen sic habet:
820 M"fJ~' e:U~OVT' btE:ye:L pe: , ~Lf.L<.uV[~"fJ 1 (SVTLVex ~f.L&v
8<.upux6evT' Otv<p f.LcxA6exxoc;; U7tVOC;; EXe:L, id est
Ne cuiquam e nobis somnum depelle, Simonida,
Oppressum vino quem sopor allus habet.
ADAGIA III.vi.8o-85
[A] VTROQVE NVTANS SENTENTIA
L8 865
826
~i(JXWAm YVW[J.lX~, id est Vtroque cfaudicantes sententiae aut Animus huc atque illuc
versatilis. [E] Sic enim arbitror legendum, 3icrxwAoC; per W magnum, vt sit vtroque
cfaudicantes. Nam in vulgatis libris per 0 micron scriptum repperi. Conueniet
igitur in hominem lubricae fidei et incertarum partium, [G] in quem congruet
illud Homericum:
,AAA& [J.ETOXA<X~E~ XlXt br' &[J.qJOTS:POUC; 7tOOlXC; r~E~,
Claudicat incessu pedibusque vacillat vtrisque.
[A] Refertur a Zenodoto.
id est
[A] DICTVM AC FACTVM
(Pex6EV xlXt 7tplXX6e:v 1 id est Dictum ac factum. Prouerbialis figura, qua nihil in
793 nimium D-1: nimirum C; quidam H I:
horum temporum C-G.
824 nutans ~1: versatilis A.
825 LlLIJX<DAm ~1: Ll£tJXOAO~ A; "(VN!J.rx~ ~1:
"(VNVr:J.L A, corr. s; claudicantes sententiae
793-796 Hanc artem ... ing/uuiem Der Zusatz
von I 517 (C) entspricht der Darlegung in
Adag. 2201 (Sileni Alcibiadis), 11. 608-610
und in Adag. 8 I 2 (A mortuo tributum
exigere), LB II, 33 8 C. Zur Milderung prin-
cipes quidam (1533) gegeniiber dem ur-
spriinglichen principes horum temporum cf.
app. crit. und zu Adag. 2601, Einleitung.
2;80
798 Suid. ey<il 155.
800--802 hunc ... abiit N ach Suid. loc. cit.; der
Hinweis auf den durch seine Kunst sprich-
w6rtlich gewordenen Schauspieler Roscius
ist jedoch von Er. zugefiigt. Cf. Adag. 3669
(Roscius) und Otto 15 53.
2;81
804 Suid. omAouv 1261 und XOC1t1tr:J. 324. Cf.
Apost. 6, 25 a.
804~805 ve/ut aenigma ... xr:J.xoc Vielleicht spie-
gelt sich darin die von Apost. gegebene
ErkHirung 5T~ ~6e:AOV O"tJANIJr:J.L TL xr:J.xov, 060
xx Eypr:J.~OV.
805 Plaut. Aul. 325. Cf. Adag. 1789 (Trium
literarum homo).
2;82 Otto 888.
808 Suid. omAouv 1262 und XOC1t1tr:J. 324.
80~8IO Cappadocum ... Cilicum Nach Suid.
10c. cit.
810 Aug. Regula, Gramm. Lat. V, p. 501,1. 27
Keil.
C-1: versatilis sententia A, claudicans sen-
tentia B.
826 versatilis B-1: versatilis. XOAOc;, ira est, et
ira motus est animi A; W magnum G-1: 0
magnum ~F.
811-812 Creditumque ... designata Nach Aug.
loco cit. (cf. Cic. Catil. Ill, 9. Sall. Cat.
47, 2).
2;83
8 I 5 Thgn. 469 sq.
816 i//i Adag. 62.
8 I 9 Thgn. loco cit. (6wP"tJX6kVT': 6<Dpux6k,rr'
Aldina 1495 [zusammen mit Theokrit]; U1t-
VOC;, eArl (eAOL Aldina]).
2;84
82 5 Zenob. 3, 25 (OLXOAO~: 8LcrXOAOL Zenob.
Aid. col. 71, so auch Er. in der Erstausgabe
1508, mit der Ubersetzung vtroque versatiNs
sententia, cf. app. crit.).
825-826 Animus ... versatilis Zenob. loc. cit.
8~X~ tOLOTp01toL , XrxT& !J.e:TOCA"tJ'f~V . XOAOC, y&p ~
opyfJ, opyfj OE: -rpC)1toc,.
826 OLO"XWAOc;, Das Wort hat Er. erfunden.
827 in vulgatis libris Cf. Adag. 2536, nJ. 361.
829 Horn. 11. XIII, 281. Der Vers ist von Er.
missverstanden. Sinn: (Der Angstliche)
wechselt im Kauern die Stellung und setzt
sich bald auf dieses, bald auf jenes Bein.
832 Zenob. loco cit.
2;8; Collect. 559. Otto 529.
834 Tee Heaut. 76o; 904 (dictum factum
cod. A 904: dictum ac factum codd. cett.).
Die griechische Fassung stammt von Er.,
der dabei pex6ev (factum) mit p"tJ6kv resp.
pe:6€v (dictum) verwechselt.
id est
835 negocio procurando praetermissum significamus. Terentius: Dictum ac factum
reddidi. [B] Donatus in Andria indicat esse prouerbium celeritatis: Dictum ac
factum inuenerit aliquam causam. [A] Rursum in Seipsum excruciante: Dictum ac
factum huc abiit Clitipho. Sane quam familiaris est [C] hic sermonis colos [A]
Graecis poetis: Ou't"€ hmc; ou-r' epyov1 id est Neque dictum neque factum, pro eo,
840 quod est nulla ratione. Homerus Iliados libro primo:
'Eer8AOv 0' ouo~ ,od 1tW €I1texc; E1tOC; ouo' E'r~A€ererexc;,
Nec dictum factumque probum ex te prodiit vnquam.
Euripides in Hecuba: ~D 0' ~/-L"i:v /-LYjO€V E/-L1tOOtuv yivYl I Ae:you(Jex /-LY)OE: 0pw(Jex1id
est Tu vero ne quid obsistas mihi I Verboue factoue. [F] Diuersum in sensum, qui
845 modis omnibus dextri strennuique sunt, dietis ac factis valere dicuntur. Ita
Phoenix docuerat Achillem iuxta Homerum
Itidem Pindarus in Nemeis hymno primo: ~~o O€ &/-L~t 't"p61tcp 't"wv 'r€ xext 't"W\I
xp~m€c;, id est Tui vero mores et in his et iflis vsui sunt. Praecessit enim: npcXerere:t
850 y&p EPY0 /-LE:V (J8~VOC;1 ~ouA~m OE: ~P~v, id est Agit enim facto quidem robur, consiliis
autem mens.
[A] DE GREGE ILLO EST 25 86
De grege illo est eiusdem factionis aut contubernii. Terentius in Adelphis: At
hic Hercule de grege iI/o est. Idem in Eunucho: Vt me in vestrum gregem recipiatis.
855 M. Tullius ad Atticum: At vel/em te in tuum veterem gregem retulisses. [H] Idem
oratione in Verrem prima: Quartum quem sit habiturus non video, nisi forte de illo
grege oratorum, qui subscriptionem sibi postularunt, etc. In eundem actiane quarta
pro eodem dixit de illo conuentu: Turpio quidam, illius excursor et emissarius, homo
omnium ex illo conuentu quadruplatorum deterrimus. [AJ Allusit autem ad id, quod
860 alibi diximus &'t"t!-LOCy€Ae:tV. [D] Sic et Flaccus:
Scribe tui gregis hunc et fortem crede bonumque.
[H] Verum hoc frequenter et in bonam partem vsurpatur. Beatus Hieronymus
aduersus Iouinianum libro secunda: De tuo, inquit, armento sunt, imo inter tuos
ciues grunniunt. [1] M. Tullius gregales appellat familiares et eiusdem sodalitii,
865 vdut in oratione pro domo sua ad pontifices: Quod vos ad Catilinae gregales de me
dicere solebatis.
[A] DENTATA CHARTA
Dentata dicuntur mordacia. M. Tullius ad fratrem libro secundo: Calamo et
atramento temperato, dentata etiam charta res agetur. Et Seneca dentatos sales esse
870 non vult. [C] Rursus edentula quae morsu careant.
ADAGIA III.vi.86-88
[A] DAVLIA CORNIX
~IXUA~IX\I XOP(~.)\I'YJ\I, [B] id est Dauliam cornicem, [A] lusciniam vacant poetae, siue
quod Tereus in Daulide Phocidis cum ea vixerit, siue quod illic Philomena
mutata sit in auem. Non video, quid sibi velit adagium, nisi forte dictum est in
875 garrulos aut canoros. Magis autem suspicor Zenodotum, siue Zenobius is siue
quisquis alius fuit, hoc prouerbium fuisse commentum, quo locum faceret
narrandae fabulae, quod idem in nonnullis aliis ab iUo factum coniicio.
837 in Seipsum B-1: eadem in fabula nempe
in seipsum A.
841 ~UaE n 1tW A-G: ou8brw H I.
835 Ter. Heaut. 760.
836 Don. zu Ter. Andr. 381.
836-837 Dictum ... causam Ter. 10e. eit. (ac
codd., del. edd.).
837 Ter. Heaut. 904.
839 OiJTe ihro~ OUT' EPYO\l Horn. Od. XV, 375 :
OUT' E1tO':; oun Tt €PYO\l. Cf. 'AfJ.' €1to.:; &fJ.'
epyo\l (Adag. 1872), das Quo mit Recht als
die griechische Form des lateinisehen "Dic-
turn factum'~ anfiihrt.
840 Horn. 11. I, 108 (OUTe: TL 1tW e:I1tC~~ ... 01JT'
€TEAelJ'lJ'Q(~ : ou8hmw [sie] elmxc;... ou8'
€TEAerjlJ'Q(':; AId. 1504).
843 Eur. Hec. 372 sq. (yEv1).
846 Horn. If. IX, 443.
848 Pind. Nem. I, 29 sq.
84~g50 np~IJ'IJ'e:L ... <pP~\I Ibid. 1,2.6 sq.
2586 Quo 643.
853 Ter. Ad. 362 (atque hercle hie de, auch
die alten Ausgaben).
854 Ter. Eun. 1084.
855 Cic. Aft. VI, I, 10 (ac: at di~ alten Aus-
gaben).
855~856 Idem ... prima Cic. Div. in Caec. 49
(moratorum: oratorum die alten Ausgaben
naeh der handsehriftlichen Uberlieferung).
857 In eundem ... quarta Cic. Verr. 2 I1, 22.
859 AlItlsit Se. Cie. Att. VI, I, 10, supra
1. 855.
860 alibi Adag. 43 (Abiit et taurus in syl-
uam), LB I1, 44 0-46 A.
Hor. Epist. I, 9, 13.
862 Verum hoc etc. Der ganze Abschnitt ist
schlecht redigiert. Verum sehliesst sich nieht
an das vorangehende Horazzitat an, son-
dern an ex illo conuentu ... deterrimtls (1. 859).
Die beiden Zusatze H sind zusammenhan-
gend geschrieben und an der falschen Stelle
getrennt worden. Oer Zusatz D, dessen Sic
sich aueh nieht an das Vorausgehende
843 efJ.1t08wv A-H: efJ.1t08ov I.
862 et I: om. H.
anschliesst, soUte jedenfalls hinter in bonam
partem vsurpatur (1. 862.) zu stehen kommen.
Hier. Adv. lov. Il, 36, Migne PL 23,
334 a = 2349 a (inter tuos sues, so auch in
der von Er. besorgten Frobeniana von
151 6).
864 Cic. Dom, 75 (vos Catilinae gregales). ef.
ferner Hor. Epist. I, 4, 16 "Epicuri de gre-
ge porcum" und Adag. 2444 (Nostrae fari-
nae), wo 1. 840 auch "nostri gregis" als
Synonym genannt ist.
25 87
868 Cic. Ad Q.fr. Il, 14, I; Dentata bedeutet
hier aber im Gegenteil "dente eburneo poli-
ta" (Th.L.L. s.v. dentatus 2).
869 Sen: De formula honestae vitae 4, 8: "Sales
tui sine dente sint."
870 edentula Das Wort ist aus Plautus bekannt
in der Bedeutung "zahnlos" (z.B. Most. 119
"vetulae edentulae"), iibertragen auf alten
milden Wein Poen. 700. Cf. Adag. 2007
(Edentulus vescentium dentibus inuidet).
25 88
87 2 Zenob. 3, 14·
872-874 lusciniam ... auem Nach Zenob. loco
cit., wo jedoch nach der ursprungliehen
Fassung Prokne in eine NachtigaU, Philo-
mela - Er. setzt dafur den christlichen Na-
men Philomena - in eine Schwalbe verwan-
delt wird. In der lateinischen Uberlieferung
(z.B. Verg. Georg. IV, 51 I), der Er. hier
folgt, wird Philomela zur N achtigall. Cf.
H. Breitenbach zu Qv. Met. VI, 667 (in der
Atlsgabe Zurich, 1958).
875-876 Magis autem stlspicor ... commentum
Er.' Vermutung trifft nieht zu. Oer Aus-
druck geht auf Aristoph. fr. 716 Kock (aus
Etym. mag. 2. 50, 8) zuriiek.








Me:'Ta Moucrw\I, id est Cum Musis, hoc est Musis bene for tunantibus, de doctis
aut iis, quae docte dicuntur aut, quemadmodum ostendit Suidas, cum
illiteratus inter eruditos viuit, [B] vt per ironiam efferatur.
[A] AMI COS TRAGOEDOS AEMVLA TVR
Touc.; E'TrlLPOUC; 'TprlycpaOUC; &yw\lte:I'Trlt, id est Amicos tragoedos aemulatur. Suidas e
Didymo citat addens dici solitum de his, qui sese accomodarent et morum
885 seueritatem sumerent ad aemulationem aliorum. [B] Sumptum ab histrionibus
tragoediarum, qui, cum sint leuissimi nebulones, tamen, vbi deum aut regem
agunt in fabula, turn cultu, voce gestuque maiestatem quandam imitantur.
[A] AESOPICVS GRACVLVS
A~crW1!e:wc.; XOAOtOc.;, id est Aesopicus graculus, dicitur, qui aliena sibi vsurpat
890 aliorumque bonis sese venditat. Vsurpat Lucianus in Pseudologista. Horatius:
Moueat cornicula risum I F urtiuis nudata coioribus. Extat apologus inter alios, qui
Aesopi nomine circumferuntur. [F] Pindarus in Nemeis hyrnno tertio: Quo'
&AAO'TpLWV epw'Te:c.; &vapt cpepe:tv xpecrcrove:c.;· otxo6e:v [Lci'Te:ue:, id est N eque rerum
alienarum cupiditates viro meliores sunt adferendum, e domestieis inquire. Reprehendit
895 suam digressionem poeta iubetque, vt quem suscepit celebrandum laudet e
propriis virtutibus potius quam ex alienis.
[A] ARIES CORNIBVS LASCIVIENS
Kptoc.; &cre:AyoXe:pWc.;, [Cl id est Aries cornibus lasciuiens. [A] Diogenianus ostendit
conuenire in magnos ac lasciuos. Pruriunt cornua arietibus bene pastis, quod
900 idem accidit bubus. Vergilius:
lam cornu petat et pedibus qui spargat harenam,
vitulum lasciuientem indicans. [G] Hesychius indicat originem prouerbii. In
arce Palladis' aries erat repositus ingens aereus, quem Plato comicus dixit
&cre:AyoXe:pwv non tarn ob lasciuiam quam ob ingentem molem. Confertur enim
905 cum equo durateo. Veteres enim non solurn &cre:Ayec.; dixisse quod esset
lasciuum et indomitum, verum etiam quod esset praegrande, quemadmodum
LB 867 Eupolis &ve:[Lov &cre:Ayy) dixit pro magno vento. Hae sunt grammaticorum
cruces, ne aereus ille aries sit formidabilis ob ingentia cornua. At quid vetat
etiam ventum dici lasciuum et. intemperantem, quod suo arbitrio ludit, vbi
910 velit? Mihi videtur adagium conuenire et in stolidos praeter meritum euectos
ad dignitatem.
[A] DVCTVS PER PHRATORES CANIS 2593
,Ayo~e:vo<.; OLCt. cpp(XTOpWV 0 xuwv, id est Ductus per phratores canis. Vbi quis
inciderit in eos, quibus poenas det; canis enim apud hos protinus occiditur. [B]
915 Apud Athenienses populus in tribus erat distributus, vniuscuiusque tribus
tertia pars <pP(xTPL(x dicebatur et huic praefectus CPP(XTpL(XpX0C;. In comitiis igitur,
si quis canis intercurrisset, continuo petebatur a populo.
[A] CALABRI HOSPITIS XENIA 2594
Prouerbium subesse videtur in his Horatii versibus, quos scripsit in Epistolis :
882 Amicos ... aemulatur B-1: Cum re1iquis
Tragoedis decertat A.
883 E-roc(pouc; B-1: E-rtpOUc; A; IXywvLELTOCL
A-E: IXyWVELTOCL F-1; Amicos ... aemulatur
B-1: Cum reliquis tragoedis decertat A.
883-885 e Didymo ... aliorum B-1: Didy-
mum autorem eitat, qui scripserit prouer-
2589
879 Suid. flETIX Moucrwv 711. Cf. Diogen.
6, 50. Apost. 11, 28: flETa Moucrwv xopuSoc;.
Danach Adag. 1192 (Inter indoctos etiam
corydus sonat).
87~881 de doctis ... ejJeratur Nach Suid. loc.
cit.; cum illiteratus ... viuit passt jedoch nur
zu der bei Diogenian erhaltenen vollstandi-
gen Form des Adagiums.
2590
883 Suid. TOUe; E-roc(pouc; 833. Die urspriingli-
che (und wohl richtige) Lesung E-rtpOUc; (cf.
app. ctit.) scheint aus Harpocrat. 176, 19 zu
stammen, den Er. aus der Ulpianausgabe
des Aldus kannte (cf. Adag. 2336, n.l. 362).
In dieser Form nahm Er. spater in der
Ausgabe von 1533 den Satz aus Harpocra-
tion ein zweites Mal auf, ohne ihn hier zu
tilgen: Adag. 3864 (Alios tragoedos prouo-
cat). Seine Ubersetzung des schwer ver-
standlichen Satzes ist in beiden Fallen miss-
gliickt.
883-884 Suid. loc. eit.: Didymus, p. 321
M. Schmidt (1854).
885 ad aemulationem aJiorum Suid. und Harpo-
crat. 1tpOC; Ta €\JOC\IT(OC.
2591 Collect. 593 (Cornix furtiuis plu-
mis exornata) beruht nur auf Hor. Epist.
I, 3, 19·
889 Lucian. Pseudol. 5: XOCTa TOV Atcr6mou xo-
AOLOV.
890 Hor. Epist. I, 3, 19 sq.
892 Aesop. 103 Hausr. Die Fabel fehlt in den
bium diei solere de iis, qui sese aduersario-
rum collatione conarentur attollere A.
887 turn B-H: cum 1.
889 ALcrwm;wc; A-F: ALcrW1tLOC:; G-1.
893 OLXOOEV F-H: ELx06e:v I.
902 vitulum F-I: vitulam A-E.
Prosastiicken der Aesop-Aldina von 1505.
Dagegen figuriert sie unter den iambischen
Tetrasticha, die in derselben Ausgabe unter
dem Namen Gabrias enthalten sind (= Ps.
Babrius Tetrast. 16 Crusius). Cf. Adag.
2198, n.1. 228.
Pind. Nem. 3, 30.
894-896 Reprehendit ... alienis Nach den Scho-
lien zu Pind. lac. cit. (vv. 51; 53).
2592
898 Diogen. 5, 61.
900 Verg. Aen. IX, 629.
902 Hesych. XPLOC:; 4141.
902-907 In arce ... vento Nach Hesych. loc. cit.
903 Plat. corn. fr. 210 Kock.
907 Eupolis fr. 320 Kock.
2593 Collect. 584.
913 Diogen. 2,45 (= Apost. 1,20).
913-914 Vbi quis ... occiditur Nach Diogen.
lac. cit. Zum Hund als Opfertier cf. M. P.
Nilsson, Geschichte der griechischen Religion, I,
Miinchen, 194 1 , p. 95.
915-916 Apud Athenienses ... cppOCTp(OCpXOC;
Nach Harpocrat. CPpChOpEC:; (resp. CPPOCTs:pe:C;);
derselbe Text auch bei Suid. cpp&'TOpEC:; 694.
916-917 In comitiis ... populo Zusatz des Er.,
sachlich unzutreffend, cia die Phratrien in
Athen nur kultische Bedeutung hatten.
2594 CoJiect. 421 (Calabri hospitis mu-
neta).
919 Hof. Epist. I, 7, 14 sqq. (92.5 porcis ho-
die, auch die zeitgenossischen Ausgaben).
388 ADAGIA 2595
920 Non quo more pyris vesci Calaber iubet hospes,
Tu me fecisti locupletem: 'Vescere sodes'.
'lam satis est.' 'At tu quantum vis tolle.' 'Benigne.'
'Non inuisa feres pueris munuscula paruis.'
'Tam teneor dono, quam si dimittar onustus.'
925 'Vt lubet: haec hodie porcis comedenda relinques.'
Itaque Calabri hospitis munera recte dixeris rusticana leuiaque quaeque magis
onerent accipientem quam iuuent aut quae donantur contempta. Siquidem
Calabri, quod pyris abundent, consueuerunt ea hospitibus affatim apponere,
deinde saturos bellariorum vice domum auferre iubent. Quod si recuses,
930 eadem porcis obiiciuntur. Atqui istud haud est dare munus, sed abiicere. Is
demum dat, qui simul et precium muneris expendit, quod largitur, et eius
meritum, quem eo donat. [C] Notatus est apud Athenaeum Antiochus
cognomento Illustris, qui quod erat reliquum pecuniae solet effundere verius
quam largiri, interdum in viis publicis stans dicere consueuit: T[\n ~ 1'UX1)
935 o[o<.UG~, AtX~E:1'<.U, id est Cui fortuna dat, capiat, et abiecta pecunia discedebat.
[A] IN OSTIO FORMOSVS 2595
'E", eupCf xrxAOC" id est In ostio formosus. De iis, qui adamantur vulgoque gratiosi
habentur. Sumptum a veterum consuetudine, qui formosorum aut amasiorum
nomina arboribus, foliis ac parietibus inscribebant: to OE!:Vrx XtXAOC,. Ad id
940 alludens Aristophanes in Vespis:
945
Kcx~ v~ ~[' &v L01l yE: TWU YEypCXfJ.lJ.E:VOV
Tov nUP~AOC!L1tOUC, EV eUpCf ~~fJ.ov xtXAov,
'Iwv 1tCXPE:ypCX~E 1tA1)G[OV· tK1)[.Loc, XCXAOC,'.
Ac per Iouem scriptum vspiam si viderit
Demum venustum in Pyrilampus ostio,
Accurrit ac Cemum venustum proxime
Adscribit.
[A] Idem EV ' AxcxpvEumv:
[F] id est
95°
[F] ty[.LWV EpCXG~C, ~v ~A"tleWC" WG1'E XCX~
[A] 'Ev 't"o!:m 1'o[xo~c, Eyprx<:pOV· "Ae'Y)vcx!:o~ XCXAO[',
Is vestri amans haud ficte erat, nam in aedium
Muris 'venusti Athenienses' scripserat.
[F] id est
[G] Alteri versui Graeco superest syllaba, tametsi sic habet Aldina aeditio.
Suspicor ,inuersum ordinem dictionum. Constabit, si legas hoc modo:
Nisi magis placet, vt legamus:
ADAGIA III.vi.95
'Ev TO~m TO[XO~C; eypo:cpov' , 'A61jvo:t XO:AO:C,
quasi blandientes ciuitati hoc in illius moenibus scripsissent. Apud Athenaeum
libro sexto refertur ex autore quopiam, quod qui Atheniensium rem publicam
960 administrabant assentabantur populo dicentes caetera quidem omnia esse
Graecorum communia, verum illud esse proprium Atheniensibus, quod viam
nossent, quae perduceret in coelum. Quisquis legerit encomium Aeschinis et
Menonis apud Platonem, intelliget, quam formosos pinxerint Athenienses




'AAA' bt o~ cpuAAmm Xe:XOf1.f1.EVO: Toaao: cpEpmTe:
rpcXf1.f1.O:TO:, Kuobt7t'Ylv aaa' epEoum XO:A~V, [C] id est
Literulas tot ferte inseulptas frondibus hisce,
Cydippen pulchram quot memorare qucant.
[A] Id imitatus Maro:
Teneris, inquit, incidere amorcs
Arboribus, crescent iliac, ereseetis amores.
931 demum dat, qui C-I: dat, qui demum
AB.
932 Athen. X, 438 e = Ptolem. Euerg. FGr
Hist 234 F 3 uher Antiochos Epiphanes.
2595
937 Aristoph. Vesp. 98.
938-939 Sumptum ... xocA6~ N ach Schol. Ari-
stoph. Ach. 144 oder Suid. XtXAO( 265.
940 Ari~toph. v,~SP·" 97 sqq. ,(~v rS?l .;. \;[0',1
rrUpLAOCIl7tOu~: 0:',1 LS?l .,. TOV rrUpLAOCIl7tOI)~
Aldina 1498, cf. infra nJ. 953). Die Uber-
setzung wurde 1526 ohne Benutzung der
Scholien verfasst. Aus diesen hatte Er. ent-
nehmen mussen, dass Demos der Sohn des
Pyrilampes ist, ferner dass xYJ1l6~ den trich-
terformigen Aufsatz auf der Stimmurne
bezeichnet.
948 Aristoph. Ach. 144 sq. (cil~ ocAYJ6wc;: ~v
iibernimmt Er. aus dem vorausgehenden
Vers; eypoccp' 'AeYJ\lOC~OL: eypo:cpov 'A6YJvO:~OL
Aldina nach cod. B, metrisch und inhaltlich
falsch). Er. interpretiert die Stelle richtig,
indem er den falschen Plural eypo:cpov durch
den Singular scripserat wiedergibt.
953-958 Alteri ... scripsissent 1528 versucht
Er. die Metrik durch Umstellung zu heilen,
ohne den wahren Fehler im griechischen
Text zu bemerken. Beide Versuche sind
missgltickt.
950 TO(XmC; F-I: TdXm.:; A-E.
967 aaa' F-I: cil.:; A-E.
953 Afdina aeditio Die von Musurus besorgte
Editio princeps des Aristophanes (ohne
Lys. und Thesm.) mit Scholien, 1498.
958 Athen. VI, 250 f = Hegesandr. fr. 9
Muller FHG IV, 415.
962~963 encomium ... Platonem lm platoni-
schen Dialog Menon ist die Tite1figur XO:AO':;
(cf. besonders 70 b und 80 c), aber kein
Athener. Anstelle von Menon wiirde man
eher Namen wie Lysis und Charmides oder
Alkibiades erwarten. Oder meint Er.
Lobreden auf Athen wie Platons Menexenos
und den Epitaphios in der mit Aeschines
beginnenden Aldina der Rhetorum Graeco-
rum orationes von 1 ~ 13 ?
964 Interpres Schol. Aristoph. Ach. 144. Cal-
lim. fr. 73 Pf. (cpAowi:m: cpUAAOLcrL Schol.
Aristoph.). Bemerkenswert ist die in der
Ubersetzung schon 1517, im griechischen
Text 1526 vorgenommene Verbesserung
des aus der Aldina entnommenen cil.:; in ocrcr'
(cf. app. crit.). Diibner, Adnotatio, p. 391
und noch N. G. Wilson, Scholia in Aristo-
phanem, I B, Groningen, 1975, p.28 zu
Ach. 144 fiihren Bentley als Urheber der
Verbesserung an.
970 Verg. Ecf. 10, 53 sq.
ADAGIA 2596-2600
[Cl Torquere licebit et in eos, qui falso per assentationem laudantur, aut in
mendacissimos principum quorundam titulos. Quod genus sunt: Pater patriae,
975 deliciae orbis, amor mundi, serenissimus, inclytus, clementissimus, cum meri
sint rei publicae praedones.
[A] CAPVT SCABERE ET CONSIMILIA
Caput scabere, vngues arrodere gestus hominis sunt cogitabundi et de mutando,
cuius poeniteat, securn agitantis. Vnde trahuntur in vsum prouerbialem.
980 Horatius libro primo, satyra decima:
Sed die
Si foret hoc nostrum fato delapsus in aeuum,
Detereret sibi multa, recideret omne, quod vltra
Perfectum traheretur, et in versu faciendo
985 Saepe caput scaberet viuos et roderet vngues.
Saepe stilum vertas, iterum quae digna legi sint
Scripturus.
Id imitatus Persius: Nee pluteum, inquit, caedit nee demorsos sapit vngues. Idem
alibi: Crudum Chaerestratus vnguem I Arrodens ait hoc. In superiore taxat
990 poetarum in scribendo negligentiam. In altero describit adolescentem de
mutanda aQ.teactae vitae ratione cogitantem.
[A] CARICVS HIRCVS 2597
K(Xp~xo~ Tp1iyO~, id est Caricus hircus. Diogenianus indicat dictitatum de vilibus
et contemptis. [C] Hesychius indicat vsurpatum a Sophocle. [B] Carum
995 populus, quod passim in bellis mercenariam locarent operam, ceu viii vita in
contemptus prouerbium abiit. Vnde et Plato K(Xp~xov &vepW7t~OV, id est Caricum
homuncionem, dixit pro vili nihilique, [C] quemadmodum alio dictum est loco.
[C] Fieri potest, vt prouerbium eo respiciat, quod Cares pro hirco solent
immolare canem, vt indicatum est in prouerbio Caricum sacrifteium.
1000 [A] BVLLATAE NVGAE
Ventosa atque inania bullata dicuntur. Sumpta metaphora 7t(xp& -rwv 7to!J.-
cpOAUywv, de quibus alias dictum est in prouerbio Homo bulla. Persius: Bullatis vt
mihi nugis I Pagina turgeseat, bullatas nugas appellans inanem perstrepentium
vocum congeriem, in quibus nihil subsit solidioris sententiae. Horatius nugas
canoras vocauit in Arte poetica:
Quam versus inopes rerum nugaeque canorae.
[A] BOLVS EREPTVS E FAVCIBVS
Bolus efa ucibus eripi dieitur, quoties commoditas aliqua, quae iam propemodum
tenebatur, praeter expectationem subito praeripitur. Terentius in Seipsum
10 excruciante:
Crucior bolum tantum mihi esse ereptum subito e faucibus.
Bolum autem dixit, quod Graeci vacant ~Aw/-L6v. Metaphora per se liquet.
[A] BENE SIT 2600
KiXAWC; ecrT<.u, id est Bene sit. Ominis vox, cum quis rem quampiam nouam et
15 arduam auspicaretur, vt in testamentis praefabantur: TOUTQ XiXAWC; EcrTiX~l id est
Hoc bene erit, sed si quid acciderit humanitus. Item in concionibus: Quod faustum
felixque sit. Id futurum est salsius, si per ironiam proferatur de re ridicula
nulliusque momenti perinde quasi maxima. Quemadmodum Persius de diuite
auaro cadum resignaturo: Hoc bene sit. Frequens est apud autores Bene vertat et
20 Male vertat. Vergilius in Bucolicis:
979 poeniteat A-H: poeniteant I.
986 vertas F-I: vertens A-E.
988 pluteum ... caedit B-1: plureum ... ce-
dit A, corr. s.
97 3~976 qui falso ... praedones Ahnlich Adag.
2601 (Scarabeus aquilam quaerit),
11. II 6-12 I. Cf. auch die zu dieser SteIle
angefiihrten Parallelen.
2596 Collect. 240.
978 Nach Hor. Serm. I, 10, 71 (arrodere nach
Pers. 5, 163).
980 Hor. Serm. I, 10, 67 sqq.
988 Pers. I, 106.
989 Pers. 5, 161. sq. (ait haec).
2597
993 Diogen. 5, 48.
994 Hesych. KIXP~XOL TP&:YO~ 820: Soph. fr.
497 N. = fr. 540 Pearson.
996-997 Vnde ... loco Adag. 514 (In Care
periculum) ist Plato Eutlryd. 285 C WfJnEp Ev
KIXpl mit "vdut in homuncione Care"
wiedergegeben. Platon hat selbst nirgends
KIXp~xo" &:"6pwmo,, gebraucht.
999 Adag. 2 13 I (Carica victima).
2598 Collect. 1.69.
I Nach Pers. 5, 19.
2 alias Adag. 1248.
Pers. 5, 19 sq. (pullatis, so auch ed. Ven.
1484: bullatiS"ed. Ven. 1482).
4 Hot. Ars 322.
2599 Collect. 557· Ouo 257·
989 Chaerestratus B-1: Chaerestatus A.
996 abiit G-/: abierunt B-F.
14 Ominis B-I: Omnis A, corr. s.
Ter. Heaut. 673 (cruci6r bolum tantum mihi
ereptum tarn desubito ~ faucibus: crucior
bolum tantum mihi esse ereptum tarn subito e
faucibus gab Er. in den Collect. nach den
alten Ausgaben. 1508 lasst Er. "tarn" weg,
wohl absichtlich, urn den Vers rhythmisch
lesbar zu machen).
2600
14 Cf. Suet. Dom. 23, z €('j"rIX~ n&:\lT1X XIXAWC; und
Adag. 2 I 79 (Adsint dii beati), 1. 25 sq.
15 in lestamentis Die Testamentsformellautet:
"EI)TIX~ !-LE" Ei) . S:ocv O€ T~ 1)1j!-L~-n, T&:OE O~IXTmE­
tJ.1X~ (Testament Theophrasts bei Diog.
Laert. V, 5I); ahnlich ibid. V, I I: "EI)TIX~
tJ.€v El)' H" O€ TL 1)1JtJ.~IX(VYl' TiXoE O~€6ETO
'Ap~IJTOT€A'Y)C;.
16 si quid ... humanitus Cf: Cic. Phil. I, 10. Im
Testament ~piku,rs ste~t (~ei Dio,g. Laert;
X, 2 I): .. , EIX" BE n TWV 1X,,6pwm,,(,)V ITEP~
"Ep!-LlXpxov Y€V1)TIX~.
16-17 Quod faustum ;.. sit Liv. I, 17, 10:
"quod bonum faustum felixque sit"; eben-
so 111,34, z; 111,54,8; VIII, 1.5,10;
X, 8, 11; XXIV, 16, 9. Cf. Cic. Div. 1,0 102
und Adag. 1.179, nJ!. 27-z8.
18 Pers. 4, 30.
zo Verg. EcJ. 9, 6. Der Vers wird von Donat
ADAGIA 2600
Hos illi, quod nee bene vertat, mittimus hoedos.
Et Vii bene vertant, quod agas. Seruius grammaticus existimat hanc figuram
mutua sumptam ab Hectare et Aiace, quorum vtrique suum munus in
perniciem cessit.
zu Ter. Phorm. 678 ("Quae quidem illi res
vortat male") als Paralle1e angefuhrt, und
zwar mit derselben Stellung bene vertat, die
auch Er. gibt, wahrend die neueren
Herausgeber nach der Haupthandschrift
"vertat bene" schreiben.
22 Vii ... agas Ter. Phorm. 552, ahnlich Hec.
196 sq.
Serv. Comm. Eel. 9, 6 (Hektor gibt Aiax das
Schwert, mit dem er sich umbringen wird,






r;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;iiiiii;;;;ijiiiiiiiiiiiiiiiiii'l AV9(l~&' It.£T Jp p..",;ET ex/) id en)$ca
rabeus Aquilam qua:rit..([ii·ifD~
becillior,atq3 impotentior) .mali
quippiam molitur, (huit.'1l .infi.;'
dias inimico l011ge p'otttrori, Efl
~alteraIeaio~atCl3ea mea qUL-
dcm iudicio'uerior, '0 Jt&v~cx~~ &£1
, . ' _ TJp p...xhV2TCU, id ell, $carapeus
. ~~/,;,;;;?;,/' /,. ) aquila: obfletricatur. Senfus fer~
me idem ell,uue legas ;;..«;£1(1.1, flue p..et.I£V£~. <tompetit enim
in humitem 8{ imbeciUu,qui uiribus looge prrepollenti)maf
li(iofisinfid~s)&clancularils dolis pemiciem machinatur.
~rHlophanes in {.,yfillrata, U7r£fXOA&i "~f)CXJ\T~p TiKTotlTlt Kc1"
~Cl.f5t} dE/J.«'£Urto!J..CIJ, id ea,~upramodum enimirafcor.Aqui
lam parientem $carabeuste ueftigabo.$uper hac re fertur
t\pologus qUidamapud <Gr~COinon inelegans,quem Ll1
cianus indicat~efopicum dfeJcum ait in Icaromenippo fa
bulatum fuitTe Acfopum,qucmadmodum ~Iiquando fcal
rabci &cameli ccdum 'onfcenderint.JPolto de tSaaabeo &
t~~ila
Scarabe1,ls. Basileae, Ioannes Frobenius, mense Maio 15 17, fa 19v..
Ex. Universitatsbibliot4ek, Basel
[A]
CHILIADIS TERTfAE CENTVRIA VII
SCARABEVS AQVILAM QVAERIT
KtXvEkxp(J~ OCE't'6v !J.\lLE't'\l~, id est Scarabeus aquiiam quaerit. Cum imbecillior atgue
impotentior mali quippiam molitur struitque insidias inimico longe potentiori.
2601 Collect. 581 (Cantharus aquilam
quaerit. 'AC:'To\l x,bf:lixpo~ flClL€UC:'TClL). Das
Adagium, das 1508 nur 32 Zeilen umfasste,
wurde fur die Ausgabe von 15 15 (B) zU der
vorliegenden Satire erweitert. In der Form
von 15 15 gab es Froben im Mai 15 17 in
einem Separatdruck heraus, "cum scholiis,
in quibus Graeca potissimum, quae passim
inserta sunt, exponuntur" (von Beatus Rhe-
nanus), zusammen mit der Sonderausgabe
der "Sileni A1cibiadis" (cf. Ep. 575 und
Allen, n.l. 1I): BB E. 259, in unserer Aus-
gabe: N. Die Ausgabe wurde mehrmals
nachgedruckt: Scarabeus allein von Th.
Martens in Lowen, September 1517 (BB
E.270), in Leipzig, 1521 (BB E.271), in
Strassburg, 15 22 (BB E.272), mit den Sileni
Alcibiadis ohne Ort (Koln?), 1524 (BB
E.262). Ausserdem erschien der Scarabeus
zusammen mit den Aesopfabeln in Antwer-
pen, 15 2I (BB E.274, p. 386). Eine engli-
sche Ubersetzung\ bietet M. Phillips, Adages,
pp. 22~263; den Text mit italienischer
Ubersetzung und eingehendem Kommen-
tar, der das Adagium aus den politischen
Verhaltnissen der Zeit interpretiert, gibt
S. Seidel Menchi, Erasmo da Rotterdam,
Adagia, Sei saggi politici in forma di proverbi,
Turin, 1980.
Das Adagium stellt eine ausserordentlich
scharfeSatire auf Konigtum und Fursten-
macht dar. Zwar bemiiht sich Er. durch
Verwendung von Wortern wie quidam
(11. 64; I 13) und plerique (11. 68; 21l)
anzudeuten, class er nicht jeden Fiirsten
treffen wolle, uncl diese Tendenz wird in den
spateren Ausgaben durch Zusatze verstarkt
(H. 68-69; 196-197). SpezieH inder Ausgabe
von I 533 werden die Anspielungen auf
zeitgenossisches Fiirstentum durch Tilgen
cler Ausclrucke nostri principes und nostra
tempora verschleiert: 1. 64 in monarchis quibus-
dam videre datum est fur in monarchis nostris
vidimus; H. 67-68 de plerisque principibus
(1536 de plerisque, non de omnibus) fur de
plerisque nostrorum temporum principibus;
1. 1°7 recentiorum fur horum (temporum) ;
11. 158-1 59 wird das genereHe in principum
vulgus ersetzt durch in tales principes, qualis
fuit Nero, qualis Caligula aliique nimium multi
und das unmittelbar folgende nostrum (=
nostrorum) durch horum. Als Gegenstand
der Kritik sollen an Stelle der zeitgenossi-
schen Fiirsten altromische Herrscher er-
scheinen. Entsprechend wird 1. 181 nostris
in Romanis (aquilis) geandert. Im Zusatz von
15 17 werden 1. 196 die pii bonique ausdruck-
lich ausgenommen. Aber derartige Fiir-
sten finden sich in den Annalen der Ge-
schichte hochst selten, und gar die Fursten
der neueren Zeiten gleichen mit wenigen
Ausnahmen eher dem 8"f)fl.0~6po~ ~Clmhuc;
Homers als dem platonischen Idealbild
(11. 104-11 1). So bleibt eben doch der blut-
ADAGIA 2601
Est et altera lectio atque ea mea quidem iudicio verior: '0 xliv6ClP()C; aE'n~v
fLCl~EUETCl~, id est Scarabeus aqui/ae obstetricatur. Sensus ferme idem est, siue legas
fLCl[ETCl~ siue fLCl~EUETCl~. Competit enim in humilem et imbecillum, qui viribus
longe praepollenti maliciosis insidiis et clanculariis dolis perniciem machina-
tur. Aristophanes in Lysistrata:
10 <Ym~PxoAW yocp, Cl~ETr)\I TbcroVTCl XOCV6ClPOC; GE
M(UEUGOfLCl~, id est
Supra modum irascor tibi, scarabeus aquilam ego fe,
Quando oua paries, obstetrix iuuabo.
Super hac re fertur apologus quidam apud Graecos non inelegans, quem
15 Lucianus indicat Aesopicum esse, cum ait in Icaromenippo fabulatum fuisse
Aesopum, quemadmodum aliquando searabei et cameli coelum conscenderint.
Porro quod ad fabulam searabei et aquilae attinet, ad hune habet modum. [B]
Est iam olim aquilarum generi cum vniuersa scarabeorum gente vetus atque
antiqua simultas ac bellurn prorsus internecinum planeque, quod Graeci solent
5-9 Est et ... machinatur B-1: Est enim
mutua simultas inter aquilam auium regem,
et scarabeum insectum vilissimum, teterri-
mum, putidissimumque, quod in stercori-
bus et nascitur et progignit eodemque pa-
bulo saginatur. Aquila vero scarabeos co11i-
git, vicissim scarabeus aquilae nidis insidia-
tur, atque eius oua protrudendo e nido
expe11it A.
12 irascor tibi HI: enim irascot A-G. '
12-13 scarabeus ... iuuabo H I: aquilam pa-
rientem scarabeus te vestigabo A-G.
17 Porro ... modum C~1: Porro de scarabeo
et aquila apologus ad hunc habet modum
B N, Apologus sic habet. Scarabeus
aliquando sptetus ab aquila coepit de vin-
dicta quoquo pacto sumenda cogitate. Pet-
uestigauit vbi nam aquila, nidum co11ocas-
set, adtepsit clanculum, tarn minutum ani-
saugende, raubetische, beutegierige, kriege-
rische, einsiedletische, alIen verhasste und
feindliche Adler das Bild des Futstentums
uberhaupt (11. 381-385). Es darf also nicht
verwundern, dass nach dem Tode des Er. in
den zensurierten Adagienausgaben, die von
1570 an in Frankreich und Italien erschie-
nen (BB E. 117 sqq.) auch der Scarabeus
beschnitten wurde. Demgegenuber ist zu
beachten, dass die politische Brisanz dem
Gegenpart, dem Kafer, vollkommen fehlt.
Seine Ro11e als Venreter des einfachen Vol-
kes ist nur eben angedeutet (11. 23-24), in
mal haud sentiente aquila, protrudendo oua
(nam is est huic insecto mos) singillatim ad
vnum omnia e nido propulit.Aquila cum id
moleste ferret, neque tamen sciret eius cala-
mitatis autorem, in locum editiorem nidum
transtulit. Hue quoque improbus adrepsit
scarabeus, et oua simili dolo deiecit. Aquila
cum saepius domicilium commutasset, ne-
que quiquam proficeret, Iouem patronum
adiit, exponit calamitatem suam. Is iubet vt
suo in gremio ponat oua, vel i11ie in tuto
futura. Et huc per vestis lacinias, sinusque
prorepsit pertinax scarabeus, haud qua-
quam sentiente Ioue. Deinde vbi videt oua
commoueri Iupiter neque satis animaduertit
vnde, territus rei nouitate, exeussa gremio
in terram deiicit A.
19 internecinum D-1: internicinum B C;
Graeci solent B C-1: solent Graeci N.
keiner Weise aber ausgefUhrt. Die Paralle-
len zur politischen Realitiit, die beim Adler
immer wieder mit schonungsloser Scharfe
gezogen werden, fehlen in der Kaferpartie.
Der Grund ist klar. Er. war kein Revolutio-
nar. Es lag ihm keineswegs daran, die
Monarchie als Institution anzugreifen und
die M6glichkeit einer Demokratie anzudeu-
ten. Wogegen er auftritt, ist allein die Er-
scheinungsform der Fiirstenmacht, wie sie
ihm in seiner Zeit entgegentrat. Zur politi-
schen Bedeutung der Erasmischen Satire cf.
Hans Schmitt, Die Satire des Erasmus von
ADAGIA III.vii.I
Rotterdam etc., Diss. Frankfurt a.M., 1965,
besonders pp. 13; 16 sq., zur Fiirstenkritik
in den Adagia allgemein Huizinga, Erasmus,
iibersetzt van W. Kaegi, Basel, 19362,
p. 184 sq. Eine eingehende Darstellung des
zeitgeschichtlichen Hintergrundes gibt Ja-
mes D. Tracy, The Politics of Erasmus, To-
ronto, 1978, p. 23 sqq.
Besonderes Interesse erhalt das Adagium
dadurch, dass es der Inst. princ. christ. (15 16)
zeitlich unmhtelbar vorausgeht. Diese
Schrift, neu hrsg. von O. Herding mit Ein-
leitung und Kommentar, ASD IV, I,
p. 97 sqq., ist dem sechzehnjahrigen Her-
zog Karl von Burgund (dem spateren Kai-
ser Karl V.) zugedacht. Ausser seinen Er-
mahnungen zum richtigen Handeln halt Er.
dem jungen Fiirsten das Bild des grausa-
men, harten Tyrannen abschreckend entge-
gen. So erscheinen immer wieder im Scara-
beus ausgesprochene Gedanken, freilich in
gemildeter.Form (Ferd. Geldner, Die Staats-
auifassung und F urstenlehre des Erasmus von
Rotterdam, Historische Studien 191, Berlin,
1930, p. 73). Das Bild des Adlers ist jetzt
aber ganz in den Hintergrund gedrangt.
Einmal heisst es, der Tyrann gleiche einem
Lowen, Baren oder Adler (ASD IV, I,
p. 157, L 641). Als Allegorie des schlechten
Fiirsten gibt Er. ein Untier "e dracone lupo
leone ~ipera vrsa similibusque conflatam
portentis, ... aduncis vnguibus, ventre insa-
tiabili [der Adler ist nicht genannt], huma-
nis saginatam visceribus, ... infensam om-
nibus, ... fatale quoddam totius orbis ma-
lum" etc. (ASD IV, I, p. 154, 1. 572 sqq.).
Die Fabel vom Adler und dem Kiifer wird
zwar auch erwahnt. Ihre Moral aber ist,
ahnlich wie in den Adagia von 15°8, "ne
potentissimo quidem principi quantumuis
humilem hostem aut prouocandum aut
negligendum" (ASD IV, I, p. 142, 1. 195
sqq.).
1531 erschien in Strassburg Sebastian
Franeks Chronica, Zeitbuch und Geschichtsbibel.
Seine "Vorrede vom Adler", die die "Chro-
nik und Historien der Kaiser" einleitet
(p. I 19 sqq.), ist zur Hauptsache eine
wortliche Ubersetzung des Erasmisehen
Adagiums. Cf. Kuno Raber, Studien zur
Gesehichtsbibel Sebastian Francks, Basler Bei-
trage zur Geschiehtswissensehaft 4 I, Basel,
1952, besonders p. 13 sq. Ferner Rud.
Kommoss, Sebastian Franck und Erasmus von
Rotterdam, Germanische Studien 153, Ber-
lin, 1934, p. 3I, iiber die Ubersetzungsweise
Francks p. 95 sqq. Er. war iiber die Publi-
397
kation sehr verargert, da er Konsequenzen
fUr seine eigene Person befiirchtete (ef.
Ep. 2587 vom 14. Dez. 1531 an Goclenius,
1. 2 I sqq. und Allen n.1. 2 I, var allem aber
Ep. 2615 vom 2. Marz 15 32 an Butzer,
1. 357 sqq. und Allen n.11. 376-377). Er di-
stanzierte sich in aller Form von Franck und
veranlasste durch eine Demarche den Rat
von Strassburg, gegen den Verfasser der
Geschichtsbibe1 vorzugehen. Franck wurde
voriibergehend inhaftiert und die Verbrei-
tung seines Buehes verboten. Cf. Christoph
Dejung, Wahrheit und Hiiresie, Eine Untersu-
ehung zur Gesehichtsphilosophie bei Sebastian
Franck, Diss. Zurich, 1979, p. 244. An
Francks Veroffentlichung beunruhigte Er.
vor allem, dass in der deutschen Uberset-
zung die Angriffe auf das Fiirstentum viel
grober wirkten als in seinen eigenen, oft
versteckten Anspielungen: "Quod per lu-
sum dictum est in apologo, detorquet ad
seria, sepe que mitigant inuidiam transsilit"
(Ep. 2615, 1. 358 sqq.). Der Vorfall veran-
lasste Er. zu den oben erwahnten mil-
dernden Zusatzen fiir die Ausgabe van
15 33·
Diogen. 2, 44. Zenob. I, 20 (zur Uberliefe-
rung cf. Cohn, Suppl. Paroem., I, p. 46)
(AeTov x&:v6cxpo~ fl-cxLeueTcxL, so auch Col-
lect. 581). Die Stellung x&:v6cxpo~ &eTov seit
A gleicht den griechischen Text an die in
den Collect. gegebene lateinische Fassung
an. Demselben Zweck dient in B die Form
/-LCXLe:TCXL. Die lateinische Fassung des be-
riihmten Adagiums beruht namlich ur-
spriinglich auf einem Irrtum: in den Collect.
und noch in der Erstausgabe der Adagia
hatte Er. /-LCXLe:Ue:TCXL (,obstetricatur') mit
fJ.CXLe:TCXL ('quaerit') verwechselt. AIs ihm mit
fortschreitenden Griechischkenntnissen die
richtige Bedeutung von /-LCXLe:Ue:TCXL klar ge-
worden war, wollte er die (falsche) lateini-
sche Form des Adagiums nicht mehr aufge-
ben und bildete dazu eine in keiner QueUe
nachweisbare griechische mit fJ-CXLe:TCXL (cf.
Plat. Crat. 42 I a: MCXLe:cr6cx~ oi3v XCXAe:'i:'~ T~; -
"Eywye:, TO ye: ~YJTe:~V. Hesych. fJ-cxLe:cr6cxL·
~YJTE:~V epe:1JVav). Die Behauptung Sensusferme
idem est (1. 6) stimmt nicht.
9 Aristoph. Lys. 694 sq. Die scheinbaren
Jamben sind in Wirklichkeit trochaisch-
kretische Rhythmen.
15 Lucian. Iear. 10.
17 Porro ... modum In A folgt unmitte1bar
darauf die Aesopfabe1 (3 Hausr.), cf. app.
crit.; in der endgiiltigen Form (seit B) be-
ginnt diese erst 1. 600.
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20 dicere, &0'7tOVOOC; 7tOAE[LOC;. Nam odio dissident plus quam Vatiniano, adeo vt ne
Iuppiter quidem ipse, O(Ju xPrX't"oC; eG't"L [LEY~G't"OV et qui totum nutu tremeJactat
O!Jmpum, rem inter eos componere ac dissidium finire potuerit, si modo vera
narrant apologi. Denique nihilo magis inter eos conuenit, quam hodie quoque
conuenit inter deos istos aulicos et humilem obscuramque plebem. Sed erit
25 fortassis, qui Aesopicarum fabularum rudis et &v~Xf)OC; admiretur, quid tandem
negocii sit cum aquila scarabeo, quae cognatio, quae vicinitas, quae affinitas
vsqueadeo dissimilibus intercedat; nam inter hos, [E] qui vinculis eiusmodi
copulantur, [B] potissimum dissidia solent oriri, praesertim inter principes. Ad
haec, quaenam tarn atrocis odii causae, postremo vnde tantum animorum
30 scarabeo, vt cum aquilarum populo bellurn suscipere non dubitarit. Rursum,
qua contumelia tantopere fuerit otIensus aquilae 6u!J.(Jc; rXY~'.I(UP, vt hostem tarn
humilem non contempserit ac suo vel odio iudicarit indignum. Videlicet
argumentum ingens, longa est iniuria, longae ambages ac res omnino maior,
quam vt humana facundia queat explicari. Quod si Musae, quae grauatae non
35 sunt olim Homero dictare Brx't"prxX(J[Luo!J.rxX[rxv, mihi quoque relicto tantisper
Helicone dignentur adesse, rerum summam pro mea virili conabor exponere.
Quid enim tarn arduum esse possit, quod illis auspicibus non audeant
homines? Sed quo res cognitu fiat illustrior, prius quam ad ipsum negocii
caput veniam, ducis vtriusque mores, formam, indolem, ingenium quam
40 potero paucissimis perstringam.
Primum igitur illud succurrit, admirari, quid olim Romanis viris alioqui
sapientibus venerit in mentem, qui cum huius alitis symbolo sese praeter
caeteras nationes iactent ac diis proximos ducant cumque huius auspiciis tot
victorias reportarint, tot egerint triumphos, tantum abest, vt benemeritae
45 gratiam referant, vt non toleranda etiam afficiant contumelia. Nam auem
vnam omnium maxime masculam et inuicti roboris emasculant euirantque ac
propemodum Tiresiam reddunt ipsi non admodum mares, siquidem apud
Graecos plane mas est rXE't"OC;. Idque, ni fallor, longe magis quadrat in eum, cui
summus ille pater et rex hominumque deumque
5° Regnum in aues vagas
Permisit, expertus fide/em
Iuppiter in Ganymede flauo.
Turn ei, qui caeteris diis procul absistentibus solus irato Ioui trisulca tela
porrigat, nihil etiam prouerbio deterritus n (JppW ~~OC; 't"E XrxL XEprxuvOU. Neque
55 vero sine graui ratione factum arbitror, vt inter tarn multas auium nationes
tamque numerosas tribus aquila potissimum sit visa idonea, cui non solum
LB 870 auium cpp~'t"prx~, verum etiam selnatus populusque poeticus sutIragiis omnibus
monarchiam decerneret. Namquantum ad auium iudicium attinet, ad hanc
partem pleraeque propendebant, vt pauoni rerum summam committe,rent.
60 Siquidem huius pulchritudini, splendori, sublimitati fastuique plane regio
regnum deberi videbatur. Ac prorstlm in hanc sententiam itum fuisset, nisi
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quaedam longo rerum vsu callidae, cuiusmodi sunt cornices coruique, perpen-
dissent futurum vt, si pauonem rebus praefecissent, eueniret, quod complures
iam annos in monarchis quibusdam videre datum est, nimirum vt solo nomine
65 strepituque regem ageret, aquila nihilo seeius vel sine populi suffragiis regnum
gereret. Caeterum poetas, viros sapientissimos, illud arbitror perspexisse, non
alia magis imagine regum mores ac vitam effingi potuisse. Loquor de
plerisque, non de omnibus. [H] In quouis enim rerum genere semper fuit
eritque bonorum paucitas. Et aliud seculum alios gignit. [B] Sed paucis, si
70 videtur, hinc atque hinc contentionem admoueamus. lam primum si quid
ominis est in vocabulo, vt certe est, apte profecto Graeeis &E1'Oc; dicitur mxpoc 1'()
&'t(J(JUJ 1 quod est propemodum rapior impetu et concitus feror. Quaedam aues
natura placidae sunt ac mites, tum quae ferae sunt, tamen arte cultuque
36 mea I: om. ~H.
41 olim H I: om. ~G.
52 Ganymede E-I: Ganimede ~D.
58 ad hane I: in hane ~H.
60 Siquidem H I: Nam B-G.
20 &cr7t0'J30t; 7tohtJ.ot; Adag. 2284.
odio Vatiniano Adag. 1194.
21 OOU fJ-e"(~cr't"o'J Horn. Od. V, 4 (00 're:
xp<hot;); If. II, II 8 = IX, 25 ('t"ou "(&p xp&-
't"ot;). In der von Er. gegebenen Form (oou
xp&'t"ot;) steht der Halbvers Od. I, 70, bezieht
sieh dort aber auf Polyphem.
21-22 totum ... Olympum Naeh Verg. Aen.
IX, 106 = X, 115. Derselbe Vers unten
1. 777. An unserer Ste11e ersetzt Er. das
Vergilische "tremefeeit" durch tremefactat,
wobei er das Verbum neu bildet, urn trotz
dem Praesens den daktylischen Rhythmus
zu erhalten. Ebenso Moria, ASD IV, 3,
p. 80, 11. 146-147.
2 5 &:'J~XOOC; Cf. Aesehin. I, 141 und Xen.
Mem. IV, 7, 5·
27-28 nam ... principes Die Inst. princ. Christ.
enthalt ein Kapitel "De prineipum
affinitatibus" (AJD IV, I, p. 208 sq.), in
dem vor derartigen Verschwagerungen ge-
warnt wird, weil sie nicht dem Frieden
dienen, sondern zu Kriegen fiihren.
31 6ufJ.o~ oc"(~'Jwp Horn. If. XII, 300 vom
L6wen.
34-35 Quod si Musae ... BIXTPIXX0fJ.U0fJ.IXx.[IX'J
Auch in der Widmungsepistel der Moria an
Thomas Morus beruft sich Er. auf das
Vorbild der Batrachomyomr;chie, und zwar in
einem Zusatz von 1514 (Ep. 222, 1. 32
"cum ante tot saeeula BIX't"pIXXPfJ-u0tJ.IXX[IX'J
64 quibusdam HI: nostris B N, quibusdam
nostris C-G; videre datum est HI: vidimus
~G.
68 non de omnibus I: nostrorum temporum
prineipibus B-G, principibus H.
luserit Homerus"). Er. folgt dahei Statius
Si/v. I praef.: "Batrachomachiam etiam ag-
noscimus, nee quisquam est illustrium poe-
tarum, qui non aliquid operibus stilo remis-
siore praeluserit." Am homerischen U r-
sprung der Dichtung scheint Er. nicht ge-
zweifelt zu hahen, obwohl er von Plutarch,
und Suidas bestritten wurde.
38-40 Sed quo ... perstringam Nach dem Mu-
ster des Epos werden die Helden vor dem
Kampf vorgeste11t, wie bei Homer in der
Teichoskopie der llias (Ill, 159 sqq.) oder
Verg. Aen. V, 368 sqq. (Dares und Entel-
Ius, cf. Adag. 2.069)'
45-48 auem ... OCE:'t"6~ Im Untersehied zu OCE:'t"oc;
ist "aquila" femininum.
47 Tiresiam Qv. Met. Ill, 326 (Tiresias) "de-
que viro factus, mirabile, femina".
49 hominumque deumque Verg. Am. I, 2.2.9.
5<T"-52 Regnum ... jlauo Hor. Carm. IV,
4,2. sqq.
53 trisulca tela Naeh Qv. lb. 469 "telo trisul-
co" und Met. II, 848 "trisulcis ignibus".
54 Adag. 296 (Porm a Ioue atque fulmine).
57 epP~TPIXL Cf. Adag. 2593 (Ductus per phra-
tores canis), 1. 915 sq.
58-66 Nam quantum ... gereret Frei nach
Aesop. ~44 Haus~. \ 'J.
71-72. IXE:TO~ ... 7tlXplX TO (XLcr(J"W Erym. mag. s.v.
h't"6~.:.
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cicurantur ac mansuescunt. Sola aquila nec est habilis ad vllam disciplinam nec
75 vllo studio potest mansuescere. Tantum impetu naturae praeceps fertur, et
quicquid valde libuit, idem postulat sibi licere. Libetne spectare pullum animo
vere aquilino? Graphice depinxit Horatius:
Quafem ministrum jufminis alitem
OHm iuuentas et patrius vigor
80 Nido laborum propulit inscium
Vernique iam nimbis remotis
[F] Insolitos docuere nisus
[E] Venti pauentem, mox in ouilia
Demisit hostem viuidus impetus,
85 Nunc in reluctantes dracones
Egit amor dapis atque pugnae.
[C] Melius intelligunt hoc aenigma regiones expertae, quantis malis sibi
constiterint huiusmodi indomiti iuuenum principum impetus. [B] Philoso-
phorum est moderari a±fectibus ac rationis ductum in omnibus sequi. At nihil
90 est, [H] ait Satyra, [B] viofentius aure tyranni. Cui illud semper in promptu:
Sic volo, sic iubeo, sit pro ratione voluntas.
Deinde cum sex opinor aquilarum genera commemorentur, tamen illud inter
omnes conuenit, quod rostro sunt vehementer adunco nec minus aduncis
vnguibus, vt vel ex ipso corporis habitu possis intelligere carniuoram esse
95 auem, quietis ac pacis inimicam, pugnis, rapinis ac praedationibus natam. Et
quasi parum sit carniuoras esse, sunt et quae ossifragae dicantur et sint.
Sed hic protinus tacite mihi dicis, optime lector, quid haec imago ad regem,
cuius propria laus est dementia, cumque plurimum possit, nulli tamen velle
nocere ac solum aculeo carere seseque totum in populi sui commoditates
100 impendere, adeo vt Niloxenus ille sapiens rogatus, quid esset vtilissimum,
responderit 'Rex', id esse propriumveri principis indicans, vt, quantum in ipso
sit, nemini noceat, prosit omnibus sitque magis optimus quam maximus.
Quanquam non alia ratione potest esse maximus, nisi vt sit quam optimus, hoc
est beneficentissimus in omnes. Equidem exemplar laudo non inscite depictum
105 a philosophis, et haud scio an eiusmodi principes administrent rempublicam in
vrbe Platonica. Verum in annalibus vix vnum aut alterum reperias, quem ausis
cum hac imagine componere. Porro si quis recentiorum temporum principes
expendat, vereor, ne non ita passim reperiat, in quem non quadret foedissi-
mum illud conuitium, quod apud Homerum Achilles torquet in Agamemno-
I 10 nem, o'YJ!J.o~6poc; ~(XmAe:uc;. N am Hesiodus owpocp<iyouC; appellat, rectius tamen
7t(X!J.cp<iyouC; appellaturus. Et cum Aristoteles euidentissima nota distinxerit
regem et tyrannum, quod hic suum ac priuattlm commodum spectat, iIle
LB 871 populi rebus consulit, tamen quibusdam regis appellatio, quae priscis illis ac
tantis principibus Romanis immodica visa est et ob inuidiam refugienda, vix
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115 etiam satis est, nisi longam splendidissimorum mendaeiorum addas coroni-
dem: vt diui cognominentur, qui vix sunt homines; inuicti, qui nunquam non
victi diseesserunt e praelio; augusti, quibus angusta sunt omnia; serenissimi,
qui belli tempestatibus et insanis rerum motibus orbem eoneutiunt; illustrissi-
mi, qui profundissima omnium bonarum rerum ignorantia caligant; eatholici,
120 qui quouis speetant potius quam ad Christum. Atgue his diuis, inc1ytis,
triumphatoribus siguid est ocii ab alea, a poculis, a venatu, a scortis, id omne
iam vere regiis cogitationibus dieant. Nee est vllum aliud studium, nisi vt
leges, aedicta, bella, paces, foedera, consilia, iudicia, saera prophanaque eo
conferant, vt omnes omnium fortunas in suum conuerrant fiscum, hoc est in
25 dolium pertusum congerant, et aquilarum in morem innoxiarum auium
1°7 recentiorum HI: horum B-G.
108 vereor, ne non ita passim reperiat 1:
quaeso quotum quenquc reperiet B-H.
112 et ~I: ac B-F.
74 cicurantur Cf. Er. Paraphr. in Eleg. Laur.
Vallae, ASD I, 4, p. 234, 1. 728: "cicurare,
mansuefacere". Das seltene altlateinische
Verbum begegnet samt dem erkUirenden
Synonym bei Varro, Ling. lat. VII, 91.
77 Graphice "Malerisch", nach Gell. X, 17,2:
(Laberius) "versibus ... satis munde atque
graphice factis descripsit"; ahnlich Gel1.
XII, 4, 1 iiber Ennius.
Hor. Carm. IV, 4, I; 5-12.
87-88 Melius ... impetus Geldner, op. cit.(supra
p. 397), p. 143 sq. stellt allgemein fest, dass
Er. van den politischen Zustanden der
Niederlande ausgeht.
90 Satyra Iuv. 4, 86.
illud Iuv. 6, 223 (hoc vola: sic volo v.I., aber
nicht in den gedruckten Au~gaben Ven.
1483; 1494; Lyon 1502). Er. zitiert ausglei-
chend aus dem Gedachtnis, so auch Adag.
2293, 1. 663. In der Inst. princ. Christ. er-
scheint die Maxime unter den"voces indig-
nae principe" ebenfalls in dieser Form
(ASD IV, I, p. 173,1. 208 sq.).
92 sex ... aquilarum genera Aristot. Hist. an. IX,
618 b 18 sqq. Plin. Nat. X, 6.
96 ossifragae Nach Plin. Nat. X, I I.
99 aculeo carere Er. spielt auf den "Konig" irn
Bienenstaat an, cf. infra 1. 401 und Inst.
princ. christ., ASD IV, I, p. 156,1. 633 sqq.
mit Herdings reichem Kornmentar.
100 Niloxenus Niloxenus ist Teilnehmer an
Plutarchs Conuiuium septem sapientium, in
dem u.a. iiber die beste Staatsform gespro-
chen wird. Er berichtet iiber die Antwort
eines andern auf die Frage TL WqJe:A~!J.W·r<X.TO'J;
I I 3 quibusdam 1: istis B-H.
114 Romanis HI: om. B-G.
124 conuerrant B-1: conuertant N.
(PIut. Mor. 153 a). Die Antwort lautet aber
nicht ~lXcrLAe:U':;;, sondern 6e:6.:;;.
109 Horn. 11. I, 23 I (Inst. princ. christ., ASD
IV, 1, p. 161, 1. 800 aus Poll. I, 42 zitiert).
110 Hes. Erg. 39; 264.
I 11 Aristot. Eth. Nic. VIII, II 60 b 5. Diesel-
be Gegeniiberstellung van K6nig und Ty-
rann Inst. princ. christ., ASD IV, I, p. 153,
1. 537 sqq., mit ausdriickliehem Hinweis
auf die Aristote1ische Politik (cf. Ill, 1279 a
33 sqq.; 1284 b 13 sqq.; IV, 1295 a 19 sqq.;
V, 1310 b 31 sqq.).
II6-I21 vt diui ... triumphatoribus Cf. Inst.
princ. christ., ASD IV, I, p. 178,1. 365 sqq.,
wo im Kapitel "De adulatione vitanda
principi" Titel wie "inc1ytus", "inuietissi-
mus", "triurnphator", "semper augustus"
abgelehnt werden; ferner Adag. 2201 (Sileni
Alcibiadis),I. 191 sqq.; 2597,11. 973-976.
12 1 ab alea ... ~scortis Er. Inst. princ. christ.,
ASD IV, I, p. 186, 1. 628 sqq., weist da-
rauf hin, dass der Fiirst '"studio voluptatis,
libidinis, vinolentiae, aleae" etc. sich Ver-
achtung zuziehe.
12Z-124 Nec est ... jiscum Dies ist das Thema
van Adag. 812 (A mortuo tributum exige-
re); cf. dazu den Kommentar van S. Seidel
Menchi, op. cit., und Inst. princ. Christ.,
ASD IV, I, p. 194, 1. 861 sq; im Kapitel
"De legibus condendis aut emendandis":
"Cauendum, ne quid oleant [se. leges] fisci
lucrum".
124-125 in dolium pertusum Cf. Adag. 360 (Cri-
bro aquam haurire), Adag. 933 (Inexplebile
doliurn) und Adag. 812, LB I1, 33 8 C.
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visceribus se suosque saginent pullos. Age, si quis mihi iam physiognomon
non omnino malus vultum ipsum et os aquilae diligentius contempletur,
oculos auidos atque improbos, rietum minacem, genas truculentas, frontem
toruam, denique illud, quod Cyrum Persarum regem tantopere delectabat in
130 principe ypUTCOV, nonne plane regium quoddam simulacrum agnoscet, magnifi-
cum ac maiestatis plenum? Aceedit huc et color ipse funestus, teter et
inauspicatus, fusco squalore nigricans. Vnde etiam quod fuscum est ac
subnigrum, aquilum voeamus. Turn vox inamoena, terribilis, exanimatrix, ae
minax ille querulusque clangor, quem nullum animantium genus non expaues-
135 cit. lam hoc symbolum protinus agnoscit, qui modo periculum fecerit aut
viderit eerte, quam sint formidandae principum minae vel ioco prolatae, et
quantopere contremiscant omnia, quoties huiusmodi vox intonuit aquilina:
E~ at xe: [.L~ awwmv, EYw at xe:v 1Xlrroc; eAw[.L1X~
,\ H Te:;JV ~ Ar1XVTOc; rwv yEp1Xc;, ~ '08ucr~rJC;
140 ,1A~w EAWV . /.; 8t xe:v Xe:XOAwO'e:T1X~, OV xe:v txW[.L1X~.
Aut ilIa non minus ~1XmA~x~:
M~ vu Tm ou Xp1X[cr[.Lwmv, oO'm 8e:0[ dO" EV 'OAU[.L7Hp,
~AO'O'ov ~ov8', aTe: XEV TO~ cXcX7tTOUc; Xe:!.'p1Xc; hpe:[w.
Ad hunc, inquam, aquilae stridorem ilico pauitat omne vulgus, contrahit sese
145 senatus, obseruit nobilitas, obsecundant iudices, silent theologi, assentantur
iureconsulti, cedunt leges, eedunt instituta: nihil valet nec fas nee pietas nee
aequitas nec humanitas. Cumque tarn multae sint aues non ineloquentes, tarn
multae canorae tamque variae sint voces ac modulatus, qui vel saxa possint
flectere, plus tamen omnibus valet insuauis ille et minime musicus vnius
150 aquilae stridor. Quanquam est vnum aquilarum genus, quod impense placuit
Aristoteli, fortassis ob id, quod talem optarit pullum suum Alexandrum, haud
multo minus praedabundum ac vorax, at paulo tamen turn modestius turn
taeiturnius et omnino plusculum habens humanitatis, quippe quod pullos
etiam suos edueet; nam caeterae faciunt, quod impii solent parentes, qui
155 foetus suos exponunt, cum tigrides etiam catulos tollant suos. Atque earn ob
causam yv~mov appellant, quasi germanum ac vere ingenuum dicas. Vidit hoc
genus Homerus et oculis captus. N am [.Le:AcivWTOV appellat ac 6"tjpe:UT1)V, id est
nigro tergo ac venatricem, videlicet epithetis aptissime quadrantibus in tales
principes, qualis fuit Nero, qualis Caligula aliique nimium multi. At horum
160 aliquot quanto per louem yv"tjmwTe:po~ ac prope dixerim plus quam aquilini, qui
cum diis proximi sint ob sceptrum ac maiorum imagines, tamen aliquoties
plebeis etiam homunculis blandiri quoque sustinent ac prope dixerim parasitos
agere, modo praedae spes sit non aspernandae.
lam et viuacem esse aquilam ab autoribus proditum est. Ea tamen cum ad
165 extremam peruenerit senectutem, nihil adhue sitit nisi sanguinem, cuius suctu
vitam omnibus inuisam prorogat, nimirum rostro superiore adeo increscente, vt
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carnes depasci non possit. Atque hinc ortum est adagium illud notissimum
'Ae-rou Y~PrlC; in senes aetate vinosiores, cum aliogui omne ferme genus hoc
J3 872 auium, guibus adunci sunt ungues, aut non bibant omnino aut certe perquam
170 raro, siguidem Aristote1i credimus. Et tamen hae, si quando bibunt, aguam
bibunt. Sola aguila sanguinem sitit. Ergo rostra intorto natura certe non
semper nouerca religuis animantibus vtcunque consuluisse videtur et inexple-
bili voracitati modum aliquem imposuisse. Quemadmodum et hac ratione
prospexit, quod non sinat aguilam oua parere plura tribus nec pullos alere
I75 plures duobus. Atgue adeo, si Musei versiculo credimus, guem testem adducit
A ristoteles,
Excludit binos, aedit terna, educat vnum.
Atgue per has ipsos dies, quibus incubat, incubat autem ferme tricenos,
naturae prouidentia cibum if/is negauit, inuersis interim et unguibus, ne videlicet
180 omnium ferarum foetus raperentur. Itague per id tempus pennae albescunt inedia.
Atgue hinc odium in foetus proprios. Verum hoc in Romanis aquilis optare
126 physiognomon 1: physionomos B-H.
143 eqJ€LW D-I: E:qJ€£crw B-c.
15 8-15 9 in tales ... multi HI: in prineipum
vulgus B-G.
159 horum HI: nostrum ~G.
126 physiognomon Cf. Cic. Fat. IQ: "Zopyrus
physiognomon, qui se profitebatur homi-
num mores naturasque ex corpore, oculis,
vultu, fronte pernoscere."
12~130 Cyrum ... ypu7t6v Er. hat Plut. Mor.
172 e missverstanden: ne:pcrocL TWV ypU7tWV
e:pwm ... 8L!X TO Kupov OCYOC7OJ6evTOC ~iXALcrTOC
TWV ~OCcrLAe:WV ye:YOVe:VOCL ypU7tOV TO e:I80~.
132-133 fuscum ... aquilum Nach Paul. Fest.,
p. 22 M. s.v. aquilus.
138-140 EL 8e xe: ... LXW~OCL Horn. 11. I,
137 sqq., ,
142-143 M1) vu TOL E:qJ€LW Horn. 1/.
I, 566 sq.
150-155 Quanquam ... exponunt Aristot. Hist.
an. IX, 618 b 26-31; 619 a 27-29 (ausser
1. 1 51 fortassis ... Alexandrum).
156 yv~mov Ibid. 619 a 8, jedoch von einer
andern Adlerart.
157 Horn. 1/. XXI, 252: A~e:TOU O~~OCT €XWV
~e:AOCVO~, TOU e"tlP1)TIjpo~. Eust. 1235,42 und
Schol. D zur Stelle diskutieren die Variante
~€Aocv6crTOU oder ~e:AIXV6crcrou: Er. hat daraus
fl.e:AIXVWTOU wohl verlesen.
164 viuacem esse Aristot. Hist. an. 619 b 11
fl.OCXp6~LOc; 8' ecrTLv.
164-167 Ea tamen ... possit Nach Calphurnius
zu Ter. Heaut. pI (Venedig 1476 u.o.), der
162 sustinent I: possunt ~H; parasitos HI:
parasitum ~G.
163 sit non C-I: non sit B N.
181 Romanis HI: nostris ~G.
Plin. Nat. X, 15 folgt, besonders rostro ...
increscente nach Plin. loco eit. "in tantum
superiore adcrescente rostro".
167 Adag. 856 (Aquilae senecta).
170 Aristot. Hist. an. VIII, 593 b 29 sqq.;
601 a 32..
171-172 natura ... nouerca Cf. Adag. 764, LB
II, 32.3 B: "Plinius dubitare se dicit, vtrum
natura saepius nouerca sit an mater, vt quae
tot venena, tot item remedia progignat."
Cf. Plin. Nat. VII, I; Quint. Inst. XII, 1, 2..
175 Musaeus fr. 3 Diels, Vorsokratiker lI, 2.2
bei Aristot. Hist. an. VI, 563 a 19: "O~ TpLOC
fl.E:v TLxTe:L, 860 eXAe:7te:L, Ev 8' &Ae:yL~€~. Er.
folgt der Aristote1esiibersetzung von
Theod. Gaza.
178- I 8 I Atque per hos ipsos dies ... in foetus
proprios Nach Plin. Nat. X, 13.
178 incubat ... tricmos Nach Plin. Nat. X, 165
"aquila tricenis diebus incubat."
181 Romanis aquilis Er. ersetzt I 5 33 dadurch
das urspriingliche nostris aquilis (cf. app.
cdt.), entsprechend der allgemeinen Ten-
denz der Ausgabe H, die Anspielungen auf
zeitgenossische Fiirsten zu tilgen (s. unsere
einleitende Anmerkung, supra p. 395). Da-
bei lasst er den Satz im Prasens stehen, so
dass die Beziehung auf die altromischen
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magis licet quam cernere, quibus omnino nullus est compilandae plebis neque
nnis neque modus. N am et aetate crescit exigendi sids, et nunquam incumbunt
grauius, quam cum pullus exclusus est. Turn vero populus alia atque alio
185 feritur munere. Super haec omnia plurimos hostes opposuit vni, de quibus
mox dicturi sumus. Atque hanc naturae solicitudinem mirari desinet, cui
persuasum sit esse verum, quod scripsit Plinius, prodigiosum quidem illud et
haud scio an vel Democrito autore credendum insatiabilis auiditatis argumen-
turn, etiam si ceu compertum et confessum narrat Plutarchus, autor cum
190 primis grauis. Nempe aquilarum pennas quoque, si caeterarum auium plumis
admisceantur, eas deuorare ac paulatim extenuatas conncere. Tanta vis
natiuae rapacitatis. Equidem arbitror idem euenturum, si tyrannorum ossa
cum plebeiorum ossibus commisceantur, ne sanguinem quidem magis misceri
posse quam aegithi et £lori.
195 lam vero vide mihi, num illud satis quadret in quosdam principes. [e] Nam
de piis ac bonis non loquor, [H] quod semel dictum vbique velim meminisse
lectorem. [E] Aquilarum vnicum par magno ad populandum tractu indiget, nec
alterum in propinquo praedonem esse patiuntur, itaque spacia determinant.
Porro nostris aquilis quae non angusta ditio? Quantum in immensum vsque
200 propagandi regni studium! Quanta cum nnitimis aquilis aut miluiis de regni,
hoe est de praedandi terminis digladiatio! Verum illud fortasse non perinde
congruit, quod auis haec tantopere rapax non tamen praedatur in proximo,
videlicet ne vices iniuriarum in ipsius aliquando caput retorqueantur, sed e
longinquo magis praedas in nidum conuehit, cum interim tyranni nee ab
205 intimis temperent nec a maxime cognatis ac domesticis rapaces abstineant
vngues, imo hoc quisque magis sit obnoxius periculo, quo principi ceu loui ac
fulmini propior. Atque insitam hanc et a parentibus ingenitam rapiendi famem
non nihil auget et educatio. Quandoquidem aquilam ferunt pullos vixdum
satis volucres ad praedandum e nidis extrudere, quo statim et a teneris, vt
210 aiunt, vnguiculis eonsuescant rapto suisque ipsorum vnguibus viuere. At in
nonnullis principibus, deum immortalem, quam multi accedunt ad rapacitatem
stimuli: praeter corruptissimam educationem tantum assentatorum examen,
tot officiales perditi, tot corrupti consultores, tot stultissimi familiares, tot
nequissimi congerrones, qui publicis incommodis vel gratis delectantur. Adde
215 his fastum, voluptates, luxum, delitias, quibus nullae rapinae satis esse possint.
Adde stultitiam et imperitiam, qua nihil intractabilius, si cum felicitate
copuletur. His itaque rebus cum vel benignissima corrumpi queant ingenia,
quid censes futurum, si haec ad auidam et improbam naturam velut oleum ad
caminum accesserint?
220 Sed parum ~iXmA~xwc.; erat instructa aquila, si tantum adunco rostro, si
tantum aduncis vnguibus ad praedandum esset armata, nisi additi fuissent
oculi plus quam Lyncei et nec ad clarissimum solem conniuentes, quo quidem
experimento foetus suos, an legitimi sint, explorare dicuntur. Itaque praedam




auium regi bini duntaxat sunt oculi, rostrum vnicum, vngues pauci, venter
item vnicus. At nostris aquilis, papae, quam multae sunt Corycaeorum aures,
quot exploratorum oculi, quot officialium vngues, quot praefectorum rostra,
quot iudicum et aduocatorum ventres fame prorsus inexplebili, vt neque satis
esse quicquam nec tutum ab his esse possit, ne ea quidem, quae in intimis
penetralibus aut abditissimis etiam scriniis sunt abstrusa.
Veruntamen esset eadem fortassis aliquanto minus noxia, nisi ad arma
dotesque corporis astus accederet ingenii, hoc est nisi nocens per se ferrum
veneno tingeretur. Vngues suos, quoties ingreditur, contrahit, ne videlicet
aciem deterat minusque valeant in praedando, id quod habet cum leonibus
195 vero vide mihi H I: mihi B--D, vide mihi
E-G; principes C-I: principes, vide B N.
196 loquor E-I: loquor, vide C D.
199 Quantum in E-I: Quam B--D.
Kaiser nicht mit eindeutiger Scharfe her-
austritt. Man fragt sieh, ob diese Unklarheit
einfach der fluehtigen Redaktion des Textes
zuzuschreiben ist oder ob vie11eicht doch
eine gewisse Absieht dahinter steht, die
Kritik an gegenwartigen Verhaltnissen
nicht zu tilgen, sondern bloss zu ver-
schleiern.
185 opposuit Se. natura (1. 171) resp. naturae
prouidentia (1. 179).
186 mox ... sumus Cf. infra 1. 259 sqq.
187 Plin. Nat. X, 15.
188 vel Democrito Cf. Er. Coli., ASD I, 3,
p. 707, I. 233: "ne persequamur fabulas
Democriticas", mit Halkins Note. Die
Bemerkung steht im Colloquium Amicitia
(153 I), das infolge seines Themas,
Tierfreundschaften und vor allem -feind-
schaften, viele Beruhrungspunkte mit dem
Scarabeus (besonders 1. 259 sqq.) bietet. Cf.
nn.!1. 190-194; 315 ; 322-32 3; 331-333. De-
mokrit wird in den Adagia oft als unglaub-
wurdiger Phantast zitiert: Adag. 382, LB
11, 176 C; Adag. 1262 sq., LB II, 509 D;
510 B; Adag. 3343, LB II, 1°35 A. Ausser
der Ablehnung durch Aristot. (Adag. 1262;
3343 ; cf. auch Aristot. Gen. an. n, 704 a 15
und 36; 742 b 20; 747 b 26; V, 788 b 10)
hat die allgemeine antiepikureische Ten-
denz Cieeros (cf. etwa Nat. I, 29 "Democri-
tus ... nonne in maximo errore v~satur?";
69 sq.; 1°7; 120; Fin. I, 20 sq. u.6.) und
der Kirchenvater (cf. etwa Aug. Epist. I 18,
1. 27 sqq.) dieses Bild gepdigt, vielleicht
auch der Ruf der Abderiten. Cf. Adag. 3528
(Abderitiea mens).
189 Plut. Mor. 680 e.
203 ipsius E-I: suum B--D.
2I I nonnullis HI: plerisque B-G.
226 papae B-H: pape I.
190-194 aquilarum pennas ... flori Die auff'allen-
de Partie ist wiederholt Coil., ASD I, 3,
p. 706,11. 189-191. Cf. supra n.1. 188.
193-194 ne sanguinem ... flori Aristot. Hist. an.
IX, 610 a 7. Mit "florus" gibt Theod. Gaza
das griechische liveo.:; wieder, das wie cttyL-
Sac; eine nieht sicher zu identifizierende
Vogelart bezeichnet. Cf. D'Arcy
W. Thompson, A Glossary of Greek Birds,
Oxford, 1936, pp. 23 sq. und 5I.
197-244 Aquilarum ... deuehit Die Angaben
uber Lebensweise und Verhalten der Adler
stammen aus Aristot. Hist. an. IX,
619 a 16-b 12 und PHn. Nat. X, 14; 15.
20~210 vtaiunt Adag.652.
2 I 0-2 I 9 At in nonnullis principibus ... accesserint
Parallel fiihrt die Inst. princ. christ., ASD
IV, I, p. 139, 11. 101-IIO aus: Die meisten
neigen zum Schlechten, so ist niemand so
glucklich, dass er nicht verdorben werden
k6nnte; wenn er heranwachst zwischen
"collusores, combibones, abiectissimos
assentatores", so lernt er nichts ausser "vo-
luptates, delicia's. fastum, arrogantiam, aua-
ritiamj iracundiam, tyrannidem".
218-219 oleum ad caminum Adag. 109 (Ole-
um camino addere).
222 oculi ... Lyncei Adag. 1054 (Lynceo per-
spicacior).
222-223 nec ad clarissimum ... dicuntur Aristot.
Hist. an. IX, 620 a 2; PEn. Nat. X, 10; cf.
Adag. 8 I 8 (Aquilam noctuae comparas).
226 Corycaeorum aures Cf. Adag. 144 (Cory-
caeus auscultauit): "Vbi quis id, quod agit,
conatus dissimulare tamen a curiosis depre-
henditur."
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235 commune. Neque quemuIs Impetit, sed eum duntaxat, quo se credat viribus
esse superiorem. Neque se repente praecipitem dat in terram more caeterarum,
cum praedam appetit, sed sensim demittit, ne impetu illisa offendatur. Ne
leporem quidem, nam hunc maxime petit, aggreditur, nisi viderit in plana
descendisse. Neque quouis grassatur tempore, ne quis opprimat fatigatam; sed
240 a prandio ad meridianum ad praedandum prouolat, reliquis horis ociosa sedet,
donee hominum conuentu fora compleantur. Turn quod occiderit, non inibi statim
deuorat, ne quis subitus hostium incursus incautam deprehendat in praeda, sed
exploratis prius ac subinde refectis viribus praedam in nidum ve1ut in castra
deuehit. Nam quibus artibus ceruum se praestantiorem capiat, mox dicetur.
245 Illud in primis memorandum ingenii documentum: testudinem raptam ex alto
speculata locum idoneum in saxum aliquod demittit, vt ad eum modum rupta
testa carne vesci possit. Quanguam in Aeschylo parum aguilinis fuit oculis,
cum in huius albicantem caluariam, saxum esse rata, demissa testudine
miserum occideret, vt vel ob hanc vnam causam optimo iure poetis omnibus
250 conueniat inuisam esse. Atgue id quidem nunc assidue veluti suo iure facit.
Caeterum primitus testudinem dolis ad id pellexit, dum persuadet illi futurum,
vti sua opera volandi artem perdisceret. Atgue hac spe sublatam in altum
deiecit in saxum, vt illius calamitatem tyrannico more verteret in suas delicias.
Atgui si quis secum perpenderit, quam variis artibus, quot technis, guot
255 machinis, quat praestigiis improbi principes instructi sint ad expilandam
plebem, quaestuosis legibus, mu1ctis, fucatis titulis, simulatis bellis, delationi-
bus, affinitatibus, indignam propemodum fatebitur aguilam, cui regni nomen
tribuatur.
Superest, vt, cum guibus potissimum hostibus huic generoso praedoni res
260 sit, paucis exponamus. Nam verum est illud, quod prouerbiis dicitur, aquilam
non captare muscas nec aspicere thripas. Negligit, si gua praeda videatur regiis
vnguibus indigna, nisi si quae sint cognatae Vespasiano, cui visus est lucri bonus
odor ex re qualibet. Sunt enim et degeneres aguilae, guae piscatu viuunt et guas
non pudeat cadauer alienum tollere. Sed quae generosiores sunt, veluti tyranni
265 guaedam piratis ac latronibus concedunt, a guibus, vt [H] apud Alexandrum
Macedonem [B] nobilis iIle dixit pirata, nihil differunt, nisi quod ipsi maiore
classe maioreque manu magnam orbis partem suis diuexant latrociniis,
minutulas illaspraedas accipitribus ac Nisis relinquentes cum quadrupedibus
belligerantur, nec id sane sine periculo nec rursum citra victoriae spem, sicuti
270 strenuo duce dignum est. Atgue in his leporem potissimum, vt dixi, venatur
aquila, vnde et leporariae cognomen additum vni generi, perinde quasi ducem
Africanum aut Numantinum appelles. Negue contemnit imbellem hostem, sed
esculentum appetit, vt etiam si parum gloriae veniat ex victoria, non parum
tamen auferatur emolumenti. At fit aliquoties, vt, cum maxime leporem captat,
275 turn maxime capiatur, icta pennato iaculo, dicatque prouerbium, quod illi
ferimus acceptum: TrJls ~air;~s 7t'tEPOls E:\I~7tOe\lflcrxw. Audet et cum ceruo




supplet, quod viribus est diminutum. Commissura cum haste prius in puluere
volutat sese. Delinde cornibus insidens ceruinis, puluerem pennis colleetum in oeulos
spargit alis ora verberans, donee exoculatum in rupes det praecipitem. Sed est
eidem aerior multoque magis aneeps cum draeone pugna etiam in aere. Draco malef1cis
artibus oua eonseetatur aquilae. IlIa vicissim hostem vbieunque visum rapit.
Nam quod illi cum vulpe simultas est irreconciliabilis, nemo mirabitur,
quisquis cognorit, quam olim regaliter illam acceperit. Inierat cum vicina
necessitudinem, cumque incubanti pastus deesset, proximae catulos in nidum
sustulit. Reuersa vulpes cum spectaret indignam suorum laniationem, quod
vnum poterat, testata deos est atque inter hos praecipue Iouem cp[A~(.JV amicitiae
violatae vindicem. Et audisse videtur ista vota deus aliquis. Pauculis post
diebus euenit, vt aquila prunam carnibus e sacrif1cio raptis haerentem in nidum
deuexerit imprudens. Igitur absente aquila igni paulatim ventis excitato nidus
conflagrare coepit. Pulli territi praecipites se dedere, nimirum adhuc inuolu-
cres. Vulpes delapsos excipit et in cauum delatos deuorat. Ac post id quidem
temporis nihil omnino conuenit inter aquilam et vulpem, quanquam id sane
261 thripas F-I: thriptas B-E.
272 Afrieanum aut Numantinum HI: Bri-
tannicum aut Germanicum B-G.
240-2.41 a prandio ... comp/eantur Unklar. Bei
Aristot. Hist. an. heisst es 619 a 16: "f2piX 3e
TOU EpytX~e:IJeiX~ xcd 7tE:Te:IJ8iXL &r.' &pLIJTOU
[LE:XP~ adAYJ~' TO y&p e<.u8tv X.tX8YJTiX~ [J.E:XPL
&yop~~ 7tAYJeo61J'1j~. Die Unklarheit entsteht
dadurch, dass Er. die Ubersetzung Theod.
Gazas a prandio ad meridianum fur &r.' &pL-
aTOU [LEXPL adA1) 0:; wortlich ubernimmt;
dabei ist 3ELAYJ mit "meridianum" anstatt
mit "postmeridianum tempus" oder
"vesperum" unriehtig wiedergegeben.
2.41 donec ... comp/eantur Nach Plin. Nat.
X, 15: "donee impleantur hominum con-
uentu fora", d.h. am friihen Vormittag.
2.44 mox dicetur Infra 1. 2.76 sqq.
245-2.49 testudinem ... occideret Naeh Plin. Nat.
X, 7 und Val. Max. IX, 12. ext. 2; ef. Ael.
Nat. an. VII, 16.
2.5 1~2.5 3. Caeterum ... deJicias Er. wandelt die
Fabel ab: bei Aesop. 2.59 Hausr. bittet die
Sehildkrote den Adler, sie fliegen zu lehren.
254-257 quam variis artibus ... afftnitatibus Cf.
Inst. princ. Christ., ASD IV, I, p. 189,
1. 738 sqq., "De vectigalibus et exaetioni-
bus": "Quam potest minimum exigatur a
populo." Dies ist moglich, wenn auf Kriege
verziehtet und "officiorum rapaeitas"
eingeschdinkt wird. Die harte Wirklichkeit
sehildert Er. Adag. 812. (A mortuo tributum
exigere), LB n, 337 D~338 F.
273 appetit I: om. B--H.
278 Commissura F-I: Commissurus B-E.
2.93 sane HI: quidem B-G.
2.60-261 aquilam .. , muscas Adag. 2165.
261 aspicere thripas Adag. 871 (Aquila thri-
pas aspiciens): "Est apL!.); auicula quaepiam
minutissima."
2.62-263 Vespasiano ... qua/ibet Cf. Adag. 2613
(Lucri bonus est odor ex re qualibet), nach
Iuv. 14, 204 sq.
263-264 degeneres ... toJlere Nach Plin. Nat.
X,8.
266 nobiJis ... pirata Er. Apophth. IV, Alexan-
der Magnus 63, LE IV1 200 DE, naeh Aug.
Civ. IV, 4 (cf. Cie. Rep. Ill, 24).
268 Nisis Nach Verg. Georg. 1,404-409 be-
zeiehnet Er. mit dem Namen des Konigs
von Megara den Raubvogel, in den dieser
verwandelt wurde; cf. Qv. Met. VIII, 146
und Ps. Verg. Ciris.
270 vt dixi Supra 1. 238.
271 leporariae Nach Theod. Gaza, der mit
diesem Adjektiv AiXY<.urpOVOC; bei Aristot.
Hist. an. IX, 618 b 2.8 libersetzt. .
276 Adag. 552 (Nostris ipsorum alis capi-
mur). An unserer Stelle verwendet Er. Ae-
sop. 273 Hausr.
276-282 Audet .. , rapit Naeh Plin. Nat.
X,I7.
277 vu/pinam ... peJlem Cf. Adag. 2481.
283-292 Nam quod ... deuorat Nach Aesop. 1
Hausr.
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non mediocri vulpinae gentis malo. Quo tamen haud scio an dignae videri
295 debeant, quae quondam leporibus aUf.Lf.Lcxxicx\l aduersus aquilam petentibus
auxilium negarint, vt refertur in annalibus quadrupedum, ex quibus Homerus
BClTpCXXOf.LU()[J-cxXicx\l est mutuatus.
lam vero acre dissidium est et cum vulture, velut homotechno et edacitatis
aemulo, tametsi hoc quidem nomine vt crudelior ita et generosior aquila, quod
300 non deuorat animal, nisi quod occiderit, nec per ignauiam alienis insidit
cadaueribus. Nam sittam iure habet exosam, quae miris artibus aquilae oua
frangere studet. Pugnat et cum ardeolis, quod haec auis vnguibus freta non
vereatur earn aliquoties adoriri, adeo dimicans acriter, vt in conflict,u emoria-
tur. Neque vera iam mirum, quod illi parum conuenit cum oloribus, aue
305 nimirum poetica; illud mirum, ab iis saepenumero vinci tarn pugnacem
beluam. Nec admodum gratum esse consueuit .poeticum genus male sibi
consciis monarchis, vtpote liberum et loquax quodque nonnunquam cum
Philoxeno in latumias reduci malit quam silere. Nam si quid dolet, id chartis
illinunt atris et regum mysteria ad ipsos etiam posteros euulgant. Nec cum
310 gruibus satis conuenit (opinor ob id, quod illis impendio placeat democratia,
vehementer inuisa monarchis), a quibus tamen ingenio superantur. Etenim
cum grues e Cilicia demigrantes montem Taurum aquilis plenum parant
transmittere, ingentibus lapidibus, quo vocem cohibeant, in os sumptis noctu
tacite transuolant atque ita deceptis aquilis tuto traiiciunt. Sed peculiaris
315 quaedam cum trochilo, nam id est aui nomen, simultas intercedit, non ob
aliud, vt autumat magnus ille deambulator, nisi quod huic quoque regis ac
~ouA'tJCP6pou nomen tribuitur, idque potissimum apud Latinos. Proinde ceu
regni affectatorem extremo persequitur odio. Quanquam non is hostis est,
cuius vires metuat aquila. Nam trochilus imbecillis est ac fugax, solertia tamen
320 et ingenio praeditus fruticetis et cauis abdit sese, vt quamuis a potentiore facile
capi non possit. Quin olim cum certamen volandi cum aquila suscepisset, vicit
astu magis quam viribus. Denique cum cybindo helium gerit internecinum, adeo
vt saepenumero cohaerentes prendantur. Est autem cybindus nocturnus accipiter. Nec
tyrannis est vllum hominum genus magis inuisum quam horum, qui a vulgi
325 sententia longe lateque dissentientes nimium acute cernunt per tenebras.
Sed an non egregie stultus sim, si omnes eius hostes percensere pergam,
quae cum nullo non gerat bellurn ? Atque in reliquis animantium ordinibus
aliis cum aliis partim bellum est, partim amicitia. Multos habet inimicos
vulpes, attamen coruum habet amicum, cuius auxiliis aduersus aesalon auem
330 catulos suos diuexantem adiuuatur. Eidem bene conuenit et cum serpentibus,
cum aeque cuniculis gaudeant. Crocodilus hostem habet ichneumonem, sed
LE 875 cum trochilo familiaritas est, adeo vt illi lieeat vel in ipsas beluae fauces
impune penetrare. Vni aquilae cum nullo prQrsus animante nee amicitia nec
affinitas nec sodalitas nec consuetudo nec foedus nee induciae. Hostis est
335 omnibus et neminem non habet hostem. Siquidem non potest non omnium
esse hostis, qui omnium malo viuit ac saginatur. Proinde sibi conscia non
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nidulatur in pIano, sed in praeruptis et excelsis rupibus, aliquoties et arboribus,
sed praealtis, videlicet tyrannicum illud secum voluens: Oderint, dum metuant.
Proinde cum ciconiae sacrae sint Aegyptiis, adeo vt occidisse sit capitale, apud
340 Romanos sacri anseres, miluiis apud Britannos nemo noceat, suibus parcant
303-304 emoriatur E-I: emoriatur ilIa B-D.
307 nonnunquam C-I: om. B N.
308 latumias HI: lapidicinas B-G.
32 2 internecinum D-I: internicinum B-c.
295-296 quae ... negarint Aesop. 169 Hausr.
298~306 lam vero ... beluam Nach Aristot.
Hist. an. IX, 609 b 7-610 a 1.
298 homotechno Die Latinisierung von 0fLOTq-
\10<; ("qui eiusdem est artificii") ist antik
nicht bezeugt.
301 sittam Nach Theod. Gaza, der Aristot. op.
cit. 609 b 11 sq. ~ crh'''nJ ("Spechtmeise")
mit "sitta" wiedergibt.
3°2-3°4 Pugnat ... emoriatur Missverstandnis.
Der Angreifer ist der Adler, der
Unterliegende der Reiher (Aristot. lac. cit.
609 b 7 sq.).
308 Philoxeno Cf. Adag. 103 I (In lapicidinas)
und Adag. 2 I 95 (Philoxeni non), 1. 197 sq.:
"Philoxenus poeta vsqueadeo non potuit
carmina Dionysii probare, vt maluerit redu-
ci in fodinas lapidarias". Er. Apophth. VI,
LB IV, 313 D Nr. 16.
308-309 chartis iJlinunt atris Der Ausdruck ist
kontaminiert aus Hor. Serm. I, 4, 36
"quodcumque seme1 chartis ilIeuerit" und
Hor. Epist. I, 19, 30 "quem versibus obli-
nat atris".
310 quod illis ... democratia Nach Plin. Nat.
X, 58 wiihlen die Kraniche ihre Anfiihrer.
Die Ste11e zitiert Er. Adag. 2568 (Grues
lapidem deglutientes), 1. 644 sqq.
3 I 1-3 14 Etenim ... traiiciunt Nach Plut. Mor.
51o ab und 967 b, wo dasselbe von Gansen
erzahlt ist. Anders begrundet Er. die Fabe1,
wonach die Kraniche auf dem Flug uber
das Meer Steine mittragen, in Adag. 2568
(Grues lapidem deglutientes).
3I 5 cum trochiJo ... simultas Cf. Er. Col/., ASD
I, 3, p. 237, 1. 188; p. 705, 1. 172.
316 deambulator Scherzhaft fur Aristoteles,
den 7tEpmcx"nJT~x6<;. Aristot. Hist. an. IX,
615 a 19: KCXAEITCXL SE (0 Tp6X~AO<;) 7tP€O'~1)<;
XCXL ~CXcrLA€6c;, ~~O XCXL TO\l &'€TO\l CXOT<;> cpCXcrL
7tOAE!J.EI\I.
317 apud Latinos Nach Plin. Nat. VIII, 90:
"Trochilos ibi [se. in Aegypto] vocatur, rex
auium in Italia." Cf. Plin. op. cit. X, 203
und "regulus" Anth. lat. I, 762 Riese (De
332 cum trochilo ... est HI: est cum trochilo
familiaritas B N, cum trochilo familiaritas
C-G.
filomela), 43.
3I ~32 1 trochilus possit Ebenfa11s nach
Aristot. loc. cit.
321-322 Quin ... viribus Aesop. 434 Perry bei
Plut. Mor. 806 e.
322-323 cum cybindo ... accipiter Nach Plin.
Nat. X, 24: "Nocturnus accipiter cybindis
vocatur ... , bellum interneciuum [interneci-
num SilIig] gerit cum aquila, cohaerentesque
saepe prenduntur": cybindus die Ausgaben
Ven. 1496 und 15°7, in der letzteren auch
"internecium" (anstatt "interneciuum"),
wofiir Er. die ihm geHiufige Form interneci-
num (internicinum 1515-15 18, cf. app. crit.)
einsetzt. ef. Er. Col/., ASD I, 3, p. 704,
11. 114-115: "belIum internecinum ... cum
cyminde".
32~330 coruum ... adiuuatur Nach Aristot.
Hist. an. IX, 609 b 3Z. Plin. Nat. X, 2°5.
329 aesalon Anstatt "aesalonem" (CXtcr&AW\I,
eine Falkenart). Cf. Er. Col/., ASD I, 3,
p. 7°5, 1. 168; dort 15 3I richtig "aesalona"
als Akkusativ, in den spateren Ausgaben
(1533; 1534) zu "aeselon" entstellt.
330-33I Eidem ... gaudeant Aristot. Hist. an.
IX, 610 a 12.
331-333 Crocodi/us ... penetrare Plin. Nat.
VIII, 88; 90, cf. Aristot. op. cit. 612 a zoo
Die Feindschaft mit dem Ichneumon wird
auch Col/., ASD I, 3, p. 703, 1. 100 er-
wiihnt; dagegen heisst es dort p. 7°6,
1. 185 sqq.: "Quod crocodilus fauces porri-
git trochilo auiculae, amicitia dici non po-
test, cum vtrumque animal suo ducatur
[nicht "ducatus"] commodo."
338 Oderint, dum metuant Adag. 1862.
339 cum ciconiae ... capitale Plut. Mar. 380 f
(von den Thessaliern, aber im Zusammen-
hang mit der agyptischen Tierverehrung).
340 apud Britannos Wohl Anspielung auf die
Vorliebe der EngHinder fur Jagdfalken zur
Zeit Heinrichs VIII. (Encyclopaedia Britanni-
ca S.V. Falconry in den alteren Auflagen,
z.B. 1910/1 I). Cf. die beiden Holbeinpor-
trats von englischen Ede11euten mit Falken
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Iudaei, nee delphines venabantur antiqui neque laedere fas erat, sed si quid in
venatu peccassent, pauculis modo pIagis puerorum more eastigabantur. At in
aquilas vbique gentium eadem lex est quae in lupos et tyrannos, vt praemium
sit, qui eommunem omnium hostem oeeiderit. Ergo nee amat vllum nee
345 amatur ab vllo animante aquila, non magis profeeto quam mali prineipes, gui
magno reipublicae malo sibi gerunt imperium. Fortasse priuatorum sunt
affeetus istiusmodi; magni satrapae vsqueadeo sunt ab his alieni, vt interdum
nee liberos ament nisi emolumenti causa, saepenumero suspeetos habeant et
inuisos.
350 Leonem, animal tarn immane, retulisse gratiam homini de se bene merito et
vitam dedisse, a quo pedis sanitatem acceperat, prope creditum est ab
omnibus. Draeonem seruasse nutricium suum et ad agnitam voeem aceurrisse
credunt permulti. Quin et aspidem ad mensam cuiusdam guotidie ventitare
solitam, vbi sensit ab vno eatulorum suorum hospitis filium interemptum, eum
355 oceidisse vioIatique hospitii poenam et de suo partu sumpsisse neque prae
pudore deinde in eas aedes reuersam retulit Philarchus, negue desunt qui
eredant. Scribendum existimauit Demetrius physicus, reeensendum Plinius,
item pantheram ob catuIos eductos e fouea hominem otheiose produxisse,
donee egressus solitudines in viam publieam redisset. Aristophani grammatieo
360 puellam stephanopolidem adamanti riualis erat elephantus, eamque rem vt
omnibus notissimam et omnium sermone celebratam retulit Plutarchus. Apud
eundem draco quispiam perdite amat puellam Aetolidem. Nam delphinum
erga homines amor, erga Arionem seruatum, erga Hesiodum in littus
deueetum et virginem Lesbiam cum amatore seruatam, erga puerum veetum et
365 reueetum officium propemodum in confesso est. At virginem ab aquila
adamatam nee hi credunt, gui credunt omnia. N am fatale guoddam huius et in
homines odium vel hinc eolligas licebit, quod Prometheo deorum omnium
([nACl'J8pcu1t(JTcX'rlp addita sit in Caucaso carnifex. Et tamen in tarn multis vitiis
est, guod laudare possis. Minime bibaees sunt minimegue salaees, quae
370 maxime sunt rapaces. Nam quod Ganymedem rapuit aquila, Ioui rapuit, non
sibi. At videas nonnullos nostros OCET(JUC;, gui sibi rapiant, nee vnum Ganyme-
dem, sibi virgines, sibi matronas abdueant, vt hae parte propemodum
intolerabiliores sint quam rapinis, quibus maxime sunt intolerandi.
Ergo cum innumerabiles sint auium species atgue inter has aliae plumarum
375 opibus ae picturis admirandae sicuti pauones, aliae eandore niueo insignes vt
olores, aliae contra decenti nigrore lueentes vt corui, aliae eorporum proeerita-
te praeminentes veluti struthiones, aliae fabulosis etiam miraeulis celebres vt
phoenix, aliae foecunditate commendatae vt eolumbae, aliae gratae lautorum
mensis vt perdiees ac phasides, aliae loquacitate iucundae vt psitaci, aliae eantu
38o mirabiles vt lusciniae, aliae fortitudine animi praestantes vt galli gallinacei,
aliae deliciis hominum natae vt passerculi: tamen ex vniuersis vna aguila viris
tarn sapientibus idonea visa est, quae regis imaginem repraesentet, nee
formosa nee eanora nee eseulenta, sed earniuora, rapax, praedatrix, popula-
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trix, bellatrix, solitaria, inuisa omnibus, omnium pestis, quae, cum plurimum
nocere possit, plus tamen velit quam possit. Nec alio iudicio leoni mandatum
est regnum inter quadrupedes, quo non alia belua vel immanior vel putidior.
Canes cum ad multa sunt vsui, turn ad hoc praecipue, quod pro rebus
hominum excubias agunt. Boues agricolantur. Equi et elephanti belligerantur.
Muli et asini gestandis oneribus sunt vtiles. Parasitatur simia. Draco vel hoc
vtilis nomine, quod vsum marathri monstrarit ad oculorum aciem acuendam.
Leo nihil nisi tyrannus, hostis ac deuorator omnium nee nisi viribus ac metu
tutus planeque regium animal quemadmodum et aquila. Quod videntur
perspexisse, qui nobiles i110s c1ypeos leonibus quam maxime hiantibus et
explicatis ad praedam vnguibus insigniunt. At plus apparet vidisse Pyrrhum,
qui sese aquilam vocari gaudebat, quam Antiochum, qui accipitris cognomine
delectabatur. Sed minus iam mirum leonem in quadrupedum genere regnare,
cum diis etiam poeticis Iupiter administrando regno potissimum visus sit
idoneus, impius execto et exacto patre, incestus saroris caniugio, tot stupris,
tot adulteriis, tot raptibus exornatus et post haec X.UiXVE()~~ (Jc.pp{.lt·n X.iXt yrJAOEVn
XEF'iXUVc)> territans vniuersa. N am apum politiam, in qua vni regi non licet
343 lex est I: est lex ~H.
347 interdum I: om. ~H.
357- 35 8 credant. Scribendum ... Plinius, item
distinximus: credant, scribendum ... Plinius.
Item ~I.
im Mauritshuis (Koninklijk Kabinet van
SchiIderijen), Den Haag (Abbildung z.B.
bei P. Ganz, Hans Holbein, Stuttgart und
Berlin, 1919, pp. 102; 129).
341-342 nee de/phines ... eastigabantur N ach
PIut. Mar. 163 a.
350-352 Leonem ... omnibus Gel!. V, 14.
352-353 Draeonem ... permulti PEn. Nat.
VIII, 61; cf. Ad. Var. hist. XIII, 46; Nat.
an. VI, 63.
353-357 Quin et ... credant Plin. Nat. X, 208.
356 Philarehus So die alten Ausgaben Plin.
loe. eit. fur Phylarchus (FGrHist 81 F 28).
357 Demetrius p!?ysicus Sonst unbekannt, bei
Plin. Nat. VIII, 59 cler Gewahrsmann cler
folgenden Panthergesehichte.
361 Plut. Mor. 972 d. Cf. Plin. Nat. VIII, 13.
361-362 Apud eundem Plut. Mor. 972 e.
362-363 delphinum erga homines amor PIin. Nat.
IX, 24-28. Gell. VII, 8. .
363 erga Arionem Hdt. I, 24. Ov. Fast. II,
I 13 sqq. Cf. Er. Call., ASD I, 3, p. 702.,
1. 80 sqq.
363-364 Hesiodum ... et virginem LeJbiam Plut.
Mor. 162 cl; 163 a (dort auch die Arionge-
sehiehte: 161 a sqq.).
378 vt I: velut B-H.
379 phasicles E-I: phasiani B-D.
386 vel ... vel HI: nee ... nee B-G.
398 execto et HI: om. B-G.
399 exornatus HI: adornatus B-G.
364-365 puerum vectum et reuectum PUn. Epist.
IX, 33.
367-368 Prometheo ... camifex Cf. Lueian. De
sacr. 6.
369 Minime bibaces Aristot. Hist. an. VIII,
601 b 1.
minimeque sa/aces Aristot. Gen. an. Ill, 749 b
1 sqq., cf. Adag. 262 I, 1. 1 13.
370 Gatrymedem rapuit Cf. supra 11. 51-52.
386 putidior PEn. Nat. VIII, 46: "grauem
odorem". Aristot. Hist. an. VIII, 594 b sqq.
389-390 Draco ... aeuendam Plut. Mar. 974 b;
cf. Plin. Nat. VIII, 99.
394-396 At plus ... delectabatur Plut. Mor.
975 b.
399 xUlXve:m<; OCPPUI1L Naeh Horn. I/. I, 52 8
(XUIX\I€rlIJ"L',I ht' ocppur:n: xIJlXvfoLmv Err' 0cpP{.lm
AId. 1504).
39~400 yOA6e:VTL XEPIXIJ\li}l Horn. Od. XXIII,
33°·
400-40 I apum politiam ... aeuleum In der Inst.
princ. christ., ASD IV, I, p. 157,1. 638 ver-
wendet Er. denselben Vergleieh mit dem
Bienenstaat fur das Bild eines guten Fursten
("solus ipse rex aeuleo caret") unter Beru-
fung auf Seneca (C/em. I, 19, 2).







gestare aculeum, etiamsi laudatur a multis, nemo tamen imitatur, non hercle
magis quam Platonis.
Sed ad aquilam redeo, cui ob dotes, quas commemoraui, tarn ~ClmA~xciC;l ob
tarn egregia in omne animantium genus merita senatus populusque poetarum
magna consensu decreuit primum, vt rex omnium atque etiam eZ~OC;l id est
diuinus, appellaretur. Deinde satis honestum inter sydera locum dederunt ac
stellulis aliquot insignierunt. Postremo munus inter coelites honoriflcum
mandarunt, vt solus arma ministret irato loui, quibus orbem commouet
vniuersum. Quoque id impune possit, illud quoque tribuerunt, vt vna animan-
tium nee metuat fulmen nee laedatur a fulmine, sed iisdem oculis fulmen
emicans obtueatur, quibus aduersum aspicit solem. His addiderunt sapientissi-
mi [H] illi cascique [E] Romani, vt in legionum suarum vexillis primas teneret
aquiIa essetque vexillorum ipsorum ceu vexillifera, posthabitis etiam lupis,
Romanae gentis nutriciis, posthabitis Minotauris et apris, non extremae
rapacitatis beluis, posthabitis denique et equis. Nam his quatuor animantibus
insignita vexilla quondam aquilam sequebantur. PauIo post nec comites eosest
passa, sed illis in castris relictis ipsa sola prodibat in praelium. Hanc inquam
vnam dignam censuerunt, quae totius orbis monarchae sceptra, signa, clypeos,
domos, vestes, vasa, ministeria decoret, cum tamen vulturum, ni fallot,
augutio conditum sit Romanum imperium, non aquilarum. Addidit hoc
augutum collegium, vt si cuius aedibus insederit aquila aut si pileum in caput
alicuius immittat, impetium portendatur.
Habes e ducibus alterum, nunc ad scatabeum veniam. Est animal, ac vix
etiam animal, quippe cui sensus aliquot desint, ex insectotum inflma gente,
quod infami sane vocabulo Gtaeci xCl'J6ClpO'J 1 Latini scatabeum appellant,
aspectu tetrum, odore tetrius, sonitu teterrimum, alis crustacea vagina
obtectis. Quin magis totus ipse scarabeus nihil est nisi crustum. Nascitut in
excrementis, hoc est animantium stercoribus, in iisdem viuit, versatur,
oblectatur, deliciatur. Praecipuum huk studium piIas quam maxime potest
ingentes componere, ceu pastillos, non ex odoribus, sed stereore, potissimum
caprino; nam id iIli prorsus amatacinum olet. Eas miro conamine voIuit
auersus, pedibus posterioribus, quos habet longiores, superne iniectis, capite in
terram prono. Quod si quando contingat, vt aduersus collem aliquem onus
protrudant, elapsis subinde pilis ac deorsum recurrentibus, piltes te Sisyphum
voluentem saxum videre. Nec defatigantur nee conquiescunt. Tantus operis
ardor, donec in antrum suum deuexerint. In his pilis, vt ipsi nati sunt, ita
foetus etiam suos educant et teneros adhuc aduersus hyemis rigorem nidulan-
tes fouent. Equidem scio nulli non esse notum scarabeum, vt qui passim sit
obuius, nisi sicubi nulla omnino sunt stercora. Sed non est eadem omnium
species. Etenim sunt, quibus nigra quodam virore luceat crusta. Plerique tetro
nigrore horrent. Sunt nonnuIli grandiores, praelongis ac bisulcis armati
cornibus, cacumine forcipibus dentato; ea, cum visum est, ad morsum
contrahunt stringuntque. Sunt item rutili et iidem praegrandes, qui terram
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aridam fodiunt atque illic nidos ponunt. Sunt qui metuendo bombo formidabi-
445 lique strepitu prouolent, vt imprudentem non mediocriter territent. Sunt et alia
formarum discrimina. Verum illud commune est omnibus: e stercore ortus, e
stercore victus, in stercore vita delitiumque.
lam opinor futurum, vt aliquis Romanis ducibus impense fauens aquilae
vicem deploret, cui cum tarn humili tamque plebeio hoste res inciderit, aui tarn
450 regali, quem vincere gloriosum non sit, a quo vinci turpissimum et cui abunde
multum laudis contingat, quod cum aquila decertarit, etiamsi victus discesse-
rit. Apud poetas pudet Aiacem Vlyssis aduersarii tarn imbellis, et aquila
cogitur cum scarabeo conflictari? Rursum alius magis etiarn demirabitur, vnde
huic insecto vilissimo tantum animorum, tantum audaciae, vt non sit veritum
455 cum aue multo pugnacissima bellum suscipere. Turn vnde opes, vires,
facultates, auxilia, vt tot iam annos bellum ducere potuerit. Verum si quis
hunc explicet Silenum et contemptum hoc anima1culum propius ac veluti domi
contempletur, tarn multas in eo dotes haud vulgares animaduertet, vt omnibus
diligenter pensitatis propemodum scarabeum se malit esse quam aquilam. Ne
460 vero mihi reclamet et obturbet quisquam, prius atque rem cognouerit.
Primum in hoc aquilae praestat etiam scarabeus, quod senectam quotannis
41 I obtueatur B-F I: tueatur G H.
426 crustacea C-I N: crustracea B.
427 crustum E-I: crusta B-D.
43 I amaracinum HI: amaricinum B-G.
432 auersus G-I: auersis B-F; habet E-I:
405-406 vt ... appeilaretur Aristot. Hist. an.
.IX, 619 b 6 sq. Pind. Olymp. 2, 88: ~~OC;;
rrpo.::; 0P\lLXlX fh:LO\l.
406--407 Deinde ... insignierunt Das Sternbild
des Adlers kannte Er. aus Qv. Fast. V, 732;
Manil. I, 343 sqq.
40~4IO vna animantium ... a fulmine Plin. Nat.
II, 146; X, 15.
41 I aduersum aspicit so/em Cf. supra 1. 222.
411-417 His addiderunt ... praelium Nach Plin.
Nat. X, 16.
412 casei Enn. (Ann. 24 V.2) bei Cic. Tusc.
I, 27. Varro Ling. lat. VII, 28. Hier.
Epist. 8.
41 ~420 vu/turum ... augurio ... imperium Liv.
I, 7, 1.
42 I si cuius ... aquifa Auf diese Weise weissag-
te ein Adler A ugustus die Herrschaft: Suet.
Aug. 96, I ; ebenso dem Tiberius: Suet. Tib.
14, 4·
421-422 si pilcum ... portentia/ur Cf. Cic. Leg.
I, 4 und Liv. I, 34, 8 sq.
4.2. 5 infami ... vocabu/o Suid. XO:\l6lXPO'::; 310: rrlX-
poc TO\l X0:\l6Wl/lX, TOU,E:O',~ TO\l 0\10\1 X,A.
4.2.6-445 alis ... prouo/en/ Die naturkundlichen
habent B-D.
437-438 nidulantes I: nidulantur ac B-H.
439 omnium B-F HI: omnino G.
442 forcipibus D-I: forcipicibus B-c.
443 rutili F-I: rutuli B-E.
Angaben stammen aus Plin. Nat.
XI, 97-99. Den Ausdruck vagina (1. 426),
der bei Plinius fehlt, entnimmt Er. wieder-
urn der Ubersetzung Theod. Gazas, Ari-
stot. Hist. an. IV, ~ 32 a .2.3: "alia pennas
crusta superueniente quasi vagina inc1usas
gerunt vt scarabei".
4.2.7-438 Nascitur ... fouent Cf. Adag. 3794
(Scarabeo citius persuaseris).
431 nam; ... o/et Cf. Adag. 338 (Nihil cum
arnaracino sui), LB II, 166 BC.
434-435 Sisyphum ~o/uentem saxum Cf. Adag.
1340 (Saxum voluere).
436-437 In his pilis ... educant Ausser Plin. loco
cit. cf. Plut. Mor. 355 a; 381 a.
440--441 Etenim ... horren! Cf. Adag. 2139
(Scarabeo nigrior).
444-445 Sunt qui ... territent Cf. Adag. 2145
(Scarabei vrnbrae).
45.2. Apud poetas ... imbellis Qv. Met. XIII,
I-20.
457 Si/enum Cf. Adag. 2201 (Sileni Alcibiadis),
1. ~ sqq.






exuit ac subinde repubescit. lam hoc ipsum tanti est, vt existimem Romanos
etiam pootifices aliquot, cum eis liceat recta in coelum immigrare, quippe cuius
c1auem gerunt, tamen, vbi peruentum est ad inamabilem illam senectutem,
quae voluptatibus omnibus abdicat, malle cum scarabeis crueprlp abiicere quam
pro triplici corona septemplicem accipere. Deinde in tantulo corpore quantum
animi robur, quam heroica mentis vis, quantus ad inuadendum impetus, vt
nihil iam sit ad scarabeum Homerica musca. N am hinc, ni fallor, quibusdam
scarabeis nomen etiam inditum, vt tauri dicantur. At cum tauris nec leones
temere congrediuntur, tantum abest, vt id faciant aquilae, lam vero nec
ingenium vulgare, nisi quis sine causa vel natum olim vel vbique celebratum
existimet Graecum illud prouerbium Krlv8ap(;\) crrJepwn:prJC;, quo nimirum
singularis quaedam et incomparabilis tribui videtur sapientia.
Neque mea refen, si quis cauilletur eum parum bene habit are in domicilio
deformi. Quanquam quod ad corporis quoque formam attinet, absit modo
vulgaris et iudicium occupans imaginatio, non est quod contemni possit
scarabeus. Etenim si vere proditum est a philosophis earn figuram, quam
vocant sphaericam, non modo pulcherrimam esse, verum etiam modis
omnibus optimam nec aliam magis demiurgo illi placuisse, qua coelum hoc,
rem omnium multo pulcherrimam, fabricaretur, cur non et formosus videatur
scarabeus, qui ad huius speciem longe propius accedit quam aquila? Denique
si equus in suo genere formosus est, si canis in suo, qui minus in suo placeat
scarabeus? Nisi omnes omnium formas nostra metimur, vt, quicquid ad
hominis formam non accesserit, id continuo deforme iudicetur. Nam colorem
scarabei nemo puto calumniabitur, vt qui gemmas etiam nonnullas cornmen-
det. Porro quod animantium excrementis ad suam commoditatem abutitur,
ingenii laus est, non crimen. Quasi vero non idem faciant medici, qui cum
multorum animantium turn hominis etiam excrementa non illinunt solurn,
verum in potione ministrant in morbis. Nec pudet alcumistas, viros plane
diuinos, ad quintam illam essentiam eliciendam vti fimo, nee agricol-as, quo
quidem hominum genere nullum fuit olim honoratius, stercoribus arua
saginare. Sunt et populi, quibus ad incrustandos domiciliorum parietes fimus
pro gypso est. Eodem contuso et ad solem exiccato ad ignis alimentum vtuntur
lignorum vice. eyprii boues suos humano stercore saginant, nec saginant
tantum, sed etiam medentur.
Sed illi, inquis, res tarn putida bene olet. Stultum vero sit nasum hominis in
scarabeo desiderare. Siquidem id homini peculiare, odore sui fimi offendi, nec
idem accidit in vllo caeterorum animantium. Felicior itaque nobis scarabeus,
non immundior. Quanquam homines quoque non tarn res offendit quam
opinio; nam priscis illis mortalibus res ipsa non perinde atque nobis visa est
abominanda, quam auspicatissimo vocabulo laetamen appellarunt. Nec dubi-
tarunt Saturno deo Sterculei cognomen addere, nimirum honoris causa,
siquidem Macrobio credimus. Nam prodidit Plinius Stercuto Fauni £1lio hinc
non nomen solum, verum etiam immortalitatem contigisse in Italia. Porro in
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5°5 Graecia res eadem duobus regibus summam peperit gloriam: Augeae qui
excogitarit, Herculi qui diuulgarit. Denique nunquam abolebitur regii senis
memoria, quem Homerus, [G] vt in Catone tradit Cicero, [E] manibus suis
laetificantem agros nec alia re quam qua delectatur scaraheus posteritati
consecrauit. Imperatorem Romanum nihil offendebat lotii putor cum emolu-
510 menta coniunctus: cur scarabeum a tantis commoditatibus tarn leue deterreat
incammodum, vt iam demus incommodum esse? Denique cum videamus
scaraheum in stercore purum esse semperque crusta nitida, contra aquilam
etiam in aere putere, quaeso vter altero mundior? Equidem hinc etiam nomen
inditum arbitror, vt }{cb8apoc; veluti }{aOapOC; sit appellatus, nisi si quis malit a
515 Centauris dictum cantharum. Nam ne putes scarabeum ob naturam sordidam
a lautitiis abhorrere, idem rosis impensissime delectatur easque vnice appetit,
siquidem PEnio credimus.
Quod si quis forte dotes has leues ac vulgares existimet, illud certe nemo
non fatebitur magnificum et ingenti crista dignum, quod antiquitus inter
520 sacras imagines et in vatum mysteriis cum primis habitus est scarabeus, egregii
bellatoris aptissimum symbolum. Siquidem, vt refert Plutarchus in commenta-
rio de Iside et Osiride, in hieroglyphicis Aegyptiorum picturis regis simula-
crum erat oculus addito sceptro, quo videlicet vigilantia cum recta iustaque
rerum administratione coniuncta significabatur. Nam iBis opinor temporibus
525 adhuc eiusmodi reges erant, multum aguilae dissimiles. At Thebis ait idem
465 malle F-I: malint B-E.
469. scarabeis HI: om. B-G.
474 eum C-I: earn B N.
465 cruqJ~P abiicere Cf. Adag. 2.6 (Nudior lebe-
ride) und 2. 56 (Caecior leberide): (juqJ~P ist
"pellis illa sicca, quam serpentes, cicadae et
si quod aliud animantis genus exuunt, quo-
ties sibi iuuentam renouant".
4 68 Homerica musca Horn. If. XVII, 570 sqq.
Cf. Adag. 2.795 (Improbitas muscae).
469 vt tauri dicantur Plin. Nat. XXX, 39.
472 Adag. 2.142. (Cantharo astutior).
477 a philosophis Plato Tim. 33 b.
48 1~484 Denique si ... iudicetur Cf. Cic. Nat.
I, 77.
489-490 Nec pudet aJcumistas ... vti jimo Cf.
Er. Coil. "A1cumistica", ASD I, 3, pp.
42 4-42 9.
490 ad quintam . .. essentiam eliciendam Cf.
R. Goclenius, Lexicon philosophicum, Frank-
furt, 1613, p. 165: "Philosophis chymicis
quinta essentia est substantia, in qua
purissima et sincerissima est crasis seu natu-
ra ... et proprietas rerum a corpore suo per
artem extracta."
494-495 Cyprii medentur Plin. Nat.
XXVIII, 266, cf. Adag. 995 (Bos Cyprius).
505 Augeae F-I: Aggaeo B-E.
522 Osiride E-I: Osyride B-D.
501 laetamen "Diinger", nach Serv. Comm.
Georg. I, I: "fimus, qui per agros iacitur,
vulgo laetamen vocatur."
503 Macr. Sat. I, 7, 25 (Sterculius).
Plin. Nat. XVII, 50.
507 Cic. Cato 54 erwahnt Laertes nach Horn.
Od. XXIV, 2.2.6 sq. Er.' Text lehnt sich aber
eng an Plin. loc. cit. an: "lam apud Home-
rum regius senex agrum ita laetificans suis
manibus reperitur."
509 Imperatorem Romanum Vespasian, cf. su-
pra n.ll. 2.61-2.63.
513-515 Equidem ... cantharum Die von Er.
erfundenen Etymologien richten sich gegen
die oben 1. 42. 5 angedeutete aus Suidas.
517 Plin. Nat. XI, 279.
519 ingenti crista dignum Cf. Adag. 769 (Tollere
cristas) und Qtto 467.
52 1 Plut. Mor. 354 f.
523-52.5 oculus ... dissimiles Cf. Er. Inst. princ.
christ., ASD IV, I, p. 17 I, 1. 135 sqq.
525 idem Plut.loc. cit. 355 a. Cf. Inst.princ.








imagines quasdam fuisse repositas, quae manibus carerent; eae iudices
repraesentabant, quos oportet ab omni munerum corruptela quam maxime
seiunctos esse. Atque inter has vnam oculis quoque carentem, quae iudicii
praesidem adumbrabat, quod hunc oporteat omni prorsus affectu vacare
tantumgue rem ipsam spectare, personam non respicere. Aderat non corchorus
inter olera, quod prouerbio dicunt, sed inter sacras imagines scarabeus sigillo
insculptus. Et quid tandem per hoc nouum symbolurn nobis innuebant
sapientissimi theologi? Rem videlicet haudquaquam vulgarem, nempe belli
ducem egregium et inuictum. Nam hoc quoque Plutarchus indicat, ne quis sic
a me conBctum existimet, quemadmodum allegorias aliquoties comminisci
solent indocti theologi.
At dixerit imperitior aliquis: 'Quid scarabeo cum duce belli?' Permulta sane
congruunt. Principio vides, vt totus armis luceat scarabeus nullaque pars
corporis sit non diligenter crustis ac laminis communita, vt non melius
armatus videatur Mauors Homericus, cum illum maxime sua instruit panoplia.
Adde nunc militarem assultum cum horrendo ac Panico bombo cantuque vere
militari. Quid enim insuauius classicorum sonitu? Quid &fL(J1)(jOTE:POV tympa-
norum strepitu? N am tubarum vocem, qua nunc reges tantopere delectantur,
olim Busiritae non ferebant, quod asino rudenti videatur adsimilis. At ei genti
inter abominanda habebatur asinus. Adde laboris in voluendis oneribus
patientiam, inuictum animi robur ac vitae contemptum. Ad haec negant in
scarabeorum gente foeminam inueniri, sed omnes esse mares. Quaeso, quid
magis congruere potest in fortem imperatorem? Quin et illud ad rem apte
quadrat, vt idem indicat Plutarchus, quod in delicatis i11is pilis, de quibus
dictum est, foetus suos aedunt, fouent, alunt, educant, nec alius est locus
nascendi quam cibi. Verum hoc mysterii mihi non facile sit interpretari.
Rectius exponent imperatorii milites, qui norunt, quid sit EV &(j7![~~ ~E:v[~E:(j8a~,
qui norunt XaflE:uv[ac;, qui in obsidione nudi duras hyemes, duriorem famem
saepenumero pertulerunt, qui vitam aegram non iam herbarum radicibus, sed
foedo victu produxerunt, qui menses aliquot in nauibus exegerunt. Si quis
huius vitae sordes perpendat, mundus erit scarabeus; si guis miseriam, est
guod scarabeo inuideat. At haec est laudatissimorum imperatorum sors et
conditio, ne quis forte contemnat. Sed illud obiter demirari libet, quid acciderit
nostris Pyrgopolynicis, vt in suis insignibus, in quibus totam nobilitatem sitam
esse putant, pardos malint aut leones aut canes aut dracones aut lupos aut
aliud animal, quod vel casus obiecit vel ipsi sibi adoptarunt, cum proprium
i110rum symbolum sit scarabeus, atgue id quidem cum accommodatissimum
turn vero ab ipsa antiquitate, quae nobilitatis vnica parens est, comprobatum
dicatumque.
Denique non vsqueguaque contemnendum existimabit scarabeum, quisquis
securn reputarit magos ac medicos maximis hominum malis ab hoc animante
remedia petere. SiquicJem cornua lucanoruffi, sic enim appellant hoc genus,
non modo gestantur in crumena, verum etiam de colla suspenduntur,
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nonnunquam et auro inclusa, aduersus omnes infantium morbos. Quid quod
570 in efficacissimis vixque credendis remediis, ni Plinius autor esset, parem cum
aquila vim obtinebit scarabeus? Siquidem 0 aE~Vr)c; EXE!:'WJC; scarabeus, smaragdo
gemmae insculptus, nec enim e quouis ligna fingitur Mercurius iuxta prouer-
bium, nec quamuis gemmam se dignatur scarabeus, sed smaragdo gemmarum
omnium nitidissima expressus, vt dixi, si de colla suspendatur, at non nisi
575 cynocephali capillis aut certe pIumis hirundinis, aduersus omnia veneficia
praesentaneum adfert remedium nec omnino minus efficax quam moly, quod
Vlyssi quondam dedit Mercurius. Nec solum aduersus haec valet, verum etiam
non vuIgariter confert, si quis quocunque modo regem adire paret, vt
huiusmodi anuIus in primis gestandus sit his, qui constituerunt a rege
58o sacerdotium aliquod non ieiunum aut archidiaconatum aut episcopatum (sic
enim vocant) petere. Idem capitis grauedinem auertit, non mediocre per Iouem
malum, praesertim patoribus. In his igitur tarn mirandis remediis sapientes illi
magi nullum faciunt discrimen inter aquiIam et scarabeum. Proinde quis ipsum
scarabeum despiciat, cuius et imago lapillis insculpta tantam habet vim?
585 Admonet me gemmarum mentio, vt illud etiam adiiciam, si quid aquila sibi
placet cognomine gemma aetite, nec hac [C] Iaudis portione [B] cedere
scarabeum. Nam huic quoque nomen debet cantharias totam animantis
speciem mire referens, vt non effigiem express am, sed viuum ac verum
scarabeum intra gemmam conditum dicas. Postremo, si quid hoc ad rem
590 pertinet, non paucioribus adagiis nobilitatus est ilIe fimo prognatus scarabeus
quam rex auium aquila. N am si quis aquilae factioni studens neget hac parte
cum ea conferendum esse scarabeum, quod olim apud Thebanos craS80S
557 inuideat E-I: inuideant ~D.
530-531 eorehorus inter olera Adag. 621.
534 Plut. loc. cit.
54! Panieo Cf. Adag. 2603 (Panicus casus).
542 &:(1.oucr6"n;:pov Cf. Adag. I 5I8 (1\(1.oucro,:;).
542-543 tympanorum strepitu Er.' Abneigung
gegen das Trommeln bestatigt Ep. 1756,
l. 95 sqq. aus Basel.
543-545 Nam asinus Plut. Mor. 362 f.
546-547 negant mares Plut. Mor. 355 a;
381 a. Ad. Nat. an. X, 15. Suid. xocvOcx.-
pOt; 310. Schol. Aristoph. Pax 7.
549 Plut. Mor. 355 a.
54~5 50 de quibus dictum est Vide supra
H. 42~439.
552 €v &:cr1tLO~ ~E:vL~E:cr6cx.~ Die Wendung wohl
nach Zenob. 1,64, cf. Adag. 1675 .. (Tan-
quam heros in c1ypeo excipere).
559 .Pyrgopolynieis N ach dem Namen des Plau-
tinischen Miles gloriosus; cf. Apoll. Sid.
Epist. I, 9, 8.
563 ab ipsa antiquitate Plut. Mor. 355 a.
567-569 cornua lucanorum ... morbos Nach PUn.
579 his E-I: iis ~D.
Nat. XI, 97; XXX, 13 8.
568 gestantur in crumena Antik nicht bezeugt,
jedoch neuzeitlich aus Frankreich: Eugene
RoHand, Faune populaire de la France, Ill,
Paris, 1881, p. 328. Handworterbueh des deut-
schen Aberglaubens, IV, 1931/1932, p. 114 sq.
S.v. Hirschkiifer.
570 Plin. Nat. XXXVII, 124.
571 6 OE:LvOt; e:xE:'Lvo,:; Cf. Adag. 2056,
n.11. 226-228.
571-576 scarabeus ... remedium Nach Plin. loc.
cit.
572 Adag. 1447 (Ne e quouis ligno Mercurius
fiat).
576 moly Horn. Od. X, 3°5.
578 si quis ... regem adire paret Ebenfa11s nach
Plin. loco cit.
586 aiftite Plin. Nat. XXXVI, 149; X, 12.
587 eantharias Plin. Nat. XXXVII, 187.
592-593 apud Thebanos crassos homines Cic.
Fat. 7: (caelum) "crassum Thebis, itaque
pingues Thebani".
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homines inter numina habebatur, non admodum refragabor, modo meminerit
hoc honoris aquilae cum crocodilis et cercopithecis, denique et cum cepis ac
595 ventris crepitu esse commune, quandoquidem apud Aegyptios haec omnia
portenta diuinos honores inuenerunt. Et si quo calculo dignum est in hac
collatione numinis inane vocabulum, non defuerunt, qui scarabeo quoque
tribuerint diuinitatem.
Vtrungue ducem vtcunque depinximus. Superest iam, vt tam atrocis belli
600 causas repetamus. Glim in Aetna monte leporem quempiam insectabatur
aquila iamque contractis vnguibus praedae sic imminebat, vt affiatu propemo-
dum exanimatum animal et alioqui timidum ad proximum scarabei cauum
velut ad asylum confugerit. Quandoquidem in rebus desperatis extremoque
discrimine praesidium vndelibet et petitur et speratur. Erat autem is scarabeus,
Ul 880 quemadmodum inquit Homerus, ~uc; 'rE 1J.E:yac; 'rE. Nam in eo monte sca ra-
606 beorum natio felicissimae sobolis esse perhibetur, adeo vt hinc 0 Al'r\la!:'oc;
x~\l8apoc;; prouerbio sit nobilitatus, videlicet ob insignem corporis magnitudi-
nemo Ad huius igitur antrum confugiens lepus supplex ad eius genua se
prouoluit, obsecrans atque obtestans, vt ipsius penates sibi vitae praesidio sint
610 aduersus hostem immitissimum. lam primum hoc ipso sibi nonnihil placebat
scarabeus, quod extitisset, qui ipsi suam vitam debere vellet quique rem
tantam a se praestari posse crederet, denique cui suum antrum, quod omnes
homines obturatis naribus execrantes praeterire solent, idoneurn videretur, ad
quod salutis causa velut ad sacram aram aut principis statuam confugeret.
615 Confestim igitur prouolat obuiam aquilae scarabeus et huiusmodi dictis
furentem lenire conatur: 'Quo maior est tua potestas, hoc magis conuenit te
parcere innoxiis. Noli lares meos innocentis animantis interitu funestos
reddere. Sic tibi tuus nidus semper ab huiusmodi calamitate sit immunis.
Generosi regiique animi est dare veniam et indignis. Prosit nihil commerito
620 domicilii reuerentia, quod cuique tutum et inuiolatum esse vult aequitas,
sinunt leges, approbat consuetudo; prosit deprecantis si non autoritas, certe
studium.
Quod si genus nostrum et scarabeia despicis arma,
At sperato deos memores jandi atque nejandi.
625 Si nihil te mouent penetralium violatorum vices, in tuum caput aliquando
rediturae, certe louem maximum reuereare, quem in vno facto ter offendes.
Meus est hic hospes, offendes ~E:\I~O\l, meus est supplex, et ipse pro ilIo tibi,
violabis [xET~mov. Denique pro arnico deprecor amicus, offendes <p[AW\I. Scis,
quam certas iras concipere soleat irritatus Iuppiter, quam acriter vindicet
630 lacessitus, qui saeuienti ministras arma. Nec omnia permittit suis nec omnia
condonat affectibus.' Sed plura parantem dicere scarabeum aquila vexatum
alis contemptim in terram praecipitat. Leporem frustra supplicem sub oculis
scarabei crudelissime iugulat laniatque, laniatum in immitem nidum deportat,
neque vel tantillum valuerunt apud earn nec preces nec minae scarabei. Quem
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635 tamen haud aspernata fuisset, si quantum audacia viribusque pollet, tantun-
dem polleret prudentia, aut si in mentem venisset olim leonem in extremo vitae
discrimine a mure seruatum fuisse et omnium quadrupedum tyranno, quod dii
vix dare poterant, id a tarn in6rmo contemptoque animalculo per occasionem
datum esse, si cogitasset formicam bene6cio prouocatam columbae vitam
640 dedisse admorso aucupis calcaneo. Adeo nullus est tarn humilis, tarn abiectae
sortis, qui non possit per occasionem et prodesse amicus et nocere inimicus vel
potentissimo. Verum id temporis nihil horum succurrebat aquilae, tantum
praesenti praeda potitur fruiturque. Ea contumelia descendit altius in pectus
magnanimi scarabei, quam quisquam credidisset. Stimulabat excelsum ac
645 titanicum animum hinc pudor, quod in causa tarn aequa parum sua valuisset
autoritas, hinc misericordia, quod innoxium animal et imbelle tarn immaniter
esset laniatum, hinc dolor, quod ab aquila tarn ferociter atque id tarn impune
contemptus esset, haudquaquam, vt ipsi videbatur, contemnendus. Siquidem
nulli sua leuis est autoritas. lam succurrebat et illud, fore vt vniuersum
650 scarabeorum genus in contemptum veniret, si semel id factum aquilae cessisset
impune. Ac turn quidem temporis, quoniam vlciscendi facultas non erat,
omnino regium quiddam exhibuit scarabeus, nempe hoc ipsum, quod de
Agamemnone caeterisque regibus dixit Calchas:
606 A~T\I<X~oc; ~C H 1: AWv<x~oc; D-G.
611 ipsi E-1: sibi ~D.
62 9 irritatus ~D: iritatus E-G, iratus H 1.
593 inter numina habebatur Se. aquila. Wohi
nach Diod. I, 87, 9: Tov a' &:eTov e"'l~<x!:'m
T~fLwm aL!X TO ~lXmALxov dVlXt aoxe'Lv TOUTO TO
~ii'>OV XIXL TOU dLOC; &~LOV. Er. bezieht die fur
das agyptische Theben gemeinte Angabe
auf das griechische. Er. erwahnt zwar Dio-
dor in den Adagia nie, er besass aber eine
Diodorausgabe (Versandliste Nr. 310 Hus-
ner: "Diodorus Siculus"). Da die Editio
princeps erst 1539, fur die Bucher l-Z0 erst
I 559 erschien, muss es sich bei dieser A us-
gabe urn Poggios Ubersetzung der Bucher
1-5 handeln (gedruckt in Bologna 1472, in
Venedig 1477, 1481 , 1496).
593-596 modo meminerit ... inuenerunt N ach
Iuv. 15, 1-10.
596 calculo dignum Cf. Adag. 455 (Calculum
reducere), LB ll, 203 D.
597-598 non defuerunt ... diuinitatem N ach Plin.
Nat. XXX, 99.
600 OJim etc. Der folgenden, breit ausgefuhr-
ten Geschiehte liegt Aesop. 3 (Ill) Hausr.
zu· Grunde. Er. lokalisiert sie am Aetna,
angeregt von Schol. Aristoph. Pax 73, und
erweitert sie durch viele eigene Zutaten.
638 infirmo ~G: infimo H 1.
648 ipsi E-1: sibi ~D.
605 ~Uc; n: !J.€),IXc; -re Horn. I/. ll, 653 und oft,
als Attribut von Helden.
606-607 Adag. 1565 (Aetnaeus cantharus).
623-624 Quod si ... nefandi Cf. Verg. Aen.
I, )42 sq.: "Si genus humanum et mortalia
temnitis arma / At sperate deos memores
fandi atque nefandi."
6z 5-62 6 Si nihil te mouent ... reuereare N ach
Verg. Aen. IV, Z72: "Si te nulla mouet
tantarum gloria rerum, ... respice."
627-628 ~€VLOV ... LxeTI]O"LOv·... cpLALOV Die
Beinamen des Zeus kannte Er. aus Lucian.
llnd Suid., das seltene Lxe-TIJmOC; (fur
gewohnlicheres [x€(noc;) aus Horn. Od.
XIII, 213.
636~6 37 olim leonem . .. a mure seruatum
Aesop. 155 Hausr.
63~640 formicam .. . calcaneo Aesop. 176
Hausr.; "calcaneum" ("die Ferse") z.B. Ps.
Verg. Mor. 36.
643-644 Ea contumelia ... credidisset Nach San.
lug. 11, 7: "Quod verbum in pectus Iugur-
thae altius, quam quisquam ratus erat, de-
scendit."
420 ADAGIA 2.601
Et7tEP y~p '"rE XOAOV yE X(~i iXU'"r~fJ.cxp XCXTiX7tE~7l,
655 'AAAeX yE xcxt fJ.ET07tv:r6EV EXEl XOI;OV, OCfiPCX I;EAEO"O"-n,
'Ev crl;~6EcrO"lV EOtm.
Omnes igitur artes, omnes dolos in pectus aduocat. Nec vulgarem molitur
poenam, internecionem ac plane 7tiXVOAE6ptiXV in animo voluit. At cum ipsa
quidem aquila, hoste tarn bellaci, Martem experiri non satis tutum esse
660 ducebat, non solum ob id, quod copiis esset inferior, verum etiam quod Mars,
stupidus deus ac vecors nec minus caecus quam ipse Plutus aut Cupido,
LH 881 plel runque faueat causae deteriori. Quod si maxime par viribus fuisset, si
felicius pugnarent hi, quorum melior esset causa, tamen esse videbat, in quo
grauius excruciaret aquilam et odium suum pleniore vindicta satiaret, si
665 posteritate sublata viuam etiam et sentientem aquilam longa morte exanima-
ret. Nulla in re grauius discruciantur parentes quam in liberis, adeo vt, qui sui
corporis saeuissimos negligunt cruciatus, filiorum tormenta non ferant.
Viderat asinos per ignes obiectos miro vitae contemptu pullis suis succurrere,
viderat exempla huius animi in animantibus permultis. Existimabat ab his
670 communibus affectibus non esse alienam aquilam. Denique suo generi tutius
esse iudicabat, si inimicum tarn pertinacem ab ipsa, quod aiunt, stirpe
perdidisset. Audierat, opinor, eelebratum illud prouerbium:
Titillabat et blanda quaedam spes, si facinus suceessisset, futurum vt profligata
6]5 aquila ipse regno potiretur. Atque vt dolor non solum fortes facit et intrepidos,
verum etiam sagaces, diligenter explorat, quo loco spem suae posteritatis
hostis recondidisset. Quo peruestigato Vulcanum adit, quicum illi nonnulla
familiaritas est ob coloris similitudinem. Exorat, vt arma sibi cudat, quae
neque sint onerosa volanti et tamen aduersus mediocrem vim tueantur. Armat
680 a summo vertice ad imum vsque calcaneum Vulcanus scarabeum his armis,
quibus adhuc vtitur; nam antea muscarum more inermis erat. Nidus erat
procul illinc semotus, in excelso praeruptoque scopulo, multa sarmentorum ac
stipularum vi eongestus et communitus. Huc mihi protinus egregius scarabeus
aduolaritne an adrepserit, parum liquet, certe peruenit. Sunt qui dicant tum,
685 cum pennis aquilae feriretur, adhaerentem c1anculum ab insciente aquila in
nidum deportatum esse. Et quo nec homines, quibus non est aliud animal
insidiosius nee ad nocendum ingeniosius, peruenire potuissent, eo penetrauit
scarabeus. Inter stipulas in insidiis abdit sese ac tempus nactus idoneum
aquilae oua protrudit e nido, aliud post aliud, donee nullum reliquum faceret.
690 Ea delapsa comminuta sunt, ipsi pulli informes adhuc miserabiliter in saxa elisi
prius orbati vita sunt, quam vitae sensum accepissent.
Nec hac tarn atroci poena contentus fuit scarabei dolor. Est gemma cum
primis nobilis, quam ab aquilae nomine Graeci vacant aetiten; non dissimilis







pulli propemodum specie. Mira vis ad eliciendum partum. Quamobrem
hodieque parturientibus admouetur, quo partum aeceleret. Huius itaque
generis par aquila solet in nido suo ponere, alioquin nunquam positura oua aut
certe non exclusura pullos. Tantum etiam thesaurum deiieit e nido scarabeus,
quo pariendi facultatem in posterum eripiat, lapides aeutis excepti saxis
minutatim dissiliere. Ne haec quidem adhuc satis visa sunt irae scarabei.
Leuem calamitatem putat, nisi dolore quoque ac lamentis hostis frueretur,
itaque rursum abdit se penitus in stipulis. Redit aquila, nouam sui generis
cladem conspicatur, videt sua viscera frustulatim discerpta, videt nobilis
gemmae non aestimabilem iacturam: queritur, clangit, fremit, stridet, eiulat,
obtestatur deos ac suis iBis oculis, quos iam dolor etiam acuebat, hostem tarn
potentem circumspectat. Atque omnia potius in mentem veniunt reputanti
quam scarabeus ille contemptus. Dira minatur, dira precatur ei, quisquis
tantae calamitatis fuisset autor. Quantam interea voluptatem animo persensis-
se credis scarabeum, dum haec audit? Quid faciat misera? Rursum in
fortunatas insulas illi deuolandum fuit (neque enim aliunde importatur
&E,r[1'1J~), alterum par inueniendum. Nidus in locum multo semotiorem
aeditioremque transfertur. Rursus oua ponit, et hue nihilo secius ignotus hostis
penetrat, populatur omnia, totam superiorem renouat tragoediam. Rursum
hine in tutiorem arcem demigrat aquila, alia deponit oua, alios adhibet aetitas.
Rursum adest scarabeus.
Nee modus nee finis fugiendi atque insequendi, donee delassata tot cladibus
ales constituit sacram mouere ancoram ac suis diffisa viribus ad deorum
praesidia confugere. Iouem adit, exponit calamitatis suae tragoediam, hostem
tarn potentem eumque, quod esset grauissimum, ignotum, vt tanta passae
658 internecionem D-I: internitionem B N,
internicionem C.
663 hi D-I: ii ~c.
688 nactus idoneum G-I: idoneum nactus
654-656 Erm:p ... £OLO"~ Horn. I/. I, 81 sqq.
658 1tiX\lOAe:6pLiX\I Cf. Adag. 927: "Qua voce
significabant eiusmodi perniciem, vt nihil
omnino reliquum heret."
661 caecus ... Plutus Cf. Adag. 2206 (A~lJAO':;
1tAOU't'OC;), 1. 740 sqq. und Adag. 684 (Occul-
tae musices nullus respectus), LB II,
295 DE.
671 ab ipsa ... stirpe Adag. 1386 (Ab ouo
vsque ad mala), LB Il, 548 E.
672 Adag. 953 (Stultus, qui patre caeso liberis
pepercit).
677-681 Vulcanum ... vtitur Von Er. nach
dem Vorbild Homers, I/. XVIII, 368 sqq.
hinzugefiigt.
680 a summo ... calcaneum Cf. Adag. 137 (A
~F.
697 alioquin D-I: alioqui ~c.
699 in G-I: et in ~F.
714 aquila E-I: om. B-D.
capite vsque ad calcem).
684-689 Sunt qui dicant ." e nido Aesop. 3 (Ill)
Hausr., p. 7, 11. 6-8.
692-694 Est gemma ... inuenias Cf. supra
n.1. 586. Bei Aesop ist der Adlerstein nicht
genannt.
695 Mira vis ... partum Cf. Plin. Nat. XXX,
130; XXXVI, 15 I.
696 hodieque parturientibus admouetur Cf. Hand-
wiirterbuch des deutschen Aberglaubens, I, 1927,
p. 190 s.v. Adlerstein.
696-698 Huius ... pul/os Plin. Nat. XXXVI,
149·
713 renouat tragoediam Cf. Adag. 3240 (Tragi-
cum malum).
717 sacram .,. ancoram Cf. Adag. 24.
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720 facultas etiam vlciscendi eriperetur. Addit hanc suam perniciem ad ipsum
quoque Iouem pertinere, periturum imperii munus, quod ille donasset,
mutandum armigerum, si quemadmodum instituit hostis, pergeret; esse
nonnihil assuetis ac notis vti ministeriis, etiam si nouitas in suffecto Ganymede
feliciter successisset. Mouet Iouem satellitis sui periculum, praesertim cum
725 recens rapti Ganymedis officium baereret animo. Iubet, si videatur, in suo
ipsius sinu deponat oua. Aut illic aut nusquam omnino in tuto futura. Paret
ales ac in summi Iouis sinu extremam gentis suae spem deponit, multum
obtestata per felicissima illa oua, quae quondam illi Leda pepererat, vt sua
bona fide tueretur. Quid non efFicit pertinax animi dolor? Vereor, ne cui res
730 supra veri fidem esse videatur. Ad ipsam summi Iouis arcem inuictus subuolat
scarabeus, baud scio an numinis alicuius fauore adiutus. Pastillum in hunc
vsum e stercoribus paratum in sinum illius demittit. Iuppiter vt est sordium
insolens, quippe in purissima mundi parte habitans et a terreno contagio
longissimo semotus interuallo, dum offensus teterrimo odore fimum e sinu
735 studet excutere, oua aquilae deiicit imprudens, quae videlicet ex alto delapsa
perierunt, et prius quam terram contingerent. Atque ita tandem cognitus est
ille tot cladium artifex, et hoc ipsum voluptatis cumulum addidit scarabeo:
iuuit agnosci. Contra aquilae, nam rem gestam ex ipso didicit Ioue, non
mediocre doloris pondus adiecit tarn contemptus suae calamitatis autor.
740 Quandoquidem est et hoc nonnullum mali solatium, si quis a magno superetur
hoste. Hine velut de integro dirum inter eos coortum bellum: Aquila pro
viribus vbicunque conspectam scarabeorum gentem vexat, rapit, proterit,
perdit; vieissim searabeus in aquilae perniciem neruos intendit vniuersos.
Itaque praedandi, insidiandi, iugulandi nee mora nee requies nee vllus omnino
745 finis futurus videbatur nisi vtraque gente pariter sublata funditus, vt Cadmeam
victoriam diceres; adeo gladiatoriis animis vterque in alterum aJfectabat viam. Nec
vinci poterat aquila, neque eedere nouit searabeus.
Tandem luppiter in tantis rerum perieulis succurrendum putat, conatur
priuatim inter eos rem componere. Quo magis conatur, hoc magis horum
750 incrudescit odium, gliscunt irae, feruescunt pugnae. Et erat ille quidem haud
dubie propensior in aquilae partern; sed e diuerso mouebat exemplum longe
pernieiosissimum, si cui licuisset impune txe't"~(j~()\I, cp[A~()'J aut ;b~()\I contemne-
re. Proinde faeit quod in extremo rerum discrimine solet: deos in eoncilium
aduocat. Pauca praelocutus rem, vt est gesta, proponit. Praeeonio Mercurii fit
755 dicendi potestas, rogantur ae dicuntur sententiae. Variatum est studiis. Dii
contemptiores fere fauebant scarabeo, ex maximis etiam luno vehementer huic
studebat, nimirum odio Ganymedis aquilae rebus infensa. Tandem in hoc
senatus consultum pedibus itum est, quod arguta voce pronunciauit Mercu-
rius, Vulcanus in aes incidit: vti bellum aeternum searabeus et aquila suo
760 gerant arbitratu. Quod cuique acciderit ineommodi, ob id in ius vocare non
lieeat, bello imputetur. Quod quisque rapuerit, id iure belli pos'sessurum,
tantum non placere diis internicionem vllius gentis. Proinde triginta dies, per
775
ADA GIA Ill.vii. I
quos incubat aquila, temperetur a manibus, seruentur induciae. Nec fas sit
scarabeis per id tempus in publicum prodire, ne videlicet ad inediam ac
fouendi laborem belli quoque taedium accederet aquilae. Addidit illud ex suo
studio Iuppiter, idque reclamantibus nonnullis: 'Aequum est', inquit, 'ex tarn
immensis terrae spaciis vel exiguum angulum velut asylum superesse mea
satelliti, quo tutus sit a scarabeorum incursu. Neque vero nouum exemplum
induco. Sunt Ioca, quae lupum nesciant; sunt, in quae non immigrent venena;
sunt, in quibus non viuant talpae. Metabor et ipse in Thracia iugerum aliquot
spacium apud Olynthum, in quod si quocunque modo prudens imprudens
volens nolens pedem intulerit scarabeus, capitalis esto; nec fas sit exire semel
ingresso, verum inibi torqueat sese, donec emoriatur. Loco nomen tribuitor
Cantharolethrus, vt vel ipso monitus vocabulo sciat scarabeus actum fore de
se, si contra nostrum senatus consultum non vereatur in eum locum irrumpere.
Rhodo exulat aquila, ne cui videatur inhumanum Olyntho excludi scarabeum.'
Sic ait et totum nutu tremefecit Olympum.
Adfremebat omnis deorum consessus. Valet in hodiernum vsque diem senatus
consultum semperque valebit. Scarabeis et aquilis durat exitiale bellum; per
780 eos dies, per quos incubat aquila, nusquam apparent scarabeorum filii. Locum
eum, quem designauit Iuppiter, summo studio vitat; quod si quis importet,
protinus exanimatur. Eiusque rei, si quis forte requiret, testimonium perhibet
Plinius libri vndecimi capite xxviii. atgue hoc quoque grauior autor Plutarchus
in commentario De animi tranquillitate.
785 Sed iamdudum, sat scio, sic tecum cogitas, optime lector: 'Quid isti venit in
mentem, vt tantum nugarum de nihilo nobis eff"utiat ac non guidem elephan-
turn e musca, quod aiunt, sed e scarabeo gigantem reddat? Quasi vero parum
negocii sit tot adagiorum chiliadas euoluere, nisi fabulis insuper tarn verbosis
nos enecet.' Dicam equidem. Vt est sua cuique sententia, sunt quibus in
72.3 nouitas I: id ~H.
724 Mouet C-I: Mouit B N.
72.5 Iubet C~I: Iubet vt B.
72. 3-72.4 nouitas ... successisset Wohl angeregt
durch Lucian. -Deor. dial. 5.
744 nec mora nee requies Verg. Georg. III, 110;
Aen. V, 45 8 ; XII, 553.
745-746 Cadmeam victoriam Adag. 1734.
746 gladiatoriis .. , viam Nach Ter. Phorm. 964:
"Hi gladiatorio animo ad mt: adfectant
viam." Cf. Adag. 2.76.
752-753 si cui contemnere Cf. supra
1. 62.7 sqq.
754-755 Praeconio Mereurii ... sententiae Nach
Lucian. Deor. cone. I.
756-757 Iuno ... infensa Lucian. Deor. dial. 5;
72.8 sua D-I: sua oua ~c.
769 nesciant ~D: nesciunt E-I.
778 Adfremebat C-I N: Adfremabat B.
Deor. cone. 8 sq.
770-774 sunt. in quibus ... Cantharolethrus Cf.
Adag. 2516, H. 145-148.
776 Rhodo ... aquila Nach Plin. Nat. X, 76.
777 Cf. Verg. Aen. IX, 106 = X, 115: "Ad-
nuit et totum nutu tremefecit Olympum."
Cf. supra n.lI 21-2.2..
783 Plin. Nat. XI, 99.
Plut. Mor. 473 e.
787 quod aiunt Adag. 869 (Elephantum ex
musca facis).
788 tot adagiorum chiliades Cf. Adag. 2.001,
n.ll: 412.-415.
ADAGIA 2602-2603
790 explicandis adagiis inops videor ac ieiunus. Existimant enim id demum esse
magnificum, si quis volumen in immensurn extendat. Istis nirnirum libuit
ostendere me in caeteris data opera breuiorem esse; alioqui non defuturum
fuisse, quo rem locupletarem, si ostentandae copiae quam iuuando lectori
studere rnaluissem. Sed vt ad prouerbiorum negocium redeamus, [A] meminit
795 huius fabulae comicus Aristophanes EV E~p~vlI his quidem versibus:
'Ev TrJ~mv AlcrWiCOU AOyOLc., &~'YJupHhJ
Movoc., 7tETE~VWV EL:; 8EOUc., &cpL'YfJ-EWJc.,.
- ,1 A7ttcJTOV d7tocc., fJ-u8ov, <1 mxn:p 7t~'t"EP,
·'OiCWc., x&xocr[J-ov ~0ov ~A8EV de; 8Er;{)c.,.
800 - 1'HA6EV XOCT' EX6pOCV OC~ETOU 7t~AOCt iCoTE
1'0' &xxuAtv8<uv x&'vnn[J-<UprJU!J-EW;c.,. Id est
In fabulis id est repertum A esopicis,
Adiisse diuos vnicum e volucribus.
- Haud credibilem ais fabulam, pater pater,
805 Adiisse diuos animal obscoenum atque olens.
- Peruenit olim, inquam, ob simultatem asperam,
Quae iili Juit cum aquila, oua voluens iilius
Et expetens poenas ab hoste mutuas.
Admonet autern apologus non esse cuiquam contemnendum hostem quamuis
8 I 0 infima fartuna. Sunt enirn homunculi quidam, infimae quidem sartis, sed
tamen malitiosi, non minus atri quam scarabei neque minus putidi neque
minus abiecti, qui tamen pertinaci quadam ingenii malitia, cum nulli amnino
mortalium prodesse possint, magnis etiarn saepenumero viris facessant nego-
cium. Territant nigrore, obstrepunt stridore, obturbant foetare, circurnuoli-
815 tant, haerent, insidiantur, vt non paulo satius sit cum magnis aliquando viris
simultatem suscipere quam hos lacessere scarabeos, quos pudeat etiam vicisse
quosque nee excutere possis neque conflictari cum illis queas, nisi discedas
contaminatior.
[A] TIMIDVS PLVTVS 2602
820 dELAOe; (; 7tAOUTr;c." id est Timidus Piu/us. Huiusmodi enirn et Aristophanes
inducit Plutum atque hunc imitatus Lucianus in Timone, omnia formidantem
nullique fidentem. Neque vero dissimilern animi habitum opes adferunt
diuitibus, cum contra paupertas secura in vtranque darmiat aurem. Aristopha-
nes vulgo iactatam indicat opulentiae timiditatem, cum ait: 'AAA& AEyoum
7t~VTEc." ~c., I dE!.AOTOCTOV Ecr6' 6 iCAOU't"Oc." id est Quin id omnes dictitant, I
Timidissimum quiddam esse diuitias. Interpres admonet comicum allusisse ad illud
Euripidis:
dEtA6v 6' 6 7tAOU't"Oc., xiX~ gnA6~uxov xocx6v~
Res cupida vitae sunt opes, pauidum malum.
id est
ADAGIA III.vii.2-3
830 Id ideo dictum est, quod diuitibus multi tendunt insidias: nempe latrones,
haeredipetae, principes, sycophantae, nonnunquam et vxor et liberi. Quam ob
causam addidit Euripides cp~AOt.jJUX(jV XiXXOV, vel quod ob diuitias magis i11is
libeat viuere quam his, qui tenui sunt fortuna, vel quod ob eas saepenurnero de
vita sol1iciti sunt. Id eleganter explicans Iuuenalis
835 Pauca licet, inquit, portes argenti vascula puri
Nocte iter ingressus, gladium contumque timebis
Et motae ad lunam trepidabis arundinis vmbram.
Cantabit lJacuus coram latrone l/iator.
In summa, in omni negocio formidolosior est diues quam pauper. Cautius
840 munit aedes furum metu. Metuit tempestates propter frumeota, quae habet in
agris, propter merces, quas habet in mari. Metuit amicos, ne quid rogantibus
donare cogatur. Metuit inimicos, ne quid noceant. Timidius conuitiatur metu
multae. Omnia circumspectius et facit et dicit metu calumniae, quae potissi-
mum diuitibus strui solet, quippe quibus est quod auferri possit. Si be11um
845 immineat, diues in primis diserueiatur. Denique nee superstitione vacat, ne
quod oumen parum amicum damnum immittat.
[A] PANICVS CASVS
11 iXV~XOV veteres voeabant subitum animorum tumultum, sed inanem. Veteres
795 fabulae H I: apologi A, fabellae B-G;
comicus B-1: om. A.
809 autem B-1: om. A.
820 0 B-1: om. A, suppl. s.
822 habitum B-1: debitum A, corr. s.
824 vulgo B-1: inquam vulgo A.
795 Aristoph. Pax 131 sqq.
80~818 Die abschliessende Partie passt nicht
zum Bild des unentwegten Kampfers gegen
Tyrannenmacht. Die Diskrepanz erkHirt
sich daraus, dass das Stuck unverandert aus
der Erstausgabe der Adagia von 15°8
ubernommen wurde, in der der Kafer diese
RoUe noch nicht zu verkorpern hatte. Im
iibrigen verwendet Er. spater (1530/1: Ep.
22 55, 1. 12; Ep. 2481, 1. 34) den Ausdruck
"scarabeus" fUr einen ihm unangenehmen
Widersacher (Clyfton, zu diesem cf. AUen,
Ep. 194, n.l. 30) durchaus im Sinne dieser
Schlussatze.
z60z
820 Zenob. 3, 35 (3e~A6v: 3etAOt; Zenob. AId.
col. 67).
Aristoph. Plut. 202 sq.
82 I Lucian. Tim. 11-40.
823 in vtranque ... aurem Adag. 719 (In
829 pauidum HI: pauidum ac A-G.
833 his D-I: iis A, ii s BC.
835 pauca licet, inquit F-I: paucula, inquit, si
A-E.
836 timebis B-1: tenebis A.
vtramuis dormire aurem).
Aristoph. loc. cit. (OCAAOC XlXt AS:YOlJcrL).
826 Interpres Schol. Aristoph. Plut. 203.
827 Eur. Phomo 597 (3e~AOv 8').
834 luv. 10, 19 sqq.
g39 In summa Eine vom jiingern Plinius oft
gebrauchte Wendung (Epist. I, 12, 12.;
14, 6; 15, 4; 22, 6 und oft in den Biichern
I-IX).
2603 Col/eet. 779 (nl.XvLx6~, id est pani-
cus casus).
847 Titel nach Col/eet. 779, wo Cic. AIt.
VII, 2.6, 3 den Ausgangspunkt bildete.
848-85 2. nIXVLXO\l ••• perturbantur N ach dem
weiter unten (1. 866) zitierten Politian. Mis-
eeli. 2.8: "Panica vocantur, vt arbitror, a
Graecis repentini quidam terrores et
consternationes, quales vtique lymphatici
metus, vsque adeo irreuocabiles, vt non
ratione modo, sed mente etiam careant.
ADAGIA 2604
enim existimahant Panem deum repentinos terrores et animi consternationes
850 immittere lymphaticis simillimas, vsque adeo impotentes, vt non ratione
modo, verum et mente careant. Sicuti non rarenter vsu venit, cum in exercitu
nulla comparente idonea causa viri pariter atque equi perturbantur. Cuius rei
meminit et Euripides in Rheso:
855 Verba sunt Hectoris ad custodes nunciantes nouum tumultum in castris oriri,
atque is motum Panicum esse respondet. Pindarus in Nemeis scribit non
oportere fortibus viris vitio vertere, si fugiant in huiusmodi tumultu: ' E\I 'YrXp
aCH(.lO\l~O~C; Cfl6~o~c; CflEUYOV1'~ xaL 1ta~aEC; 8EWV, [B] id est In diuinis terroribus fugiunt et
filii deorum, [A] aa~(.l(Jv~OUC; Cfl6~ouc; appellans 1'(JUC; 11 avt}~ouc;. Narratur idem deus
860 concham illam tortilem ac turbinatam, quae Graece x6XAOc;, id est testudo,
dicitur, primus reperisse eaque personans olim Titanas, contra quos bellabat,
in fugam egisse. [F] Pausanias in Phocaicis: ' Ev OE -rn VUX1'~ Cfl6~oc; crCfl~mv
EtJ.1tbt'1'E~ [I a\l~x6c; . 1'rX YrXp OC1t(J at-r[ac; (JUOEtJ.~~C; aE~tJ.~1'a EX 1'OU1'OU Cfl~cr~ y~vEcr8a~, id
est Caeterum noetu irruit in eos pauor Panieus, siquidem terrores nulla de causa exortos
865 aiunt ab hoc immitti. [A] Hac de re copiosius disserit citatis aliorum etiam
Graecorum testimoniis Angelus Politianus in Miscellaneorum annotatione
vigesimaoctaua. Hoc adagii subinde refertur a Cicerone in Epistolis ad
Atticum: Ego, inquit, beffum foedissimum futurum puto, nisi qui, vt tu seis, Panieus
casus extiterit. Rursum alibi: De Ventidio panicon puto. Item alibi: Rumorem
870 adferunt magnum, Romae dum ad Antonium frumentum omne portari, 7t~VO'OV certe.
[HJ Item alibi: Interim (seis enim quaedam 1tav~xcX diei, item TrX xEVrX TOU 7toAE:(.lOU)
rumore aduentus nostri et Cassio, qui Antioehiae tenebatur, animus aecessit, et Parthis
timor iniectus est. [A] Idem ad Tyronem: Etsi At/ieus noster, qui me quondam
moueri 7tctv~xo~c; inteffexit, idem semper putat nee videt, quibus praesidiis phifosophiae
875 septus sim. Et herefe, quod timidus est ipse, 80PU~07tO~E~, id est tumultum ciet et
panicis mouetur. Huc allusisse puto et Apuleium in Asino suo, cum Psychae ad
mortem spontaneam properanti Panem obuium facit.
[A] NIHIL MINVS EXPEDIT QV AM AGRVM OPTIME COLERE
880
LB 885
Apucl priscos adagionis instar fuisse Plinius testatur libri xviii. capite vi.
Temerarium, inquit, videatur vnam voeem antiquorum posuisse, et fortassis ineredibile
penitus existiment, nihil minus expedire quam agrum opti me eolere. L. Tatius Rufus
infima natalium humilitate consulatum militari industria meritus, antiquae alias
parsimoniae, circiter mille sielos [F] (siue quae lectio quibusclam magis arriclet,
sestertium) [A] liberalitate diui Augusti eongestum vsque ad detraetionem haeredis
exhausit, agros in Piceno eoemendo colendoque in gloriam. Internieionem ergo famemque
eensemus? Imo herefe .iudico modum rerum omnium vtilissimum. Bene colere necessarium
est, optime damnosum. Hactenus Plinius. Huc et Terentius allusit, cum ait in
Phormione:
ADAGIA IILvii.4
Nostrapte culpa jacimus, vt malos expediat esse,
890 Dum nimium diet' nos bonos studemus et benignos.
Item illud Horatianum:
In vitium culpae durit juga, si caret arte.
[E] Denique prouerbium Hebraeorum admonens, ne gUlS nlmlum sit iustus.
858 BIXL[J.OVLOI.C:; HI: OIXI.[J.ovLoLf:n A-G.
865 aliorum F-I: om. A-E.
873 me B-1: om. A, suppl. s.
879 Apud B-1: Eodem pertinet quod apud
A; testatur B-1: refert A; xviii. G-I: oc-
... Et Panici tumultus interdiu exercitum
occupabant ... , cum repente in exercitu viri
equique perturbantur, nulla comparente
causa."
853 Eur. Rhes. 36 (~: ~ codd.).
85 6 Pind. Nem. 9, 27 (OIXLf-t0VLOI.m, so Er. in
A-G).
85~862 Narratur ... egisse Nach Politian.loc.
cit.: nTheon quoque Arati poetae interpres
militasse ait Pana deum aduersus Titanas,
primurnque eum videri concham illam torti-
lem et turbinatam, qua pro tuba vtuntur,
inuenisse, quae Graece cochlos appellatur,
factumque "', vti se armandi sociis ... fieret
copia, -dum ~onitu ... in fugam Titanes
agebantur." QueUe Polizianos war SchoI.
Arat. 283, p. 397 Maass; cf. Ps. Eratosth.
Catast. 27. Dazu V. Jufen, nFan te,.,.ijicus"
de Folitien, BHR 33 (197 1), pp. 641-645.
860 testudo Irrtum; X6XAOC:; bezeichnet die
Schnecke, ncochlea". Cf. Adag. 2238,
n.l. 59.
862 Paus. X, 23, 7.
866 Politian. loco cit.
867 Cic. Aft. VII, 26, 3 (Parthicus casus).
869 Rursum alibi Ibid. X VI, I, 4 (1tIXVLXOV
puto).
Item alibi Ibid. XIV, 3, I (Romae domum).
87 1 Ibid. V, 20, 3 (dici quaedam 1t(X"LX~, did
item).
873 Cic. Fam. XVI, 23, 2 (875 ipse est).
876 ApuI. Met. V, 25.
2604 Otto 39.
879 Plin. Nat. XVIII, 36 sq. (880-881 fortas-
sis incredibile penitus aestimetur; 881
L. Tarius Rufus; 883-885 circiter milies HS
liberalitate diui Augusti congesturn vsque
ad detractationem heredis exhausit; 886
immo Hercules modum iudicem rerum om-
nium vtilissimum). Der Text wurde 1526
nach der Frobenschen Pliniusausgabe von
1525, an der Er. selbst beteiligt war, revi-
taui A, octaui decimi s, decimioctaui B-F.
883 sic10s F-I: cic10s A-E.
884 congestum F-I: om. A-E.
886 iudico F-I: indico A-E.
diert (cf. app. crit.). AIs Vorlage fur den
Text der Adagia von 15°8 kommen von den
zahlreichen damals vorhandenen Drucken
(Schweiger, Handb. de,. class. Bibliogr. ver-
zeichnet bis 1507 15 italienische Ausgaben)
die Venedigerausgaben von 1499 und 1496
nicht in Frage, dagegen altere von 1491 und
1487, wo sich die Lesarten Tatius und sielos
anstatt "Tarius" und "sestertium" finden.
In diesem Falle hatte Er. (oder der Setzer
des Aldus?) sielos in cielos und iudico in indico
verschrieben, ferner eongestum als zu sielos
nicht passend weggelassen. In Er.' Hand-
exemplar der Ed. Ven. 1496, das die Basler
Universitatsbibliothek besitzt (Sign.
Inc. 483), ist der Satz Immo hereule iudieo
modum rerum omnium vtilissimum (1. 886) un-
terstrichen und am Rande von Er. dazu
notiert: ,,7t~nwv [J.E.TPOV ocpLcrTov" (Ps. Pho-
cyI. 36 = 69 b). Das Exemplar figuriert
nicht auf der Versandliste der Erasmusbi-
bliothek, da Er. es nach einem Eintrag auf
der Titelblattseite seinem Patenkind Eras-
mius Froben (geboren zwischen Ende Au-
gust und dem 16. Oktober 15 I 5: Hart-
mann, Am. Kor. 538, n. 6) geschenkt hatte
(Karl Schwarber, Sonntagsbeilage der Bas-
ler "Nationalzeitung", 29. August 1948).
In der Versandliste sind zwei Exemplare
der Frobenschen Ausgabe (1525; eine zwei-
te und eine dritte Auflage, besorgt von
Ge1enius, erschienen 1530 und 1535) ange-
fuhrt: Husner Nr. 205 "Plinij Natura. Hi-
stor. Frob."; Nr. 207 "Plin. Natu. hist.
Frob.". Eine dritte Ausgabe ist einfach als
"e. Plinii Natural. Histo." bezeichnet
(Nr. 412 Husner).
887 Ter. Phorm. 766 sq. (malis: malos die alten
Ausgaben).
891 Hor. Ars. 31.
893 Eec!. 7, 16 (17): "Noli esse iustus mul-
turn."
[A] CITIVS QVAM ASP/\RAGI COQVVNTVR
ADAGIA 2605-2609
260 5
895 Veloeius quam asparagi eoquuntur. De re vehementer properata. Sunt quaedam
figurae prouerbiales, quae Octauio Augusto peculiariter arriserunt; inter quas
haec quoque refertur a Tranquillo, cum scribit eum ad exprimendum festinatae rei
veloeitatem solere dicere: Veloeius quam asparagi coquantur. Idque identidem in
literis vsurpat. [G] Est autem asparagus herbae genus spinosum et in
900 medicinam vtile et in cibos gratum, cuius summa, priusquam durescant, leuiter
coquuntur, tantum vt cruditas absit. Dicitur autem asparagus, quod, qui sunt
in his praecipui, non seruntur, vt Athenaeus dixit. [H] Docti quidam
admonent simile quiddam dici de salsamentis, Citius quam salsamenta eoquantur,
eo quod quidam pisces sale conditi aut fumo ventoue durati crudi quoque
905 comedantur aut leuissime cocti. Quanquam hoc prouerbium apud Athenaeum,
vnde citant, nondum repperi. [A] Confine illi, quod alibi dicetur, 'Acpuoc e:c; 1tUPl
id est Aphya ad ignem.
[A] AMICITIAE PERSONAM 2606
To 7tpoa(Um~~o'J ~cpEAe;f:''J T'{j CPf.A(~, id est Amicitiae personam detrahere, dicimur,
910 cum aperte quae sentimus animo turn facimus turn loquimur apud amicos et,
quicquid in pectore clausum est, id prae nobis ferimus. Vultus enim ab animo
discrepans persona verius est quam vultus. Et eleganter a Seneca dictum est in
Caesarem: Vt personam malit quam faciem, id est vt videri malit quam esse. [F]
M. Tullius Tusculanarum quaestionum quinto scribit Epicurum tantummodo
915 personam induisse philosophi. Martialis:
Mentiris iuuenem tinetis, Lentine, capillis,
Tam subito eoruus, qui modo cygnus eras.
Non omneis fallis, scit te Proserpina eanum,
Personam eapiti detrahet ilia tuo.
920 N eque semper tamen persona sonat in malam partem. Etenim quum scribit
M. Tullius in Officiis Ponit enim personam amici, quum induit iudieis, non significat
fictum amicum aut fictum iudicem. Est autem traductum a personis histrio-
num.
[A] VTERE CVRRV, DE ,\SINIS NIHIL L\BORANS 2607
92 5 ' A7tOVEflOU 'T1)C; a1jc; ,OCWX~1JC;l 'T(;)v D' 0VW'J (JUDEV flEAEf.1 id est
Vtere plaustris tuis asinosque ne euraueris.
[B] Versus est trochaicus tetrameter. [A] Hoc prouerbio monebant, vti sua-rum
quisque rerum curam ageret hisque frueretur, alienarum negligens atque
incurius. Hinc ducta metaphora, quod, quibus plaustrum est dami, nihil
930 necesse habent deportandis oneribus asinos aliunde conducere.
[AJ LIBYCA FERA 2608
A~~ux;)V e'tjp[r)v~ id est Lilryca bestia. Refertur a Diogeniano. Dicebatur olim in
hominem vafrum, callidum, versipellem, variis moribus ancipitique ingenio.
Quod genus portentum Cicero Catilinam fuisse testatur. lnde natum, quod in
935 Libya variae ferarum species saepenumero misceantur atque ita noua quaedam
hine manstra spectaeulo produci soleant, Romam a prauinciae praesidibus
deportata.
[AJ SEMPER AOfERT LIBY,\ I\fALl QVIPPIAM
Eadem fante fluxit et illud: 'Ad epE:PE~ 'n A~~trYJ xll.x6v~ id est Semper affert Lilrya
LH 886 mali quippiam, quod inde Ra mam, vt dixi, monstra deportarentur. Hine et in
941 mores ingeniumque gentis detorqueri potest, siquidem, vt est regio venenorum
ferax, ita gentis pestilens ingenium. Peeuliariter conueniet in foedifragas ac
paetorum nauatares.
906 'Acpucx: D~I: 'ACPULiX A-C.
907 id est ~D: om. A E-1.
908 personam B-1: om. A.
927 tetrameter G-I: trimeter B-F.
2605 Otto 195.
895 Suet. Aug. 87, I.
897 a Tranquillo Suet. loco cit, (exprimendam;
celerius ... coquuntur).
898-899 identidem in IiteriJ Nach Suet. loco cit.
899 aJparagus herbae genuJ Jpinosum N ach PEn.
Nat. XXI, 91.
89~900 in medicinam vti/e Ibid. XX, 108.
902 Athen. 11, 62 e.
905 Athen. Ill, 119 e: (1tiXPO~(.LLiX) T &'pLZ0C; 01t-
TOe; €uf:}ue;, &',1 t37] TO 1tUp.
906 alibi dicetur Adag. 112.. Oas Futurum ist
aus A stehen geblieben, wo es der Reihen-
folge der beiden Adagien entsprach: Adag.
2.605 = A 819. Adag. 112 = AlII I.
2606 Colfeet. 405 (Amicitiae personam
oportet detrahi), nur lateinisch, nach Poli-
tian. Epist. I, 11 (p. 8 ed. Basil. 1553). Otto
13 85.
909 Die griechische Form scheint von Er.
selbst nach der lateinischen, aus Poliziano
iibernommenen gebildet zu sein.
912. Sen. Benef. II, 13, 2. iiber C. Caesar (Cali-
gula): "Libet itaque interrogare, quid se
tantopere resupinet, quid volturn habiturn-
que oris peruertat, vt malit habere perso-
nam quam fadem."
914 Cic. Tuse. V, 73: "Epicuro, qui tantum-
modo induit personam philosophi".
928 hisque E-1: iisque A-D.
932 bestia C~I: bellua A, belua s B.
936 hinc C-1: om. A B.
939 fluxit B-1: manauit A.
91 5 Martial. Ill, 43 (Laetine: Lentine altere
Ausgaben, cf. Lemaire [1825 J zur Stelle).
921 Cic. Off. Ill, 43.
26°7
925 Suid. ~1tovS:(.Lou rije; Ot(.LiX~1Je; 3450.
927 Versus ... tetrameter Oer Vers entsteht
durch das von Er. zugefiigte rri)C;. Anders
versuchte ihn Scaliger, Stromatcus 1196
durch Einfiigung von (.L0L nach &1tO\lS:(.L0u
herzustellen.
92.7-930 Hoc prouerbio ... eondueere Nach Suid.
loco eit., mit anderer Nuancierung.
92~930 nihil ... conducere Anders Suid.: ... ,
ovouc.; 3e: (.LLa606(.L€\l0L &(.Le:Aouaw iXUTW\I. Oer
Sinn des Sprichworts ist unklar.
2608 Collect. 621.
932 Oiogen. 6, 11 (cE. Apost. 10, 75).
932-933 Dicebatur ... ingenio 'EnL ,W\l1tOLXLAW\I
XiXt nOAue:~3w\I TOle; Tp6noLC; Oiogen.
934 Cie. CatH., besonders 11, I; 2.
934-936 Inde natum ... Jo/eant Naeh Oiogen.
loco eit.
2609 Collect. 526, cf. Collect. 46.
939 Diogen. 1, 68 (cf. Apost. 1, 49).
942-943 in foedifragos ... nouatores ' Ent TWV
npoa€~€Up~aX6\1TW\I &€t \I€wnp6\1 n XCXXO\l XiXt
xocxo6pyw'J Oiogen. Er. denkt an die "pedi-
dia Punica", wie sie Hannibal und Jugurtha
vorgew04'fen wurde.
ADAGIA 2610-2612
[A] SEMPER AFRICA NOVI ALIQVID APPORTAT 2610
945 Huic simillimum est illud Plinianum, quod in Historia mundi refert, Liryam
semper aliquid noui adferre. Quod quidem ideo dicebatur, quod in siticulosa
regione ad vnum aliquem riuum plurimae ferarum species bibendi gratia
conuenire cogantur; inibique varia mixtura violentae Veneris varias mon-
strorum formas subindeque nouas nasci. [B] Porro Plinius sumpsit ab
95 ° Aristotele, apud quem refertur libri De generatione animalium ii. capite v. [C]
Anaxilas apud Athenaeum libro xiiii. festiuiter ad rem detorsit:
•H [J.rjUcnx~ 0' WcrTIEp A~~61) TIprjC; 'rW'J 6EW'J
'Ad 'r~ xa.~'J(J'J xa.6' E'J~a.U'r(J'J 'r[X'rE~ 81) p[o'J, id est
At musiea itidem vt Afra terra per deos
955 Semper quotannis bestiam aliquam aedit nouam.
[G] Scio Graecum versum posteriorem non constare, sed ita habet aeditio
Aldina, nec satis diuino, quomodo restitui possit, nisi forte pro xClff Ev~a.u'r6'J
legendum est €V ClU'r~l tametsi ne sic quidem constat metrum; fortasse 81)p[ov
omittendum et pro xa.6' E'J~a.u'd)v reponendum xa.6' ~vvxu'rl)v. [A] Quadrabit in
960 homines lubrica fide semperque nouandarum rerum auidos.
[A] AFRA A VIS 2611
A~~uxrJ'J op'J€OV, id est Liryca auis. Refertur a Suida de praegrandibus, quod ex
ea regione deportentur aues immani magnitudine. Horatius de praelauta
vsurpauit:
965 Non Afra auis deseendat in ventrem meum
lueundior quam fecta de pinguissimis
Oliua ramis arborum.
[B] N am gallinas praegrandes olim mittebat Africa, quas easdem Numidicas
aues appellant. Acron videtur de struthione sentire, quae et ipsa auis mira mole
970 corporis esse fertur. Mea quidem sententia non inepte iacietur et in hominem
peregrino cultu notabilem. Et Plautus alicubi Poenum a/jem vocat, ob manicas
alarum instar vtringue pensiles. [F] Prouerbium extat in Auibus Aristophanis.
Interpres indicat conuenire in barbaros ac meticulosos. Sunt enim homines
praegrandes fere timidiores. Terentius: Hie nebulo magnus est.
975 [A] BUNI PASTORIS EST TONDERE PECVS, NON DEGLVBERE 2612
Hodieque vulgo celebratum durat, vbi quis est exactor durior atque instantior:
'Quid? Num et pellem vis?' Quasi conueniat lana contentum esse. Id adagii
Tiberius Caesar autore Suetonio aut reperit aut certe vsurpauit. Nam is
admonitus ab amicis, vt prouincialibus augeret vectigalia, rescripsit Boni
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980 pastoris esse tondere perus, non deglubere. Est autem deglubere detrahere pellem.
Tractum a rusticis, qui deglubere vocant siliquam aut folliculum excutere et
granum sua nudare tunica; vnde et Catullus in obscoenum sensum detorsit, vt
dicat virum a muliere deglubi. Et Apuleiana Fatis ait se viuas homines solere
deglubere. Tondent igitur, qui ita spoliant, vt sortem relinquant, vnde res
985 possit crescere. Deglubunt, qui nihil reliqui faciunt. Nam lana detonsa
953 {hJpio\l G-I: om. C-F.
954 At ... terra F-I: Musica vera ve1ut
Africa C-E.
955 quotannis ... nouam G-I: aliquid noui
quotannis parit C-E, quotannis aliquid
2610 Collect. 46. Otto 35.
945 Plin. Nat. VIII, 42 (semper aliquid noui
Africam adferre).
Historia mundi Ebenso Ep. 1016, 1. 28 (aus
dem Jahr I5 19). Diese Bezeichnung der
Naturalis historia entnahm Er. vermutlich
aus Hermolaus Barbarus, Castigationes Pli-
nianae et in Pomponium Me/am, Rom, 1493,
cler zum Schluss der Praefatio des Phnius
bemerkt (in der kritischen Neuausgabe der
Castigationes von Giovanni Pozzi, Padua,
1973, vol. I, p. 23): "In omnibus vetustis
exemplaribus continuo post praefationem
verba haec Ieguntur ab impressoribus omis-
sa: C. Plini Secundi Historiarum mundi
e1enchos Iibrorum omnium triginta septem
hber vnus qui primus." Als Buchtite1 ge-
druckt erscheint Historia mundi zuerst 1525
in de; von Er. betreuten Ausgabe bei Fro-
ben und wird in den foIgenden, von Ge1e-
nius besorgten Basler Ausgaben beibe-
halten (1530-1555) und auch van andern
Druckern bis ins 17. J h. hinein ubernom-
men.
946-949 Quod quidem ... nasci N ach Phn. Ioc.
cit. Cf. Adag. 2608, 11. 934-936.
950 Aristot. Gen. an. II, 746 b 8 cf; Hist. an.
VIII, 606 b 20 (an beiden Stellen wird auf
das Sprichwort 'Ad AL~U1J t:p€pe:L T~ XIXWOV
hingewiesen; cf. Zenob. 2, 5I, wo aber
xIXLv6v im Text der Paroem. Gr. aus Aristot.
erganzt ist). Merkwurdigerweise hat Er. die
griechische Form des Sprichworts nicht
angefiihrt.
951 Anaxilas fr. 27 Kock bei Athen. XIV,
623 f (XIXT' evLIXUTOV: xIXEl' eVtlXUToV AId.
1514).
956-959 Scio ... XIXEl' ~v~lXuT6v Auch der zweite
Vorschlag fuhrt nicht zum Ziel. Die Lo-
sung ist von Morellus (1604) gefunden
worden: 'Ae:L TL XIXLVOV XIXT' evLG(ljTOV 61JPLOV,
adducit noui F.
95 8 IXUT~ HI: IXtrryj G.
968 Africa C-I: Aphrica B.
983 Apuleiana F-I: Apuleana A-E.
mit TLXTe:L beginnt ein neuer Vers (cf. Kock
ad loco und Meineke, Ill, p. 352).
26II
961 Tite! nach dem unten zitierten Vers Hor.
Epod. 2, 53.
962 Suid. AL~UXOV opve:ov 495.
962-963 quod ... deportentur Missverstandnis
von Suid. loco cit. w~ ev AL~UYl 7tOAAWV xlXl
exTplX1t£AWV (portentosis) OVTWV.
963 Hor. Epod. 2, 53 sqq.
968-969 Numidicas aues Colum. VIII, 2, 2; cf.
Phn. Nat. X, 132.
969 Acron Schol. Pseudacron. zu Hor. lac.
cit.
97 1 Plaut. Poen. 975.
972 Aristoph. Av. 65 mit Schol.
973 Interpres Schol. Aristoph. Ioc. cit.
974 Ter. Eun. 785; magnus bezieht sich dort
jedoch nicht auf die Korpergrosse, sondern
steigert nebulo. Er. folgt offenbar Donat, der
den unbegriindeten Schrecken vor Thraso
mit dessen Korpergrosse erklart.
2612 Ouo 13 '4.
975 Tite1 nach Suet. Tib. 32, 2, infra
1. 979 sq.
976-977 Hodieque ... vis? Suringar 29, p. 46
aus Sartorius (1561): "Hy wiI tve1 mede
hebben."
978 Suet. 10c. cit.
980-982 Est autem tunica Cf. Fest.,
p. 98 M. S.v. gluma: "Hordei tunicula, dic-
tum, quod glubatur id granum. Vnde et
pecus glubi dicitur, cuius pellis detrahitur."
Varro Rust. I, 48, 2: "Gluma videtur ety-
mum habere a glubendo, quod eo folliculo
deglubitur granum."
982 Catull. 58, 5 : "Lesbia ... glubit magnani-
mi Remi nepotes."
983 Apuieiana F otis Kein wortliches Zitat. Er.
hat wohI Stellen wie Apul.. Met. II, 7 und 17
im Auge.
renascitur, cute detracta nihil est, quod deinde possis auferre. Alexander
Macedonum rex cognomento Magnus sententiam eandem diuersa extulit
metaphora. Cum enim quidam admoneret longe plus vectigalium a eiuitatibus
auferri posse, respondit ad hunc modum: Kcx~ KfJ7tWPOV [.l~crw TOV EX p~~wv
990 EXTE[J.WJVTCX Ta Aft-XlI.:vCX, id est Et olitorem odi, qui radicitus herbas excidat. Denique
hoc ipsum ~1tO p~~wv xcd ~1trJPP[~E~V et item apud Latinos radicitus, stirpium tenus,
a stirpe, ab ima stirpe atgue id genus aliae metaphorae prouerbii naturam
resipiunt.
[A] LVCRI BONVS EST ODOR EX RE QVALIBET
995 Faceta quidem, sed tamen pestilens illa vox Vespasiani, qui cum ex lotio
vectigal faceret, homo turpiter auidus, superque eo facto a filio admoneretur,
quod e re tarn putida lucrum faceret, paulo post collectam pecuniam filii
LH 887 naribus admouit rogauitque, ecquid illa puteret. Vnde luuenalis: Lucri bonus
est odor ex re I Qualibet. [C] Ad quod alludens Ammianus libro xxii. dixit: Et
1000 lucrum ex omni odorantes occasione. [A] lam et Ennianus ille versiculus non in
sermonem modo, verum etiam in animos et vitam hominum penitus abiit:
Vnde habeas curat nemo, sed oportet habere.
[C] Quin illud ab Horatio dictum dpw\I~x&~ serio sequimur:
o ciues, ciues, quaerenda pecunia primum,
Virtus post nummos.
Cephisodorus apud Athenaeum libro iii. docet apud poetas celebres ac
sapientes viros inueniri sententias quasdam improbatas, velut illud apud
Archilochum Oft-VT' &v8p' ~1t(jcrxoAU1tTE~V, id est Quemuis hominem excoriare siue
spoliare. Apud Theodorum illud KEAEUE~V [.lEv 1tAEO\l EXE~V, E1t(x~vEi'\I 8E TrJ tcr(j\l, id
10 est Quod iubet plus aequo habere, laudare tamen quod aequum est. Apud Euripidem
T~v yAWTTcxv o[.lw[J.(jxk\l(x~ cpft-\l(x~, id est Quod dixerit linguam iurasse, quo de nobis
alias dictum est. Apud Sophoclem:
TrJ~(Xih(X TO[ am 7tpOC; Xft-p~v TE xou ~[Cf
Akyw, cru 8' (xUTO~ Wa1tEp Ot aocpo~ Ta !J.E\I
I 5 Ll[x(X~' E7t(x[VE~l TrJU 8E xEp8(x[\lE~V EXOU, id est
Ad gratiam tibi ista dieD, haud impero,
At ipse, vti solent facere prudentes viri,
Laudato iusta, eaeterum lucro haereas.
Idem alibi dixit M1J8EV Elv(X~ auv X€p8E~ xcxxov, id est Nullum esse malum, quod cum
20 lucro coniunctum sit. Apud Homerum, quod facit Iunonem insidiantem Ioui,
quod Martem fingit adulterum. Haec Athenaeus. Mirum autem populum
indignari poetis aut histrionibus, si quando talia recitant in theatris, cum magis
debuerit indignari quisque sibi, quod ea sequeretur in vita, quorum comme-
morationem in theatro ferre non poterat.
ADAGIA III.vii.1 3-14
[A] LVCRVM PVDORI PRAESTAT
433
KE:pO(J~ lX~crX6v1J~ &(.LE:~'J(JV, id est Lucrum pudori praestat. Plautus in Pseudolo:
N imio illud quod pudet faciiius fertur quam iliud quod piget.
Eundem sensum aliter extulit in Trinummo:
Poi pudere quam pigere praestat totidem literis.
30 Sententia bono viro indigna, eoque illie a lenone dieitur, hie a sene. Sed
commode ad persuadendum sententiam etiam parum probam arripuit. Alioqui
longe satius rei iaeturam quam famae dispendium aceipere. Hue allusit
Terentius in Phormione:
Non te pudet vanitatis? - Non, dum ob rem.
35 Quin et hodie vulgato prouerbio iubent valere pudorem, vbi de pecuniaria re
agitur. [E] Plutarehus in commentario De audiendis poetis refert e poeta
nescio quo senarios hos:
Tot) (.LEV o~xlXiou T~V 06x1Jcr~v &pvucro,
T~ 0' EpylX TOt) 1tiiv OPWVT(J<';, EvEh XE:POIXVE:L~, id est
988 aclmoneret I: admonerent A-H.
996 eo facto C-1: ea re A B.
13 -roL'crm correximus: -rOi'crL G-1.
986-99° Alexander ... excidat Apost. 9, 24 cl
aus Maximus Confessor, Loci communes 13,
Migne PG 91, 8°5.
991 (bra pt~W'll Gebdiuchlich ist ex PL~W", z.B.
Plut. Pomp. 21, 3; Athen. XII, 523 f.
&1t0pp(~Et" Cf. O:1tEpP(~Wcr<x Alciphr. Ill, 30, 5
Benner-Fobes.
radicitus etc. Cf. Adag. 1386, LB Il, 548 E.
2613 Otto 974 n.
994 Titel nach Iuv. 14, 204 sq., infra 1. 998 sq.
995 ilia vox Vespasiani Suet. Vesp. z 3, 3.
998 Iuv. loco cit.
999 Amm. Marc. XXII, 4.
1000 Ennianus iIIeversiculus Iuv. 14, z07: "Vn-
de habeas quaerit nemo" (so Adag. 22p,
1. I8z zitiert). Der Vers gait fruher als
Enniuszitat, so z.B. in der Ausgabe Iuuenalis
cum tribus commentis, Turin und Venedig,
1494 (cf. Adag. 2252, n.l. 181).
Hor. Epist. I, I, 53. Der Satz ist behandelt
in Adag. 1883 (Quaerenclae facultates, clein-
de virtus).
6 Cephisodorus, Schuler des Isokrates, fr. 5
Radermacher (Artium scriptores, Wien,
1951) bei Athen. Ill, I2Z b (daraus die
folgenden Zitate bis 1. Z I Haec Athenaeus).
26 Pseudolo B-1: Pseudulo A.
37 senarios B-H: senarius I.
8 Archil. fr. 124 Bergk = fr. 39 West.
9 Apt«! Theodorum Cf. Bergk, II, p. 375 sq.
10 Eur. Hipp. 6IZ.
IZ alias Adag. 1441 (Lingua iurauit).
Soph. fr. 25 N. = fr. 28 Pearson.
19 alibi Soph. El. 61 (oo8€-.1 P1j!J.<X crU'II xep8Et
x<Xx6,,: Er. zitiert nach Athen. loco cit., wo
p1j!J.<X in der Aldina von 1514 fehIt).
20 Horn. 11. XIV, 153 sqq.; Od. VIII,
266 sqq.
21 Athen. loco cit.
2614 Collect. 522.
26 Diogen. 5I 42 ; cf. Zenob. 4, 67.
Plaut. Pseud. Z8I (nimio id).
z8 Plaut. Trin. 345.
33 Ter. Phorm. 5z6 (Non pudet vanitatis? -
Minume, dum ob rem: Er. zitiert aus dem
Gedachtnis).
35-36 et hodie ... agitur Suringar 109, p. 197
aus Sartorius (I 56 I): "Schijt conscienti j,
alst gelt cost". Cf. Wander s.V. Geld 562:
"Geld ist die erst sach, darnach ob (wie)
fromm" (nach Franck 1541).
36 Plut. Mor. 18 d: Trag. fr. ad. 4 N. = Eur.
Ixion fr. 4z6 a Sn.
434 ADAGIA 2615-2618
40 Opinionem spernito iusti ac virum
Quiduis agentem sequere, cum spes est lucri.
Refert et hunc ex Sophocle:
T;) XEpDr)c; ~DU, x&1J <X1t;) ~EUD{;)IJ En, id est
Duke est lucrum projectum et a mendaciis.
45 [A] BAETA TVM HYEME TVM AESTATE BONA
Btxh·"tJ X<XIJ 8€PE~ xtxt EIJ X.E~fL{;)lJ~ &YlX86v, id est Baeta tum in aestate tum f?yeme bona.
Suidas, qui huius adagii meminit, adscribit baetam vestis pelliceae genus, quod
in vtrunque tempus videatur appositum. N am hyeme depellit ventos, aestate
solem. [B] Iulius Pollux libro De rerum vocabulis septimo inter vestes
50 coriaceas meminit et baetae; quam ait tunicam fuisse prae1ongam, quae totum
contegeret corpus. [A] Conuenit igitur de re ad multa vsui futura [B] veluti de
literis, quae iuuenes iuxta ac senes ornant, aut philosophia, quae in rebus





rptxWV G8AOC;, id est Anicularum deliramenta. De nugis inanibus, cuiusmodi solent
effutire vetulae, cum iam sexus vitio vitium aetatis accedens nugacitatis
morbum conduplicat. [D] Extat prouerbium apud Platonem in Theaeteto:
T lXU'rlX fLEv ytXp EanlJ b AEyofLEVOC; yplX{;)V U8AOC;, id est Nam haec quidem sunt, quod
dici solet, anicularum nugae. [HJ Itidem Cicero in oratione pro domo sua dixit
anilem superstitionem.
[A] ANTE PEDES
Ante pedes esse dicitur, quod obuium quodque vel praesens adest vel imminet.
Terentius:
Istuc est sapere, non quod ante pedes modo est
65 Videre, sed etiam ilia quae jufura sunt
Prospicere.
[F] Sic Pindarus in hymno vltimo: To De 1tPO 1tODOC; &'pEWV tx~d X.P~fllX 1t~V, id est
Quicquid ante pedes est semper melius. [A] Lucianus in Pseudologista: KlXt 'reX xmv&
'rlXU'rlX Xtx~ 'rtX E:v 1toatv &yvowv, id est Et quod haec communia quodque haec passim
70 obuia ignores. Philostratus in Phoenice: BlXDL~E~C; De 1toI; flE1'EWPOC; 1'E XlXt U1tep
1ttXV1'lX 1'tX EVTCO(JL, id est Quo vadis autem? Sublimi vu/tu cunctaque despiciens, quae sunt
ad pedes. Et 1ttxp& 1toDi dicitur, quod iam instat imminetque; EfL1tODWV esse
dicitur, quod obstat, EX7tODWV contra. n pOXUAivD€cr8tx~ 1'{;)'IJ 1tOD{;)V est aliquoties
apud Platonem, id est Antepedes prouo/ui, quod veluti expositum est. [C] Veluti
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75 De republica iiii.: ncXA~~l (;) fl~XcXP~E, ep~iVETCU rcpo 1tOO(DV E~ ocpx-i)c; XUA~VOE~(J6oc~,
XOC~ oUX Ewpwfle:v ocp' OCUTO, &AA~ ~fle:V xocTocye:AOC(JT6T~Tm, W(Jrce:p o~ EV TOC~C; XEpdv
Exovn:C; ~"tJToumv EvioTe: 0 Exoum, id est Iamdudum, 0 beate, videtur rursus ante pedes
volui, nec videmus illud, sed fuimus ridiculi, quemadmodum solent qui, quum manibus
teneant afiquid, tamen quaerunt quod habent. Non dissimili figura Maro dixit in
80 manibus:
In manibus terrae, non hic te carmine longo
Atque per ambages et longa exorsa tenebo.
[A] ALBO RETE ALIENA CAPTANT BONA 2618
Prouerbii speciem habet, quod ait Plautus in Persa:
85 Ne isti faxim vsquam appareant,
Qui hie albo reti aliena oppugnant bona.
41 est B-H: om. I.
43 E1l C-1: eXYJ B.
48 in G-I: ad A-F.
50 coriaceas E-1: coricaceas B-D.
53-54 Inter Adagia 261J et 2616 in A hoc est
Adagium, in posterioribus editionibus B-1 omis-
sum: Baynis chorus. Tou B,xuvoc; xopOC;. Bay-
nis chorus. De coetu stupidorum atque
indoctorum. Refertur a Suida. Equidem
40 spernito Unrichtig fur &pvucro "suche zu
gewinnen"; wohl Verwechslung mit &'pVEL-
creoc~ .
42. Soph. fr. 749 N. = fr. 833 Pearson bei
Plut. Mor. 2. I a (Ln Brunck: ErYJ AId. 15°9
nach codd. So zunachst auch Er., 1517
verbessert er in En, cf. app. crit.).
261 5
46 Suid. ~cx£TIJ 2. I 2.
49 Poll. VII, 70.
53 (app. crit.) Das 15 15 als schwachere Du-
blette zu Adag. 1634 (Peius Babys tibia
canit) aufgegebene Adagium Baynis chorus
beruht auf Suid. TOU BiXuvoc; xopOC; 8 I I. Das
richtige BiX~uoc; samt der Verbindung mit
Marsyas, die auch bei Zenob. 4, 8 I X,xXLOV
B,x~uc; cxuAci' gegeben ist, kannte Er. aus
Zenob. AId. col. 159 TOV B:x~uoc; xopov" das
er Adag. 1634 anfUhrt. Die von Er. vor-
geschlagene Verbesserung BiX~uoc; anstatt
Bxuvoc; wurde seit 1543 (ed. Basil.) in den
Suidastext eingesetzt, von A. Adler jedoch
wieder aufgegeben, da die Lesart in den
Suidashandschriften nicht bezeugt ist.
B,x~uoc; legendum arbitror, vt referatur ad
Babym Marsyae fratrem, cuius alibi memi-
nimus.
64 Istuc A-H: Istud I.
71 vultu B-1: vultum A, corr. s.
72 E::fJ.7tOOWV B-1: E:x.7tOOWV A, corr. s.
74 prius veluti I: velut A-H.
76 xcxTcxye:AlXcrToTIX-rm BAS: XCXTe:ye:AlXcrTOTIXTOL
G-1.
2616 Quo 121.
55 Zenob. 3, 5 (fehlt in Zenob. AId., stammt
also aus der Juntina); cf. Diogen. 3, 79.
Apost. 5, 63 (u6Am).
57 Plato Tht. 176 b.
59 Cic. Dom. 1°5.
2617 Collect. 800 (Ante pedes. Ad pedes
reuolui) mit allgemeinem Hinweis auf Pla-
to. Qtto 1389.
63 Ter. Ad. 386 sqq.
67 Pind. Is/hm. 8, 14.
68 Lucian. Pseudol. 2.
70 Philostr. Heroicus~ p. 283, 7 K.2.
74 Plat. Rep. IV, 432 d. AIs weitere Stelle
wird Tht. 174 a vorschweben: TCl EfJ.7tpOcrOev
OCUTOU xcxt 7tCXPCl 7toocxc;. Die Verbindung von
7tpOXUALV8ELcr6cxL mit Genetiv verwendet Pla-
ton nicht. Zur Konstruktion cf. Adag. 2421,
1. 448 (Aristot. Hist. an. IX, 613 b 18) und
Adag. 2508,1. 63 npOXUALVOE:LTCXL LXTLVOC;.
79 Verg. Georg. II, 45 sq.
2618 Collect. 2 I 9.
84 Plaut. Persa 73 (85 nusquam: vsquam
codd.; 86' rete).
Rete vocat calumnias quadruplatorum et parasitorum. Album dixit alludens ad
codicillos et dicas syngraphasque, quibus lis intenditur peragiturque. Nec
omnino displicet, vt ad album praetoris, quo leges et litium formulae
90 proponebantur, respexerit. Nam leges etiam Solon aranearum textis similes
esse dixit.
[AJ AD SVVM QVEMQVE QVAESTVM AEQVVM EST ESSE CALLIDVM 2619
Apud Plautum est prouerbialis sententia [FJ in Trueulento, turn in Asinaria:
[AJ Ad suum quemque quaestum aequum est esse callidum.
95 Quae si transferatur paulo longius, pluseulum habuerit gratiae. [C] Velut alius
est pecuniae appetens, alius famae studiosus, alius voluptatum auidus, alius
literarum sitiens, alius pietatem sectatur. Quisque aduigilat ad id, quod expetit.
[AJ VEL ACVM INVENISSES 2620
Apud eundem [FJ in Menaechmis [A] prouerbialis hyperbole de re diligenter
100 vestigata:
Acum credo inuenisses, si acum quaereres.
Nam acus inuentu difficillima, quod ob exiguitatem facile fall at oculos
quaerentis.
[AJ SVBVENTANEA PARIT 2621
id est
105 ·Y1tY)'JE!J.tOC 'dx:r€t, id est Subuentanea parit. De vanis ac friuolis inuentis.
Translatum ab auibus, quae Veneris imaginatione eoncipiunt oua, sed inania,
hoc est, vnde non gignatur foetus. Aristophanes in A uibus:
T£XT€t 1tp~TtaTo'J U1tY)'JE!J.tO'J 'Ju~ ~ !J.€Aocvo7tTepoc; wO'J,
Parit primum subuentaneum nox nigripennis ouum.
110 [BJ Hos conceptus potissimum accidere in his auibus, quae sint neque volaees
neque aduncis vnguibus, cuiusmodi sunt perdix, gallina, demonstrat Aristote-
les libro De generatione animalium tertio; causam esse, quod exeremento
magis abundant. Volaces et aduncas nee salaces esse nec foecundas, quod in
his excrementi seminalis pars in pennas et in vngues abeat. Concipiuntur
115 huiusmodi foetus aliquoties audita maris voce, sicuti fit in perdicibus,
aliquoties ex affrictu pulueris, aliquoties foeminis ob inopiam maris inter se
salientibus. Autor et Plinius. Eaque ona Graeei U1t1J'JE!J.~OC, id est subuentanea, siue
~e<:pup~oc vocant a vento fauonio. [AJ Vnde quae vana sunt, &'Je!J.£o~oc dicuntur.
Plato in Theaeteto: [FJ 'AAA& <:pEpe o~ ocu"t'o XOtv~ axetJ;w!J.e6oc, [A] yOVt[.Lov ~
LB 889 &'Je!J.£otQ'J Tuyxoc'Jet, [F] id est Sed age iam illud communi/ter dispiciamus, solidusne
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12 1 partus sit an subuentaneus. [A] Et Homerus: KIXXQV a' OCVe:1J.6JA~IX ~a~e:~vl [C] dicta
inania et ventis similia significans. [E] M. Tullius in Epistolis ad Atticum
OCVE:1J.O<pOp'YJ't"IX vocat inania, quae vends ferantur: De giadiatoribus, de caeteris, quae
scribis OCVE:1J.O<pOp'YJ't"IX 1 facias me quotidie certiorem.
12 5 [A] PHR YNONDAS ALTER 2622
<DpuvwvalX~ &AAO~l id est Phrynondas aiter. De improbo. Huius meminit Lucianus
in Pseudomante [B] inter nobiles facinorosos. Phrynondas, cum esset hospes
Athenis, in negociis Peloponnesiacis versabatur, homo versutus, maleficus,
impostor, summus malarum rerum artifex, vt hominis vocabulum in rei
130 transierit appellationem. Etenim quoties insigniter malum et sceleratum accipi
volebant, Phrynondam appellabant. Sic Aristophanes in Amphiareo, citante
Suida:
110 volaces B--F: veloces G-I.
II9 ~ F-I: om. A-E.
120 TUYX&.\I£l A B F-I: TUYX!X\I€L, foetum
87 quadrupiatorum Cf. Er. Paraphr. in Eieg.
Laur. Vallae, ASD I, 4, p. 3°8, 1. 798 sq.:
HQuadruplator est, qui ex delatione quar-
tarn partem bonorum damnati expectat."
90 Solon Cf. Adag. 2473, n.1. 123. Er.
Apophth. VII, Solon 5, LB IV, 324 A.
2619 Collect. 60. Ouo 1500.
93 Plaut. True. 416 (iambisch: "Ad suum
quemque aequumst quaestum esse calli-
dum"); Asin.· 186 (trochaisch: "Vera dico:
ad suum quemque hominem quaestum esse
aequumst ca11idum"). Oer von Er. gegebe-
ne Text beruht auf True. 416. Die Umste1-
lung quaestum aequumst verdeutlicht zwar
den Sinn, zerstort aber den Rhythmus des
iambischen Senars.
2620 Collect. 204. Otto 13.
99 Plaut. Men. 238 (si acum credo quaereres,
acum inuenisses).
2621
105 Apost. 17, 67 (cf. Suid. tm1)\I€(J.ltl. 42.3)
ohne Hinweis auf Aristophanes.
Subuentanea Das Wort ist antik nicht be-
zeugt. Er. ubernahm es von Theod. Gaza,
cf. infra n.l1. 11 7-II 8.
De vanis ... inuentis T& ~e:u8~ Xtl.L OC~€~tl.Ltl.
Apost. (Suid.). ..
107 Aristoph. Av. 695. In der Ubersetzung ist
der anapastische Rhythmus des griechi-
schen Verses nicht beibehalten.
11 I-I 12. Aristot. Gen. an. Ill, 749 b I sqq.
Die Termini "conceptus" 1. I 10 (XU~(J.tl.Ttl.),
Hvolax" 11. I 10; I I 3 (7tT1)'nx6c;;), "excremen-
indicans haud vitalem C-E.
I l I &.\le:(J.WAltl. B-1: oc\l€(J.wA8ltl. A.
turn" 1. III (7te:phTW(J.tl.), "salax" 1. 113
(ox€vnx6c;;) ubernimmt Er. aus der Uberset-
zung des Theod. Gaza; "vncus" (YiX(J.~­
(;)\IU~) andert Er. in aduncus (11. Ill; I I 3)'
114-1 q Concipiuntur ... Plinius Plin. Nat.
X, 102; 160; 166.
I q-II 8 Eaque oua ... fauonio Nach Aristot.
loc. cit.: (tl.U,6(J.<XTtl. XU~(J.tl.Ttl.) &. XiXAouaw
U1t1)\I€(J.liX Xtl.L ~€qJUPL6: TWe:c;; und Theod. Gaza:
,,(sponte conceptus) quos subuentaneos et
zephyrios a fauonio quidam appellant."
119 Plato Tht. 151 e (~ OC\lE(.LLiXtOV TUYXa\lEL 0\1).
Er. zitiert zunachst nach Schol. Aristoph.
loco cit. resp. Suid. U1t1)\I€(J.Ltl. 424: nA!XTW\I €'.I
8£tl.lT~TCP· y6VL(J.OV &v€(J.L8LO\l [zu dieser Les-
art cf. Dubner, Adnotatio in Schol. Ari-
stoph., p. 486] TUYX&'V€L. Erst 15 26 (F) er-
folgt die Erganzung nach dem Platotext.
121 Horn. Od. XI, 464.
12.2 Cic. At!. XIII, 37,4 (facies: facias ed.
Ascensiana, Paris, 15 I I).
2622
126 Apost. 18, 2 (cf. Suid. <1>pU\lW\latl.c;; 770).
Der Zusatz &AAOC;, der bei Suidas fehIt,
zeigt, dass auch dieses Adagium, wie das
vorausgehende und das folgende, aus
Apostolius ubernommen und Suidas erst in
zweiter Linie verwendet ist.
De improbo Nach Apost. loco cit.
Lucian. A lex. 4.
127-1 H Phrynondas ... 7tov1JP€ CPJ Nach Suid.
loco cit.
I 3I Aristoph. fr. 2.6 Kock.
id est~Q t-Lr.ocpe xoct <I>puvwv8oc xoct 7tov1Jpe au,
Sce/erate tu ac Phrynonda et impurissime.
135 [DJ Vsus est et Plato in Protagora. [F] Meminit horum et Aeschines aduersus
Ctesiphontem: OUTE: <I>puvwv8oc~ OUTE: EUPU~OCTO~ OUTe: &AAO~ ou8d~ 7tW7tOTE: -rWV
1t6:Acn. 1tOV1JpNV Tor.OU-rO~ t-L6:yo~ xoc~ y61JC; Ey&vE:-rO, id est Nee Phrynondas nee
Eurybatus nee alius quisquam veterum improborum vnquam talis magus et impostor fuit.
[AJ SVS PER ROSAS
140 7'1C; 8r.& p68wv 1 id est Sus per rosas. Quanquam in aliis exemplaribus scriptum
inuenio 'tIC; 8r.& po[8wv. Mihi neutra scriptura satis probatur, sed legendum
arbitror or.& por.t8wv, tl1tO T~C; por.(ic;, vt sit nomen diminutiuum. Rhoeae vero
Graecis dicuntur mala Punica. Eudemus prouerbium citat ex Cratetis fabula,
cui titulus rE:hove:c;, indicans dici solere de agrestibus et intractabilibus.
145 Quemadmodum sus per mala commode duci non potest.
[A] ASINVS AVIS
"OVOc; opvr.c;, id est Asinus auis. Est apud Aristophanem in Auibus. Sumptum ab
omine quodam. Quidam enim consultus de eo, qui aduersa laborabat
valetudine, forte fortuna conspexit asinum surgentem a lapsu simulque alium
150 quendam audiuit dicentem: BAE7tE:1 7tWC; ovoc; WV tlVEaT1Jl id est Vide, quo pacto,
asinus cum sit, surrexit. Id ominis arripiens ille protinus respondit fore vt
valetudinarius ille reualesceret. Itaque iocatur Aristophanes, quasi et asinus
auis esset et augurii nonnihil haberet. [H] Nec hoc prouerbium e comoedia
natum est, sed a vulgo ad iocum detortum et a comico vsurpatum. [A] Dicetur
155 non intempestiue, cum ex indicio quopiam ridiculo quippiam colligimus.
[A] SISYPHI ARTES
~r.auq)Qu l-l1JXocvoc(, id est 5 isyphi artes, dicebantur vafra versutaque consilia.
Aristophanes EV 'AxocpvEuar.v:
160
ElT' E~6:Vor.ye: t-L'tJXocv&C; T&C; ~r.crUq;>OU,
Dein ca/lidos deprome Sisyphi d%s.
id est
Porro vt Sisyphus in astutiae prouerbium abiret, Homerieus ille versus in
causa fuit:
~Laucpoc;, OC; xEp8r.aToc; E1tr.X6ov[lDV yEvET' tlv8pwv 1
Sisyphus, in terris quo non astutior alter.
[B] id est
165 [F] Rursus Iliados ~:
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[B] Ab hoc genus duxit Vlysses, quem Homerus vbique vafrum et callidum
facit.
[A] HOMO THALES
170 ,fAv8pW7toc; 8~A1jC;, id est Homo ThaJes. Ironia prouerbialis in stultum, qui
sapiens haberi studeat. Aristophanes in Auibus: ,fAv8pw7toc; 8~A1jC; METWV, id
est Homo Thales Meton. Idem in Nebulis:
T~ a~T' Exei'vov ""QV e~A~V 8~UfJ-tX~OfJ-EV; id est
Qua gratia ilium proinde suspicimus Yha/em?
175 Fuit enim Thales vnus e septem Graeeiae sapientibus. Est et apud Plautum
Salue, Thales, [B] cum stultum significet.
[A] SARDANAPALVS
L~pa~V&7t~AOC;, id est SardanapaJus. Huius cognomen ob insignem hominis
LB 890 molliciem abiit in prouerbium. Aristophanes in Auibus: T(c; 0 L~pa~VtX1t(XAOC;
1 5° ~Ae:m: A-G: ~Abcou H 1.
160 Dein G-l: Deinde A-F.
172 Meton A-H: Meto 1.
13 5 Plato Prot. 327 d.
horum Der Plural, weil auch Lukian und
Platon an den angefiihrten Stellen neben
Phrynondas Eurybates erwahnen. Zu die-
sem cf. Adag. 186 (Eurybatizare).
Aeschin. 3, 137·
2623
140 Suid. o~ 8L!X p68wv 675.
in aliis exemplaribus Apost. 17, 71 (13<; ~LiXpO(­
8w'J).
141-142 legendum ... diminutiuum Die richtige
Diminutivform zu ~ pOLtX (~ pOiX) "Granat-
apfd" ware 1"0 pot8tOv.
143-144 Eudemus ... intractabilibus Dasselbe
bei Suid. loco cit. Uber Eudemus cf. Adag.
2061, n.1. 323.
Crates fr. 4 Kock.
2624 Hier beginnt eine Hingere, nur
wenig unterbrochene Reihe von Adagia aus
Aristophanes (bis Adag. 2675), an die sich
einige Beispiele aus Plautus anscWiessen
(Adag. 2677-2682). Den einzigen gr6sseren
Unterbruch bilden Adag. 264~2658. Das
erste von diesen ist aus den sog. Plutarch-
paroemien des Codex Laurentianus 80, 13
entnommen. Es folgen drei aus Plautus,
vier aus Stobaeus und noch einmal zwei aus
Plautus. Den Abschluss der Centurie (Adag.
I 79 ~iXpSiXviXmxAo<; B-1: ~iXpSiX'JtX1tOAO<; A,
corr. s.
2683-2699, ausser Adag. 2687 und 2695)
bilden Sprichw6rter aus den Sammlungen
des Codex Laurentianus 80, 13 (cf. zu Adag.
268 3).
147 Aristoph. Av. 721; cf. Suid. 0'10'1 OpVL'J
378.
148-15 2 Quidam ... reualesceret Nach Scho1.
Aristoph. loco cit. (= Suid. loco cit.).
2625
157 Aristoph. Ach. 391.
161-163 Porro ... &:v8p&v Nach Scho1. zur
Stelle; auch der Hexameter, der sich in
dieser Form bei Homer nicht findet, steht so
in den Scholien der Aldina des Aristopha-
nes von 1498.
165 Horn. 11. VI, 153.
167 Ab hoc ... V(ysses Eur. Cycl. 104; Iph. A.
524 und oft. Cf. C. Robert, Die griechische
Heldensage, I, Berlin, 1920, p. 177, n. 5.
2626
170 Aristoph. Av. 1009.
lronia prouerbialis )Ev ljiXPXiXlj/..lc{> r.r''l)crL'J Schol.
zur Stelle.
172 Aristoph. Nub. 180.
175 F uit ... sapientibus Scho1. zur Stelle.
Plaut. Rud. 1003.
2627
179 Aristoph. Av. 1021.
44°
I 80 o{)Tocr~ ~ id est Quis hie Sardanapalus? Fuit autem Sardanapalus Anacyndaraxis
filius, rex Nini Persicae regionis, qui eodem die Tarsum pariter et Anchialem,
duas Ciliciae ciuitates, obtinuit, caeterum delitiis vsque adeo effoeminatus, vt
inter" eunuchos et puellas ipse puellari cultu desidere sit solitus. Apollodorus,
vt citat Aristophanis interpres, tradit eius sepu1chro epitaphium huiusmodi
185 literis Assyriis insculptum fuisse: "Ecre~E, 7tt'VE, 0XEUE, wC; 't"~ 1iAAr.J. auSE'Voc; €Q''t"~'V
&~~r.J., [B] id est Ede, bibe, vtere Venere, nam caetera sunt nihil. [F] Suidas hac forma
refert ex Callisthene: ~,j S' 1 <1 ~€'VE, EQ'8~E Xr.J.~ 7t~'VE Xr.J.t nr.J.iC:E, WC; 't"OC yE OCAAr.J.
OC'V8pW7tE~r.J. (;UX O'V't"r.J. 't"01hou 1i~~r.J., id est Tu vero, hospes, ede, bibe, lude, tanquam
caeteras res humanas huius non jaciens.
190 [A] QVID TANDEM NON EFFICIANT MANVS?
Aristophanes in Auibus:
T~ 8~'t"r.J. 7t08EC; oc'V aux OC'V e:P'Yr.J.Q'r.J.tr.J.'t"o; id est
Quid est, quod haud eJfecerint demum pedes?
Interpres ostendit allusum esse ad huiusmodi prouerbium:
195 Tt S~'t"r.J. XE~PEC; aux oc'V EP'Yr.J.mxtr.J.'t"o; id est
Quid denique est, quod manibus effici haud queat?
Admonet nihil esse rerum omnium, quod arte, quod industria non efficiatur.
[B] Caeterum quod scripsit Aristophanes, apte torseris in milites ignauos,
quibus omne praesidium et spes salutis non in manibus, sed in pedibus sita est.
200 [A] TESTA COLLISA TESTAE
id est
Testa testae collidi dicitur, cum duo conflictantur vtriusque malo. Aristophanes
in Pace:
Kr.J.t 1d8oc; 7tJ:YJydc; un' opy~C; OC'V't"EAOCX.'t"~Q'E'V 7tt8~,
Ac reca!citrans per iram testa testam vulnerat.
205 [B] Talis est fere conflictatio regum inter se belligerantium qualis oUae cum
oUa collisio. Nonnunquam perit vterque. Certe neuter absque grauissimis
damnis discedit, nisi quod illud mihi videtur iniquissime comparatum fatis,
quod, cum par sit incommoda belli in eorum recidere capita, qui belli sunt
autores et quorum refert vicisse, maxima pars malorum in hos ingruat, quibus
210 inuitis et abominantibus belhim suscipitur et ad quos, etiam si prosperrimo




ANIMVS EST IN CORIIS
44 1
t H f1.clpTOfl-EV TCXUT', a.AA& crUYYVWfl-YJV EXE'
(0 VOUC; y&p ~fl-WV ~V TOT' EV TO~C; crXUTECH,
In his quidem sum lapsus, at veniam dabis;
Nam mens profecto nostra tum in coriis erat.
id est
[C] Quanquam alias huius prouerbii meminimus. [A] Simillimum est illi
Terentiano Animus est in patinis. [DJ Item illud, quod legimus apud Athenaeum
220 libro Dipnosophistarum primo:
[C] Ouo' OCV AEY71 T~C;, ouocxf.LWC; fl-&6mf.LEv OCV .
[DJ to vouc; y&p E:crT~ T~C; TPCX7tE~YJC; 1tAYJcr[OV, [F] id est
[C] Ne quis loquatur, capere nunquam quibimus,
[F] Nam mens quidem tpsa mensae adhaeret proxima.
18o Quis B-1: Quid A; Anacyndaraxis G-1:
Anacindaraxis A-F.
180--186 Fuit autem ... &~LOC Schol. zur SteHe.
182 Cificiae Der Scholientext, den Er. vor
Augen hatte, bot ihm die falsche Lesart
Au>doce; (so auch Er. 1 ~ 08-1526 Lyciae, cf.
app. crit.). KLAL>docc; findet sich nach der
Adnotatio Diibners p. 490 erst bei Gelenius
(ed. Aristoph., Base1, 1547). Mit seiner 1528
aufGrund von Act. 21,39 ('Eyw &,,6p<,moc;
!J.€\I d!J.L 'Iou~ocLoc; Tocpcre:uc;, rile; KLAL>docc; oux
&o-f)!J.ou 7tOAe:<.ue; 7tOA(T1jC;, ebenso 22, 3 Ev
Tocpcr<;) TIle; KLALXLOCC;) und Steph. Byz. 'Ay-
X.L&:AlJ unci Tocpcroc; vorgenommenen Korrek-
tur nimmt Er. die Emendation des Gelenius
vorweg.
obtinuit Das Wort gibt t:XTLcre:'J ("condidit")
resp. E~e:LfJ.e:'J ("aedificauit") der Schol.
unrichtig wieder.
183 ApoHod. FGrHist.244 F 303.
187 Callisth. FGrHist 124 F 34 bd Suid. ~ocp­
2)oc"OC7t&:AOUC; 1 22 (t:cr6te:, 1tLVe:, ox.e:ue:, fuC; ,a: ye:
&AAOC OU2)E ,OUTOU s:cr,t" &~LOC: Er. folgt der ed.
Mediol. 1499, lasst aber das dort zwischen
&AAOC und &v6p6me:Loc stehende T&: weg).
2628
191 Aristoph. Av. 1147.
194 1nterpres Schol. zur Stelle: nocp&: TIJV1tOCp-
OL!J.LOCV. Es liegt jedoch kein Sprichwort
vor; Aristophanes parodiert einen Trago-
dienvers (Trag. fr. adesp. 46 N.).
197 Admonet Sc. prouerbium.
181 Anchialem G-1: Anchialam A-F.
182 Ciliciae G-I: Lyciae A-F.
2629
201 Aristoph. Pax 613.
20~-2 I I TaNs est ... rediturus Die Kritik an
den Fiirsten und ihren Kriegen im Zusatz
von I 51 5 findet sich ahnlich in der gleich-
zeitigen Ausgestaltung van Adag. 2601
(Scarabeus aquilam quaerit) und Adag.
3°01 (Dulee belIum inexpertis) ; cf. S. Seidel
Menchi, Adagia (cit. supra p. 395) und zu
unserer StelIe Inst. princ. christ., ASD IV, I,
p. 217: Im Krieg hat immer dner das
Nachsehen. "Saepenumero fiet et victor
nimio emptam victoriam."
2 I I nee teruncius quidem Cf. Adag. 709 (Ne
teruncium quidem insumpsit).
2630
213 Aristoph. Pax 668 sq.
218 alias Adag. 1118 (Mens est in tergori-
bus).
219 Ter. Eun. 816 (ebenfalls in Adag. 1 I 18
schon angefuhrt).
Athen. I, 23 d: Alexis fr. 277 Kock (ou6'
cx.v: oU2)' &" uberliefert).
22 3 Ne quis loquatur Die falsche prohibitive
Auffassung taddt Stephanus LB II, 890 F,
n. 3. Cf. Adag. 2785,1. 720, wo der Poten-
tialis durch einen Wunsch ersetzt ist; ahnli-
che Unsicherheit gegenuber den griechi-
schen Modi in Adag. 2149; 2165.
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225 [A] Interpres admonet huius prouerbii: 'E1tt crx{rr1J ~Abn:~, de his, qui iam ad
bellum spectant, quemadmodum alio demonstratum est loco. [B] Licebit vti,
cum ob solicitudinem erit aliquis ad id, quod agitur in praesentia, parum
attentus.
[A] QVIBVS NEe ARA NEQVE FIDES
230 Aristophanes €\I 'AXClp\leumv:
id estLB 891 OImv oUTe ~WfJ-OC; OUTe: 1t[(JT~C; oue' opxoc; fJ-e:\le~,
Quis nee ara nee fides nee vlla durant foedera.
De vehementer perfldis. Dictum est in Spartanos, quorum perfldiam taxauit
Euripides:
id estLmXpT1JC; E\lmXO~, aoA~Ct. ~ouAe:UT~P~Ct.,
Spartae incolae, dolosa consultamina.
[B] Nunc in aulicos non omnino pessime quadrat.
[A] ArOYLI KAI <DEPOrLI
Tritissima quidem, sed tamen prouerbialis apud Graecos autores figura est
240 "Ayoum xCt.t <pepoum, pro eo, quod est: hostili more populantur [B] aut vexant.
[A] Id si traducatur ad animum, non pauIo fiet festiuius. Quemadmodum
Aristophanes in Nebulis:
id est
(.TtO y&p TOXWV XP1JcrTW\I TE aucrxrJAWTciTw\I
"AyofJ-Ct.t, <pepofJ-Clt, T& XP~fJ-Ct.T' E:\lexupci~ofJ-(xt,
Diris ab vsuris et vsurariis
Rapior miser ferorque difJicillimis,
Possessiones pignori opponens meas.
[B] Lucianus dixit OCyEt x(X~ <pe:pe:t pro eo, quod est: suo arbitratu quo vult trahit.
[H] Consimiliter vsus est Cornelius Tacitus de oratoribus: Nunc principes in
250 Caesaris amicilia agunl feruntque cuncla alque ab ipso principe cum quadam reuerentia
diliguntur. [F] Homerus Iliados e:
245
[G] id est
[G] ,AT&p oun fJ-m e:\l8ciae TOtOV,
[F] OI6\1 x' ~E <pe:pme\l 'AXClwt ~ XE\I ocyme\l,
N eque enim hie mihi quicquam
255 Tale est, a Danais vt ferri possit agiue.
Verba sunt Sarpedonis excitantis Hectorem ad bellum pro tuenda patria,
quum ipse pugnaret nihil habens, quod Graeei possent auferre, nimirum
Lycius patria. [F] Item Vergilius Aeneidos secundo: Alii rapiunt incensa
feruntque I Pergama, [H] pro 'diripiunt ac populantur'. Consimilem ad modum
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260 Liuius dixit Libro de bello Macedonico octauo: Tum demum fracta pertinacia est,
vt ferri agique res suas Jilderunt. Apud Herodotum ita Croesus loquitur Cyro
victori: OU~EV yap E(.LOt En TOlrrwv (.LETa 1 cXAAa ({)Epoud 1'E xcx~ &youcn Ta (j~, id est
lam enim nihil istorum meum est, sed tua diripiunt. [F) Translatum videtur a more
militari, quod Blic homines et iumenta aguntur, sarcinae feruntur. [C) Plato in
265 libris De legibus: T wv aAAo1'p[WV (.L1)oEva WtJ~Ev qJEPE~V (.L"'l~e &.YE~V, id est Ne quis
quicquam a/ienarum rerum feral agatue. Vnde color sermonis ex legum formulis
ductus videtur. [H] Q. Curtius libro iiii. pro &YE(j6oc~ xcxl cpEpE(jOa~ dixit vo/ui
agique: E/udant videlicet quibus forte ac temere humana negocia vo/ui agique persuasum
est. In eodem libro dixit ferri agique: Adhuc !Jmphatos ferri agique arma iacientes.
270 His verbis inconditum tumultum militum declarauit.
[A] SALEM LINGERE
"AAa AdXE~v, id est Sa/em lingere, dicuntur qui perquam tenuiter victitant. Sic
enim Persius:
Vare, regustatum digito terebrare salinum
275 Contentus perages, si cum lout viuere pergis.
Diogenes cum a Cratero praediuite quodam inuitaretur, vt ad se veniret vsurus
hospitio suo suaque liberalitate, respondit se malle salem Athenis lingere quam
apud illum opiparis mensis frui. [D) Itidem Plautus in Curculione: Hodie apud
me nunquam delinges sa/em.
225~Ae7te:L D-I: ~Ae:7te:L ~ I'J'X!J":'tj ~Ae7te:L A-C;
his E-I: is A, iis B-D.
230 E:V D-I: om. A-C.
233 taxauit F-I: taxauit etiam A-E.
22 5 Interpres Schol. Aristoph. loc. cit., cf.
Zenob. 6, 2 (crXUTIJ ~Ae:7te:L).
226 a/in ... loco Adag. II 19 (LXUTIJ ~AE:7te:L,
iibersetzt mit "Tergora tuetur").
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230 Aristoph. Aeh. 308.
233-235 Dictum ... [10UA€U-rlJ pLIX N ach Schol.
zur Stelle.
234 Eur. Andr. 446.
23 6 consu/tamina Wohi Neubildung des Er.
2.37 Der Zusatz von 15 15 gehort zur Kritik
an Fiirsten und Hofleben, die in den
Erweiterungen von B vorherrscht.
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242 Aristoph. Nub. 240 sq. (die modernen
Ausgaben akzentuieren Xp~crTwv .nach
Herodian. I, p. 42.5, 1. 14 Lentz).
2.48 Lucian. Dial. deor. 6, 3 aI., cf. Thes. Graee.
ling. I, 561 d.
238 cpe:pOUcrL E-I: cpepoucrLV A-D.
240 &youcrL C-I: &youmv A B.
278 Curculione F-I: Gurguliane D E.
2.49 Tac. Dial. or. 8.
25 I Horn. I/. V, 483 sq.
258 Verg. Aen. II, 374.
260 Liv. XXXVIII, I 5, 10.
261 Hdt. I, 88, 3.
264 Plato Leg. X, 884 a.
267 Q. Curtius libro iiii. Vielmehr Curt.
V, I I, 10. Zur Verwendung van Curtius in
den Adagia cf. zu Adag. 27°° und Adag.
2.262, n.l. 355.
269 In eadem /ibro Curt. IV, 13, 13·
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2.72 Dieg. Laert. VI, n.
2.73 Pers. V, 138 (Baro: Vare die iilteren
Ausgaben; si viuere cum Ioue tendis).
276 Diogenes Der Kyniker Diagenes bei Dieg.
Laert. loc. cit. Cf. Er. Apophth. In, Diege-
nes 144, LB IV, 185 D.
278 Plaut. Cure. 562.
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280 [A] PEDERE THVS
BOEE~V A~~(xVu)'t'ov, id est Pedere thus, prauerbii speciem habet. Accommodabitur
in hos, quorum et vitia placent aut ipsis aut aliis impendio amantibus. Facit
enim hoc CP~AIXUT£IX, vt vnicuique sua placeant arrideantque, etiam si sint
put~dissima. Facit item hoc affior immoderatus, vt polypus etiam Agnae delectet
285 Balbinum, veluti scripsit Horatius. Aristophanes in Pluto: 0'; A~~IXVWTOV y2l.p
~OEW, [B] id est Non soleo thura pedere. [A] Quadrabit et in assentatores
turpissima pro honestissimis laudantes.
[A] PRO CAEca EXOCVLA TVS EST
Gmnes huiusmodi facetiarum formulae pertinent ad adagiorum naturam, cum
videmur corrigere, quod dilctum est, sed altero verbo, quod vel idem poIleat
vel magis etiam laedat, veluti si quis dicat: Non furatus est, sed inuolauit. Non
furatus est, sed rapuit. Aristophanes in Pluta: M<DV 0'; X.EXAOqlIX~, OCAA' ~p7tIXXIX~;
[B] id est An non Juratus es, sed rapuisti? [A] Idem in eadem fabula: 'AVTL yiXp
TUepAOU E~wfL!-.t.(iTWTIX~. Ludit enim seruus ambigua voce E~W[J.!J.OCTWT(x~, quae
declarat et oculis donatum Plutum et exoculatuffi.
[A] PRIVS LVPVS aVEM DVCAT VXOREM
Aristophanes &\1 Elp~v?J: IT ptV XEV AUXOc; olv U!J.EVIXWL, id est Ante lupus sibi iunget
ouem. De his, inter quos insanabile dissidium. [F] Consimili iigura dixit
Horatius:
300 Sed prius Apulis
Iungentur capreae lupis.
[H] Plautus in Pseudolo: Vt mauelis lupos apud oues linquere quam hos domi custodes.
[A] Ad rem relatum erit lepidius: quod genus si dieas non cohaerere pecuniae
studium cum studio literario adque eam sententiam accommodes prouerbium.
[A] SPHONDYLA FVGIENS PESSIME PEDIT
id est
Idem in eodem ferme loco:
(Q~ ~ O'qlOVOUA'Y) epEuyouO'a 7tOV'Y)POTIXTOV ~OEL,
Vt feles, quoties fugitat, male pedere sueta est.
In eos quadrabit, qui discedunt non citra infamiam. Sphondyla insecti genus,
310 odoris teterrimi. [Cl Plinius libro vigesimoseptimo, capite decimotertio,
meminit sphondylae serpentis, quae radicibus arborum sit infestissima; caete-
rum genus quodnam sit, non explicat. Est autem serpentis huiusmodi species
exiguo corpore et subnigro, quae emoriens grauissimum odorem emittit. [F]
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Hesychius docet apud Atticos spondylen dici felem. Est apud Aristophanem
3I) yOCA-t)C; op~[J.{rrEpO\l, de acido ventris flatu.
[A] NVNQVAM EFFICIES, VT RECTE INGREDIANTVR CAN CRI
id est
Aristophanes in Pace:
QureO'TE nm~(jE~C; 'TO\l xocpX~WJ\I op6& ~OCOi~E~\I,
Quo' Ent T<}> npocx6z\l'T~ rem~(jE~C; UO''TEPO\l OUOZ\ll
Ambulet vt cancer recta, haud effeceris vnquam,
Nee quicquam ejjicies, vbi res erit ante peracta.
[B] Hoc velut oraculum poeta facetus pronunciat: [A] quod a natura sit
insitum, nullo corriges negocio. Nam cancris genuinum oblique ingredi. In
quorum altero carmine tangit adagium, quod superius dictum est: Actum ne
325 agas.
280 thus C-I: tus A B.
28 I thus C-I: tus A B.
285 ve1uti E-I: ve1ut A-D.
286 soleo ... pedere G-I: enim thus [tus B]
pedo B-F.
293 in eadem E-I: eadem in A-D.
298 his E-I: iis A-D.
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281 Nach Aristoph. Plut. 703.
281-284 Accomodabitur ... putidissima Die von
Er. gegebene Deutung, zu der die nicht
sprichwortliche Wendung bei Aristoph.
keinen Anlass gibt, ist wohl van Adag. 2302
(Suus cuique crepitus bene olet) angeregt.
282-285 Fadt ... Horatius Cf. Adag. 115
(Suum cuique pulchrum), LB H, 75 DE.
285 Hor. Serm. I, 3, 40: "Vitia aut etiam ipsa




288 Titel nach Aristoph. Plut. 635, infra
1. 293 sq. (cf. Soph. fr. 644 N. = fr. 710
Pearson).
292 Aristoph. Plut. 372.
293 Idem Ibid. 635.
294-295 Ludit ... exoculatum Die Erklarung
nach dem Scho1. ad loco
2636 Ouo 98 I.
297 Aristoph. Pax 1076. I1p(v ... U(.te'JlXWL ist
bei Aristophanes Nebensatz: "Priusquam
lupus sibi iungat ouem."
299 Hor. Carm. I, 33, 7 sq.
304 accommodes D-I: accommodet A-C.
306 in G-I: om. A-F.
308 feles ... sueta est F-I: sphondyla fugiens
pessime pedit A-E.
3 I 5 8p~[luTepo'J correximus: 8pu[lt-repov F-I.
322 pronunciat D-I: pronunciauit B C.
302 Plaut. Pseud. 140. Cf. Adag. 31o (Ouem
lupa commisisti) und Ouo 983.
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306 Idem Aristoph. Pax 1077 (lwc; Brunck: WC;
codd.).
308 feles So iibersetzte Er. 1526 nach Hesych.
I'11tO'J8UA't) (vide infra 1. 314), wahrend er
1508 das ihm unbekannte Tier als sphondyla
bezeichnet hatte (cf. app. crit.). Durch die
.Anderung wird der folgende Abschnitt
(11. 3°9-313 Sphondy/a ... emittit) unver-
standlich. Die Uberarbeitung geschah hier
so fliichtig, class sie neue Kenntnisse an-
brachte, ohne den bisherigen Text damit
auszugleichen.
3°9-310 Sphondy/a ... teterrimi Nach Scho1.
Aristoph. loco cit.
310 Plin. Nat. XXVII, 143.
314 Hesych. loco cit.
Aristoph. Piu!. 693.
2638 Cf. Otto 314.
317 Aristoph. Pax 1083; 1085. Cf. Adag. 2698
(Cancrum ingredi doces).
323-324 In quorum altero carmine D.h. im zwei-
ten der angefiihrten Verse.






Kopu~~vn~v pro insanire dixit Aristophanes in Vespis:
)AAA) ~ 1tCxpa~pOvE~C; ETEQ'J ~ xOPU~~VT~~C;,
Aut vere insanis aut corybantiaris.
330 [FJ Hanc vocem frequenter vsurpat Lucianus in Timone, Epistolis saturnali-
tiis, Lexiphane, Hermotimo. [AJ Sumptum est a Corybantibus Cybeles
cultoribus, qui sacro correpti furore cymbala pulsant, [BJ alios item in similem
agentes rabiem. Quod idem alias vocat x~xo3~~f.L0v&v, quasi malo duci genio.
[AJ CALCVLO MORDERE
id est
33 5 '¥~<pc:p 3tixv~~v, id est Ca/cu/o mordere, dicuntur qui suffragio laedunt aut
vlciscuntur hominem. Aristophanes EV ' Ax~pvEum:
BAE7roumv ou3ev OCAAO 7tA~V ~~<p!p 3~XErV,
Spectant id vnum, vt mordeant suffragio.
[BJ Siquidem hac via potissimum plebeii vindicabant, si quid essent offensi;
340 refragabantur in concione, cum calculis ferrentur suffragia. Proinde morde-
bant non dente) quod tutum non erat, sed calculo.
[AJ CHARYBDIS. BARATHRVM
id est
Hyperbolae prouerbiales sunt et hae, cum hominem maiorem in modum
edacem, bibacem, rapacem, helluonem Charybdim aut barathrum vocamus.
345 Aristophanes in Equitibus:
Kat T~AWV"1JV xa~ <ptipayy<x x~t Xtipu~3~v <Xp7t~y~C;,
Et telonen et barathron et rapinae gurgitem.
LB 893 Hue adscribendum opinor, quod Diogenes autore Laertio ventrem TOU ~LOU
Xtipu~3~v, id est facultatum Charybdim, vocauit. [FJ Horatius de lureone
350 quodam:
Ingluuies et tempestas barathrumque mace/Ii.
[AJ LINGVA SEORSVM INCIDITVR
Aristophanes in Pace: ·f H yAWTT<X xwp~c; TEf.LV~T~~, id est Lingua ipsa seorsum
inciditur. Interpres admonet prouerbialiter dictum, sumptum autem ex Homero,
355 [F] Odysseae y: [AJ ' AAA' &y~ TEf.LV~T~ f.LE:V YAWTT~C;, [B] id est Eia age iam linguas
incidite, [AJ eiusque sententiae Callistratum citat autorem. Rursum in Pluto:
f H yAWTT<X T<{) x~pux~ TOUTCDV TEf.Lv~Ta~,
Praeconibus horum lingua praecidi solet.
id est
ADAGIA III.vii.3l)-42 447
Callistratus, vt citat interpres, tradit olim in sacrificiis linguam exectam
360 praeconibus dari solitam. Nam alioqui sunt qui dicant ex vietimis Mercurio
deberi linguam. Est autem in Aristophanis verbis &fL<pL~OA[iXnon infaceta, quod
lingua vtrolibet referri potest, vel ad boues vel praecones. Interpres admonet
allusum esse ad prouerbiale dictum ~ H yAWTTiX T<J) X.~pUX.L, id est Lingua praeconi.
Quo recte videbimur vsuri, cum praemii nonnihil deberi significabimus, qui in
365 conficiendo negocio pro sua virili in partem adiumento fuit, aut dJiXyyEAw'IJ
dandum laeta nuncianti. Sic enim vocat Homerus mercedulam, quae dari
consueuit laetum adferentibus nuncium. [F] Apud Plutarchum Antipater,
quum incidisset mentio de Demade iam senio imbecilli fractoque, 'Velut',
inquit, 'ex immolata victima solus venter et lingua superest'. Apparet linguam
370 ceu prophanum membrum sacris adhiberi non solere. Et Pittacus Amasidi regi
mittit e vietima linguam vt membrum pessimum et idem optimum. [H]
Praecones autem habent linguam venalem, et in sacrificiis admonebant
populum, vt linguis faueret. Plautus in prologo Poenuli:
Exerce vocem, quam per viuis et coHs.
375 Nam nisi clamabis, statim le obrepet lames.
338 mordeant B-1: maneant A, corr. s.
347 barathron ... gurgitem F-I: barathrum
et Charybdim rapacitatis A-E.
363 'X.~P\J'X.~ B-1: 'X.0P7jX~ A.
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327 Aristoph. Vesp. 8 mit Schol.
330 Lucian. Tim. 26; Epist. Sat. 27; Lex. 16;
Herm.63·
333 idem D.h. Aristophanes, nicht Lucian.
Das Wort ist durch den Zusatz F missver-
sdindlich geworden. Gemeint ist Aristoph.
Plut. 372.
2640
336 Aristoph. Ach. 376 (l.jJ1jrp1JOiXXe:i'V: l.jJ~rp<:->
ocxxe:i'v AId.).
33 5-33 6 dicuntur ... hominem OIov XiXTiXOLX6:~e:LV
Schol. zur Stelle.
2641 Otto 382 und 400.
345 Aristoph. Equ. 248. Die Gleichsetzung
von rpOCpiXy~ und ~OCPiXf:lpov nach dem Schol.
zur Stelle. ~OCpiXepOV in der hier vorausge-
setzten, iibertragenen Bedeutung konnte
Er. z.B. aus Lucian. Pseudol. 17 kennep.
348 Diogenes der Kyniker bei Diog. Laert.
VI, 5I. Cf. Er. Apophth. Ill, Diogenes I 12,
LB IV, 182F.
349 Hor. Epist. I, 15, 3 I (pernicies et tempe-
stas, auch in den alten Ausga'ben: Er. zitiert
aus dem Gedachtnis und setzt ingluuies aus
Hor. Serm. I, 2, 8 ein).
364 videbimur B-1: videbuntur A, corr. s.
370 Amasidi HI: Amasi F, Gin textu, corr. in
Erratis.
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3 ~ 3 Aristoph. Pax 1060.
354-356 Interpres ... autorem Nach dem Schol.
zur Stelle, ausser den Zusatzen B und F.
355 Horn. Od. Ill, 33 2 .
356 Callistratum Alexandrinischer Grammati-
ker, der u.a. Aristophanes kommentierte
und dabei auf sprichwortliche Wendungen
achtete. Cf. Gudeman, RE X, 1738 sqq.,
besonders 1744.
Aristoph. Plut. I 110.
3~ ~363 Callistratus ... X~P\JXL Schol. zur Stel-
le. Cf. App. prov. 3, I (~ yAWTTiX T<f) X~P\JX~
T€fLVE:TiXL).
366 Horn. Od. XIV, 15 2.
367 Plut. Mor. 183 f. Cf. Er. Apophth, V,
Antipater 9, LB IV, 240 C.
370-371 Et Pittacus ... optimum PIut. fr. 89
Sandbach (Schol. Hes. Erg. 7I~72I); cf.
Mor. ~06 c.
373 linguis faueret Cic. Div. I, 102; 11, 83; cf.
Hor. Carm. Ill, 1, 2.
PIaut. Poen. 13 (viuisque et: viuis et ed.
princ. Ven. 1472; das iiberlieferte statim
wird seit Turnebus und Scaliger in "taci-
turn" gdindert).
[A] NON CAPIT SOMNVM, NISI HOC AVT ILLVD FECERIT
id est
Sunt duae figurae prouerbiales, quibus intemperantem atque impotentem rei
cuiuspiam cupiditatem significamus. Altera est apud Aristophanem in Vespis,
huiusmodi:
"Hv ~~ , 7t~ -roG 1tpw-rou x~e~~'Y)-r~~ ~UAOU,
"Y7tVOU 3' op~ -r~~ vux-ro~ ou3k 7taO'1trXA'Y)v1
Ligno nisi fors primus ille assederit,
Somni videt nil nocte, non vel paspalam.
[G] Primurn lignum dixit primum gradum. [B] Paspalam autem Graeei vocant
385 minutissimum aliquem farinae puluisculum. [A] Ad eundem modum Iuuena-
lis: Quibusdam I Somnum rixa faeit. Altera est apud Maronem in Bucolieis:
Quod si non aliqua noeuisses, mortuus esses.
[G] Priorem reperire est apud Hebraeum 1t~pmfLtoyprXqlov: Non enim dormiunt,
nisi quum male feeerint, nee capitur somnus ab eis, nisi supplantauerint.
390 [A] VENTRE PLENa MELIOR CONSVLTATIO
id est
Plutarchus Symposiac6n libro septimo citat hoc carmen:
raO'Tpo~ IX1tO 1tAd'Y)~ ~OUA~ xa~ fL~-r~~ IXfL€~VWV,
Consultatio tum melior, cum expleueris aluum.
Cum fames interpellat, non vacat deliberare, propterea quod consultatio
395 moram desiderat et animi tranquillitatem, at fames bilem acuit. [C] Potest et
hue torqueri, prius agendum quod instat et vrget, deinde de futuro deliberan-
dum. [G] Congruet et in illos, qui bene poti consultant de rebus grauissimis,
quem morem Herodotus libro prima tradit fuis~e Persis. Item Persius:
Ecce inter pocula quaerunt
400 Romulidae saturi, quid dia poemata narrent.
[A] TENVIS SPES
id est
LB 894 Spem infirmam incertamque poetae tenuem vacant, eamque figuram ceu
prouerbialem annatarunt interpretes, nominatim Suidas. Aristophanes in
Equitibus:
AE1tT~ -r~~ eA7t[~ eO'-r', eql' ~~ OXOUfLEe~l
Spes ista tenuis quaepiam est, qua nitimur.
Frigidam spem dixit Euripides in Iphigenia Aulidensi: '¥uXp& [J-EV E:A7t~~1 id est
Spes frigida quidem. [F] M. Tullius pro Roseio comoedo: Inani et tenui spe te
consolaris. [H] Aristophanes metaphoram duxit a nauigantibus, quum ait
449
410 rJxou(-lE6a. Vnde M. Tullius dixit: Sperat hinc afflare auram aliquam; pro eo, quod
erat ostendi spem. Vt in Verrem actione sexta: Video, quid egerim, erigit se, sperat
sibi auram aliquam posse afllare in hoc crimine. Id translatum a nautis, qui, quum
haerent mari nimium malacissante, e nubecula aut e mari procul crispante
diuinant fore ventum. [F] Plato De legibus tertio simili figura dixit AETC-r~V
41 5 (Ju),T1)p~av, id est tenuem salutem. [G] Apud Athenaeum libro xiii. citatur ex
Callimacho: 7QOE E(-loY1)(Jav (X~ EATC~OEC;l Wcr-rE EX6pwv (Ju(-l(-lax~ac; xaAE(JiX~, id est
Adeo laborant spes, vt ab hostibus petantur suppetiae.
[A] ANNO SENIOR FIO
Quoties aliquid nobis magnopere molesturn significamus, senescere nos etiam
420 vulgo dicimus. Aristophanes in Ranis:
M~ vuv 7tm~tT(Jc., . wc., e:yw 6EW(lEVOc."
,IO-riXV -r~ -rou-rwv -riDv (JoCP~(J(-l~-rwv tOW,
nAEIv ~ 'v~(Xu-r0 1tPE(J~U-rEPOc.; OC7tEPXO[J.iX~,
Faxis caueto,. quippe quoties conspicor
Istiusmodi negociorum quippiam,
Discedo, crede, senior anno protinus.
id est
381 ''YmlOu G-l: ''Y1tVOV A-F.
421 1tm~crrl~ A-F: 1tO~~1J"1l G-I.
423 llAe:LV ~ \I~lXU't"<';) [sic] A: llHo\l ~\I~lXU't"<';) B,
llAEOV E\I~lXU1'<';) C-l.
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378 Aristoph, Vesp. 90 sq.: XlXL cr1'EV€.~, / "Hv
fl~ '7tL ... Er. missversteht den syntakti-
schen Zusammenhang: Der erste Vers
hangt vom vorausgehenden Satz ab, nicht
vom zweiten Verso
384 Primum ... gradum Nach Schol. Aristoph.
lac. cit.
384-385 Paspalam ... puluisculum Nach dem-
se1ben Schol: 1'0 TIle; XEyX.PlX~ OCAEUpOV. Cf.
Adag. 2675, 1. 891 sqq.
385-3"86 Iuv. 3, 281 sq. Der Sinn ergibt
sich aus den vorausgehenden Versen
278-281: Der Raufbold findet erst Schlaf,
wenn er jemanden verprugelt hat.
386 Verg. Eel. 3, 15 (et, si non ... ).
388 Prv. 4, 16.
2644
391 PIut. Mor. 700 e (~OUA~V XlXL fl~'t"W IXfle:(-
v(,).
398 Hdt. I, 133, 3.
Pers. I, 30.
2645
403 Suid. A€.7t'!"fJ T~C; 295; cf. Apost. 10, 55·
424 quippe quoties B-1: quando ego cum A.
426 crede ... protinus B-1: protinus anno ego
senilior A.
Aristoph. Equ. 1244.
407 Eur. Iph. A. 1014; in seiner Euripides-
ubersetzung van 1506/07 gab Er. die Worte
mit "Spes ista sane frigida ac leuis" wieder
(ASD I, I, p. 327, 1.' 1404).
408 Cic. Q. Rose. 43.
410 Cic. Verr. 2 I, 35 (sperat sibi auram posse
aliquam afflari: afftare coni. Zumpt, Cobet).
413 malacissante Der intransitive Gebrauch
des lateinischen Verbums (nach fl~AlXXtOC\l,
fllXA~xL~ecrelXL) ist nicht belegt, ebensowenig
die ubertragene Verwendung fur "Wind-
stille auf dem Meer". Er. scheint sie aus
"malacia", das Caes. Gall. Ill, 15, 3 in die-
sem Sinne braucht, entwickelt zu haben.
414 Plat. Leg. Ill, 699 b.
416 Callim. fr. 477 Pf. bei Athen. XIII, 571 a
(oux <I>o' Efl6yYlcrlXv / 'EA7tLOe:e; ... ).
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420 vulgo Suringar 13, p. 25 aus Sartorius
(1561): "Ick crijch grau haer dat .ick dat
sie" u.a.
Aristoph. Ran. 16 sqq.
45°
Taedio vero molestiaque conciliari senium indicat etiam Homerus:
A1t.Ytl yap EV xtlxo-nrn ~POTOt XtlTtlYYlp&crxoucr~,
I/Iico morlales inler mala mulla senescunl.
[E] id est
430 [A] TA VRICVM TVERI
BAS:7t€~V 't'tlUP1)oov, id est Tueri taurine, pro eo, quod est 'torue'. Aristophanes in
Ranis:
id est"E~A€t.Y€V o0v TtlUP1JOOv E:yx6t.Ytl~ x&'t'w,
Ilaque ore prono conluelur tauricum.
435 Plato demonstrat hunc Socrati fuisse morem, taurinis oculis obtueri. [E] Et
Vergilius bouem toruam vocat: Optima loruae I Forma bouis.




tO~ &ytl86v EaT' E7twvu!J.[CXC;; 7tOAAa~ EX€~V,
VI expedil, si plura habeas cognomina.
Conuenit in eos, qui multa simul prof1tentur, quo quaestum faciant vberiorem,
aut qui diuersarum sunt partium. [E] Quemadmodum vespertilio in apologis
aliquando mus est, aliquando auis. [A] Dictum est autem in Mercurium, cuius
varia feruntur cognomina. Vocatur enim cr't'pocpcx!:'OC;;, vel quod bene vertat
445 negocia vel quod subdolus sit ac versipellis; EfL1tOACX!:'O~, quod auctionibus ac
mercimoniis praesit; ~Y€fL6v~o.:;, quod viae dux, vt apud Homerum Priamo;
06AW~, quod imposturae praestigiarumque repertor; XEpo0o~, quod lucris
augeat negociatores; EVCXYWVWC;;, quod in certaminibus praeconis vice fungatur;
o~&xovoc;;, quod deorum minister. Feruntur item et Bacchi permulta cognomina.
450 Prouerbium non inscite torquebitur et in istos, qui nusquam non habent titulos
ac nominationes, vt vocant, et ceu laqueos instructos ad irretienda sacerdotia.
[E] Aut qui plurimas artes prof1tentur, vt aliqua ratione sibi parent fortunam,
vdut ii faciunt, qui in principum aulis iidem et sacrificum agunt et ministrum
et oeconomum et lenonem et y€AWT01to~6v.
455 [A] AIMO~QPIEn.:
A~tloowp~€Ic;. In prouerbiorum collectaneis, quae Plutarchi nomine feruntur,
huiusmodi reperio fabulam: Cum aliquando Peloponnesus annonae laboraret
inopia, quidam vrgente fame coBectis sarcinis inde demigrarunt; ii, cum
incertis sedibus hue atque illuc vaga rentur, recepti sunt in ciuitatem a
Tripolitis. Tripolis autem ea in Rhodo est. Nomen igitur inditum iBis, vt
45 1
dicerentur A~f.LOOU)p~ErC;. [F] Hesychius addit ex autoritate Didymi eos, qui iuxta
Oetam accolebant, sic vocatos, quod ob terrae sterilitatem frequenter cum
fame rem habebant. ~Wp~ErC; Graece dici videntur a dono et eundo. Itaque qui
vagantes famem adferebant, A~f1.o8U)p~Erc.;dicd sunt. Alioqui Dores non sunt in
465 Peloponneso, sed inter Locros et Aetolos; autor Strabo libro ix. [B] Quadrabit
igitur in eos, qui fame adacti aliquo demigrant, velut Italorum vulgus fere
hospites omneis A~fl.00U)p~ErC; appellat, [Cl ceu fame compulsos ad earn
visendam regionem. [H] Festus Pompeius admonet homines exili re tenuique
fortuna dictos olim Canalicolas, quod circa canales fori consis/eren!.
470 [A] TRIBVS BOLlS
Plautus in Curculione: Si vis tribus bolis, velim chlamydem. Yribus bolis dixit pro
compendio, quasi tribus verbis. Nam bolum Terentius accipere videtur pro eo,
quod Graeci vocant ~AU)fl.6v. Quod autem continuo deuoratur, tribus bolis edi
dicitur.
430 Tauricum D-1: Taurinum A-C.
454 oeconomum C~I: oeconimum B.
457 annonae laboraret F-I: in qua Dores
annonae laborarent A, in qua Dores, anno-
427 Horn. Od. XIX, 360.
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431 Aristoph. Ran. 804 (~~A€'-f;€ YOU\I edd. sec.
Suid. TcxupYJ36\1 157: ~~A€~€\I 00\1 AId.).
435 Plat. Phaed. 117 b.
436 Verg. Georg. Ill, 51.
2648
438 Aristoph. Plut. 1164.
442 in apologis Aesop. 182 Hausr.
444-449 Voeatur ... minister N ach Aristoph.
Plut. 1153-1161 mit Schol.
452-454 Aut qui ... Y€AWT07tOL6\1 Wie in Adag.
2631 steht der Zusatz von 1515 im Zusam-
menhang mit der Kritik am Hofleben. Cf.
Adag. 2674, n.ll. 877-885.
2649
456 Plut. Paroem. I, 34 (uber die QueUe cf. zu
Adag. 2683). Zur Erklarung des Sprichwor-
tes cf. O. Crusius, Suppl. Paroem. V, p. 99.
461 Hesych. AL!J.08wPL€L<; 1°41: iuxta Qetam
nach Hesych. AId. 1514 (7t€pt TIJ\I OL"t'l'J\I fur
7t€pt "t'1J\I KU"t'l'J\I des cod.).
463 dWPL€L<; ... eundo Die phantastische Ety-
mologie (von 3wpo\l und LE:\lCXL) scheint Er.
se1bst erfunden zu haben.
nae laboraret s ~E.
463 dWpLe:'i:<; G-1: Dores F.
466 Italorum F-I: Anglorum ~E.
465 Strab. IX, 4, 10, p. 427. Die peloponnesi-
schen Dorier bei Strab. VIII, I, 2, p. 333
ubersah Er. und tilgte 1526 die in A aus
Plut. loc. cit. ubernommene Angabe (cf.
app. crit. zu 1. 457).
466-467 ve/ut 1talorum vulgus ... appellat Surin-
gar 258, p. 478 denkt an italienische Werter
wie "limosina'" "limosinare", "limosinie-
re". Dies kann schon deshalb nicht stim-
men, weil Er. urspriinglich in den Ausga-
ben von I 51 5- 1 523 eine englische A us-
drucksweise anvisiert (cf. app. crit.). Es
wird also eine in beiden Sprachen denkbare
despektierliche Bezeichnung wie "Hunger-
Ieider" fur auf Gastfreundschaft angewiese-
ne Fremde zu Grunde liegen.
468 Paul. Fest., p. 45 M.
2650 Cf. Otto 1869 (tribus verbis).
471 Plaut. Cure. 611 (vel in chlamydem: velim
ehlamydem v.l.; velim bei Er. beruht aber
wohl eher auf "velin": so, ohne Worttren-
nung, ed. Mediol. 15°° nach ed. princ. Ven.
1472 ).




[A] VEL VT VMBRA SEQVI
ADAGIA 2651-2655
26 51
"!1crnep crx.~& EnEcreoc~, id est Velut vmbra sequi, dicitur qui nunquam deest. Nam
vmbra corpus assectatur, velit nolit. Plautus in Casina:
Decretum est mihi
Quasi vmbra, quoquo ibis tute, persequi.
480 [B] Vnde asseclas indiuiduos vmbras vocamus [F] et vItro comitantes ad
conuiuium, [B] vt indicatum est alibi, [C] in prouerbio Vmbrae. [F] M. Tullius
libro Tusculanarum quaestionum primo: Et si enim nihil in se habeat gloria, quur
expetatur, tamen virtutem tanquam vmbra sequitur.
[A] NE NVMMVS QVIDEM PLVMBEVS
485 Nummum plumbeum hyperbola prouerbiali pro minimo peeunlae ponunt.
Plautus in Casina:
Cui homini hodie peculi nummus non est plumbeus.
[F] Idem in Trinummo:
Cui si capitis res siet, nummum nunquam credam plumbeum.
490 [A] Confine illi, quod est apud eundem in Captiui duo: Neque ridiculos iam
terunci faciunt. Quanquam hoc alio dictum est loco.
[A] SATIETAS FEROCIAM PARIT
Nicolaus Stobaeus in colleetaneis suis hanc sententiam prouerbii titulo citat:
TixTE~ xopoc; fiEV U~P~\I, &7toc~ae:ucrioc 3E f-LET' E~oucrtocc; &\IaLOCV, id est Parit satietas
495 ferociam, imperitia cum potestate coniuncta insaniam. Tollit animos opulentia; quod
si ad inscitiam accedat potestas, iam res ad insaniam vsque procedit. Concinit
cum iUo Foenum" habet in cornu. [F] Pindarus in Olympiis inuertit sententiam,
dicens "Y~p~\1 xopou f-L'YJTEPOC, id est Ferociam matrem satietatis. Sed reprehenditur
ab interprete, qui magis approbat Homeri versum
id est5°0 TiXT€~ TaL xopoc; u~p~v, OTOCV xocx~ OA~OC; E7tmTO,
Fastum copia gignit, opes vbi prauus adeptus.
Caeterum hunc versum non memini legere apud Homerum, nee videtur illi
yv~moc;; certe. quod constat, extat in sententiis Theognidis.
[A] QVID CAECO CVM SPECVLO?
5°5 Tt TU<pA~ xoc~ XCtT01tTP<P; id est Quid caeco cum speculo? Finitimum illi : Nihil cum
ftdibus graculo. Citatur a Stobaeo versieulus ex Epicharmo:
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id estTic; y~p xoc1"67t't'pcp XOC~ 1"UqJAi}> xmvcuv[oc;
Luminibus orbo cum speclo quid est rei?
[B] Quorsum opus est libris illiterato? quo regnum iuueni stulto? quo diuitias
510 ei, qui nesciat vti?
[AJ MISERAM MESSEM METERE
Ma/am metere messem est 'pro malefactis luere poenas'. Non admodum abhorret
ab eo, quod alibi retulimus: Vt sementem feceris, ita et metes. Stobaeus hoc
carmen citat ex Euripidis lone:
515 Koc~ VUV EqJEAX€T' & XOCXO~ 1"~!J.~C; ~pOTO(,
Koct x't'am1e: 7tAOU't'ov 7ttiV1"o6e:v 6't/pw!J.e:vo~,
LU!J.!J.~X't" & !J.~ ~[xoc~oc x.oct oixoc~' O!J.OU,
476 nunquam H I: nusquam A-G.
477 Casina F-I: Cassina A-E.
485 hyperbola B-1: hyperbole A, hyperbo-
lae s.
486 Casina F-I: Cassina A-E.
2651 Otto I 8 I 8.
477 Plaut. Cas. 91 sq. (certum est mihi /
Quasi vmbra, quoquo tu ibis, te semper
sequi: Er. bietet den Text der Ed. princ.
Yen. 1472, bzw. Ed. Mediol. I ~ 00. Die
griechische Fassung des Adagiums hat er
wohl selbst gebildet.
48 I Adag. 9, wo Er. die Verwendung von
vmbra in diesem Sinne bei Hor. Epist.
I, 5, 28 und Serm. ll, 8, 22 nachweist und
mit Hilfe von Plut. Mor. 707 a erklart.
Cic. Tusc. I, 109.
2652 Cf. Adag. 4009. Otto 1440 n.
486 Plaut. Cas. 258.
488 Plaut. Trin. 962.
490 Plaut. Capt. 477.
491 alio ... loco Adag. 709 (Ne teruncium
quidem insumpsit).
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493 Stob. Ill, 3, 2~, p. 201 Hense (Aristot.
fr. ~ 7 Rose3). Stobaeus wird in den Adagia
sonst immer ohne den Vornamen (Ioannes)
genannt. Der hier und in den Prolegomena
der Adagia (LB ll, 4 A) irrtiimlich
verwendete Vorname Nicolaus erklart sich
vielleicht aus Adag. 3°1: "Citatur autem a
Stobaeo [Ill, 14, 7, p. 470 Hense] ex Nieo-
lao quodam poeta comica [fr. I, 26 Kock
Ill, p. 384]". Die Stobaeuszitate in A stam-
492 ferociam F-I: ferocitatem A-E.
495 ferociam F-I: ferocitatem A-E.
~OI Fastum G-I: Factum F.
~ 17 ~U(.Lf-lLXT' B-1: LU(.L(.LLX8' A.
men aus dner Handschrift. Abgesehen van
dem Gnomolagium, das anonym in dem in
Adag. 2013, n.l. 6~9 erwahnten Froben-
druck van I ~ 32 erschien, wurde das F 1orile-
gium des Stobaeus erst I 535/36 gedruckt
(ed. TrincaveIli, Venedig).
497 ilio Adag. 8I.
Pind. Olymp. 13, 10 «(.LtXTEp(X).
498-500 S cd ... €TCOLTO Schol. zur StelIe (€TC1J-
Ten: €TCOLTO cod. B).
5°2-5°3 Cactcrum ... YV~I'JLOc; Der Hexameter
ist tatsachlich nicht hamerisch.
503 Thgn. 153 (cf. Sol. fr. ~, 9 D.).
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505 Nach Stab. IV, 30, 6 a, p. 730 Hense.
illi Adag. 337 (Nihil gracula cum fidibus).
506 Stab. lac. cit. Der Autorna01e ' Emx.ocp-
(.LOU der Hss. kann, wie Meineke erkannte,
nicht zu diesem Vers geh6ren. Dieser saUte
van Kack als Corn. fr. adesp. angefiihrt
sein; cf. Henses Apparat zu Stab. loco cit.
Der Vers auch Mantiss. prov. 2, 100.
2655 Cf. Otto I 104.
512 Nach Eur. fr. 419 N. bei Stab. IV, 3I, ~6,
p. 755 Hense (O'U(.L(.LLXTr.x: O'U(.L(.LLXT &: cod. A).
513 alibi Adag. 778.
Stab. lac. cit.; das Euripidesfragment wird
in den Stobaeus-Handschriften irrtiimlich
dem Ion anstatt der Ino zugeschrieben.
454
"E1te~T' a!J.acr8e TWVCe ~ucrTIJVOV 8E:po~, id est
At nunc honores, 0 sce/esti, accersitis
520 Et opes paratis aucupantes vndique
Promiscue per fas nefasque, postea
Messem metitis ob ista tristem et asperam .
[F] Aeschylus in Persis:
r,y~p~~ y~p E~ocv8oucr' exocp1twcre crT!J.XUV
525 "AT1Jc;, n8ev 1t!J.yxAOCUcrTov E:~octJ.~ 8e:poc;, id est
F lorens enim spicam tulit ferocia
Noxae, vnde prorsum flebilem messem metit.
[H] Plato in Phaedro: no~6v T~VOC o'Ce~ tJ.e:T~ TOCU't'OC 't'~v PY)'t'op~x~v XOCp7tOV, QV
Ecrne~pe, eep(~e~v; id est Qua/em putas postea rhetorice messem messura est, quam
530 seminauit? Aristoteles Rhetoricorum iii. citat ex Gorgia: LV oS: TOCU't'OC oclcrXpwc;
!-LEv EcrnE~pocc;, xocxwc; 3' E:ee:p~crocc;, id est Tu quidem haec turpiter seminasti et misere
messuisti.
[A] VENIMVS AD SVMMAM LINEAM
535
Euripides in Antigone:
'En' &xpoc'J ~xoflev YPOCfltJ.~'J xocxwv,
Deuenimus summam ad ma/orum lineam.
id est
Item Horatius: Venimus ad summum. De linea stadiorum et lusus dictum est
alibi [B] non vno loco.
[A] SABVRRATVS
540 Plautus in Cistellaria noue quidem, sed admodum eleganter dixit saburratus,
pro onustus cibo. Sumpta metaphora a nauibus, quas onerant harenis [B] aut
argilla, [11] ne iactentur vacillentque in fluctibus. Quod equidem inter adagia
non retulissem, nisi etiam vulgo passim diceretur. Plauti verba sunt haec:
Idem mihi, magnae quod parti est vitium mulierum,
545 Quae nunc quaestum facimus. Quae vbi saburratae sumus,
Largiloquae extemplo sumus.
Venustius het, si longius detorqueatur, veluti si· quis aures saburratas dicat
alicuius multiloquio. [C] Aut animus philosophiae praeceptis saburratus, ne
rerum tempestate iactetur.
550 [AJ NVMERO DICIS
Plautus in Casina Numero dicis dixit pro eo, quod est facile et compendia.
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Festus exponit pro 'cito ac celeriter', citans [B] turn alios multos autores, turn
hunc [A] Plauti locum. [HJ Sed apud Festum adeo deprauata est scriptura, vt
referre pigeat, nisi quod illinc colligitur veteres non solum dixisse numero dicis,
555 sed numero scis, numero facis, numero expungere, numero credere, numero venire pro
facile ac cito venire. Nonius Marcellus putat numero dici pro 'multum', sed
exempla, quae adducit, magis indicant accipi pro 'cito ac facile' siue 'statim'.
Quod ipsum ille fatetur in fine. [A] Idem in Amphitryone: Numero mihi in
mentem fuit. Vsurpatur apud eundem et aliis aliquot locis.
560 [A] PALPARI IN TENEBRIS
'Y1JAiXCP€LV EV 1'0 O'XOTCP, id est Manu tentare in tenebris, dicuntur qui rem obscuris
vestigant coniecturis. Aristophanes in Pace:
npo TOU flb oGv
'EY;1JAiXcpwfl€V EV crXOTcp TOC 7tPOCYfliXTiX,
565 NUVL 0' &7tClVTiX 7tpOC; AUlvOV ~OUA€UO'OtJ.€V, id est
Antehac negocia
Vdut in tenebris manibus attentauimus.
Nunc ad lucernam cuncla pensitabimus.
525 mxyxAOCUtTTOV G-I: 1to:yxAoccrTOV F.
527 metit H I: metis F G.
523 Aeschy1. Pers. 821 sq. (7t&yxAauTov: 7tO:Y-
XAOCUcrTOV v.!.).
528 Plato Phaedr. 260 cd (wv: 8" v.l.).
530 Gorgias fr. 16 Die1s bei Aristot. Rhet. Ill,
1406 b 10.
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534 Eur. fr. 169 bei Stob. IV? 40, 8, p. 92 I
Hense.
537 Hor. Epist. II, 1, 32.
538 alibi Adag. 25 (Mouebo talum a sacra
linea); 557 (A linea incipere); 897 (Ne
moueto lineam).
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540 Plaut. Cis!. 121.
543 vulgo Suringar 195, p. 363 verzeichnet aus
Sartorius (1561): "AIs hy tgat [nach Surin-
gar: "Gurgel"] geladen sal hebben".
Plaut. Cis!. 120 sqq. (idem mihist quod
magnae parti: Er. gibt den Text der Ed.
princ. Ven. 1472).
2658
55 I Plaut. Cas. 647·
552 Fest., p. 170 M. Ausser Plautus nennt
Fes~us die altlateinischen Dichter Naevius,
558 Idem ~I: Plautus A.
Accius, Afranius und Caecilius.
556 Non., p. 558 sq. Linds. Er. las "cito"
tatsachlich erst am Ende des Artikels,
p. 559, 33 Linds. Der Anfangssatz der
neuern Ausgabe.n "Numero significat cito"
ist erst durch Mercier (1583) aus dem un-
verstandlich iiberlieferten Text hergestellt.
Welche Ausgabe Er. besass, ist unsicher; in
der Versandliste Nr. 286 Husner steht:
"Nonius Marcellus, Festus Pompeius, Var-
co". Damit scheint eine der zahlreichen
italienischen Ausgaben dieses Titels (Ven.
1490-1502; Medio1. 1500; 1510) bezeichnet
zu sein.
558 Idem Plaut. Amph. 180. Idem muss iiber
den Einschub H hinweg auf Plau/i, 1. 553
bezogen werden.
559 aliis '" locis Plaut. Men. 28 7; Mere. 739;
Poen. 1272.
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561 Aristoph. Pax 691 sq. 'YlJAaql€LV sowie
unten 1. 571 ~lJAOCql€r: sind von Er. gebildete
Formen, die er aus dem ihm vorliegenden
e~lJAacpw!J.€\I (1. 564) falsch ableitete.
ADAGIA 2660-2662
[F] Allusit poeta ad Hyperboli arti6cium, qui ex lychnopola, id est lucernario,
570 factus fuit imperator. Vsurpat idem prouerbium Plato in Phaedone. [B] Quod
quidem et hodie dicitur de coniecturis incertis: [Cl ~"tlA~tpe:I.
LB 897 [A] MVSCAS DEPELLERE 2660
Muscas depellere etiam hodie vulgato ioco dicitur, qU1 OC10S0 atque inutili
fungitur officio. Aristophanes in Vespis:
575 'AAAtX tpUAcX.TTe:~ S~oc Xe:~poC; EXWV x~t TOCC; ~u£~C; &7t~fJ.uve:~v,




Ae:7tTOC ;~£ve:~c;, id est Tenuiter diducis. Suidas scripsit dici solitum de iis, qui
pauperum more tenuiter victitant. Translatum apparet a mulieribus lanam
580 carminantibus. Nisi malumus legere ~E:e:~c;. Nam in vulgatis codicibus ~E:ve:~c;
habetur. Quae vox quid sibi velit, mihi sane non liquet. Porro siue ~~£ve:~c; legas
siue ~E:e:~c;, vtroque modo signi6cabitur illa tenuium hominum in minutulis
rebus diligentia, quam Graeci vocant fJ.~XPOAOY£~V, adeo vt etiam cuminum secare
prouerbio dicantur. Quin et apud Latinos pauperes tenues appellant, et
585 Terentius sic tenuiter dixit de iuuene amante citra pecuniarum adminicula.
Interdum ad exactam curam referunt ac subtilitatem. Vt Horatius in Sermoni-
bus:
Vtpote res tenues tenui sermone peractas.
Aristophanes item in Nebulis Ae:7tT~V CPPOVT£a~ dixit et Ae:7tTOTcX.TOUC; A~POUC; et
590 Ae:7t't"OAoye:'tV, [B] id est tenuem curam et tenuissimas rationes et tenuia loqui, nimirum
anxias ac nimium subtiles philosophorum ridens argutias; cuiusmodi acumen
Seneca prodidit fuisse Chrysippo, quod pungeret modo, non penetraret. [H]
Porro quemadmodum commoda rectaque diuisio plurimum lucis adfert
sermoni, ita curiosa illa et in frusta verius quam in membra sectio facit
595 interdum, vt valde intelligendo nihil intelligamus. Vnde qui vitant hanc
immodicam subtilitatem, 7t~xu!J.e:pwc;x~t 7t'~XU~e:PEcrTe:pOVloqui dicuntur. Vlpia-
nus libro Pandectarum xv., titulo De peculio, capite Quam Tuberonis: Scire
autem non vtique singulas res debet ex necessitate, sed 7t~xu!J.e:pE:cr't'e:POV, et in hanc
sententiam inclinat Pomponius. Vox enim composita videtur a 7tOCXU, quod est
600 pingue, et !J.EP£C; partitio. Contra qui excutiunt singula quaeque lieet minuta,
Ae:7tTO!J.EpiDC; AE:ye:~v dicuntur. Pro 7t~x.u!J.e:p&C; Aristoteles libro Ethicorum
Nicomachiorum i. dixit Tr.~XUAWC; x~t TU7tC}>: ' Ayoc7t"tl't'ov SE 7tEpt 't'OLOUTWV x~t EX
't'owu't'wv AE:YOV't'~C; 7t~X.UAWC; x~~ TunC}> 't'&.A"tl6ec; EvSe:£xvucr6~~, id est Gratum igitur
fuerit de talibus et e talibus disserentes crasse ac formula breuiterque verum ostendere.
605 Sentit exceptionum scrupulos omittendos apud inexercitatum auditorem, sed
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ita de rebus loquendum, vt plerunque sunt aut vulgo habentur. Rursus
eiusdem operis libro ii.: na-; 7tEP~ -rCD'J 7tP~X'TCD'J A6yo-; 'TU7tCP x~t OUX ~XP~~CD-;
ocpe:[AE~ A€YE()e~~, id est Omnis sermo de rebus agilibus rrassius, non exacte fieri debet.
Frequens et illud in Graecis autoribus w-; 'TU7tcp EbtEIv, id est vt ita loquar, quum
610 sentiunt se rem non, vt est, exacte proloqui, sed qualibuscunque verbis
significare ac notare verius quam eloqui.
[A] SIMIA FVCA T A 2662
n[(1)XO-; a'JOC7tAEW-; ~~(.lu6(ou, id est 5 imia plena Juri. De deformi anu, fucata
tamen et meretriciis culta lenociniis. Nam ~~!J.uew'J Graecis appellatur calor
576 cauet B-1: cauent A, corr. s; etiam
curans C~I: studiose, muscaque repellent
569-570 Aflusit ... imperator N ach Schol.
Aristoph. Pax 681 und 692.
570 Plato Phaed. 99 b.
571 et hodie Die Wendung "im Finstern tap-
pen" Hisst sich schon im 16. Jh. nachwei-
sen. Luther: "Wir tappen nach der Wand
wie die Blinden und tappen als die kein
Augen haben". "Die blinde Vernunft tap-
pet in Gottes Sachen" (nach Triibner, Deut-
sches Wiirterbuch). Das Grimmsche Worterbuch
S.v. tappen verweist u.a. auf Dt. 28,29:
"Dnd wirst tappen in Miuag wie ein Blin-
der tappet im Dunkeln." Fiir das Nieder-
Hindische cf. Suringar 266, p. 486.
2660 Cf. Adag. 3625 (MUL00"6~IXL).
573 Nach Aristoph. Vesp. 597.
hodie vulgato ioco Suringar 126, p. 228 sq.
fiihrt aus Tappius (1539) an: "Der fliegen
wehren".
574 Aristoph. Vesp. 597 (OC7tIXf.LUVEL).
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578 Suid. AE7tTiX ~(xLVe:L<; 292.
580 ~bEL<; So in Suid. ed. Mediol. von 1499.
Er. muss die Lesart ~(xLVEL~ in einer Hs. bei
Aldus Manutius gesehen haben, deren Spu-
ren in der Suidas-Aldina von 1514 nach-
weisbar sind (Adler, Prolegomena XI und
ausfiihrlicher Bernhardy, Commentationes
XCI).
583 f.LLXpoAoyL(XV Cf. Plato Rep. VI, 486 a.
cuminum secare Cf. Adag. 10°5 "Cumini sec-
tor" nach XIJf.LW07tpLaTIj<;, danach modern
",Kiimmel spalten" (Wander Il, p. 1704
sq.).
A, studiose, muscasque repellet s B.
584 tenues Cic. Off. Il, 70. Verr. 2 Il, 138 und
oft.
585 Ter. Phorm. 145.
586 Hor. Serm. II, 4, 9·
589 Aristoph. Nub. 230; 320; 359. Cf. Adag.
254 (De fumo disceptare).
590 rationes Richtiger ware "nugas", "inep-
tias" .
590-5 91 nimirum ... argutias Nach Schol. Ari-
stoph. Nub. 320.
592 Sen. BeneJ. I, 4, 1: "Chrysippum ... cuius
acumen nimis tenue retunditur et in se
saepe replicatur; etiam cum agere aliquid
videtur, pungit, non perforat."
594~595 facit ... intelligamus Nach Ter. Andr.
17: "Faciuntne intellegendo, vt nil intelle-
gant?".
596 7t(Xxuf.Le:p(;)~ So z.B. Strab. I, 4, 8 sq.,
p. 66: T(XUT(X yiXp e:'lP1)T(x~ 7t(Xxuf.Le:pWC;. "En 8~
7t.xXyf.LEpeanpov TO CP~O"(xVTIX f.L~ opCiv ....
597 Dig. XV, I, 7 (ex necessitate fehlt in
Mommsens Text). Quam Tuberonis bezeich-
net den Anfang des Abschnitts.
601 Ae:7tT0f.LEp(;)~ Hesych. A 683.
Aristot. Eth. Nic. I, 1°94 b 20.
607 Ibid. Il, 11°4 a 1.
609 w<; TlImp d7tELV Aristot. Cat. 10, p. 1 I
b 20. Thphr. Hist. plant. I, I, 6; haufiger ist
die Wendung w~ Tump A(x~ELV: Bonitz, Index
Aristotelicus, p. 779 a 37. Thphr. loco cit.
und Char. I, I.
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613 Aristoph. Ecd. 1072.
614 Suid. lfLf.L1I6LOv 108: XP~f.L(X €'t'(XLpLX6v.
615 iUe, quo quondam meretrices, nunc honestae etiam, si diis placet, matronae
faciem oblinunt, quo seneetam ac formae vitia dissimulent. Aristophanes E'J
1'~~~ 'Ex.xA'Ylm~~outj~L~:
no1'e:PQ'J 1tW'YlXO~ &'JcX.1tAe:W~ ~Lflu6[ou;
"H yp~u~ OCVEtj1''YlXU~~ 7t~PcX. yE 1'ilN 'Je:x.pwv;
Vtrumne variis pieta Jueis simia?
An anus ab imis hue reuersa manibus?
id est
Potest et ad rem aecommodari, veluti si quis turpem causam orationis phaleris
adornet, vt honesta videatur. [I-I] n Le'YlX.[~e:!.'J est fueis aut blanditiis faUere,
vnde 7tr.6'YlX.Ltjflo~. Aristophanes in Equitibus:
625 OtflOL 1'cX.A~~, OrOL~ 7tL6'Ylxr.tjflO~~ flE 7te:PLEAlXU'Je:L~l id est
Me miserum, euiusmodi pitheeismis me eircumagis.
[A] ZO$OPO~OPJlI~E~ET SIMILIA 2663
LB 898 Plutarchus in Symposiacis ostendit olim cognomina quaedam prouerbiali
ioeo iactata fuisse in eos, qui serius ac cunctantius ad eonuiuium accederent;
630 dictos enim turn XWAUtjLaE(7t'VOU~, turn ~oqJOpoS6p7tr.S~~, turn 1'PEXESe:£7t'Vou~.
Quorum nominum rationem si eonieetare licet, hane esse puto, quod qui
cunctarentur adire, hi, quod aliis essent in mora, impedimento esse videbantur,
quominus iBis coenare liceret; deinde quod lentitudine sua efficerent, vt
conuiuium ad noctem vsque proferretur. Tertium cognomen x~1" &'V1'(~PlXtjL'V
635 attributum apparet. Negat autem apud Plutarchum quispiam Pittacum ab
Alcaeo zophorodorpidem appeBatum, quod serius iniret eonuiuium, sed quod
sordidis ae plebeiis compotationibus gauderet. Antiquitus autem ineIegans ae
parum vrbanum habebatur, si quis ad eonuiuium rogatus tardius aduenisset.
Vnde Polyeharmus in apologia, qua vitae suae rationem reddit Atheniensibus,
640 illud in laudem suam interposuit: .,A'VSPE~ 'A61J'V~~OL, xlXt 7tPO~ 1'OU1'OL~ OUSE7t01'E:
xA'Yled~ E7tt ae:~7tVo'V utj1'(x1'oc; ocqnxofl'Yl'V, id est Ad haec insuper, Athenienses, nunquam
ad coenam accersitus post tempus accessi. Huius opinionis Battus quidam scurra non
illepide causam aperuit apud Caesarem. Consueuit enim is, qui tardius venirent
ad conuiuium, E7tL6UflOSd7t'Vouc; appellare, quasi dicas conuiuiorum appetentes,
645 propterea quod, cum essent occupati negociis, ob eoenarum tamen eupidita-
tern non excusarent iis, a quibus rog.arentur. Huiusmodi ferme Plutarehus. At
Terentius in Seipsum excruciante indicat inciuile fuisse statim et ante tempus
adesse conuiuam, cum Chremes ait iUos iam dudum praestQ esse domi suae
seque ipsum in mora conuiuis esse, nimirum indieans contra fieri solere.
650 [I-I]Apud Aristophanem in Concionatricibus hue alluditur aliquoties: 'E1tt
1'0 Se:~7t'Vo'V epxofl~L, id est Ad coenam venio. In eadem: 'E1t~tjOfllXL flS:AO~ 1'L
flEAOSe:L7t'VLX6'V, id est Aeeinam me/os a/iquod coenaticum.





"Oa'ne; oGv 't"olvrmm YS:A~l 't"oIe; €(.Lo~C; (.L~ X(X~PE't"(JJl
Proinde risum cui ista pariunt, is meis ne gaudeat.
Prouerbii speciem habet, quo licebit vti, cum ingens interesse discrimen
significabimus inter nostras et aliorum rationes. [G] Graecus versiculus
claudicat vna syllaba; plenus erit, si pro YEA~ legas yEAclEL. [A] Contrarium
660 huic illud Maronis:
Qui Bauium non odit, amet tua carmina, Meui.
De iis, quae eiusdem sunt farinae [B] et ex aequo contemnenda.
619 ye: F-I: om. A-E.
630 xWAumoe:L7r\lOlJc; HI: XWAIJOUmoe:£nvouc;
A-G.
632 hi I: ii A-H.
616 Aristoph. loco cit. (1tlXP~ TW'V 1tAe:~6'V(U'V:
1tiXP~ TW'V 'Ve:xpw'V AId.; ye: wird von Er. 1526
zur Erganzung des Metrums eingeschoben
wie Adag. 2077; 2382).
624 Aristoph. Equ. 887.
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627 ZO(j)opo36pmoe:c; Richtig Zocpooop1tL3iX~, vi-
de infra n.1. 630.
628 Plut. Mor. 726 a sq.
630 x(uAucr~od1t'oloIJC; So I5 33 Er.' Verbesse-
rung des iiberlieferten X(UAUOUcrLOe:L1t'oIOUc; (cf.
app. crit.), offenbar nach Athen. I1, 63 d;
sie ist iibernommen in der Plutarchausgabe,
die 1542 in Basel bei Froben und Bischof
erschien: Plutarehi Moralia opuseula multis
mendarum milibus expurgata (ohne Vorrede
und ohne Angabe des Bearbeiters).
~ocpopoo6pmolXC; Richtig ~ocpo80p1t(OlXc;. Mit
der von Er. gebotenen Form setzt sich
Stephanus im Thes. Graee. ling. IV, 40 cl
auseinander. Sie ist verschrieben aus ~ocpo­
8OpmSiXC; (sic) der Plutarch-Aldina 15°9. Er.
hatte 15°8 wohJ Einsicht in die damals im
Druck be£lndJiche Plutarchausgabe, sicher
jedenfalls in die Druckvorlage, wie er Adag.
1001, LB I1, 405 D bezeugt. Der falsche
Akzent rnusste den Eindruck erwecken, es
handle sich urn ein Wort der 3. Deklina-
tion.
635-646 Negat autem ... Plutarehus Plut. loco
cit.
636 Alcaeus fr. 37 B Bergk = fr. 429 Page
636 Zophorodorpidem It-I: Zorodorpidem
A, eorr. s; serius ~I: seruis A, eorr. s.
640 xiXl HI: T&AAOC XiXL A-G.
656 pariunt G-I: mouent A-F.
(~oq)QSOp1tLSlXV, auch AId. Plut. loc. cit.: Er.
gleicht die Form an die erste, 1. 630, an, rnit
der Endung der 3. Deklination).
642-643 Battus ... Caesarem Der Hofnarr des
Augustus hiess Gabba (BtinolJ geben die
codd. und die AId. Plut.); cf. Maas, RE
VII, I, p. 418 sq. s.v. Gabba.
647 Ter. Heaut. 171 sq.: "lam dudum domi I
Praesto apud me esse aiunt. Egomet con-
uiuas moror."
650 Aristoph. Eec/. I I 35.
65 I In eadem Ibid. I 153 (fle:AAOOe:~1t'V~x6'V: fle:AO-
oe:~1t'oI~x6\1 AId.).
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654 Aristoph. Nub. 560. Die Ubersetzung
pariunt seit G entspricht metrisch der irn
selben Jahr vorgeschlagenen A.nderung ye:-
A6:e:~ (1. 659), wahrend der Rhythmus von
ye:A~ durch das urspriingliche mouent (cf.
app. crit. 1. 656) genau wiedergegeben war.
658 Graeeus versieulus Der Vers, ein Eupoli-
deus, steht so, wie er oben zitiert ist, in einer
Reihe gleichartiger Verse. Dass Er. den
Eupolideus nachtraglich trochaisch zu ge-
stalten suchte, erklart sich daraus, dass er
1528 den Einzelvers aus dem Zusammen-
hang 10sge16st vcr Augen hatte. Einen
ahnlichen Fall bietet Adag. 2666, 1. 689.
660 Verg. Eel. 3, 90 (Maeui).






BW!J.OAOXOL prouerbiali conuicio dicebantur scelesti et improbi. Quod nominis
665 olim inditum videtur iis, qui obuersantes circum aras victimis tendere
consueuerunt insidias; aut qui ob id rem diuinam facerent, quod ex aliorum
accusatione compendii nonnihil auferrent. Nam huiusmodi mortalium vota
Iuppiter audit apud Lucianum in Icaromenippo. Dicuntur item ~w(.LoA6XOL,
qui, cum res diuina peragitur, non faciunt vota diis, sed nugas inanes
670 deblaterant. Qui mos hodie magnatibus praecipue placet, et illud admodum
ciuile putant, si inter sacrificandum assidue cuipiam ad aurem obganniant.
Aristophanes in Nebulis: Kext ~w!J.oA6xo~. Idem in eadem fabula:
El 8e TL~ exUTW\J ~W(.LrJAOXEUcrexLT' ~ xcX!J.~ELe TL\lex xex(.L7t~\I,
Si quis eorum bomolochum egerit et flexum aliquem flexerit.
675 Quanquam in hoc ipso xex!J.7t~\I TL\lex XcX!J.7tTEL\I subest prouerbii color. [H] Idem
in Equitibus:
sentiens aduersarium excogitasse quiddam egregie scelestum, quod ~w!J.0A6xo\l
appellat quasi insigniter adulatorium. Vox deducta a ~wfl.6~, altari, et AOXO~,
680 insidiis, quod nee illic desint, qui cibos sutfurentur aut mendicando petant.
Hinc translatum est ad abiecte adulantes ventris gratia. Vnde dicta sunt
~W!J.exXEU!J.exTex xext ~Wfl.OAOXEUfl.exTex pro sordidis adulationibus. Interdum ~w!J.o­
AOX.OU vox tribuitur aruspicibus, diuinis, tibicinibus et huic hominum generi,
quod nidorem altaris sequitur. Denique vocis vsus transiit ad omnes, qui
685 improbis artibus venantur quaestum.
LB 899 [A] PRIVS QVAM GALLVS ITERVM CECINERIT 2666
id estn pL\I ~ TO 8eUTEpQ\I cXAeXTpUW\I ecp8e'Y'YETo,
Prius atque gallus cantet iterum cristiger.
[F] Graecus versiculus constabit, si pro cXAEXTpUW\I legas O:AEXTWp. [A] Id est
690 admodum mane et antelucano. A prisca consuetudine sumptum, qua noctis
deliquium et accessum diei galli cantu metiebantur, gnomonibus horariis
nondum repertis. Gallus autem tribus interuallis canit praenuncians diem. Qua
de re Plinius libro decimo, capite vigesimo primo; Et hi nostri vigiles nocturni,
quos excitandis in opera mortalibus rumpendoque somno natura genuit, norunt sydera et
695 ternas distinguunt horas interdiu cantu. Cum sole eunt cubitum, quartaque castrensi vigilia
ad curas laboremque reuocant, nee solis ortum incautis patiuntur obrepere, diemque
venientem nunciant cantu, ipsum vero cantum plausu laterum. Hactenus Plinius. Cur
autem id accidat gallis, Democritus apud M. Tullium concoctionem in causa
esse putat, quod id temporis cibus a pectore depulsus in omne corpus digeritur.
700 Poetae ad fabulam referunt, cuius meminit Lucianus in Gallo. Mihi magis
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arridet Ambrosii Leonis Nolani ratio, quem virum equidem non dubitem in
peruestigandis naturae mysteriis vel cum quouis veterum philosophorum
conferre. Hic in Quaestionibus suis gallorum cantum a peculiari quadam
salacitate proficisci putat. Esse enim hoc animal prae caeteris gallinis deditum
705 ac velut vxorium mireque sollicitum de sobole quam maxime propaganda,
adea vt vnus gallus compluribus gallinis praeficiatur tantamque turbam vnicus
maritus impleat, turn pro foeminis ac pullis acerrime depugnet. Porta cantum
gallorum ab imaginatione Veneris proficisei vel illud satis arguit, quod,
priusquam ineundis gallinis maturi sint, sileant. Ex reliquis item auibus
710 pleraeque in coitu coitusue desiderio vocem aedunt, vt anates, passeres,
666 quod C-I: quo A B.
67 3 ~w/ioAoze:6ml~T' A-C: ~W/iOAOXe:1J(Te:T'
D-I.
688 Prius atque gallus cantet ... cristiger F-I:
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664 Aristoph. Nub. 910.
664-667 see/esti ... auferrent Nach Schol. zur
Stelle (= Suid. ~wf.L0A6xoc; 490), aber z.T.
missverstanden: o:v-d TOU x<xxoupyoC; x<Xt
o:cre~~c;, 7t<XP<X TOUe; AOXWVT<XC, T<X €v TO~C; ~w/io~C;
e:mnElE:/i€v<x ElU/i<XT<X 1) TO')C, ElGoVT<Xe;, rv<X <XL~­
cr<XVTec, A&:~wcrt n. d.h. sie lauern den Opfern-
den auf, urn ihnen etwas abzubetteln, wie
auch Er. dann im Zusatz von 1533 richtig
versteht (1. 680 mendieando petant).
668 Lucian. Iear. 25.
668-670 Dicuntur ... deb/aterant Diese Bedeu-
tung ist antik nicht zu belegen. Sie dient Er.
dazu, seine Kritik am Verhalten Vorneh-
mer wahrend der Messe anzukniipfen
(1. 670 sq.).
672 Aristoph. loco cit.
in eadem fabula Aristoph. Nub. 970 (x&:!J.-
Ye~e:v).
676 Aristoph. Equ. 1194; ~;eupe ist jedoch
Imperativ.
67~685 Vox deducta ... quantum Nach Suid.
~W/iOAoxeUe(TEl<x~ 486 und ~w!J.oA6xoc, 489;
49°·
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687 Nach den unten 11. 727~730 zitierten Ver-
sen Aristoph. Eec/. 389 sqq.; der Anfang
ist in Erinnerung an Mc. 14, 30 (7tptv ~ 8tc;
O:AE:XTOp<X c:pwv1jcr<x~) umgestaltet.
689 Graeeus versieu/us Wie Adag. 2664, 1. 658
ist die metrische Bemerkung nur aus der
isolierten Betrachtung des Zitats zu verste-
hen.
Priusquam gallus iterum cecinerit A-E.
691 diei ~I: dei A, corr. s.
693 vigesimo prima ~I: xx. A, xxi. s; noc-
turni ~I: noctium A, eorr. S.
693 Plin. Nat. X, 46.
698 Democr. A 158 Diels bei Cic. Div. n, 57.
700 Lucian. Gall. 3.
701 Ambrosii ... Nolani Die Quaestiones des
Ambrosius Leo aus Nola (gest. ca. 1525)
wurden erst 1523 in Venedig gedruckt,
unter dem Titel Nouum opus quaestionum seu
problematum . . . tum aliis plerisque in rebus
eognoscendis tum maxime in philosophia et medi-
cina seientia (nach dem Katalog der Bib1.
N ationale, medieinae seientia nach Cosenza,
Dictionary of the Italian Humanists, Boston,
1962, p. 1966). Nach dem Titel konnte man
vermuten, dass es sich dabei urn eine
Neuausgabe handelt, doch ist kein anderer
Druck festzustellen. Aut keinen Fall hatte
Er. 1508 einen so1chen vor Augen. Noch
1518 schreibt er an Nolanus (Ep. 868,
1. 32): );De problematis rerum naturalium,
quod opus iam olim habebas in manibus,
admiror te nihil meminisse." Ober Leo
Nolanus, der in Venedig als Hausarzt des
Aldus Manutius zum engeren Freundes-
kreis des Er. gehorte (Ep. 868 Anfang), cf.
Allen, introd. Ep. 854; zum Lob des natur-
kundigen Arztes cf. Ep. 868, 1. 93: "tuum
nomen semper extabit in meis prouerbiis."
Das geht nach AlIen zu Ep. 450, 1. 27 auf
Adag. 163 (iltc; O~& 7t<Xcrwv, LB n,
95 F-97 E); Er. wird dabei aber auch an
das an unserer Stelle ausgesprochene Lob
gedacht haben. Cf. ferner Adag. 1250 (LB
n, 5°5 E), wo Nolanus ein drittes Mal
erwahnt und geriihmt ist.
hirundines, perdices. Vox autem maris in auium genere tantam vim habet ad
incitandam Venerem, vt quaedam hac audita tantum coneipiant oua. Quo in
numero sunt perdices. Gallus itaque dilabente iam per viscera eibo somnoque
discedente, quo tempore corpora sua sponte concitantur ad Venerem, statim
715 gallinarum meminit, quoque copiosior sit foetura, cantus illecebra prouocat.
Quod aUtem subinde canit, in causa est, quia galli somnus est intersectus
minimeque perpetuus, maxime cum vigent aetate, vt intelligas et hoc a
salaeitate proficisci. Sed vt ad interpretationem adagii recurramus, veteres
initium diei a prima mediae noctis inclinatione ordiebantur, proximum tempus
720 gal/icinium vocabant, quod id temporis lucem multo ante praesentientes
ineipiunt canere; tertium conticinium, cum et gal/i conticescunt et homines etiam tum
quiescunt; quartum diluculum, cum incipit dignosci dies. Quintum mane, cum clarus
iam dies exorto sole. Itaque secundus gallorum cantus multo solis exortum
anteuenit. Hinc Iuuenalis:
725 Quod tamen ad galli cantum facit ille secundi,
Proximus ante diem caupo scief.
Consimiliter Aristophanes in Coneionatricibus:
TI06E'J;
OuS' E~ p.~ ~ta TOT' ~A6EC;, ()TE TO SElrre:po'J
730 ' AAe:XTPU&N e:cp6eyye:To, id est
Minime gentium.
Ne si quidem iI/o le appulisses tempore,
Cum gallus iterum caneret.
[Cl Huius rei mentio fit et in euangelicis literis.
735 [A] NE ALLII QVIDEM CAPVT
Prouerbialis hyperbole OuSE crxop6Sou Xe:CPCXA~'J SeSwxE'J, id est Ne allii quidem
caput dedit. Aristophanes in Vespis:
OuSe:tc; ouSE crxopoSou Xe:CPCXA~'J TO~C; E:~'YJTo~m S[Swm,
Nemo vel allii caput addit coctis.
740 Conueniet in sordidum et impendio parcum.
[B] id est
[A] RVMINARE NEGOCIVM 2668
'A'JCXP.cXcrcrEcr6cx~ TO 7tpiiyp.cx, id est Ruminare seu remandere negocium, dicitur qui suo
cum animo versat, etiam atque etiam expendens. Sumpta metaphora ab
LB 900 animantibus, qui cibum in os reuocatum denuo mandunt atque ita demum in
745 alterum ventrem traiiciunt. Nam id non accidit nisi iis, quibus duo sunt
ventres. Aristophanes in Vespis:
M6A~e; 1"0 7tpaYfl' eyvwmxv aWXfliXawflEVm,
Vix causa cognita est, vhi ruminauerant.
id est
Id etiam appellant aViX7tEfl7t~~E~V.Vsurpat hoc adagium et Lucianus quodam in
750 loco.
[A] MORDERE LABRVM
'Ea8[E~v 't'~ XdA1), id est Comedere labra, vel hodiernis temporibus vulgo dicitur,
qui stomachatur animoque ringitur. Sumptum ab indignantium gestu. Aristo-
phanes in Vespis: IT7t' opY1)e; 't'~v XEAUVYjV Ea8[wv, id est Comedens labra prae
755 iracundia. Sic et Homerus Odysseae u:
[A]
oro' OCPiX 7t~V't'Ee; o~&~ Ev Xe:[AEcn qJuv't'e:c;,
Ast hi labra suis presserunt dentibus omnes.
LESBIARI
id est
AEa~~~~e:~v antiquitus polluere dicebant. Aristophanes in Vespis:
MeAAoucriXV ~o1) AEO'~~e:LV 't'oue; ~UfL7t6't'iXC;,
Quae combibones iam suos contaminet.
id est
Aiunt turpitudinem, quae per os peragitur, fellationis opinor aut irrumationis,
primum a Lesbiis autoribus fuisse profectam et apud illos primum omnium
721 incipium G-l: incipiam A-F.
747 ocvlXfLlXcrwfLEVOL A: ocvlXfLlXO'crwfL€VOL s B-F,
OCVlXfJ-lXcrcrOfJ-EVOL G-l.
755 Odysseae IJ F-l: Odysseas cp A B, Odys-
712-713 vi quaedam ... perdices Cf. Adag. 2621
(Subuemanea parit).
718-723 veleres ... dies Teils wortlich nach
Macr. Sat. I, 3, 12 sq.
724 Iuv. 9, 107 sq.
727 Aristoph. Eccl. 389 sqq.
734 in euangelicis literis Mt. 26, 34. Mc.
14, 30. Le. 22, 34. lob. 13, 38.
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737 Aristoph. Vesp. 679. Die Ubersetzung ist
nicht im anapastischen Rhythmus des
Originals gegeben.
2668
742 Nach Aristoph. Vesp. 783. Der Form
&vlXfLlXO'WfJ-EVOL, die Aristophanes in dem
1. 747 zitierten Vers verwendet und die Er.
1508 aus der Aristophanes-Aldina uber-
nahm, wurde jedoch der In6nitiv ocvlXfLlXcrci-
cr6liL entsprechen. Er. hielt wohl die beiden
seae cp C-E.
757 hi B-1: hii A, corr. s.
760 AeO'~L€L" B-1: Ae~LeL" A, corr. s.
Verbalstamme fur bedeutungsgleich.
743-744 Sumpta metaphora ... mandunt Nach
Schol. zur Stelle.
746 Aristoph. loc. cit.
749 &vlX7t€fL7t'&:~EtV Schol. zur Stelle.
Lucian. Gall. 5 a1.
2669
752 Nach Aristoph. Vesp. 1083 mit Schol.
hodiernis temporibus Suringar 261, p. 480 sq.
nennt: "Sich in die Lippe beissen". "Op
sijn breijdel bijten" (Sartorius 1561).
753-754 Aristoph. loco cit.
755 Horn. Od. XX, 268.
2670
759 Aristoph. Vesp. 1346 (Ae:cr~Liiv Blaydes:
Ae:O'~LeLv codd., AId.). Die Form Aecr~LOC~€l\I
Aristoph. Ran. 1308. Lucian. Pseudol. 28.
762-770 Aiunl ... XlX£P€LV tlX Nach Scho1.
Aristoph. Vesp. 1346.
foeminam tale quiddam passam esse. Interpres huius rei testem citat Theo-
765 pompum in Vlysse: "hex !J.~ -ro 1texAex~ov '!ou-ro xexL 6pUAAOU!J.EVOV o~' ~!J.E-rEpWV
cr-ro!J.cX-rwv Et1tW cr6<p~cr!J.ex, 0 <pexm 1texIoexc; AEcr~Lwv EUPE~V, id est Vt ne vetus illud ac
vulgo iactatum inuentum ore nostro proloquar, quod aiunt Lesbios reperisse. Citat et
Stratidem in Troilo:
id est77°
M~ 7tO'!' 1 (;) 7tex~ ZTJv6c." €e; '!au-ro !J.oA7Je;,
,AAA~ 7texpaoouc; -ro~c; AEcr~Lme; XexLPE~V Eex,
Ne quando, fili louis, hucusque peruenias,
Verum hoc Lesbiis relinquas ac valere sinas.
[D] Senarii duo videntur, sed nonnihil deprauati. [A] Innuit idem Aristopha-
nes €V ' ExxA1)mex~oucra~e;:
775 6.oxE~C; OE !J.m xexL AcX~oex xex-r& -roue; AEcr~LOUC;,
Mihi at videre labda iuxta Lesbios.
id est
Allusit autem ad communem literam, quae prima est et Lesbiis et obscoeno
verba AE~XcX~ELV. [B] Id, ni fallor, tale quiddam est Graecis quale fellare Latinis.
[C] Nam vox etiamnum manet, tametsi rem iam olim e medio sublatam
780 arbitror.
[A] PYRRICHEN OCVLIS PRAE SE FERENS
nUppLX1)V ~AE7tE~V, id est Tumultum ac bellum vultu prae se ferre, inde dictum, quod
pyrriche saltationis genus est, quod ab armatis pueris peragebatur, [Cl vt testi~
est Athenaeus libro Dipnosophistarum decimoquarto, ostendens in ea belli
785 imaginem repraesentari, impetum et ardorem adbrientium et celeritatem
fugientium. Et Aelius Spartianus in Adriano Militares, inquit, pyrrhicas populo
frequenter exhibuit. [C] Tranquillus item pyrriches meminit: Pyrrichen saltauerunt
Asiae Bithyniaeque principum liberi. Iulius Pollux lib. iiii. cap. xiiii. inter varia
saltationum genera commemorat €!J.!J.S:AE~exv tragicorum, xopoaxex comicorum,
790 mx~vv[oex satyricorum, 7tUpp[X1)v ac 'tEAEcrLex\l, quas €\107tA[OUC; vocat, quod armati
saltarent. Vnde ~~cp~cr!J.6\1 dictum indicat, quod gladiis perageretur, et 7too~cr!J.O\l,
quod mira pedum celeritate corpus circumagerent. Idem commemorat et alia
saltationum genera, quae belli habebant imaginem, xW!J.ov et 'tE'tpcXXW!J.0\l,
quam ait Herculi fuisse sacram. Rursus aliam, quam Kexp~x~\I dixere, quae et
795 ipsa armis peragebatur. Plato De legibus septimo docet duo potissimum
saltationis genera fuisse, alterum bellicum ac tumultuosum, quod pyrriche
dicebatur, alterum moderatius, quod €!J.!J.EAE~ex. Pyrrichen describit his verbis:
nUppLX1)V &'.1 't~c; op6wc; 7tPOO'exyopEum 'tcXC; -rE EUAex~ELexe; 7texcrwv 1tA1lYWV xexL ~OAWV
EX\lEucrEm xaL u7tdt:r~~ 1tcXcrrJ xexL €X7t1lo~O'Emv EV UY;E~ ~aL O'uv 'tex7te:~V~O'E~ !J.~!J.ou!J.E:\l1)\I,
800 xexL 't&C; 'to~exu'tex~c; E\lexV'tLexC;, -r&c; bd -r& opexO''t~x& <:pEPO!J.E:vexc; ai) crX~!J.ex'tex, EV 'te: 'ta~c;
'tWV 'to~wv ~oAexIc; xexL &:XOV'tLWV xexL 7texO'W\I 7tATJYWV !J.~!J.~!J.ex'tex E7t~XE~pouO'ac;




orr.O'rrxv Y[YV1J'rrx~ !J.L!J.1J f.L rx , Eu8ucpEpEc; wc; 'rO nOA,) 'r(;)V 'rOU aw!J.rx'roc; fLEA(;)V Y~YVO!J.E­
VOV, Op80V!J.Ev 'r(j 'rOWU'rOV, 'rO OE 'rou'rmc; k.VCl.V'rLOV OUx. ap8DV tX7tOOEX0tJ.EVOV, id est
Pyrrichen recte appellaueris, quae vitationes omnium plagarum ac iaculorum deflexione
corporum omnique cedendi ratione, submissione ac subsultibus in altum imitatur, rursum
his contrarios gestus, qui conducunt ad corporis motus agilitati parandae idoneos, qui tum
in arcuum iaculationibus, tum in hastilium missionibus, denique in omnium plagarum
impetitionibus simulachra pugnae student imitari, simulque rectitudinem, interim et
robur, bonorum corporum atque animorum quoties ftt imitatio, quae adhibita plerunque
confert ad corporis membrorum ftrmitatem, rectum quidem hoc, quod autem his
contrarium est, non vt rectum approbatur. [H] Meminit et scholiastes in Iliados
Homericae 7t commemorans tria saltationum genera, pyrrichen, sieinnin, quae
pertinet ad sacra, et scordacismum, qui sit indecorus et prophanis conueniens.
Pyrrhice Cretensium erat et in armis peragebatur. Vnde Homerus virum in
belli muniis agilem intelligi volens saltatorem appellat: 0pXYJ(j'r~v 7tEp k.ov'rrx. [G]
766 0 ~I: oe; A.
768 in D-I: ex A-C.
778 AELX&:~EL'J HI: AC(LX&:~ELV A--eG.
764-765 Theopomp. corn. fr. 35 Kock I,
p. 743 (6pUAOU/l-E'JO'J).
768 Strattis fr. 41 Kock I, p. 723 (~ /l-~7tOT', &
mxi' Zl)'Joe;, se; TIX!~)'TOV /l-OA"{le;).
773 Senarii ... deprauati Die iambischen Tri-
meter sind mit der n.1. 768 gegebenen
Erganzung korrekt.
773-774 Aristoph. Eccl. 920.
777-778 Allusit ... A€LX&:~€L'J Nach Schol. zur
Stelle. Im Schol. steht anstatt AIXLX&:~€L\I die
unrichtige Form AIXLX.&~€LV (cf. Dubner,
Adnotatio, p. 541). Daraus scheint Er. das
neue Verbum A€LX.&:~€LV unter Angleichung
an AdX€LV gebildet zu haben.
2671 Die Schreibweise schwankt in den
Drucken A-I zwischen Pyrrhiche und Pyrri-
che ohne erkennbare Tendenz. Wir folgen
der (inkonsequenten) Schreibweise unseres
Basistextes I.
782 N ach dem unten I. 835 zitierten Vers
Aristoph. Av. 1- I 69.
782-783 inde dictum ... peragebatur Nach Schol.
zur Stelle; pueris erganzte Er. 15 17 aus
Athenaeus, zusammen mit dem folgenden
Zusatz C (cf. app. crit.).
784 Athen. XIV, 631 a.
786 Aelius Spartianus Hist. Aug. I, 19, 8.
787 Suet. Caes. 39, I.
788 Poll. IV, 99.
794 KlXPLX~\I Ibid. 100 XOAIX~pLa/l-Oe; 0P~XLO\I
0pX"tl/l-lX XlXL KlXpLXOV. ef. Adag. 779 (Carica
Musa), LB II, 3Z7 C.
783 puens C-j: om. A B.
799 SX7tl)a~rJe:(I"L\I correximus sec. Platonis ed.
Aid.: EX~a€crL'J G, Ex7t~O"tlITLV H I.
795 PIal. Leg. VII, 816 b.
798-804 Ibid. 815 ab: T~v 7tOAe:/l-LX~'J 8~ (se.
Op~"tlcrw~ ... 7t~pp[x.~v OCV ne; op6we; ,7tP;croty~­
P€UOL, TotC;; Te: EUAlX~e:Lote; XTA. (800 XotL 'rote; 'rotU-
TlXLe; S\llX\lT£IXe;; 804 TO oe: TOUTOLe; TOUVlX\lT[O\l: TO
oe: TOU'rOLe; e:\lotVT[O'J AId.).
8 I z-8 I 6 Meminit ... EO'JTlX Der Zusatz H bil-
det eine Dublette zum Schluss des Zusat-
zes G (Denique Homerus ... prophanam,
11. 8z~8 33)' Er. beabsichtigte wohl 15 33,
jenes Sehlussstuek durch die Neufassung H
zu ersetzen, die er unmittelbar an das Pla-
tonzitat (I. 8 I2) ansehloss. Dort passt der
Abschnitt besser. Damit ware auch die
unklare Beziehung zu den thrakischen Tan-
zen (cf. n.1. 83 I) weggefallen. Im Druck
unterblieb dann die vorgesehene Streichung
von n. 82~833 Denique Homerus ... propha-
nam.
812 Schol. Horn. I/. XVI, 6q; Er. kannte nur
die Scholia minora ("Didymus"), die
I. Lascaris 15 17 in Rom herausgegeben und
Asulanus in der Aldina 152 I naehgedruckt
hatte.
814 scordacismum ... prophanis conueniens In der
erwahnten Aldina 152 I las Er.: 6
ITXOp3otXLcr/l-0e; otlaxpoe; TLe; w'J XIXL ~€~~AOLe;
&'p/l-08we;, wahrend die A-Schol. 0 XopocxxLa-
/l-oe; ••• XlXt !J.~AAO\l XW/l-LxoL'e; &'p/l-08Loe; bieten.
815 Pyrrhice Aueh diese Form entnahm Er.
seinem Seholientext (7tUflp[xl).




Hoc pugnae genus eleganter depingitur ex Xenophonte apud Athenaeum libro
primo: 'AVE:Q"T1)O'iXV 1tpWTm 8p~xe:c; XiXt 1tPOC; iXUAOV WPXOUVTO cruv 01tAmc; XiXt
~AAOVTO u~1)Aii Te: XiXt xou<pwc; XiXt TiX~C; ~iXXiX(piX~C; EXpWVTO. TZAOC; OE: 6 €Te:pOC; TOV
820 ETEPOV 7tiX(e:~, WC; 7t(lm ooxe:~v 1te:1tA1)YZViX~ T(JV Cl.VOpiX. (0 OE E7te:crE Te:XV~XWC; 1tWC;, XiXt
mXVTEC; &ve:xpcxyov. KiXt 6 ~Ev O'XUAe:UcriXC; T~ 07tACX E:TZPOU E~~E~, q.owv L~TOCAXCXV,
&AAOL oE TWV 8p~xwv TQV €TEPOV E~Z<pe:pov wc; Te:8v1)XOTCX, ~v OE: OUOEv 1te:1tov6wc;. Id
est Surrexerunt autem primi Thraces et ad tibiam saltabant subsiliebantque in altum,
idque leuiter, interim vtentes gladiis. Tandem alter alterum feriebat, sic vt omnibus
825 videretur hominem pereussisse. life vero artifteio quodam cadebat, moxque omnes
exclamabant. Tum is qui pereussisse videbatur, quum alterum armis spoliasset, exibat
canens Sitalcam, porro eaeteri Thraees alterum efferebant veluti mortuum, quum nullo
esset affeetus malo. Refert illic et alia saltationum genera, si quis auet ea
cognoscere. Denique Homerus Iliados 1t Cretensem quempiam bello stren-
830 nuum OPX"fjcrrr,v appellat, hoc est saItatorem, ob pyrrichen, de qua diximus,
Thracibus familiarem. Ita scholiastes commemorans tria saltationum genera,
pyrrhichen bellicam, sicinnim sacris accommodam et crxopoiXx~crfLov sordidam
ac prophanam. [A] Aristophanes in Auibus:
"AyyEAoC;
, EA6e:~ 7tpOC; ~fLocC; oe:upo 1tUPP(X1lv ~AZ1tWV,
Nuneius
Accurrit ad nos pyrriehen oculis tuens.
Vnde et pedi pyrrhichio nomen, [B] quod impetum habet militis ruentis in
praelium, et vel a Pyrrho Achillis £ilio, [G] quod Plinius libro vii. capite lvi.
840 sentire videtur scribens: Armatam saltationem Curetes docuere, pyrrhichen Pyrrhus,
vtranque in Creta, [C] vel, vt putat Athenaeus, a Pyrrhicho quodam Lacedae-
monio (sunt enim bellacissimi Lacones, apud quos peculiaris erat haec saltatio,
quam mox a quinto anno pueri discebant, quod illi vocant 1tUPP~x.(~e:f.V, [G] et
pyrrichistae dicuntur hoc genus exercentes) [B] vel ab ignea vi nomen habet.
845 [G] lulius Pollux eo, quem mox citaui, loco ait pyrrhichen eandem esse cum
telesia et vtrosque fuisse iudices hoc genus certaminum. [C] Quin hoc ipsum,
si quis tumultuantem et ira excandescentem dicat 7tUpp~X(~E~V, non carebit
prouerbii specie. [G] Simili tropo Timocles apud Athenaeum libro vi.:
M~crwv AOYOUC; &.v8PW1tOC;, ouOe:1tW7tOTE:
'AVTWe:TOV e:~7tWV ouoe:v, &AA' "Ap1l ~AZ1tWV,
Sermonis osor homo, nihil contra loquens
Vnquam, sed ore praeferens Martem truei.
Itidem poetae dicunt torua tuens et Graeci U7tOOPCX ~AZ1t(JJV.
[A] NON EST OLEVM IN LECYTHO
"EAiXWV OUX EVE:crT~V EV Tc{) A1lxu6cp,
Olei liquor nequaquam inest in lecytho,
id est
ADAGIA III.vii.72.~74
scilicet cum significamus non esse precibus locum apud inexorabilem. Refertur
apud Aristophanem in Auibus. Est autem allusio ad vocem. Nam €Aa.W\ll oleum,
LB 902 si gnificat et EAEO~, misericordiam, et haud scio an altera ab altera sit deriuata.
860 [A] MAGIS GAVDET EO QVI SENECTAM EXVIT
rEY1J8E fJ.~AAO\l ~ TO y~pC(~ zxou~, id est Gaudet magis quam qui senectam exuit. De
vehementer hilari ac gestienti gaudio. Aristophanes in Pace:
"H ao[.la.~ y2lp Xa.L yey'lJ8iX XiXL 7t€7tO paa. Xa.L yEAW
MliAAO\l ~ TO yYjpiXc; zxauc; ZxcpUYW\I T~\I OCG7doa., id est
865 Gaudeo siquidem atque laetor atque pedo et rideo,
Qui e(ypeum suffugerim, magis ae seneetam qui exuit.
[B] Ductum est a serpentibus et cicadis, qui statis temporibus exuunt
senectutem ac veluti renascuntur.
[A] HIC BONORVM VIRORVM EST MORBVS
AUT1J yE XP1JaTW\I za'n\l OC\lOPW\I ~ \loaOC;,
At iste sane morbus est probi viri.
id est
819 U'f1JA~ correximus: 'J'fLA~ G-I.
841 vel G-I: siue C-F; Pyrrhicho I: Pyrri-
chio C-F, Pyrricho G H.
848 Athenaeum scripsimus: Aristophanem
817 Xen. An. VI, 1, 5 bei Athen. I, 15 e (821
T& 01tA(X TOU E:Te:pou).
829 Horn. loc. cit. mit Schol.
831 Thracibus Scho1. Horn. loco cit. begrundet
die Bezeichnung 0pX1Jcr't'1j'J fur den Kreter
Meriones: E:1tUPPLXL~O'J y&p TOLC; 07tAmc; o{
Kp~-re:c;. Er. schreibt wegen des vorangehen-
den Berichts versehentlich Thracibus.
833 Aristoph. Av. II 68 sq. (eLcr6eL). Die Un-
form E:A6eL beruht auf undeutlichem E:cr6ei:'
der Aristophanes-Aldina.
839 Plin. Nat. VII, 204.
841 Athen. XIV, 630 e (= Aristoxenus fr.
103 Wehrli); 63 I a.
844 pyrrichistae Das Substantiv bei Lucian.
Pisc. 36 (1tUPPLXLO'TW',/). Cf. Etym. mag. 1tUppL-
XLO'T(XL, p. 697, 23·
vel ab ignea vi Die Etymologie in B, auch
1. 839 vel a Pyrrho ... ji/io, entspricht Hesych.
1tUPPLx(~eL'J· •.• ot 3€ a.no .ou 3LtXnUpo'J eI'J(XL, ot
8€ OC1tO n uppou TOU 'AXLAAe:Wc;.
845 Poll. IV, 99: 'E',/01tALOL opx~creLC; 1tUppLX1J
Te X(XL n:AEO'Locc;, E:1tw',/ufLOL 8uo Kp1J TW'J opX1)-
O'TW',/, nuppLX.OU -re: X(XL Te:AeO'Lou.
846 vtrosque Se. Pyrrhichum et Telesiam (cf.
G-I.
856 Olei ... lecytho G-I: Haud quaquam
inest oleum lecytho A-F.
859 et EAEOc; D-I: EAe:Oc; A-C.
n.1. 845).
848 Timocles fr. n, 6 Kock II, p. 451 bei
Athen. VI, 224 b.
(app. crit.) Aristophanem Blosses Versehen
anstatt Athenaeum.
853 torua tuens Verg. Aen. VI, 467; u1t68p(X
i3w',/ Horn. Ii. I, 148 und oft.
2672
855 Aristoph. Av. 15 89 (E:V .ryj A1)xu6cp).
858-859 I!'st, aut~m •...• EAe:~c; N ac? Sch?l. zur
Stelle: (Xvn TOU oux e:Ae:oufLe'J, ou ne:L60fJ.E61X.
2673
861 Nach Aristoph. Pax 335 sq.
862 Aristoph. loco cit.
867-868 Ductum est ... renascuntur Nach Schol.
zur Stelle und Aristot. Hist. an. VIII, 17,
600 b 25; 601 a 6. Den Ausdruck "senectu-
tern exuere" verwendet Theod. Gaza, im
Anschluss an Plin. Nat~ VIII, 1 I 1, in seiner
Ubersetzung der Aristote1esstelle fur TO y1j-
P(XC; a.1t03UEL'J. Cf. Adag. 2183 und Adag.
2601, n.I. 465.
2674
870 Suid. (Xu""t"1) ye: XP1)O'TW'J 4470 (ohne Hin-
weis auf Aristoph.).
Suidas propemodum vt prouerbiale citato Extat autem apud Aristophanem in
Vespis. Vti licebit, cum id probro datur, quod magis laudi duci oportebat.
Finitimum illi ex Euripidis Aulidensi Iphigenia:
875 KaAov yE ~Ot TOUVe:tOOC; E~wvdotcrac;, id est
Mihi opprobrasti probrum honestum scilicet.
[B] Aut e:~pwv~xwc; in tristia quaedam et seuera vitia, quae cum atrociora sint,
tamen minus obnoxia sunt infamiae, quod his magnates ac probati laborent.
Quis enim non execratur furem? At longe foedius est adulterium, quod tamen
880 proceres sibi propemodum laudi tribuunt. Inuidere, obtrectare, studere conge-
rendis opibus longe sceleratius est quam puellam habere, quicum cubites, ob
nocturnos, vt diuus ait Hieronymus, metus. At hoc qui facit sacerdos, vappa
vocatur ac sterquilinium, et integri sanctique habentur, qui ambitione tument,
auaritia contabescunt, inuidentiae virus afflant omnibus, quod videlicet hi
885 bonorum virorum morbi sunt.
[A] NE GVTTAM QVIDEM
id est
Manet etiam hodie vulgo tritissimum Ne gutta quidem, U7te:P~OAtXWC; pro
minimo. Aristophanes E:v 'Axapve:umv:
Lv 0' aAA& ~ot crTaAay~ov dp~v1jc; Eva,
At tu mihi da pacis vnam guttu1am.
[C] Idem in Vespis adsimili forma dixit: r'l7tVOU OUOE: 7tacr7t&A1jV, id est Ne
paspa1am quidem somni. Pro eo, quod erat 'ne minimum quidem somni'. N am
paspalam Graeci vocant minutissimam micam aeris aut farinae, quemadmo-
dum et ante diximus. [H] Plautus in Pseudolo:
895 Cui neque parata gutta certi consilii
N eque adeo argenti.
Nam haec plus habent veneris ad animi res translata, vt: guttam aut micam
aut pilum bonae mentis non habet.
[A] BATT APIZEIN
900 Ba't"Tap[~e:tv dicebantur vulgo qui balbutirent quibusque haesitans esset et
impedita lingua, quod Graeci TpauA[~e:tv appellant. M. Tullius Ad Atticum
libro sexto: T~c; ~uvay6pou 't"~c; &~11c; 6 a7tE:AE:UeE:pOc; ~OO~E !J.ot T~ E:!J.~ ~aTTap[~E:tv.
[G] Quod vitium ex humore immodico nasci docet Hippocrates, probat
Galenus commentario sexto. Vnde in pueris ac temulentis fere accidit;
905 quanquam addit et alias causas, indicans potissimum fieri in "t" et p, pro quibus
sonant TA, vnde fit, vt aegre suum ipsorum vitium pronuncient "t"pauAwcrtv. De
pueris, quur magis balbutiant quam viri, quaerit Aristoteles, sectionis xi.
problemate xxx. Distinguit autem illic philosophus TpCXUAO't'1)TCX, ~EAAO't'1)'t'CX et
lax.voCfHtlV[CXV. Traulosin autem deflnit, quum quis literam quampiam non potest
910 exprimere, non quamlibet, sed certam aliquam (hanc Theodorus vertit
b/esitatem); '-/;€AAOTYJTCX vero, quum litera quaepiam aut syllaba supprimitur,
veluti quum 1t~'t'n:uE~ dicitur pro 7t~crTEU€~ (hanc Theodorus vertit ba/butiem);
lcrx.vocpwv[cx'J vero, quum non valent expedite syllabam syllabae contexere
pronunciando (quam Theodorus vertit linguae haesitantiam). Quae vitia fre-
915 quentius accidunt pueris, vt dictum est, senibus ac vinolentis, vnde Flaccus
ba/bam senectutem vocat. In causa putat Aristote1es virium imbecillitatem, quae
non queat animo subseruire. [C] Etiamsi Tullius ~CX't'TCXp[~E~V accipere videtur
LB 903 propemodum pro effutire. [A] Inde translatum ad eos, qui nugas deblaterant.
Vnde ~cx't''t'cxP~crfLov nugacitatem vocant, vocem a Batto quopiam Thebano
920 mutuati, cui vox fuerit exilis linguaque parum articulata. [G] Cui Pythia dixerit
Boc't''t' , , rbd cpwv~v ~Aee:C;, id est Batte, ad vocem venisti. Autor Hesychius, addens
quibusdam videri vocem imitatitiam, qualis est CPAoi'cr~oC; aliaeque innumerae.
890 tu A-H: om. I.
893 minutissimam C-H: minutissimum I.
872 Aristoph. Vesp. 80.
873 Vii licebit ... oportebat Nach Suid. loco cit.
874 Eur.lph. A. 305. Die lateinische Wieder-
gabe deckt sich mit der schon I 506 und
15°7 veroffentlichten Euripidesuberset-
zung, ausser opprobrasti anstatt "exprobra-
sti" (ASD I, I, p. 289, 1. 390).
877-885 Aut ... morbi sunt Der Zusatz von
15 15 steht im Zusammenhang mit den
gleichzeitigen satirischen Adagia gegen
Fiirstenwillkur: 22.01 (Sileni A1cibiadis) und
2601 (Scarabeus aquilam quaerit). Cf. Adag.
2.62.9, n.ll. 2.°5-2 I I; 2.648, n.ll. 452.-454.
882 Hier. Epist. 50, h 5.
2675 Quo 773.
887 Manet etiam hodie Suringar 132, p. 2.38:
"Niet een drop" (Sartorius 1561).
888 Aristoph. Ach. 1°33.
89 1 Aristoph. Vesp. 91.
894 ante diximus Adag. 910, LB Il, 371 A;
Adag. 2.643, 1. 384 sq.
Plaut. Pseud. 397 sq.
897 micam Catul1. 86, 4: "Nulla in tarn mag-
nost corpore mica salis", cf. dazu Adag.
12.5 I (Salsitudo non inest illi).
898 pilum Cf. Adag. 704 (Pili non facis) und
Qtto 142.0.
2676 Cf. Er. De pronunt., ASD I, 4,
p. 46, 1. 102 sqq.
901 Cic. Aft. VI, 5, I (rile; ~uv<l6polJ rile; €!J.1jc;
ou~eAeUeepoc; €8o~€ !J.OL e<l!J.~ ~CXTTCXpi~(Uv .•. ).
9°3-9°4 docet Hippocrates ... Galenus QueUe ist
ausschliesslich Gal. In Hippocr. aphor.
VI, 32. Kiihn XVIII, I, p. 51. Die Voraus-
setzung fur den Zusatz von I5 2.8 aus Galen
bildet das Erscheinen der Editio princeps
bei Aldus (152. 5). Cf. N. Mani, Die griechi-
sche Editio princeps des Galenos, ihre Entstehung
und ihre Wirkung, Gesnerus 13 (1956),
p. 2.9 sqq., iiber Erasmus p. 47. Die Notiz
in der Versandliste Nr. In Husner "Galeni
1-5" bezieht sich auf diese funfbandige
Ausgabe. Er. hatte sie kurz nach ihrem
Erscheinen vom Drucker geschenkt be-
kommen (Ep. 2.780, 1. 9). Sein Dankbrief
an Franc. Asolanus (Ep. 1746) ist vom
3. Sept. 152.6 datiert. Seine Ubersetzung der
drei an der Spitze stehenden Einfuhrungs-
schriften (ASD I, I, pp. 62.9-669) war da-
mals bereits bei Froben erschienen (Mai
I5 2.6). Cf. Waszink, ASD I, I, p. 63 I.
907 Aristot. Probl. 902. b 16.
910--914 Theodorus Theod. Gaza in der Uber-
setzung der Aristote1esstelle, Bekker Ill,
p. 438 b 23 sqq. Zu 7tLnE:UE:L (1. 912) cf.
Adag. 551 CH I.jJE:AA~ 08 7tL1"TeUE:L).
915 Hor. Epist. I, 2.0, 18.
917 Cic. loco cit.
919-92.0 Vnde ... articulata Nach Suid. ~ocn<l­
PLO"!J.OL 180; B&noe; 185.
919 Thebano Er. las versehentlich 0l)~cx~oe; fur
0l)PCXLOC; bei Suid. B&no~ 185.
92. I Hesych. ~ocncxpi~eLv 346.
92.2. imitatitiam Neubildung zur Wiedergabe
von Hesychs XOCToX !J.L!J.1)crLV.
47° ADAGIA 2677-2681
[E] Dicunt et ~tXTTOAOY[tXv multiloquentiam, a Bauo quopiam poeta, cui mos
erat in poematis eadem subinde inculcare. Vtriusque meminit Suidas. Verum
925 haec nihil ad sensum Ciceronis. Mihi magis apparet dictum fuisse ~tXTTtXp[~E~V
pro 'dolo malo agere', quod apud Cyrenaeos vulpes dicatur ~~crcr(XPO~l [G] teste
Herodoto, [E] vt Latini quoque dicunt vulpinari. Battarus enim dux fuit
deducendae in Cyrenen coloniae. [G] De psellismo dictum est nobis alias.
[A] VNDE EXCOQVAT SEVVM
930 Plautus in Captiui duo prouerbiali dixit hyperbole: V nde exeoquat seuum senex,
apes significans copiosissimas. Tametsi locus hic non videtur vacare mendo.
Ratio trochaici carminis admonet opimae legendum, non optimae. Plautinus
versus hic est, ita vt in vulgaris circumfertur codicibus:
Quid diuitiae, suntne optimae? Vnde exeoquat seuum senex.
935 Seuum autem vel, vt alii, sebum est pingue pecudum durius, quod Graeci
crTEtXp appellant.
[A] IACTARE IVGVM
lactare iugum est incommode ferre seruitutis necessitatem. Translatum a bubus
nondum assuetis iugo. Iuuenalis:
940 Nee iactare iugum vita didicere magistra.
Simile illi Contra stimulum calcitrare. Congeminatur enim infortunium, quod
feras impatientius, minuitur animi aequitate. Quemadmodum ait Plautus:
In re mala, animo si bono vtare, adiuuat.
[A] VT IN VELABRO OLEARIl
945 Vt in Velabro olearii. Prouerbialis similitudo de iis, qui conspirarunt remque
gerunt ex composito. Plautus in Captiui duo:
Vna res,
Omnes compacto rem agunt, quasi in Velabro olearii.
Ve1abrum autem autore Varrone locus erat Romae, quo olearii distrahebant
950 oleum. Mos est autem huk hominum generi, vt inter se de precio conspirent,
quo pluris vendant.
[A] IMI SVBSELLlI 2680
Idem in eadem fabula imi subsellii viros appellat parasitos, qui ita in conuiuium
admittuntur, vt imo sedeant loco.
ADAGIA III.vii.77-81
955 Nihil, inquit, morantur iam Lacones, imi subseltii viros.
[F] Apud eundem in Sticho parasitus inducitur ita loquens:
Haud postulo equidem in summo lecto accumbere.
5cis me dudum esse imi subsellii virum.
47 1
[A] Item Horatius: Et imi ! Derisor leeti, scurram significans. Quadrabit etiam
960 in tenues conuiuas, quos diuites isti nonnunquam recipiunt, sed infimo loco.
[B] Lepidius erit, si transferatur longius, hoc est ad eos, qui inter aulicos
proceres extremo sunt loco aut inter eruditos postremi sunt, quos et infra
classem et extremae classis et injimae notae licebit appellare. Quorum posterius
hoc a mercibus sumptum videtur, quibus addita nota testatur precii modum,
965 prius illud a censu veterum. N am qui primae classis erant, centurn et viginti
milia aeris possidebant, atque hi soli classici vocabantur, reliqui omnes, nam
classes erant complures, infra classem dicebantur. Autor Gellius libro septirno,
capite decimotertio. [G] Tametsi nonnulli codices pro xx. habent xxv. et Titus
Liuius ait Aeris centum milia.
970 [A] MANTICVLARI 2681
Festus Pompeius ostendit poetas hoc verba manticulari vsos pro fucum facere
ac subdole agere citatque Pacuuium ita loquentem: Ad manticulandum astu
934 optimae F-I: opimae A-E.
924 Suid. ~cn·'t'oAoyiiX 183 und B&.'t''t'o~ 185. Fur
bat/ologia cf. Adag. 1°92 und De pronunt.,
ASD I, 4, p. 47, 1. 126 sqq., mit origineller
Interpretation der Battusgeschichte bei Qv.
Met. n, 703 sqq., wozu M. Cytowska auf
die ausfUhrlichere Behandlung Lingua,
ASD IV, I, p. 250,1. I sqq., verweist.
927 Hdt. IV, 192, 2 (~iXfjcr&.p~tx). Er. entnimmt
die Notiz dem Etym. mag. ~txfjfj&.Ptx 19°/191 :
Aey€"t'tx~ ~&.fjcriXpo~ ~ &AWi'n]~ XiX't'!X •Hp630't'ov
U1tO KUP'Y)\liX(W\'.
tJulpinari Non., p. 66, 23 Linds. mit Varro
Sat. Men. 32.7; cf. Apul. Met. Ill, 2.2.
Battarus Vielmehr Battus: Hdt. IV, 155.
Suid. B&.'t"t'ou criAqnov 187.
928 alias Adag. 551 CH ~€AA~ 0'; m"t'''t'€U€L);
Adag. 3328 (Sellissare).
2677
930 Plaut. Capt. 28 I.
932 opimae Die offensichtlich richtige Verbes-
serung steht heute im Text der massgeben-
den Plautusausgaben; doch wird sie Came-
rarius (1552.) zugeschrieben.
2678
939 Iuv. 13, 22.
941 illi Adag. 246.
959 Derisor B-1: Derisior A.
942 Plaut. Capt. 202.
2679
946 Plaut. Capt. 489 (de) compecto: compac-
to codd.).
949 Varro Ling. lat. V, 43 sq.
2680 Otto 17°4 n.
953 Plaut. Capt. 47 1 •
956 Plaut. Stich. 489 (scis tu med esse). An
beiden Stellen geben die neuesten Ausgaben
das richtig uberlieferte "vnisubselli",
Ritschl gab noch imi st/bsefli wie die ersten
italienischen Herausgeber Merula, Ven.
1472 (Capt.), und Pius, Bologna 1500
(Stich.).
959 Hor. Epist. I, 18, 10 sq.
962-963 quos .. , aPPellare Fur cfassis cf. Cic.
Ac. I II (Lucuflus), 73: "qui mihi cum ilIo
(Democrito) collati quintae class is viden-
tur"; fUr nota cf. Otto 643 (farina).
967 Gell. VI (fruher VII), 13.
969 Liv. I, 43, I.
2681
971 Fest. manticularum, p. 133 M.
972 Pacuvius 377 Ribbeck, Seam. Rom. fr. I,
p. 146.
47 2 ADAGIA 2682-2684
aggreditur. Traetum autumat a manticulis, quas fures attrectare solent, nimirum
LB 904 quo furentur. Equidem magis arbitror hinc sumptam metaphoram, quod qui
975 in conuiuio dissimulant, mantilibus tegunt faciem, velut extergentes. Vnde in
Sermonibus Horatius: Mappa compescere risum. Plautus item in Captiui duo pro
pallia latebraque posuit, qua dolus tegi possit:
Nec mendaciis subdolis mihi vsquam mantellum est meis,
Nee syeophantiis nee jueis vllum mantellum obuium est.
980 Equidem haud seio, num ad hanc pertineat formam, quod legitur apud
Origenem homilia in Ezechielem quinta: Qui dicit proximo suo: 'Ignoscit nobis
peecata nostra deus', siquidem et in talibus sacramentis ludimus vicissim nobis pollicentes,
mappam mittet deus, id est teget nostra flagitia, missa mappa. Verum quoniam
Gr~eci codicis non adest copia, super hac re praestiterit Academicum agere.
985 Docti,quibus adest, locum hunc excutient a nobis admoniti. [F] Vtitur eodem
dicto Tertullianus libro aduersus Valentinianos: Sed mappa, quod aiunt, missa.
[A] AVRO HABET SVPPACTVM SOLVM 2682
Prouerbiali figura dixit Plautus in Bacchidibus:
Sed diuesne est isthie Theotimus? - Etiam rogas?
990 Qui soecis habeat auro suppactum solum.
De praediuite, cui tanta suppetat auri vis, vt pedibus ca1cet. Solum enim pro
infima erepidarum parte posuit [B] aut eerte pro pauimento.
[A] AD ARAS
'Ent ~wf.Lou~, id est Ad aras. Refertur in collectaneis, quae Plutarchi titulo
995 feruntur, nee explicatur. Equidem opinor perinde valere, quasi dicas 'ipso in
negocio', iuxta prouerbium, quod nobis alia dictum est loco, quo vetamur ad
aras eonsultare.
[A] SAMIOR VM LA VRA
~~f.LtWV A~UPc(, id est Samiorum laura. Dictitabatur in turpibus addictos
1000 voluptatibus. Laura apud Samios angiportum quoddam erat, in quo cupediae
popinariaeque lautitiae venditabantur [Cl a mulierculis in hoc paratis. [A]
Extat [Cl et hoc [A] adagium in eommentariis, quae Plutarcho inscribuntur.
LB 905 [Cl Refert idem Athenaeus ex Cleareho, libro duodecimo, addens hoc
inuentum fuisse Polycratis Samiorum tyranni eamque ciuitatis corruptelam
fuisse commenturn ex Sardiurn cubito, qui du1cis prouerbio dictus est autore
Platone.
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977 possit C-I: posset A B.
978 Nee A-H: Vel I.
976 Hor. Serm. II, 8, 63.
Plaut. Capt. 520 sq. (nee subdolis rnendaciis
edd. sec. Pyladern [1506]: nee mendaciis subdo-
lis codd.).
981 Orig. Hom. in Ezech. 5, 5, Migne PC 13,
708 D.
984 Aeademicum agere D.h. nach der Lehre der
skeptischen Akadernie br:oX~ liben, "susti-
nere se ab omni adsensu" (Cic. Ac. I
Il, 48).
986 Tert. Adv. Val. 36, CSEL 47, p. 210, 14.
Cf. Quo 1°59, der die richtige Deutung
gibt: mappa bezeichnet hier und an der
vorangehenden OrigenessteUe das Tuch,
rnit dern im Circus das Zeichen zurn Beginn
der Spiele gegeben wurde.
2682 Collect. 228 (Auro habet soccis
suppacturn solurn). Otto 220.
988 Plaut. Bacch. HI sq. (sed istic Theotirnus
diuesne est: sed diuesne est istie Theotimus
codd.; qui aura habeat soccis codd., in
dieser Stellung auch Er. Coffeet.: qui soccis
habeat auro Pylades). Er. scheint hier 1508,
irn Gegensatz zu dern vorausgehenden Zi-
tat aus den Captiui, nach der darnals neuen
Ausgabe des Pylades (Brescia, 1506) zu
zitieren.
2683 Hier beginnt eine Reihe von Ada-
gien, deren QueUe Quo Crusius in seinen
Analeeta critiea ad paroemiographos Craeeos,
Leipzig, 1883, p. 6 sq. klarge!egt hat (abge-
druckt irn Suppl. Paroem. unter Nr. I1). Die
von Er. beniitzte Handschrift ist identisch
oder nahe verwandt rnit dern Cod. Laurent.
80, 13, der flinf Sarnrnlungen griechischer
Sprichworter enthalt. Diese unterscheiden
sich, rnit Ausnahrne der dritten, von den
ubrigen Sprichwortersarnrnlungen, die Er.
kannte, dadurch, dass sie nicht alphabetisch
geordnet sind. Die erste dieser Sarnrnlungen
tragt (zu Unrecht) die Subskription nAOV-
TcXPXOV 7tlXPot/-l£lX~ lXI~ 'AAe:~lXVape:i't; expwvTo.
Sie findet sich unter diesem Tite! in den
Paroem. Cr. I, pp. 321-342, ferner in Dlib-
ners Plutarchausgabe V, Paris, 1882,
pp. 164-173 (beide nach dern Erstdruck
van Jac. Gronovius, Antiquitates Craecae,
X, Leiden, 170I; zahlreiche Korrekturen
gibt F. Scholl, Zu den sog. Prov. Alexandrina
des Ps. Plutarch, in: Festschrift zur Begrussung
der )6. PhiJologenversammlung, Freiburg und
473
Sardiurn cubito HI: Sardorurn cubitu
A~C.
Tiibingen, 1882). Die vier anderen Sarnrn-
lungen sind publiziert von H. Jungblut irn
Rhein. Mus., N.F. 38 (1883), p. 395 sqq.
(= Suppl. Paroem. VI). Ferner hat Crusius,
op. cit., p. 14 sq. gezeigt, dass die Subskrip-
tion der 1. Sarnmlung urspriinglich der Ti-
te! der 2. Sammlung gewesen sein muss.
Diese ist die HauptqueUe fUr seine Ausgabe
Plutarchi De prouerbiis Alexandrinorum libel/us
ineditus, Tiibingen, 1887 (= Suppl. Paroem.
III a), rnit Komrnentar, Tiibingen, 1895
(= Suppl. Paroem. III b). Zur gesamten
Uberlieferung dieses Sprichworter-Corpus
cf. W. Biihler in Serta Turyniana, Urbana,
111.,1974, pp. 410-435; zur Vorlage des Er.
W. Biihler, in: Nachrichten der Gottinger
Akadernie, 1979, Nr. 6, p. 128, n. 99. Er.
verwendet den Narnen Plutarch fiir aUe
fiinf Sammlungen, allerdings mit Zweifel
an der Echtheit, wie die Art der Zitierung
zeigt: Refertur in eol/eetaneis, quae Plutarchi
titulo jeruntur (Adag. 2683, l. ,.994 sq., cf.
2649, l. 456); in eommentariis, quae Plutareho
inscribuntur (Adag. 2684, 1. 2); Plutarchus in
adagiorum eoJleetaneis, si modo non jallit !itulus
(Adag. 2686,1. 15). Die Reihe der aus dieser
Handschrift entnommenen Adagia setzt
sich fort bis Adag. 2699 (oder 2698), wird
wieder aufgenommen nach den Homerada-
gia am Ende der 10. Centurie und Uiuft bis
in die 4. Chiliade hinein (cf. die ubersichtli-
che ZusammensteUung bei Crusius, Suppl.
Paroem. I1, pp. 5-7). Wir zitieren die
I. Sammlung nach Paroem. Cr. (Plut.), die
iibrigen Sarnmlungen nach Jungblut, Suppl.
Paroem. VI; fur die 2. Sammlung verweisen
wir ausserdem auf Suppl. Paroem. III a und
III b.
994 Plut. Paroem. I, 70 (bd ~w!J.6v).
996 alio ... loco Adag. 2328 (Atqui non est
apud aram consultandum).
2684 Cf. Adag. 1823 (Samiorum flores).
999 Plut. Paroem. I, 61 (L.lX!J.£WV &'J8Y] XlXL L.lX-
/-l~lXX~ AlX0plX).
995r1 Dietitabatur ... venditabantur Nach Plut.
I a muliereulis ... paratis Der Zusatz C nach
Athen. XII, 540 f.
3 Clearch. fr. 44 Wehrli bei Athen. loc. cit.
6 Plat. Phaedr. 257 cl (yAUXU~ &YX6.>v); cf.





TCl~VcXP~OV XClXOV, id est Taenarium malum. Si quid crudelius saeuitum esset in
famulos, Taenarium malum vocabant, propterea quod olim Lacedaemonii
10 captiuos, qui in Taenarum confugerant, reductos capitis affecerunt supplicio.
Est autem hoc loco Taenarus oppidum quoddam Laconicae, cuius incolae
Taenaritae vocentur, [F] et eiusdem regionis promontorium, in quo spelunca,
per quam aditus erat ad inferos.
[A] LESBIYS PR YLIS 2686
I 5 ~O AEa~wc; rrpUA~c;, id est Lesbius Prylis. Plutarchus in adagiorum collectaneis,
si modo non fallit titulus, tradit hoc prouerbium per similitudinem sumptum.
Prylin enim fuisse Mercurii filium ac diuinandi peritum. [B] Quanquam 1tp6A~c;
Graece militem peditem significat.
[A] AGAS ASELLVM
20 Agas asellum. Hoc adagii quoniam mutilum refertur, non satis liquet, quid sibi
velit. Refertur autem a Cicerone libro De oratore secundo, ad hunc quidem
modum: In hoc genus coniiciuntur prouerbia, vt illud Scipionis, cum Asellus omneis
prouincias sfipendia merenfem se peragrasse gloriaretur: Agas asellum et caefera.
Hactenus Tullius. Neque vero libet referre, quae in hunc locum adfert
25 Omnibonus, interpres alioqui non omnino malus. Tamen visum [B] est ipsum
adagium [A] in medium proponere, quo doctis saltem vestigandi ministrarem
LB 906 occasionem. [B] Fortasse legendum agaso asellum. Nam veteres elidebant
vocales more Graecorum etiam in scriptura. Atque ita sensus erit, vnumquen-
que facere quae se digna sint: Depotant nepotes, decoquit lurco, digladiatur
30 miles, peierat leno, mentitur aduocatus. Siquidem hoc ipsum agasonis vocabu-
lurn in contemptus abiit prouerbiurn, id quod apud Graecos festiuius est ob
sermonis t3~wfLCl. N am Dores asinum vocant non QVQV, vt caeteri, sed X~AAOV, et
agasonem non OVYJAcX'rYJV, sed X~AAotX'r~Pot, veluti testatur Iulius Pollux libro De
rerum vocabulis vii. [D] Fortassis huc pertinet quod scripsit Flaccus epistola
35 xix. ad Lollium:
Ad imum
Thrax erit aut olitoris aget mercede caballum.
[A] SAMIVM COMATVM 2688
Tov E:v ~cXf.LCP XQf.L~'r"fJv, id est Samium comatum, dicebant eum, qui ante ignauus
40 habitus praeclarius expectatione sese gessisset in negocio. Aiunt pugilem
quempiam apud Samios fuisse, qui cum ab aduersariis haberetur ludibrio,
quod comatus esset, commissus cum illis vicit. Vnde in prouerbium abiit,
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quoties quis certamen SUSClpIt cum iis, quos praeter opinionem experitur sese
viribus superiores. Non dissimile, quod admonuit Sylla: Cauendum a puero male
45 eineto. Recensetur in Plutarchi collectaneis.
[A] SER VVM HA VD VEHO
dOUAOV OUX &YW 1
E~ t.J.~ VEViX\)t.J.~X1JXE -rov m::pl -rwv XpEWV 1
Jeruum ego haud veho,
Nisi qui prius pro carnibus certauerit
Certamine in nauali.
id est
Id est: non admitto seruum nisi multis magnisque spectatum experimentis. Est
autem carmen hoc apud Aristophanem in Ranis, a nobis alio citatum loco.
Admonent interpretes duplicem esse lectionem, 7tEpl -rWV XpEWV et 7tEpl -rwv
55 VEXpWV 1 id est pro carnibus et pro cadaueribus. 'Pro carnibus' accipiunt 'pro vita';
carnem enim corpus appellant. Porro serui cum pugnant, quoniam nullas
habent possessiones, pro vita duntaxat dimicant. Qui legunt VEXpWV 1 hanc
adferunt fabulam: In praelio nauali, quod actum est apud Arginusas,
superiores extiterunt Athenienses vetueruntque, ne cadauera caesorum tolle-
60 rentur, et hac quoque de re digladiatum est. In hoc autem bello serui egregiam
II oppidum quoddam F-I: regio quaedam
-"1-E.
33 X~AAOCXTYlPOC scripsimus sec. PoJlucis ed. Aid.
2685
8 Plut. Paroem. I, 54; cf. Suid. TOCLVO:pWV xoc-
x6v 205.
8-10 Si quid ... supplicio Nach Plut.loc. cit.: ,0
!J.E:yoc xoct 7tOCpocvo!J.ou!J.S:Vov d.; Lxhoc.; [oLxhoc.;
co~. = famu:os Er.}. Ol, y&p Aoc_xe::3~L!J.~VLO~
,Oue; XOCTOCCPUYOVTOC'; E:t'; T OCL'JOCpOV TWV ELAWTWV
[captiuos Er.] &'7tocyocy6nE:e; &.7tE:xTe::~VOCV.
11-12 Est autem ... vocentur Nach Steph. Byz.
TOCLVOCPo';.
12-13 Zusatz F nach Suid. TOCLVOCpOV 206.
2686
15 Plut. Paroem. I, 42.
17-18 Quanquam ... signijicat Suid. 7tpUAL';
2984. Hesych. 7tpUAE:e::.;. Etym. mag. 7tpUAE:e::.;,
p. 693, 3I.
2687 Otto 188 und Nachtrage zu Olto,
p. 137·
21 Cic. De or. II, 258.
25 Omnibonus Leonicenus, In Marci"Tullii
Oratorem adQ. fratrem commentarium, Vieen-
za, 1476.
3.0-3 I Siquidem ... prouerbium Das entnahm
Er. schon in Adag. 7II aus Pers. 5, 76.
IJ02: XLAALXTIjpOC ~I.
37 olitoris G--I: olitor, is D-F.
42 esset ~I: om. A.
33 Poll. VII, 56.
34 Hor. Epist. I, 18, 35 sq.
2688
39 Plut. Paroem. 2, 8.
40--44 Aiunt superiores Nach Plut. loc. cit.
44-45 Sylla cincto Suet. Caes. 45, 3.
45 Plut. lac. cit.
2689
47-48 Plut. Paroem. 2, 7 (ve::vocu!J.O:X1lxe:: m:pl
TWV XpE:wv).
53 Aristoph. Ran. 190 sq. (vs:vocu!J.O:X1lXE: -r1)v
7te::pt TWV xpe::wv).
alio citatum loco Adag. 1080 (Lepus pro
carnibus), LB II, 439 CD.
54 interpretes Schol. Aristoph. loco cit. und
Plut. lac. cit.
5~60 vetueruntque ... tol/erentur Die unrichtige
Angabe beruht clarauf, class im Scholientext
cler Aristophanes-Aldina nach TOU'; VE:Xpou,;
BE E:xwM6"1)crocv &.ve:AE:cr6ocL nicht U7tO Xe::t!J.wvo,;
steht, sondern U1tO XE:LpWVO';, was Er. offen-
bar als Eigennamen auffasste.
60--61 et hac quoque ... donati sunt Dass hinter-
her ein Kampf urn die Toten stattgefunden
operam nauasse leguntur, quapropter et libertate donati sunt. Recensetur
prouerbium in Plutarchi collectaneis.
[AJ TERTIVM CAPVT
T ph'1J Xe~rLA~ xrLL Tp[T<p Eyxe~&A<p, [C] id est Tertium caput et tertio cerebro. [A] In
65 onerum baiulos dictum, qui non humeris modo, verum et capite gestant onera.
Extat in iisdem, quae modo citaui, collectaneis. [.H] Apte torquebitur in
homines variis distractos negociis.
[AJ VT CORINTHIA VIDERIS
'A KOpLVe[~ EOLXrLc;; xmp07tWA~(jeLV, [BJ id est Corinthia videris corpore quaestum
70 jactura. [AJ In mulierem intempestiuius libidinantem. De mulieribus Corinthi
LB 907 prostantibus dilctum est alibi. Dictum est autem XOLp07tWAW nouo quidem
verbo, quod nobis indicat quaestum facere corpore. Xo!:'poc;; enim naturam
muliebrem significat. Extat et hoc in iisdem collectaneis.
[A] CYRNIA IACTVRA
75 Kupv[~ ClT1J, id est Cyrnium malum. De magnis dispendiis et expilationibus
dicebatur. Cyrnus insula quaepiam est e regione Apuliae, cuius incolae
longaeui perhibentur esse propter mel, quo plerunque vescuntur, [G] vicini
Sardonicae insulae. [A] Nam eius illic summa copia, quemadmodum autor est
Stephanus. Haec olim nauigantibus erat inaccessa propter praedonum ac
80 piratarum circa illam frequentiam. Atque hinc vulgo prouerbium increbuit.
[CJ Plinius libro iiii. capite xii. nominat Cyrnum, sed diuersam a Corsica,
quum Strabo tradat Cyrnum esse quam Romani dicunt Corsicam, insulam
aegre habitatam ob locorum asperitatem et regionem multis locis imperuiam,
sed praecipue quod qui montes obtinent ac latrociniis viuunt, feris ipsis sint
85 efferatiores. E quibus si quando aliquot capti per duces Romanos Romam
deducantur, dictu mirum, quam ferinum quiddam ac beluinum prae se ferant.
Nam aut sibi mortem consciscunt aut, si viuunt, stoliditate et amentia sic
fatigant dominos, vt quantulocunque emptos tamen emisse poeniteat. Talis
olim Corsica, nunc vinis laudatissimis instruit Romanas delicias. Ob immani-
90 tatem igitur latrociniorum ac gentis feritatem dicta est Kupv[~ ClT"YJ,quemadmo-
dum dictum est Cilicium exitium, quod alibi retulimus. [F] Meminimus huius
adagii superius in Cyrnia terra.
[AJ RAPINA COTYTIIS
'Ap1trLYoc KOTuT[mc;;, id est Rapina ~Cotytiis. Cotytia festum quoddam erat apu'd
95 Siculos, in' quibus ex more placentulae quaepiam et arborum foetus ramis
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alligabantur eaque diripienda proponebantur. Refertur in Plutarchi collecta-
neis nec exponitur. Quanquam facile liquet dici solitum de bonis temere
profusis direptisque.
[A] QVAE EX ANTIQVA
100 Ta EX. 7tixA~~iiC;, id est Quae ex antiqua, [F] subaudiendum 'Tyro'. [A] Perinde
valet, quasi dicas summam molestiam extremumque malum. Tyrum enim,
quae cognominata est vetus, [B] dictione composita n~A~h'upoc;, [A] Alexan-
der [B] expugnatam et ex insula comportatis aggeribus redditam continentem
94 Cotytia B--I: Cotytis A.
habe, schloss Er. aus der Angabe bei Plut.
loco cit. or.:; [se. ~06AOL':;] EAEU6EPL~V E~1)qJLcr~v­
TO ot 'Ae'YJV~r:OL 1tEpt TWV VEXpWV ttYUlVLcr~fLt­
VOL':;.
62 Plut. loco cit.
2690
64 Plut. Paroem. I, 99 (Tp(TyJ Xe:qJ~A1i Leutsch
und Diibner nach Mantiss. prov. 3, 28: TPLT'YJ
XEqJ~A~ cod.). Cf. Suid. TPLTI] Xe:qJ~A~ 1016.
Verglichen mit Suidas erweist sich die von
Er. gebotene Lesart des Codex als die
richtige. Es liegen zwei Sprichw6rter vor,
das eine im Nominativ - Suid. fiihrt nur
dieses an -, das zweite im Dativ.
64-65 In onerum baiulos ... onera Nach Plut.
lac. cit.
2691
69 Plut. Paroem. I, 92 CAXPOXOpLV6(~ edd.
nach Suid. x,oi'po.:; 601: 'A KOpLV6LIX cod.
Plut.).
70 In mulierem ... Nbidinantem Nach Plut. lac.
cit.; intempestiuius gibt 1tlXp' wp~v der Hs.
wieder; dass dies die Lesart des Cod. Laur.
ist, hat F. Sch6ll, op. cit. (zu Adag. 2683),
p. 56 festgestellt.
71 alibi Adag. 301 (Non est cuiuslibet Co-
rinthum appellere).
72-73 XOLpO':; ... signiftcat Nach Plut. loco cit.
2692
75 Plut. Paroem. I, 90.
76-79 Cyrnus ... Stephanus Steph. Byz. K6pvo.:;.
76 e regione Apuliae N~croc; 1tp60'~oppoe; , I~1tu-
YL~C; Steph. Byz. (= Hecataeus FGrHist
I F 60). Cf. Adag. 2074 (Cyrnia terra),
1. 509 sq., Zusatz C (1517) "ad boream
opposita lapygiae". Falls der Text des
Steph. Byz. in Ordnung ist, ist damit eine
mit Korsika gleichnamige, anderweitig
nicht bekannte Insel (die bei Plin. Nat.
IV, 53 genannte Echinadeninsel Cyrnus
100 ex A B I: om. C-H.
kann kaum gemeint sein) im lonischen
Meer bezeichnet (cf. Jacobys Kommentar
zu FGrHist loc. cit.).
77-78 vicini ... insulae OlXOUO'L ~€ oihOL 1tEpt T1)v
I:~p~6v~ Steph. Byz. loco cit. 1508 hatte Er.
diese Bemerkung weggelassen, da er aus
dem Stephanustext allein die ldentitiit van
K6p\loc; und Korsika nicht herauslesen
konnte. Diese war ihm erst 1516, wie aus
Adag. 2074 hervorgeht, an Hand von Plin.
Nat. Ill, 80 klar geworden, und in unserem
Adag. stellt er sie 1528 auf Grund van
Strab. V, 224 erneut fest. Ein Riickgriff auf
Steph. Byz. zeigte ihm, dass die dort er-
wahnte Langlebigkeit auf Grund des Ho-
niggenusses (= Lycus FGrHist 570 F 5)
sich nicht auf jene lnsel e regione Apuliae,
sondern auf Korsika bezieht. 50 fiigte er
1528 den Zusatz bei, ohne zu bemerken,
dass nach seinem Text 5ardinien und Korsi-
ka gegeniiber von Apulien liegen miissten.
7~80 Haec olim ... frequentiam Nach Plut. Toc.
cit.
8 I Plin. Nat. IV, 53.
82 Strab. V, 2, 7, p. 224.
91 alibi Adag. 2 I 25.
92 superius Adag. 2074, wo 1. 514 sq. auch
KUPVL~ ocTI], aber aus Zenob. AId. col. 108
angefiihrt ist.
2693
94 Plut. Paroem. I, 78 (KOTU't"TtOLC; edd.: KOTU-
TLOLe; cod.).
94~96 Cotytia ... proponebantur N ach Plut. lac.
cit.
2694
100 Laur. colI. Il, 4, p. 403 Jungblut = Plut.
Prov. Alex. 4, p. 4 Crusius.
101-106 Tyrum ... pertuNsset Nach Plut. loco
cit., die Erganzungen B aus Curtius
IV, 2-4 (Palaetyros IV, 2, 4).
478 ADAGIA 2695-2700
[A] crudeliter tractauit plurimisque affecit incommodis, vnde prouerbium Tdt
1°5 EX 7t~AIXLiic;. Quo significabant tantum maIorum, quantum antiqua Tyrus
pertulisset. Recensetur in PIutarchi collectaneis [F] atque item Zenodoti.
Historia est apud Quintum Curtium.
[A] TRICEPS MERCVRIVS
TpLXECPOCAOC; (Epfl-Yjc;, id est Triceps Mercurius. Dictum videtur in ambiguos
110 ancipitesque aut in vehementer astutos. Ad hunc modum fingebatur antiquitus
Mercurius, vel quod pIurimam vim habeat oratio vel quod idem deus index
viae. Proinde in singuIis capitibus inscriptionem habebat, quo duceret haec
via, quo rursum illa. Huiusmodi Mercurii simulacrum primus posuit Proclides
autore Philocharo.
I I 5 [A] DANACE
~OCVOCX1), id est danace. Sic appellabatur nummuIus ille, qui Charonti persoluitur
nauIum pro transmissione Stygiae paludis, cuius meminit Lucianus in Charon-
te, ApuIeius item in fabuIa Psyches. Refertur in collectaneis PIutarchi nee
indicatur vsus. Mihi videtur recte vsurpandum, si quis iubeat senem parare
I 20 3~vocx1jV, innuens prope esse, vt emigret e vita. Aut si quem vsqueadeo nihil-
reliquisse dicat, vt ne danace quidem superfuerit. [F] In hunc sensum vsurpat
Iuuenalis satyra tertia, qui hunc nummuIum trientem vocat:
Nee sperat coenosi gurgitis a/num
Infelix nee habet, quem porrigat ore trientem.
12 5 [A] VT BAGAS CONSTITISTI
Bocyocc; EO'''t"1)XOCC;, id est Vt Bagas stabas. In stupidum et elinguem dicebatur.
Bagas erat quispiam adsimilis attonito stupidoque et insuIso. Commemoratur
LB 908 in PIutarchi collectaneis. [B] Haud scio, num Iegendum sit Bagaas pro Bagas;
is eunuchus fuit, et est hoc genus timidum et imbelle.
130 [A] CANCRVM INGREDI DOCES
Kocpx[vov op6dt ~OCO[~e:LV OLOOCaXE:LC;, id est Cancrum recte ingredi doces. De eo, qui
docet indocilem. Refertur in eisdem collectaneis. Finitimum vel idem potius
cum illo, quod pauIa superius retuIimus ex Aristophane, [C] in prouerbio
Nunquam effieies. Pertinet ad genus &OUVOCTWV~ Aethiopem dea/bas ete. Siquidem
135 animal hoc non ingreditur nisi obliquo corpore et in omnem partem mouet






0cD.~crcrocv cXV"t'Ae:t:'c;, id est Mare exhauris. De eo, qui conatur, quod effici non
140 possit. [B] Nam montes vtcunque perfodiuntur, at mare non possit exhauriri.
[Cl CANES TIMIDI VEHEMENTIVS LATRANT 2700
Quintus Curtius libro septimo demonstrat huiusmodi prouerbium apud
Bactrianos vulgo iactatum fuisse: Canis timidus vehementius latrat quam mordet.
Thrasonum est turgidis minis dira moliri; at Chremes ad rem gerendam
104 tractauit F-I: administrauit A-E.
120 esse F-I: abesse A-D, adesse E.
106 in P/utarchi collectaneis Laur. loco cit. Zur
Verwendung des Namens Plutarch durch
Er. cf. zu Adag. 2683.
Zenob. AId., col. 154.
107 Curt. loco cit.
2695
109 Apost. 17,23; cf. Suid. TP~Xe:cp\XAOC; 981.
111 quod p/urimam ... oratio nlXp6C!ov /) A6yoc;
!J.E:YLC!TlX tcrX.OE~ Apost. loe. eit. Der Satz fehlt
bei Suid. loco cit. Demnaeh war Apost. die
(ungenannte) QueUe des Adagiums.
1 II-II4 idem deus ... Phi/ochoro Nach Apost.
(Suid.) loe. cit.
114 Philochorus FGrHist 328 F 22 bei
Apose (und Suid.).
2696
116 Laur. colI. n, 5, p. 403 Jungblut = Plut .
. Prov. A/ex. 5, p. 4 Crusius (Zenob. AId.
col. 66. Suid. OlXVO:X1) 59). Cf. Pfeiffer zu
Kallimachos fr. 278.
116-117 Sic appellabatur ... pa/udis Nach Plut.
loco cit.
I 17 Lucian. Char. 1 I.
118 Apul. Met. VI, 18.
in collectaneis P/utarchi Laur. loco cit. Cf.
Adag. 2694, n.l. 106.
122 Iuv. 3, 266 sq.
2697
126 Laur. colI. I1, 15, p. 404 Jungblut =
Plut. Prov. A/ex. 17, p. 11 Crusius (H1JC!&c;
Crusius nach Apost. 4, 90: BOCYlXC; cod.
Laur., ebenso Zenob. AId. col. 50).
127 Bagas ... insu/so Nach Laur. loc. cit.
128 in P/utarchi collectaneis Laur. 1oc. cit. Cf.
Adag. 2694, n.l. 106.
Bagoas Name des Eunuchen in Lucians
Dialog Eunuchus, den Er. 1514 iibersetzte,
ASD I, I, p. 594 sqq. Cf. Athen. XIII,
603 b (= Dicaearch. fr. 23 Wehrli).
2698
131 Laur. coIl. Ill, 16, p. 416 J ungblut (=
143 Bactrianos F-I: Batrianos C~E.
Zenob. AId. col. 14) AL6£07tlX C!fJ-~X.ELC; X\XL
x\Xpx£vov XTA.
131-132 De eo ... indoci/em Nach Laur. (= Ze-
nob. AId.) 1oc. cit.
1 H pau/o superius Adag. 2638 (Nunquam ef-
ficies, vt recte ingrediantur cancri): Ari-
stoph. Pax 1083.
134 Aethiopem dea/bas Adag. 350. Weitere
OCOUV\XTlX Adag. 348 sqq.
136 XlXpX£VOV ... XlXPOCXL\lOV Etym. mag. 491, 53.
137 capite gignere Plin. Nat. IX, 15 8: "ore
coeunt" (Missverstandnis von Aristot. His!.
an. V,7, 541 b 25 oL O~ x\XPX£VOL XlXTci TeX
7tp6cr6L\X &AA~AWV m)\101)OC~OnlXL; cf. Gossen-
Steier, RE XI, 1667, 65 s.v. Krebs).
2699 Cf. Qtto 1062 (mare interbibere).
139 Zenob. AId. col. 94 60:AlXcrO'lXV &VTAEi'C;' E7tL
TWV &V1)VO"t"OLC; E7tLXELpoonwv. Laur. colI.
Ill, 17, p. 416 sq. Jungblut &vS:fJ-OUC; 61)p~c;,
SO:AlXO'O'lXV &\lTAELC; und weitere &aOV\xTlX (so
wie auch App. prof). 4, 58). Die isolierte
Verwendung bei Er. scheint auf Zenob.
AId. als Quelle hinzuweisen, doch ist das
Nebeneinander von Adag. 2698 und 2699
im Laurentianus auffallend. Crusius Ioc. cit.
(zu Adag. 2683) rechnet das Adagium zu
den aus dem Laurentianus (oder vielmehr
aus dessen "gemellus") entnommenen.
2700 Collect. 724: Canes qui ph.irimum
latrant, perraro mordent: in dieser Form ist
das Sprichwort nicht antik, cf. Suringar 34,
p. 52 sqq. Otto 321. In die Adagia nahm es
Er. in neuer Fassung erst 1517/8 auf, als
ihm die antike Bezeugung bei Curtius durch
seine Arbeit an der Strassburger Curtius-
ausgabe (Schiirer, 15 18) bekannt gewor-
den war. Cf. Adag. 2262, n.l. 355.
142 Curt. VII, 4, 13·
144-145 Thrasonum ... promptior Thraso und
Chremes sind Personen in Ter. Eun.
ADAGIA 2700
145 promptior. Sic et Athenienses ad bene dicendum quam ad gnauiter agendum
accommodatiores fuisse leguntur. Nee Aiaci promptum fuit dicere nee Vlyssi
bellare. Et Lacedaemonii verbis parcissimi virtute longe praecelluerunt. Et
apud Homerum Graeci taciti pugnam ineunt, sed vim spirantes, cum barbari
immani clamore accurrerent. Denique mulieres lingua melius quam viri
150 belligerantur. Q. Curtius eodem in loco subiicit allegoriam huic similem:
A/tissima quaeque flumina minimo sono /abi.
145 gnauiter F-I: grauiter C-E.
150 Q. Curtius I: Qu. Curtius C-H.
146-147 Nee Aiaei ... bel/are Nach Dv. Met.
XIII, 10 sq., wo Aiax sagt: "Sed nee mihi
dIcere promptum / Nec facere est isti (se.
Vlixi)."
151 minimo HI: altissimo C-G.
148 Horn. I/. Ill, 2 sqq.
15 0 Curt. loco eit. Dtto 679; Naehtrage zu
Olto 57; 271.
[A]
CHILIADIS TER TIAE CENTVRIA VIII
HOMERICI VERSVS ALIQVOT PROVERBIALES
Tantum honoris antiquitas habebat Homero, quemadmodum testatur Macro-
bius, vt singuli pene versus illius prouerbii vice celebrarentur. Quorum nos
nonnullos sparsim in hoc opere recensuimus, praesertim quos in autorum
2.-2.4 Die hier beginnende Reihe der Horner-
Adagien verlangte eine Vorbemerkung.
Handelt es sich doch jetzt nicht mehr urn
echte Sprichworter, sondern urn in bestimm-
ten Situationen anwendbare Zitate. Dabei
will Er. durch reichliche Beispie1e (die
Reihe erstreckt sich uber drei Centurien bis
Adag. 2.975) zeigen, wie derartige Zitate ver-
wendet werden konnen, ohne dabei VoH-
standigkeit anzustreben und sich damit
dem Vorwurf der Pedanterie auszusetzen
(H. ~I3). Die I Empfehlungen zum Ge-
brauch gibt er nach spontanen Einfallen
(1. 16 sq.), ohne sich an antike Kommenta-
toren zu binden. Bei der Auswahl der An-
wendungsmoglichkeiten kornmt hier, wo in
geistreich freiern Spiel die homerischen Si-
tuationen auf den burgedichen Alltag uber-
tragen werden, der Erasmische Sinn fur
Witz und Ironie zu voller Geltung. (Dassel-
be zeigt an Hand des Scarabeus (Adag. 2.601)
und der Moria M. Cytowska in ihrer ergeb-
nisreichen Studie Homer bei Erasmus, Philo-
logus u8 (1974), p. 150 sqq.; cf. zu Cent.
VIII auch ihren Aufsatz Erasme de Rotter-
dam, traducteur d'Homere, Eos 63 (1975),
p. 341 sqq.) A11erdings erhebt Er. den An-
spruch, class diese Zitate den Charakter von
antiken Adagien aufweisen und als soIche
tatsachlich verwendet werden konnen
(1. 8 sq.). Er. beruft sich dafUr (1. 3 sq.) auf
Macr. Sat. V, 16, 6: "Homerus omnem
poesin suam ita sententiis farsit, vt singula
eius &1to<p6kYfLlX."t'lX. vice prouerbiorum in om-
nium ore fungantur", eine SteHe, auf die
Er. schon im Widmungsbrief zu den Collec-
tanea von 15°° (Ep. 12.6, 11. 2.1~2.2.I) hinge-
wiesen hatte.
Den Anfang machen einige Beispiele van
H()merzitaten antiker Schriftste11er: Adag.
2.7°1 Lukian, 2.702 Plutarch und Lukian,
2.703 Diogenes Laertius. In der darauf fol-
genden Durchmusterung des Homertextes
wird auf weitere Zitate hingewiesen: Adag.
2.706 GeHius, 2.734 Aristoteles, 2.757 Plu-
tarch, 2.782. Cicero, 2.801 Plinius Epist., 2.82.9
Lukian, 2831 Cicero, 2.951 Lukian. Oder
das Zitat wircl erst spater gefunden: Adag.
2.753 Platon (152.8),2.792. Plutarch (1515),
2.801 weiteres Zitat aus Athenaeus (1517),
2873 Plinius Nat. (152.8), 2970 Plutarch
(15 15, mit neuem Para11elvers aus·dem Cer-
tamen Homeri et Hesiodi). Ein 1515 neu
gefunuenes Zitat aus Plutarch bildet als
Adag. 2975 den Abschluss der gesamten
Reihe. Von Adag. 27°4 bis Adag. 2.974 wird
fortlaufend die ganze lEas und dann die
ganze Odyssee exzerpiert.
Die Anordnung der Zitate ist so, dass
samtliche Bucher der Ilias und der Odyssee
der Reihe nach durchgegangen werden,
aber ohne pedantische Wahrung der Buch-
und Versfolge. Dabei ist eine Eigentumlich-
keit zu beobachten: Neben fortlaufenden
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literis vsurpatos deprehendissemus. Nunc itaque mihi videor facturus operae
precium, si ex omni Homericae poesis corpore quosdam seligam versiculos,
qui prouerbii speciem ita prae se ferant, vt dubitandum non sit, quin hi certe ex
illorum numero fuerint, quosantiquitas adagionum instar vsurpauerit. Quan-
10 quam autem nullum fere carmen est huius poetae, quod non possit ad aliquam
prouerbii rationem detorqueri, tamen nos e plurimis pauca quaedam decerpere
maluimus, partim ne quis nos in re tanquam ascita nimium diligentes dicere
posset, partim quod nescio quo modo magis arrident in hoc genere quae sibi
quisque velut adoptarit. Itaque sat habuimus in paucis aliquot, quemadmo-
15 dum accommodari debeant, viam ostendisse. Atque in his ipsis, quanquam
eum carminis vsum indicauimus, qui turn nobis scribentibus venisset in
mentem, tamen nihil vetuerit, quo minus idem carmen ad varios vsus
asciscatur. Neque vero idem permiserim in reliquis poetis, nisi si quis in
Marone licere putet, quem Latinum Homerum optimo iure dixeris; sed facit
20 hoc Homeri diuinitas quaedam, vt deceat, quicquid ex iUo quocunque pacto
mutuum sumpseris, etiam si, quod in centonibus fieri solet, ad longe diuersam
sententiam verba detorseris. Quanquam autem sciremus his non adfuturam
gratiam, nisi quis vsurparet Graece, tamen, ne non intelligerentur -a nonnullis,
vertimus haec quoque. Sed iam referre incipiemus.
18 quis C-I: quis idem A B.
Zitatenreihen wie
Adag. 27°7-33: I/. II, 38-VII, 238
Adag. 27n-66: I/. XII, 232-XIII, 484
Adag. 2783-93: I/. XIII, 264-XIV, 382
stehen riickHiu6ge wie
Adag. 2734-4°: I/. IX, 3I 9-VIII, 132
Adag. 2741-5 I: II. X, 135-IX, 374
Adag. 2752-56: II. XI, 793-X, 540
Adag. 2794-2800: I/. XVII, 631-3°2.
Ebenso wechseIn in der 9. und 10. Centurie
vorwartslaufende Reihen mit riickUiufigen
ab.
Besonders auffallend ist der Ubergang von
der Ilias zur Odyssee, wo die ersten Zitate
aus der Odyssee vor den letzten aus der
I1ias stehen:
Adag. 2836-43: Od. I, 411-8, 11. XXIV,
52 4-260.
Nachher folgen von Adag. 2848 an Odys-
seereihen.
Die Erklarung fiir diese auffallende Anord-
nung mag man darin sehen, dass Er. nach
Hingerem fortlaufendem Exzerpieren und
Darstellen sich noch einige Stellen auf Zet-
teln notierte, die er dann in der Reihenfolge
bearbeitete, wie sie aufeinander lagen, so
21 fieri C-I: om. A B.
dass das zuletzt notierte Zitat zuerst behan-
delt wurde usw. Dass die Zettelhiindel bei
diesem Arbeitsvorgang auch etwa durch-
einander gerieten, ist verstandlich. Damit
waren Reihen erklart wie etwa Adag.
2746-5 I aus 11. IX in der Abfolge 618; 429;
4°1 ; 456; 372; 374 oder Adag. 2848-55 aus
Od. III in der Reihenfolge 335; 236; 231;
480; 127; 147; 48; 26.
Der von Er. gebotene Wortlaut der Verse
weicht z.T. nicht unerheblich von unserem
Homertext ab. Somit stellt sich die Frage
nach dem von Er. beniitzten Text. 15°8
lagen zwei gedruckte Homerausgaben vor,
die 1488 in Florenz erschienene Editio prin-
ceps des Demetrios Chalko,?-dylas und die
Aldina von I 504, die ein nur wenig veran-
derter N achdruck der Editio princeps ist.
Es ist von vorneherein anzunehmen, dass
Er. in Venedig beide Ausgaben zur Verfii-
gung standen, sowohl die Editio princeps,
die er noch viel spater, urn '1525, Eur seine
Bibliothek bestellte (AlIen VII, p. 547, Ap-
pendix 20), wie auch die handliche Aldina,
I1ias und Odyssee je in einem Oktavband
Tatsachlich stammen in den Homer-Centu-
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rien uber zwanzig Lesarten, die von der
heute anerkannten Textform abweichen,
aus einer dieser beiden Ausgaben. Da je-
doch die beiden Fruhdrucke im Text meist
ubereinstimmen, lasst sich im einzelnen Fall
selten festste11en, welche Ausgabe benutzt
wurde. Im Kommentar setzen wir fUr soI-
che Fa11e vereinfachend das SigIum "AId.".
Textvarianten, die sich in beiden Drucken
finden, sind z.B. LEt fUr ELYJ (Adag. 2717),
Ile:TIXIl~AtIX fUr IlETOCfl.W'J~IX (Adag. 2722), 7t1X'J-
TOcrE tlTI)'J fur mxnolJ' t"trrYJ'J (Adag. 2730),
E:plJx&:xm fUr e:p{)xocxe:'J (Adag. 2760), MIJXE:'J
fur 36crxo'J (Adag. 2793), 8PS:7tTIX fur 8pbtTpIX
(Adag. 2800), 7tIXPtX pYJToLm fur 7tOCpOCpPYJToLm
(Adag. 2813) etc.
In den wenigen Fallen, wo die beiden Ho-
merdrucke differieren, geht Er. das eine
Mal mit der Aldina zusammen (so Adag.
2705 und 2818, wo die Ed. princ. in 1/
XIX, 166 irrtumlich ,E: auslasst), das andere
Mal mit der Editio princeps (so Adag. 2742
und 2816 in den Ausgaben von 1508 bis
15 17 (A-C); Lesarten der Ed. princ. finden
sich auch in Adag. 20n, 1. 173 und Adag.
2060, 1. 309).
Wo Er. von beiden Fruhdrucken abweicht,
handelt es sich urn hinzugesetzte oder weg-
gelassene 'J ephelkystika, urn Ersetzung ho-
merischer Formen durch attische (crm fur
TO~, Adag. 27°3; o,jx OC7tOA E:LTOCL fur 01J7tOT'
OAE:LTCX,L, Adag. 2710), urn absichtliches Ein-
setzen des Nominativs in einem verkiirzten
Zitat (Adag. 2788; 28 I 9) oder urn blosse
Ungenauigkeiten (&:vopolls:vOLO fur 1X'J8po-
lleoLO, Adag. 2795). Prosodische Fehler, wie
sie in den beiden Homerfruhdrucken nicht
selten sind, wurden von Er. durch Wortum-
stellung oder durch Einschieben fehlender
und Weglassen uberschussiger Silben
rhythmisch verbessert (Adag. 2762a; 2783;
2852; 2862; 2920).
In vielen Fallen wurde die Lesart der AIdi-
na erst I 520 eingesetzt. Hier fassen wir
offenbar die Korrekturtatigkeit des urn die-
se Zeit bei Froben beschaftigten Flamen
Michael Benti(n)us (AlIen, Ep. 1433, n.1. 2;
Hartmann, Am. Kor. Nr. 746, n. 8), uber
die sich Er. Ep. 1437, 11. 162-164 etwas
verargert aussert. Sein Urteil "M.B. multa
deprauauit sua diligentia" ist jedoch zu
scharf. Die Anderungen, die 1520 (D) in
den Centurien VIII-X vorgenommen wur-
den, sind uberwiegend eindeutige Textver-
besserungen, d.h. Bentius hat manche Ko-
pier- und Druckfehler mit HiIfe der Aldina
berichtigt (cf. app. crit. Cent. VIII, 11. 674;
709; 818; 826; Cent. IX, 11. 460; 561; 576 ;
613; 633; 669; 749; 767; Cent. X, 11.46 ; 97;
13 6 ; 287; 514; ferner Adag. 24°1, 1. 35;
2441, 1. 775). Anderseits finden sich auch
Schlimmbesserungen, so in Adag. 2816, wo
Bentius das aus der Editio princeps stam-
mende E:xcx'76~1jYo<; durch das schlechtere
hoc,6'J~lJyot; der AIdina ersetzte, oder in
dem von Er. beanstandeten Beispiel von
Adag. 1253 (LB Il, 507 A), wo richtiges or4l
in OL4l geandert wu:de.
Von den nicht wenigen Fehlern, die auch
1520 noch stehen blieben, wurden in den
Ausgaben von 1526 (F) und 1528 (G)
nochmals manche aus den Homerzitaten
getilgt: In F Cent. VIII, 11.152; 572; 769;
Cent. IX, 11.65; 236; 737; 770; die an den
beiden letztgenannten Ste11en gebotenen
Lesarten entsprechen weder der Aldina
noch der Editio princeps. In G Cent. VIII,
1. 459; Cent. IX, 11. 150; 307; Cent. X,
11. 129; 24I; 467, a11e entsprechend der
Aldina. Dabei blieben immer noch Fehler
stehen, die aus der Aldina hatten verbessert
werden k6nnen: Cent. IX, 1. 236 OPWPIX:
AId. opwP71: Cent. X, 1. 467 Te:SAocfh: AId.
TE:TAIXSL.
Die ganze Reihe der Homer-Adagien
2701-2975 zusammen mit der EinIeitung
(11. 3-24) wurde im Jahre 1529 in der lateini-
schen Fassung ohne den griechischen Text
und ohne den Kommentar in Antwerpen
von Martin de Keyzere (Caesar) nachge-
druckt unter dem Titel Prouerbia quaedam
Homerica D. Erasmi Roterodami labore exqui-
sitissimo e Graeco in linguam Latinam versa,
ingenii ac eruditionis plenissima. Die Ko11ation
nach dem Exemplar der Bibliothek der
Stadt Rotterdam ergab, dass als Vorlage
nicht die zuletzt erschienene Adagienausga-
be von 1528 (G), sondern die vorangehende
von 1526 (F) benutzt wurde. Anstelle eines
empfehlenden Vorwortes ist "In laudem
prouerbiorum" ein kurzer Abschnitt aus
den Prolegomena der Adagia (LE Il, 6 AB:
"Quod si quem mouet '" quae minima
sunt") abgedruckt. Wahrscheinlich sind die
Prouerbia Homerica ohne Zustimmung des
Er. nachgedruckt worden. Der anste11e der
Uberschrift Homerici versus aliquot prouerbiales
(1. 2) gesetzte Titel "Erasmus Roterodamus
Studiosis lectoribus" solI offenbar der Be-
glaubigung dienen. Weitere Auflagen
scheint die Sammlung nicht erlebt zu ha-
ben. Cf. dazu auch Reedijk, Poems, p. 103
und N. van der Blom, Erasmiana, Herme-
neus 40 (1969), pp. 217-222.
NON PROBANTIS 27°1
id est,AAA' oux 'ATPf::[OYJ 'AycxfL~flvov~ ~VOCXVf:: eUfLcr,
At non Atridae sic est Agamemnoni visum.
Vsurpatur a Luciano ceu prouerbialiter in Lapithis. Recte vtemur, vbi rem
quidem fatebimur honestam factu, verum diuersa placere iis, quorum libido
plus valet quam aequitatis ratio. Siue cum quis tyrannico more sequitur non
quod dictet aequitas, sed quod animo collubitum sit. Siue cum vnus aliquis a
caeteris omnibus dissentit. Sumptum est autem ex Iliados Homericae libro
primo, vbi et iteratur hie versiculus.
"Eve' &AAOL flEV mXVTf::C; S:7tf::Ucp~fL"tJcrocv 'Axocw[
35 A~oercreoc~ 8' lep~cx xcxt &yAcxcx oEX8cx~ &nOLvcx.
,AAA' oux 'ATpe:[OYj 'AYOCfL~fl vov~ ~voocve: eUfLcr,
,AAA eX xcxx<7)c; &cp[f::~, XpCXTf::pOV 0' Ent ~ueov ETf::AAf::. Id est
At reiiquae Danaum placet haec sententia turbae,
Sacriftco vt habeatur honos ac splendida dona
40 Accipiant,. at idem hoc Agamemnoni non ita visum est,
Quin male dimittit ac dicta fera insuper addit.
[A] REFVTANTIS LAVDEM IMMODICAM 2702
Du TOL EY~ Oe:6c; e:~~~, 'r[ fl' &OCXVcXTOLmv Hcrxf::~C;; id est
Nullum ego sum numen, quid me immortalibus aequas?
45 Plutarchus in commentario, cui titulus Quo pacto quis intelligat se profecisse,
monet, vt hoc Homericum carmen semper habeamus in promptu tanquam
pharmacum aduersus venenum adulationis, aut vbi quis nos magni6centius
quam pro merito laudat. Vsurpatur a Luciano in Icaromenippo. [F) Carmen
extat Odysseae n [G) sub persona Vlyssis loquentis ad Telemachum 6lium.
50 [A] CA VENTIS CLANCVLARIAS INSIDIAS
id estM~ Tk cro~ CPf::uyOVTL fLf::TCXcppEVcp EV o6pu n~~YJ,
Ne quis te a tergo fugientem cuspide ftgat.
Cum significabimus circumspectius agendum, ne quis noceat imprudenti.
Diogenes vsurpauit mutata vocula in adolescentem formosum, qui incustodite
55 dormiebat:
Sunt autem apud Homerum Iliados 8 verba Diomedis Vlyssem fugientem
reuocantis ad pugnam. Item Iliados X:
ADAGIA III.viii.I-6
Ou fl-E'J fl-m ~EUYO'J''n fl-E'!(x~PEV!}> E'J SOpU 7t~~EtC;,
60 'AAA' Wu~ fl-Efl-(X<7.)''n St& crTIj8Ea~t'J EA(Xcrcrov, id est
Nunquam mi a tergo jugienti inftxeris hastam,
Sed prompto potius aduersa in pectora torque.
Hoc licebit vsurpare, cum quis non detractat apertum certamen.
[A] IVBENTIS APERTE LOQVI
65 Si quem admonebimus, vt proferat doloris aut odii causas neque caelet in
animo, non illepide dixerimus illud ex prima Iliados libro:
'E~cxuScx, f1.~ xEu8E 'J6~, rvcx ErSO!J.EV ocfl-~W,
Eloquitor, ne eaelato, quo norimus ambo.
id est
[A] POLLICENTIS SE PROMISSA RE PRAESTITVRVM
70 Significantes promissorum fidem non irritam futuram, sed re praestituros nos,
quod verbis simus polliciti, vsurpare poterimus versus has ex eadem libro:
75
OU y&p Efl-Q'J 7tcxAtvliYPE'!O'J ouS' &7tCX'T1jAQV
Ouo' &TEAEU'T1J'!O'J y', 0 '!t XEV XE~tXA-n XCX,!(x'J EUQ'(,),
Nee reuoeanda nee irrita vanaue dieo jutura,
Quaeeunque annuero et promisero vertiee moto.
Dicuntur autem a persona Iouis ad Thetidem.
id est
[A] IN ABSVRDE LOCVTVM
Vbi quis videtur absurdum quippiam dixisse siue cum verbum aliquod
videbitur per imprudentiam elapsum, quod satius erat reticuisse, locus erit illi,
33 et G-I: non semel A-F.
50 Cauentis ~I: Canentis A, corr. s.
60 0"'t"'fJ8EO"CP~V ~I: o-1J8EO"CP~V A.
27°1
26 I/. I, 24 aus Lucian. Conuiv. 12. In seiner
Lukianiibersetzung van 1 506 hatte Er. den
Vers etwas anders wiedergegeben: "Verum
Agamemnoniae menti non ista placebant"
(ASD I, I, p. 607, 1. 1 I).
32 I/. I, 22 sqq.; 1. ;6 wiederholt I/. I, 378.
27°2
4; Od. XVI, 187 (= Hymn. Ven. 109) aus
Plut. Mor. 81 d (ou TLC; TO~ 6e:6c; Horn.; ou Tm
eyw 8e:6c; Plut.).
48 Lucian. lcar. I;, dart van Er. 1514 im
gleichen Wortlaut iibersetzt wie 15°8 in den
6; detractat HI: detrectat A~G.
76 Thetidem D-I: Tethidem A-C.
Adagia (ASD I, I, p. 415, 1. I).
49 Od. lac. cit.
27°3
51 11. VIII, 95 (TOL: fJOL Diog. Laert.).
54 Diogenes der Kyniker bei Diog. Laert. VI,
53·
57 If. lac. cit.
58 11. XXII, 283 sq.
27°4
66 If. I, ;6;.
27°5
71 If. I, 526 sq. (aTEAe:uT1JTOV, so auch ed. pr.:
he:Ae:uTIJT6\1 y' AId.).
id est
80 quod pluribus locis apud Homerum reperitur et nominatim Odysseae libro
pnmo:
no~o'J cn: E7toc.; epuye'J ifpxoc.; 000'.11'(,)'.1;
Dentis claustra tui quae vox elapsa reliquit?
Laudatur hic versus ab A. Gellio Noctium Atticarum libro prima, capite
85 decimoquinto, [B] qui pulchre admoneat parce loquendum esse, quod natura
linguam vallo dentium cinxerit et septo labiorum, cum aures patulas dederit.
[A] IN SPEM FRVSTRATAM
Si quando significabimus aliquem sua spe frustratum ac rem euenisse secus
atque ille expectabat, non infestiuiter applicabimus illud ex Iliados libro
90 secunda:
LH 910 [A]
N~1noc.; OUOE: 1'~ ~01J, &. pC1. Zeuc.; tJ.~OE1'O EpyC1.,




95 Vbi sentiemus [rustra sumi operam neque quicquam promoueri diutinis
labaribus, non inepte quadrauerit illud ex eadem libro:
.,ArtP1Jx1'() '.I rtOAEtJ.0'J 7tOAe:tJ.[~e:~'J ~OE: tJ.Q:Xe:crecx~,
Pugnam infrugiferamque et inutile ducere bellum.
id est
[A] ADIVRANTIS SE FACTVRVM ALIQVID
100 Cum adiurabimus nos facturos quippiam, si modo vita non destituat, licet
accommodare versiculum ex eadem libro:
M1JXfh' E7te:~1" 'Ooucr~~ xQ:P'YJ &tJ.o~cr~ €7td1J,
Posthac ne caput hoc humeris insistat V!yssis.
Item Iliados quinto:
id est
id est1°5 Au1'[x' E7te:~1" !X7t' €(1.o'to xocp1J TQ:(1.Ot &AA01'pWc.; cpwc;,
Mox caput hocce aliquis mihi barbarus ense recidat.
Nam hoc modo vulgus nostris etiam temporibus deierat. Et nota sunt illa apud
Latinos: 'emoriar', 'dispeream'.
ADAGIA 11I.viii. 7-1 2
[A] QVAE SERO CONTINGVNT, SED MAGNIFICA
I 10 Quoties intelligi volemus famam aut praemium aliquod serius quidem
contingere, verum hoc praestantius ac durabilius, quo diutius dilatum, vt
tarditatem stabilitate perpetuitateque compenset, non alienum fuerit Homeri-
cum illud ex Iliados secundo libro vsurpare:
"O~q.l.Ov O~~T€AeaTOV, OOU XA€O~ oux a7tOAe:r:T~~.
I 15 Quem versum Cicero ita vertit:
Tarda et sera nimis, sed fama et laude perenni.
Verba sunt Chalcantis animum addentis Graecis, vt perdurent: quanquam
enim victoria belli decimo demum anno contigerit, eius famam tamen
immortalem fore.
120 [A] CONSVLENDVM ET CONSILIIS PARENDVM
Cum admonebimus quempiam, vt vicissim et rectum consilium aliis det et ab
aliis accipiat, aut vt et secum rem diligenter perpendat et alienam sententiam
auribus attends audiat, non intempestiuum erit illud ex eodem libro:
'AAA~, &v~~, ~UTO~ 8' e0 fl~8e:o, 7te:[6eo '!' OCAA!p, [B] id est
125 Ipse age, rex, bene consulito et pareto vicissim.
[A] NON INTERPELLANDVS FAMELICVS 2712
Quoties innuemus non esse confabulandi ocium, nisi prius placauerimus
latrantem et iratum, vt ait Horatius, ventrem, aut vbi significabimus aliquem,
80 reperitur G-1: repetitur A-F.
84 A. Gellio 1: Aulo Gellio A-H; prima
F-1: sexta A-E.
8~ decimoquinta F-1: secunda A-E.
2706
80 Od. I, 64; ebenso V, 22.; XIX, 492 u.6.
84 Gell. I, IS, 3 sq.
86 cum ... dederit Zusatz van Er.
27°7
89 11. Il, 38.
27°8
96 Il. Il, 12 I.
27°9
101 II. Il, 2~9 {(;)!J.OLcrLV).
1°4 II. V, 214 (e!J.€Lo).
I 07 ~ulgus nostris etiam temporibus Suringar ~,
p. ~ aus Sartorius (I ~6I): "Die cop wil
icker ondersetten".
93 Ignaro C-1: om. A B.
110 serius B-1: seruis A, corr. s.
11 ~ ita Pr!: om. A.
117 vt H 1: vti A-G.
108 'emoriar', 'dispeream' Suringar lac. eit. gibt
auch fUr die lateinischen Ausdriicke die
Be1ege: emoriar Ter. Eun. 888 ("ffioriar"
Cic. Aft. VIII, 6, 3); dispeream Catull. 92, 2
und 4. Hor. Serm. I, 9,47. Prop. I1, 21, 9.
Martial. X, I I, 3. A usserdem Suet. Tib. 59:
"Dispeream, si te mater amare patest."
2710
1 13 Il. 11, 32~ (ou nOT' OA€L"t'(xL).
I 1 ~ Cic. Div. Il, 64.
27II
123 Il. I1, 360.
2712
128 Har. Serm. Il, 2, 17 sq.; 8, ~.
simulatque sit assecutus, quod expetebat, iam ad alia conuerti, non inepte
130 proferemus versiculum hunc [F] et eodem libro et alias [A] apud Homerum
solennem:
AUT&\=l btE:l7tocno~ xIXl €0'tJ't'6o~ €~ E\=lo'J E'JTO,
At postquam his potus exempta cupido cibique.
[B] Id Vergilius ita reddit:
id est
135 Postquam exempta fames et amor compressus edendi.
[A] INGENS RERVM MVL TITVDO
Cum admirandam hominum aut rerum seu malorum multitudinem indicare
volemus, congruet iHud ex eodem libro [C] crebroque alias:
[A] "OaaIX Te: ~6AAIX xIXl &\l6e:1X y(yve:-rIX~ {;'>\=lYh
140 'Huye: (J-ULtXtJJ\I &O~V~CJ)\I E6'Je:IX 7tOAA~, id est
Quot frondes et quot sunt verno tempore flores,
Vtque globatarum muscarum examina multa.
[A] QVAE DIVINITVS CONTINGVNT
Qui dicet quippiam non cuiuis contingere, quisquis optat, sed diuinitus dari,
145 velut ingenium, formam, vires, vsurpare poterit Homericum illud ex Iliados
libro iii.:
id est(Ex~)\I 0' DUX &\1 T~~ EAmTo ,
Non quisquis volet ilia ferat.
Dicuntur ab Alexandri persona ad Hectorem, qui illi comam, formam et
150 imbellem citharam opprobrarat:
Id est
OUX &\1 't"O~ X\=lIXtafJ-Yl XWIX\=l~~ T& -rE OW\=l' , A~\=loa('t"tJ~,
"H -rE XO(J-'tJ -ro Te: Eloo~, ;h' E:\I xO\l(Ylm !..uye:('tJ~, id est
Nil tibi profuerint cantusque et dona Diones
Vel coma vel species in puluere congredienti.
15 5 Ad id ita respondet Paris:
M~ [lO~ oWl" E:\=lIX-r& 7tPO~E\=le: xpua~~ , A~poa('t"tJc; .
Ou -ro~ 0:7t6[3A'tJ-r' E:a-rl 6e:bW €\=l~XUOe:IX OW\=lIX,
r'OcraIX XE\I IXu-rol owm'J, EX~'J 0' OUX &v T~~ EAm-ro.
Ne mi opprobraris Cithereae optabile donum.
Haudquaquam aspernanda deum pulcherrima dona,
Quae vItro dant,. neque mox si quis velit, auferet ilia.
160
LB 91 I [F] Refert Laertius Cynicum Diogenem reprehensum, quod accepisset munera
ADAGIA III.viii.q-16
ab Antipatro, respondisse versu Homerico, quem modo retuli: Ou Tm eXTI6~)..1JT'
ete.
[A] IN SENEM LIBIDINOSVM
In eos, qui ad rem gerendam iam inutiles sunt ob aetatem, verum oratione
valent, veluti si quis taxare velit verueeem, vt ait Plautus, vetulum, turpiloquurn
quidem, caeterum ad Veneris vsum languidum, apposite dixerit illud ex eadem
libro;
I 70 r~p(iC o~ TIOAEfJ-OLO TIe:7tOCUfJ-1hlOt., eX)..)..' cXYOP1JTOC~
'Ecr6AO(, id est
lam ob senium bello emeriti, sed dicere tantum
Egregii.
Qualem in quarto facit Tydei filium Xi:pe:t.oc fJ-!XX7J, eXyop7i OE T' cXfJ-dvw, id est
175 inferiorem pugna, sed dicendo p riorem .
[A] FATIS IMPVTANDVM
Cum hominem quempiam culpa liberabimus eamque vel in faturn vel in
fortunam reiiciemus, vsurpare licebit, quod inibi dicit Priarnus ad Helenam;
OUTL fJ-m OCiT(1) Ecrcr(, 6e:ot vu fJ-at. OCLTLOL dmv, id est
180 Nil fibi ego imputo, verum ipsis magis imputo diuis.
132 E3'tJTUOC; B-1: E3'tJTUC; A.
137 admirandam B-1: admirandum A, eorr. s.
139 't'£ F-1: om. A-E.
144 Qui A-G: Quae H 1.
148 illa E-1: ille A B, ire C D.
150 opprobrarat B-1: opprobarat A, eorr. s.
152 TO 't'£ F~1: T6 T~ A-E.
130 11. Il, 432; I, 469; Od. I, 150 und oft.
134 Verg. Aen. VIII, 184. Das hornerische
Vorbild des Vergilverses verzeichnet Macr.
Sat. V, 8,5.
27 1 3
1;8 1/. Il, 468 sq. (iju't'£ fLutcXwv). In den neue-
ren Ausgaben steht am Versende 1. 139 ein
Punkt, in der Aldina dagegen ein Kolon,
in der Ed. princ. keine Interpunktion, wo-
durch der Eindruck entsteht, die beiden
Verse gehorten zusammen.
alias Nur Od. IX, 51.
2714
145 11. Ill, 66.
15 6 ' Acppo3[TYJC; B-1: &.<ppo3bt'tJc; A, eorr. s.
15 9 opprobraris B-1: opprobaris A, eorr. s.
161 vitro G-1: ipsi A~F.
177 Cum A-H: Dum 1.
179 OiJT~ A B: ot) TO~ C-I.
180 Nil A-H: Nihil I.
15 1-15 2 I/. Ill, 54 sq.
156-15 8 Il. Ill, 64 sqq.
162 Diog. Laert. VI, 66. Cf. Er. Apophth. Ill,
Diogenes 187, LB IV, 188 EF.
271 5
167 Plaut. Mere. 567: veruex; der so angespro-
chene Demipho wird vorher (314) als "vetu-
Ius decrepitus senex" bezeichnet.
168-169 Ii. Ill, 1 5o.
174 Ii. IV, 400.
2716
178 inibi 1/. Ill, 164.
[A] DIV DISSIMVLATVM APERIENTIS
In eum, qui quod diu dissimulauit tandem iritatus eloquitur, non inconcinne
detorquebitur illud, quod in eodem loco dictum est de Vlysse:
'A)..)..' 0''t'E: 3~ p' o7t'a 1'€ ~ey~)..'YJv EX 0'~6€o~ r€~,
185 Ast vbi iam promit praegrandem e pectore vocem.
[A] PER TINAX.CONTENTIO
id est
Quoties ostendemus obstinatam ac muliebrem aequalium inter ipsos conten-
tionem, cum neuter altero vult inferior videri, conueniet illud, quod Iliados
libro quarto Iuno dicit ad Iouem:
190 Kat y&:p Ey<il 6e6~ eL~~, y£vo~ 3£ ~O~ Ev6ev oGev O'ot,
Ipsa etiam dea sum, genus inde mihi, vnde tibi ortus.
[A] CVM VTERQVE CONCEDIT AL TERI
id est
Rursum cum omissa contentione vterque alteri concedit, locus erit ei, quod
eodem statim loco consequitur:
195 'A)..)..' ~1'O~ y&p 1'aG6' u7t'oe(~o~ev 1J)..A~Am(nV,
~ot flEv e:yw, au 3E floi, id est
Quin magis alteri in his rebus cedamus vterque,
Tu mihi, contra ego deinde tibi.
[A] ADAMANTIS TENERE
200 In eum, qui tenere diligit quempiam vel adamat magis, ita vt non patiatur vel




IT iX~3o~ e:Epye~ flULiXVl 08' ~3E'~ )..E~e1'iX~ U7t'V<)>,
Non secus atque genitrix
Muscam arcet puero somno offtciosa cubanti.
[F] Dictum de Pallade curante vulnus Mene1ai.
id est
[A] CONTEMNENTIS DICTERIVM
Si quando significabimus nos sconlmate seu contumelia leuiter commoueri nec
210 altius in animum demittere, congruet illud ex Iliados eadem libro quarto:
ADAGIA IU.viii.I 7-2 3
Oux E:V xoc~p(<p o~u 1toc'Y1J ~E:AO~, &AA~ 1tocpm8~\I
E~PU(J(XTO ~WQ'T~P T~ 1tOC\lOC~OAO~, ~ n' u1tE:\le:p8e:\I
ZW!-L~ TE xoct !-L~'t'P1J, T~\I X.OCAX~~~ xoc!-L0\l &\lnpe:~,
At missum non transiit ad vitalia telum,
2 I 5 Sed summa in cute baltheus arcuit impositoque
Lamineae squamae, quas huic faber addidit, aere.
[A] MALORVM OBLIVIO
id est
Qui deprecabitur omen aliquod parum faustum aut qui iubebit obliterari
memoriam malorum, non intempestiuiter vsurpabit illud ex eodem libro:
220 T~ nE 1tOC\l't'OC 8~Ot !-L~'t'OC!-LWA~OC 8~I~\I, id est
Irrita dii superi ventis haec omnia tradant.
[A] EX MINIMIS INITIIS MAXIMA
Ad indicandum maximas simultates nonnunquam ex leuissimis iniuriolis nasci,
non secus atque ex minutissima scintillula grauissimum incendium, mire
LB 912 con gruet illud ex eodem libro de Eride, id est dea Contentione:
226 "H T' OA~'YYJ !-LEV 1tpWTOC XOPUQ'Q'e:TOC~, ocu't'&p ~1te:~'t'oc
OUPOC\l4> eQ'T~p~~~ XOCp1J xoct btt X60Vt ~oc(\le:~, id est
Quae primum exigua surgit, verum ilico coelum
Attingit capite, in terris vestigia ponens.
18; in G-I: om. A-F.
189 quarto F-I: tertio A-E.
190 id est B-H: om. I.
195 YO:P C-I: !J.Ev A B; {J71;od~o!J.e:\I A-H:
U1te:£~o!J.e:'J I.
203 'QC; A-C HI: OC; V-G.
271 7
183 I/. Ill, 22 I (a~ omx ... e:l'1l: a~ p' 01tC( ... le:L
AId.)
2718
189 I/. IV, 58.
27 19
194 I/. IV, 62 sq. (~AA~AOLm).
2720
201-202 If. IV, 130 sq. (HpYrl: e:e:py€L AId.).
2721
210 If. IV, 185 sqq. (~8' u1t€'J€p6e:: ~8' U1t€-
ve:p6e:'J AId.).
2. 15 impositoquc Das Partizip ist mit acre
(1. 2 I 6) zu verbinden, falls es nicht faIsch-
lich fUr "impositaeque" steht. Die merk-
wurdige Wiedergabe von !J.L't'P'1l beruht
wohI auf dem z.T. missverstandenen Schol.
206 Muscam A-F: Muscas G-I.
210 eodem F-I: om. A-E.
221 Irrita ... tradant F-I: Haec omnia red-
dant irrita diui A B, Ventis haec omnia
tradant Irrita diui C-E.
zur Stelle.
2722
219 11. IV, 363 (!J.E:'t'C(!J.<DVLC(: !J.E:'t'IX!J.<DALIX AId.).
2 72 3
225 11. IV, 442 sq.
228 exigud Dehnung kurzer ScWusssiIben in
Arsis vor der Caesur ist eine Freiheit, die
Er. mit Berufung auf Homer im Wid-
mungsschreiben der Adagienausgabe von
1508 an William Mountjoy (Ep. 21 I,
11. 73-80) ausdrucklich fur sich in Anspruch
nimmt. Er macht von dieser Freiheit reich-
lich Gebrauch: Adag. 2725 aliquis; 2761
animus; 2780 dedit; 2785 feriat; 2800 offi-
cia; 2812 HercuIei; 2826 facinus; 2849
homine etc.
230 Hunc locum Vergilius Aeneidos quarto detorsit ad Famam:
Parua metu primo, mox sese attollit in auras
lngrediturque solo et caput inter nubila condit.
[A] DIVERSARVM PARTIVM
Qui volet innuere Metium quempiam et cum vtraque parte colludentem aut
235 aduocatum praeuaricatorem aut proditorem ducem, non ineleganter vsurpaue-
rit illud ex Iliados libro v.:
TUTE:LS"!JV S' OUX &',1 yvOL"!Jc;, 7!Q't"e:pmaf. fLe:TE:L"!J,
'He: fLe:T~ Tpwe:crcnv 0fLf.Ae:m ~ fLe:T~ ~ AXexf.o!:c.;, id est
Porro Tytiden minime dignoscere possis,
240 Troianosne inter versetur an inter Achiuos.
[A] ALIENO FEROX PRAESIDIO 2725
Si quaeras innuere, quod ferox sit quispiam et improba moliatur, id eum non
facere domesticis viribus fretum, verum alicuius potentioris fultum praesidio,
qui clanculum illi suppeditat et animum et opem, [C] quemadmodum vulgus
245 nostratium suspicatur ducem Gelriae tot iam annos negocium facessere nobis,
dissimulatis Gallorum suppetiis, [A] illud accommodes licebit eodem ex libro:
Oux 0 y~ ocve:u6e: 6E:QU T~OE: fLex LV e:'t"exf., &:AA&: 't"f.c; ocYXf.
tIEa't'"IJx~ &:6exV&:TWV Ve:cpe:AYj E:~AufLe:VQc; Wflouc.;, id est
lsta quidem hie nequaquam audet sine numine, verum
250 Adstat diuum aliquis humeros caligine tectus.
[A] FORTVNA PRORSVS ADVERSA
Cum res bonis instituta consiliis tamen male cedit, illud apposite dixeris ex
eodem libro:
255
0e:6c.; vu T£C; Ecrn XQT~e:f.c.;,




~ AAA' o't"e: o~ x&:XE:!:voc.; &:7!~X6e:TO 7!cxaf. 6e:o!:af.,
llle vbi iam inuisus diuis etiam omnibus esset.
ARRIPE NEGOCII CVRAM
id est
260 Admonentes aliquem, vt diligenter negocium capessat et gnauiter rem
aggrediatur, vtemur hoc ex eadem loco carmine, quo Aeneas hortatur aurigam
suum:
ADAGIA III.viii.24-30
'AAA' (iye: 'Ju'J f.L~rJ'!~Ycx xCXt ~v~cx mycxAoe:'J"t"cx
d€~cx~, id est
265 Quin age nunc scuticamque manu depictaque fora
Corripe.
493
[A] RElICIENTIS AVTOREM FORMIDINIS
Territanti metumque inanem InllClenti versum hunc occinere licebit, quo
Sthene1um ibidem alloquitur Diomedes:
270 M~ "r~ cpo~o'Ja' ocyope:ue:, id est
Ne trepidandi au/or mihi sis.
[A] OMNICONATVINVADERE
Si quem significabimus totis viribus tendere in quempiam oppugnandum,
conueniet illud ex eodem libro:
275 Al'Je:~cx~ 8' E7tOpoucre: au'J ocmt£a~ 8oup~ "re: [J-cxxp~,
Obuius Aeneas clypeoque insurgit et hasta.
[A] SVMMA VI DEFEND ERE
id est
Rursum si quis alterum summa vi tuebitur, quadrabit quod proxJrne eo
consequitur loco:
247 Oux A-G: 0,))( H I.
252 cedit B-1: caedit A, corr. s.
1.70 M~ 't"L A-C: M~ -rm D-F, !J.~'t'E: G-I.
1.30 Verg. Am. IV, 176 sq. Die Nachbildung
der beiden Homerverse ist von Macr. Sat.
V, 13, 31 verzeichnet: "Homerus "Epw, id
est Contentionem, a paruo dixit incipere et
postea in incrementum ad caelum vsque
succrescere. Hoc idem Maro de Fama dixit,
sed incongrue."
2724
1. 34 Metium Mettius Fufetius, der verditeri-
sche Dictator von Alba Longa, Liv. I, 1.7,
4 sqq. (die Schreibung Metius Flor. I, 3, 8).
1.36 I/. V, 85 sq. (Tu~kt8"1J\I: das fehIerhafte
Tu't'E:£~"1Jv ist in der Ubersetzung Tytiden
wiederholt).
272 5
1.45 ducem Gelriae Karl van Egmont, Herzog
van Geldern (gestorben 1 538), in standigem
Streit mit den NiederIanden, unterstiitzt
von Frankreich (Allen, Epp. 584, n.1. '35
1.75 At\ldOt~ B-1: AtPldOtc; A; E:7t6pol)a€ B-1:
E:7t6poa€ A.
und 3119, n.1. 31). Die lange Dauer des
Kriegs mit Geldern wird van Er. auch Ep.
549, 1. 1.3 sq. (vom 10. Marz 1517) und Inst.
princ. christ., ASD IV, I, p. 185, 1. 608 sq.
(im J. 1516) beklagt, fast gleichzeitig mit
diesem Zusatz C (151 7).
1.46 I/. V, 185 sq.
2726
253 11. V, 1 9I.
256 If. VI, 1.00.
2727
1.61 I/. V, 1.1.6 sq.
2728
269 If. V, 252.
2729
274 If. V, 1.97 (&.1t6poUI1€: €7t6poucr€ AId.).
2730
279 I/. V, 300 (mxnoa' E:Lt1'1Jv: mxnoa€ LtTYjV
AId.).
494
280 npocr6e: 3€ O~ 80pu T' ecrXe: x~t &(r7dO~ 1t~VTOcre: ta1lV,




Cum significabimus duos ex aequo paratos ad disceptandum rixamue, licebit
accommodare carmen illud ex eadem libro:
LB 913 [A]
Tw !J-ev o~ Xe:~p~~ Te: x~t eyx.E~ O;U6e:VT~
'AVT(OV &.AA~AWV EX€T1JV fJ-e:fJ-~WTe: fJ-~Xe:(16~!.,
IlIi inter sese iamiam pugnare parantes
Obtendunt pariterque manus praeacutaque pila.
INCITARE CVRRENTEM
id est
290 Qui significabit instigari quempiam ad id, ad quod suapte sponte propendet,
vsurpabit illud ex eodem libro, quanquam et alias apud eundem poetam
occurrit:
M~crT!.;EV 8' t1t7tOU~, TW 8' oux eXxovTE 1tET€cr671v,
Caedit equos scutica, asl illi vel sponte volabant.
295 Sumptum ab aurigis.
id est
[A] AD VTRVMVIS PARATVS 2733
Hominem ad vtranque fortunam instructum, ludicris pariter ac seriis accom-
modatum, aut qui norit cum bonis pariter ac malis conuenire, notabimus hoc
carmine, quod est in Iliados H:
300 Or8' E1tt 8e:;!.~, or8' br' &P!'(1Te:p& vW!J-~cr~!. ~wv,





Aristoteles libro Politicorum secundo refert hunc versiculum ceu vulgo
celebrem:
'Ev 3' l~ T!.fJ-~ ~fJ-e:v X~XQ~ ~8e x~t Ecr6A6c;,
Par honor ignauoque viro et virtute valenti.
Quo licebit vti, si quando significabimus nihil esse discriminis inter eruditum
et impostorem, inter benemerentem et malemerentem, inter probum et
improbum. Verba sunt Achillis stomachantis, quod sui ratio non esset habita
3IQ ab Agamemnone, cum esset omnium multo fortissimus. Hoc loco lapsus est
interpres Leonardus Aretinus, vir ille quidem turn doctus, turn eloquens, sed
495
homo tamen. Sic enim vertit carmen Homericum: Honori ineumbit lam ignauus
quam bonus, [Cl nimirum deceptus ab eo, qui libros eos illi praelegerat. Nec
animaduertit l~ positum pro (.l~~.
[A] MVNERIBVS RES AGITVR 2735
id est
Qui dicet non esse locum recte factis et aequis rationibus, sed largitione et
assentatione rem omnem peragi, poterit illud accommodare ex Iliados I:
~wpmcr(v 1" &YiX\loIcr~v ibte:crcr( 1'e: fJ.e:~ALx(mm,
Et donis permagniftcis et lenibus dietis.
320 Quo quidem in carmine muneribus non temere prior datus est locus.
[A] FRVSTRATVSCONATVS
Qui spe frustratus sua non assequitur id, quod ambiebat, in hunc non
incongrue torquebitur illud ex Iliados El:
BiXAE&~V 0 3e: 1.'&1'0 eu(.lo~,
32.5 KiXt 1'ou fJ.E'J P' OC~IifJ.iXP1'O, id est
Animus eupiit eonftgere telo,
Verum ilium fallente manu non attigit.
[G] Rursus alias:
id est,A:AA' 0 ye: XClL 1'08' &fJ.Clp1'& ,
Verum et tune HIe fefel/it.
283 significabimus ~1: significantes A.
286 exh"tJv ~1: eX~T1Jv A.
291-292 ex eodem ... occurrit &-1: apud
Homerum perquam frequens A-F.
2938' r7t7tOu<; A-G: r7t1tOu<; HI.
273 I
284 I/. V, 568 sq.
2732 Cf. Adag. 146 (Currentem incita-
re) und 147 (Calcar addere currenti). Qtto
486.
291 I/. V, 768 (ocexovn: &xovn AId.) = XI,
519·
2733
299 I/. VII, 2;8.
2734
303 Aristot. Pol. n, 1267 al.
305 I/. IX, 319 (ev 8£ L~: ev 8' L~ vuIg. Aristot.
Ioc. cit.).
31 1 Leonardus Aretinus Leonardo Bruni; seine
Ubersetzung der Aristote1ischen Politica
wurde seit 1475 (Strassburg) oft gedruckt:
1489 Paris, 1492 Rom, 1506 Paris usw.
294 Caedit B E-1: Cedit A [corr. s] C D.
298 conuenire G-1: conuiuere A-F.
300 alt. o18' B-1: 008' A, corr. S.
312 Honori ~1: Honore A.
31 3 ab eo, qui ... praelegerat Wahrscheinlich
Filelfo, cf. G. Voigt, Die Wiederbelebung des
class. Aiterthums n, Berlin, 18933, p. 168 sq.
2735
317 If. IX, 11;.
319 permagnijicis Das Wort ist nur aus der
Vulgata (Esth. 2, 18) be1egt. Er. scheint es
hier neu gebildet zu haben.
2736
323 I/. VIII, 301 sq. (~OCAEELV 8e EreTO). Durch
die Anderung in 0 8£ reTO geht das Objekt
(E) von ~ocAh~LV verloren, was sich in der
Ubersetzung auswirkt.
325 OC~OC!J.OCPTO Damit lost Er. occpoc!J.ocp6' (so
AId.) unrichtig auf; richtig ware &:cpoc!J.ocpn:.
;28 IJ. VIII) 31 I.
330 fejelfit Fur &!J.OCpTE unpassend, wie Stepha-
ALIENO AVXILIO paTENTES 2737
Qui alienis praesidiis freti facinus aliquod egregium aut qui alieni praetextu
nominis aliquid faciunt, in eos apposite torquebitur ex eodem libro, quod ibi
dictum est de Teucro fratre Aiacis Telamonii. Nam is sub fraterno latitans
335 c1ypeo sagittas aliquot mittit in Troianos:
[A]
L-r~ 0' &p' un' AtClV-rOC; a&.xe"C TeACl[.J.wvL&'OClO,
Cons!itit Aiaeis elypeo septemplice teetus.
CAVENDVM A POTENTIORE
id est
Qui se negabit rem habere velle cum homine longe potentiori quique
340 magnopere possit laedere, recte accommodauerit illud eodem e libro:
[A]
Ou y~p eyw y' e6EAOL[.J.L ~d KpOV(WVL fL&'xea6ClL,




Cum indicabimus rem in extremum discrimen adductam actumque fuisse, ni
345 subita salus ceu den quopiam immissa protinus affulsisset, illud ex eodem libro
[F] turn alias saepe [A] conueniet:
E~ [.J.~ &p' Q~U vOlJae 7tCl-r~p &vopwv -re 6ewv -re,
Ni i/ico sensisset genitor diuumque hominumque.
id est
LB 914 [A] PERPLEXVS ANIMIQVE CONSTERNA TI
35 0 In eum, qui periculoso negocio consternatur animo nec rationem inuenit, qua
explicet sese, quadrabit illud ex eodem libro:
[A]
NEa-ropCl 0' ex xeLpwv epuyov ~V(Cl myClAoev-rrx,




355 In eum, qui lam prouocatus aggreditur conuiciis agere, congruet illud ex
Iliados x:
EI:AE-ro A' &AXLfLOV 'EyXOC;, &XrxX[.J.EVO\l Q~Er XOCAXi{1,
Has!am corripui! robustam cuspide acuta.
Cui diuersum illud Hastam abiecit, quod alibi retulimus ex Cicerone.
ADAGIA III,viii.37-44
360 [A] IN FORMIDOLOSVM
497
id est
In hominem vehementer pauidum animoque consternatum quadrabunt hi
versus ex eodem libro:
QuaE [J.m ~TOP
"E[J.7tEOO\l, &"A"A' &"Aoc"AuxT1j[J.cn, xpoca£1j aE [J.m E~W
LT1j6Ew\I Ex6pi}>ax e:1. , TPO[J.E:EI. 0' {m:o~cd81.[J.oc yu~rx,
Nee mihi mens constat, sed mota vacillat, et extra
Pectus cor saHt, et trepidant quoque corporis artus.
Dicuntur autem haec ab Agamemnone populo metuente.
[A] BLANDIVS ALLOQVI 2743
370 In eum, qui blandius et honorificentius compellat aliquem, gentilitiis etiam
praenominibus additis, Quinte puta aut PubH, videlicet quo gratiam aliquam
ineat apud illum, recte torquebitur illud, quod eodem in libro dictum ab
Agamemnone iubente Mene1aum blandiri copiis Graecorum:
IIrxTp66E\I EX YE\lE~C; O\lQ!ltX~W\l &\laprx ex,rxaTO\l,




In exoratu difficilem ac praefractum suoque relinquendum ingenio siue in eum,
cuius operam nihil moramur, apposite torquebitur, quod Iliados I Diomedes
dixit in Achillem, qui legatos et Agamemnonis dona reiecerat:
334 Telamonii F-I: Salaminii A-E.
339 se B-1: sese A, corr. s.
344 adduetam B-1: adductum A, corr. s.
nus anmerkt. Er. stand unter dem Eindruck
des vorausgehenden fallente manu.
2737
333 11. VIII, 267.
337 septempiice Naeh 11. VII, 219 sqq.
2738
340 11. VIII, 210 (OUX cXv eywy').
2739 Cf. Adag. 68 (Deus ex improuiso
apparens).
345 11. VIII, 132.
346 alias 11. VIII, 91 (Diomedes); V, 312
(Aphrodite); 680 (Hektor); XX, 291 (Posei-
don).
2740
351 11. VIII, 1)7.
364 OCAiXMxT'Yl!1-iX~ V-I: OCMXTI)!1-C(L A~C.
375 Compellans A-H: Compellant I.
2741
35 6 11. X, 13 5.
359 Adag. 881 aus Cic. Mur. 45.
2742
362 I/. X, 93 sqq. (U1tO epiXU)~!1-C(, auch AId.:
U1tOqJiX£SL!1-iX ed. pr.).
2743
370 gentiiitiis Se. nominibus (Dativ): "Indem
er zum Familiennamen noeh den Vornamen
hinzufiigt" .
371 Quinte ... Pubii Hor. Serm. II, 5, 32.
372 11. X, 68.
2744 Cf. Adag. 2972 (Inexorabilis).
378 11. IX, 701 sq.
380 'A).,).,' ~Tm XErVOV f,LEV e&:O'of,LEV, ~ xev r1lO'~v
"H XE !J.evll, id est
Quin magis ipsius hune animo ingenioquc sinamus,
Siue venire velit siue hie remanere.
[A] AVSCVL TA ET PERPENDE 2745
385 Quoties signifieabimus nos aliquid dieturos, quod ad rem pertineat quodque
ratum ac eertum futurum sit, conueniet illud ex eodem libro, quanquam et
alias apud eum poetam saepius obuium:
390 [A]
.fA).,).,o 8e 't'o~ epE<O, O'U 8' eVL epPEO'L ~&:).,).,EO O'~O'~,
Imo alittd quiddam, tu mente reeondito, dieam.
NON STA TIM DECERNENDVM
id est
Qui signifieabit interponendam moram, priusquam deeernatur, et rem in
posterum diem reiiciendam, aceommodabit illud ex eodem libra, quod
Phoenici cum legatis ad reconciliandam gratiam misso ab Agamemnone
respondit Achilles:
395 ,fAfl' ~or cp~~vo!J.ev'1J<p1. I $ptXO'O'Of,LEetX, id est
Aurora vbi erastina surget, I Consultabimus.
Hinc apparet sumptum celebre Graeeis prouerbium 'Ev VUX't't ~ou).,~, id est In
noete eonsilium, quod alio diximus loco.
[A] NEMO COGENDVS AMICVS 2747
400 Cum innues aliquem non esse ad negocium aeeersendum praeter anlml
sententiam aut non esse calloeandum officium in eum, qui nec agnoscat nee
accipiat libenter, accommadum fuerit, quod eodem in libro de Phaenice dixit
Achilles:
'\Hv eee).,1lmv· ocv&:yx71 8' ou T( fl~V &~w, id est
405 Si volet,. inuitum hune haudquaquam abduxero quoquam.
[A] OMNIBVS ANTEVERTENDA VITAE CVRA
410
LB 915
Qui dicet omnia pasthabenda, quo vitae eonsulamus, aceommodabit illud ex
eodem libro:
Ou y~p e!J.ot ~uX~~ &v't'&:~~ov ou8' oO'oc CPOCO'LV
"'!).,I.OV ex't"YjO'etX~, El) VOC~O!J.EVOV 7t''t'O).,(EepOV,
To 7tptv br' E~P~V'1J~, id est
ADAGIA III.viii-45-50 499
Nullum equidem precium cum vita confero nee cum
I1iacis opibus, pridem quas tempore pacis
Vrbs opulenta tenebat, vti fama est.
415 Moxque causa redditur, quod vna vita neque reuocan neque SarC1rl possit,
simulatque semel dentes reliquerit:
'Av3poc; 3e: r../JUX~ 1t~A~'I €AeE~V OU"t'E A'Yl'C(j"t'~
Oue' EAETIj.
[A] EVENIT MALO MALE 2749
420 Cum scelerato cuipiam euenit, quod omnes imprecabantur et optabant, locus
erit il1i ex eodem libro:
8Eot 3' E:'t'E:AE:W'I €7tCtp~C;, id est
Explerunt inimica precamina diui.
Verba sunt Phoenicis narrantis omnia mala accidisse sibi, quae pater olim
425 fuerat imprecatus.
[A] NEe DIGNVS, QVI ME INTVEATVR 275 0
Qui contemnet omnino quempiam vt ignauum multoque sese inferiorem, non
ineleganter illud ex eodem libro detorserit, quod in Agamemnonem dixit
Achilles:
43° Ou3' &\1 e!1-myE:
TE"t'ACtL1J XU\lEOC; 7te:p E:W\I e:~c; (;J1tOC ~3E:(jeoc~,
Haud ille quidem ausit,
Quamuis perfricta sit fronte, mihi ora lueri.
id est
383 hie ~I: om. A.
393 Phoenici cum F-I: om. A-E; misso F-I:
missis A-E.
395 ~oi: ~I: ~XEi: A, corr. s; rpot~\lO~evYjrp~ BC:
2745
386 If. IX, 6II = I, 297; IV, 39; V, 2 ~ 9 etc.
2746
392 If. IX, 618 sq. (oc!J.ot 8' ~oi:).
397-398 Adag. 1143.
2747
402 If. IX, 429.
2748
408 If. IX, 401 sqq.
rpotO!J.e:\lYjrp~ A, corr. s, rp~~\lot!J.e:\lYjrp~ D-I.
409 cpotlj"t\l A-H: rpotat\l id est I.
417 oihe: ~I: om. A, restituit s.
428 dixit G-I: ni fallor, dixit A-F.
412-413 nee cum Ifiacis opibus Sinngemass ware
"neque Iliacas opes".
417 I/. IX, 408 sq. (Ae:....cr-rl]: AYj ....a-rl] AId.) ...
Que' EAET1) , E:1tet ocp XE\I &!J.d~eTot~ £pxo~
686\ITw\I.
2749
42 I If. IX, 456.
275 0
428 If. IX, 372 sq.
500
Quod idem etiam hodie vulgo dictitant. Est autem indicium animi conscii, non
435 audere recta faciem intueri eius, quem laeseris. Hinc est, quod Menelaus in
Iphigenia Aulidensi iubet inprimis, vt Agamemnon obtueatur sese, videlicet
inde facti collecturus primum argumentum.
[A] CA VENDVM AB EO, QVI SEMEL IMPOSVIT
Qui se negabit habere velle commercium cum eo, a quo semel sit deceptus,
440 vsurpabit illud ex eodem libro:
Ou~e -d ot ~OUAOCC; (ruf-L~pOCO'O'O!J.(xL OU~E [.LEV EpyoV'
'Ex yocp ~~ [.L' &:TCOC"n)O'E xiX~ ~AL'TEV . OU~' &v E'T' iX0'TLC;
'E~(X7toc~m'T' e:TCeeO'mv, OCALC; ~e o~, &:AAOC EX"tJAOC;
'Eppe-rw. Id est
445 Hoc ego cum nihil aggrediar, neque enim expedit vnquam;
Quippe vbi frustratus semel est ac fraude fe/ellit,
Non iterum mihi verba dabit stullo, semel illi hoc
S il fecisse satis, quin posthac die quiescat
Ac valeat.
450 [AJ AMICORVM EST ADMONERE MVTVVM
id est
Sententia prouerbialis videtur, quam legimus Iliados A:
'Ay(X6~ ~E 7tiXP(x[~iXO'[C; e:O''TLV E"t'iX[pOU,
Bonus est affatus amici I Admoniloris.
Hanc licebit vsurpare, si quando dicemus amici munus esse, vt amicum, si quid
455 erret, liberius admoneat.
[AJ VNVSMULTORVMINSTAR 2753
id est
Quod eodem in libro dictum est in laudem medici, idem torqueri poterit ad
quencunque virtute praestantem. Carmen est huiusmodi:
'I"tJ'TPOC; yocp &:V1)P 7tOAAWV &:V'TOC~WC; &AAWV,
Vir medicus mullis aliis aequandus honore est.
[C] Festiuiter hoc in Eryximachum torquet Alcibiades, cui iubenti negat se
posse obsistere, quod vir medicus multorum instar sit. Festiuius erit, si
transferatur ad res animi. Veluti Plato libro De republica quarto: 'E&v 'TO
AEy6!lEVOV €V !leyiX ~UAOC'T'TW(n, id est Si illud vnum magnum quod dicitur seruauerint.
465 Indicat illud €V !leyiX fuisse prouerbiale. Vide prouerbium Multa nouit vulpes ete.
Idem admonet elegantissima parabola Euangelica de precioso margarito et de
thesauro in agro. Bona mens igitur 7tOCVTWV &:V'TOC~WC; !XAAWV, et eruditio et bona
fama 7tOAAWV &:v"t'oc~wc; &AA6}V.
[A] CONTEMNENTIS INIMICVM 2754
470 Qui negabit se commoueri conuiciis alicuius hominis contempti, non inscite
deflexerit id, quod eadem libro dicit D iomedes :
475
LB 916 [A]
Oux &AE:YW, <DC; e:'l flE: yuv-lj ~aAm ~ 7ta'Cc; occppwv'
Kwcpov y&p ~E:AO~ &vopo~ &vaAx~oo~ ou'noa:voIo.
Haud curo magis, ac si foemina siue quis infans





Vbi quis assecutus est, quod aff"ectabat captabatque, veluti si quis sacerdotii
spe munus principi mitteret eoque sacerdotio fauore principis potiretur,
480 quadrabit illud ex eodem libro:
[A]
K(Xt ~&AE:V, ouo' ocpa: fl~\I &AWV ~kAOc; EXcpuye: Xe:~p6c;,
Attigit, eque manu non irrita missa sagitta est.
LVPVS IN FABVLA
id est
Cum forte fortuna in media sermane interuenit IS, cuius mentio fiebat,
485 conueniet illud ex Iliados K:
OU7tW 7t~V e:tp"tJTO E7tOc;, ch' ocp' ~AUeOV a:UTO~,
]dmque aderant ipsi nondum sermone peracto.
id est
441 't'~ ~l: 't'm A, corr. s; cruf-lqJpoccrcrofJ.<xt A:
cruwpp6:crOf-l<X~ s ~l.
443 'E~<X1t'OCqJOLT' A~F: 'E~IX1t'OCqJOL G-l.
434 etiam hodie vulgo dictitant Suringar 12.9,
p. 234 aus Tappius (1539): "Er darffmich
nit recht ansehen."
436 Eur. lph. A. 320. Er. libersetzt den Vers
in seiner lateinischen Ausgabe der Tragodie
(Paris, 1506 und Venedig, 15°7) folgender-
massen: "Aspice in nos recta, vt hoc ca-
piam loquendi exordium" (A5D I, I,
p. 290, I. 4°7)'
275 1
440 I/. IX, 374 sqq.
2 752
451 If. XI, 793·
2 753
457 If. XI, 514. Cf. Adag. 713 (Nec vno
dignus), LB II, 306 A.
461 Alcibiades Plato Symp. 2. 14 b.
463 Plato Rep. IV, 423 e. Der Zusammenhang
450 mutuum ~l: mutum A, corr. s.
459 'Il)'t'poc; G-l: 'IIX't'poC; A-F.
482 eque C-l: eaque A, eique B.
mit dem Homervers besteht darin, dass das
eine Wichtige (bei Platon die Erziehung)
dem viden Unwichtigen gegeniibergestellt
wird.
465 Adag. 418 (Multa nouit vulpes, verum
echinus vnum magnum).
466 Mt. 13, 44-46.
2 754
471 If. XI, 389 sq.
2 755
480 If. XI, 376.
2756
483 Das lateinische Sprichwort Lupus in fabu-
la ist behandelt in Collect. 517 und Adag.
3450; cf. Adag. 686 (Lupi illum priores
viderunt) und 3391 (Mercurius superuenit).
Otto 988.
485 If. X, 540.
~O2.
[A] CORRIGENTIS QVOD DICTVM EST AB ALIO 2.757
Vbi ciuiliter notabimus aliquem tanquam haud ex animi sententia locutum aut
490 vbi quid dictum erit parum honestum, intorquebimus versiculum hunc ex
Iliados M, quem Plutarchus ad eum vsum adduxit alicubi:
[A]
OlcrOcx xoct Ct.AAOV !-LuOov tX!-LEtVOVOC 'fouoe vo1icrrx~,
Sermonem hoc alium potiorem adducere nosti.
ALITER CVM ALlIS AGENDVM
id est
495 Qui significabit cum aliis blandius agendum, cum alEs asperius, vt cuiusque
fuerit ingenium aut fortuna dignitasque, alIegabit illud ex eodem libro:
,fAAAOV !-Le~A~:x.(mc;, Ct.AAOV cr-re:pe:oIc; E:7re:ecrm
Ne:(xe:ov, id est
Verbis hunc placidis, contra asperioribus ilium
5°° Increpuere.
[A] VT NVNC SVNT HOMINES 2759
Si notabis temporum tuorum mores vt semper in peius degenerantes a virtute
maiorum, veluti si dicas hunc aut ilIum principem laudandum, vt hac
tempestate sunt principes, applicabis ilIud ex eodem libro OIm vuv ~po-ro( e:~mv.
5°5 Quod quidem hemistichium aliquot est locis apud Homerum: hie de Aiace et
de Hectore saxum ingens humo facile tolIentibus, Iliados e de Tydeo saxum
item tollente.
[A] NON SUSCIPIENDVM NEGOCIVM TEMERE
In praepotentem et cum quo non sit suscipienda simultas aut lis, nisi magno
510 aliquo praesidio fulciaris, quadrabit illud ex eodem libro:
Oux Ct.v -r(c; !-L~V e:pUXcXXOl. &vn~oA~(jocC;
N6(jcp~ Oe:wv, id est
Huic certaturUJ non iuerit obuius vllus
Absque deis.
515 Dictum est de Hectore duabus lanceis tendente in praelium, cum emisisset
ingens saxum.
[A] VEHEMENTER CVPIENTIS
Cum animus ipse nos vehementer instigat ad faciendum quippiam, conueniet
illud ex Iliados N:
520 K~o 0' E!J-O~ <xtrr4) 6u!J-oc; Evt crTYj6e:crm <p(Amcr~
MiiAAov E:q)QP!J-ii-rrA:~ 1tOAe:!J-(~e:~V ~OE !J-ocXe:cr6rA:~,
M<X~!J-~.)l.um 0' eve:p6e: 1tOOe:C; xcxt Xe:i'pe:C; u1te:p6e:v,
Sponte mihi gliscens animus in pectore gestit
Vsque magis bellare manu et confligere coram,
525 Festinant infraque pedes ac dextra superne.
[A] ELVCET EGREGIA VIRTVS
id est
Egregia virtus, etiam si quando dissimuletur, tamen semper eminet inter alios
atgue ex ipso oris habitu perspicitur et in ipsa quasi relucet fronte. Veram item
nobilitatem testatur facies hominis itidem vt mores. In hanc sententiam
530 guadrabit Homericum illud ex eadem libro :
'Ap(yvw't'o~ OE 6e:o( 1te:p, id est Insignia numina diuum.
[AJ MVTVA DEFENSATIO
Mutuam complurium inter ipsos concordiam mutuamque defensationem
notabimus non infacete versibus his ex eodem libro:
<l>pli~cxv't"e:c; oopu ooup(, crlixoc; crlixe:'~ 7tP06e:AU1J.V~,
'Acr1t(3' &p' &cr7tk epe:~8e:, x6puc; xopuv, &vepcx 8' &v~p,
Hastas densabant hastis, vmbone frequenti
V mbonem, c!Jpeum c!Jpeus fulcibat inhaerens,
Inque vicem galeae galeas texere, virum vir.
id est
489 ciuiliter C-I: om. A B.
492 id est B-H: om. I.
505 aliquot G-I: duobus A-F; de Aiace et
G-I: om. A-F.
506 tollentibus, Iliados E G-I: tollente, alibi
A-F.
2757
491 11. XII, 232. Plut. Mor. 20 e.
2758
496 11. XII, 267 sq.
2759
505 hie If. XII, 383; 449·
506 If. V, 304.
2760
510 If. XII, 465 sq. (£p6x~x€v: £P\)x&xo~ AId.).
2761
5I 9 I/. XIII, 73 sqq. (x~t 0' £!-,-ot).
2762
530 If. XIII, 72 .
5I 3 vllus ~I: vllis A, eorr. s.
5I 5 est G-I: est autem A-F.
515-516 tendente ... saxum G-I: et ingenti
saxo tendente [tendenti A Bl in praelium
A-F.
2762a (In I erscheint die Nummer 62
zweimaI, in LB wird his 74 fortlaufend
weiternumeriert und dann 74 zweimal ge-
setzt. Daher sind in LB unsere Nummern
Z76za-2773 urn eine Ziffer hoher.)
534 It. XIII, 130 sq. (&:O"7tt~ &p' &O"7tLO': Er.
verbessert die falsche Lesart der AId. &O"7ttc;
o' ftp' &O"7tLO').
539 virum vir Nach dem Hexameterschluss
"viro vir" Verg. Acn. X, 361 und Furius
Bibaculus fr. 10 Morel. Die beiden Verse
sind zusammen mit Horn. If. XIII, 131 van
Macr. Sat. VI, 3, 5 angefiihrt.
LH 917 Iuuenalis item de mollibus:
541 5 ed illos
Defendit numerus iunctaeque vmbone phalanges.
[A] CONCORDIA FVLCIVNTVR OPES ETIAM EXIGVAE
id est545
Sententia prouerbialis est ibidem huiusmodi:
~Uf.Lcpe:PT~ 0' ocpe:~ 7tE:Ae:~ ocv8piD\I XO:L f.La.Ao: AUypwv,
Coniuncti pollent etiam vehementer inertes.
Hac conueniet vti, si quando significabimus non esse contemnendam amici-
tiam aut simultatem multorum, etiamsi fuerint alioquin imbecilles et quorum
singulos quiuis facile contemnat. Nam quemadmodum, vt ait Ouidius,
550 Et quae non prosunt singula, multa iuuant,
ita quae non laedunt singula, multa nocent.
[A] EXTRA PERICVL VM FEROX
id est
In timidum et ita demum ferocem, si procul absit a periculo, velut in
obtrectatorem clancularium, qui coram non ausit congredi, quadrauerit illud
555 ex eGdem loco:
'AvopiDv ouaf.Le:vE:wv EXOC~ [O'Ta.f.Le:\lOC;; 7tOAe:f.L(~e:~v,
Pugnare gnarus, verum eminus et procul hoste.
[G] Simile est illud Demosthenis in oratione de corona: QUTW~ o~xe:(w~ ~f.L~~
E:OE:XO\lTO, WcrTe: TiDv 01tA~TiDv xo:t TW\I bt7tE:wV OVTWV e:~~ TOC~ o~x(o:~ xo:t TO OCcrTU
560 OE:Xe:cr6o:~ T~V O'TPO:T~OC\l bd 7to:roo:~ xo:t YU'Jo:rxo:~ xo:t TOC T~f.L~~TO:T(x, id est Adeo
familiariter nos acceperunt, vt, quum adessent armati et equites, in aedes atque in
ciuitatem reciperent exercitum ad liberos et vxores et ad ea, quae sunt charissima. [.H]
Extra telorum iactum ante recensuimus, cui contrarium est intra tela. M. Tullius
in Verrem actione iiii.: Non ego a Vibone paruo nauigio inter fugitiuorum ac
565 praedonum ac tua tela venissem? Quod Graeci dicunt E:'JTO~ ~e:AWV.
[A] QVISQVIS IS FVERIT
id est
57°
Quemuis citra vllam exceptionem hominem indicabimus hoc versiculo, qui est
in eodem libro:
t'QC;; 6'J'fJT6~ T' e:tYJ XO:L eom 6.YJf.L~Te:pOC; ocx~'J,
Qui modo mortalis sit edens Cerealia dona.
[Cl Veluti si quis dicat humanas leges alibi alias esse, caeterum legem naturae
omnium esse communem, o~ 6'J'fJT6~ T' e:t'fJ.
ADAGIA III.viii.63-68
[A] IVVENTA VIRIBVS POLLET
Ad vires plurimum momenti adfert aetas iuuenta. Ad id facit illud ex eodem
575 loco de Aenea:
[A]
K~t 0' EXE~ ~~1jC; &v8oc;, OTE XpO:TOC; Eo-Tt 1J.E:y~crTov,




Ad significandum hominem perplexum et ancipitis sententiae suspensumgue
580 animo congruet illud ex Iliados E:
Me:crcr1jYuC; Y~[1JC; x~l oup~vou acrTEpoEvTOC;,
In medio terrae simui et steiiantis Olympi.
Dictum est apud poetam de equis [C] Iunonis inter coelum et terram [A] celeri
volantibus cursu.
[A] PRAEDIVES
Praediuitem significabimus his versibus in Z, [C] x et A Iliadis:
[A] DOAAtX 0' EV &cpVEWU 7t~TPOC; XE~[1.~A~a xr::~Ta~,
X~AXOC; TE [D] xpucroC; TE [A] 7tOAUX1J.1JTOC; TE cr[01jP0C;,
Diuitis in patris sunt muita recondita tectis,
Aesque aurumque, fabrefacti quoque copia ferri.
id est
540 mollibus C-I: cinaedis A, cinedis B.
545 id est ~H: om. I.
550 Et G-I: om. A-F.
56o crTpiX'nClv scripsimus: crTptx:,e:LIX'J G-I.
564 Vibone I: Vibonio H.
568 in eodem Iibro G-I: Iliados N A-F.
540 Iuv. 2, 46.
2763
544 I/. XIII, 237·
549 Qv. Rem. 420 (sed quae).
2764
555 1/. XIII, 26 3.
557 gnarus lcrTtXfLe'Joc; ist irrtiimlich aIs e:mcrTcX-
fLevoC; aufgefasst.
558 Demosth. 18, 215 (u[J.iic; eoeX0'JTo, wcrTe
t1;w TW'J 01tALT(';'.W XiX~ TW'J lrr:rr:ew'J OVTWV .. ,
oexecrfJiXL Djv crTpiXn2lv XTA., so auch AId.
15°4). Die Parallelitat sieht Er. offenbar in
dem nicht kriegsgemassen Verhalten.
569 id est B-G: om. H 1.
572 OC; F-I: 0 C-E.
576 SZEL B-1: sx.' A, corr. s; id est ~H: om. 1.
577 tunc ... vis ~I: vis maxima tunc A.
583 equis B-1: aequis A, corr. s.
586 versibus 1: versibus eiusdem A-H.
563 ante Adag. 293 (dort auch E:'JTOC; ~eAw'J).
Cic. Verr. 2, I1, .99 (a Vibone Veliam
paruoIo nauigio).
276 5
568 I/. XIII, 32 2.
2766
574-575 11. XIII, 484 (0 ,e: oTe AId.).
2767
58o 1/. V, 769.
2768
586 11. VI, 47 sq.; X, 379 (nur der zweite
Vers); XI, 132 sq. (rr:oAAa. S' EV 'A'JTL[J.tXZOLO
oo[J.mc; xeLfL~ALiX XTA.).
506
Ad idem faciet etiam illud ex Iliados K:
TIOAUXPUCJOC; rr.oAUXr'1.AXOC;, [B] id est Multi auri multique aeris.
[A] AEGRE QVIDEM, SED FACIMVS TAMEN
Cum aegre quidem et non sine plurimis incommodis agimus quippiam, sed
595 tamen facimus adacti necessitate, conueniet illud ex Iliados Z:
K~~ fJ-!XAr'1. 't'e~p0!J.evo( rr.ep, &vr'1.yxr'1.b) y<Xp €rr.e(ye!.,
Quamuis afjlicti nimium, sed fatum ita cogit.
id est
[A] QVOD ALIBI DIMINVTVM EXAEQVATVR ALIBI
In eum, in quo desideratur virtutis aliquid, sed cuius iacturam alia quapiam
600 dote compenset, veluti si quem intelligi velimus parum eloquentem, sed
LB 918 admirabili tamen iudicio, aut qui sit indoctus quidem, sed bene nummatus,
competet illud ex eodem loco, quem modo citauimus ex Iliados K:
[A]
<'Oc; 8~ TO!. el3oc; !J.e:v E1)V Xr'1.XOC;, &AA<x rr.o8wx1)c;,
Qui ore quidem deformis erat, pedibus tamen acer.
MVTVA DEFENSIO TVTISSIMA
id est
Qui signi6cabit minus eos laedi posse, qui concardes sese mutua defendunt,
contra omnium iniuriae obnoxios i11os, qui dissident factionibus intestinis,
accommodabit illud ex Iliados p:
TIexupo't'epm 8e: 1tOAU ({)6(vu6ov, fJ-E:!J.'J1)'JTO y&p ~~d
610 'AAA~Amc; &v' OfL~AO'J &Ae~e!J.e'J~~ rr.ovov ~trr.uv, id est
Multo turba minor periit, quod in agmine semper
Mutuam opem sibi ferre malumque arcere studebant.
[A] QVI CVM CONTEMPTV VITAE INVADVNT
In eos, qui gladiatorio, sicut ait Terentius, animo quempiam impetunt, vt aut
615 perdant aut pereant, conueniet illud ex Iliados M:
'AypOTepmCJ!. CJue:CJm €O~XOTec;, id est Similes agrestibus apris.
[C] Tradunt enim venatores has prouocatos recta impetere prauacantem nec
lancea vitata.
ADAGIA III.viii.6~75
[A] ALIIS PROSPICIENS, NON SIBI 2773
id est
620 Si libebit in quempiam iocari, qui, cum artem diuinandi professus aliis sua
mala praedixerit, ipse suum malum non potuerit praeuidere, non inconcinniter
accommodabimus illud ex Homeri Boeotia:
'AAA' oux o~wvo~mv epuO'mx-ro x~pcx [LeAcxLvcxv,
At non auguriis fatum sibi depulit atrum.
625 Quod imitatus Maro:
At non auguriis valuit depellere pestem.
Dictum est de Eunomo Mysorum duce, perito quidem auguriorum, at
nihilominus ab Achille occiso.
[A] DEDECVS PVBLICVM 2774
630 Rem modis omnibus infamem ac perniciosam non ineleganter indicaueris his
versibus, quibus Hector Paridem obiurgat libro Iliados tertio:
nCXTpt -rE O'if> !J.eya 7t~!J.a 1tOAT'/t -rE 7tav-rt -rE O~!J.<P,
~uO'!J.e:'Jem'J f.LEv Xtipf.LCX, xaT1JcpEL1J'J oe: O'ot cxu-r~, id est
Noxa ingens vrbique tuae populoque patrique,
635 Hosti gaudia, sed probrumque dolorque tibi ipsi.
[A] NE DEPVGNES IN ALIENO NEGOCIO 2775
Vbi significabimus nos nolle nosmet admiscere liti alienae, quae nihil ad nos
pertineat, sed permissuros, vt ipsi inter sese suo decertent periculo, quorum
agitur negocium, versiculo fuedt locus ex eodem libro:
595 Iliados Z F-I: eodem libro A-E.
600 compenset A-H: compenses 1.
602 ex eodem loco G---I: eodem e loco A,
eodem in loco B, eodem loco C-F.
591 1/. X, 315.
2769
595 I/. VI, 85·
2770
602 1/. X, 316; cf. Adag. 2768 ,1. 591.
2771
608 1/. XVII, 364 sq.
2772
614 Ter. Phorm. 964.
615 1/. XII, 146 (emxon: emxonc; Aid.).
617-G18 Tradunt ... vi/ata Cf. Xen. Cyn. 10,
IG.
G03 o~ A-F: oe G-I.
608 p F~I: 7t A~E.
610 ~l7tu'J A B: 1X~7tU\l C D, ~L7t~\1 E-1.
61G Similes ~I: Similis A, corr. s.
2773
G22 ex ... Boeotia 1/. II, 859 (epucrlX't'o).
BOLl.t}T(or.. NeW\I Xor.'t"cXAOY0C; ist Uberschrift in
der Aldina vor 1/. 11, 494.
625 Verg. Aen. IX, 328 (sed non augurio
potuit). Das homerische Vorbild verzeich-
net Macr. Sat. V, 9, 10; cf. auch Serv. zur
Stelle: "est autem Homericus versus."
2774
631 IJ. Ill, 50 sq.
2775
639 11. Ill, 91.
ADAGIA 2776~2782
id estorOu~ Oq.H.p' 'EAE:VYl x~l x-r~fJ-~m 7tiim fJ-&:x.Ecre~~,
Proque He/ena proque omni re deeernere solos.
Dictum de Mene1ao et Paride singulari certamine congressuris.
[A] PRVDENTIA CONIVNCTA CVM VIRIBVS
id est
In eum, qui norit idem et aliis imperare, quid sit agendum, et ipse persequi,
645 cum est opus, quod aliis imperat, apte quadrabit illud ex eodem libro:
'AfJ-~o-re:pov ~~mAe:uc; T' ocy~eoC; Xp~-rEP0C; -r' ~~:x.fJ-l)-r~c;,
Et iuxta duetor bonus et eertamine pollens.
Sunt enim, qui imperatorem agere norunt, at militem praestare non norunt.
[A] PAVCILOQVVS, SED ERVDITVS 2777
650 In eum, qui pauca quidem, sed tamen auditu digna loquitur, canueniet illud ex
eadem libro, quod illic dicitur de Menelao, breuiloquo Laconum more, verum
suauiloquo et arguto:
n~Up~ fJ-E:V, OCAAcX fJ-&A~ A~YE:WC;, €7te:~ 00 7toAufJ-uBoC;,
Non is multa quidem, verum argutissima, quippe
Paueiloquus.
id est
[A] DVOBVS MALlS RESISTERE DIFFICILLIMVM
id estE~ 3~ OfJ-OU 7tOAEfJ-OC; -re: 8~fJ-~ x~~ Am(.LOc; 'A:x.~w6c;,
lam pariter subigit bellumque et morbus Achiuos.
Si quando dieemus eundem hominem duobus aut plurimis premi malis. Est
660 apud Homerum Iliados prima.
[A] A FRONTE SIMVL ET OCCIPITIO 2779
Cum indieabimus admirabilem rerum omnium eognitionem aut singularem
prudentiam, quae constat non praesentium modo scientia, sed et memoria
praeteritorum et futurorum prospicientia, recte versum hune ex eadem
665 vsurpabimus libro:
LB 919 "OC; ~Ol) T& 1" €ov1'~ -r& -r' €cr(J6fJ-e:v~ 7tPO 1" €ov1'~,
Qui seit praeterita ae praesentia postque futura.
Vergilius vertit ad hunc modum:




Si quando demonstrata praeteritorum malorum causa comminabimur futu-
rum, vt accedant maiora, nisi quis resipiscat, non intempestiuiter vsurpabimus
versum hunc Homericum ex eodem libro:
TOU'JEX' Clp' ClAyE' eaWXE E:K1J~6AOC; ~a' eT~ OWO"E~l
Phoebus ob haec mala multa dedit atque insuper addet.
id est
Veluti si medicus ostenso morbi periculo moneat aegrotum reualescentem, vt
temperet ab immodica Venere, alioqui rediturum cum foenore malum.
[A] INGENS DISCRIMEN
Quoties ingens discrimen innuemus inter homines aut res plurimum inter se
680 diuersas aut immensum interuallum inter seiunctos, eleganter accommodabi-
mus illud ex eadem libro:
, End ~ fLtXArx nOAA~ fLETrx~U
OUpEti TE O"X~6E'JTrx 8tiA(XO"crti TE ~X.~E(j(j(X,
Sunt in medio sita plurima, montesque
V mbrosi fretaque horrisono clamosa fragore.
id est
[A] ADHORTANTIS AD GLORIAM
Cum adhortabimur ad immortalem gloriam egregiis parandam factis, non
inconcinniter adhibebimus illud carmen, quo M. Tullius aliquot vsus est locis:
,fAAX~fLoC; eaa', t'J(x TLC; aE xrxt o~~y6'JW'J d; Et1t?l,
Strennuus esto, quo te posteritas quoque laudet.
id est
642 Dictum HI: Dictum est A-G.
645 est C-I: om. A B.
660 prima F-I: libra primo A-E.
661 occipitio G-I: occipitia oculatus A-F.
672 maiora ~I: maiore A, corr. s.
2776
645 I/. Ill, 179.
2777
649 Pauciioquus Neubildung nach dem plauti.:
nischen "multiloquus".
651 I/. Ill, 214.
Laconum more Cf. Adag. 1°92 und besonders
Adag. 1949 (Laconismus).
2778
660 Ii. I, 6I.
2779
665 I/. I, 70.
673 versum ~I: verum A, corr. s.
674 ifAyt.' D-I: &).,y' A-C.
683 id est ~H: om. I.
689 id est ~G: om. H I.
668 Verg. Georg. IV, 393. Serv. zur Stelle
verzeichnet das homerische Vorbild. Cf.
auch Adag. 2°53 (A frante atque a tergo).
2780
673 Ii. I, 96 (1;;8wxl1:\I).
2781 Cf. Adag. 2870 (Ingens discri-
men).
681 Ii. I, 156 sq.
2782
688 Cic. Fam. XIII, 15, I. Cic. scheint den
Vers nur an dieser einen Stelle angefiihrt zu
haben.
510
Extat autem apud Homerum cum alias, turn Odysseae libro primo. Sic enim
Pallas in specie Mentoris adhortatur Telemachum ad virtutem, aliorum
illustrium heroum exemplo:
Ked 0'6, cp[AO<;, !J.~ACX y~p 0" opow XCXAOV TE !J.E:ycxv TE,
695 "AAXL!-LO~ EO'O"', lvcx T[~ m: XCX~ o~Ly6vwv EG Er1rfJ, id est
T uque age, quando te video magnumque bonumque,
Strennuus esto, vt tete et postera praedicet aetas.
[A] QVI PARATVS AD RESISTENDVM
id est
Qui significare volet se nequaquam detractare certamen, sed abunde suppete-
700 re, quo partes tueatur suas, vsurpabit illud ex Iliados v:
T <{) !J.OL 30UPCXT~ E:0"'t'L xcxt &:Cr1t[3E<; O!J.CPOCAOEO"O"OC~
Kcxt x6pu6E~ xoct 66JP1JXE~ ACX!-L7tpov yCXVOWVTE<;,
Et mihi sunt hastae teretes c!Jpeique rotundi,
Tum galeae, tum thoraces procul igne micantes.
705 [A] IN DISCRIMINE APPARET QVI VIR
De re Fericulosa difficilique et eiusmodi, quae virum cordatum ac strennuum
requirat, conueniet illud, quod eodem libro dicitur ab Idomeneo Cretensium
duce:
710
"Ev6' 0 TE 3ELAO~ &:v~p o~ T' &AXL!J.O~ &~Ecpcx~v61J,
IINc qui vir iners, qui strennuus, ipsa docet res.
Ad idem facit quod proximo carmine consequitur:
Tou !J.E:v y~p TE XCXXOU TPE:7tETOCL Xpw~ OCAAU3L~ OCAAy/.
Cuius alias mihi facta mentio.
id est
[A] NON CEDENDVM MALlS
715 Si quando admonebis non oportere cedere vel aduersariis vel insultibus
aduersae fortunae aut non esse certandum cum fugitiuis, non inscite detorseris
illud ex eodem libro:
Oux ocv E:V cxuy,.S:v' o7tL0"6E 7tE:O"m ~e:AO~ ou3' E:vt \/6JTtp,
'AAA~ XEV ~ O"TE:pVW\/ ~ vY)8uo~ &:\/TL~O"ELE, id est
720 Ne feriat iaculum ceruicem aut terga, sed ipsum
Aut ventrem aut pectus feriat aduersa sagitta.
ADAGIA III.viii.83-88
[A] IPSE SIBI PERNICIEM ACCERSIVIT
5I I
In eum, qui sibi pertinaciter accersit malum, [C] cui veluti fato destinatus sit,
[A] congruet illud ex eadem libro:
Tov 8' aye: !J.rJIpCl XClX~ 8ClV&Tmo TZAoa8e:,
Istum mortis in exitium mala Parca trahebat.
id est
[A] VLTRA VIRES NIHIL AGGREDIENDVM
Qui dicet non esse suscipiendum negocium, ad quod peragendum non
suppetant vires, non inconcinniter illud accommodauerit ex eadem libro:
LB 920
n&p 8UVCl!J.LV 8' oux EaTL XClt &aau!J.E:vov 7tOAe!J.(~eLv,
Vires vltra nemo queat bellare, licet sit
Quantumuis animo promptus.
Verba sunt Paridis ad Hectorem.
id est
[A] OCYOR ACCIPITRE
735 Admirandam celeritatem hyperbola prouerbiali licebit indicare, quae est in
eodem libro:
697 vt I: vti A-H; praedieet B-1: praedieit
A, corr. s.
699 detraetare G-l: detreetare A-F.
707 eodem C-l: in eodem A B; ab Idomeneo
F-l: a Diomede A-E.
709 t~e:cpococv6'1) D-H: €~occpococv6'1) A, €~occpocv6'1)
B C, €~e:cpocv6'1) 1.
711-713 Ad idem ... mentio C-l: E carmine
quod proxime eonsequitur, sumptum est
Hemistiehium quod alias inter prouerbia
retulimus, xocxou Tpbte:TOC~ Xp~.)(:;, i. [i. om. A]
Vertitur ignaui color. Quoniam autem turn
temporis mihi locus non oecurrebat, hie
indicandum putaui. Carmen integrum sic
habet, ToG fJ.€V yocp Te: XOCXOl) Tp€ne:Toc~ Xpw~
&AAUa~C; &AAYJ QuaE OL O:TpE[.LOC~ ~0'6oc~ [sic]
€P'1)T1Je:T' €V cppEaL ijl)[.LOC; 'A)"),,a. [.LETOX)"OC~E:L XOCL
691 Od. I, 301 sq. = Ill, 199 sq. (H): EG AId.).
2783
700 11. XIII, 264 sq. (aOIJpOCTOC T' e:an: aOlJpOCT'
t!1TL AId. mit rhythmischem Fehler; Er.
korrigiert in aOUpOCTOC tan).
2784
707 11. XIII, 278.
7 11 Ibid. 279.
713 alias Adag. 189 (Ignaui vertitur color).
2785
717 11. XIII, 289 sq.
br' O:[.LCPOT€POI)C; n6aocc; t~e:~ 'Ev 8€ TE: OL XpOCal't)
[.LEyOCAOC aTEpvoLa~ nOCTOCaaE:~ K~pocc:; O·LO[.Le:V~
[1)L~e:v,~, A], ~OCT~y,O~ 3' €;' €'YlYVE~' oo~v:{t)V
Tou a ocyoc(01). OUT ocp Tpe:ne:TOCL xpWC:;. OUOE TL
Al'1)V TOCp~e:L. i. [i. om. A] Vertitur ignaui
color, euariatque subinde Nee mens certa
manet, verum hue, illucque vacillat Ac
migrans e corde pedes in vtrosque residit
Palpitat et valide cor ei praecordia subter
Fata putanti animo, occipiunt quoque stri-
dere dentes Contra forti, nee variat calor, ac
neque valde Horrescit A B.
715 admonebis B-1: admonebit A; cedere
B-1: caedere A, corr. s.
7I 6 detorseris B-1: detorserit A.
730 id est B-G: om. H 1.
720 Ne feria! Im griechischen Text potential;
cf. Adag. 2 I 65, n.l. 863 und Adag. 2630, n.l.
223·
2786
724 11. XIII, 602.
2787
729 II. XIII, 787.
2788
736 11. XIII, 819 (6ocaaovocc:; LP~XWV: 6ocO'aovocc:;
LP~XWV Aid.).
512
ea(j(10VE~ [p~xwv, id est Pernices magis accipitre.
Venustius fiet, si ad famam aut ingenium aut nuncium aut eiusmodi quippiam
detorqueatur.
740 [A] ANCIPITIS ANIMI
Animum ancipitem et incerti consilii licet indicare versiculo, qui est Iliados ~:
"Oc.; 6 yEpWV WP!J.c(~VE ac(·t~6!J.EVOc.; XC('t"& 6uW)V
Ll~X6cXa~C(, id est
Sic senior versans animo disquirit, vtroque
745 Nutans.
Id Maro sic est imitatus:
Atque animum nunc hue celerem, nunc diuidit iiJuc.
Rursum Iliados 1t:
Ll~X8& aE !J.m XpC(aL1j !J.E!J.OVE <pPEcrL\I 6P~c(LVOV't"~,
750 Hue animus mihi versanti inclinabat et illue.
[A] CORRECTIO DICTI
id est
Dictum obscoenius et bonis viris reticendum aut absurdum dictu notabimus
hoc versiculo ex Iliados ~:
MiJ6ov, 0',1 OU XEV &v~p ye: O~& cr't"6~C( 7t6:~7tc(\I &yo~'t"o,
755 "Oc.; ne; E7tLcr't"C(~'t"O ~m <pPEcrL\I &p't"~c( ~6:~e:~\I, id est
Sermonem, quem nemo vir vnquam promat ab ore,
Qui modo cognorit eordata et sana profari.
[A] IN CLAMOSOS
Ingentem inter litigandum aut disputandum vociferationem indicabimus eo
760 versiculo, quem ibidem de Neptuno scripsit Homerus:
"Ocrcrov 't"' E\I\lE6:X~Am E7t[C(XO\l. ~ Oe:x6:X~Am
,Av EPEc.; Ev 7tOAE!J.CP, Ep~aC( ~uv6:YO\l't"EC; "Ap1joe;,
Tantum vociferans, quantum nouies deeiesue
Mifle viri clamare sole.nt, qui praelia miscent.
765 [F] Idem carmen habetur Iliados E de Marte.
id est
[A] PRO MEA VIRILI
id est
Cum pollicebimur nos operam nostram praestituros pro nostra virili, conue-
niet illud ex eodem libra Veneris ad Iunonem :
El OUVIXflIX~ TEAEaIX~ yE XIXl E~ TETEAEaflEVO\l EaTIX~,
Si praestare queam et fieri res ipsa potessit.
[F] Idem versus habetur Odysseae E et Iliados a. [B] Vsurpat veluti prouerbii
vice Plutarchus in libello De dignoscendo adulatore ab amico: E6 Y~P Erp1jTIX~
TOLc; 7tpO ~~WV, cp(AOU !J.E:\I eXE[\l1jv ErVIX~ T~V err:aYYEA[IXV' El OUVIXflIX~ TEAE(jIX~ yE xIXl El
TETEAEa!J.Evov EaTIX~, XOAIXXOc; OE TIXUT1jV' AuoIX 0 T~ CPPO\lEE~c;. Id est Nam recte dictum
775 est illud a maioribus nostris, amicum sic promittere: 'Si praestare queam et fieri res ipsa
potessit', adulatorem vero ad hunc modum: 'Dicito quicquid habes in pectore'.
[A] PRO DIGNIT ATE CVIVSQVE 2793
Cum vnicuique partes tribuuntur pro decoro personae proque dignitate, veluti
si negocium arduum committatur prudenti et exercitato, leuiusculum iuueni
780 cuipiam et imperito, quadrabit illud ex eodem Iliados ~:
'Ea6Aoc !J.E:\I ea6Aoc; EOUVE, XEpE~a OE Xdpov~ ooaxEv,
Egregia egregius subit arma, ac deteriori
Deteriora dedit.
id est
75 3 Iliados'; &-1: eodem libro A-F.
75 5-75 6 Hunc versuum ordinem habent B-1: in A
I. 7f6 versum tff praecedit.
756 vir A-G: om. H 1.
2789
741 11. XIV, 2.0 sq.
746 Verg. Am. IV, 2.85; VIII, 2.0. Die Ho-
merpara11ele scheint erst Er. vermerkt zu
haben.
748 11. XVI, 435.
2790
753 I/. XIV, 9 1 sq.
2791
760 11. XIV, 148 sq.
765 11. V, 860 sq.
2792
768 11. XIV, 196 (Erniv: ecrTClL, obwohI aIs v.1.
bei van Leeuwen, auch zu Od. V, 90,
verzeichnet, beruht bei Er. wohI auf dem
EcrTi der AId.).
770 Si ... fieri res ipsa potessit Cf. Luci1. fr.
2.6 M. bei Ps. Ascon. in Cic. Div. 43, p. 198,
2. 1 StangI: "Vellem cum primis, fieri si forte
potisset" (uber diese Imperfektform cf. Fer-
dinand Sommer, Handbuch der lat. Laut- und
760 Neptuno F~I: Marte A-E.
769 yE F-[: om. A-E.
780 eodem F-1: om. A-E.
Formenlehre, Heidelberg, 19142, p. 532). Die
Praesensform potessit scheint Er. nach dem
archaischen Infinitiv "potesse" (Sommer,
op. cit., p. 592) selbst gebiIdet zu haben.
771 Od. V, 90. I/. XVIII, 42.7.
772 PIut. Mor. 62 e. Au3Cl 0 TL CPPOVE:EL~ steht
an den drei genannten Homerstellen jedes-
mal unmittelbar vor dem 1. 769 angefuhrten
Vers. In seiner Ubersetzung der erwahnten
Plutarchschrift, die zuerst 1514 bei Froben
erschien, gab Er. den Satz in engerem
AnschIuss an den griechischen Text wieder
(ASD IV, 2, p. 143, 11. 656-660): "Siqui-
dem recte dictum illud est a nostris maiori-
bus, hanc amici po11icitationem esse: 'Si
praestare queam et fuerit praestabiIe nobis"
rursus aduIatoris hanc: 'Die quicquid ver-
sas animo'.'!
2793
780 I/. XIV, 382 (36crxov: 36crXEV vulg. AId.).
[AJ OMNIA EX SENTENTIA CEDVNT
ADAGIA 2794~2800
2794
785 In magnopere fortunatos, quibus et recte et secus instituta feliciter cedunt,
congruet illud ex Iliados p:
T (;)'J fJ.€'J YO:P 7t!X'JTW'J ~EAE' &:1tTETry;~, oc; T~C; &epeb) ,
"H Xry;XOc; ~ &yry;66c;, Zeuc; a' ~tl7t1)C; 11:&',11" W6'Je~,
Spicula cuncta horum feriunt, seu torserit ilia






In improbum et subinde redeuntem, etiam si turpiter repellatur, quadrabit
illud ex eadem libro: I
Kry;£ o[ tlU£1)C; 6cXpO'oC; &'J~ O''T1)6eO'm'J &'J~xe'J,
"H Te Xry;t EPYO[.LE'J1j !1-!XAry; 7tep Xpooc; &'JoPO!1-E'Jow
'Icrxry;v!X~ Ory;XEe~'J, id est
Atque illi muscae vim intra praecordia misit,
Quae quamuis de pelle viri sit saepe repulsa,
Assultat morsura !amen.
[AJ DEO FORTVNAEQVE COMMITTO
Qui fortunam experiri statuerit euentum negacii fartunae committens, in hunc
conuenerit illud ex eodem libro:
80 5
"H 0'(,) yo:p Xry;t EYW, TO: OE xe\l Lld 1I:!Xv'C'ry; !1-EA~O'e~,
Torsero et ipse, Ioui fuerint haec omnia curae.
id est
[AJ CONSILIVM IN MELIVS COMMVTANDVM 2797
Si quando iubebimus mutare c'onsilium vtpote foedum ac stultum, aut
reprehendemus quippiam vt inconsulte factum, vsui fuerit illud ex eodem
libro:
8 I 0 T£c; 1'0£ \lU 6e{;)\I 'J1)XEpOEry; ~OUA~'J
'Ev O'T~8EO'O'~\I e(1)xe Xry;t &~EAeTo epPE\lry;C; &O'6AcXC;;
Quis tibi consilium submisit inutile tandem
Diuorum sanamque exemit pectore mentem?
[AJ MODIS OMNIBVS INCITAT
id est
815 Vhi quis modis omnibus animurn alterius sollicitat, nunc precibus, nunc
blanditiis, nunc iurgiis, nunc minis, vsurpare licebit illud ex eodem libro de
ADAGIA III.viii.94-IOO
Automedonte dictum et equis Achillis:
TI OAA& (.LEV &p f.LOC(jTLY~ eo~ E7tE.(.LCl(E.TO {k(',1(,)',1,
TIoAA& OE (.LE.LA~x(mm 7tpoo"'fl'jo~, 7tOAA& 0' &pE.L~l id est
820 Multum i/le scuticaque cita celerare iubebat,
Multum idem blande affatus muitumque minatus.
[A] EIDEM INHIANTES TESTAMENTO 2799
Duriusculum quidem, sed tamen non inscitum, si, quod est in eodem libro
dictum de Graecis ac Troianis pro PatrocIi cadauere dimicantibus, torqueatur
825 ad haeredipetas eundem senem velut idem cadauer certatim captantes:
"Qc; or Y' EVe~ x~t EVe~ ve:xuv OA(YYJ Evt xwPYJ
ErAXE.OV &(.LepoTEpm, id est
5 ic iili exiguo discrimine vtrique cadauer
Hinc atque inde trahunt.
PRAEMA TVRA MORS 2800
id est
In hunc, qui praematura marte discesserit superstitibus parentibus, accommo-
dabitur illud ex eodem libro de Hippothoo [C] Pelasgo Lethi £ilio [A] dictum,
[G] quem Aiax Te1amonius occiderat, quod Patrocli corpus pede apprehensum
ad Troiam pertrahere conatus erat:
[A] Ouoe TOXEum
epe:7tT~ ep(Amc; &1te:O(,)XE, (.LLvlJv6ocowc; oe: o[ cdwv,
As! neque nutricandi grata parentibus i/ie
Reddidit officia, sed ei breue con!igit aeuum.
794 libro A-G: om. H I.
798 intra D-I: intro A-C.
817 Automedonte ... Achillis F-I: Patrocli,
sicut opinor, equis dictum A-E.
818 ocp D-I: om. A-C; eE:£VWV D-I: eE:~VOV
A-C.
2794
786 If. XVII, 63 I sq.
2795
794 11. XVII, 570 sqq. (&v8p0!-,eoLo).
2796
803 11. XVII, 515.
2797
808-809 If. XVII, 469 sq.
824 pro C-I: de A B.
826 €:vt D-I: €:v A-C.
832 Hippothoo F-I: Patroclo A-E; Lethi G
H: Led I; dictum F-I: dictum, ni fallor
A~E.
2798
816 If. XVII, 430 sq.
2799
823 If. XVII, 394 sq.
2800
832 11. XVII, 301 sq. (6pe1t't'pCl: 6pe1t't'Cl AId.).

[A]
CHILIADIS TERTIAE CENTVRIA IX
ALIA DANTVR, ALIA NEGANTVR 2801
id est
Quoties e duabus naturae dotibus altera contigit, altera negata est, veluti si cui
formae decus adsit, desit ingenii laus, siue cum e duobus postulatis alterum
duntaxat impetratur, quadrauerit illud ex Iliados n:
T<{l a' ~'t'e:po'J !J.E:v eawxe: 7tcxTfJ p, ~'t'e:po'J a' &'J~'Je:u(je:'J,
Annuit hoc illi diuum pater, abnuit illud.
Hunc versiculum vsurpat Plinius in epistola quadam. Dictus est autem de
Achille, qui in votis, quae facit pro Patroclo suis armis inituro praelium, duo
10 quaedam rogarat, alterum vt cum laude pugnaret, alterum vt peracta pugna
referret arma, incolumis et ipse. Quorum alterum annuit Iuppiter, nempe vt
fortissime pugnaret. Caeterum Achillis arma non retulit nee incolumis rediit.
[C] Festiuiter abusus est hoc carmine Stratonicus citharoedus, qui cum
audisset quendam cithara canentem, subiecit hunc Homeri versum:
Ac mox alio quodam rogante, cur ita diceret, 'Quoniam', inquit, 'male canere
cithara dedit, caeterum bene canere voce abnuit'. Ita ferme Athenaeus libro
octauo.
5 Iliados 7t C-I: eadem libro A B.
12 non retulit nee ineolumis rediit G-I: perie-
2801
5 If. XVI, 250.
8 PHn. Epist. I, 7, I.
runt, ipse Patroclus oeeisus est A-F.
13 Stratonieus F-I: Stratonius C-E.
17 Athen. VIII, 350 d. Cf. Er. Apophth. VI,
Stratonieus 11, LB IV, 309 C.
518
LB 922 [A] VICTORIA NON INCRVENTA
ADAGIA 2802-2808
2802
20 Facit hoc turn corrupte1a iudicum turn patronorum rapacitas, vt fete litigan~
tium vtraeque partes plectantut, adeo vt non raro poeniteat etiam eum, qui
vicit litem. In hos igitur conuenit illud ex Iliados p:
OUO' oL yocp &V~l~W't'( y' efLaXO\I'!0, id est
Nee hi sine sanguine pugnam I Miscebant.
25 [A] FILIVS DEGENERANS
In filium, qui paterno degenerat instituto siue qui non diu fruitut a patre
relictis, sed excutitur a maiorum facultatibus, apPC?site torquebitur illud ex
eodem libro:
'AAA' OUX uLoe; ev E'JTEcrl 7t~TpOe; ey~p~,
At non consenuit patriis in ft/ius armis.
id est
[A] EVENTVS PRAETER EXPECTATION EM
Quoties res multo secus euenit, quam vel fuerat instituta vel probabilibus
coniecturis euentura videbatur, congruet illud ex eodem libro:
id est
35
,AAA' ~lEL TE ~lOe; XpELcrcr(,)'J v6oe; ~LYl6xow,
Verum praepoiiet magni Iouis vsque vo/untas.
[F] Pindarus in Pythiis hymno vltimo: To yocp fL6pcrl~O\l 06 7t~PcpuxT6'J' OCAA'
€cr't'~l xp6\1oe; 00't'oe;, oe; X~L 't'l\l' &EA7t't'(~ ~~Aw\l E!J.7t~Al\l yvw~~e; TO f.LE.\I OWcrEl, TO 0'
OU7tW, id est Quod enim in fatis est, euitari non potest ,. sed erit tempus hoc, quod aiiquem
desperatione iacu/atum praeter opinionem hoc quidem dabit, aiiud vero nequaquam. [A]
40 Rursum Iliados 7t:
'AAA' ~LEL TE ~lOe; XpELcrcrW'J \lOOe; ~E: 7tEp OC\lOPW\I,
Sed magis atque hominum poi/et Iouis vsque voiuntas.
id est
[A] REPREHENSIO COGITA TIONIS
Cum ipsi reprehendimus animi nostri consilium aut cogitationem parum
45 honestam aut parum vtilem, illi locus fuerit ex Iliados p:
'AAAoc TlYJ ~Ol T~U't'~ cplAoe; OlEAE:~~'t'o 6u~oe;; id est
Sed mihi. cur animus secum haec in pectore versat?





50 Ad fartiter agendum ferendumue adhortabimur hoc carmine ex eadem Iliados
p, quanquam idem alias subinde repetitur:
[A]
'AVEpec; r::crTe:, I:pLAOL, (.l\l~(J(xcr8e: OE OOUpLOOc; &AKfjc;,
Eia estote viri validasque expromite vires.
RE OPITVLANDVM, NON VERBIS
id est
55 Cum re opus est, nihil prosunt verba; ve1uti si quis egeat pecuniariis suppetiis,
quorsum attineat huic aures explere dictis? Rursum in consultationibus, in
iudiciis rationibus agendum est, non vi. Ad id faciet Homericum illud ex
Iliados 7t:
'E\I yocp Xe:pcrt TE:AOc; 7t'OAE!J.OU, E7t'E:W\I 0' E\lt ~OUAYl,




In eas, qUI corrupte iudicant aut suffragium ferunt non ad reipublicae
commadum, sed ad priuatum cammodum respicientes, siue qui per tyranni-
dem leges apprimunt, competet illud ex eadem libro:
Ot ~L?l &\1 &yop7j mWALocc; XPL\lWcrL eE(.lLcrT~c;,
'Ex OE: obclJ\I EA!Xcr<ocrL, Oe:W\I 07t'LV OUX &AEyOVTe:c;,
Qui per vim in populi coetu comm~nia iura
Deprauant ac iustitiam depellere tentant
Nil veriti vocem diuum.
id est
22 conuenit F-I: conueniet A-E; Iliados p
C-I: eodem libro A B.
29 eV"t'€t'.H ~I: e\rnm A.
30 At A-H: An I.
41 C£LC:L A-F: &c:£ G-I.
2802
22 11. XVII, 363.
28°3
28 11. XVII, 197.
2804 Cf. Adag. 2019 (Non omnia eue-
niunt, quae in animo statueris).
33 11. XVII, 176.
36 Pind. Pyth. 12, 30 (37 0 XC£L: Er. setzt die
normaIe Form des Relativpronomens 01:;;
~e:Am:£~: &C:A'it'Ti~ AId. 1513 und ed. Bas.
1526).
40 11. XVI, 688.
45 vtiIem illi scnpsimus: illi vtiIem A, vtiIem
~I; Iliados p F-I: eodem libro A-E.
49 Praebere ~I: Praebete A, corr. s.
50-51 eadem Iliados p F-I: Iliados N A-E.
65 at F-I: H A-C, "H D-E.
2805
45 Il. XVII, 97·
48 aliis locis If. XI, 4°7; XXI, 562; XXII,
122; 385.
2806
50-51 I/. XVII, 185 = VI, 112; VIII, 174;
XI, 287; XV, 487; 734; XVI, 270.
28°7
58 11. XVI, 630.
2808
64 11. XVI, 387 sq. (dv ~yopjj: €v &yopjj AId.).
69 vocem Er. verwechse1t omv "Strafe" mit
O'it'C£ "Stimme".
520
70 [AJ APT A PROVINCIA
In eum, qui prouinciam suscipit suis aptam viribus, abstinens a negocio, cui sit
impar, veluti si quis episcapatum accipiat, summum panti6cium recuset,
conueniet illud ex eodem libra:
EtAe:TO 0' &AX~!J.Cl OOUPCl, Tci ot 7tClAci!J."l)qnv cXp~pe:~,
75 "Eyx,oc; 0' oUX, EAe:T' oIov cX!J.u!J.OVOC; ALClXioClO, id est
Quae manibus quadrent, ingentes corripit hastas
Quas/ibet, ast hastam so/am non sumit Achillis.
De Patroclo dictum, qui cum Achillis armis esset indutus, ab hasta tamen
abstinebat, quod ea grauior esset, quam vt quisquam Graecarum regere posset
80 praeter vnum Achillem. Quod idem in Odyssea de arcu Vlyssis 6nxit
Hnmerus.
LB 923 [A] PVDOR ET METVS 2810
Cum abstinetur a re quapiam, quod ea turn inhonesta factu videatur turn vero
minime tuta, locum habebit illud ex Iliadas 0:
85 "laZE yocp ClLOWc; XClL OEOc;, id est
Nam pudor atque metus vetuit.
De conglobata acie dictum, quae ne sese diduceret, partim pudor obstabat
partim metus. Pudorem autem ingens addere calcar ad fartiter agendum
indicat in eadem libro, cum ait:
I 90 ALOO!J.EVWV 0' cXvopwv 7tAEOVe:c; crom ~E 7tE<pClVTCl~,




In eum, qui metu attonitus aut stupefactus admiratione tacet aut cui non est
quod respondeat, quadrabit illud ex Iliadas p:
95 Ll~v OE !J.~v cX!J.cpClaiYJ E:7tEWv AOC~e:, id est
Ilium corripuit stupor atque infantia linguae.
[A] MORS OMNIBVS COMMVNIS 2812
Qui dicet omnibus ex aequo moriendum nee vllis viribus arceri fati necessita-
tern, citabit ilIud [F] ex Iliados a:
100 [A] QuoE yocp ouoE ~("tJ t HPClXA~Oc; <puye: X~PCl,
Nee vis Hercu/ea fatum euitaui! acerbum.
id est
ADAGIA III.ix.~14
[A] ALIVS ALIIS IN REBVS PRAESTANTIOR
521
id est1°5
Qui dicet alium alia dote praecellere, accammadabit quod In eadem libro
dictum est de Polydamante et Hectare:
'AAA' /; f.lEV &p flu6mmv, /; 0' eYXEC 1tOAAOV €VtXOC,
Hie dictis, hasta longe praestantior ifle.
[F] Eandem sententiam fusius explicat Iliados v Palydamas loquens Hectari:
"Ex'!op, &fl~xocva~ €crm 7tOCp& P'fJTo~m 7t~6Ecr6oc~.
Ouve:x6: '!o~ 7te:pt 30')xe: 6e:oc; TCOAe:f.l~·UX EPYOC,
11° Touve:xoc T1j ~OUA1j €6EAe:~~ TCe:p~tOf.le:voc~ &AACJ)V;
, AAA' OUTCW~ &floc 7tQ:v'!oc ouv1)cre:oc~ ocu'!o~ eAEcr6oc~.
,fAAAcp f.lEV y&p e3wxe: 6e:oc; TCOAe:f.l~·coc epyoc,
,fAAAcp 0' OpXYJcrTUV, e'!EPCP xt8ocp~v xoct &o~o~v,
,1AAAcp 0' €v crT~9e:crm '!tee:~ vao'J e:uPU07tOC Ze:u~
115 'Ecr9Aa'J, id est
Hector, non potis es deflectere pectora dictis.
An quia dii donant factis praecellere belli,
Vis in concilio reliquos praecedere sensu?
At non cuncta potes vnus simul omnia ferre.
120 Quippe deus dedit huic virtute excel/ere bel/i,
Huic laudem choreae, citharam ifli et carmina b/anda,
Rursum alii mentem praeclaram in pectore magnus
Iuppiter inseruit.
[A] IN PERICVLOSO NEGOCIO NON EST DORMITANDVM 2814
IZ5 [C] Vbi monebimus in re ardua non esse cessandum, congruet [A] quod
subinde repetitur apud Homerum [F] Iliados TC:
74 8' A-H: om. I. 107 'V F: u G-I.
91 his E-I: iis A-D. II6 Hector ... dictis G-I: Haud dictis Hector
103 dicet A-G: dicit H I. didicisti moriger esse F.
28°9
71 prouinciam suscipit Cf. Adag. 1341.
73 If. XVI, 139 sq. (8oupt::: 8oupoc AId.).
80 Od. XXI, 124 sqg.
2810
84 If. XV, 657 sq.
88 addere calcar Adag. 147.
89 If. XV~ 563.
91 his Versehentlich anstatt "hi" (oder Da-
tiv?).
2811
94 11. XVII, 695.
2812
99 If. XVIII, 117.
101 Herculed Zur Dehnung in Arsis vor Cae-
sur cf. Adag. 2723, n.l. 228.
2813
103 If. XVIII, 252.
107 If. XIII, 726 sqq. (Text nach AId., ausser
I. I 10, wo auch AId. wie die neuern Ausga-
ben TOUVE:XOt XOt~ ~OUA?i bietet). Die Uberset-
zung von I. 108 (richtig in F, cf. app. crit.)
begriindete Er. in den Corrigenda zu F: "vt
Hectori virtutem tribuat in bello, in conci-
Iiis adimat eloquentiam."
2814
126 I/. XVI, 43 = XI, 801 (oAlytJ 3€ T').
522 ADAGIA 2815-2819
id est[A] 'OA[Y1) 8' Cl'Jcbt'Je:umc; 7tOAE[J.OW ,
Exigua est interspiratio belli.
Poterit trahi vel ad litem forensem vel ad simile negocium odiosurn et laboris
130 plenum.
[A] MENSLAEVA 28 15
Frequenter hominum mens laeua est, et pessima pro optimis sequuntur,
optima pro pessimis repudiant. Ad hanc sententiam facit illud ex Iliados 0':
"Ex't'op~ !-LE'J yocp btfJ'.JYjO'cx'J xcxxoc [J.1)'nou)'J'n,
135 IT oUAuo6:!-LCX'J't'L 8' &p ou'nC;l OC; Ecr6A~'J cpp6:~e:TO ~OUA~'J,
Consilium Hectoreum laudabat inutile quisque,
Nemo Po!Jdamantis, at hie dabat vtile soIus.
[A] VERBIS PVGNAS, NON RE
id est
Facile est conUlCllS altercari, verum re vincere difficile. Ad earn sententiam
140 quadrabit illud ex Iliados u, dictum ab Aenea congressuro cum Achille:
'End O'6:cpcx olocx xcxt CXl)'t'OC;
'H [J.E'J xe:p't'o[J.[cxc; ~o' cxtO'UACX ~u6~crcx0'6cx~,
5 iquidem noui probe et ipse
Et petere probris inimicaque dicere dicta.
145 Paulo post repetit copiosius eandem sententiam:
id est
"Ea't'L yocp &~cpoTEpmm O'J€[oe:cx !-Lu6~O'cx0'6cx~
LB 924 ITOAAoc ~6:A', OUO' &'J vYjGC; Excx't'6~uyoC; &X6oC; cx.pmTO.
LTpe:7t~ OE yA~O'O" EO'Tt ~POT~V, 7tOAEe:C; 0' €V~ ~G6m
IT CXVTo~m, E:7tEU)'J OE:7tOAUC; 'JO~oC; €v6cx x.cxt €'J6cx.
150 ~07t7t0~6'J x' e:trrncr6cx €7tOC;, TO~O'JO' U7tcxxouO'cx~c;, id est
Ambobus siquidem probra dicere plurima promptum est,
Quorum onus haud portet centum ratis ohsita remis,
Est hominum quia lingua volubilis omnigenique
Inst-lnt sermones variique et pascua dictis
15 5 Hinc atque hinc multaeque vices, sed qualia verba
Dices, talia reddentur tibi dicta vicissim.
[A] NE QVID MOVEARE VERBORVM STREPITV 281 7
Qui monebit aliquem, ne saeuis verbis ac minis deterreatur, quominus
experiatur, accommodabit illud ex eadem libra, ab Apolline dictum Aeneae:
ADAGIA I1I.ix.15-19
Ae:UY~AEm~ btEe:crmv &'7tOTpe:7tE,t'{J.) x~t &.pe:~~,
Quin rigido ferro magis obuius ito, nee vnquam
Te saeuis dietis deterreat ille minisque.
id est
[A] CIBO OPVS DVRATVRIS IN LABORE
165 Inituri bellum ne omnino ieiuni sint, ne viribus destituantur. Id trahi poterit ad
studium literarum, ad exercitium pietatis atque alia complura. Ad id congruent
versus Homerici ex Iliados T:
Ou yap &.v~p 7tp67t~v ~!J.~P E:~ ~e:AWV x~T~auvT~
·'Axf.L"YJvo~ a[Tow ouv~cre:T~~ &VT~ !J.cXXe:cr8~~ .
170 E'L 7te:P yocp 6u!J.c{} ye: !J.e:vmv&~ 7tOAe:!J.[~e:~v,
'AAA& -re: AcX8p71 yu-r~ ~~PUVe:TQ:~, ~OE X~X&Ve:L
~[tJ;~ Te: x~t A~!J.6~, ~A&~e:TQ:~ OE: Te: YOUVQ:T' t6VT~.
<\O~ OE x' &.v~p OtVOLO xope:aa&f.Le:vo~ x~t E:awa1i~
'AvapcXm oucr!J.e:vEe:crm 7tQ:v"YJ!J.E:p~O~ 7tOAe:f.L[~e:L,
175 e~pa~AEov vu o~ ~TOP E:vt <ppe:a[v, OUOE T~ yu-r~
nptv XcXflVe:L, 7tptv 7t&VT~~ E:pw1iaQ:~ 7tOAEf.L0W, id est
Nam quis ad occasum vsque valebit solis ab ortu
Impastus iugi durans eonfligere pugna ?
Pectore enim quamuis sit prompto ad belligerandum,
180 5ensim membra grauant tamen, ae sitis atra famesque
Corripiunt, genuaque labant tendentis in hostem.
Rursus erit quieunque satur vinoque ciboque,
Is demum poterit confligere perdius hosti.
Huie animus viget vsque ferox, neque membra laborant
185 Huie prius, ae victor bello submouerit omnes.
[A] OMNIBVS ARMIS PRAESIDIISQVE DESTITVTVS
Hominem inermem et omnibus destitutum praesidiis indicabimus hoc versu,
qui est Iliados <1>:
133 Iliados cr F-1: eodem libro A~E.
135 cppli~€'!o B-1: cppli~€o A.
147 E:xIX'!6~uyoc; A-C: E:xIX'!ov~uyoc; D-1.
150 x' G-1: 3' A-F.
2815
13 I Mens laeua Nach Verg. Am. Il, 54.
133 11. XVIII, 312 sq.
2816
140 11. XX, 201 sq.
145 I/. XX, 246 sqq. (146 &.flcpoT~poLmv; 150
TOLOV x' btIXXOUcrIXLc;, cf. Adog. 27).
15 8 saeuis B-1: senis A, corr. s.
166 arque G-1: adque A-F.
180 Sensim B-1: Sensium A, corr. s.
183 poterit A-F: potuit G-1.
2817
159 11. XX, 108 sq.
2818
167 11. XIX, 162 sqq. (174 7tOA€flL~1l: 7tOA€flL-
~€L AId.).
2819
188 11. XXI, 50 ('!ov 8' wc; QUV Ev61)cr€ ... I
ru~vo~ OC't'EP x6pue6~ 't'E xext &an(oo<; ouo' EXEV EyXOC"
190 Et clypeo simul et galea nudatus et hasta.




Si quem increpare voles, quod ingenio, diuitiis, literis non vtatur, cum habeat,
conueniet illud ex eodem Iliados <l>:
T( vu 't'6~ov EXE~<; OCVE~WAWV exi.hwc;; id est
195 Cur frustra tibi iam gestatur inutilis arcus?
[A] IN FVGITIVVM 2821
Vbi quis impotenti animi cupiditate ad rem quampiam instigatur, praecipue
parum honestam, vel magis si quis turpiter fugiat, in hunc quadrabit, si
dixeris: Tou't'ov ~ xuva:~mex &YE~, id est Hunc cynamyia rapit. Sic enim in eodem
200 libro luno de Marte e praelio fugiente:
Kext 0' exGe' ~ x.uv6:~mex &YE~ ~po't'oAm yov 'fApYJex,
Pestiferum Martem rursum exagitat cynamyia,
[B] id est musca canina.
id est
[A] CVM OIlS NON PVGNANOVM 2822
205 Qui monebit non esse pugnandum cum genio, cum superis, cum magnis
principibus, quos Hebraeorum etiam literae vocant deos, vsurpabit illud ex
eadem libro:
SEOt oe 't'E qJEp't'Epm ocvopwv, id est Verum homines diis inferiores.
[F] De 6EO~exXEivdiximus alibi. Pindarus in Pythiis hymno secundo sententiam
LB 925 hanc sic extulit: Xp~ oe: npoc; 6EOV oux €p£~e:~v, id est Oportet aduersus deum non
2 I I contendere.
[A] AVTOR OMNIVM ET FaNS
Cum indicare volemus primum omnium autorem, vnde ceu capite proficiscan-
tur omnia, maxima padter et minima, veluti si quis dicat superbiam omnium
2 15 malorum parentem, fidem omnium virtutum fontem, Homerum omnis poe-
seos patrem, non inconcinniter accommodabitur illud ex eodem libro de
Oceano dictum:
220
'E~ 00 7tEp na:v't'e:<; 1to't'ex~Ot xext n~aex 66:AexO'O'ex
Kext 1tii(j'ex~ xp~vex~ xext' qJpe(ex't'ex ~ocx.poc va:oumv,
Ex quo vno freta cuncta fluunt et Jlumina cuncta




In hominem, quem nobis mirum in modum ignotum videri volumus, per
iocum torquebirur illud [G] ex eodem libro arque alias [A] apud Homerum
225 frequens, [G] ve1ur Odysseae ex et ~:
[A] T[c; 7t66EV E~C; ~vopwv, 7t66~ TO~ 7t6A~C; ~oe 't"OX~EC;; id est
Die, quis et vnde venis, tibi vbi patria atque parentes?
Cognatum est illi: A/bus an ater sis, neseio. [Cl Poterit et ad rem applicari, ve1uti
si dicamus aliquem omnis philosophiae imperitum in librum philosophicum
230 incidisse:
[A] QVOAD VIXERO
Quod in vita perpetuum nobis futurum intelligi volemus, indicare licebit
Homerico carmine, quod est in Iliados X:
"O~p' &v ~Y<.UYE
Z<.UoIow [le:T€W XCXL [lm cpLACX yOUVCXT' opwpcx,
Donee
Viuos inter agam, genibus dum ju/ciar hisee.
id est
193 eodem F-I; om. A-E.
199 cynamyia A B; eynamya C-I.
2.02 cynamyia AB: cynamya C-I.
2. I 6 accommodabitur ~I: aceornmoda-
rUfJ.'J6'J: Er. setzt den Nominativ, urn dern
Einzelvers den Adagiencharakter zu verlei-
hen).
2820
193 If. XXI, 474.
282I
I 9~2.00 11. XXI, 42. I (XiX~ o~ iX06' : XiX~ 0' iX06'
AId.).
2822
206 Hebraeorum ... literae Ex. 21, 6; 2.2.,
7.8.2.7. Ps. 82, 1.6, cf. Ioh. 10, 34. Von Moses
Ex. 7, I; danaeh PhiIo Leg. al/eg. I, 40
Mwucr1j'J oux WX'J1JO"EV e:L7te:i'v 6e:ov TOU <l>iXPiX'W.
De vita Mosis I, 15 8 'Ovo!J.cXcr61J YO:P [se.
Moses] 5Aou TOU it6vouc; 6e:oc; XiX~ ~iXcrLAe:UC;.
207 If. XXI, 2.64.
209 alibi Adag. 1444 (Cum diis pugnare).
Pind. Pyth. 2., 88.
2823
2 I 5~2 I 6 Homerum ... patrem Der VergIeich
uerit A.
219 id est ~G: om. H I.
2.36 YOUViXT' F-I: YOUViXTiX A-E.
mit dem Oeeanus ist angeregt dureh Quint.
Inst. X, I, 46: "Quem ad modum ex Oeea-
no dicit ipse [se. Homerus] amnium fon-
tiumque cursus initium eapere, omnibus
eloquentiae partibus exemplum et ortum
dedit." Cf. Er. De conscr. epist. (152.2), ASD
I, 2., p. 336 sq. : "Homeri non poeseos modo
sed omnis philosophiae parentis"; dazu
Margolins Kommentar und M. Cytowska,
in: Philologus 118 (1974), p. 150; dieselbe
verweist p. 156, n. 76 auf unsere Stelle (lies
Adag. Ill, 9, 23)·
216 If. XXI, 196 sq.
2824
2.2.4 ex eadem libro 11. XXI, 150.
2.25 Od. I, 170; XIV, 187.
228 Adag. 599.
2825
2.34 II. XXII, 387 sq. (opWPll)'
ADAGIA 2826-2830
Hoc imitatus Maro:
240 Dum memor ipse mei, dum spiritus hos reget artus.
[A] GLORIOSVM ET APVD POSTEROS
Cum facinus significabimus, cuius famam et posteritas celebratura videatur,
quadrabit illud ex eodem libro:
'AAAtX IJ-eyex pe~ex~ T~ xext ecrcrofle'Jo~cn 7tuee(j6oc~, id est
245 Imo facinus insigne peregit,
Ipsa etiam quod posteritas exaudiat.
[A] VINDICTA TARDA, SED GRAVIS 2827
Vbi qui diu multa patrauit impune, tandem in extremum malum adducitur
semelque dependit superiora flagitia, congruet iHud ex eodem libro:
id est Nunc cuncta lues semel adglomerata.
[C] Verba sunt AchiHis ad Hectorem.
[A] ANCEPS EVENTVS REI
Cum anceps rei discrimen significamus et incertum, vtro vergat victoria,
congruet iHud ex eodem libro:
255 KexL TOTe ~~ xpucre:~oc noc-ri)p eT(Tex~'Je: T6:Aex'JTOC,
Tum pater auratas librahat vtrinque hi/ances.
[F] Idem est Iliados 8.
id est
[A] MAGNA DE RE DISCEPT A TVR
Cum ingens certamen indicabimus nee leuia aut ludicra peti praemia, quadra-
260 bit iHud ex eodem libro:
'End OUx le:p~w'J ou8e ~oe(Y)'J ! 'Apvucr6Y)'J, id est
N eque enim illis victima siue ! Bucula captabatur.
Dictum est de AchiHe et Hectore pro vita decertantibus. Vsurpatur a Luciano
in Eunucho, cum ridet philosophos turpiter apud iudices de salario contenden-
265 tes. Carmen integrum sic habet:
'Ene:L ouX le:p~w'J ouae ~oe:("Y)'J
,Ap'Jucr6y)'J, &. Te 7tOcrcrL'J &:eeA~OC y(yveTex~ &:'J8pw'J,
'AAAtX nepL ~uX~~ eeo'J "EXTOPO~ ln1to O&.fLOW, id est
ADAGIA I1I.iX.26-30
Neque enim illis victima siue
270 Bucula captabatur, quippe haec praemia cursus,
Verum de vita currebant Hectoris.
[F] Vergilius vertit Aeneidos libro duodecimo:
N eque enim leuia aut ludicra petuntur
Praemia, sed Turni de vita et sanguine certant.
[A] OMISSIS NVGIS REM EXPERIAMVR
276 Qui conuiciis omissis iubebit ipsa re periculum fieri, vter vincat aut vincatur,
non intempestiuiter accommodauerit illud ex eodem libro:
280
BeATe:pov ~,)T' ~p~o~ ~\)ve:A~\)Ve/J-e:v, 8-r-t't T&X~crT~
E'ioo/J-ev 1 07t7tOTEPCP xev 'OAU/J-7tWC; e:0xoc; ope~YJ,
Sed praestet pugnam committere cominus, vt mox
Vtri Iuppiter esse velit laudemque decusque
Perspicuum fiat.
id est
240 reget A-H: regat I.
250 Q:nO't"LcrE:LC; F-I: Q:7tO'rLljE:L A-E; lues A
F-1: luet B-E.
254 ex eodem libro G-1: cum alias turn in
Iliados X [K s] A, quod est cum alias, turn
Iliados X [K B] B-F.
239 Verg. Aen. IV, 336 (regit: reget alte Vul-
gata, z.B. AId. 1505, so Er. bis 1533; 1536,
kaum von Er., durch das schlechtere "re-
gat" ersetzt). Die Parallele ist van Donat,
Servius und Macrobius nicht verzeichnet.
Sie scheint erst von Er. bemerkt warden zu
sein. Cf. G.N. Knauer, Die Aeneis und Ho-
mer, G6ttingen, 1964, der p. 74 und im
Index, p. 489 (zu I/. XXII, 388) Eobanus
Hessus in dessen Iliasiibersetzung (I 540) die
Entdeckung dieser Homernachahmung
Vergils zuschreibt. Ube, die Beziehungen
des Eobanus Hessus zu Er. Allen, introd.
Ep.87°'
2826
243 If. XXII, 3°5.
2827
249 I/. XXII, 271.
2828
254 I/. XXII, 209.
256 bilances Dieses Wort fur Wage ist antik
nicht belegt, nur einmal "bilanx" als Adjek-
tiv bei "libra" (Mart. Cap. II, 180). Sub-
stantivisches bilances begegnet fur das mit-
257 El F: X G-1.
261 OGX A-H: oux I; id est B-E: om. F-1.
263 de F-1: ab A-E.
280 praestet C-I: praestat A B.
281 Vtri G-1: Pareat vtri A-F.
282 Perspicuum fiat G--1: om. A-F.
tellateinische "bilancia" in den Glossae lati-
nae-theodiscae (8.-11. Jh.), edd. Steinmeyer-
Sievers, zit. im Mittellat. Worterbuch, edd.
O. Prinz und J. Schneider, I, Munchen,
1967, p. 1477: "Bilances dicuntur trutinae
'uuaga'." Das Lexicon mediae et infimae latini-
tatis Polonorum (Warschau, 1953) s.v. bilanx
zitiert aus einem Humanistengedicht des 16.
Jh.: "Dextera iustitiae iustas tenet aequa
bilances".
2 57 I/. VIII, 69·
2829
260 I/. XXII, 159 sqq.
26 3 Lucian. Eun. 3.
272 Verg. Aen. XII, 764 sq. Die Homerparal-
lele ist im Serviuscodex Parisinus 7965, der
1459 in Ferrara geschrieben wurde, zu Am.
XII, 764 vermerkt (bei Thilo-Hagen im
Apparat).
2830
277 I/. XXII, 129 sq. (in der Aldina fehlt die
Interpunktion hinter T!XXLcrTtl, so dass der
Eindruck entsteht, oTn T!XXLIj"t'tl geh6re zu
E:rso!J.e'J; Er. ubersetzt dememsprechend).
[AJ METVS INFAMIAE
[B] id est
Cum dicemus nos hominum de nobis opinione rumoribusque commoueri, quo
285 minus mutemus consilium, conueniet illud ex eodem libro, [F] praeterea
Iliados ~, [AJ quod frequenter vsurpat M. Tullius in Epistolis ad Atticum:
A~OE:o!J.tXL T pWtX~ xtXt T pC}iaoa~ €AX.EcrL7tE:7tA01j~,
Troianos ac Troianas vereorque pudetque.
[A] Verba sunt Hectoris pudore nolentis in vrbem recipere sese, ne qUIS
290 opprobraret illi imputaretque Troianorum interitum.
[AJ ALIAM AETATEM ALIA DECENT
Qui iam aliam aetatem significabit nee idem decere canum, quod iuuenem
aliquando decuit, vsurpabit illud ex eodem libro, quanquam et alias iteratum:
,AAA' on: o~ 7tOALOV -rE xapYJ 1tOALOV -re: yE:VEWV,
Verum vbi iam canumque caput incanaque menta.
id est
[AJ QVOD ALIIS VITIO VER T AS, IPSE NE FECERIS
Quod damnaturus sis in aliis, in te ne admiseris. Ad id faciet illud ex Iliados IF':
300
KtX~ 0' &AAC}i VEfle:crii-rov, O-rL~ 't'mtXu-ra yE pE:~m,
Imo adeo, si quisquam alius patrare pararet
Tale aliquid, damnaretis vitioque daretis.
id est
[AJ A VT IPSE FVISTI A VT TVI SIMILLIMVS
Si quando per iocum indicabimus eundem aliquem fuisse, qui tamen se fuisse
eat in6cias, velutisi quem incuses, quod inter bibones compotauerit, isque sese
neget fuisse, verurn alium quempiam, non illepide detorseris illud ex eadem
305 libro, quod de Patrocli spectro dixit Homerus:
Oav-r' at)"['0 !J.E:ye:eo~ -re: xat o!J.!J.a't'a xaA' ELX1j~a,
KtX~ <p(uV~\I, XtXL -ro~tX 7tEP~ xpot Erfla-ra ~cr-ro, id est
Cuncta ipsi similis vocemque oculosque decoros
Corporis atque modum, et talem gestabat amictum.
310 [AJ AVDIENS NON AVDIT
Sunt quidam, qui, si quid parum placet, id scire dissimulant, veluti cum negant
sibi redditas literas, quibus commonefiant officii sui, quod tamen malint
effugere quam praestare; in hos quadrabit illud ex Iliados IF':
(Q~ OUX &fOV't'L e:OLXW~, id est Dissimulans audisse.
ADAGIA IILix.P-37
315 De Antilocho dictum, qui Menelaum reuocantem a cursu cum audiret, perinde
tamen quasi non audisset, ita celerius etiam currebat:
'A'J'T~AOXOC; 3' E'TL X~~ 7tOAU fl~AAO'J EA~U'JE
KE'J't'PCP E:7tLO'7tEPXW\I, wc; OUX &tQ\I't'L E:OLXWC;, id est
Quin etiam cursum Antilochus magis acce/erabat
320 Instigans stimulis audireque dissimulabat.
[A] EX HABITV BONVM VIRVM PRAE SE FERT
Qui dicet ex ipsa oris figura videri probum hominem, citabit illud ex Odysseae
prima:
ou fle\l Y~P 'TL x~x<f> ELC; (;)7t~ i:4>XEL, id est
325 Ex specie minime improbus ipsa I Esse videbatur.
[H] M. Tullius in Verrem libro viii.: Is erat Apronius, qui, vt ipse non solum vita
sed etiam corpore atque ore signiftcat, immensa aliqua vorago est aut gurges vitiorum
turpitudinumque omnium.
[A] ABSIT CLAMOR IN COLLOQVIO A VT LVSV
330 Qui iubebit in conuiuio colloquioue temperari a vociferatione, accommodabit
illud ~x eodem libro:
Nu'J [.Le\l 3~L\l6!1-E'JOL 'TEp7tW[.LEe~, [.L1J3e ~01J'TUC;
"EO''Tw, id est
lVunc hi/ares coenemus, et omnis clamor abesto.
2.98 o'n<; A: tJ' B-D, 0<; ne;; E-I; id est B-H:
om. I.
307 7tept xpot G-I: xpot7tept A-F; etJ"t'o A-G:
2831
2.85 I/. XXII, 105 = VI, 442..
2.86 Cic. Aft. VII, 12, 3; VIII, 16, 2.; XIII, 13,
2.; XIII, 2.4 (immer nur 1X~8e:o(J.IXL TpwlXe;;).
2832
2.93 I/. XXII, 74, ahnIich XXIV, 516 (obne£-
pWV 7tOALOV 're XTA.).
2833
2.97 I/. XXIII, 494.
2834
305 I/. XXIII, 66 sq.
2835
313 I/. XXIII, 42.9 sq.
2836
32.2.-32.3 Od. I, 411.
32.6 Cic. Verr.2 Ill, 2.3 (Text nach Cratanders
ecrTw H I.
;2.4 id est B-E: om. F-I.
BasIer Gesamtausgabe Ciceros von 152.8,
der sich mit dem der Venediger Ausgabe
der Reden von 15°5 deckt). Nach der von
Er. sonst verwendeten alten ZahIung ware
dies das V. Buch der Verrinen (so z.B.
Adag. 2865). Dieses wird in der BasIer
Ausgabe, die (wie auch die AIdina der
Reden von 15 19) samtliche Reden durch-
zahlt, ausserdem aIs Gratio VIII bezeich-
net. Auffallend ist die wiederholte Erwah-
nung eben dieses Verrinenbuches in dieser
Centurie, immer in Zusatzen von 1533. Cf.
Adag. 2.865; 2.868. Zusatze von 15 33 aus
den Verrinen auch Adag. 2. 764; 2. 314.
2837
33 1 Od. I, 369 sq.
53°
LB 927 [A] GRATA NOVITAS
336 Si quando dices nuperrima quaeque vulgo maxime placere, non intempe-
stiuum fuerit illud ex eodem libro:
T~v y~p &ma~v fJ-OCAAOV bttXAdoucr~ ocv6p(J.}7tm,
"H 'ne; &XOuov't'Ecrm VE(J.}'t'eX"O) &f.L<P~7tEj;1J't'OC~, id est
340 Cantio enim haec hominum longe est celeberrima vulgo
Et gratissima, quae nuperrima venit in aures.
[H] Accinit huic Pindarus Olymp. hymno ix.: ArVE~ 3E mXAoc~o'J !-LE:V oIvov, OCV6ECX
3~ ufJ-vwv VE(J.}'t'EpW'J, id est Lauda vinum vetus, sed nouorum hymnorum flores, sentiens
gratiores esse hymnos, qui res nuper gestas celebrant, quam qui prisca
345 tractant. [A] Pleraque commendat nouitas, potissimum apud imperitos.
Contra in scriptis antiquitas conciliat gratiam, nouitas inuidiam; vnde Flaccus
in Epistolis:
Indignor quicquam reprehendi, non quia crasse
Compositum illepideue putetur, sed quia nuper.
350 At caeteris ferme in rebus fauor nouitatis superiorum obliterat gratiam. Vnde
Dauid episcopus Traiectensis, patre prognatus Philippo Burgundionum duce,
huius qui nuper defunctus est proauo materno, vir doctus et cordatus,
suadentibus quibusdam, vt propter aetatem ingrauescentem pateretur adiungi
sibi designatum episcopum, ait sese diui Antonii exemplo commoueri, quo
355 minus id facere vellet. N am hunc negligi coepisse, simul atque successisset
Rochus recentior diuus. [C] Simile fastidium est humani ingenii in his, quae
nobis ad manum sunt. Miramur enim exotica, quum interdum domi habeamus
meliora. Id potissimum vsu venit in medicis: nostros fastidimus, licet eruditos,
beluam e longinqua barbarie profectam suspicimus. Itidem pharmacopolae
360 magno emunt herbas e longinquo aduectas, quum interdum meliores nascan-
tur in horto vicini. Id eleganter notauit Alexis apud Athenaeum libro tertio:
, EPWfJ-EV &AAO't'P~u)V, 7tCXPO pWf.LEV crUyyEvEIC;,
Alienum amamus, proximum contemnimus.
id est
[A] MVLIER PVDICA NE SOLA SIT VSQVAM
365 Cum admonebimus non conuenire, vt pudica mulier sola citraque testes cum
viris colloquatur, vsui fuerit illud apud Homerum frequens de Penelope :
Oux OL'lj, &f.Lcx 't'jj yE XCXL af.L<p~7tOAm 3u' E7tOV't'O,
[B] Haud sola, ast illam famulae binae comi/atae.
id est
[AJ FATALE VITAE TEMP VS EXACTVM
53 1
370 In decrepitos, quorum aetas iam exacta videbitur, quadrabit ex eadem libro:
N~7nm, ot XotTOC ~ou~ (Y7te:p(ovo~ 'He:A(OW
"Ha8wv, id est
Dementes, vt qui sacros tibi, maxime Phoebe,
Absumpsere boues.
375 t~an) per Solis boues annos fatales, vt apinor, innuit poeta.
[A] NON LVCTV, SED REMEDIO OPVS IN MALlS
In malis non lamentis, sed auxiliis vtendum. Ad id conueniet illud ex Iliados (,),
quamquam aliis item iteratum lods:
ou yap T~~ 7t"P~~~~ 7t~Ae:Tot~ xpue:po!:'o yomo,
Quippe nihil miseri fletus lamentaue prosunt.
id est
[A] ADHVC ALIQVIS DEVS RESPICIT NOS
Cum In rebus vehementer affiictis negabimus nos prorsus abiecisse animum,
348 crasse ~1: certasse A.
350 At A-G: Ac H I.
354 eommoueri G-1: commoneri A-F.
2838
337 Od. I, 351 sq.
342 Pind. Olymp. 9, 4 8.
347 Hor. Epist. I1, I, 76 sq.
351 Dauid ... duce David von Burgund, Ba-
stard Philipps des Guten. AIs Bischof von
Utrecht hatte er am 25. April 1492 Er. zum
Priester geweiht. Alien, Ep. 6°3, n.I. 11.
352 qui nuper defunctus est Philipp der Schone,
Herzog von Burgund, als Philipp I. Konig
von Spanien, Sohn Maximilians und Marias
von 'Burgund, der Tochter Karls des Klih-
nen und Enkelin des eben genannten Phi-
lipp des Guten, starb 15 06 im Alter von 28
J ahren. Er. hatte 15°4 im Auftrag der Stadt
Lowen zum Empfang des jungen Flirsten
den Panegyricus ad Philippum (ASD IV,- I)
verfasst. Cf. Herdings Kommentar und Ep.
179 mit Allens Einleitung.
354-35 6 Antonius von Padua, gestorben
1231, heiliggesprochen 12 32. Rochus von
Montpellier, gestorben 1327; sein Kult als
Sehiitzer gegen die Pest verbreitete sich im
356 diuus A-C E-1: diues D.
361 Athenaeum G: Atheneum H I.
367 id est ~F: om. G-1.
15. Jh., ohne eigentliche Kanonisierung.
359 be/uam ... profectam M6glicherweise denkt
hier Er. an Paracelsus, der eben im Februar
1528, wenige Monate vor dem Druck dieses
Satzes (September 1528), aus Basel geflohen
war. Cf. Alien zu Epp. 1808 und 1809 und
insbesondere Ep. 2049, 1. 58 sqq. (vom
September 1528): ,:Ior:rpo~ €X.€~'Jo~ repetiit
Venetiam. Mores hominis hie nemo probat,
medicinam pauci. Ego cum homine tali nee
amicitiam velim nec inimicitiam." Von Al-
Ien auf Paracelsus bezogen.
361 Alexis fr. 141, 3 K. bei Athen. Ill, 123 f.
2839
366 Od. I, 331 = XVIII, 2°7.
2840
370 Od. I, 8 sq.
375 per Solis boues ... poeta Nach Eust.,
p. 1717, 33 zu Od. XII, 130 = Aristot. fr.
175 Rose.
2841
377 1/. XXIV, 524. Ahnlich Od. X, 202; 568:
'AA)..' oll y£ip ne; 1tp1j~~~ €y£'J€'t'o f.L1Jpo!J.€vmcr~v.
verum esse spei nonnihil, eonueniet illud, quod In eodem libro dieitur a
Priamo:
385 'AAA' ET~ T~r; xiXt e[J-o~o Oe:wv lme:pE:crxe:Oe: Xe:~piX, id est
N umen adhuc aliquod dextram mi obtendit amicum.
[A] MORS OPTIMA RAPIT, DETERRIMA RELINQVIT
Optima mors eripit e medio, relinquit deterrima. Proinde videmus quasdam
prarsus inutiles Tithoniam aetatem viuere, paueissimos egregio praeditas
390 ingenio ad seneetae limen peruenire. In hane sententiam quadrat illud ex
eadem libra:
Tour; flev (X7tWAe:a' "Ap'YjC;, Ta 0' eAeyxe:iX 7tOtVTiX Ae:Ae:~7tTiX~,
'Ye:UCJTiXL T' OPX'YjCJTiXL Te: XOpmTU7tLYJCJW &p~CJ-rm,
,Apvwv ~o' epLcptJJv bno~tJ,w~ &p7tiXXTYjpe:C;, id est
395 Sustulit hos Mauors, reliqua at mala probra relicta,
Mendaces, saltatores, primique choreis
LB 928 Ducendis, agnis atque hoedis diripiendis
Strennui.
[F] Celebre est illud Maronis:
400 Optima quaeque dies miseris mortalibus aeui
Prima fugit, subeunt morbi etc.
Concinit et Theoeritus in Epitaphia Bionis:
TiXtC; NU~l(PiX~cr~v EOO~e:V ~e:t TOV ~OtTPiXXOV ~oe:L\I.
To~c; 0' e:yw ou cpOovemtJ,~ . TO yap [J-eAoc; ou XiXAOV ~oe:~,
405 Sic visum est Nymphis, semper cani! improba rana;
Huic neque ego inuideo, nee enim bona carmina cantat.
[A] DOMIMANENDVM
id est
Inutile diutius abesse dama relietis possessionibus. In earn sententiam quadra-
bit illud ex Odysseae r:
410 KiXt CJu, cpLAOC;, fl~ 0'Yj8a oOfltJJ',I OC7tO TYjA' ~AOtA'YjCJO,
K't'1)flCx-r&: Te: 7tPOA~7tWV &',IOPiXC; 0' E',I ao~m ootJ,mm,
Tu quoque, amice, domo diuturnus abesse caueto
Rebus itemque viris intra tua tecta relictis.
[B] Item Hesiadus:
atI'm ~eATe:pov e:I',IiX~, E:7te:t ~AiX~e:pO',l TO Oup'YjCP~,




[H] Refertur ex Euripide carmen hoc:
Mcxx&:pto~, o~ 'n~ EU-rUX&V orxm f-Li:VE~,
,Ev Y7i 0' 0 cpop-roc; XCX~ 1t&:A~V VCXU-rLAAET(x~,
Beatus is, qui in prosperis manet domi,




[A] A SACRIS ABSTINENDAE MANVS
Vulgo quoque creditum est fatum instare ei, qui sacris rebus ac deo dicatis
42 5 manus iniecerit aut qui pios homines aut certe fungentes sacris ministeriis
oppugnarit, veluti pontificem Romanum, episcopos, abbates, etiam si parum
fuerint piis moribus. Id propemodum iam olim dictum est ab Homero Iliados
P:
(07t7to-r' (iv~p EeEAE~ 7tpO~ OCXLf-L0VCX cpw-r~ f-L&:XE(j6cx~,
430 "0'1 -rE 6EO~ T~f-L~, -r&:XCX Ot f-LE'YCX 7tllf-LCX XUAL0'6"y), id est
Cum diuo certare viro simulatque cupit quis
Cuique deus bene vult, malum huic breui imminet ingens.
389 Tithoniam E-I: Thitoniam A-D.
2842
38 3 I/. XXIV, 374 (k(.Lr::!:o AId. mit Ligatur, so
dass k(.LoLo daraus verlesen sein kann; cf.
Adag. 2709, n.l. 104).
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391 11. XXIV, 260 sqq.
399 Verg. Georg. Ill, 66 sq.
402 Ps. Theocr. 37 Gallavotti (= Mosch. 3),
106 sq. ('t'IX'i'~ NUWplX~(j~ 8' e8o~t::V: Er. streicht
das fur ihn uberfliissige 8k; Te)> 8' kyw
Gallavotti [TIX'i'1; 8' kyw Wilam.]: TOL~ 8' kyw
AId. 1495 nach der handschriftlichen Uber-
lieferung) .
406 Huic Er. gibt nicht das TOLl; der AIdina
wieder, sondern die Verbesserung T<{l, die er
der Ausgabe des Zacharias Kallierges
(Rom, 15 16) entnehmen konnte. In derse1-
ben Ausgabe las er auch die Scholien (cf.
Adag. 2086, n.l. 694). SowohI diese Ausga-
be wie die Aldina 1495 figurieren in der
Versandliste seiner Bucher: Nr. 98 Husner
"Theocritus graece. t::l8UAA~ot kmyplX(.L." be-
zeichnet die Romer Ausgabe 1516, Nr. 294
393 XOPO~TU7t£1l(j~v BAS: XOpo~Tu7t61lcr~\I A-I.
"Theocritus cum alijs opusculis graecis" die
Aldina 1495. Ausserdem besass Er. noch
zwei weitere Theokritausgaben: Nr. 106
"Theocritus graece in 4°", wornit wohl eine
der L6wener Quartausgaben 1520, 1528
(S. F. W. Hoffmann, Lexicon bibliographicum,
Ill, Leipzig, 1836, p. 664) gemeint ist, und
Nr"99 ,,0€6xp~TOI; Latine & graece':J die
erste zweisprachige Ausgabe, mit der Uber-
setzung des Eobanus Hessus, gleichzeitig in
Basel und Hagenau, 1530/3 I erschienen
(Catal. Bibl. Nat. Theocr. Nr. 61; 62).
2844
409 Od. Ill, 313 sq. (&v8plXc; T').
414 Hes. Erg. 365.
417 Eur. fr. 793 N. aus Stob. IV, 17, 18,
p. 404 Hense. 1533 aus der bei Froben 15 F
erschienenen GnomensammIung (cf. Adag.
2013, n.l. 659), p. 217 entnommen.
2845






Non est generosi animi iactare sese de his, quae fortiter aut feliciter fecit. Super
435 hoc ita Menelaus eodem in libro:
[A]
Ou !-lzv XlI..AOV ,j7tZP~WV EUXE·nXlI..0'8l1..L,




Vbi guis lucrum celeritate praeripuit cuipiam, conueniet iHud ex Iliados x:
M~ 'ne; x uooe; &pm't'O ~lI..AWv, 0 OZ OEU't'EPOC; €A8m,
Ne quis praeriperet iacu/ans /audemque decusque,
Atque ita serior ipse venire! iamque secundus.
Dictum de AchiHe, qui reliquis Achiuis innuit, ne quis iaculum mitteret In
Hectorem, quo sibi gloriam totam seruaret.
445 [A] SACRA CELERIVS ABSOLVENDA
In rebus diuinis attentum esse conuenit magis quam diuturnum, ne vilescant
assiduitate, contra quorundam morem sacerdotum, qui nimium immorantur
sacro precibusque, quas vocant horarias. Ad id torqueri poterit illud ex
Odysseae r:
45° Quoz €otXE
L~:1l8oc 8EWV ~v Oll..!.'t'L 8l1..lI..crcrZ!-lEV, &'AAOC vZE0'8l/..!.,
N eque par est
In diuorum epu/o sedisse diutius, imo
5 urgere mature decet.
id est
455 [A] NE DII QVIDEM A MORTE LIBERANT
Nemo tarn charus superis, vt illorum fauore mortenl euitarit. Huic sententiae
suffragabitur Homericum ex eodem libro testimonium:
'AAA' ~ Tot 8~vl/..'t'ov !-lzv 6!-lo~'~ov ouo~ 8EO~ 7te:p
KexL CPLAcp &.vopt OUVlI..VTOC!. &'AOCAXZ!-lEV, 07t1tO't'E XEV o~
460 Mo!:'p' oA6~ xiX8zAYlcrL 't'iXv't]AEyeoc; 8l1..vcX't'oto, id est
At vero mortem communiter omnibus aequam
A di/ecto homine neque dii depellere possunt,
Quem funesta dies fati iamiam vrget acerbi.
535
LB 929 [AJ DEVS VNDECVNQVE IVVAT, SI MODO PROPITIVS
465 Deus vbique praesens adest, si faueat, neque refert, vbi gentium agas i110
propitio. Ad hanc sententiam accommodes licebit ex eodem libro:
[AJ
tPe-r~ 6eoc; x' e6eAwv XlXt TYjA06ev cx.VaplX a~b:>a(X~,




470 De cibis prae1autis quadrabit i11ud ex eodem Odysseae r:
"O~lX Te, aloe ~aaum aWTpeSOEec; ~(XmA~EC;,
Qualia purpurei comedunt opsonia reges.
[EJ Venustius fiet, si trahetur ad orationem supra modum e1egantem quasi
dignam deorum auribus.
475 [AJ CONCORDIA
In absolutam concordiam omniumque rerum consensum conueniet i11ud ex
eodem libro:
O,jaE7tOT' elv &yap~, aLX' e~oc~o!-Lev OUT' bt ~OUA~,
'AAA' EVOC 6u!-L0v ExavTE \100 x.oct e7tLSOPOVL ~OUA~,
Haud vnquam neque concio nos neque curia dietis
Audiuit pugnare, animo sed semper eodem
Et sentire eadem atque eadem decernere vidit.
Verba sunt Nestoris de se deque Vlysse.
id est
[AJ FATVM IMMVTABILE
485 Diuina decreta non commutantur, humanae leges pro tempore variantur,
quemadmodum et mores et voluntates. Ad id congruet illud ex eodem libro:
434 his D-I: iis A-C.
460 't"cxv"1jA€YEO~ D-I: TCXV'YJA'YJYEO~ A-C.
470 ex eadem scripsimus: ex A-F, eadem
2846
435 11. XVII, 19·
2847
439 11. XXII, 2.07·
2848
449 Od. Ill, 335 sq.
2849
457 Od. Ill, 2.36 sqq.
2850
466 Od. Ill, 23 I.
G-I.
472 QuaIia"8--1: Quali A, corr. s.
2851
470 Od. Ill, 480.
2852
477 Od. Ill, 127 sq. (QUTs: 7tOT': QUOE T€ 7tOT
fehIerhaft AId.; Er. stellt mit QUOE7tOT' den
Versrhythmus her).
2853 Cf. Adag. 2886 (Fatum ineuita-
bile) und 2907 (IneuitabiIe fatum).
486 Od. Ill, 147.
Ou ycip T' ClI~a 6EWV TPE:7tETCl~ v6o~ alEv kQVT{rW,
Non etenim diuum mens vertitur astricolarum.
ADAGIA 2854-2860
id est
[A] SINE OPE DIVINA NIHIL VALEMVS
490 Manca est omnis mortalium industria omnisque conatus, nisi fauor aspiret
diuinus. Ad id accommodare licebit Homericum illud ex eadem libro:
n ciVTE~ ae: 6E&'.}V XClTEOUcr' rlv6pw7tm,
Mortalis diutfm auxilium desiderat omnis.
id est
[A] INDVSTRIAM ADIVVAT DEVS
495 In aggrediundo negocio quaedam humana ratione prouidentur, quaedam
fortunae commoditas ipsaque res suppeditat. Id est apud Homerum cum alias
aliquoties turn hoc, quem modo citauimus, libro:
T1JAEf.LOCX', rlAAOC f.LE'J aUTO'.; E:V~ cppEcrL cr'fjm vo~cre:~c.;,
'f AAAa ae: xClL aoc[f.Lwv U7t06~crETCl~, id est
500 Haec partim ipse tuo perpendes pectore tecum,
Partim diuum aliquis tibi suggeret.
[A] FAVSTVS EXITVS
Cum significabimus rem, quam instituimus, bene cessuram ceu deo quopiam
auspice, quadrabit illud ex Odysseae B:
e&.pcrE~, f.LocI', E7td 06 T~ &'Je:u 6EOU ~aE yE ~OUA~,
Fide, hoc consilium non est sine numine, nutrix.
id est
[A] AETATE PRVDENTIORES REDDIMVR
Si quando negabimus nobis eadem probari iam natu grandioribus, quae
quondam ob aetatis inscitiam arriserunt, sed vsu rerum auctam prudentiam,
510 congruet illud ex eadem libro:
, Eyw 8' ET~ 'J~7twc.; ~oc.
Nu'J 8' OTE 8~ f.LEyCl'.; d[J.[, XCl~ &AA{r)'J fJ.u6o'J &xou{r)V
nuv6ci'JofJ.oc~, XOCt a~ f.L0~ &E:~ETOC~ Ev806~ 6u[J. 6c; , id est
Eram adhuc puer, ast vbi iam sum
5I 5 Grandior, et reddit me aliorum oratio doctum
Ipseque grandescit mi animus.
Dicitur ad procos a Telemacho.
ADAGIA IILix.54-60
[AJ OCIOSVS ESTO
Si quem iubebimus animo ocioso esse, tantum curare cuticuIam, negoclum
520 aIiis curae futurum, accommodabimus illud ex eodem libro:
M~t"E: Tm OCAAO
, Ev cr't'1)8~crm XIXXOV [J-EAETW ~P'Y0v T~ ~7tOC; TE,
, AAAcX [J-eXA' Ecr8~E[J-~V XlXt 7t~VE[J-EV wc; TO 7teXPoC; 1t~p,
Yute eaueto
525 Aut dicti aut facti eruciet tua pectora cura,
Quin tranquil/us edasque bibasque ita, vt ante so/ebas.
[AJ HA VD PERFICIET
id est
Qui dicet negocium, quod aliquis instituit, haudquaquam perfectum iri, verbis
Homericis id dicat Iicebit:
530 T~AE~~ ~' 6aov OU7to-r~ TIX{rrtlv, id est
Verum hancce viam haud perfecerit vnquam.
LB 930 [AJ CEDENDVM MVLTITVDINI 2860
Qui suadebit non esse pugnandum vni cum multis et vbique muItitudini
morigerandum, adducet illud ex eodem Iibro:
53 5 ' AAAOC XEV IXUTOU cXE~XS:1X 7to-r[J-ov E1tLcr1tOL,
E~ 7tAe:ovEcrm [J-cX:x.m-ro, id est
Accerset mox ipse sibi crude/ia fata,
Si mu/tis pugnare veNt.
Iidem proci pauIa superius:
54° , AP'YIXAS:OV aE
,Av~pocm xlXt 7tAe:ovEcrm [J-IXX~ crlXcrelX~ 7te:pt ~IX~T(, id est
488 astrieolarum Das Epitheton ist antik nicht
belegt.
2854
491 Od. Ill, 48.
2855
496 alias Cf. etwa If. IX, 702 sq.,: Achilleus
fl.a:X~Ij€TIX~, /57mOT€ xev fl.~v I 81JfJ.o~ E:\it (J~­
e€crmv OCVWYrl xa:t ee:o~ oPt1Yl.
497 Od. Ill, 26 sq.
2856
504 Od. Il, 372 (OU Tot: ClU n AId.).
2857
510 Od. 1I, 313 sqq.
2858
519 curare eutieulam Cf. Adag. 1575 (Curare
cuticulam).
520 Od. II, 303 sqq. (521 fJ.~ T~ TO~: fl.~T€ TOL
AId.).
2859
529 Od. 1I, 256.
2860
534 Od. Il, 250 sq.
539 paulo superius Od. 1I, 244 sq.
[A]
Cum pluribus ardua res est
Depugnare viris inter conuiuia solos.
VANAE CONIECTVRAE 2861
545 In eas, qui de euentu negocii solent augurari, competit illud ex eodem libro:
"Opv~(kc; oe -re: 7tOAAot U7t' cd)y~c; ~e:A[OW
<1>OlT(;'.Hj', , ouoe Te: 7t6:v-re:c; €'Jex[m!J.Ol, id est
Ast permulta auium versatur in aethere turba,
Quarum non quaeuis portendere idonea fatum.
550 [A] CERTVM PR05PICIO 2862
Qui se negabit ternere male secusue de exitu rei cuiuspiarn sentire, sed certis
adducturn argumentis, et pluribus experimentis obseruasse, accornmodabit
illud ex eodem libro:
Ou y~p &7tdp1J-roc; !J.exvn:uO'o!J.ex~, &AA~ e:iS dowc;~




Cum significabimus nobis in praesentia deesse facultatem depellendi, verum
optare, vt superi puniant aliquando, vsui fuerit illud ex eadem libro:
'EyeD oe 8e:ouc; €7t~~wO'o!J.ex~ tX~ev €6'JTtXC;,
At xe 7to8~ Ze:UC; oi}>m 7texA[vn-rex Epyex ye:vecreex~,
Ast equidem immorta/eis implorauero diuos,
Si fors Iuppiter ipse vices a/iquando reponat.
id est
[A] IN TEMPORE CAVENDA POENA MALI
565 Quoties admonebimus, vt multo ante occurratur malo, priusquam oppresserit
nos, aut cessandum a peccando, priusquam ingruat diuina vindicta, vsui fuerit
illud ex eodem libro:
,AAA~ 7tOAU 7tptv
<1>p(x~w!J.e:O'e' WC; xe:v xexTex7ttXucrO!J.e:v, id est
570 Verum nos multo ante modum ftnemque velimus
Ponere.






Ad signifieandum priuatum ae domestieum malum, quod ad alios nihil
575 attineat, eonueniet ill ud ex eodem libro:
,AAA' S:~ov ClU-rOU XpELO<;, 0 ~m XClXOV E~7tEcrEV otxcp,
Porro malum, nostras quod in aedes incidit, vnum
Ad me pertinet.
[H] M. Tullius in aetione in Verrem v. domesticum ac vernaculum crimen appellat,
58o quod intra parietes admissum nondum peruenit in publicum rumorem.
[A] SENVM PR VDENTIA 2866
In senem plurimarum rerum vsu peritum quique multa meminerit superioribus
acta seculis quadrauerit illud ex eodem libro:
nClACl~a -rE 1tOAAci TE doC;)<;, id est Qui antiquaque multaque norat.
[A] PREMENDA OCCASIO
id est
Qui signifieabit modis omnibus instandum esse nee omittendam e manibus
semel oblatam occasionem, accommodabit illud ex Odysseae 0:
tY!J-E'i:'C; 0' &cr-rE!J-cpkw<; &Xk~EV f.LaAAOv -rE 7t~k~E~V,
Vos premite et vinclis magis arclc stringitc captum.
590 Quod quidem detorquere licebit ad id, cum dicemus impetus animi hoc magis
ac magis esse coercendos rationis moderamine, quo magis efferuescunt et ad
malum sollicitant.
H3 solos B-1: soli A.
H5 competit C-l: competet A B.
561 Ai.' X€ 7t06L Ze:u~ owm D-I: Ai.'xe: Ze:u~
O&HlIJL A-C. '
2861
545 Od. Il, 181 sq.
2862
553 Od. Il, 170 (f1.<x\/nUO!J.<XL : !J.1X'rt'e:u(jo!J.lX~
Aid.; OCAA' hj: OCAA' e:0 AId., daraus macht
Er. vielleicht absichtlich zur Vermeidung
des Spondeus OCAAOC e:0).
2863
559 Od. II, 143 sq.
2864
567 Od. Il, 167 sq.
565 admonebimus I: admonebis A-H.
576 0 f1.m D-I: 0 !J.E:'II A~C; ~fLTCEIJ"E'II B-1:
~f1.7tEIJ"O\/ A.
586 omittendam A B: obmittendam C-I.
2865
575 Od. Il, 45.
579 Cic. Verr. 2 Ill, I4I. Cf. Adag. 2836, n.l.
326.
2866 Cf. Adag. 2974 mit demselben Ti-
tel.
583 Od. 11, 188.
2867 Cf. Adag. 670 (Nosce tempus), LB
11, 289 D-z90 D.





Cum innuemus in negocio quopiam omneis expromendas vires, omneis neruos
595 intendendos, conueniet illud ex eodem loco:
LB 931 KrlL T01" E7tE:r.6' U[J.tV ~E:Ae:1'(') X&P1'oc; 1'E: ~['Y) "t'E:,
Dein vobis curae sunto viresque vigorque.
[H] Adsimili specie Pindarus dixit Olymp. x.:
id est
Tlc; o~ 7tOT~[Vr.OV EArlXE: O'1'E:<prlVOV
600 Xdpe:O'O'!. 7t00'[ Te: Xrl~ &.P[J.rlO'!.v &:ywvr.ov;
id est Quis tandem assequutus desiderabilem coronam manibus pedibusque et curribus?
Hic locus addendus erat prouerbio Manibus pedibusque, sed illae paginae iam
exierant manus meas. Marcus Tullius libro in Verrem quinto: Attendite, iudices,
omnibus enim neruis mihi contendendum est.
605 [A] CVM PRINCIPE NON PVGNANDVM
Qui significabit arduum principem a priuato superari [B] aut difficillimum
vincere naturam, [A] vsurpabit illud ex eodem libro:
610 [A]
'ApY~AE:OC; Y~P 1" EO'1'L 6e:oc; ~po1'c}> &:VOPL o~[J.1iVrlr.,
Ardua res homini mortali vincere numen.
INGENS DISCRIMEN
id est
Ingens interuallum, veluti si quis sentiat plurimum interesse inter pecuniae
studium et sapientiam, hoc versu licebit significare [F] ex eadem libro:
[A] ToO'O'ov &veu6', oO'O'ov "t'e 7tCXV"/l[J.Ep["/l yA~<pUp~ v"/lGc;
"H VUO'E:V, ~ Al.YUC; o0poc; E7tl.7tVE["/lO'EV 07tl.a6E:V, id est
615 Tantum aberat, quantum cursu ratis acta diurno
Conftciat spatii, quam prouehat aura secunda.
[A] APER TE SIMPLICITERQVE LOQVI
Simpliciter et aperte dicturos nos citraque ambages significabimus hoc
carmine, quod est in eadem libro:
Oux &v eywYE
"AAA~ 7t~p~~ E:L7tO!.fJ-l. 7trlP~XAr.OOV ouo' tX7trl't1)O'w,
Non jucis le dissimulans decepero fictis.
id est
ADAGIA IILix.68-73
[A] RERVM OMNIVM VICISSITVDO
Variae fortunae vices, et nunc laeta contingunt vnicuique, nunc tristia. Ad earn
625 sententiam applicabitur iHud ex eodem libro:
[A]
,A-r&p 6e:o~ CiAAO-r' &1t' OCAAcp I Ze:U~ &yoc66v -re: xocx6v -rE: 3~ao~,




Vbi quis in conuluto sermonem inducit admodum hilarem ac festiuum, qui
630 discutiat omnem tristitiam, conuenit iHud ex eodem libro, quod Homerus
finxit de Helena pharmacum immittente in conuiuarum cyathos, quod omnium
anteactorum induceret obliuionem:
Au-rix' Ci(:l' e:l~ oIvov ~cXAe: <pOC(:l!J.ocxov, €v6e:v E1t~vrJV,
N1j1te:v6E~ -r' CiX.QAQV -re:, xocxwv E1t[A1j8ov cX1tcXv-rwv,
In vintlm immisit mox pharmacon, vnde biberunt,
Luctusque bilisque malique obliuia cuncti.
[C) Huius meminit Plinius libro xxv. Nobile, inguit, illud <nepenthes> obliuionem
tristitiae veniamque adferens et ab Helena vtique omnibus mortalibus propinandum.
595 ex eodem ~I: eodem ex A.
597 viresque A-G: vires H I.
613 Te; D-I: om. A-C.
614 id est ~H: om. I.
2868
593 Tite1 nach Adag. 316. Cf. Nachtriige Zu
Otto, p. 255.
595 Od. IV, 415·
598 Pind. Olymp. 10, 60 sqq. (1tOcrLV u xcxt
&PflCXTt: 1tOcrL Te; >tcxt &pflcxn AId. 15 I 3, 1tOcrLv
u >tcxt &pfLCXcrLV ed. Bas., I 526; die Romer
Ausgabe von 15 15, die Er. nachweislich
besass - cf. Adag. 2424, n.l. 519 -, ist uns
nicht zuganglich). &Y~VLOv gehort bei Pin-
dar eigentlich zum folgenden E:V ~6~Cf 6efLe:-
VO<;; e:Oxo.:;; in der Aldina wie in der Basler
Ausgabe steht aber hinter &YWVLOV Inter-
punktion, so dass der Leser das Wort zu
crTecpcxvov zieht. In der Ubersetzung ist es
nicht wiedergegeben, denn desiderabilem
steht doch wohI, allerdings unrichtig, fur
das se1tene 1tOTCXtVtOV (&nt TOU 1tp6crCPCXTOV,
ve;cxp6v Scho1. 72 sq.).
602 Adag.315.
603 Cic. Verr. 2 Ill, 130 (conitendum: conten-
dendum edd. vett.). Cf. Adag. 2836, n.1. 326.
2869
607 Od. IV, 397.
630 conuenit H I: conueniet A-G.
633 CPlXPfllXXOV ~I: cp6pflcx>tOV A, corr. s; €1ttVOV
D-I: €1ttve:v A-C.
637 nepenthes suppleuimus e Plinio: om. G-I.
2870 Cf. Adag. 278 I mit demse1ben Ti-
tel.
612 Od. IV, 356 sq. (E:1tt1tVe:L?JcrLV, in der Aldina
im Unterschied zur ed. pr. ohne Iota sub-
scriptum, was neben dem vorausgehenden
~vucre:v Er. zu der unmoglichen Form E:1tt-
1t\Ie;L"t)cre;v verfiihrt haben mag).
2871
619 Od. IV, 347 sq.
2872 Der Tite! ist nach Ter. Eun. 276
gestaItet. Das Thema ist in Adag. 663 und
in Adag. 664 (Iucunda vicissitudo rerum)
ausfiihrlicher behandelt. Cf. Otto 1292.
625 Od. IV, 236 sq.
2873
630 Od. IV, 220 sq. Genau nach seiner An-
weisung verwendet Er. das Adagium am
Anfang der Moria, ASD IV, 3, p. 71,1. 12.
Cf. M. Cytowska, in: Philologus II 8
(1974), p. 155·
637 PEn. Nat. XXV, 12; mpenthes steht rich-
tig auch im Text der friihen Pliniusausga-
ben.
542
Dioscorides libro iiii. refert herbam OCA1J7tOV, quae inferne sumpta atrae bili
640 medeatur. Vnde et nomen inditum videtur, quasi dolore carens, quemadmo-
dum v'Y)1te:\l6~~ et &S~~OVl quod luctum ac sitim pellant.
[A] QVI NOCERE POTEST ET IDEM PROD ESSE
In medicos imperitos, qui non raro venenum pro remedio mInIstrant,
quadrabit illud ex eadem libro, quod vsurpauit in Pseudomante Lucianus
645 estque pluribus apud Homerum locis:
Q>~pf.Laxoc, TCOAAOC f.LEV Ecr6Aoc ~e:~~y~~voc, 7tOAAOC CE A1JYP~,
Pharmaca mista, sa/ubria mu/ta, at noxia mu/ta.
id est
Idem quadrabit in hominem et bonis et malis instructum artibus, qui vel iuuare
possit, si velit, vel laedere.
ASSEVERANTIVS DICERE
Audacius quippiam et asseuerantius dicturi, quod n9bis tamen ita videatur,
adducemus illum eodem ex libro versum, quo Helena vtitur de Telemacho:
q.r e:ucro!J.oc~ ~ ET1J!J.OV kpew1 Xe:Ae:TOC~ Se: !J.e: 61J!J.6c;,
Mentiar aut verum dicam, mens attamen ipsa
Imperat, vt dicam.
[F] Idem carmen extat Iliados K.
[B] id est
[A] ARRIPIENDA QVAE OFFERVNTVR
LB 932
660
Solennis est multisque lods iteratus versiculus hic:
O~ 0" E1t' fJve:(oce' ETO~!J.OC 7tPOXe:(!J.EVOC x.e:~poc~ taAAOV,
Quisque sibi appositis, si quid fore! vti/e, promptas
Admouere manus.
[B] id est
[A] Quem torquere licebit in tutores, qui rem nacti pupillorum manus iniiciunt
interque se partiti sibi vindicant. Aut in simile hominum genus inuadentium et
inuolantium aliena.
[A] PRINCIPVM FAVOR NECESSARIVS
Vbi quis inuitis principibus conatur extricare sese e malo quop.iam aut lite, a
qua non possit explicari nisi adiutus illorum fauore, conueniet illud ex eodem
libro dictum in Aiacem Oileum:
Q>1) P' &E:X'Y)T~ 8e:wv CPUYEE~\I f.LEyOC AOC~'T!J.OC 6ocA~crcr'Y)~,
Iactabat sese spatiosi ex aequoris a/tis
Emersurum vndis, inuito numine diU/fm.
id est
[A] NEGOCIVM NON APTVM
id est
Qui recusat munus aut prouineiam sibi parum aeeommodam aut qui negabit
accersere velle sese quempiam ad id muneris, ad quod gerendum idoneus non
675 videatur, vsurpabit illud ex eodem libro:
'/17t7tQUc; 3' EtC; , 16&x"flv oux &~QfLCl~,
Caeterum equos Ithacam non duxero.
Verba sunt Telemachi recusantis equos, quos Menelaus offerebat done, quod
Ithacensis insula non esset opportuna alendis equis, quippe petricosa mini-
680 meque pascuis apta.
[A] OBTESTATIO VETERVM MERITORVM
Cum obtestabimur per memoriam veterum offieiorum, eonueniet illud ex
eodem libro, quanquam et alias apud hune poetam:
"H ~ooc; ~ &oc; XCl't"cX 7t[OVCl fL"flP[' €X"flCl,
685 Twv vuv fJ-m fLV~(jCl~, id est
Si aut bouis aut ouis incendi tibi pinguia membra,
Horum nunc memor esto.
Sunt autem verba Penelopes precantis numen, vt memor saerificiorum et
nidoris, quo saepenumero pastum est, nunc vieissim opituletur.
641 v'l)1t€v(H:c;: v€TC€vfie:c; &-1.
651 tamen F-I: om. A-E.
652 Helena ... Te1emaeho F-l: Te1emaehus
vtitur Menelai domum lauclaturus A-E.
669 <J>~ p' D-l: <J>~cr' A-C.
676 "ITCTCouc; B-1: L1tTCOC; A.
639 Diose. IV, 178.
64 1 oco~yo'J Diose. Ill, 5 (= yAuxupp~~ex:).
2874
644 Od. IV, 230.
Lucian. A lex. 5.
645 pluribus ... locis Der Vers steht nUl: Od.
loc. eit.
2875
652 Od. IV, 140.
65 6 If. X, 534.
2876
65 8 Od. IV, 67; 218; 1,149; V, 200; VIII, 71
und oft. Aueh 11. IX, 91; 22 1; XXIV, 627.
677 Ithaeam ~1: Itaeham A, corr. s.
683 poetam G--l: poetarn frequens A-F.
684 EX'l)ex: A-C: EX'l)€ D-l.
685 Twv vuv fJ.0~ restituimus: Twv vuv A-C, Nuv
fJ-OL D-l.
688 Penelopes G-I: om. A-F.
2877
667-668 Od. IV, 504.
2878
675 Od. IV, 601.
679 petricosa Seheint von Er. gebildet in Er-
weiterung des bei Plin. Nat. unci in cler
Vulg. bezeugten "petrosa".
2879
683 Od. IV, 764 sq. (e:x'l)e:, so aueh hier von
1520 an. 1508 hatte Er. aber absiehtlich, wie
die Obersetzung zeigt, die 1. Person einge-
setzt, wie sie im gleichen Verssehluss If. I,
40 steht). Derselbe Vers mit clem Sehluss
fJ."YJp[ex: xex:(u)'J If. XV, 373.
cONVIVA NON CON VIVA
ADAGIA 2880-2884
2880
In eum, qui accumbit quidem in conuiuio, verum spectator duntaxat eorUffi,
quae apponuntuf, nam hoc pacto quidam sordide magnifici conuiuas suos
tractant, quadrabit quod in eodem dictum est de Pene1ope:
Ke:IT' Cip' cx.cnToe;, cx.1tIXO'TOe; E01'JTUOe; ~OE 1tOT'ljTOe;, id est
695 Incoenatus et impastus potuque ciboque I Accubuit.
[A] VNDECVNQVE LVCRVM CAPTANT 2881
In aduocatos, in caIumniatores, in maIos medicos, qui captant vndecunque, si
quis incidit in casses, quem possint expiIare, congruet illud, quod in eodem est
Iibra:
700 Ald ycXP 1tS:P~ v1jO"ov &.AW~s:VO~ lXe\J~IX(jxov
rvcx!J.1tToIC; &.yx.~crTpm(n, En::~pE OE ylXcrTe:pCX A~~6c;,
5 emper enim quaqua patet insula piscibus hamo
Insidiabantur, ventrem famis enecat atra.
[A] INGRA TITVDO VVLGI
id est
2882
705 Qui significabit sibi moIestam ingratitudinem, quod intelligat superiorum
officiorum nullam haberi rationem, non inconcinniter vsurpauerit illud ex
Odysseae s:, quod idem est et aliis Iocis:
M~ T~e; ET~ 1tp6~PNV &'YlXvoe; X.IX~ ~1tWe; EO'TN
LXl]1tTOUX0 C; ~lXmAEUe;, fl1'JOE ~pe:O'~v atmfllX e:lowe;,
710 ' AAA' cx1e:t xaAe:1tOe; T' e:tl] XIX~ IXtO'UAIX pe:~o~, id est
Posthae ne placidus sit quisquam neue benignus
N ec mitis iustique tenax rex seeptriger vnquam,
5 ed semper ferus esto et semper iniqua patrato.
[A] MVNERVM CORR VPTELA
715 In eum, qui rem auro donisque aggreditur, non infestiuiter torseris illud ex
eadem libro dictum de Mercurio sumente caduceum:
id est
72.0
ErAe:TO oe p~~oov, -r(j T' &.vopwv O[J.!J.IXTCX ee:AYS:~,
1'Qv E6e:AE~, -roue; 0' IXGTe: X.IX~ U1tVWOVTIXe; Eys:~pe:~,
Corripuit virgam, qua mulcet lumina somno,
Quoruneunque velit, soluit quoque lumina somno.
Quadrat enim pulchre in munera, quod de virga Mercuriali dictum est, quibus






vt in causa vdut obdormiscant conniueantque. [H] Aristophanes in Conciona-
tricibus ait deos quoque capi donis eoque manibus stare supinis:
"O't"ocv yocp e:uX~)!-te:crecx Otoo'JCXt 't"ocycxeci,
"Ecr't""fjxE:'J ex't"e:t'Jo'J't"cx T1)'J Xe:rp' t>7t't"tcx'J,
OuX i:J~ Tt O~)cro'J't"', oc"AA' 07tW~ 't"t A~~E:'t"CXt,
Nam quum precamur, largiantur vt bona,
Manum supinam porrigentes stant, ve/ut
Nihil daturi, sed recepturi magis.
Interpres admonet statuas deorum olim fere suplnls manibus fingi solere.
Supinam autem appellat repandam, vdut ad excipiendum compositam.
[A] PRINCIPES INTER SE NOTI
Qui dicet mutuam principum [B] aut eruditorum [A] inter ipsos esse notitiam,




Ou ycip 't"' ocY'J(;)'t"€~ ee:ot oc"A"A~Aotm 7tEAO'J't"CXt
'Aecivcx't"ot, ouo' e:r 't"!.~ OC7tQ7tpOet ONfl.OC't"OC 'JCXte:t,
Non ignoti inter se sunt dii morte carentes,
Quanquam semoti diuersa in sede morentur.
[B] Torqueri poterit et in satrapas istos, qui, tametsi belligerari videntur
magnoque rerum tumultu conflictari, tamen ipsi clanculum inter se colludunt,
698 incidit B-1: incidat A.
7°3 famis A-G: fames H 1.
737 &.yv6}n<; F-]: &.yv6}n:<; ye A-D, ocyv(ir't'e<;
2880
691-693 qui accumbit ... tractant Angeregt von
Lucian. De mere. cond. 2.6 (cf. die Uberset-
zung. ASD I. I, p. 565,1. 8 sqq.).
693 Od. IV. 788.
2881
698 incidit in casses N ach Qv. Ars II, 2.:
"Decidit in casses praeda petita meos".
699 Od. IV, 368 sq. (ocyxLcr-rpmcrLv).
703 famis Die seltene Form ist seit dem 4. Jh.
n. Chr. belegt, z.B. Prud. Psyehom. 479. Die
15 33 dafiir eingesetzte Normalform
fames ist wegen der langen Schlusssilbe
metrisch hier nicht brauchbar.
2882
707 Od. V, 8 sqq. = II, 230 sqq.
2883
716 Od. V, 47 sq.
8e E.
739 dii F-I: diui A-E.
72.3 Aristoph. Eccl. 781 sqq.
731 Interpres Schol. zur Stelle.
2884
736 Od. V, 79 sq.
741-744 satrapas istos ... tyrannidem Cf. Adag.
22.01 (Sileni Alcibiadis), supra p. 172. sq.,
1. 286 sqq.: "Iustum bellum appellant, cum
ad exhauriendam opprimendamque rempu-
blicam principes inter se colludunt." "Sa-
trapae" fUr weltliche Fiirsten ebenda,
p. 174, 1. 311: "Satrapas aequant sacerdo-
tes." Der Zusatz in B ist gleichzeitig mit der
Fiirstenkritik in den grossen Adagia von
1515, so Adag. 1201 (Aut regem aut fatuum
nasci oportere); 842. (A mortuo tributum
exigere); 2.601 (Scarabeus aquilam quaerit).
hoc tantum agentes, vt suam vterque plebem exhauriat et imminuta reipubli-
cae autoritate suam constabiliant tyrannidem.
745 [A] PERICVLVM NE TEMERE SVBEAS 288 5
Nemo longam nauigationem suscipit animi causa, sed adactus graui quapiam
necessitate, aut nemo diuturnum grauemque laborem capessit temere. Ad id
congruet illud ex eodem libro:
Tt~ a' <Xv exwv TO(j(jOVae 8~ocapeX[.Lm &:AflupoV Gawp;




Quod fatis decretum est, id nemini licet euitare. Ad eam sententiam faciet illud
ex eodem libro:
'AAA~ fleXA' ot)7t(,)~ EcrT~ ~~O~ voov oc~y~oxmo
755 OiJTe 7tocpe~eAfk~v &AAOV 8eov ou8' &:A~{;)crOC~,
At mentem Iouis haud vllis rationibus vnquam
Diuorum quenquam vitare aut fallere fas est.
[A] FA TIS ADACTVS
id est
In eum, qui non sponte, sed casu ve1utique fads impellentibus in aliquod vitae
760 genus incidit, congruet illud ex eodem libro:
[A]
Tova' &poc aeup' &veflo~ Te cpepwv xoct XUfloc 7teAoc(Jcre,




In eum, qui coniugio vinctus est cum ea, quam non amet vicissim ex animo,
765 quamuis ob voluptatem vxoriam ametur, non inscite torquebitur illud [C] ·ex
eadem libro:
77°
[A] 'AAA' ~ TO~ VUXTOC~ flE:V locuecrxev !J.E:V &veXyx71
'Ev cr7tecrcr~ YAoccpupo~m 7tOCP' oux HH:AWV e:8eAQl.J0'7) ,
"H [.LOCTOC 8' EV 7teTP71cr~ XOCL ~·c6vecrm xoc8£~wv
~cXxpucrt Te crTOVOCX-n TE xoct lX.Ayem 8u!J.ov e:peX8wv.
5 ed nolens lice! ae vi cum ilia noete cubabat
Nolens cum eupiente sub antris eonditus atris.
Verum perdius in scopulis ae littore sedit,
Exerucians animum lachrymis euris gemituque.
Id est
775 [A] SI DEVS VOLVERIT
547
De re futura, cuius exitus pendeat a dei fauore; nam etiam vulgo dicunt ominis
causa: 'si deus voluerit', atque ita nos loqui Iacobus apostolus docet. Id
Homerico versu licebit explicare, si quando iocabimur apud eruditos:
At x~ e~o( y' E8EAWcrL, TO~ oupex\lO\l ~UPU\l Exoum\l,
Diis ita si visum fuerit, quos gestat Olympus.
id est
[A] SVADEO, QVOD IPSE FACTVRVS ESSEM
Cum alteri damus consilium, quo non grauemur ipsi vti In simili causa,
conueniet illud Calypsus ex eodem libro:
,AAA& T& f1.E\I \lOE<U xoc~ ~pcicrcrof1.oc~, ocrcr' &\1 E/-LO( 7te:p
785 AuTj) fl."fJoo(f1.1)\I, OTe: f1.~ XP~~w -r:ocrO\l txm, id est
5 entio suadeboque tibi, quibus haud grauer vti




Qui malis assueuit ac permulta tulit, commodius fert et aliud, SI quod
inciderit infortunium. Ad id conueniet illud eodem ex libro sub persona
Vlys.sis:
795
"H 01) y&p f1.ciAoc T'COAA' €7toc6o\l xoct 7tOAA~ f1.6Y1)croc
KUf1.ocm xext T'COAEf1.CP, f1.~T& xoct T60~ TOt(j~ ye:\lEcr8w,
lam tuli et antemali multum multumque laborum
Fluctibus et bellis, age et hoc accesserit illis.
id est
746 quapiam A-H: quampiam 1.
749 ,ocrt!6\1~k A-C: ,6crt!o\l D-I; 8~tX8pci!J.o~
D-I: S~tX('}po!J.o~ A-C.
754 ody~6XOLO B-1: tXly~oX£ow A.
75 5 ciA~Wt!tX~ B-1: ~A~Wt!tX~ A.
763 coniugati C-l: coniugatus A, coniugatis
B.
767 ltXuel'Jxe:v D-I: l~\le:l'Jxe:v A-C.
2885
748 Od. V, 100.
2886 Cf. Adag. 2853 (Fatum immuta-
bile) und 2907 (Ineuitabile fatum).
753 Od. V, 103 sq. (ouEl' &A~WcrtX~).
2887
760 Od. V, 134.
2888
766 Od. V, I ~ 4 sqq. (767 XIX~ &:vciyx-n; 770
Scixpum XtXL I'JTO\lIXX1lm).
770 ~cixpucr£ '!E: l'J'OVtXX1l Te F-l: ~cixpucr~ t!TO-
vIXX1l A-E.
776 nam E-l: nunc A-C, non D.
779 ,0L OUplXVOV B-1: OUptX\lO\l Tot A.
781 ipse A-G: om. H I.
784 Ol'Jcr' B-1: &l'Jcr' A.
78 5 rxo~ scripsimus sec. Aid.: erxo~ A E, ~xo~
C-l.
2889
]77 lac. 4, I ~ .
778 Od. V, 169.
2890
783 Od. V, 188 sq. (&crcr' &\1, so auch Er. 1508
nach AId.: 15 I ~ in ocrcr' Cl" gdindert, wie in
Adag. 2907, 1. 97).
2891
790 Od. V, 223 sq.
[A] FORTVNA REDDIT INSOLENTES
ADAGIA 2892-2899
28 92
In eum, qui, posteaquam fortuna secundior affulsit, animos item effert et pauIo
confidentius gerit sese, quadrabit illud ex eodem libro:
r1j8oau\loc; 0' oUp<.p 1tETC<cr' lcrT[CX &oc; 'OOUcrcrEUc;,
800 Laefafus venfis pandebaf vela secundis.
[A] MODERATOR NEGOCII
id est
Carmen, quod ibidem proxime consequitur, conueniet in eum, qui prudentia et
autoritate sua negocium aliquod moderatur:
AUT&p 0 1t1J0c<A[<.p r8U\lETO TEX\l1jE\lT())c;,




In eum, qui secum indignatur, quadrabit illud ex eadem Iibro:
~o 0' kXcilcrcxTo x1Jp68t [liiAAO\l,
1I1i cor magis atque magis succenditur ira.
810 De Neptuno dictum indigne ferente, quod VIysses prospere nauigaret.
[A] QVI CO:t\:TVRBAT OMNIA
In eum, qui maximas vndique ciet turbas, apte detorquebitur illud ex eodem
libro:
n~crcxc; 0' opo8u\lE\I &EAACXc; ! nCX\lTO[(I}\1 &\IE:[l(l}\I,
815 Omneis omnigenum ille procel/as ! Ventorum ciet.
[A] NON ABIICIT ANIMVM
id est
De eo, qui ne tn affiictissimis quidem rebus spem aut consilium abiicit -
quemadmodum apud Maronem Latinus rerumque reliquif habenas -, sed de
recipiendo se vtcunque cogitat, apposite dicetur, quod inibi dictum est de
820 Vlysse:
'AAA' ou8' 6>c; crXEO[1jc; E1tEA~8e:TO TEtPO[lE\lOC; 7tEp,
At neque sic licet ·aJjlictus obliuia cepit
Nauigii.
id est
[AJ MALlS MALA SUCCEDVNT
825 In eum, qui variis exercetur incommoditatibus fortunae, nunc morbo, nunc
rapinis, nunc aliis atque aliis malis, conueniet illud ex eodem libro:
"AAAO"CE l-lEv -re: VOTOe, ~opeYl 7tpo~&Ae:axe: <pepe:aeoc~,
"AAAo-re: 0' ocih·' e:l3poc, ~e:<p6p<.p e:r~ocaxe: o~wxe:~v, id est
Tradebat notus hunc boreae quandoque vehendum,
830 Nunc rursum zephyro iactandum tradidit eurus.
[H] Ausonius in epigrammate eleganter dixit Catenatos labores, quod negocium
ex negocio seritur. Cui contrarium est quod ait Pindarus Olymp. viii.: 'Ea8ArX
0' br' Ea8AoIc, epyoc f)E:AO~ OOflEV. Optat, vt Iuppiter velit illi benefacta benejactis
cumulare.
[AJ HOSPITIS HABENDA CVRA
Qui dicet hospitum habendam esse rationem, vsurpabit illud ex eodem libro:
AtooIac, flEv T' EO'-d xoc~ &f)ocv&Tmm 8e:otm,
,Avop<7.)'J oc, T~c, rXlJTOC~ &.AWfle:vOC, Wcr7tEP EyW vuv,
Nam diuis reuerendus et immortalibus dIe est,
Quicunque appulerit multis erroribus actus
Nunc vti ego.
id est
[A] DIVITIAE NON SEMPER OPTIMIS CONTINGVNT
Qui dicet opes non semper cordatissimis, sed pro fortunae arbitrio nunc huic,
nunc i11i contingere, citabit illud ex Odysseae Z:
807 ex A-H: om. I.
8 IQ prospere nauigaret F-I: emersurus e
tempestate videretur A-E.
8 12. detorquebitur I: torquebitur A-H.
817 in A-C: om. D-I.
821 TZLpO!J.e:\l6c; A-G: 1te:Lp0!J.E:\IOc; H I.
2892
798 Od. V, 2.69.
2893
802. ibidem proxime Od. V, 2.70.
2894
807 Od. V, 284.
2895
812-813 Od. V, 292 sq.
2896
818 Verg. Aen. VII, 600.
822 At scripsimus: Ac A-I; cepit D-I: coepit
A-C.
832 seritur H: feritur I.
.843 cordatissimis C-I: contingere cordatissi-
mis AB.
819 inibi Od. V, 32.4.
2897
826 Od. V, 331 sq.
83 1 Auson. 362., 14 (nach Martial. I, 15, 7).
Cf. Adag. 192.7, LB 11, 690 E.
832. Pind. Olymp. 8, 84.
2898
836 Od. V, 447 sq. (WC; XexL &yw \lU\I).
2899
844 Od. VI, 188 sq. (Ze:Uc; S' exll1·Oc;).
id est
Zeuc; cxtrt'oc; v~fLeT. OA~OV 'OAUfL7tLOC; &V6pN7tOT.Cn,
'E0'6AO~C; ~aE XCXXO~O'LV, 07tWC; e6e:AYlO'!.V, EXOCO'''t"ep,
Iuppiter emetitur opes mortalibus ipse,
5 ic visum vt juerit, cuicunque, bonoue ma/oue.
Dicuntur a Nausicaa ad Vlyssem mendicantem, nec ilium ob inopiam habet
850 despectui, quae fortunae sit imputanda, non homini, si is modo fuerit alioqui
cordatus.
1.8 935 [A] MVNVS EXIGVVM, SED OPPORTVNVM
Cum munus indicamus precio quidem perpusillum, sed tamen accipienti pro
tempore gratissimum, veluti si quis panem porrigat de vita periclitanti,
855 citabimus illud ex eadem libro:
~6O'LC; a' OA(yYJ 're cp(AYl 'rE, id est
Exiguum munus, gratum tamen.
[F] Idem carmen extat in ~.
849 Nausicaa A-F: Nausica G-I.
29°0
855 Od. VI, 208.
853 indicamus G-I: indicabimus A-F.
[F]
CHILIADIS TERTIAE CENTVRIA X
QVO TRANSGRESS VS ETC.
Inter philosophos vix alium reperias, qui religiosius instituerit adolescentiam
quam Pythagoras, vnde et superstitionis nonnihil admiscuit, quod rudis aetas,
quemadmodum et indocta multitudo, nudis et apertis philosophiae praeceptis
regi non queat. Hue nimirum pertinebat carnium interdictus esus, holerum
commendatio et quinquennis E:X€~u8~\I.:, postremo symbolorum velut oracula
quaedam, prius ediscenda quam intelligerentur. Ab huius institutis quaedam
aemulati videntur qui nunc solo titulo fere monachi sunt. Ac minimum quidem
10 peccant qui ventrem ac linguam habent castigatam, tamen, quoniam vix
hominis est cauere, necubi labatur, proximum est, vt a se quisque subinde
gestorum rationem exigat et, si quid erratum est, corrigat, si quid ,cum officio
factum, in eo perseueret atgue in melius proficiat. Huius salutiferi praecepti
ceu symbolum quoddam tradidit carmen (cuius autoris incertum, nam apud
15 Homerum non reperio), quo delectatus videtur et Plutarchus, nam ne hoc
quidem viro quicquam sanctius inter philosophos ethnicos. Carmen autem sic
habet:
n~ 7t\l.:P€~1jv; -d ~' Epe:~\I.:; 'd ~O~ ~EOV oux E:T€AEo:81j;
Lapsus vbi? quid feci? aut officii quid omissum est?
id est
2901 Das 1526 neu geschaffene Ada-
gium ersetzt an dieser Stelle "Glaucus
eomesa herba habitat in mari" (jetzt Adag.
3063),dasvon IP7bis 1523 an clerSpitze
cler Centurie gestanden hatte. In den ersten
Ausgaben (1508 bis 151 5, mit anderer Ziih-
lung) folgten die jetzigen Adagien 2900 und
2902 unmittelbar aufeinander.
2 Der Titel bezieht sich auf den unten 1. 18
zitierten Vers aus dem pythagoreisehen
Carmen aureum, der Anlass zu dem neu
gebildeten Adagium gegeben hatte. Formu-
liert 1St der Titel naeh dem 1. 36 zitierten
lateinisehen Gedicht (Quo praetergressus ?).
4-8 vnde et superstitionis ... intelJigerentur Cf.
Adag. 2 (Pythagorae symbola), LE n, 15 C.
7 ex.e:f-lu6La Naeh Plut. Numa 8; die Stelle ist
Adag. 2 loco eit. erwahnt. Cf. Adag. 3272
(Taciturnior Pythagoreis) und Otto 1496.
15 Plut. Mor. 168 b; cf. 515 f (hier rr(j 't"p~­
rtof-lYJv).
18 Ps. Pythag. Carmen aureum (ed. D. Young
in der Theognisausgabe bei Teubner, Leip-
zig, 197 I), v. 42. Er. konnte zwar das
Gedicht in seiner Theokrit-Aldina von 1495
(cf. Adag. 2843, n.l. 406) Boden, wo es
20 Omnis autem humanae vitae lapsus consistit in tribus: Aut cum secus facimus
quam oportet, hoc est plus minusue quam decet; huk errori respondet iHud
n7J 7tapE~"tJv; A ut facimus quod omissum oportuit ; cui respondet ilIa particula
T[ 0' Ep€~a; Aut omittimus quod factum opottuit; ad hoc pertinet extrema
particula T[ !J.Ot OEOV oux. E'T€AEcr61j; Qui filium aut vxorem peccantem lenius
25 admonet quam sat est aut asperius obiurgat, resipiscens merito dicet: n~
7tapE~1jv; Qui 6lio praecipit parum honesta, dicet: T[ 0' EpE~a; Qui peccantem
dissimulat, quum expediret admonere, dicet iHud T[ [lOt OEOV oux E'T€AEcr61);
Pythagoras igitur solitus est admonere adolescentes, vt quoties domum
ingrederentur, hunc versiculum suo cum animo versarent. Ea cogitatio
30 soHicitos reddebat adolescentes, vt si quid forte de1iquissent aut si quid vitii
contraxissent ex hominum conuictu, id in posterum corrigerent cauerentque.
Earn sententiam latius ac fusius explicuit quisquis scripsit carmen De viro
bono, quod fertur inter appendices operum Vergilianorum:
Non prius in dulcem dec/inat lumina somnum,
35 0 mnia quam longi reputauerit acta diei:
Quo praetergressus? quid gestum in tempore? quid non?
Cur isti facto decus abfuit? aut ratio illi?
Haec docuerunt a Christo alieni. Quid oportet facere Christianos? Vtinam
saltem sacerdotes ac monachi, cum a prolixis splendidisque conuiuiis ingre-
40 diuntur cubiculum, dicant apud sese:
Deum immortalem, quam multa nobis succurrerent et pudenda et poenitenda?
[AJ SVO QVISQVE STVDIO GA VDET
LB 936
5 I
Qui dicet aliis studiis alios teneri et vnumquemque suo victitare quaestu,
45 proferet iHud ex eodem libro:
OU y&p <Drlf.~X.€crat !.J.EA€t Ux; ~oe cpapE'TplJ'
, AAA' [cr'Tot Xrlt EpET[la VEWV xat v~ €C; E~crat 1 id est
Nam Phaeacibus haud cordi iacula atque pharetra,
5 ed remi tabu/isque ratis compactilis aequis.
Affine illi Tractant fabrilia fabri. [F] Pindarus in Pythiis hymno decimo: Kat y&p
ETEpOf.mV lhEpWV EPWC; €X.Vt~E CPPEVexC;l id est Aliis aliarum rerum amor pupugit
mentem.
[AJ DEMITTERE SESE AD ALIORVM MEDIOCRITATEM
Vbi quis moderatur data opera vires suas ad aliorum mediocritatem, ve1uti si
55 quis praeceptor tradat auditoribus non quantum ipse docere posset, sed
ADAGIA III.x.2-5 553
quantum illi capere, conueniet illud ex eadem libro de Nausicaa sic habenis
moderante cursum mularum, vt pedissequae et Vlysses pedibus cansequi
passent:
(H O€ !J.&A' ~'J~6X.EUe:'J, 07tWC; &!J.' S:7tOLaTO 7te:~ot
60 ' A!J.epL7toAOL T' 'OOUcrEUC; TE, 'J6cp 0' €7tl~:~aAAe:'J ~!J.6:creAYl'J,
Haee ita lora regens, pedes vt comes iret V&sses,
Tum eomitum quoque turba, modo rationeque certa
Instigat seutica.
[A] MIHI CVRAE ERIT HOC NEGOCIVM
id est
65 Cum admonebimus quempiam, vt omne negaeium in nos reiiciat ipse securus,
nobis rem curae futuram, conueniet illud ex Odysseae H:
[A]
'AAA' re~ myjj TO~O'J, eyw 0' ooo'J ~YE!J.O'JEucrW,
Quin taeitus procede, viae huius ego fuero dux.
ANIMVS PRAESENS
id est
70 Animi praesentia vtilis vbique, propterea quod timiditas vel a conseientia vel
ab animi paruitate videatur proficisci. Huic sententiae suffragatur Homericum
illud ex ~odem libro:
75
8apcraAEoc; y~p oc'J~p €'J 7tam'J oc!J.1d'JW'J
"Epymm n:AEf)E~, El xaL 7tof)e:'J CXAA08E'J EA8m,
Omnibus in rebns potior vir fortis et audax,
5 it licet hospes et e /onginquis venerit oris.
id est
46 <l>rxt~XE:fJ"r:n D-1: <l>rxt~XE:r:n A~C.
49 aequis B-1: equis A, corr. s.
51 id est F-H: om. I.
56 Nausieaa A-C: Nausiea D-1.
neben Theognis und Phokylides mit abge-
druekt ist. An unserer Stelle entnimmt er
aber den Vers aus Plut. loe. eit., wo er
anonym zitiert ist; die Beziehung aufPytha-
goras bot ihm Suid. nu6rxy6prx<; 3I 23.
28-29 Pythagoras ... versarent Nach Suid. Ioe.
eit. oder Diog. Laert. VIII, 22.
33 Append. Verg. Ribbeck, p. 189 (Anth.
Lat., ed. Riese I Nr. 644, 14 sqq.) = Au-
son. 363, 14 sqq. Naeh Carmen aureum
40-42 .
29°2
45 Od. VI, 270 sq. (!J.£AE:t ~to<; ouoe); ex eodem
libro (se. Odysseae) weist auf das urspriing-
62 Turn cornitum quoque B-1: atgue pedisse-
qua A.
75 vir B-1: vix A, corr. s.
lieh unmittelbar vorausgehende Adag. 2900
(cf. zu Adag. 2901).
5° Tractant ... fabri Hor. Epist. II, I, Il6. Cf.
Adag. 515 (In dolio figularern artern disee-
re), LB II, 227 F.
Pind. Pyth. 10, 60.
29°3
56 Od. VI, 319 sq.
29°4
66 Od. VII, 30.
29°5
72 Od. VII, 5 I sq. (~pYOtow: epyOLfJ"L AId. feh-
Ierhaft).
554
Ad hunc modum Pallas hortatur Vlyssem, ne quid trepidet ingressurus Alcinoi
domum. [C] Huic congruit illud, quod alibi dictum est: Fortes fortuna adiuuat.
T. Liuius libro Ab vrbe condita octauo: Sed euentus doeuit fortes fortunam
80 adiuuare.
[A] LOcVPLETVM REDITVS
In locupletes, quibus aEus ex alio succedit reditus, accommodabitur illud ex
eodem libro de pomariis Alcinoi dictum:
QuaE 8c:pc:uc; btC:T~moc;, ~AA& tJ.~A) (X~d
85 Ze:cpupt1J 7tvdouaoc T& (J-b <PUC:~l &'AAOC aE 7tE:aae:~,
"Oxv'YJ bt' OxvTJ Y1JP~axe:~, (J-~AOV a' bd (J-~A~,
AUT&p E7t~ crTOCcpUA7) crT(xCPUA~, cruxov 0' E7t~ crUX4l,
Nee sing/os aestas renouatur in annos,
Sed flans perpetuo zep!?Jrus splramine foetus
90 Hos produeit et hos demittit ab arbore mites,
Et pyra adu/ta pyris suecedunt ma/aque malis,
A jico jicus atque vua senescit ab vua.
id est
[A] INEVITABILE FATVM





n e:[cre:TOC~, OO"O"OC ol octcroc XOCTOCXAW6e:c; Te: ~ocpc:~oc~
re:~VOfLe:V4l V~O"OCVTO AtV4l, aTe: (J-~V Te:Xe: (J-~T1JPl
Post i/lic aecidet il/i,
Quod fatum parcaeque graues in stamine nerunt
Nascenti tum, cum matris promergeret a/uo.
Quanquam hunc locum de fatis oportebit ioco duntaxat adhibere, ve1uti si
LB 937 quis filium longius aEquo stuldii causa emandans negaret sibi curae futurum,
quid iUic agat, sed id den se fortunaeque committere.
1°5 [A] ALIVD CV RA
Cum negabis esse causam, cur aliquis aut dubitet aut &ollicitus sit exempto
scrupulo, accommodabitur iUud ex eodem libro:
, AAX[VO', &'A(..O T[ Tm !J.e:AE:TW cppe:cr[v, id est A/cinoe, cures a/iud.
Item Terentius: Atqui iam repperi, aliud cura.
IIO
ADAGIA III.x.6-IO
[A] MOLESTVS INTERPELLA TOR VENTER
555
Venter improbus interpellator non sinit vnquam quempiam obliuisci sui. Id ad
egestatem torqueri poterit, quae mortales ad omnia turn facienda turn ferenda
solet campellere. Sic autem Vlysses in eadem libra:
115
120 [A]
Du y&p '1'~ cr'1'uyep~ btt y(Xcr'1'kp~ xuvTepov &AAO
"E1tAeTO, ~ '1" EXEAeucrev eo (J.v~croccr6oc~ ocv&yxrJ
Kat (J.&AOC '1'e~p6fJ.e:vov xoct Evt cppe:crt 1tEv6oc; EXOV'1'OC,
Non est improbior res altera ventre molesto,
Quippe vel inuitum meminisse sui iubet, et si
Valde animo crucieris et angat pectora moeror.
VVLGVS SVSPICAX
id est
Suspiciosum vulgus et pleraque malam in partern interpretatur. Homerus in
eodem libra;
~ucr~1JAm y&.p T' e~fJ.E:v E1tt X60vl cpUA' ocv6pw1twv,
Quippe homines plerique sumus male suspiciosi.
id est
86 "OX\ll') bt' 0X\l1l F-1: "OYX\ll') bt' 0YX\lll
A-E.
88 singlos A D-G: singulos s B CHI.
97 OIJ"t!~ B-1 : &IJ"IJ"~ A ; x~,cxXAw6E:C; D-I:
x~x~xAw6E:c; A-C.
104 se B-1: om. A.
78 Adag. 14~.
79 Liv. VIII, 29, 5.
2906
83 Od. VII, 118 sqq. (v. 117 T&:w'll ou rro'tE:
x~prroc; &:rroAAuTcxL oua' ,brOAE:LrrE:L I XdflCX,O';
QUaE 6epe:uc;, E:rre:TIj.awc; ... ). In der' AId. steht
irrtumlich nach Xdfl~TQC; ein Kolon, so dass
der Eindruck entsteht, mit OU8E 6epe:uc; be-
ginne ein neuer Satz. AIs weitere Folge
davon wird bei Er. aus dem Genetiv 6epe:uc;
der nicht existierende Nominativ 6e:pe:uc;. Cf.
die Anmerkung von Stephanus, LB II, 936,
n. I.
86 "OX\ll') br' 0XY1l setzt Er. 1526 fUr 0YX'IIl') E:rr'
0YX'llll nach der im Hellenismus ublichen
Form ein (cf. z.B. Theocr. I, 134. Nicandr.
Ther. 513 al.).
88 singlos Mit der synkopierten Form ist nur
107 aceommodabitur F-1: aecommodabit
A-E.
109 repperi B-1: reperi A, corr. s.
Iq ~ T' B-1: ,'),' A.
II6 id est B-H: om. I.
Luer. VI, 1067 "singlariter" vergleiehbar;
dazu Bailey im Kommentar (1947)'
2907 Cf. Adag. 2853 (Fatum immuta-
bile) und 2886 (Fatum ineuitabile).
94 Od. VII, 196 sqq. (96 ~\le~ 8' ; 97 &1J"t!~, so
auch Er. 1 5°8: 15 15 in oalJ"cx geandert, cf.
Adag. 2890, n.1. 783; XCX,OC KAW6e:c;: XOCTOC-
xAw6e:c; [sic] AId.).
29°8
107 Od. VII, 208. Zu exempto scrupulo cf.
Adag. 3466 (Serupulum eximere).
109 Ter. Phorm. 2. 3~ (atqui reperiam: atqui
repperi [ohne iam] die alten Ausgaben).
290 9
113 Od. VII, 216 sqq.
2910
122 Od. VII, 307.
55 6
125 [A] NEMO COGENDVS OFFICII CAVSA
Nullus hospes retinendus aduersum animi sententiam et inuitus. Nemo
cogendus, vt cuiusquam vtatur beneficio, si nolit. Ad hanc sententiam
accommodabitur illud ex eodem libro:
13°
Er x' e6EACD'J -re fJ-E'Jmc;, &EXOV-riX OE cr' ou -r!.c; epu~e!.,
Si maneas sponte, inuitum nemo retinebit.
Dicitur ad Vlyssem ab Alcinoo Phaeacum tyranno.
id est
[A] MALVM BONO PENSATVM
Quoties natura dotem aliquam egregiam largitur, verum eadem earn aliquo
vitio pensat, aut cum quis beneficium suum aliquo vitiat maleficio, quadrabit
135 illud ex Odysseae e de Demodoco musico dictum:
Tov 7te:pt Moucr' hp£A1jcre:, 3£oou 0' &ya6ov -re: XiXXOV -re'
'O<p6aA!J-&w y&p &!J-epcre, 3£aou a' ~3ei:av &o!.3~'J, id est
Hunc alios vltra dilexit Musa deditque
Atque boni atquemali quiddam. Nam lumina ademit,
140 At dedit emulcere suaui pectora cantu.
[A] OMNI CERTAMINIS GENERE
id est
145
Cum innuemus omni certaminis genere congressum esse, veluti si quis dicat in
omni disciplina disputatum acriter, conueniet illud ex eodem libro:
nu~ -re: 7tiXAiX!.crfJ-Ocruv1l -re XiXt &AfJ-iXOW ~3~ 7toaecrcr!.'J,
Et pugnis pedibusque et saltibus atque palaestra.
Item vbi quis ostendit se nullum detrectare certamen, sed ad quoduis ingenii
experimentum paratum esse, conueniet illud ex eodem libro:
~eup' &ye 7te:!.P'YJ6~'t'CD, e7te£ !J-' exoAwmxTe A£1jV,
"H 7tU~ ~E 7tCXA1l ~ XiXt 7tocr£v, ou -rl. !J.e:yiX£pCD, id est
150 Huc age, quandoquidem grauiter mihi concita mens est,
Qui volet, experiatur pugnis siue palaestra,
Siue pedum cursu malit, nihil ipse recuso.
[A] LONGE VICIT
Qui sentiet aliquem ita praecellere, vt periculum non sit, ne quis illi praeripiat
155 palmam, conueniet illud ex eadem libro:
~u o~ 6~pcre!., Tov3e: y' &e:6AOV
Ou 't'!.C; cI>iX!.~XCDV -rWVO' e:r~e:-riX!. OUO' U7tep~crel., id est
ADAGIA III.x. I 1-17
At tu fide animo, quando hoc eertamine nul/us
Phaeaeum te nee aequabit nee superabit.
557
160 [A] ANTIQVIS DEBETVR VENERATIO
16 5
LB 938
Cum summis et. inuictis vel cum antiquis non est certandum, qui velut extra
aleam hominum positi videntur, sed his vItro cedendum; ve1uti si quis neget
sese cum M. Tullia de eloquentia velle conflictari, cum mediocribus non
recusare, vsurpabit quod eadem in loco dieitur ab VIysse:
'Avop~crt o€ 1tpOTEpOI.Q'I.V €PI.~E!J.e:\I oux €ee:A~crw
Que' t HPiXXA~'C OUT' EUpUTcp O~XiXAI.~·C, id est
Cum maioribus haud subeam eertamina, vel cum
Herculea virtute vel Euryto Oeehaliensi.
[AJ FLAGITIORVM TVRPIS EXITVS
170 Cum res perperam instituta male cedit, conueniet illud ex eodem libro:
Oux &pe:T~ xiXxa epyiX, id est Haud bene sueeedunt facta improba.
Dictum est de Martis aduIterio deprehenso.
[AJ FIDVS AMICVS
Fidus amicus non est posthabendus germano. Homerus in eadem libro:
175 ~H T[C; n-OU xiXt eTiXrpOC; &v~p xe:XiXpl.cr[J-EViX dowc;,
'Ecr6AOC;, en-e:t ou !J.EV Tl. XiXcrtYV~TOI.O xe:pe:[W\I, id est
129 8£ 11' ou'n~ G-I: 8' ou'n~ A-F.
13 1 Alcinoo B-1: Alciono A, corr. s.
29II
12.8 Od. VII, 315 (v. 314 oIxov 8£ x' E:Yw xoct
XT1)fLOCTa. 8oblv, I EL x' E:6EAWV ye: IlEvm~: AId.
hat starkeInterpunktion am Ende van Vers
314; E:6EAWV 't'e: ebenfalls naeh AId.).
2912
135 Od. VIII, 63 sq. (brp6a.AllwV fJ-E:v).
291 3
143 Od. VIII, 1°3.
147 Od. VIII, 2°5 sq.
2914
I 5~, Od. VIII:, 197 sq. !I1U ;SE: ,6~~~;:~ Tov8e: !"
a.e:6AOV· I Ou TL<; <1>a.Ll)XWV Tov8 L~e:Ta.~: DIe
aus der Vorlage ubernommene faIsehe
Phrasierung veranIasste die .Anderung TWV--
8€; €L~E:Ta.L seheint Er. fUr t~€Ta.L eingesetzt
136 1tE:pt D-I: 1tE:P A-C.
165 1tpOT£pmmv A-H: 1tpOTEpmt1t 1.
und, wie seine Ubersetzung aequabit vermu-
ten lasst, als .Futurum von E:LXW-Emxoc auf-
gefasst zu haben. Trotz dieser spraehlieh
false hen Auffassung ist der Sinn des Verses
riehtig wiedergegeben).
291 5
164 Od. VIII, 22.3 sq.
2916
170 Od. VIII, 32.9.
2917
174 Od. VIII, 584 sq. Vers 584 sehliesst sieh
an die vorangehenden Verse an: 581 sqq.
"'H T(~ TOt xoct 1tl)O~ &1t£rp6LTO ' IAL66L 1tp6 ...
"'H T(~ 1tOU XOCL ha.'i'po~ ... 'Efj6A6~; AId. setzt
an Stelle des Fragezeichens ein Komma.
[A]
Si quis forsan amicus sit gratusque bonusque,
Quandoquidem is non inferior vel fratre putandus.
PATRIA SVA CVIQVE IVCVNDISSIMA
180 Vnicuique sua patria iucundissima, quaecunque contigit. Homerus Odysseae
I:
(Qc; ou8€~ yAux.tO~ ~e; 7t(XTp[80c; ou8€ TOX~<.U\I
r[Y\le:T(X~l [B] id est
Vt nihil est patria propriisue parentibus viii
185 Dulcius.
[A] FVGA TVTIOR
Qui dicet tutius esse fuga vincere libidinem quam contra pugnando, poterit
accommodare, quod de Charybde dictum est Odysseae M:
O,j8E: 'ne; EaT' &Ax~, q;>uYE:€~~ x.tXpT~aTO\l &7t' iXu't'"fje;,
Non est vI/a medela, procul fugere optimum ab ilia.
id est
[A] ALIA COMMITTENDA, ALIA CAELANDA
Non temere quiduis apud quemuis effutiendum, at nee familiaribus arcana
omnia proferenda sunt, verum alia communicare conuenit cum amicis aut
vxoribus, alia caelare. Ad hanc sententiam quadrat illud ex Odysseae A:
195 'AAAcX TO P.E\I <p~(je(X~, TO 8e Y, (XO X€xpup.p.evov €Iv(XL,
Dicendum est aliud, contra est aliud reticendum.




Nihil foemina pestilentius. Hanc sententiam eodem in libro sic effert Homerus:
tOe; oux cd~6Te:PO\l x(Xt XU\lT€PO\l &1..1..0 YU~(xLx6e;,
Vsque adeo nihil improbius muliereque peius.
Frequenter apud antiquos poetas male audit mulierum genus. Quae quidem et
hodiernis temporibus strenue dant operam, ne poetae plane vaniloqui fuisse
videantur.
[A] EFFOETA SENECTA
205 Quod in Odysseae A dictum est de mortuis, id ad hominem ob longaeuitatem
iam defectum viribus accommodare licebit, aut in eum, qui consternetur
anImo:
ADAGIA III.x.I8-24
Ou y&p e'n crtXpx~C; TE X~~ o(JTE~ IVEc; eXou(J~vl
Nam iam non neruis carnes atque ossa cohaerent.
id est
559
210 [A] AEGRE, SED TAMEN CONTIGIT
In eos, qui aegre quidem, sed tamen assequuntur, quod optant, quadrabit illud
ex eadem libro:
~ AAA' eT~ !lEV yE x~t &c; x~XtX 7tEp 7ttX(JX.OVTEc; rxm(J6E 1
Peruenietis adhue, quanquam mala plurima passi.
215 Dicuntur ad Vlyssem a Tiresia.
id est
[A] CVM AMICO NON CERTANDVM AEMVLATIONE
Cum amico et benemerito non est suscipiendum certamen, ne quid obscuretur
amicitia propter aemulationem, huiusmodi comitem contentionum. Id innuit
Homerus in Odysseae 8, cum Vlysses excipit Laodamantem, quod hospes
220 esset:
TLC; &v qlLA€OVT~ !ltXXmTo; id est
Quis namque benigno cum hospite pugnet?
Locum etiam habuerit, vbi dicemus hospitis esse munus cedere iis, apud quos
diuers·atur, etiamsi possit vincere. Nam inibi statim subnectitur huiusmodi
225 sententia :
"A~p<.t)v yocp KELVOC; yE K~L OUTLOrlVOC; 1t€AEL ocv~p,
r'O(JTLC; ~ELvoo6xcp €PLO~ 7tPO~EPllT(xL oce6Acp, id est
Vir siquidem veeors est ille nee vnius assis,
Quisquis ad euentum eertaminis euoeat ilIum,
230 Quem penes hospitio fruitur tectoque iuuatur.
181 IF-I: 8 A-E.
190 Non est vlla G-I: Nulla A-F.
194 Odysseae A F G: eodem libro A-E,
177 Si quis Entweder verwechselt Er. ~ T~~ mit
Et TL~oder aber er versucht durch die anders
geartete EinIeitung der Verse zu zeigen, wie
er sich deren Verwendung aIs Adagium
denkt.
2918
18o Od. IX, 34 sq.
2919
188 Od. XII, 120.
2920
194 Od. XI ~ 443 (TO OE: XiXL xe:xpuflflEvO'l: TO oe:
X£XPUfl€VOV [sic] AId.; Er. verbessert den
Rhythmus durch Einschiebung von y' 1(0).
Odysseae 6. H I.
2 15 Tiresia B-1: Tyresia A.
219 Odysseae 0 F-I: eodem libro A-E.
2921
198 Od. XI, 427.
201-203 Quae quidem ... videantur Uber kriti-
sche Bemerkungen von Er. iiber Frauen cf.
Adag. 2377, n.ll. 913-914.
2922
2 °5 Od. XI, 2 I 9.
292 3
2. I 2. Od. XI, 104.
2924
2 I 9 Od. VIII~ 208.
224 inibi Od. VIII, 209 sq. (Chppwv o~; lie6-
AWV).
560
LB 939 [A] REIICIENTIS CVLPAM
Aduersus eum) qui mali sui causam alio reiicit, ita vt vulgo factitant, apposite
torquebitur illud ex Odysseae A dictum ab Elpenoris vmbra, qui temulentus
perierat apud Circen:
"Aa-e: fl€ 8ociflovoe; oclacx xocx~ xcxt ~8e:(j(pCXTOe; oIvoe;,
Mi mala fata deum nocuerunt visque Lyaei.
Sic alibi Agamemnon dissidii causam in Aten retorquet.
id est
[A] VOLVPTASFOEDA
In voluptatem inhonestam aut scortum ad perniciem iuuenum omnibus
240 instructum artibus quadrabit illud ex Odysseae K dictum de Ciree:
"H XEV &7tCXVTOCC;
"H aue; ~E AUXOUC; 7tm~aETOCt ~E Ae:OVTOCC;,
Siquidem omneis
F ecerit ilIa suesue luposue trucesue leones.
id est
245 [A] ASPERA VITA, SED SALVBRIS
In vitae rationem duriusculam quidem, sed tamen ad rectam morum institutio-
nem idoneam, conueniet illud ex Odysseae I dictum de Ithaca:
T pCXXEI', &."A"A' &.yoc8~ xoupoTp6<poe;,
Aspera) sed iuuenum nutrix bona.
[B] id est
250 [A] CONSILlIS SIMVL ET FACTO VALENS
In hominem consilio pariter ac viribus excellentem conueniet illud ex Odysseae
Oloe; e:xd\loe; E1J\I ~OUAEUEfJ-EV ~aE flliXEa-8OCt,
Is cuiusmodi erat seu pugna consilioue.
id est
255 [A] NON POSSVM NON DICERE
Vbi quis negat se reticere posse quod habet in animo, festiuiter accommodabit
illud ex eodem libro:
EU~<XfJ-EV6c; Tt E7tOe; e:pe:U), oIvoc; y~p ~VWY€l
"H"Awe;, id est
260 Dicam equidem quiddam iactantius, vrget enim me
Vinum amens.
Eodem in loco, quantum possit vinum, eleganter ostendit Vlysses. Ita enlffi
consequitur:
"OC; 't"' e:epeYJxe 'l'tOAUeppoveX 7tep (.LeXA' (h:L(Jelt
26) Kel( 6' a7telAOV yEAeX(Jelt Xelt 'T' oPX~(Jel(J8elt tiv~XEv,
K(X( 'Tt E7tOC; 7tpOS:rJXEV, 0 7tep 'T' ocPPYJ'TOV &(.LEtVOV,
Vinum quantumcunque grauem atque pudentem
Incitat ad cantum ac tenerum ridere chorosque
Ducere eompellit, nonnunquam quod tacuisse
270 Praestiterat reserato ejJutit pectore dictum.
[A] PERPLEXVS
id est
Qui se dicet in maximis versari periculis nee vllum affulgere subsidium,
vsurpabit illud ex eodem libro:
Ouoe 't"tC; &AAYJ
275 «D(X(ve'TO y(XteXU)',Il tiAA' OUpelVOC; ~os: 6eXAel(J(Jel, id est
Nee vlla apparuit vltra
Tellus, sed nobis coelum vndique et vndique pontus.
[F] Idem habetur in M.
[A] ABHORRENTIS AC DETESTANTIS
280 Cum dicemus nos vehementer a vitio quopiam abhorrere, illud ex libro eadem
vsurpare licebit:
233 Odysseae A F-I: eodem Iibro A-E.
237 alibi B-1: om. A.
24 1 "H X€V G-I: ~ !J.€V A-C, ~ !J.EV D, ~ !J.€v E
F.
247 Ithaca D-1: Itacha A-C.
25 I ex A-G: om. H I.
2925
233 Od. XI, 61.
237 alibi I/. XIX, 86 sqq.
2926
240 Od. X, 432 sq.
292 7
247 Od. IX, 27 ('rp1)xe:'t: Er. setzt, wohl unbe-
wusst, die attische Form TpCXXe:'t ein).
2928
25 I Od. XIV, 49 I (oIo~ xe:'Lvo~: oIo~ exe:'Lvo<;
25 9 "HALO~ B-1: ~Ae:~ A.
266 rrpOE1)x€V A-G: rrpobrrov H 1.
267 Vinum G-1: Quod A-F.
270 Praestiterat C-1: Praestiterit A B.
275 <f>CX(Ve:TO B-1: cpCXV(VtTO A.
AId.).
2929
257 Od. XIV, 463 sq. (~Ae:6~).
262 Od. XIV, 464 sqq.
2930
273 Od. XIV, 301 sq.
277 coelum ... pontus Nach Verg. Am. III, 193·
278 Od. XII, 403 sq.
293'
280 Od. XIV, 156 (o[lw~).
'EX6po~ ycXP [1.m xe:t:''Joc; O[1.ou 'Atocxo 7tu).:nm,
Is mihi iuxta inuisus vt atri limina Ditis.
id est
Idem carmen extat in Iliados I sub persona Achillis. Hic ab Vlysse dicitur.
[A] SVI DISSIMILIS
In sui dissimilem quadrabit illud ex Odysseae N, quod de Pallade dixit Vlysses:
LE y~p CXtl"t'-Y]'J 1tcX'J't"cx EtOXE~C;, id est
Nunc alio, nunc rursum alio fts obuia vuftu.
Idem mire quadrabit in sapientiam, quae variis inuolucris 0 btegitur apud
290 priscos et alia atquealia specie proponitur, praesertim in diuinis literis, quae
tota ferme constat allegoriis.
[A] NIHIL AD REM 2933
In eum, qui dixerit absurde quippiam et alienum a re proposita, quadrabit illud
ex eodem libro, quanquam idem aliis aliquot repetitur locis:
295 N~1t~6~ e:~c;, 6) ~e:t:''J', ~ Tt)Ao6e:'J dA~Aou6cxc;, id est
Hospes, stultus es aut longinquis aduena ab oris
Nuper ades.
LB 940 [A] QVOD ADEST, BaNI CONSVLE
Qui admonebit oportere boni consulere, quicquid a fortuna conceditur,
300 vsurpabit illud ex Odysseae E:
>'Ecr6~e:, ocx~[1.6'J~e: ~e:('J('J'J, xcxL 't"EP1te:O 't"ot:'croe:,
Olcx 1tcXpe:crn . 6e:oc; oE 't"o [1.E'J owcre:~, 't"o 0' €cXcre:~,
r'O't"n xe:'J (» 6u[1.c{) €6E:Ae:~' 86'Jcx't"cx~ ydcp &1tcx'J't"cx, id est
Hospes, sume cibum et, quorum data copia, faetum his
305 Pasce animum,. nam sors dabit haec, rursum ilia negabit,
Vtcunque est animo lubitum, valet omnia quippe.
His verbis Eumaeus subulcus Vlyssem inuitat, vt cibos viles et rusticanos,
qualescunque essent, boni consuleret. [C] Transferetur ad omnem hominis
vitam, quoties admonebimus, vt, quemcunque statum sors dederit, in eo laete
310 tranquilleque viuamus. Apud Athenaeum librb decimo refertur hic senarius:
'E1tL 't"ot:'~ 1tcxpoum 't"o'J ~[0'J O~cX1tAe:Xe:, id est
Quae praesto sunt, in hisce vitam nectito.
[H] Isocrates in oratione de pace cr't"E:pye:~'J 't"OLC; 1tcxpoGmv ait plerisque hominibus
esse difEcillimum, et hinc est, quod bellum malunt quam pacem.
[A] OFFICIVM NE COLLOCARIS IN INVITVM
Instar iniuriae fuerit, si guis officium collocet in inuitum. In earn sententiam
Homerus Odysseae 0:
[A]
';'1 cro'J "t'm X(1.:x.o'J kcr8', OC; "t" OUX k8EAO'J"t"~ 'JEEcr8ex~
3E'r'JO'J E7tO"t'pU'JYl XexL oC; kcrcru!J-E\Jo'J XCX"t'EpUXYl'
Xp~ ;E'r'JO'J 7tCXPEO'JTex ~~AEL'J, E:eEAO'J't'~ OE: 7tE[.L7tE~'J,
Iuxta peccat vterque, vel is cui extruditur hospes
lnuitus vel qui remoratur abire volentem.
Hospes donee adesse volet, tractare benigne
Conuenit, emittendus, vbi discedere quaeret.
BONA SPES OSTENSA
id est
Cum bona quaepiam spes affulget alicunde perficiendi quod proposulmus,
conueniet illud ex eodem libro:
"Qc; cx.pex o[ Ebto'JT~ E:7tE7tTCXTO OE~~OC; oP'J~C;,
Sic fato felix a dextris aduolat ales.
id est
330 [A] ARROGANTIA NON FERENDA
In eos, qui intoleranda sunt arrogantia, non inseite torquebitur iHud ex eodem
libro ab Eumaeo dictum in procos:
T &'J u~P~C; TE ~£YJ "t'E mo~pEo'J oupex'Jo'J ~XE~, id est
Horum visque animusque ferox contingit Olympum.
335 [F] Idem in P dicitur ab Vlysse ad Eumaeum.
284 IIiados IF-I: Iliade A-E; dicitur ~I:
om. A.
28 7 OCl.rt'-1)" D-I: OC\l't"ll'J A-C.
284 11. IX, 312.
2932 Co//ecl. 430 (Sui similis est, nach
Ter. Phorm. 501) hat ausser dem Tite! kei-
nen Beriihrungspunkt mit unserem Ada-
gium.
286 Od. XIII, 313 (7tOC\lTt).
290--291 quae lola ... al/egoriis Die allegorische
Schriftauslegung vertritt Er. schon im En-
chir., LB V, 29 8-30 A. Cf. E.-W. Kohls,
Die The%gie des Erasmus, Base!, 1966, I,
p. 132 sqq.
2933
294 Od. XIII, 237 = IX, 273.
2934 Cf. Adag. 1833 (Praesentem fortu-
nam boni consule) und Adag. 3143 (Quae
dantur).
304 his ~I: iis A.
318 TO~ G-I: 3~ A-F.
332 ab Eumaeo F-I: a Telemacho A-E.
300 Od. XIV, 443 sqq.
310 Athen. X, 458 b: Corn. fr. adesp. 23 I K.
313 Isocr. 8,6 und 7.
2935
317 Od. XV, 72 sqq. In wortlichem Sinn
verwendet Er. die Stelle Ep. 2533,
1. 122 sq., indem er sich damit iiber die
Abreise angenehmer Gaste hinwegtrostet.
Cf. M. Cytowska, in: Philologus I 18
(1974),P· 153·
2936
327 Od. XV, 160.
2937
33 1-332 Od. XV, 329 (rxe~: ~xe~ Ald~).
33 5 Od. XVII, 565.
DOMVS OPTIMA
Infe1icissimum incertis vagari sedibus, quemadmodum faciunt semper &VE:cr't'w~
peregreque viuentes. Huic adstipulatur eodem in libro:
id est
34°
nAocyX't'ocrtN't)c; ~. oux €cr't'~ XOCXW't'EPOV &1..1..0 ~po't'o'i'cr~v,
N if miserabilius quam incerta sede vagari.
[C] Transferri poterit ad eos, qui circumaguntur quibuslibet opinionibus aut
qui subinde mutant amicos aut institutum vitae.
[A] NON OMNIBVS CONTINGIT 2939
Non cuiuis fit potestas cum regibus colloquendi, aut non omnibus contingit
345 diuinarum literarum penetrare mysteria. Ad hunc sensum non inuenuste
deflectetur illud ex Odysseae n:
[A]
Ou ycip 7tW 7tcXv't'Ecrm 6EOt qJoc[vov't'oc~ s:vocpye'i'e;,
Haud cuiuis manifesta videntur numina diuum.
A VTORIT AS DIVINITVS
id est
350 Diuinitus contingit, vt idem homo nunc magni fiat, nunc despiciatur. Ad id
facit illud ex eadem libro:
tP1)t~wv ~E: 6EOLcr~, 't'o! oupocvov EUPUV ~zoumv,
,H flE:V xu~1jvoc~ 6v1)'t'ov ~po't'ov ~~E: xocxwcroc~, id est
Est procliue deis, ampfus quos claudit O!Jmpus,
35 5 Reddere vel despectum hominem aut adiungere honorem.
[A] TOLLENDA MALI OCCASIO
id est
Qui suadebit, vt mali submoueatur occasio, non absurde citabit illud ex eodem
libro:
AU1'oe; yocp S:qJE:Axe't'cx~ &v~pcx cr[~1)poe;,
Quippe viros ferrum illicit ipsum.
[E] Ita diuitiae proliciunt ad luxum, consuetudo puellarum ad amorem.
[A] VBI COGNITVM EST QVOD ERAT OCCVLTVM
Vbi res, quae magno studio ce1abatur, fuerit aliquo pacto deprehensa,
quadrabit illud ex eodem libro:
LB 941
366
"H 'de; crqJ~V 1'6~' ~E~7tE 6EWV, ~ ercr~~ov cxll1'o(,
Siue iffis deus hoc aliquis deprodidit index,
Siue ipsi videre.
id est
[A] ABSTINENDA VIS A REGIBVS 2943
Qui dicet haud temere manum immittendam in reges, potentes aut viros den
370 dicatos, adducet illud ex eodem libro:
~E~VOV oS: 'YEVOc; ~iXmA~t·ov E:cr'r~v / K'!dVE~'J, id est
Res dira ac plena pericli est I Regale occidisse genus.
[A] DOMESTICVM DISSIDIVM 2944
Ad detestandam seditionem domesticam et mutuam contubernalium inter
375 ipsos discordiam insidiasque conueniet illud ex eodem libro:
Oux ocr(y) xcxxcX PcX7t'!Et'J &AA~Aotmv,
Impia res mofiri inter sese mala.
id est
[A] QVI EGET, IN TVRBA VERSETVR 2945
Etiam hodiernis temporibus vulgo iactatur fabula de caeco mendico, qui
380 iubebat ministro, vt eo se duceret, vbi maxima esset hominum procella, addens
sententiam populari ioco celebrem, ibi quaestum esse, vbi sit hominum
frequentia. Homerus item Odysseae p:
n'rwX~ ~EA'!~OV E:cr'r~ xcx'!eX 7t'!OAW ~e: xcx'!' &YPOUC;
~cxi't'cx 7t'rWXEUE~V, [B] id est
385 Mendico praestat popufosa per oppida coenam
Mendicare suam quam ruri.
340 miserabilius quam F-I: molestius atque
A-E.
3~ 2 €xoum\l A~H: €xoum I.
3~6 mali B-1: mala A.
3~9 yocp A-G: om. H I.
2938
336 Der Tite! ist zu verstehen nach Adag.
2238 (Domus arnica domus optima), das
mit den Worten beginnt "Nusquam com-
modius, nusquam liberius, nusquam lautius
homini viuere contingit quam domi".
33 8 Od. XV, 343.
2939
346 Od. XVI, 161 (7tCUC;: 1tCU AId.).
2940
3~ I Od. XVI, 21 I sq.
2941
358 Od. XVI, 294.
2942
364 Od. XVI, 356.
360 viros ~I: viri A, virum s.
376 OOX scripsimus: Oox A-I, cf. Adag. 2969,
I. J46.
386 ruri C-I: rure B.
2943
370 Od. XVI, 401 sq.
2944
37~ Od. XVI, 42 3 (008' ocr£YJ)'
2945
37~382 Etiam hodiernis ... frequentia Die Ge-
schichte van dem blinden Bettler ist auch
im Conuiuium religiosum, Coil., ASD I, 3,
p. 23 I, 1. 13 sq. erwahnt. Cf. Suringar 188,
p. 346.
382 Od. XVII, 18 sq. (~E:Anp6\1: ~E:A'n6v AId.).
Das Homerwort erscheint auch in der
Sprichw6rtersammlung des Arsenius =






Cum quis recusat munus tanquam humilius parumque sese dignum, applicabit
illud ex eadem Odysseae p:
390 Ou yocp btl crTry:6~oLm ~E:ve~v ET~ T'lJAbwc; Eif1.~, id est
Nam vt maneam in stabulis, iam non mea postulat aetas.
Verba sunt Vlyssis ad subulcum.
[A] VITANDAE POTENTVM OFFENSAE 2947
Qui dicet formidandas diuitum et principum offensas, propterea quod quan-
395 tumlibet leuiter offensi grauiter indignantur et, vt ait Plautus, plumbeas iras
gerunt, accommodabit illud ex eodem libro:
Xry:AE1try:L OZ T' &VaXTUlV dcrLV 0f1.0XAry:~, id est
Sunt formidandae regum offensaeque minaeque.
[AJ PRINCEPS INDILIGENS
400 Indiligens paedagogus corrumpit puerum, malus praeceptor vitiat discipulum,
rex improbus populum item corrumpit. Ad hanc sententiam facit illud ex
eodem libro:
AUTOCp ~~AOC Xry:XOL ([)6dpoum VOf1.~Ec;,
At corrumpit oueis pastor malus.
405 Dicuntur ab Eumaeo subulco ad caprarium.
id est
[AJ ASSVEVIT MALlS 2949
In eum, qui ferendis contumeliis assueuerit, congruet illud ex eodem libro:
410 [AJ
Ou yap T~ rtAYjYZUlV &ory:~f1.(')V OUOE ~OAa(,)V,




De alieno facile largimur, de nostris non item. Hanc sententiam protulit
Antinous in eodem libro:
,E7te:L ou ne; E7tlcrXEmc; ouo' EAEYjTue; ! 'AAAOTP~(')V xocpi('J(xcr6ry:~,
Nam res largiri alienas ! Haud res vI/a vetat, neque enim- piget.
415 [C] Seneca Epistolarum libro ii. epistola xvi.: Non est quod mireris animum. meum,
adhuc de alieno tibeT-alis sum. Ita Mitio in Adelphis Aeschino dicenti: Fac, promisi
ego illis, repondet: Promisisti autem? De te largitor, puer.
[A] PAVPER, SED INGENIOSVS
id est
In hominem tenui cultu, sed egregio tamen corpore, quadrabit illud ex
420 Odysseae cr:
or1JV EX prxXEWV /; yepwv E7nyouviorx cprx~Ve:L,
Quos profert senior pannis e vi/ibus armos.
Dictum est de Vlysse certatura cum Ira. Lucianus in Hercule Gallico torquet
ad senem ingenio facundiaque praecellentem.
[A] IACTANTIAE COMES INVIDIA
LB 942 Qui monebit, ne quis insolentius iactet vel fortunae munera vel naturae dotes,
ne quando Nemesis exaudiat auferatque, non intempestiuiter vsurpabit illud ex
eadem libro:
'AAA' 0 ye: crLy~ owprx 8e:wv exOL, OTTL o~oo~e:v,
430 Possideat tacitus, si qua adsunt munera diuum.
[A] VERBOTEN VS AMICVS
id est
id est435
In eum, qui simulat oratione beneuolentiam, caeterum longe diuersa parans in
animo, quadrabit illud ex eadem libro:
8eAye: O€ 8ufLoV
Me:~A~XiOL~ E7t'€e:crcn, v6o~ oe: o~ (XAArx fLEVOtVrxl
Animum praemo//ibus isti
Lenibat dietis, at mens diuersa parabat.
389 eodem G-I: om. A-F.
39z Vlyssis ~I: Vlysses A, eorr. s.
4Z1 bn)'ouv[~(X. A-C: &mywuvL~(x'D, €mywvL~a
2946
389 Od. XVII, zoo
2947
395 Plaut. Poen. 813. Cf. Collect. 209 (Plumbea
ira). Quo 1440 n.
396 Od. XVII, 189.
2948
40Z Od. XVII, 246.
2949
407 Od. XVII, 283.
2950
412 Od. XVII, 45 I sq.
415 Sen. Epist. 16, 7.
416 in Adelphis Ter. Ad. 940 (promisti: promi-
sisti die alten Ausgaben).
E--l.
435 fJ.EVO[v(X. ~I: fJ.Ef.tvOLVa A.
436 isti D-I: illi A-C.
295'
420 Od. XVIII, 74-
423 Lucian. Here. 8.
295 2
428 Od. XVIII, 142.
2953
43 I Zum Titel cf. Collect. 443 (Patere et
abstine) nach Gell. XVII, 19, wo das Epi-
ktetwort (fr. 10 Schenkl) &VEU TOU 7tpIiTTE~V,
fJ.€XpL TOU A€:yELV mit "factis procul, verbis
tenus" iibersetzt ist; schon in den Collect. ist
das auf gewisse Philosophen gemiinzte
Wart auf falsche Freundschaft iibertragen.
433 Od. XVIII, 282 sq.
568
[A] NIHIL RECVSANDVM, QVOD DONATVR 2954
Si quando dices nullum esse recusandum munus, quodcunque offertur, aut
440 arripiendam esse, quoties obtigerit alicuius occasio commoditatis, conueniet
illud ex eodem libro:
Ou y~p XCl.AOV ~v~vCl.aOoc~ 86mv EaT[v,
Donum reiicere haudquaquam decet.
id est
[A] ADMINICVLA VITAE 2955
445 Omnia, quae ad vitae pertinent commoditatem, non ineleganter indicare
licebit hoc carmine ex Odysseae T:
[A]
Ola[v T' E0 ~wouO"~ XOCL &cpVEWL XCl.A€OV'rOC~,
E quibus et viuunt reete ditesque vocantur.
QVI PER SE SVFFICIT
id est
450 Qui negabit sibi opus esse opera aliena, se satis idoneum ad rem peragendam,
conueniet illud ex Odysseae u:
E~a[ !J.m OcpOOCAtJ.O[ 'rE XOCL OUCI.'rOC XOCL 7t60E~ Clf,Lcp(,) ,
Kocl v6o~ EV a~6Eam 'rE'ruY!J.evo~ ouoev ~E~X~~, id est
Sunt oculi mihi, sunt aures, geminique pedes sunt,
455 Insita peetoribus mens est neque stulta nee exeors.
[A] NOVIT MALA ET BONA 2957
In eum, qui per aetatem vsumque rerum iam delectum habere potest
fugiendorum atque expetendorum, congruet illud ex eodem libro:
~~ yap VOE:W XCl.L olooc EXOCcr'rOC
460 'E0"6A~ TE XOCL 'ra XE:PE~OC, id est
Iamdudum siquidem nouique et sentio cuneta,
Quae bona quaeque mala.
Hac figura vel hodie nihil vulgatius.
[A] NEQVE ENIM IGNARI SVMVS
465 Vbi quis ad tolerantiam praesentium incommodorum animat sese praeteri-
torum malorum recordatione, non infestiuiter vsurpabit illud ex eodem libro:
TE'rAocfh o~, xpoco[1j, XCl.L XUVTEpOV ClAAO 7to'r' E'rA1j~,




470 0 passi grauiora, dabit deus his quoque jinem.
Durate et vosmet rebus seruate secundis.
Consimiliter Horatius in Odis:
o fortes maioraque passi
Mecum saepe viri.
475 [A] DANDA VENIA LAPSO
Qui dicet aliquando dandam veniam, si quid erratum sit per incuriam, neque
enim hominis esse, vt semper exactam praestet diligentiam, vsurpabit illud ex
Odysseae T:
,AAA' ou y6:p 1t'CJJ~ ecrTw OCU7t'VOUC; E!J-!J-E:WX~ (X~e'V
480 ' A'V6p0)1t'OUC;, id est
Haud quaquam fieri potis est, vt peruigil vsque
Mortalis duret.
[A] NON QVIDVIS CONTINGET QVOD OPTARIS
Qui negabit omnia contingere homini, quae sperarit animoque conceperit,
485 accommodabit illud ex eodem libro:
';'H -ro~ [J-E'V o'VE:~pm ocfJ.~x(X'Vm ocxp~T6[J-u6m
rtY'VO'VT', ouae TE 1t'6:VT(X TE:AdE:T(x~ oc'V6pw1t'mm, id est
451 Odysseae F-I: Iliados A-E.
458 congruet E-I: in eum congruet A-D;
eodem libro F~I: Odysseae Y A-E.
463 vulgatius D-I: vulgarius A-C.
2954
441 Od. XVIII, 287.
2955
446 Od. XIX, 79.
2956
451 Od. XX, 365 sq.
2957
458 Od. XX, 309 sq. (~o"1J yCip).
463 vel hodie Suringar 152, p. 278 zitiert aus
Tappius (1539) "Er kan guot und boess
beyde wol", aus Servilius (1545) "Hy weet
goet ende quaet".
295 8
464 Titel nach Verg. Am. I, 198: "Neque
enim ignari sumus ante malorum."
466 Od. XX, 18. Die Ubersetzung folgt Ov.
467 ThAlXfh scripsimus: Te6AlXfh A~I; o~ G-I:
om. A-F.
477 exactam ~I: exactum A.
479 &umou~ ~I: &U1tpU~ A.
Trist. V, 11; 7: "Perfer et obdura, multo
grauiora tulisti."
469 Verg. Am. I, 199 und 207. Macr. Sat. V,
11, 5 sq. verweist fur Aen. I, 198 sqq. auf
das Vorbild Horn. Od. XII, 208 sqq. Die
von Er. bemerkte Paralle1e ist weder von
Macrobius noch von Servius verzeichnet.
47 2 Hor. Carm. I, 7, 30 sq. (peioraque: maio-
raque als Interlinearglosse in der Strassbur-
ger Ausgabe 1498). Porphyrio zur Stelle
verweist auf die Vergilparalle1e.
2959
478 Od. XIX, 591.
2960
485 Od. XIX, 560 sq. (ouoe 'on).
F riuola scilicet existunt et inania quaedam
Somnia, nee quodcunque vides, sic euenit omne.
490 Atque hoc in loco subiungit pulcherrimum illud de duabus somniorum portis
figmentum, quod in sexto Vergilius retulit.
LB 943 [A] GAVDIVM DOLORI IVNCTVM
Cum pariter accidit, quod et gaudeamus et doleamus, quod genus, si cui
parentes opulenti vita decesserint, partim excruciatur matte suorum, partim
495 gaudet haereditatis obuentu atque accessiane libertatis, canueniet illud ex
eadem libro:
T~v a' &!J-iX XOCp~iX xiXt &Ayo~ EAE cppEViX, id est
Laetitia huic moerorque simul praecordia cepit.
[A] MALA SENIVM ACCELERANT
500 Qui dicet senectam non esse metiendam annis, propterea quod ii, qui se multis
labaribus curisque discruciant, ante diem cansenescunt, vsurpabit illud ex
eodem libro :
[A]
AI~iX y~p ZV xiXxo'nrn ~po't'ot XiXTiXY1JpoccrxoucrL,
Quippe repente homines curisque malisque senescunt.
VITA MORTALIVM BREVIS
id est
Qui monebit dandam operam, vt apud pasteros hanestae vitae memoriam
relinquamus, quae perpetuo viuat, nam hanc vitam angustis circunscriptam
esse terminis, accommodabit illud ex eadem libro:
"Av6pwnm oe ~LvuvEhxOLOL TEAE8oUO"L 1 id est




In eum, qui falsum perinde quasi verum sit narret, quadrabit illud ex eadem
libro:
"Icrxe: r.¥e:UaEiX 7tOAAOC AEYWV ZTU~OLO"LV O!J-OLiX,
Plurima narrabat jigmenta simillima veris.
Dictum de Vlysse. Notatur et apud Platonem, quod Homerus Vlyssem
induxerit mendacem, Achillem contra veracem.
ADAGIA III.x.61-67
[A] SIBI MAL VM REPPERIT
In eum, qui suo laeditur inuento, quadrabit illud ex Odysseae <p:
520 or -r' ocu-ri;) 7tpwnp XOCx.Ov ElJP€'t'o o~vo~ocpdwv,
Qui sibi perniciem vel primum repperit ipse
Vino victus.
id est
Dictum de Eurytione, qui primus inuenit vsum vini, peremptus a Lapithis.
[A] QVI CONTINET ARCANVM
525 In eum, qui caelat arcanum sibi commissum neque cuiquam effutit, quadrabit
illud in Odysseae cp:
T~ a' &7t'T€POC; ~7tA€'t'O f-lu6oc;,
Huic pennis dicta carebant.
Hoc est: Haud longius auolabant.
id est
530 [A] REM NOVAM AGGREDIOR
Si quando significabis te rem arduam ac nouam moliturum et aliis adhuc
intentatam, accommodabis illud ex Odysseae x:
'Nuv oc,)'T€ OX01tOV &AAOV, QV OU1tW 'T~c; ~cXA€V &.v~p,
Er(j'of-loc~, ocr X€ 'TUXOLf-l~, id est
535 Nunc alium tentabo scopum, si attingere possim,
Quem nondum quisquam tetigit.
Verba sunt Vlyssis iam parantis occidere procos.
514 0fl.moc D-1: 0fl.LOV A, 0fl.0LOV B C.
518 repperit B-1: reperit A, corr. s.
523 Eurytione G-1: eo A-F; Lapithis G-1:
49 1 Verg. Am. VI, 893 sqq. nach Horn. Od.
XIX, 562 sqq. Serv. Comm. Am. ad loc.:
"Est autem in hoc loco Homerum secutus."
2961
496 Od. XIX, 471.
2962
502 Od. XIX, 360.
2963
508 Od. XIX, 328.
2964
512-5 13 Od. XIX, 203 (0fl.0LOC).
516 Plato Hipp. min. 365 b.
Centauris A-F.
526 illud F-1: illud non semel positum A-E.
528 carebant G-1: vacabant A-F.
2965
519 Od. XXI, 304.
52 3 qui primus ... vini Cf. supra 1. 519 qui suo
laeditur inuento. Er. liest irrtiimlieherweise
aus dem zitierten Vers (xocxo'J dJpETO) her-
aus, dass der Kentaur den Weingenuss
erfunden habe.
2966
526 Od. XXI, 386.
2967




Vbi quid boni contigit alicui propter veterum benefactorum memoriam,
540 quadrabit illud ex eodem libro:
tOe;; XOCXOEpY(Yje;; e:uEpye:crbj flEY' Clfldv(J)V,
Officio fungi multo ac delinquere praestat.
id est
[AJ MORTVIS NON CONVICIANDVM
Victo non insultandum nec in mortuum vltra congerenda conuicia, quanquam
545 iure sit occisus. Huic suffragatur Homerus in eodem libro:
OUX ocr[Yj X'TOCflEVmmv bt' &:vopamv Euxe:'Taoca6oc~,
Haud fas est super oecisis iactare te ipsum.
Vlysses ita de procis extinctis.
id est
[AJ FOCVS LVCVLENTVS IN AEDIBVS
550 Primum domus ornamentum est, vt luceat focus; proinde qUI In aedes
immigrant nouas aut in diuersorium ingrediuntur, ante omnia iubent ignem
incendi. Quod ex Homeri X sumptum videtur, apud quem Vlysses:
nup VUV flm 7tp0)'T~a'TOV EVt. fle:yapOtcr~ ye:vE(J8(J),
Nunc ante omnia mi lucescat in aedibus ignis.
555 [BJ I tern illud celebratum:
id est
LB 944 AWO!J.EVOU oE 7tUpOe;; ye:POCp0J'TEpOe;; oIxoe;; IOEa6cu,
Scilicet accenso domus est ornatior igni.
id est
Quo quidem versiculo videtur impendio delectatus Plutarchus, adeo subinde
vsurpat et in varios detorquet vsus: in commentario De virtute et vitio refen
56o ad opes, potentiam, gloriam, quae turn fiunt iucundiora, si adsit animus a
molestia liber; rursum in libello, quem Amatorium inscripsit, detorquet ad
amantis animum longe splendidiorem, si calor amoris eum inflammarit.
[AJ QVl lYRE PERlER VNT
In eas, qui suo merito pereunt, conueniet illud ex eadem libro~
Toucroe: oE flo~P' Eoafloc(Jae: 6e:(;)v xoct. crXE'rA~OC Epyoc,






In durum et inexorabilem competet illud ex Odysseae ~:
57° ~ot 0' a~e:t xpao[lj cr"t'EPEuY-rE:PlJ Ecr"t't AWow,
At tibi perpetuo cor saxo durius omni est.
Ita Telemachus ad matrem.
id est
[A] RECIPERE ANIMVM 2973
Vbi quis re subitaria consternatus postea recipit sese, conueniet illud ex
575 Odysseae UJ:
[A]
AUT~P E7tE[ p' ex.!J.7tvu"t'o xat ec; ~pEva 8u!J.oc; &yEpfhj,




De senibus quidem, attamen ob rerum peritiam non inidoneis ad negoclum
580 aliquod conficiendum, apte dicetur illud ex eodem libro:
Kat 7tOAW[ 7tEp kOVTEC; &vayxct.Im 7tOAe:~HcrTct.[,
Aetas cana quidem, sed non inidonea bello.
id est
[B] IMPERATOR BONVS ET IDEM ROBVSTVS MILES 2~75
Refert Plutarchus in commentario De fortuna Alexandri, si modo is liber illius
585 est: Cum in conuiuio propositum esset, quinam inter versus Homericos
539 contigit D-I: comingit A-C.
546 Oux A-H: Oux I.
550-55 1 aedes ... nouas C-I: domum
nouam A B.
55 2 Homed X F-I: Homero A-E.
2968
540 Od. XXII, 374.
2969
545 Od. XXII, 4 12 .
2970
552 Od. XXII, 491.
555 illud celebratum Certamen Homeri et Hesio-
di 284.
558 Plut. Mor. 100 d und 762 d.
2971
564 Od. XXII, 4 1 3.
2972
569 Od. XXIII, 103.
555 Item H I: Idem B-G; celebratum G-I:
eiusdem B-F.
572 Telemachus B-1: Telamachus A, corr. s.
573 Recipere D-I: Recipe A-C.
580 conficiendum G-I: conflciundum A-F.
2973
575 Od. XXIV, 349.
2974 Cf. Adag. 2866.
580 Od. XXIV, 499.
582 inidonea Cf. supra 1. 579 inidoneis. Das
Wort ist antik nicht belegt. N ach Lewis-
Short findet sich "inidonee" als falsche
Lesart fur "idonee" bei Apu1. Met. IV, 28.
Die von uns kontrollierten Ausgaben aus
Er.' Zeit bieten jedoch durchwegs "idonee"
resp. "idoneae".
2975 Ein Nachtrag von 15 I 5 zu den
Homerica, aus Plutarch.
584 Plut. Mor. 33 1 c.
574
id est
maxime probandus videretur, aliis alios praeferentibus Alexander huic carmini
palmam tribuit, [F] quod extat Iliados y:
[B] 'AfJJ.pOTEPO\l, ~OCatAEU~ T' tXyoceo~ XPOCTEPO~ T' OC~X.!.L1)T~~,
Dux bonus ac miles praepollens viribus idem.
590 Nam hoc et Agamemnonis laudem expressit et Alexandri virtutem est
vaticinatus. Quanquam mea quidem sententia non magnum habet momentum
in principe corporis robur, plurimum autem consilium et prudentia. Proinde
grauiter Timotheus, cum rhetores Charetem quendam efferrent laudibus,
iuuenem corporis viribus insignem, censerentque eiusmodi belli ducem Athe-
595 niensibus esse quaerendum: 'Haudquaquam', inquit, 'nam istiusmodi quidem
optarim, qui culcitras et stragulas sit exercitui deportaturus; at ducem velim,
qui a fronte padter atque a tergo sit oculatus et quem a perpendendo, quid
vtile factu sit, nulla impediat animi perturbatio.'
[A] CAPRAM COELESTEM ORIENTEM CONSPEXERVNT
600 Alyoc T~\I OUPOC\lLOC\l €7nT€AAoucrOC\l &eEcXcrOC\lTO, id est Capram coeles/em exorientem
aspexerunt. Hoc dici solitum in eos, quibus omnia feliciter eque animi sententia
succederent: propterea quod antiquitus opinione vulgi comprobatum est, qui
capram illam Iouis altricem et ob id in syderum rdatam numerum conspexis-
sent, quicquid votis conciperent, eius compotes futuros. Qua de re latius
605 dictum est in adagio 'A!.LOCAeELOC~ xepoc~. Hoc autem extat in Plutarchi collecta-
neis. [F] Idem in libello De poetis audiendis: EUaOCL!.LW\I 7tOAuocypoC;; OUPcX\lW\I oclyC(
7tAQUTOSOOPO\l TpeqJW\I, id est Felix multorum agrorum possessor, coelestem capram
opum largitricem alens. [G] Quanquam apud Athenaeum libro nono Antiphanes
opinor commemorat capram coelestem inter animantia apta mensis: T pcXyoC;;
610 UAL~cXTOCC;;, ocr~ OUPOC\lLOC, XPLO~ TO !.LLOCC;, id est Hircus {Yluester, capra coe/estis, aries
castratus.
LB 945 [A] CAPRA AD FESTVM 2977
Ar~ E~C;; T!j\l EOPT~\I, id est Capra ad festum. Dici solitum, vbi quis in tempore ad
negocium aliquod accederet, [B] aut vbi quis commode in suam perniciem
615 offert sese. [A] Nam in festis, maxime Bacchi, capram immolabant. Refertur in
iisdem commentariolis.
[A] MOX SCIEMVS MELIVS VATE
id estTcXx.' E~crO!.LEcreoc !.LOC\lTEW\I U7tEpTEpO\l,
Mox me/ius ipso vale rem cognorimus.
620 Ad eum modum dicebant, qui rem non coniecturis diuinabant, sed experimen-
575
to deprehendere tentarent. Nihil enim experimento certius. In iisdem extat
Plutarchi collectaneis. [DJ Sumptum autem ex Sophoclis Antigona. [CJ At
Titus Liuius belli Punici secundi libro secundo euentum appellat stu//orum
magistrum.
[A] TINCTVRA CYZICENA 2979
id est
BrX[J.fJ.CX Ku~~xYJv6v, id est Tine/ura Cyzieena, dedecus non eluendum appellabatur
apud Atticos. Dicebaturque in eos, qui metu quippiam indecore facerent. Nam
Cyziceni duobus nominibus ·notati sunt, timiditatis et molliciei. Recensetur in
iisdem collectaneis. [CJ Meminit et Hesychius, addens Cyzicenos ob molliciem
630 notatos, quod lanes essent. Eadem fere Aristophanis interpres. Stephanus
addit eos fuisse graues Tyrrhenorum praedationibus. [FJ Extat apud Aristo-
phanem in Pace:
'\Av o€- 7tOU o€-Yl [J.rXXecr8' exovTlX T~V cpo~V~X~olX,
TYJV~XlXUT' OCUTOC; ~€-~lX1tTlX~ ~rXfJ.[J.lX Ku~~xYJv~x.6v,
598 factu F-I: facto B-E.
601 eque animi B-1: ex animique A.
606 1toMocypoc; G-I: 1tOA(OCYP0C; F.
587 1/. Ill, 179·
593-598 Timotheus ... perturbatio Nach Plut.
Mor. 788 de; dasselbe in verkiirzter Form
Mor. 187 c, danach Er. Apophth. V, Alci-
biades etc. 25, LB IV, 249 B.
2976 Vo~ hier an bis Adag. 2984 (ohne
2982), ferner Adag. 2996 und 2997, folgt die
Fortsetzung der am Ende der VII. Centurie
begonnenen und durch die Homerica unter-
brochenen Reihe aus den van Er. mit Vor-
behalt als Plutarch bezeichneten Sammlun-
gen (cf. zu Adag. 2683). Die Reihenfolge
entspricht der Stellung in den Sammlungen
des Codex Laurentianus 80, 13.
600 Laur. call. III, 27 Jungbl., p. 417 (oclyoc
1tpOC; "t"1)v ... k6eacroc,o). Dasselbe Zenob. AId.
col. 10. Cf. Zenob. I, 26 (oct~ OUPOC\lLOC).
60I~604 Hoc did soNtum ... futuros Nach "Plu-
tarch" .
605 Adag. 502.
605-606 in Plutarchi collectaneis Laur. loco cit.
606 Idem Plut. Mor. 27 c (nOA(ocypoe;, Eigen-
name, so richtig Er. 15 26 aus Al~: I 5°9 :
1tOAUOCypOC; 1528 nach der falschen Uberset-
zung mu/torum agrorum possessor).
608 Antiphanes fr. 133>3 K. bei Athen. IX,
402 e (uAL~aT'YJe; Kaibel: uAL~aTocc; AId. 1514).
2977
613 Laur. colI. Ill, 28 Jungbl., p. 417. Dassel-
618 dcr6fi£cr8oc A-H: dcr6fi£8oc I.
625 Cyzicena D-I: Cyzenica A, Cyzicenica
s BC.
be Zenob. AId. col. 10.
613-614 Dici solitum ... accederet Nach "Plu-
tarch" .
615-616 in iisdem commentarioJis Laur. lac. cit.
2978
618 Laur. call. Ill, 60 Jungbl., p. 419.
620-62 I Ad eum modum ... tentarent N ach
"Plutarch" .
621-622 in iisdem ... collectaneis Laur. loco cit.
622 Soph. Ant. 63 I.
623 Fabius ,Maximus bei Liv. XXII, 39, 10.
Cf. Adag. 3I (Malo accepto stultus sapit).
2979
626 Laur. call. Ill, 76 Jungbl., p. 420. Eben-
so Zenob. AId. col. 52.
626-627 dede~us ... Atticos Zenob. AId. lac.
cit. nach Suid. ~ci[J.[J.oc 89·
627-628 Dicebaturque ... molJiciei Nach "Plu-
tarch" .
628-629 in iisdem collectaneis Laur. lac. cit.
629 Hesych. ~&:fJ.filX KU~LX'Y)v6v 182.
630 Schol. Aristoph. Pax 1176.
Steph. Byz. KU~LXOC;. Der liickenhaft iiber-
lieferte Text wurde von Er. offensichtlich
falsch verstanden. Er lautet: Ke:XPYJVTIXL Se
XOCL Ti;} KU~LX'Y)\lOC; tt1tAi;} ,xVTL xTIJTLXOU, WC; TO
TUpcr1JVOL ,xVTL t'ou TupP'YJVLXO(, o~ XOCAe:1tO(, SL&:
TO AYJat'pLXOUe; e:I\lOCL ,oue; Tupp'YJ\loue;.
632 Aristoph. Pax 1175 sq.
576 ADAGIA 2980-2982
635 Sieubi pugnare oportet atque ferre palmulam,
Ipsum eum tinetura tingit mox ibi Cyzieeniea.
[G] Solent autem tincturae insignes a locis habere cognomen. Nec enim vbiuis
quilibet color tingitur feliciter. Simili modo dictum est E[J-~Cl[J-[J-Cl ~upClx.o6mo'\l et
~a(.L(.LCl LClpOCl'JLXOV. Id paroemia detorsit ad mores hominum. Est enim
640 aestimatio rumorque consequens hominum vitam vdut tinctura quaedam.
Vnde carbone notari dicuntur, qui damnantur. Et notum est illud Ennianum
apud A. Gellium: Quae tincta mafis aut quae bona dieto. Aristophanis interpres
indicat Lacedaemonios phoeniceis tunicis vti solitos, ne ab hoste sentirentur
vulnerati, ob coloris similitudinem. At ignaui mollesque pallescunt. Addam
645 quod est apud Herodotum libro quarto: Quum Aethiopum rex conspexisset a
rege Persarum missam vestem purpuream, rogauit tincturae rationem. Eam
quum ab Ichthyophagis didicisset, ~OAEPOUC; [J-E'\I OCV6PlD7tOUC; EcpYJ e:l'\lClt, ~OAEPtX ~E:
Cltl"rEW'\I TtX Et(.LClTCl 1 id est non solum ait homines esse subdolos, sed et vestes illorum esse
dolosas.
SERVABIS BOVEM
BOUXOA~crEtC;l id est Bubulcus eris. Hoc velut aenigmate significabant exilium.
Siquidem qui per ostracismum eiiciebantur, in Argiuam exulatum ibant. Ac
illic bos erat aeneus insigni magnitudine. Refertur in Plutarchi collectaneis.
{[F] Hesychius testatur extitisse in Phasmate Menandri.}
655 [A] EMBARVSSVM
"E[J-~Clp6c; El(.Lt 1 id est Embarus sum. Dictum est olim de insano deliroque.
Referunt autem adagionem ad huiusmodi fabulam: Olim Piraeus insula fuit, id
quod ipsum etiam vocabulum adhuc indicat, 7tEpiiv enim transmittere est. In ea
cum Munychus principatum obtineret, templum instituit Dianae, cui cogno-
660 men additum Munychiae. Dein cum vrsus Dianae sacer quidam ibi repertus et
ab Atheniensibus interfectus esset, fames ingruit. Itum est ad oraculum
quaesitumque malo remedium. Respondit deus, ita demum finem mali
futurum, si quis filiam immolasset numini. Vnus autem repertus est Embarus
vsque adeo demens, qui polliceretur se filiam immolaturum, ea lege, vt
665 sacerdotium in posteros suos traduceretur. Itaque puellam solenni ritu
ornatam sacrificauit. Fit et huius mentio in Plutarchi collectaneis. <[F] Hesy-
chius testatur extitisse in Phasmate Menandri.>
[A] COLOPHONIVM SVFFRAGIVM
KOAOepuW(Cl ~1jcpoc;, id est Colophonium suffragium. Vsurlpatur in epistola quapiam
Platonis ad Dionysium. Adagium est verbis magis quam re diuersum ab iBo,
ADAGIA III.x.8o-8z 577
quod in secunda retulimus chiliade, T~v KOAOcpiDvrl bte61Jxev, id est Colophonem
addidit. Adagionis originem explicant in hunc modum: Cum oEm Colophonii
641 qui HI: quae G.
648 eLfLIXTGl scripsimus sec. Herodoti A/dinam, cf.
Adag. 2060, I. 299: LfLIXTCt. G-I.
654 Hesychius ... Menandri hinc transposuimus
635 palmufam "Schild" verwendet Er. wohl
stellvertretend fur cpOLVLX[3IX "Soldaten-
rock", sofern ihm die Bedeutung des Wor-
tes klar war. Andernfalls ware ein Missver-
standnis der Scholien zur Stelle (OL 3e X,OX,X,L-
VIX 7tepL~A~fLCt.TOC) nicht ausgeschlossen.
638-639 dictum ... LCt.p8IXVLX,OV Nach Hesych.
loco cit. (xCt.t TO ~fL~Ct.fLfLIX· LUpIXX,OUcrLOL) und
~6q..tfLCt. LCt.pBCt.VLIXXOv 183 (LIXp3IXVLXOV in der
Ausgabe Hagenau 1521).
641 carbone notari dicuntur Cf. Adag. 454.
641-642 Enn. Ann. 240 V.2 bei Gell. XII, 4
(uberliefert ist "et cuncta malaque et bona
dictu": Er. folgt dem abweichenden Wort-
laut der Ausgabe Ven. 1509; der gleiche
Text, aber "dictu" in der AId. 15 19).
642 Schol. Aristoph. Pax 117 3.
644 ignaui ... pallescunt Cf. Adag. 189.
645 apud H;rodotum libro quarto Hdt. Ill, 22, 1
(TOU~ &v6pw7tou~ ... IXUTWV TOC eLfLCl"!'Ct.).
2980
65 1 Laur. colI. Ill, 79 J ungbl., p. 420 .
652-653 Siquidem ... magnitudine Nach "Plu-
tarch" .
652 in Argiuam Laur. loco cit. et~ ,1 ApyLVIXV
(vollstandiger Text in Zenob. Athous,
p. 384 Miller). Argiuam ist wohl Konjektur
fur das unverstandliche "ApyLVCt.V.
653 in Plutarchi collectaneis Laur. loco cit.
654 Der Zusatz von 1526 steht irrtumlich
hier; er geh6rt zum folgenden Adagium.
2981
65 6 Laur. coil. IV, 5 Jungbl., p. 406 (ohne
die Geschichte von Embaros).
Dictum ... ~eliroque !'1ach ,,~lutarch" (E7tt
't"{llV 7tIXPIX7tCt.WVT(UV x'Cl~ fLlXLvofLev(Uv Laur. loc.
cit.).
657-666 Referunt ... sacrijicauit Zenob. Aid.
col. 79 = Apost. 7, 10. In der von Er.
verwendeten Fassung der Geschichte ist der
Schluss durch Wortausfall verstummelt. In
der bei Suidas "EfL~ocpo~ elfLL 937 vollstandi-
ger erhaltenen Fassung, die Er. anschei-
nend ubersehen hat, opfert Embaros an
Stelle der Tochter eine Ziege. Anstatt 3LCt.-
xOcr!J.1)crlXC; ClUTOU -rt]v 6UY'XTe:pCt. E6ucrev steht bei
ad ftnem Adagii 293I, I. 666 sq.
665 suos B-1: ilEus A.
666-667 Hesychius ... Menandri Vide supra
ad. I. 6J4.
Suidas 8LCt.x,ocr!J.~crocc; Glu"!'ou T~V 6UYCt.Te:plX
(X1h~v fLE:v Expu~ev ev Ti;) IX(JTi;) [verdorben aus
&8UTct!, cf. Eust. 331, 30], IXIYGl 8k e:cr6YjTL
xocrfL1)crw.:; w~ T~V 6UyCt.Te:pIX E6ucrev. Cf. Paus.
Atticista e 35 Erbse, AttiZ· Lexika, p. 177
sq., App. prov. 2, 54 und ahnlich Zenob.
Athous I, 8 Miller. So erscheint Embaros,
anders als bei Er., als der Kluge (\louvex~c;.
qJpoVLfLO~ Suid. loc. cit.).
664 vsque adeo demens Zusatz von Er.
666 in Plutarchi collectaneis Laur. loco cit.
666-667 Hesych. EfL~GlPOC; 2284: Menandr.
Phasma fr. 2 K6rte = 502 Kock.
2982 Collect. 680 (Colophonium suffra-
gium) und 608 (Colophonia contumelia).
669 KOAOCP(U\lLIX ~YjcpOC; Ruckubersetzung von
Colophonium suffragium, womit Coffect. 680
die nachfolgend erwahnte Stelle aus Plat.
Epist. 3, 318 b TOV X,OAOCPW\l1X ... k7te:6YJxCt.~
w6rtlich nach der Ubersetzung von Marsi-
lius Ficinus wiedergegeben war: "Colopho-
nium (vt aiunt) suffragium 6nemque glorio-
sissimum imposuisti."
670 verbis ... diuersum Er. geht auch hier von
der Ubersetzung des Ficinus aus, nicht vom
griechischen Text, der mit dem von Er.
erwahnten Adag. 1245 (Colophonem addi-
dit, TO\l KOAOqJWVIX E:7tE:6YJxev) wortlich uber-
einstimmt und dort in den spateren Ausga-
ben auch zitiert wird.
671 T~v KOAOCPWVIX An unserer Stelle setzt Er.
den femininen Artikel, um damit die Stadt
zu bezeichnen und nicht das Wort XOAOcpwv
"Gipfel", "Schlussstein", das der Aus-
drucksweise, mindestens bei Plato, zu
Grunde liegt. Beziehung auf die Stadt
schon bei Strabo XIV, p. 643, von dem
Adag. 1245 ausgeht, aber mit maskulinem
Artikel.
672-68 I Cum oHm ... Colophonii Nach Zenob.
AId. col. 160 (= Suid. TO\l xOAoqJwv(X E:7te:61)-
xev 766) und Strab. loc. cit. In der unklaren
Suidasstelle ist nur von der politischen Seite
die Rede. Die militarische Uberlegenheit
entnimmt Er. der erwahnten Strabostelle.
domesticis seditionibus tumultuarentur inter sese, euenit, vt aIiquot ex illis
mutatis sedibus ad Smyrnaeos demigrarent. Dein accidit, vt, cum bellum
67) gererent Smyrnaei ac saepenumero victi discessissent, tandem adhibitis CoIo-
phoniis, quos in ciuitatem receperant, extiterint superiores. Vnde institutum
est, vt, quemadmodum Smyrnaei non vicerant in bello nisi CoIophoniorum
accessione, ita nee in suffragiis vincerent, nisi illorum calculum adiungerent.
Proinde cum lonii duodecim ciuitatibus imperarent, quarum vna Smyrna, in
680 publicis consiliis, si quando Smyrnensium aequaIes fuissent calculi, pars ea
vincebat, cui subscripsissent Colophonii illi, quorum opera vicerant in praelio.
[F] Nec abhorrent ab his quae refert labenus scriptor Graeeus: Duodecim
loniae ciuitates conuenire solitas; id concilium Panionium dicebatur; in quo si
forte calculis hine atque hine paribus nihil decerni poterat, accersebantur
685 CoIophonii, qui victoriam adferebant vtrieunque parti fuissent suffragati. [A]
Itaque prouerbium quadrabit, cum significabimus iudicium aut suffragium
alicuius plurimum in re quapiam valere. [F] Huius adagii nobis facta est
mentio.
[A] MIHI ISTA CVRAE FVTVRA SVNT ETC.
id est'E!J.o~ fJ-e:A~O'E~ T~UT~ X~~ Ae:ux~Tc; x6p~~c;,
Curae ista mihi erunt ac puellis candidis.
Senarius ex oraculo ductus in popuIarem sermonem. Cum Brennus Gallieis
copiis ingrueret in Delphos, Delphi consuluerunt oraculum, quid opus esset
facto. Responsum est hoc quod modo retuIi carmine. PauIo post visus Apollo
695 cum duabus puellis, Pallade ac Diana. N am et his fana sunt apud Delphos.
Conuenit vti, si quando signifieabimus nihil esse periculi, negocium iis curae
futurum, ad quos pertinet. Refertur in Plutarchi collectaneis. [F] Cicero vertit
Graecum carmen De diuinatione primo:
Ego prouidebo rem istam et albae virgines.
700 [A] FESTVM MVL TAS HABENS
r EopTIj 1tOAA~C; e:xouO'~, id est F estum multas habens, subaudiendum 'moIestias' aut
'occupationes'. Dictum in eos, qui magnas componerent sarcinas aliquo
profecturi. Venustius erit, si deflectatur ad quosdam, qui nihil agunt quamuis
exiguum nisi magno molimine, longa cunctatione, miro apparatu, ita vt
705 saepenumero turn se turn reliquos omneis defatigarint apparando, priusquam
quicguam incipiant. Natum ab iis, qui festa solent adire. Nam iis mos multam
supellectilem vna secum conuehere, vasa, vestes, sacra, panes atgue id gen.us
alia multa, ne quid deesset ad solennitatem pertinens. Extat in iisdem
collectaneis.
7 10 [AJ NIHIL ALIAE CIVITATES AD CROTONEM
id estMcX'TIXW; 'T&AAIX 7tlXp& KpO'T(')VIX 'T&a't"E:IX,
Sunt reliqua prae Crotone friuola oppida.
Theocriti interpres meminit huius prouerbii. Licebit accommodare ad rem aut
hominem vsque adeo praecellentem, vt reliqui cum hoc collati nihil esse
7 1 5 videantur. [BJ Natum fortassis est a pugilum Crotoniatarum excellentia,
quorum erat Milo, de quo dictum est alias, nempe in prouerbio Crotone
salubrius.
676 extiterint G-I: extitere A-F.
679 Ionii G-I: Colophonii A-F.
675-676 ac saepenumero superiores Er.
scheint hier den Suidastext, wo berichtet
wird, dass sich die Kolophonier Smyrnas
bemiichtigten, missverstanden zu haben:
Elc; 7COAe:!J.O'J 3E 7COTE TLVOC 0:7Ce:A6o'VTWV ~!J.up­
voc[wv TOUe; !J.€V [EV ~!J.1JpVYJ fehlt ed. Mediol.
1499] 1~moAe:Lcp6€'JTOCC; KOAOcpWVLOUC; XPOCT~I)OCL
oc,j~c;. Fur das Missverstandnis war die
Angabe Strabos loc. cit. massgebend, in
schwierigen Kriegen hatten die Kolopho-
nier, zur Hilfe beigezogen, oft den Aus-
schlag gegeben: ' EX"t'1]crOCVTo SE7COTe: xoct
VOCUTLX~'J &~LOAOYOV SQVOC!J.LV xoct [7C1tLX~V, EV ~
TOI)OUTOV OLEcpe:pOV TW" rxAAwv, woW, 07COIJ
7CoTE EV TOLC; SucrxocTOCAQTmc; 7COAE!J.0LC; TO trt-
1tLXOV TW'J KOAOcpWVLWV E1tLXOUP~rJe:Le:, Me:rJOOCL
TOV rtOAe:!J.OV.
679 Ionii Ersetzt 1528 (nach dem folgenden
Zusatz van 1526) das ursprungliche C%-
phonii. Die irrige, von Er. 1528 korrigierte
Angabe, dass die Kolophonier 12 Stadte
beherrschten, beruht auf Suid. loc. cit., und
zwar auf dem falschen Text der ed. Medial.
1499 WC; TOIJC; KOAOcpWVLOIJC; EX TOQTO'J 363E:xOC
[ri~hti~ SQo] rtOAE:LC; EXe:LV, T1Jv Te: KOAOCPWVOC
XOCL ~!J.upvoc'J.
682 Iabenus scriptor Graecus Was hier mitgeteilt
wird, ist nichts anderes als der Suidasartikel
TOV XOAOCPWVOC E7CLee:C; 765. Er.' Ziti"erweise
zeigt aber, dass er 1526 nicht Suidas ver-
wendete. Unter dem N amen Iabenus ver-
steckt sich Georgius Lacapenus oder Leca-
penus (1. Hiilfte 14. Jh.), in dessen alphabe-
tischer Grammatik der Artikel enthalten ist
(gedruckt bei Chr. Fr. Matthaei, Lectiones
692-693 Brennus ... ingrueret F-I: barbari
quidam copiis ingruerent A~E.
Mosquenses, Il, Leipzig, 1779, p. 68) und
zwar mit der richtigen Lesart n ocvL6vLOV (so
auch Suid. ed. Mediol. 1499, wiihrend Adler
nach der handschriftlichen Uberlieferung
n&:VLOV druckt).
687 Adag. 1245 (Colophonem addidit).
2983
690 Laur. colI. IV, 20 Jungbl., p. 407. Cf.
Zenob. AId. col. 80 und App. prov. 2, 55.
692 Brennus Bocp~&:pwv TLVWV Laur. loc. cit., so
auch Er. barbari quidam in den ersten Ausga-
ben. Brennus ubernimmt er aus Cic. Div. I,
81, gleichzeitig mit dem Zusatz van Ij 26.
Der ubrige Text bis Delphos (1. 695) nach
Laur. lac. cit.
697 in Plutarchi collectaneis Laur. loc. cit.
Cic. lac. cit.
2984
701 Laur. call. IV, 24 Jungbl., p. 407. Eben-
so Zenob. AId. col. 84. Cf. App. prov. 2, 76
mit der Lesart 7COAA&:.
7°2-7°3 Dictum ... profecturi N ach Laur. lac.
cit.
706-708 Natum ab iis ... pertinens Ebenfalls
nach Laur. loc. cit. Fur den Text verweist
Jungblut auf Zenob. Athous I, 33 Miller,
p. 352.·
7°8-7°9 in iisdem collectaneis Laur. loco cit.
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713 Schol. Theocr. 4, 33 mit dem Stichwort
1tIXpOq.J.LOC. Cf. Mantiss. prop. 2, 2.
715 Natum fortassis ... excel/entia Cf. Schol.
Theocr. loc. cit.: 8LEcpepe: Se: ~ KpOTW'J
e:UIXVSpt~ XOC~ T~ AOL1t~ e:lj8ocL!J.OVL~.
716 Adag. 1343.
~80
[A] CANIS PANES SOMNIANS
Sunt quibus prouerbiali figura dictum videatur illud apud Theocritum in
720 Piscatoribus:
Kext y&p E:v ummc;
na.O"ex xuw'J &P'T(,)C; [1.exV'TEUE'Tex~, ~ X6uex x.~ywv,
Siquidem omnis
Panes in somnis canis ariolatur, at ipse
Pisces. I
id est
LB 947 Sensus est vnicuique ea per somnum occurrere, quae impense desiderat
quibusque magnopere deditus est. Aristoteles non solum homini, verum etiam
caeteris animantibus somnia tribuit, etiamsi id in canibus est euidentissimum,
quippe quos audimus saepenumero dormientes venationem somniare, quae res
730 haud difficile deprehenditur ex ratione latratus, quem aedunt sopiti. Proinde
mihi rectius quadraturum videtur, si pro &P'TWc; legatur o:ypwC; aut &ypexc;, id est
agros aut venationes. Verum hoc tantum eruditis pensitandum proponimus,
super hoc pronunciaturis, vbi codicem emendatiorem erunt nacti. Nobis adhuc
non contigit. Ex somniis autem qui ariolentur euentura, ne nostris quidem
735 temporibus desunt, quanquam non probat Aristoteles.
[A] CANIS
.,A~Se:~c; e:X(,)'J, id est Canis, reperio pro eo, quod est nugaris, ineptis, frustra
loqueris. Est autem Atticae linguae figura, sicuti 7text~e:~c; e:X(,)'J, [B] id est ludis
siue iocaris. Etenim qui canunt, non agunt rem seriam, sed tantum vt aures
740 deliniant voluptate mox peritura.
[A] AETHIOPS NON ALBESCIT
AW[otjJ ou Ae:UX.extVE'Tex~, id est Aethiops non candescit. De iis dici solitum, qui
nunquam mutaturi sunt ingenium. Quicquid enim natiuum, id haud facile
mutatur. Fertur Aesopicus apologus de quodam, qui empto Aethiopi, cum
745 eum colorem arbitraretur non natiuum esse, sed domini superioris accidisse
neglectu, assidua lotura faciem diuexauit, ita vt morbum etiam adiungeret,
colore nihilo, quam antea fuerat, meliore. [H) Fertur et epigramma Luciani
nomIne:
E~c; -r[ [1.~T1JV 'Jt7t'Te~c; OE[1.OCC; 'IvO~x.6v; 'CcrXEO TEXV1JC;.
75 0 Ou Suvexcroc~ ovorpe:pov VUX'TOC XOC61JA~~croc~, id est
Abluis Aethiopem frustra,. quin desinis artem?
Haud vnquam efficies, nox sit vt atra dies.
ADAGIA III.x.86-90
[A] ANNAS CLIBANVM
''Avv~c; xp~~~vov, id est Annas clibanum, [B] subaudi 'repperit'. [A] Haud me
755 fugit hoc alia loco relatum a nobis, verum quoniam toties alia nobis occurrit
specie in prouerbiorum collectaneis, libuit admonere trifariam esse scriptu-
ram. Alibi lego, et quidem plerisque in loeis, ''Av8pw7toc; XpC~iXVOv, id est Homo
clibanum. Quam equidem lectionem arbitror esse deprauatam. Nee obscurum,
vnde deprauandi occasio, iis qui Graeeas literas norunt. Alibi inuenio "Avvo~,
760 vt vir fuisse videatur. In quibusdam offendo scriptum ''Avv~~, vt mulieris
[B] aut eerte barbarieum [A] sit vocabulum. Clibanum autem accipio non
hune vulgatum - quid enim hoc admirandum aut nouum? -, sed testaceum
illum, qui incluso pane ponitur in clibanis vulgaribus, in quibus panis aut
etiam pisces aut carnes paulatim lento vapore deeoquuntur.
[A] ARCHILOCHVM TERIS
'APX~AOXOV 1COCTErC;, id est Archilochum teris seu calcas, de maledieo dieebatur.
718 somnians B-1: somnias A, eorr. s.
722 LZ6uoc x~YW\l B-1: LEluoc I.YjY{u\l A, eorr. s.
724 somnis B-1: somniis A.
728 est A-E: om. F-1.
2986
719 Theocr. 21, 44 sq. (&pTO\l: &pTW~ 1508 aus
Handschrift? Die Lesart erscheint 1515 in
der J untina und 1516 in der Editio Roma-
na. Die Aldina 1495 hat IX:pTW).
727 Aristot. Hist. an. IV, 536 b 27.
730-732 Proinde ... venationes Auch Gow
(Cambridge, 1950) setzt zu dem uberliefer-
ten &pTO\l die Crux und erwagt zogernd
&ypOC\l, offenbar ohne Er.' Vorschlage zu
kennen.
735 Aristot. Div. 462 b 20.
2987
737 Zenob. Alb. col. 5 = Apost. I, 32 •
Hesych. ~8E:~C; exw\I 1766 (~8E:L~ el10lJ [= ?]
Latte ohne Begrundung).
737-738 nugaris ... loqueris M&.TYjIJ AEYWIJ AYjPE:L~
Apost. I, 32, ahnlich Hes-ych.
738 Attieae linguae jigura So Schol. zu Ari-
stop~. NU~. 5,~9 (T("xunT&.~e:L~ exwlJ;): ne:-
PLTTE:IJe:L TO e:XW\I AT7LXW~. Cf. Schol.
Theocr. 14, 8.
nocL~e:LC; €XWIJ Lucian. Iear. 24; Theocr. 14,
8. Cf. <pAUOCpE:'LC; exw\I Plat. Gorg. 490 e, €XW\I
qJAUOCpe:'L~ Euthyd. 295 c u.a. (Liddell-Scott
s.v. €XW B.IV.2).
2988
742 Zenob. AId. col. 14 = Apost. I, 68.
742-743 De iis ... ingenium 'EnL TW\I &.!Le:Tli~A1)­
TWIJ Zenob. AId. und Apost. loco cit.
754 XPL~OC\lO\l B-1: xp(~OCIJO~ A; Annas c1iba-
num B-1: Annae c1ibanus A ; repperit B-G:
reperit H I.
744 Aesop. 274 Hausr.
747 Lucian. Epigr. 19 Jacobitz, Anth. Pal.
XI, 428 = Plan. IF 2, 1 fa 2I V (8IJocpe:p1)'J).
Er. entnahm das Epigramm 1533 den 5eleeta
epigrammata Graeea, Base!, 1529, p. 144 (cf.
Adag. 2088, n.1. 775).
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754 Laur. colI. 11, 26 Jungbl., p. 405 = Plut.
Prov. A lex. 26 Crusius, p. 14. App. prov. I,
31. An beiden Stellen XP~~OCIJOC;, so auch Er.
I 508. Von 1515 an mit &1J6pw7t0~ XPL~OC\lOIJ
ausgeglichen.
755 alio loco Adag. 975 (Annus c1ibanum).
Cf. Adag. 1°91 (LB 11, 444 B).
757 Alibi Zenob. AId. col. 34, so auch Suid.
ed. Medio1. fur "AlJIJo~ XpL(3OCIJOIJ 2570.
758-759 Nee obseurum ... norunt Er. meint die
bekannte Abbreviatur &vo~ fur IX:1J6pwnoc;.
759 Alibi Schol. Aristoph. Aeh. 86, danach
Suid. loco cit.
761-762 Clibanum vufgatum "Ofen", z.B.
Mt. 6,3°.
762-764 testaeeum deeoquuntur Cf. Adag.
2009 (Solidos e c1ibano boues).
2990
766 Suid. ' APXLAOX0c, 41 12 (bd TWIJ XOCX1JYOpW\I
xoct AOLMpwlJ). Cf. Diogen. 2, 95, wo Er.
aber wie Apost. 4, 2 ' APZLAOXOU· 7toc't'p(c, las,
wie aus Adag. 1158 hervorgeht (infra
1. 771).
ADAGIA 2991-2993
niX'TE~'J autem dictum est, vel quod maledicus assiduus videatur in euoluendis
LH 948 huius poetae carminibus vel quod huius vestigiis ingrediatur. [F] De
Archilocho testatur et Horatius:
770 Archilochum proprio rabies armauit iambo.
[A] Equidem suspicor hoc idem esse cum ill0, quod alibi posuimus, 'APX~AO­
XOU 7tiX't'p[~, id est Archilochi patria, deprauata voce rciX't'E~C; in 7tiX't'p[C;.
[A] CVLICEM COLANT
Pleraque sunt in Euangelieis literis a vulgo sumpta. Nec id indignum Christo,
775 quin potius vel maxime congruebat, vt, quemadmodum assumpto corpore
velut vnus quilibet e nobis esse voluit, ita sermonibus quam maxime
familiaribus vteretur, quo nostram humilitatem modis omnibus ad suam
proueheret sublimitatem. Verum ex iis non mihi visum fuit plura referre,
partim quod quidam poeticis nimium addicti studiis parum venustum existi-
780 mant, quicquid sacras literas redoluerit, partim quod ea viderem cuique satis
exposita esse; maxime vera, quod verebar, ne quis homo pius existimaret me
diuinis literis iniuriam facere, si eas huic operi subinde miscuissem, in quo non
modo gentilia pleraque, verum etiam quaedam non admodum munda. Quae
nos et inuiti et quam potuimus tectissime retulimus, nec ea quidem omnia.
785 Caeterum ex Euangelicis adagiis iHud non possum praetermittere, quod in
superstitiosos quosdam et praepostere meticulosos dictum est praeceptori
nostro Iesu, qui vel ignorantes vel dissimulantes, quibus in rebus sita sit vera
Christianaque pietas, in nugis sibi nunc placent, nunc trepidant, in maximis
securi, pleni Iudaicarum superstitionum, vera charitate vacui. In hos Christus
790 verae pietatis doctor [C] Matth. xxiii. [A] huiusmodi torquet prouerbium: To'J
XW'JW7tiX aWA[~oum 't'~'J XcX!J.1lAO'J XiX't'iXrc('JO'J'TEC;, id est Culicem liquant camelum
glutientes. Ab hoc non abhorret, quod alibi retulimus, 'A'J8p~cX'J't'iX 'YiXP'YiXA(~Et'J,
[B] id est Statuam colare gutture.
[A] NON INESTILLI DENTALE
795 rU"1JC; oux. e'JEcr1'~'J iXU't'<{) , id est Cyes non inest illi. Diei eonsueuit de quopiamad
rem aliquam parum vtili. Sumpta est metaphora ab aratro, cuius pars est YU"1JC;.
Earn nonnulli putant esse, quam Latini dentale vacant. Ea quoniam praecipua
videtur, si absit, nihil conf1ci potest aratro. [B] In hunc sensum vsurpauit
Hesiodus 7tp('Jou 8e: YUYjc;. Caeterum Homerus pro iugere posuit, agrum
800 rcE'J't'YjXO'J't'oyuo'J appellans, id est centum iugerum.
[A] GIGANTVM ARROGANTIA 2993
r~ycX'J't'W'J tX.rcO'JmiX, id est Cigantum amentia. Dicebatur, vbi qUlS viribus suis
fretus temere nulloque consiUo res non tentandas moliretur. Tractum a
notissima Gigantum fabula. Prouerbium admonet inauspicato cedere, quae-
805 cunque citra cons ilium aduersus deos, aduersus pietatem, aduersus ius et
aequum per vim instituuntur. Horatius in Odis:
Vis consili expers mole ruit sua,
Vim temperatam dii quoque prouehunt
In maius.
810 Homerus item Iliados ~ elegantissima sententia demonstrat in omni negocio
nimio plus habere momenti rationem consiUumque quam corporis VIres:
M~'n 'tO~ opu't6~oc; ~E:Y' &~E£V(,jV ~E ~(1)qn,
M~'t~ 0' aG'TE XU~EPV~'T'YJC; Evl o'Cv07n nov'Tcp
767 dictum est F-I: dixit A-E; maledicus
F-I: om.·A-E; videatur F~I: esset A-E.
768 ingrediatur F: ingrederetur A-E, ingre-
ditur G-I.
767-768 n<XTe'i:'v •.. ingrediatur Die ErkIarung
stutzt sich auf Arcrw7tov 7t€7tOCTIP('<X~ Aristoph.
Av. 471, cf. Adag. 1527 (Ne Aesopum
quidem triuisti). und TOV T€Lcr£<XV 7t€7tOCTIP('<X~
Plato J:haedr. 273 a. Die entsprechende
Form 'APXLAOXOV 1t€mxT1Jx<xc;, aber mit fal-
scher ErkUirung, bei Eust. 1684, 47.
769 Hor. Ars 79.
771 alibi Adag. 1158.
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778-783 Verum ex iis ... munda Die Liicke, die
Er. dadurch offen liess, dass er nur wenige
Adagia aus der Bibel aufnahm. suchte Poly-
dorus Vergilius zu schliessen. indem er I 519
seinen Adagiorum libel/us (zuerst erschienen
Venedig, 1498) neu bearbeitete und urn ein
zweites Buch von 5°3 Adagia sacra erwei-
terte zum Adagiorum opus, per autorem et
diligenter recognitum et magnijice locupletatum,
Basel (Froben), 152 I.
785-789 Caeterum ... charitate vacui Zu diesem
Grundgedanken von Er.' Theologie, die die
peinliche Erfiillung zeremonieller Gesetze
als blosse .Ausserlichkeit ablehnt und als
Inbegriff christlicher Fr6mmigkeit die
"wahre Liebe" fordert, cf. z.B. Er. Moria.
ASD IV, 3. p. 160, 1. 529 sqq. und E.-
W. Kohls, Die Theologie des Erasmus. I, Ba-
sel, 1966. p. 143 sqq., bes. p. 149 sqq.
790 Mt. 23, 24: 'O~"t)YO~ TUCPAOL OL ~LUA£~OVT€C;
TOV XWVW7t<X, TIJV ~E XOCfl'rJAOV xomX1t£VOVT€C;.
792 alibi Adag. 2356.
772 Archilochi ~I: om. A, add. s.
791 xwvwmx A-C: XWV01t<X D-I.
792 glutientes s ~I: deglutientes A.
808 temperatam ~I: temperant A, corr. s.
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795 Suid. Y'J1)C; 474· Cf. Apost. 5, 70 a.
795-796 Dici consueuit ... Y{)1)C; Nach Suid. loc.
cit.
797 Eam ... vocant r,J1)C; bezeichnet wie dentale
(Plin. Nat. XVIII, 171) den PRugbaum, an
dem die PRugschar befestigt ist.
799 Hes. Erg. 43 6.
Horn. I/. IX, 579.
iugere Die- seltene Form bezeugt der altere
Plinius bei Charisius, p. 134 Keil = p. 170,
28 Barw. fur "quidam grammatici", und
Herausgeber des 15. Jhs. setzten sie bei
Plaut. Men. 913 und Tib. II, 3. 42 ein. Er.
braucht hier die Form anstatt. "iugero"
entgegen seiner Feststellung Paraphr. in
Eleg. Laur. Vaflae S.V. iugerum, ASD I, 4.
p. 270: "Heteroclitum est, in singulari neu-
tri generis secundae declinationis, in plurali
tertiae declinationis."
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802 Zenob. AId. col. 60 = Apost. 5. 44 (€7t~
":wV &6E:WV x<Xt O:IJ'€~wv).
804 Gigantumlabula Die vergebliche Himmel-
stiirmerei der Giganten bildet ein Haupt-
motiv der im folgenden zitierten Horazode.
Ihre Erwahnung geht bei Horaz den von
Er. angefiihrten Versen unmittelbar voraus
(vv. 42-64), als mythologisches Beispiel fur
den in ihnen ausgesprochenen Gedanken.
806 Hor. Carm. Ill. 4. 65 sq.
810 Horn. 11. XXIII, 315 sqq.
N~a Oo~v 18UVE~ EPEX8o!J-EV1JV &vE!J-mm~
815 M~'n S' ~VLOXO~ 7tEP~YLYVETrl~ ~v~oXOtO~ id est
Consilio sane multo quam robore praestat,
Hirsutam quicunque parat succidere syluam.
Consilio rursum nauclerus in aequore nigro
Dirigit vndiuagam nauim raptantibus austris,
820 Consilio auriga aurigam vincitque praeitque.
LB 949 [G] Aristoteles libro De rhetoricis ii. citat hunc versurn trochaicurn, tacito
autoris nomine:
8VrlTa. XP~ TOV 8vaTov, oux &8ocVaTrl TOV 8VrlTOV cppovE'i'v,
Non deeet, mortalis vt qui est curet immortalia,
825 Sed magis mortalis vt qui est cogitet mortalia.
[A] PER IGNEM INCEDIS
id est
2994
'Ev 7tUpt ~E~'ljXOC~, id est Per ignem ineedis, id est versaris. in periculoso negocio.
[F] Est apud Aristophanem in Lysistrata:
K&v !J-E XPTJ, a~& TOU 7tUPO~
830 8EAC,) ~aS[~E~v, id est
Velim et per ignem incedere, si fuerit opus.
[A] Horatius in Odis:
[G] Pericufosae plenum opus aleae
Tractas [A] et incedis per ignes
835 Suppositos cineri dofoso.
Tradunt etiarn in eum quadrare, cui celeriter absoIuendum est negocium. [H]
Qui per ignem incedit, minus laeditur, si suspensis pedibus properet. [A]
Confine quod HIe dixit apud Senecam dec1amator: Per spinas ingredior.
[A] FORTIS IN ALIVM FORTIOREM INCIDIT 2995
id est, Ecr8AO~ E0)V a.AAou Xpe:hTOVO~ &VTETUXEV,
Forti alius potior contigit ac me/ior.
Dici solitum, vbi quis nimium fretus suis viribus aIiquando nanciscitur, a quo
vincatur. Sumptum putant ab Hylla Herculis tilia et Euchemo Aegeate. [F] Ita
Zenodatus. [A] Suidas huiusmadi verba recenset, tacito autoris nomine:· "EcrT~
845 !J-Ev y&p aTE xat TaUTO!J-OCT6V &VTE7tPOC~E Ta'i'~ E:7t~~oAa'i'~ TWV &ya8(;,)v &vap(;')V . EcrT~ aE
aTE miA~v xaT& T1)v 7tapo'~!J-[av
[B] Id est Fit nonnufJ/quam, vt {[G] iuxta prouerbiufJ/} [B] ipsa per se res bonorufJ/
virorufJ/ conatibus obsistat,. fit rursus interdum <[C] iuxta prouerbium> ,
850 [B] Forti vt contingat fortior ac melior.
[F] Sententia potest videri ducta ex Iliados X, vbi Hector incidit in Achillem:
[A]
np6cr8e f-L€V e:cr8Ao~ ecpeuye, o[(,)xe OE fL~V [J.Ey' &.fLdv(,)v,
Fugit qui prius acer erat, cui iam acrior instat.
GLORIA FVTVRI
id est
855 To OE 'Tm XAEOC; e:crcrofLEvmo, id est Gloria futuri.
[H] Hemistichiumest carminis heroici. [A] Refertur in iisdem Plutarchi
collectaneis. Admonet famam laudemque recte factorum contingere potissi-
mum apud posteros. Alioqui, quemadmodum recte dixit Ouidius,
Pascitur in viuis liuor, post fata quiescit.
81 5 7t€pLyh'\I€'t'tI~ A-G: m:p~Y£\I€TtIL H I.
831 et ~I: om. F; ineedere ~I: exire F.
82 I Aristot. Rhet. I1, 1394 b 25: Epieharm.
fr. 20 Diels = 263 Kaibel.
2994 Cf. Adag. 35 32 (Non ineedis per
ignem).
827 Suid. e\l 7tUP£ 1429. Cf. Diogen. 4, 52
Apost. 7, 43·
versaris ... negocio Naeh Suid. loe. eit.
828 Aristoph. Lys. 133 sq.
832 Hor. Carm. Il, I, 6 sqq.
836 Tradunt ... negocium Suid. loe. eit.: (h~ Zp~
1'0\1 e\l 7tUP~ TtIXEWI; ex~tX£\I€~\I. Diogen. und
Apost. loe. eit. bieten nur e7t~ 't',xXOUI;.
837 suspensis pedibus Offenbar naeh der im
folgenden zitierten Seneeastelle I 533 naeh-
getragen.
8;8 Sen. Contr. I, praef. 22. (Ausspruch des
Rhetors Marullus): nNeeesse me est per
spinosum locum ambulantem suspensos pe-
des ponere." Aus derselben QueUe (praef.
I) stammt der Ausdruek declamator fUr
Kunstredner; Er. Paraphr. in Eleg. Lour.
VaJlae, ASD I, 4, p. 313, 1. 922 sqq. wird
der Begriff gegeniiber "rhetor" und "ora-
tor" abgegrenzt. Die im Text angefiihrte
Wendung braucht Er. auch Moria, ASD
IV, 3, p. 179,11. 90~9IO: ndum theologum
ago perque has spinas ingredior".
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840 Zenob. Aid. col. 86 (aus Suid. e1tL~OA~
848 vt B E-I: aut CD; iuxta prouerbium
transposuimus in I. 349.
2.239)·
843 Sumptum ... Aegeate Naeh Zenob. Aid.
loe. eit.
844 Suid. ecrOM: 3141 ohne Autornamen. Der
bei Zenob. Aid. nieht angefiihrte Anfang
von Suid. btL~OA~ nennt als Quelle Polybius
(XV, 16 iiber Hannibal). Der Vers fr. lyr.
adesp. 8a Bergk, Ill, 690'
848 Der Zusatz Gist an die falsehe Stelle
geraten; er gehort hinter interdum (1. 849).
85 I Horn. I/. XXII, I 58. In der Ubersetzung
ist 1tp6cr6e zu ecr6A61; anstatt zu tqJ€uye gezo-
gen.
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855 Laur. colI. IV, 60 ]ungbl., p. 410. Cf.
App. prop. 4,95.
856 carminis heroici Vorbilder" fUr den home-
riseh klingenden Paroemiaeus sind viel-
leicht Horn. 11. Ill, 287; 460: (TL(J.~\I) "H 't'E:
XtI~ El'Jl'JO(J.E\lO~l'JL (J.ET' Iiv6pw7tOLcrL 7tEA'YJ't'IXL und
XVII, 2.; 2 : TO 8E OL XAEOI; €crcreTtX~, ocrcrov tfLO£
1t€P (so Leutseh zu App. prov. loco cit.,
anders Meineke im Epimetrum de prouerbiis
paroemiacis im Anhang zu seiner Theokrit-
ausgabe, 3. Aufl., Berlin, 1856, p. 461 sq.).
856-851 in iisdem ... collectaneis Laur. loco eit.;
iisdem sehliesst an Adag. 2984 an.
858 Ov. Am. I, 15, 39. Cf. Adag. 1611 (LB I1,
615 F).
586
860 [A] INSANIA NON OMNIBVS EADEM
M(Xv~(X y' ou 1t~mv o~o~(X, id est






Hemistichium heroicum, sicut et illud superius, extat in eisdem collectaneis.
Sensus est nullum esse mortalem, qui non in aliqua re desipiat. Quanquam
alius alio morbo laboret, hie auaritiae, ille libidinis, hie ambitionis, ille
inuidiae. Quod copiose demonstrat Stoicus Damasippus apud Horatium in
Sermonibus. [C] Et in hac hominis calamitate mira ludit varietate natura. Inter
hos, qui mente lapsi sunt, alii sibi videntur cornibus taurinis, alii naso
praelongo, alii vasa f1ctilia, nonnulli se credunt esse mortuos, alii sibi videntur
esse principes, alii doctissimi philosophi. Noui qui se credit omnium qui sunt
aut fuerunt esse multo sceleratissimum; noui qui neminem crederet ipso vlla in
re praestantiorem; noui qui se crederet esse Christum, et alterum qui se putaret
deum. Argiuus ille solus plaudebat in theatro, credens se miros audire
tragoedos. I Athenaeus libro duodecimo refert de quodam Atheniensi, qui
persuasum habebat omnes naues quae appellerent in Piraeum esse suas easque
recensebat, dimittebat ac deducebat et appellentes tanto gaudio excipiebat, ac
si omnium rerum quas vehebant esset dominus; at si quid perisset, non
amplius quaerebat, si incolumes peruenissent, gaudebat, multa interim cum
voluptate vitam agens, donec frater eius Crito e Sicilia aduectus tradidit illum
medico, cuius opera liberatus est insania. Caeterum ad se reuersus dicere solet
se nunquam vixisse iucundius.
[A] HYDRVS IN DOLIO
"Y3poc; EV "re}) 1tW~, id est Hydrus in dolio. Prouerbium hoc, vt ingenue fatear,
nondum apud vllum veterum autorum repperi, neque Graecum neque
885 Latinum, et haud scio an de vulgo sumptum sit, neque enim libet credere
virum eloquentem et in literis non postremi nominis ex sese commentum esse.
Nam refertur ab Antonio Sabellico in epistola quadam familiari. Addit et
fabulam prouerbii parentem huiusmodi: Rusticus quidam, cum sensisset minui
vinum in dolio conditum, admiratus, quid esset rei, circumspicere coepit, num
890 qua rima extillaret liquor; vbi nihil eiusmodi comperisset, pergit vicinos in
suspicionem apud sese vocare, ne sese absente vas relinerent vinumque
potitarent. Obsignat itaque diligenter dolium ad opus exiturus. At reuersus
signis illaesis vinum nihilominus imminui videt. Turn vero fortunam agricola-
rum deplorare, quibus non in vite solum, verum etiam in doliis calamitas
895 praesto esset. Ad extremum exhausto dolio hydrus in imo repertus est vini
potor. Ea res in vulgi iocum abiit. [B] Admonet Plinius libro decimo, capite
septuagesimosecundo, serpentes, quanquam exiguo indigeant potu, tamen
vinum, cum est occasio, praecipue appetere. [F] Iuuenalis de muliere vinosa
satyra sexta:
ADAGIA III.x.97-99
900 Tanquam alta in dolia longus I Deciderit serpens, bibit et vomit.
[A] Adagium ipsum haudquaquam inelegans nee aspernandum. Quodsi
quem nihil mouet recens autor, licebit vsurpare, cum quis occulta calamitate
premitur, causa atque autore non extante. Aut cum diuturni mali tandem autor
deprehenditur. [G] Porro serpentem, quem Graeci vacant hydron, Latini
905 natricem dicunt, quod in aquis degat. Ex vlcere huius morsu facto defluit
copiosus humor aquosus et graue olens. Ita Dioscorides libro sexto. Plinius
libro sexto, capite vigesimotertio, tradit apud insulas quasdam ante Persidem
hydros marinos vicenum cubitorum terruisse classem.
[A] E MASSILIA VENISTI 2999
9 I 0 'Ex MiXCJCJiXA(iX<; ~X€~r:;, id est E Massilia venisti. Suidas ait dici solitum de iis, qui
863 eisdem D F~I: iisdem A-C E.
864 in aliqua D-I: aliqua in A-C
898 appetere C-I: appetunt B.
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861 Laur. colI. IV, 67 Jungbl., p. 410. Cf.
Diogen. 6, 47 (!J.,xVLOCL ... O!J.OL,xL).
864-866 Quanquam ... inuidiae Von Er. nicht
beriicksichtigt ist der Hinweis im cod.
Laur. loco cit. (= Zenob. Athous I, 86
Miller) auf die positiv zu wertende !J.,xVL,x
der Seher und Dichter bei Plato (Phaedr.
244 a bis 245 a), so dass man sich fragen
muss, ob diese Ausfiihrung in seiner Vorla-
ge vorhanden war (cf. zu Adag. 2683).
866 Hor. Serm. II, 3, 3I sqq.
867 mira ... natura Der Gedanke findet sich
wiederholt bei Plin. Nat., so IX, 102:
"magna ludentis naturae varietas". Cf. XI,
123; XXI, I und K. Deichgdiber, Natura
lJarie ludens, Mainz Akad. Abh. 1954, Nr. 3,
p. I sqq.
873-874 Argiuus ... tragoedos Hor. Epist. II, 2,
127 sqq. AIs Beispiel der begliickenden insa-
nia breit ausgefiihrt, mit w6rtlichen Zitaten
aus Horaz, Moria, ASD IV, 3, p. 118,
1. 882 sqq.
874 Athen. XII, 554 ef (Heraclides Ponticus
fr. 56 Wehrli).
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883-896 Hydrus ... abiit Nach M. Antonius
Sabellicus (= M.A. Coccio, 1436-1506)
Epistularum (jamiliarium in den Uberschrif-
ten zu den einzelnen Biichern) libri duodecim,
in der Basler Gesamtausgabe (1560 bei
909 Massilia D-I: Massylia A-C
910 Massilia D-I: Massylia A-C
Herwagen), t. Ill, 377 AB. Er. beniitzte
1508 wohl die unvollendete Ausgabe Bre-
scia ca. 1490, in der die Briefe unter dem
Tite1 Epistolarum familiarium libri XII ent-
halten sind (nach Catal. Bibl. Nat. 159,
col. 776 s.v. Sabellico). Er. zitiert frei, aber
unter enger Anlehnung an das Original. Cf.
Sabellicus zu 1. 889: "miratus primo cir-
cumspicere coepit"; 11. 890-891: "vicinos
in suspicionem deuocauit, ne se absente vas
re1inerent"; 1. 892: "obsignauit doliurn ad
agreste opus exiturus"; 11. 893-894; "tum is
agrestium fortunam deplorare" ; 1. 895 : "ad
p06tremum exhausto dolio hydrus in imo
fundo est repertus". Sabellicus schliesst:
"In adagium res versa est, vt, cum tacita
calamitas aliquem premeret, hydrus in dolio
esse diceretur." Die griechische Form des
Adagiums stammt von Er.
896 Plin. Nat. X, 198.
898 Iuv. 6, 431 sq.
902-903 liabit ... non extante Nach Sabellicus,
cf. supra n.ll. 883-896.
906 Dioseorides libro sexto ne:pt Lo~6AulV 14,
Med. Graee. XXVI, p. 72.
906-907 Plin. Nat. VI, 98.
908 classem Se. Alexandri.
2999
910 Suid. Ex M,xcrcrocAL,x~ 499, aueh Zenob.
AId. col. 77.
ADAGIA 3000
cultu parum viris decoro vterentur, quod Massilienses luxu perditi muliebrem
ferme in modum ornarentur, comis vnguento delibutis capillisque religatis.
Huic affine, quod refert Athenaeus Dipnosophistarum libro duodecimo,
rrAeucre~(X~ d~ M(X cra(XAL(Xv 1cuius nos alibi mentionem fecimus [C] in prouerbio
915 Nauiges Massiliam, [B] et quid super hoc sentiremus, explicuimus.
[C] TIBICINES MENTE CAPTI 3000
Athenaeus libro Dipnosophistarum octauo prouerbio iactatum scribit apud
priscos tibicinibus nihil esse mentis: A0'Y0~ 'Y~p 7t(XACl.!.6~1 w~ o''n
'Avopt !J.E:V Cl.UA1jTfjp~ fh:ot voov oux evECPUacXV,
920 'AAA' &!J.Cl. 't'~ cpumiv X~) voo~ €X7te:'t'(x't'Cl.~l
id est Dictum enim est peruetustum, quod
Dii tibicinibus nunquam mentem inseruere,
Sed simul ac f1arint, auolat il/ico mens.
De hoc hominum genere plura diximus in prouerbio Tibicinis vitam viuis.
CHILIADIS TERTIAE FINIS
911 Massilienses D-I: Massylienses A-C.
913 Dipnosophistarum D-I: in dipnosophi-
stae A B, in dipnosophistarum C.
913 Athen. XII, 523 c.
914 alibi Adag. 1398.
3000
917 Athen. VIII, 337 ef (qJucrli'J: <pucrii'J AId.
919 nux D-I: ou C.
925 Chiliadis ... finis C G-I: om. A B D F,
Chiliadis tertiae centuriae X. Finis E.
15 14)·
92.4 Adag. 12 34.
ABKURZUNGSVERZEICHNIS

































































































































































50mn. De somno et vigilia Cato Cato maior de seneetute
50ph. el. 50phistici elenchi Cluent. Pro A. Cluentio
5pir. De spiritu Deiot. Pro rege Deiotaro
Top. Topiea Div, De diuinatione
Arnob. Arnobius Div. in Caee. Diuinatio in Q. Caecilium
Arr. Arrianus Dom. De domo sua
Artemid. Artemidorus Fam. Epistulae ad familiares
AscI. (Apuleius) Asclepius Fat. De fato
Athan. Athanasius Fin. De jinibus
Athen. Athenaeus Flace. Pro L. Valerio F laeeo
Athenag. Athenagoras Font. Pro M. Fonteio
Aug. Aurelius Augustinus Har. De haruspicum responso
Civ. De ciuitate Dei Intl. De inuentione
Conf. Confessiones Lad Laelius de amicitia
Epist. Epistulae Leg. De legibus
Hom. Homiliae Leg. agr. De lege agraria
Serm. Sermones Lig. Pro Q. Ligario
Aur. Vict. Aurelius Victor Mani/. Pro lege Manilia
Auson. Ausonius Marc. Pro M. Mareello
Babr. Babrius Mil. Pro T. Annio Milone
Basil. Basilius Mur. Pro L. Murena
Batr. Batrachomyomachia Nat. De natura deorum
Boeth. Boethius Off· De officiis
Consol. Consolatio philosophiae Opt. gen. De optimo genere ora/orum
Caes. C. J ulius Caesar Or. Orator
Civ. De bello ciuili De or. De oratore
Gall. De bello Gallieo Parad. Paradoxa
Callim. Callimachus Part. Partitiones oratoriae
Callisth. Callisthenes Phil. In M. Antonium oratio
Calp. Sic. Calpurnius Siculus Philippica
Cassian. Johannes Cassianus Phi!. frg. Librorum philosophicorum
Cass. Die Cassius Die fragmenta
Cassiod. Cassiodorus Pis. In L. Pisonem
Inst. Institutiones Plane. Pro Cn. Plancio
Cate Cate Prov. De prouinciis consularibus
Agr. De agricultura AdQ·fr. Epistulae ad Quintum fra-
Catull. Catullus trem
Cels. Celsus Quinct. Pro Quinetio
Cens. Censorinus Rab. perd. Pro C. Rabirio perduelfionis
Chrys. Johannes Chrysostomus reo
Hom. Homiliae Rab. Post. Pro C. Rabirio Postumo
Chrysol. Petrus Chrysologus P. red. in sen. Oratio post red/tum in senatu
Cic. Cicero P. red. adQuir. Oratio post reditum ad
Ae. I Lucullus siue Aeademicorum Quirites
priorum libri Rep. De re publica
Ae.2 Academicorum posteriorum Q. Rose. Pro Q. Roscio comoedo
libri 5. Rose. Pro Sex. Rascio Amerino
Arat. Aratea. Seaur. Pro M. Aemilio 5caura
Arch. Pro Archia poeta Sest. Pro P. Sestio
AIt. Epistulae ad Alticum Sull. Pro P. 5ulla
Balb. Pro L. Balbo Tim. Timaeus
Brut. Brutus Top. Topiea
Ad Brut. Epistulae ad Brutum Tul/. Pro M. TulJio
Caee. Pro A. Caecina Tuse. Tuseulanae disputationes
Cael. Pro M. CaeHo Vatin. In P. Vatinium testem
Carm. Carminum fragmenta interrogatio





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Plinius (maior et minor)





Plot. Plotinus Publil. Syr. Publilius Syrus
Plut. Plutarehus Quint. Quintilianus
Alcib. Afcibiades DecJ. Declamationes
Anton. Antonius Inst. Institutio oratoria
C. Graeeh. Gaius Graeehus Rhet. Her. Rhetoriea ad Herennium
Fah. Max. Fabius Maximus SaIl. Sallustius
Lye. Lycurgus Cat. Coniuratio Catilinae
Lys. Lysander Hist·frg. Historiarum fragmenta
Mor. Moralia lug. Bellum Iugurthinum
Paroem. Paroemiae (in Paroem. Sapph. Sappho
Gr. I) Seol. anon. Scolia anof!Jma (in Diehl,
Per. Perk/es Anth. !Jr. Gr. II)
Pomp. Pompeius Sen. Seneea (maior)
Prov. A/ex. Prouerbia A/exandrinorum Contr. Controuersiae
(in S1!ppl. Paroem.) Suas. Suasoriae
Pyrrh. Pyrrhus Sen. Seneea (minor)
Rom. Romulus Ag. Agamemnon
Sol. Solon Apocol. Apoeolocyntosis
Them. Themistocles Benej. De beneficiis
Thes. Theseus Clem. De clementia
Timol. Timo/eon Dial. Dialogi
Tit. Titus Quinetius F lamininus Epist. Epistulae ad Lucilium
Vit. Vitae Here. j. Hereu/es furens
Poll. Pollux Here.Oet. Hercu/es Oetaeus
Polyb. Polybius Med. Medea
Pomp. Trog. Pompeius Trogus Nat. Naturales quaestiones
Porph, Porphyrius Phaedr. Phaedra
Quaest. Hom. Quaestiones Homericae Phoen. Phoenissae
Vif. Pyth. Vifa Pythagorae Oed. Oedipus
Posid. Posidonius TIry. Tlryestes
Priap. Priapea Tro. Troades
Prise. Priseianus Serv. Seruius
Prob. M. Valerius Probus Comm. Am. Commentarius in Vergilii
Prod. Produs Aeneida
Proeop. Proeopius Comm. Eel. Commentarius in Vergilii
Prop. Propertius Eclogas
Prud. Prudentius Comm. Georg. Commenfarius m Vergi/ii
Psyehom. Psychomachia Georgiea
Ps. Aseon. Pseudo-Asconius Sext. Emp. Sextus Empirieus
Ps. Aug. Pseudo-Augustinus Si1. Silius Italieus
Ps. Babr. Pseudo-Babrius Soer. Socrates Hisf. eccles.
Tetrast. Tetrasticha Sol. Solon
Ps. Clem. Pseudo-Clemens Solin. Solinus
Ps. Diose. Pseudo-Dioseurides Soph. Sophocles
Alexiph. A/exipharmaca Ai. Aias
Ps. Eratosth. Pseudo-Eratosthenes Ant. Antigone
Catast. Cafasterismi El. Electra
Ps. Phoeyl. Pseudo-Phoeylides Ichn. Iehneutae
Ps. Pythag. Pseudo-Pythagoras Oed. Col. Oedipus Coloneus
Ps. SaIl. Pseudo-SaIlustius Oed. T. Oedipus T)rannus
In Cic. In Cieeronem Phil. Phi/octefes
Ps. Sen. Pseudo-Seneca Traeh. Trachiniae
De mor. De moribus S02. Sozomenus Hist. eccles.
Ptol. Claudius Ptolemaeus Stat. Statius
Cosm. Cosmographia Ach. Achilleis
Geogr. Geographia Si/v. Si/uae
Quadr. Quadripartitum Theb. Thebais
Ptol. Euerg. Ptolemaeus Euergetes Steph. Byz. Stephanus Byzantius













































































































































































































































































































1., z. Ad Thessalonicenses





Petri Epistola 1., z.




C. WERKE VON ERASMUS
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Act. Acad. Lov. c. Luth.
Adag.
Admon. adv. mendac.
Annot. in leges pontif.
Annot. in NT
Antibarb.
Apolog. adv. debacch. Petr. Sutor.
Apolog. pro declam. laud. matrim.
Apolog. duae
Apolog. ad Fabr. Stap.
Apolog. c. lac. Latomi dialog.
Apolog. resp. inuect. Ed. Lei
Apolog. de loco Omn. resurg.
Apolog. c. Lop. Stunic.




Apolog. de In princip. erat sermo
Apolog. adv. rhaps. Alb. Pii
Apolog. c. Sanet. Caranz.
Apophth.
De lib. arbitr.









Cone. de Dei misericord.
Cone. de puero lesu
De conscr. ep.
De construct.
















Epist. de apolog. Petr. Curs.
Epist. consolat.
Acta academiae Louaniensis contra Lutherum
Adagiorum Chiliades
Admonitio aduersus mendacium et obtrectationem
Annotationes in leges pontiftcias et caesareas de haereticis
Annotationes in Nouum Testamentum
Antibarbari
Apologia aduersus debacchationes Petri Sutoris
Apologia pro declamatione de laude matrimonii
Apologiae duae
Apologia ad lacobum Fabrum Stapulensem
Apologia contra lacobi Latomi dialogum de tribus linguis
Apologia qua responde! inuectiuis Eduardi Lei
Apologia de loco 'Omnes quidem resurgemus'
Apologia contra Lopidem Stunicam




Apologia de 'In principio erat sermo'
Apologia aduersus rhapsodias Alberti Pii
Apologia contra Sanctium Caranzam
Apophthegmata
De /ibero arbitrio diatribe









Concio de immensa Dei misericordia
Concio de puero lesu
De conscribendis epistolis
De constructione octo partium orationis
Consultatio de beffo turcico
De contemptu mundi





Declarationes ad censuras Lutetiae vufgatas
Detectio praestigiarum cuiusdam libelfi...
Dilutio eorum quae lodocus Cfichthoueus scripsit aduersus
declamationem suasoriam matrimonii
Disputatiuncula de tedio, pauore, tristicia Iesu
Ecclesiastes siue de ratione concionandi




Epistola de apologitl Petri Cursii
Epistola consolatoria in aduersis
Epist. ad fratr. Infer. Germ.




























De praep. ad mort.
Precat. dominica
Precat. ad Iesum









Resp. ad annot. Ed. Lei
Resp. ad annot. Lop. Stunicae
Resp. ad collat. iuv. geront.
Resp. ad disp. Phimost.
Resp. ad ep. Alb. Pii
Resp. ad ep. fratr. Infer. Germ.
Resp. adv. febricit. lib.
Resp. c. Sylv. Egranum
De sarc. eccles. concord.
Spongia
Supputat. calumn. Nat. Bedae
Vidua christ.
Virgo et mart. comp.
Vita Hier.
ABKURZUNGSVERZEICHNIS
Epistola ad fratres Inferioris Germaniae
Epistola de modestia profttendi linguas
Epistola contra quosdam qui se falso iactant euangelicos
Exomologesis siue modus confttendi





Epistola apologetica ad Christophorum episcopum Basiliensem
de interdicto esu carnium
Lingua





Obsecratio siue oratio ad Virginem Mariam in rebus aduersis
Oratio funebris Berthae de Heyen
Oratio de pace et discordia
Oratio de virtute amplectenda
Paean Virgini Matri dicendus
Panegyricus ad Philippum Austriae ducem
Parabolae siue similia
Paraclesis
Paraphrasis in Elegantias Laurentii Vallae
Paraphrasis in Nouum Testamentum
Paraphrasis in Matthaeum
( etc.)
Peregrinatio apostolorum Petri et Pauli
De praeparatione ad mortem
Precatio dominica
Precatio ad Virginis jilium Iesum
Precatio ad Iesum pro pace ecclesiae
Precationes
De recta latini graecique sermonis pronuntiatione
De pueris statim ac liberaliter instituendis





Responsio ad annotationes Eduardi Lei
Responsio ad annotationem lacobi Lopis Stunicae
Responsio ad collationes cuiusdam iuuenis gerontodidascali
Responsio ad disputationem cuiusdam Phimostomi de diuortio
Responsio ad epistolam paraeneticam Alberti Pii
Responsio ad fratres Germaniae Inferioris ad epistolam apolo-
geticam incerto aNtore proditam
Responsio aduersus febricitantis cuiusdam libellum
Responsio apologetica contra Syluium Egranum
De sarcienda ecclesiae concordia
Spongia aduersus aspergines Hutteni
Supputatio calumniarum Natalis Bedae
Vidua christiana
Virginis et martyris comparatio








































Suidae Lexicon. Ed. Ada Adler, Lipsiae, 1928-1938. 5 voll.
Editio Aldina.
Desiderius Erasmus, Opus epistolarum. Denuo recognitum et auctum per
P. S. Allen, Oxonii, 19°6-1958. 12 voll.
Die Amerbachkorrespondenz. Bearb. u. hrsg. van A. Hartmann und B. R.
Jenny, Basel, 1942-
Theodore Charles Appelt, Studies in the Contents and Sources of Erasmus'
Adagia, with particular reference to the first edition, 15°O, and the edition
of 1526. Diss. University of Chicago, 1942.
Appendix prouerbiorum in: Leutsch-Schneidewin, Corpus paroemiographorum
Graecorum, vol. I, pp. 379-467.
Desiderius Erasmus, Opera omnia, Amsterdam, 1969-
Desiderius Erasmus, Omnia opera, Basileae, 1540. 9 voll.
Bibiiotheca Belgica. Bibliographie generale des Pays-Bas. Fondee par
Ferdinand van der Haeghen. Reeditee sous la direction de Marie-Therese
Lenger, t. 2., Bruxelles, 1979.
Poetae Iyrici Graeci. Rec. Th. Bergk. 4. Auf!., Lipsiae, 19°0-1915. 3 voll.
Berliner philologische Wochenschrift, Leipzig, 1881-1944.
Suidae Lexicon. Graece et Latine. Post Th. Gaisford rec. G. Bernhardy.
Halis et Brunsuigae, 1853. 2 voll.
Bibliotheque d'Humanisme et Renaissance.
Friedrich Blass und Albert Debrunner, Grammatik des neutestamentiiehen
Griechisch, 12. Aufl.., G6ttingen, 1965.
Catalogue giniral des iivres imprimis de la bibliotheque nationale, Paris, 1897-
Otto Crusius, Analeeta critiea ad paroemiographos Graeeos, Lipsiae, 1883
(Neudruck in: Suppl. Paroem., Nr. II).
Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum, Vindobonae, 1866-
Anthologia Iyrica Graeea. Ed. E. Diehl. 2. Aufl.., Lipsiae, 1936-1942. 2 voll.
Die Fragmente der Vorsokratiker. Griechisch und deutsch van H. Diels.
5· Aufl. hrsg. von W. Kranz, Berlin, 1934-1937. 3 voll.
Scholia Graeca in Aristophanem. Ed. Fr. Dubner, Parisiis, 1860.
Desiderius Erasmus, Opus epistolarum. Denuo recognitum et auctum per
P.S. Allen, Oxonii, 1906-1958. 12 voll.
H. Erbse, Untersuchungen zu den attizistischen Lexika. Abhandlungen der
Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, phil.-hist. Klasse 1949,
Nr. 2, Berlin, 1950.
Erasmi Opuscufa. A supplement to the Opera omnia. Ed. W.K. Ferguson,
The Hague, 1933.
Die Fragmente der griechischen Historiker. Hrsg. von F. J acoby, Berlin,
1923-193°. Leiden, 1940-1958. 14 voll.
Fragmenta historicorum Graecorum. Collegit C. Muller, Parisiis, 1841-187°.
Paroemiographi Graeei. Ed. Th. Gaisford, Oxonii, 18,6.
Epistofographi Graeci. Rec. R. Hercher, Parisiis, 1873.
Fritz Husner, Die Bibliothek des Erasmus, in: Gedenksehrift zum 400. Todestag
des Erasmus von Rotterdam, Basel, 1936, pp. 228-259; darin pp. 238-244:
Versandliste.
H. J ungblut, Uber die Sprichwo"rtersammlungen des Laurentianus 80,1j, in:
Rhein. Mus. N.F. 38 (1883), pp. 394-42.0 (Neudruck in: Suppl. Paroem.,
Nr. VI).
Comicorum Graecorum fragmenta. Ed. G. Kaibe1, Berolini, 1899.
F. Kluge, Etymofogisches Wiirterbuch der deutschen Spraehe, 17. Aufl., bear-
beitet von W. Mitzka, Berlin, 1957.
Comicorum Atticorum fragmenta. Ed. Th. Kock, Lipsiae, 1880-1888. 3 voll.






































Desiderius Erasmus, Opera omnia. [Ed. J. Clericus], Lugduni Batauorum,
1703-1706. 10 voll.
E: L. Leutsch et F. G. Schneidewin, Corpus paroemiographorum Graecorum,
Gottingae, 1839-1851. 2. voll.
Ch. T. Lewis and Ch. Short, A Latin Dictionary, Oxford, 1879.
M. Lexer, Mittelhochdeutsches Handwiirterbuch, Leipzig, 1872.-1878. 3 voll.
H. G. Liddell and R. Scott, A Greek-English Lexicon, rev. and augm. by
H. S. Jones, Oxford, 1940. 2. voU.
Mantissa prouerbiorum, in: Leutsch-Schneidewin, Corpus paroemiographorum
Graecorum, vol. Il, pp. 745-779.
Fragmenta comicorum Graecorum. Collegit A. Meineke, Berolini, 1839-1857.
5 voll.
J.-P. Migne, Patrologiae cursus completus, series Graeca, Parisiis, 1857-1866.
162. voll.
J.-P. Migne, Patrologiae cursus completus, series Latina, Parisiis, 1844-1864.
22. 1 voU.
Nachtrage zu A. Olto, Sprichwiirter und sprichwiirtliche Redensarten der Riimer.
Hrsg. von R. Haussler, Darmstadt, 1968.
Tragicorum Graecorum fragmenta. Rec. A. Nauck, 2.. Auf!., Lipsiae, 1889.
Desiderius Erasmus, Opus epistolarum. Denuo recognitum et auctum per
P. S. AUen, Oxonii, 19°6-1958. 12. voll.
A. Otto, Die Sprichw;irter und sprichwiirtlichen Redensarten der Riimer, Leipzig,
1890. (Wir zitieren nach den Nummern Ottos.)
M~X.~~AOU ' ArrotJ't'oALOU n~pO~[LL~~. Centuriae XXI prouerbiorum ex optimis
auctoribus Graecis collectae a Michaele Apostolio Byzantino, cum Petri Pantini ...
versione et notis ipsius ac aliorum doctorum, Lugduni Batauorum, 1619;
16 53 2 .
E. L. Leutsch et F. G. Schneidewin, Corpus paroemiographorum Graecorum,
Gottingae, 1 83~I 85 I. 2. voll.
Maria Petzold, Quaestiones paroemiographicae miscellaneae. Diss. Munchen,
19°4·
Margaret Mann Phillips, The Adages of Erasmus, Cambridge, 1964.
Poetae Melici Graeci. Ed. D. L. Page, Oxford, 1962..
Poetae !yrici Graeci. Rec. Th. Bergk-:- 4. AuA., Lipsiae, 19°0-19 15. 3 voll.
Angelus Politianus, Miscellaneorum centuria prima, in: Opera. Basileae, 1553.
Reallexikon fur Antike und Christentum, Stuttgart, 1950-
Pauly-Wissowa-KroU, Real-Enryclopadie der classischen Altertumswissenschaft,
Stuttgart, 1894-
Desiderius Erasmus, The Poems. Introd. and ed. by C. Reedijk, Leiden,
195 6.
Rheinisches Museum fur Philologie, Bonn, 1827-
Scaenicae Romanorum poesis fragmenta, tertiis curis recensuit O.
Ribbeck, Lipsiae, 1897-1898. 2. voU.
Marino Sanuto, I diarii, Venezia, 1879-19°3.
Iosephus Scaliger, 2.'t'pw[.w:re:t>c; TCiXpm[L~(;')V €[L[LE-rp<.uIJ, Lugduni Batauorum,
1600. (Abgedruckt bei Schott, pp. 580-644, und in: 1. Scaligeri Poemata
omnia, Berolini, 1864, pp. 124-162.)
W. Schmid und O. Stahlin, Geschichte der griechischen Literatur (Handbuch d.
Altertumswissenschaft VII, I, 1-5 u. 2, 1-2), Munchen, 192.0-1948.
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niXpO~[LLiX~ 'EAA7lV~XiXL Adagia siue prouerbia Graecorum ex Zenobio seu Zenodoto,
Diogeniano et Suidae colIectaneis. Ed. Andreas Schottus, Amuerpiae, 1612.
















Henricus Stephanus, Animaduersiones in Erasmicas quorundam adagiorum
expositiones, in: Erasmus, Adagiorum Chiliades, s.l. [Gen£], 15 58. (Abge-
druckt in den Fussnoten zu den einzelnen Adagia in LB II).
R. Str6mberg, Greek Proverbs. A collection of proverbs. and proverbial phrases
which are not listed fry the ancient and BYzantine paroemiographers. G6teborgs
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhalles Handlingar, VI, ser. A, 4, 8,
G6teborg, 1954.
Corpus paroemiographorum Graecorum (Leutsch-Schneidewin), Supplementum,
Hildesheim, 1961.
W.H.D. Suringar, Erasmus over nederlandsche spreekwoorden en spreekwoorde-
Itjke uitdrukkingen van ztjnen tijd, Utrecht, 1873.
Thesaurus Graecae linguae ab Henrico Stephano constructus. Tertio ed. C. B.
Hase, G. Dindorfius et L. Dindorfius, Parisiis, 1831-1865. 8 voU.
Thesaurus Linguae Latinae, Lipsiae, 1900-
Dimitrios Andr. Tsirimbas, Sprichwo'rter und spriehwortliche Redensarten bei
den Epistolographen der zweiten Sophistik: Alkiphron - Cl. Aelianus. Diss.
Munchen, 1936.
Die Fragmente der Vorsokratiker. Griechisch unci deutsch, hrsg. von H.
Diels. 5. Aufl., hrsg. von ~T. Kranz, Berlin, 1934-1937. 3 voll.
Prouerbia sententiaeque Latinitatis medii ami. Lateinische Sprichwiirter und
Sentenzen des Mitte/alters. Ges. und hrsg. von H. Walther, G6ttingen,
1963~1967' 5 voU.
Deutsehes .sprichwiirterlexikon. Hrsg. van K. F. W. Wander, Leipzig,
1867-1880. 5 voU.
Fritz Wehrli, Die Schule des Aristoteles. Texte und Kommentar. z. Aufl.,
Basel, 1.967-1969. 10 Hefte.
Colleetio prouerbiorum Tarrhaei et Dicfymi, item eorum quae apud Sudam aliosque
habentur, in: Aesopi vita et fabellae cum interpretatione Latina, Venetiis apud
Aldum, 1505.
Zenobius Athous, in: E. Miller, Melanges de litterature grecque, Paris, 1868,
pp. 341~384·




Die Ziffern cler ersten Kolumne sind die Nummern unserer Ausgabe. Sie emsprechen der
Ziihlung in der Ausgabe von 1536 (l). Der Kopf der ersten Kolumne gibt an, in welchen andern
Ausgaben die Ziihlung mit I iibereinstimmt.
Die iibrigen Kolumnen enthalten die Ausgaben und Nummern, die von I abweichen,
beginnend mit der Erstausgabe van 1508 (A). Die Leidener Ausgabe (LB) ist nicht angefiihrt.
Sie verwendet in der Regel die gleichen Nummern wie I. Die seltenen Abweichungen sind in den
ErHiuterungen vermerkt.
Damit jedes Adagium auch van den Ausgaben A-H aus leicht aufgefunclen werden kann,
sind auch in I Nummern aufgefiihrt, die von der arithmetischen Reihe abweichen. Sie sind durch
Kursivdruck kenntlich gemacht. Jede dieser Nummern findet sich ein zweites Mal in
Normalclruck an der ihr zukommenden Stelle.
Fehlt eine Nummer in der Konkordanz, so heisst das, dass diese Ziffer in der betreftenden
Ausgabe versehentlich ubersprungen ist. Umgekehrt sind in alien Ausgaben ab und zu zwei
aufeinanderfolgende Adagia irrtiimlich mit derselben Nummer bezeichnet. In solchen Fallen

































































































































































































































604 KONKORDANZ DER ADAGIENNUMMERN
B-1 As B-1 As B-1 As B-1 As
2106 21°7 21 54 215 6 22°3 22°4 2252 225)
21°7 2108 2155 2157 22°4 22°5 2253 2254
2101 21°9 215 6 215 8 22°5 2206 2254 2255
2108 2110 2157 21 59 2206 22°7 2255 225 6
21°9 211 I 215 8 2160 22°7 2208 225 6 2257
211O 21 12 21 59 2161 2208 2209 2257 225 8
2160 2162 22°9 2210 225 8 2259
2111 2 I I) 2210 22 I I 2259 2260
2112 2114 2161 216 3 2260 2261
2 I I) 21 15 2162 2164 2211 2212
2 114 2116 216 3 216 5 2212 22 I) 2261 2262
211 5 211 7 2164 2166 2213 221 4 2262 226 3
2116 2118 216 5 2167 221 4 2215 226 3 2264
211 7 211 9 2166 2168 22 15 2216 2264 226 5
21 18 2]20 2167 2]69 22]6 2217 226 5 2266
21 19 2]21 2168 217° 2217 2218 2266 2267
2120 2]22 2169 21 7] 2218 221 9 2267 2268
217° 217 2 221 9 2220 2268 2269
2]2] 212 3 2220 2221 2269 227°
2]22 212 4 2]7] 2]73 2270 227 1
212 3 212 5 217 2 2174 222] 2222
2124 2126 2173 2175 2222 2223 227 1 22 72
212 5 2.12.7 2174 2.17 6 2223 2224 227 2 2273
2u6 2128 2.175 2177 2224 2225 2273 22.74
2127 212 9 2176 217 8 2225 2226 2274 2275
2128 2. 1 3° 21 77 2179 2226 2227 22.75 2276
212 9 21)1 217 8 2180 2227 2228 2276 2277
21)0 213 2 2179 2181 2228 2229 2277 2278
2180 2182 2229 223 0 227 8 2279
21)1 21 33 223 0 223 1 2279 22.80
21 )2 21 34 2.181 2]83 2.2.80 2281
2 133 2135 2.182. 218 4 2231 22)2
21 34 213 6 218 3 218 5 223 2 2233 2281 22.82.
2135 2137 2184 2186 2.233 2.2.34 2282. 228 3
21)6 213 8 2. 18 5 218 7 2234 2235 2. 28 3 22. 84
21 37 2.139 2.186 2.188 2235 223 6 2. 28 4 228 5
213 8 2. 140 218 7 218 9 2.23 6 2237 228 5 228 5::1
2139 21 4 1 2188 219° 2237 223 8 2.286 2286
214° 21 4 2 218 9 21 9 1 223 8 2239 228 7 228 7
219° 21 92. 2239 2240 2288 2288
21 4 1 21 43 224° 224 1 228 9 228 9
21 4 2 21 44 21 9 1 2 193 229° 2290
21 43 2145 21 9 2 21 94 224 1 2242
21 44 21 4 6 21 93 21 95 2242 2243 229 1 229 1
21 45 21 47 21 94 21 9 6 2243 2244 2292 2292
21 4 6 21 4 8 21 95 21 97 2244 2245 2293 2293
21 47 21 49 2. 19 6 21 9 8 2245 2246 2294 2294
21 4 8 215° 21 97 21 99 2246 2247 2295 2295
21 49 2 I )I 21 9 8 2200 22.47 2.24 8 2.296 2.2.96
215° 2.152. 2. 199 2201 2248 2249 2.2.97 2297
2200 2202 2249 225 0 2298 2298
21 )I 2.15) 22.5° 2.2.)1 2299 2.299
2. 152. 2.154 22.01 q06 23°0 23°0
2.15) 2. 1 55 22.02 22.°3 22)1 22.5 2
KONKORDANZ DER ADAGIENNUMMERN 60 5
B-1 A s B-1 A s
23°1 2JJJ 2jj4 23 19 23 19 23 18
23°2 23°1 23°1 2320 232° 23 19
23°3 23°1 23°2
23°4 23°3 23°3 23 21 23 21 2320
23°5 23°4 23°4 23 22 23 22 23 21
23°6 23°5 23°5 2323 2323 23 22
23°7 23°7 23 06 2324 23 24 23 23
23°8 23°8 23°7 2325 2325 23 24
23°9 23°9 23°8 2326 2326 2325
2310 23 1O 23°9 2327 2327 23 26
232 8 232 8 2327
23 11 23 11 231° 2329 2329 2328
23 12 23 12 231 1 233° 233° 23 29
2313 2313 231 2
23 14 23 14 2313 2331 233 1 233°
2315 2315 2314 233 2 2332 233 1
23 16 23 16 2315 2333 2333 2332
23 17 2317 231 6 2334 2334 2333
23 18 23 18 2317 2jOl 2335 2334
s B-1 A s B-1 A s B-1 A s B-1 A
2335 233 6 23P 235 2 23 68 23 69 23 84 23 85
233 6 2337 2352 2353 23 69 237° 23 85 23 86
2337 233 8 2353 2354 237° 237 1 23 86 23 87
233 8 2339 2354 2355 23 87 23 88
2339 234° 2355 235 6 237 1 2372 23 88 23 89
234° 2341 235 6 2357 2372 2373 23 89 239°
2357 235 8 2373 2374 239° 239 1
2341 2342 235 8 2359 2374 2375
2342 2343 2359 2360 2375 2376 239 1 2392
2343 2344 2360 23 61 2376 2377 2392 2393
2344 2345 2377 2378 2393 2394
2345 2346 23 61 23 62 237 8 2379 2394 2395
2346 2347 23 62 23 63 2379 2380 2395 2396
2347 2348 2363 23 64 2380 23 81 2396 2397
2348 2349 2364 23 65 2397 2398
2349 235° 2365 23 66 23 81 23 82 2398 2399
235° 23P 2366 23 67 23 82 23 83 2399 24°°
2367 23 68 23 83 23 84 24°° 24°1
B-1 A s B-1 A s
24°1 99° 1001 2413 2413 24 12
24°2 24°2 24°1 2414 2414 2413
24°3 24°3 24°2 2415 2415 2414
24°4 24°4 24°3 2416 2416 2415
24°5 24°5 24°4 24 17 2417 2416
2406 2406 24°5 24 18 2418 2417
24°7 24°7 2406 24 19 2419 2418
2408 2408 24°7 2420 2420 2419
24°9 24°9 2408
2410 2410 24°9 2421 2421 2420
2422 2422 2421
241 I 241 I 2410 2423 2423 2422
2412 24 12 24 11 2424 2424 2423
606 KONKORDANZ DER ADAGIENNUMMERN
B-1 A s B-1 A s
2425 2425 2424 2476 2476 2475
2426 2426 2425 2477 2477 2476
2427 2427 2426 2478 2478 2477
2428 2428 2427 2479 2479 247 8
2429 242.9 2428 248o 2480 2479
243° 243° 2429
2481 2481 2480
243 1 243 I 243° 2482 2483 2481
2432 243 2 243 1 2483 2484 2482
2433 2433 2432 2484 2485 2483
2434 2434 2433 2485 2486 2484
2435 2435 2434 2486 2487 2485
243 6 243 6 2435 2487 2488 2486
2437 2437 2436 2488 2489 2487
243 8 243 8 2437 2489 249° 2488
2439 2439 243 8 249° 2491 2489
244° 244 1 2439
2491 2492 249°
2441 2442. 244° 2492 2493 249 1
2442 2.443 244 1 2.493 2494 2492
2443 2.444 2442 2494 2495 2493
2444 2445 2443 2495 2496 2494
2.445 2446 2444 2496 2497 2495
2446 2.447 2445 2497 2498 2496
2447 2448 2446 2J02 2.499 2497
2448 2.448a 2447 2498 25°0 2498
2449 2449 2448 2499 25°1 2.499
245° 2.45° 2449 25°0 25°2 2.5°0
2451 2451 245° 2.5°1 2JIl 2J 09
245 2 245 2 2451 25°2 2499 2497
2453 2453 2452 25°3 25°3 25°1
2454 2454 2453 25°4 25°4 25°2
2455 2455 2454 25°5 25°5 25°3
245 6 245 6 2455 25 06 2.5 06 25°4
2457 2457 245 6 25°7 25°7 25°5
245 8 245 8 2457 2.5 08 2.5°8 25 06
2459 2459 245 8 25°9 25°9 25°7
2460 2460 2459 251° 25 1O 25°8
2461 2461 246o 2J01 251 1 25°9
2462 2462 2461 251 1 251 2 251°
2463 2463 2462 251 2 2513 2.51 1
2464 2464 2463.- 2513 2514 251 2
2465 2465 2464 2514 2515 2513
2466 2466 2465 2515 25 16 2514
2467 2467 2466 251 6 2517 2515
2468 2468 2467 2.517 2517a 25 16
2469 2469 2468 2.51 8 25 18 2517
247° 247° 2469 2519 2519 251 8
252° 252° 25 19
247 1 247 1 247°
2472 2472. 247 1 252 1 252 1 252°
2473 2.473 2472 2522 252 2 25 21
2474 2474 2473 2523 2523 252 2
2475 2475 2474 2524 25 24 2523
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B-1 A s B-1 A s
2525 2525 2524 2541 254 1 2540
252 6 252 6 2525 2542 2542 254 1
2527 25 27 25 26 2543 2543 2542
252 8 252 8 2527 2544 2544 2543
2529 2529 2528 2545 2545 2544
253° 2530 2529 2546 2546 2545
2547 2547 2546
253 I 253 1 253 0 2548 2548 2547
253 2 2532 253I 2549 2549 2548
2533 2533 253 2 255 0 255 0 2549
2534 2534 2533
2535 253 5 2534 2551 2551 255 0
2536 253 6 2535 2552 2552 2551
2537 2537 253 6 2553 2553 2552
253 8 253 8 2537 2554 2554 2553
2539 2539 253 8 2555 2555 2554
2540 2540 2539
F-I A s B-E F-I A s B-E
}}6I 255 6 2555 255 6 25 66 25 67 25 66 25 66
255 6 25 67 25 68 25 67 25 67
2557 2557 255 6 2557 25 68 25 69 25 68 25 68
255 8 255 8 2557 255 8 25 69 2570 25 69 25 69
2559 2559 255 8 2559 2570 257 1 257° 257°
25 60 2559
25 60 2.5 61 2560 25 60 257 1 2572 2571 257 1
2572 2573 2572 2572
25 61 25 62 2561 25 61 }}60 2574 2573 2573
25 62 25 63 25 62 25 62
25 63 25 64 25 63 25 63
25 64 25 65 25 64 25 64 F-I As BC DE
25 65 25 66 25 65 25 65 2573 J2f6 4°2 4°}
B-1 A s B-1 A s
2574 2575 2574 2592 2593 2592
2575 2576 2575 2593 2594 2593
2576 2577 2576 2594 2595 2594
2577 2578 2577 2595 2596 2595
2578 2579 2578 2596 2597 2596
2579 25 80 2579 2597 2598 2597
25 80 25 81 2580 2598 2.599 2598
2599 2600 2599
25 81 25 82 25 81 2600 2601 2600
25 82 25 83 25 82
25 83 25 84 25 83 2601 9I} 927
25 84 25 85 25 84 2.602 926 944
25 85 25 86 25 85 2603 94° 9J8
25 86 25 87 25 86 2604 986 997
25 87 25 88 25 87 2605 819 808
25 88 25 89 25 88 2606 82I 81O
25 89 2590 25 89 2607 822 8Il
259° 2591 2590 2608 82} 812
26°9 824 81]
2591 2592 2591 2610 82/ 814
608 KONKORDANZ DER ADAGIENNUMMERN
B-1 A s B-1 A s
2611 326 81J 2644 26 32 26 31
2612 827 816 2645 26 33 26 32
26 13 329 818 2646 2634 26 33
261 4 8}0 819 2647 26 35 26 34
26 15 2602 2601 2648 26 36 26 35
260 3 2602 2649 2637 2636
2616 2604 260 3 2650 26 38 26 37
26 17 260 5 2604
2618 2606 260 5 2651 26 39 26 38
261 9 2607 2606 26 52 2640 26 39
2620 2608 2607 26 53 264 1 2640
26 54 2642 2641
2621 2609 2608 26)5 2643 2642
2622 2610 2609 26 56 2644 2643
262 3 2611 2610 26 57 2645 2644
2624 2612 2611 26 58 2646 2645
262 5 26 13 2612 26 59 2647 2646
2626 261 4 26 13 2660 2648 2647
2627 2615 2614
2628 2616 261) 2661 2649 2648
2629 26 17 2616 2662 26 50 2649
26 30 2618 26 17 2663 26)1 26 50
2664 26)2 26)1
26 31 261 9 2618 266 5 26)3 26)2
26 32 2620 261 9 2666 26 54 26)3
26 33 2621 2620 2667 26)5 26)4
26 34 2622 2621 2668 26 56 26 55
26 35 262 3 2622 2669 26 57 26 56
2636 2624 262 3 2670 26 58 26 57
2637 262 5 2624
2638 2626 262 5 2671 26 59 26 58
2639 262.7 2626 2672 2660 26 59
2640 2628 2627 2673 2661 2660
2674 2662 2661
2641 2629 2628 2675 2663 2.662
2.642 26 30 2629 2676 2664 266 3
2643 26 31 2630
C-I As B C-I As B
2677 29}8 29JJ 268 9 29Jo 296J
2678 29J9 29J4 2690 29JI 2966
2679 2940 29JJ
2680 2941 29J6 2691 29J2 2967
2692 29J} 2968
2681 2942 29J7 2693 29J4 2969
2682 294} 29J8 2694 29JJ 2970
268 3 2944 29J9 2695 29J6 2971
2684 294J 2960 2696 29J7 2972
268 5 2946 2961 2697 29J8 297}
2686 2947 2962 2698 29J9 2974
2687 2948 296} 2699 2960 297J
2688 2949 2964 27°0
C-I A s B
ohne Nr. ohne Nr. 2664 2677
KONKORDANZ DER ADAGIENNUMMERN 6°9
C-I As B C-I As B
27°1 266 5 2678 27 23 268 7 27°°
27°2 2666 2679 27 24 2688 27°1
27°3 2667 2680 27 25 268 9 27°2
27°4 2668 2681 27 26 269° 27°3
27°5 2669 2682 27 27 2691 27°4
27°6 2670 268 3 27 28 2692 27°5
27°7 2671 2684 2729 2693 2706
27°8 2672 268 5 273° 2694 27°7
27°9 26 73 2686
2710 2674 268 7 273 1 2695 27°8
2732 2696 27°9
27 11 2675 2688 2733 2697 2710
27 12 2676 2689 2734 2698 27 11
2713 2677 269° 2735 2699 2712
27 14 2678 2691 273 6 27°° 2713
2715 2679 2692 2737 27°1 27 14
27 16 2680 2693 273 8 27°2 2715
2717 2681 2694 2739 27°3 27 16
27 18 2682 2695 274° 27°4 2717
27 19 268 3 2696
2720 2684 2697 2741 27°5 2718
2742 27°6 27 19
2721 268 5 2698 2743 27°7 2720
27 22 2686 2699
C-I A s B e-I A s B
2744 2708 2707a 2721 275 1 2715 27 14 2728
2745 27°9 2708 27 22 2752 27 16 2715 2729
2746 2710 2.7°9 272 3 2753 2717 27 16 273°
2747 27 11 2710 2724 2754 27 18 2717 273 1
2748 27 12 27 II 2725 2755 27 19 2718 273 2
2749 2713 27 12 2726 275 6 2720 27 19 2733
275° 27 14 2713 2727 2757 2721 2720 2734
I A s B CD E-G H
275 8 27 22 2721 2735 2757a 275 8 275 8
2759 2723 2722 273 6 275 8 2759 2759
2760 2724 2723 2737 2759 2760 2760
2761 27 25 2724 273 8 2760 2761 2760a
2762 27 26 2725 2739 2761 276ra 2761
2762a 2727 2726 274° 2762 2762 2762
C-I A s B C-I A s B
2763 2728 2727 2741 2769 2734 2733 2747
2764 2729 2728 2742 2770 2735 2734 2748
2765 273° 2729 2743
2766 27'3 1 273° 2744 277 1 273 6 2735 2749
2767 2732 273 1 2745 277 2 2737 273 6 275°
2768 2733 273 2 2746 2773 273 8 2737 27P
610 KONKORDANZ DER ADAGIENNUMMERN
C-I A s B C-I A s B
2774 2739 273 8 2752 27 82 2747 2746 2760
2775 2740 2739 2753 27 83 2748 2747 2761
2776 274 1 2740 2754 2784 2749 2748 2762
2777 2742 274 1 2755 2785 275 0 2749 2763
2778 2743 2742 275 6 2786 275 1 275 0 2764
2779 2744 2743 2757 2787 2752 2751 2765
27 80 2745 2744 275 8 2788 2753 2752 2766
2789 2754 2753 2767
27 81 2746 2745 2759 2790 2755 2754 2768
C-I As B C-I As B
279 1 275 6 1.769 28 31 1.796 2809
2792 27n 2770 28 32 2797 2810
1.793 275 8 277 1 28 33 2798 2811
2794 2759 2771. 28 34 2799 2812
2795 1.760 1.773 1.835 2800 28 13
2796 1.761 2774 1.836 1.801 281 4
1.797 2762 1.775 28 37 2801. 281 5
2798 2763 2.776 2. 838 1. 803 2.816
2799 2.764 2.777 2. 839 1. 804 1. 817
2.800 1.765 2778 1. 840 1. 80 5 2818
1.801 .277J .2736 2841 1.806 1. 81 9
2802. 2.766 2.779 2842 2807 281.0
280 3 2767 27 80 2843 2808 2821
2804 1.768 1.781 2844 2809 1.822
280 5 2769 2782 2845 2810 282 3
2806 2770 2783 1. 846 2811 28 24
2.807 277 1 2784 1. 847 2.812. 2.8 25
2.808 2772 2.785 2848 28 13 282.6
.2301 2773 2.786 2849 281 4 2827
2809 2774 2787 28 50 28 15 2828
2.810 2775 2788
28 51 2816 282 9
2811 2776 2789 2.851- 28 17 28 30
2812 2777 2790 28 53 2818 28 31
28 13 277 8 279 1 28 54 281 9 28 32
281 4 2779 2792 28 55 2820 28 33
28 15 2780 2793 28 56 2821 28 34
2816 1.781 1.794 1. 8n 2821. 1. 835
28 17 2781. 1.795 28 58 282 3 28 36
1.818 2783 2796 1. 859 2824 28 37
1. 81 9 2784 1.797 1.860 1.81.5 1. 838
2820 2785 2798
2861 2826 28 39
2821 2786 2799 2862 1. 827 2840
2822 2787 2800 2863 1.828 2841
282 3 2788 1.801 2864 281.9 1. 841.
2824 2789 2802 1. 86 5 28 30 2. 843
281.5 1.790 280 3 2866 28 31 2844
281.6 279 1 2804 2867 1.831- 1. 845
281.7 2792 280 5 2868 28 33 2846
1.81.8 2793 2806 2869 1.834 2847
281.9 2794 2807 2870 28 35 2848
28 30 2795 2808

612 KONKORDANZ DER ADAGIENNUMMERN
C-I As B C-I As B
2961 2924 293 8 2691 2952 2967
2962 2925 2939 2692 2953 2968
2963 2926 2940 269} 2954 2969
2964 2<)27 294 1 2694 2955 2970
2965 2928 2942 269J 295 6 297 1
2966 2929 2943 2696 2957 2972
2967 2930 2944 2697 295 8 2973
2968 293 1 2945 2698 2959 2974
2969 293 2 2946 2699 2960 2975
2970 2933 2947 2976 2961 2976
2977 2962 2977
297 1 2934 2948 2978 2963 2978
2972 2935 2949 2979 2964 2979
2973 293 6 295 0 29 80 2965 2980
2974 2937 2951
2975 295 2 2981 2966 2981
2677 293 8 2953 2982 2967 2982
2678 2939 2954 2983 2968 2983
2679 2940 2955 2984 2969 2984
2680 294 1 295 6 2985 2970 2985
2986 297 1 2986
2681 2942 2957 2987 2972 2987
2682 2943 295 8 2988 2973 2988
268] 2944 2959 2989 2974 2989
2684 2945 2960 2990 2975 2990
268J 2946 29 61
2686 2947 2962 2991 2976 299 1
2637 2948 2963 2992 2977 2992
2688 2949 2964 2993 2978 2993
2689 295 0 2965
2690 2951 2966
F-I As B C-E
]06] 2979 2994 2901
C-I As B C-I As B
2994 2980 2995 2998 2984 2999
2.995 2.981 2.996 2999 2985 3000
2.996 2.9 82 2997 3000
2997 2983 2998 2986
INDEX ADAGIOR VM LA TINORVM
Van Ruth Heinimann
Vierstellige ZaWen bezeichnen die Nummern der Adagia. Mit Seite und Zeile wird auf jene
Adagia verwiesen, die nicht unter einer eigenen Nummer erscheinen, sondern im Text zu einem
andern Adagium erwahnt werden und in der Ausgabe von 1536 (l) durch Marginalien
hervorgehoben sind. Vg1. dazu Einleitung, p. 12.
A bis septem vndis 2 I 88
A cake ad carceres p. 314, 1. 650
A carceribus ad metas p. 368, 1. 4n
A fronte atque a tergo 2°53
A fronte praecipitium, a tergo lupi 2394
A fronte simul et occipitio 2779
A lupi venatu 21 86
A puro pura defluit aqua 2 I S5
A· quinque scopulis desilire in fluctus 2163
A remo ad tribunal 2386
A sacris abstinendae manus 2845
A sitiente camelo p. I 5I, 1. 106
A subeunte portum naui 2187
Ab Eteobutadis ducit genus 2285
Abhorrentis ac detestantis 293 I
Absit damor in colloquio aut lusu 2837
Absque baculo ne ingreditor 2361
Absque prooemiis et affectibus p. 238,1. 702
Abstinenda vis a regibus 2943
Achiuos a turre iudicare 2 I 93
Acum inuenisses 262.0
Ad aras 2683
Ad calcem peruenire 2435
Ad Cynosarges 2070
Ad Herculis columnas 2424
Ad id quod erat opus 2 181
Ad porcellum da mihi mutuo tres drachmas
2549
Ad restim funiculum 24 I 9
Ad suum quemque quaestum aequum est esse
callidurn 2619
Ad vtrumuis paratus 2.733
Adactum iusiurandurn 2182
Adamantis tenere 2710
Adhortantis ad gloriam 2782
Adhuc aliquis deus respicit nos 2842
Adiurantis se factururn aliquid 27°9
Adminicula vitae 2955
Adsint dii beati 2179
Adulterinum 23°5
Aedilitatem gerit sine populi suffragio 2004
Aegaeum nauigat 2°47
Aegis venit 2556
Aegre quidem, sed facimus tamen 2769
Aegre, sed tamen contigit 292. 3
Aegypti nuptiae 20°3
Aegyptii centum non tollerent 2447
Aegyptius laterifer 2448
Aequa concertatio 273 I
Aequales calculi 2576
Aes alienurn cepe, mulcta allium 2266
Aesopicus graculus 2591
Aetate prudentiores reddimur 2857
Aethiops non albescit 2988
Afra auis 261 I
Africa semper aliquid noui apportat 2610
Agas asellum 2687
Agi et ferri 2632
Agrum optime colere 2.604
Albo rete aliena captant bona 2618
Album panem pinso tibi 2 I 76
Alia committenda, alia caelanda 2920
Alia dantur, alia negantur Z801
Alia Menedes, alia porcellus loquitur 20 15
Aliam aetatem alia decent 2.832
Alieno auxilio potentes z737
Alieno ferox praesidio 2725
Alienos irrigare agros tuis sitientibus p. 62.,
1. IS
Alienum arare fundum 2°42
Aliis lingua, aliis dentes 2172
Aliis prospiciens, non sibi 2.773
Aliter cum aliis agendum z7 58
Aliud cura 2908
Aliud in ore, aliud in corde p. 48, 1. 653
Aliud noctua sonat, aliud cornix 2174
Aliud stans, aliud sedens 22 56
Alius aliis in rebus praestantior 28 13
Allii caput 2667
Altera nauigatio 2. 371
Amantium irae 2089
Ambrosia alendus 2°91
Amens longus 23 58
Amicitiae personam 2.606
Amicorum est admonere mutuum 2. 752
Amicos multos habet felieitas 2404
Amicos tragoedos aemulatur 2590
Amicus fidus 2917
Amicus lingua 2257
Amicus nemo cogendus 2747
Amicus neque nuUis neque multis 25 37
Amicus vsque ad aras 2110
Amor Caunius 2144
Amphictyonum consessus 2431
Anceps euentus rei 2828
Ancipitis animi 2789
Ancipitis consilii 2767
Angeronia Volupiae comes p. 91, 1. 754
Anguillas captare 2579
Anicularum deliramenta 2616
Animo aegrotanti medicus est oratio 2100
Animo quicquid statueris, non eueniet 2019
Animum abiicit 2896
Animus bonus in re mala 2368
Animus est in coriis 2630
Animus praesens 2905
Annas clibanum 2989
Anno senior fio 2646
Annus superior semper melior 2492
Ante barbam doces senes 2210
Ante lentem augere oUam 2097
Ante pedes 26l.7
Ante pilos sapit p. 196,1. 791; p. 232,1. 585
Antehac p·utabam te habere cornua 2212
Anteuorta et Postuorta p. 69, 1. 189
Antiopae luctus 2359
Antiquis debetur veneratio 2915
Anus cothonissat 2365
Anus hircum olet 2366
Apaturia profectus 2334
Aperte simpliciterque loqui 2871
Aperto pectore 2434
Apros fontibus immittere 2572
Apta prouineia 2809
Apud aram consultandum 2328
Aqua praeterfluit 2164
Aquam infundere cineri p. 354, 1. 167
Aquila non captat muscas 2165
Aquilam cornix prouocat 2218
Aram neque nee fidem habet 2631
Arbore deiecta quiuis ligna colligit 2086
Arcadas imitans 2162





Aries cornibus lasciuiens 2592
Ariolari 2425
Armenti eiusdem p. 384, 1. 863
Arripe negocii curam 2727
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Arripienda quae otteruntur 2876
Arrogantia non ferenda 2937
Ascisce ad extremum scientiam 2542
Asini caput ne laues nitro 2239
Asini mandibula 2240
Asini mortes 21 58
Asino ossa das, cani paleas 2414
Asinus auis 2624
Asinus compluitur 2159
Asinus sedet p. 318, 1. 757
Asparagi 2605




Assidua stilla saxum excauat 2203
Assuetudo malorum 2891
Assueuit malis 2949
Athos celat latera Lemniae bouis 2190
Atqui non est apud aram consultandum
232 8
Attabas et Numenius conuenerunt 21°4
Audiens non audit 2835
Aues quaeris 2244
Aufer mothonem a remo 21 55
Augurium optimum 2057
Auis asinus 2624
Auram bonam affiare sperat p. 449, 1. 410
Aures nec habeo nee tango 2500
Auribus arrectis 2156
Aurificem te futurum credebas 2336
Auro habet suppactum solum 268z
Auro loquente nihil pollet quaeuis oratio
2216
Aurum Colophonium 2157
Ausculta et perpende 2745
Austrum floribus immittere 2572
Aut ipse fuisti aut tui simillimus 2834
Aut manenti vincendum aut moriendum
2410
Aut opoftet tragoedias agere omneis aut
insanire 21 54
Autor omnium et fons 2823
Autoritas diuinitus 2940
Baculum non habens ne ingreditor 2361
Baeta turn hyeme turn aestate bona 2615
Bagas stas 2697
Balneis calidis teneri 2061
Barathrum 2641
Beatum ab omni parte nihil 2087
Becceselenus 2. 351
Bellicum canere 2488
Bello peracto auxilium 25 17
Bello peracto machinas adferre 2017
Bellum Cononi curae fuerit 22 II
Bellum non annuneias 2016
INDEX ADAGIORYM LATINORYM
Bellum omnium pater 2.436
Bene dicere animo malo p. 46, 1. 636
Bene sit 2600
Benefacta male locata malefacta arbitror
p. 110, 1. 15 8
Benefactorum memoria 2.968
Beneuolus trucidator 2107




Bolus ereptus e faucibus 2599
Bolus non est relictus 2440
Bona perierunt 2459
Bona spes ostensa 2936
Bona terrae 2024
Boni pastoris est tondere pecilS, non deglu-
bere 2612
Bonis bene facit deus p. 239, 1. 735
Bonorum virorum morbus 2674
Bonum inueni effugiens malum 2002
Borea cessante 2324
Bos apud aceruum 2. 153
Bos consenescit 2. 322
Bos expecta aliquando herbam 2. 380
Bos Homolottorum 2. 1 52
Bos in ciuitate 2. 316
Botfus oppositus botro maturescit 2149
Boue toto deuorato in cauda defecit 2.268
Boues messis tempus expectantes 21 5 I
Boues solidi e c1ibano 2.009
Bouis in tergo desedit 2. 399
Brasidas quidem vi r bonus 2317
Buccas inflare 2471
Budoro more 2147
Bulbos quaerit 2. 344
Bullatae nugae 2. 598
Caecae diuitiae p. 194, 1. 743
Caeco cum speculo nihil 2654
Caecus dux, consultor amens 2278
Caedimus inque vicem praebemus crura
sagittis 2506
Caeneus inuulnerabilis 232. 5
Calabri hospitis xenia 2. 594
Calceus pede maior p. 37 5, 1. 633
Calcibus et pugnis 2021
Calculo mordere 2.640
Callicyriis plures 2132
Callidum esse aequum est ad suum quemque
quaestum 2619
Callum ducere 2035
Calumnia Argiua 2. 311
Camelus desiderans cornua etiam aures per-
didit 2408
Canalicolae p. 451, 1. 469
Cancri nunquam recte ingrediuntur 2.638
615
Cancrum ingredi doces 2.698
Candidorum virorum nulla vtilitas 2529
Candidum hnum lucri causa ducis 2177
Canem alens externum praeter linum nil habet
2246
Canere de Telamone 2. 310
Canes timidi vehementi us latrant 2700
Cani das paleas, asino ossa 2414
Canis 2.987
Canis panes somnians 2986
Canis peccatum sus dependit 2299
Canis per phratores 2593
Canis reuersus ad vomitum 2413
Canis tanquam Delum nauigans 2143
Cantharo astutior 2142.
Cantionem Lityersam canis 2375
Capillus quoque vmbram suam habet 2432-
Capiti ne quid suas 205 8
Cappa duplex 2581
Cappa tria pessima 2582.
Capra ad festum 2977
Capram coelestem orientem conspexerunt
Z976
Caput scabere et consimili a 2596
Caput tertium 2690
Caput vacuum cerebro 2340
Carcini poemata 2130
Carcini strobili p. 122, 1. 405
Carica victima 213 I
Caricus hi reus 2597
Caseum habens non eget opsonio 2389
Casses rodere p. 317, 1. 72.6
Catella Melitaea 2271
Cauendum a potentiore 2738
Cauendum ab eo, qui seme1 imposuit 275 I




Ce1mis in ferro 2135
Censura dat veniam coruis, vexat columbas
2473
Centaurice 2. 12.6
Cepas edere aut olfacere 2.138
Cepe tantum sumpseris, iam vixeris 2496
Cepis iisdem vesci 2008
Cepis putridi nullus vsus 2 I 94
Cera tractabilior 2. 133
Cerealis coena p. 126, 1. 537
Cerebra vacuum caput 2.34°
Certamen non accipit excusationes 2262
Certum prospicio 2862










Cilix haud facile verum dicit 2026
Cinerem vitans in prunas incidit 2272
Cinyrae opes 2075
Cissamis Cous 2129
Citius quam asparagi coquuntur 2605
Ciuitates ludimus 2128
Classicum canere p. 340, 1. 28 7
Claudi more tenere pllam 2 I 20
Claudiana tonitrua 2119
Claudo vicinus p. 134, 1. 706
Claudus sutor p. 117, 1. 298
Clauurn rectum tenere 2028
Cleocritus 2123
Clisthene intemperantior p. 118, 1. 324
Clisthenern video 2122
Cnips in loco 2 I I 5
Codali choenix 2111
Coenae deorum p. 95, 1. 843
Coenare me doce 2449
Cognati multi fe1icium 2088






Comoedia ac tragoedia iisdem e literis compo-
nitur 2393
Compendiaria res improbitas 2197
Concha dignus 2 I 12
Concordia 2852
Concordia fulciuntur opes etiam exiguae
2763
Coniecturae vanae 2861
Conon curabit praelia 2211
Consilia inanla inanium 2429
Consiliis simul et facto valens 2928
Consilium improbi in extremum incidit
malum 2173
Consilium in melius commutandum 2797
Consulendum et consiliis parendum 27 11
Contemnentis dicterium 27 21
Contemnentis inimicum 2754
Contentionis filum tunc erat 2277
Conto nauigare 2 I 13
Contra torrentem niti 2 I 09
Contrahere supercilium 2471
Conturbat omnia 2895
Conuenerat Attabas et Numenius 2104
Conuentualis 2586
Conuentus eiusdem p. 384, 1. 858
Conuiua non conuiua 2880
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Corinthia videris 2691
Cornix aquilam prouocat 2218
Cornua te habere antehac putabam 2212
Correctio dict! 2790





Corydalis omnibus oportet 2267
Corymbos meos necto 2196
Corytheo deformior 2 I 08
Coturnissare 2124
Crepitus autori suo bene olet 23°2
Cretenses sacrum 2082
Crono et Titanibus antiquiores p. 203, 1. 957
Crotoni comparatae ciuitates 2985
Crudelis Bacchus 2341
Cucurbita sanior 2077
Cucurrit quispiam, ne pluuia madesceret, et in
foueam praefocatus est 2289
Cui ista arrident, meis ne gaudeat 2.664
Cui rnultum est piperis, etiam oleribus
immiscet 2237
Culicem colant 2.991
Culicem elephanti conferre 2.02.7
Cum amico non certandum aemulatione
292 4
Cum Coryco luctari 2079
Cum deo quisque et gaudet et £let 2°78
Cum diis non pugnandum 2822
Cum Ecet fugere, ne quaere litem 2398
Cum Musis 2589
Cum Nibas coccyssauerit 2247
Cum paruula est, bona videtur spina 2275
Cum principe non pugnandum 2869
Cum vterque concedit alteri 2719
Curetum os 2080
Currentem incitare 2732
Curru vtere, de asinis nihil laborans 2607
Cutem vsque radit 22. 34
Cyclobori vox 211 6
Cydi poenam debet 2114










Danda venia lapso 2959
Dares Entellum prouocas 2069
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Dat veniam coruis, vexat censura colum-
bas 2473
Date mihi pe1uim 2068
Daulia cornix 2588
De alieno liberalis 2950
De alliis loquor, respondes de cepis 2335
De grege ilio est 2586
De lapide emptus 2067
De lautitiis 285 1
De possessione deiicere 2064
De pulmone reuellere 2446
De tribus capellis p. 50, 1. 701
Dea Impudentia 2063
Decempes vrnbra 2370
Decipula murem cepit 2392
Dedecus publicum 2774
Deinde expergiscebar 2066
Demittere sese ad aliorum mediocritatem
290 3
Demorsos vngues sapere p. 390, 1. 988
Demu1cere caput 2037
Dentale non inest i11i 2992
Dentata charta 2587
Deo fortunaeque committo 2796
Deo volente quisque ridet atque Ret 2078
Destitutus omn; auxilio 2819
Deus ol1aris 2573
Deus v1ciscetur 2863
Deus vndecunque iuuat, si modo propitius
2850
Deus vnus, amici plures 2388
Dextrum pedem in ca1ceo, sinistrum in pelui
2062
Diagoras Melius 2372
Dicas tria ex curia 2207
Dictum ac factum 2585
Dies antiquus 2458
Difficilis vir 2056
Digitum stulto ne permittas 2405
Digitum toIle 23 14
Dil beati adslnt 2179
Discipuli praestantiores magistris 2423
Discordia fit charior concordia p. 92, 1. 790
Dispendio aequale malum lucrum 2252
Diu dissimulatum aperientis 2717
Diuersarum partium 2724
Diuinitus p. 84, L 592
Diuinitus data 2714
Diuitiae non semper optimis contingunt
28 99
Docui te vrinandi artem 2384
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Drachmas tres da mihi mutua ad porcel-
lum 2549
Draco non fiet serpens, ni eclat serpentem
2261
Ductus per phratores canis 2593
Dum cessat boreas 2324
Dum clauum rectum teneam 2028
Duobus malis resistere difficillimum 2778
Duobus pariter euntibus 2°51
Duodecim artium 2011
Duos insequens lepores neutrum capit 2236
Duplex cappa 2581
Duplices viros 2012
Dupondii p. 326, 1. 939
Durus alloquiis 2333
E duobus tria vides 2006
E Massilia venisti 2999
E poculo perforato bibere 23°3
E scopulis enauigare p. 64, 1. 60
E tribus malis vnum 2469
Edentulus vescentium dentibus inuidet 2007
Effoeta senecta 2922
Effugi malum, inueni bonum 2002
Ego ac tu idem trahimus iugum 2348
Ego ex bono in bonum tracluctus sum 2578
Ego faciam omnia more Nicostrati 2580
Ego tibi de a11iis loquor, tu respondes de
cepis 2335
Eidem inhiantes testamento 2799
Elephanti culicem conferre 2027
Elucet egregia virtus 2762
Embarus sum 2981
Emptor ciceris 2426
Emptor difficilis haud bona emit obsonia
225°
Ergini cani 2286
Erisichthonis Metra mutabilior 2270
Et nati natorum 2093
Etiam capillus vnus 2432
Etiam dormiens somniat 2281
Euenit malo male 2749
Euentus praeter expectationem 2804
Ex Academi a venis 23 19
Ex agro siue e rure 2533
Ex bono in bonum 2578
Ex habitu bonum virum prae se ferr 2836
Ex minimis initiis maxima 2723
Exacta via viaticum quaerere 2345
Excorias prius, quam mactaris 2213
Excusationes non accipit certamen 2262
Exigit et a statuis farinas 2189
Exiguum oboli precium 2454
Expecta anus 2381
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Expecta bos aliquando herbam 238o
Expedit habere plura cognomina 2648
Expuis in coelum 2387
Extis pluit 2171
Extra organum 2°36
Extra periculum ferox 2764
Extra viam currit p. 87, 1. 662
Extrema extremorum mala 2288
Fabam et salem 2420
Facta iuuenum, consilia mediocrium, vota
senum 2402
Fallacem fugito 2751
Fame mori miserrimum 2543
Famelicus non interpellandus 2712
Fames perit interuallo et optime perditur
2355
Farinae nostrae 2444
Farinam fugit, quicunque molam deuitat
2259
Farinam nondum coctam inspergis 22 I4
Farinas exigit a statuis 2189





Fauere linguis p. 305,1. 410
Faustus exitus 2856
Felicitas multos habet amicos 2404
Felicium multi cognati 2088
Fenestram aperire p. 377, 1. 684
Feram praeturbare 24 15
Ferociam satietas parit 2653
Festiuus sermo 2873
Festucam ne moue 22 74
Festum multas habens 2984
Fiducia pecunias amisi 22 55
Fidus amicus 2917
Filius degenerans 2803
Filum contentionis tunc erat 2277
Flagitiorum turpis exitus 2916
Fluuiali sermone marinam abluit auditionem
2226
Fluuio riuulum inducere 2044
Fluuius quae procul absunt irrigat 2043
Focus luculentus in aedibus 2970
Foemina nihil pestilentius 2921
Foenorum foenora p. 96, 1. 876
Foenum esse 2°91
Fontibus apros, floribus austrum 2572
Fores aperire 2570
Formidolosus 2742
Formosus in ostio 2595
Fortiorem te vita 2360
Fortis in alium fortiorem incidit 2995
Fortuna aestuaria 2569
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Fortuna prorsus aduersa 2726
Fortuna reddit insolentes 2.892
Fortunatum domi manere oportet 2013
Frustra currit 2.084
Frustra habet qui non vtitur 2820
Frustratus conatus 2736
Fuga tutior 29 I 9
Fuge procul a viro maiore 2360
Fugientem quid insequeris? Praesentem
mulge 2191
Fugitiuus 2.82 I
Fumantem nasum vrsi ne tentaueris 2467
Fundum alienum arare 2°42
Funiculum ad restim 2419
Furari necesse viro esurienti 2465
Galeritis omnibus oportet cristam inesse
2. 267
Gallos quid execas? 2°54
Gallus antequam iterum cantet 2.666
Gallus insilit 2222
Gaudium dolori iunctum 2961




Gladium dedisti, qui se occideret 2°41
Glandibus victitantes p. 203, 1. 950
Glomi pro bonis 2483
Gloria futuri 2996
Gloriosum et apud posteros 2826
Graculus Aesopicus 2. 591
Grata nouitas 2838
Gregalis p. 384, 1. 864
Gregis eiusdem 2586
Grues lapidem deglutientes 2. 568
Guttam non habet 2.675
Habet et musca splenem 2407
Habitus bonum virum indicat 2836
Haec iustitia 2327
Hamaxiaea 2 I 69
Haud anmincias bellum 2016
Haud perflciet 2859
Hedera post Anthisteria 23 I 8
Herculei labores 2001
Hercules et simia 2409
Herculis columnae 2424
Herculis cothurnos aptare infanti 2567
Heterognathus es 2290
Hic bonorum virorum est morbus 2.674
Hic depone 2417
Hic Rhodus, hic saltus 2228
Hinc belli initium 2428
Hippolytum imitabor 2565
Hircum olet anus 2366
Hircus Caricus 2597
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Hoc calciamentum consuit Histiaeus, Arista-
goras induit 2342
Homerici versus aliquot prouerbiales p. 48 I,
1. 2
Hominum vniuersa proluit pelagus mala
23°9
Homo Thales 2626
Horreo ipso 256 I
Hospes indigenam 2400
Hospitis habenda cura 2898
Hostibus eueniat p. 1°5, 1. 6
Hostis miseraturus, si vidisset 2575
Hostis non hostis 2363
Hydrus in dolio 2998
Hypera omissa pedem insequeris 2350
I modo venare leporem, nunc itym tenes
2544
Iactantiae comes inuidia 2952
lactare iugum 2678
Ianuam aperire p. 377, 1. 683
Ignis ad torrem 2564
Ignis non extinguitur igni 2248
Iisdem e literis cornoedia ac tragoedia com-
ponitur 2393
Iisdem vescentes cepis 2008
1110 respiciens, sed hie remitte bona 25 I 5
Imberbis senes doces 22 10
Imi subsellii 2680
Immolare boues 2 I 5°
Imperator bonus et idem robustus miles
2975
Imperitus anaxyride indutl:ls omnibus id
ostentat 2352
Improbi consilium In extremum incidit
malum 2173
Improbitas compendiaria res 2197
Improbitas muscae 2795
In absurde loclltum 2706
In antrum haud legitimum stimulum impin-
gis 2390
In Aphannis 218o
In area latitas 2397
In bello peccare bis non licet 2°31
In capras syluestres 2 178
In caput praecipitari 22 83
In damosos 2791
In coelum expuis 2387
In coriis est animus 2630
In discrimine apparet qui vir 2784
In formidolosum 2742
In foro nostro· res vertitur 2. 502
In fugitiuum 2821
In manibus esse 1". 435, 1. 79 sq.
In occipitio oculos gerit 224 I
In ostio formosus 2595
In periculoso negocio non est dormitandum
28 14
In pulicis morsu deum inuocat 2304
In re mala, animo si bono vtare, adiuuat
23 68
In rupes p. 230, 1. 543
In saltu vno duos apras capere 2563
In senem libidinosum 2715
In spem frustratam 2707
In tempore cauenda poena mali 2864
In tergore bouis desedit 2399
In tua ipsius harena 2562
In tuum ipsius malum lunam deduces 2 I 02
In voti compotem 275 5
Inanis conatus 2708
Inanium inania consilia 2429
Incitare currentem 2732
Incus maxima non metuit strepitus 2029
Indignus qui me vel aspicias 2.750
Industriam adiuuat deus 2855





Ingens rerum multitudo 2713
Ingratitudo vulgi 2882
Inimicus contemptus 2754
Inimicus et inuidus vicinorum oculus 2022
Initio confidens, in facto timidus 2312
Inopi nullus amicus p. 9 2, 1. 779
Insania non omnibus eadem 2997
Insperabilem vitam viuis 2357
Inter caecos regnat strabus 2396
Intersecta musica 23°°
Interuallo perit fames et optime perditur
2355
Inuulnerabilis vt Caeneus 2325
Ipse sibi perniciem accersiuit 2786
Ipso horreo 256 I
Ipsum ostii limen tetigisti 222 I
Isauricus p. I I 9, 1. 347
Issa 2560
Itym nunc tenes, modo leporem venare
2544
Iubentis aperte loqui 2704
Iugum iactare 2678
Iugum idem trahere 2348
Iusiurandum adactum 2 I 82
Justitia Prienensis 2. 509
Iuuenta viribus pollet 2766
Iuuenum facta, virorum consilia, vota senum
24°2
Iuxta fluuium puteum fodit 2269
Iuxta melam 2486
Labor senectuti optimum obsonium 2265
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Labrum mordere 2.669
Lapidem decoquere p. 338, 1. 264
Laqueus laqueum cepit 2220
Larusin paludibus 2559
Laudare aequum, capere plus p. 432, 1. 10
Lautitiae 2.85 I
Leberide scabrosior 2. I 83
Lemniae bouis latera Athos ce1at 2. I 90
Lente non gaudet amplius p. 42., 1. 52.4
Lenticulam angulo tenes 2.452.
Leonem videre hostium praelia portendit
2. 558
Leonis exuuium super crocoton 2498
Leonis loco murem ostendis 2.02.0
Lepores duos insequens neutrum capit 2.2.36
Lepori esurienti etiam placentae 6ci 2. 554
Lesbiari 2.670
Lesbius Prylis 2686
Leucaeus et scriptura non idem sunt 2.487
Leuidensae munus 2422
Leuissima res oratio 2018
Leuissimae rei grausissima poena p. 5I,
1. 748
Lex et regio 2555
Liberi poetae et pictores 2048
Libya semper affert mali.quippiam 2.609
Libyca fera 2608
Limen ostii tetigisti 222 I
Lingua amicus 22.57
Ling\.\a his, at illis dentes 2 I 72
Lingua praeconi p. 447, 1. 363
Lingua seorsum inciditur 2.642.
Linum candidum lucri causa ducis 2. 177
Litem incipere 2.741
Litem ne quaere, cum licet fugere 2398
Lityersam cantionem canis 2. 375
Locupletum reditus 2906
Longae manus p. 2.70, 1. 673
Longe vicit 2914
Loripedem rectus derideat 2. I 2. I
Lucerna sublata nihil discriminis inter
mulieres 2. 377
Lucri bonus est odor ex re qualibet 2613
Lucrum cape a subeunte naui 2. 187
Lucrum malum aequale dispendio 22 52.
Lucrum pudori praestat 2.614
Lucrum vndecunque captant 2881
Lupi a tergo, praecipitium a frante 2394
Lupi venatus 2. 186
Lupus in fabula 2756
Lupus ouem prius ducat vxorem 2636
Lupus pilum mutat, non mentem 2219
Lusciniae deest cantio 2577
Lutum nisi tundatur, non fit vrceus 22.42
Lydum in planiciem prouocas 2376
Lysicrates alter 2378
Lysistrati diuitias habes 2379
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Machmas post bellum adferre 2.017
Magis gaudet eo qui senectam exuit 2673
Magna de re disceptatur 2829
Magno flumini riuulum inducis 2044
Magnus versator in re pusilla 2382
Mala extrema extremorum 22 88
Mala senium accelerant 2.962
Male coniugati 2888
Mali commatis 2 I 06
Malis mala succedunt 2.897
Malis non cedendum 2785
Malis ter mala 2298
Malo male euenit 2.749
Malorum assuetudo 2891
Malorum obliuio 2722.
Malum bono pensatum 2.912
Malum lucro coniunctum non est malum
p. 432, 1. 19
Malus nullus hoc sciet 2.306
Manenti vincendum aut moriendum 2410
Manibus nihil non 6t 2628
Manibus pedibusque p. 540, 1. 601
Manticulari 268 I
Manu serendum, non thylaco 2°52
Manum prudens mitto in flammam 2513
Mare exhauris 2699
Mare proluit omnia mortalium mala 23°9
Mari e fossa aquam 2 I 68
Marinam auditionem fluuiali abluit ser-
mone 2226
Maritimus cum sis, ne ve1is fieri terrestris
2411
Mars haud concutit sua ipsius arma 2329
Mars initio laudatus ob filios 25 10
Martem tueri 23 I 5; p. 466, 1. 852
Martis pullus 233 I
Materiae probae probus artifex 2514
Medicus oratio 2 I 00
Megarensibus nunquam 2528
Melitaea catella 2271
Melius nobis est quam heri 2081
Menecles alia, porcellus alia loquitur 2015
Mens laeua 2815
Mens peregrina 2547
Meos corymbos necto 2. 1 96
Mercurius triceps 2695
Merrhae ac Siloam Rumina seiuncta sunt
2337
Messis tempus boues expectantes 2 I 51
Metam praestituere p. 368, 1. 454
Metus infamiae 2831
Micam non habet 2675
Mihi curae erit hoc negocium 2904
Mihi ista curae futura sunt etc. 2983
Miluium adorat 2508
Miluus quantum non oberret 2505
Mineruae suffragium 2353
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Minimo prouocare 2 ~ 4 ~
Minore finire pomoerio et his similia 2546
Minus de istis laboro quam de ranis palustri-
bus 2076
Miseram messem metere 265 ~
Miserrimum fame mori 2 ~ 43
Mitior columba 2548
Moderator negocii 2893
Modis omnibus incitat 2798
Moenia ferrea, non terrea 2307
Molam fugiens fugit farinam 2259
Molestus interpellator venter 2909
Molon 2457
Monosyllabus 2293
Mons cum monte non miscetur 2245
Mordere labrum 2669
Mors omnibus communis 2812
Mors optima rapit, deterrima relinquit 2843
Morsus aspidis 208 ~
Mortui non mordent 254]
Mortuis non conuiciandum 2969
Mortuo mederi p. 354, 1. 167
Mortuos videns 2 ~ 40
Mortuum vnguento perungis 2230
Mortuus iacet pedens 2231
Moschus canens Boeoticum 2276
Mothonem a remo aufer 21 55
Mox sciemus melius vate 2978
Muli asinis quantum praestantiores 2°55
Mulier pudica ne sola sit vsquam 2839
Mulieri desunt verba p. 38o, 1. 75 6
Mulieris animus 255 I
Mulieris oculus 2369
Mulieris podex 255 °
Multam syluam gestas 2557
Multi discipuli praestantiores magistris 2423
Muneribus res agitur 273 ~
Munerum corruptela 2883
Munus exiguum, sed opportunum 2900
Munus leuidensae 2422
Mure obstrepente etiam timet p. 242, I. 49
Murem ostendit pro leone 2020
Muris in morem 2468
Muris interitus 2°96
Mus non ingrediens antrum cucurbitam fere-
bat 2279
Musa nunc floret 2224
Muscae improbitas 2795
Muscae quoque splen est 2407
Muscas depellere z660
Musco lapis volutus haud obducitur 2374
Muscum demetere 2170
Musis sociis 2589
Mutabilior Metra Erisichthonis 22 70
Mutua defensatio 2762a
Mutua defensio tutissima 2771
Myconius vicinus 2539
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Naaera et Charmione 2536
N ati natorum z093
Naulum perdere 2476
Ne allii quidem caput 2667
Ne bolus quidem relictus 2440
Ne cinerem vitans in prunas incidas 2272
Ne de lite pronuncies 205 °
Ne depugnes in alieno negocio 2775
Ne dii quidem a morte liberant 2849
Ne guttam quidem 2675
Ne moue festucam 2274
Ne nummus quidem plumbeus 2652
Ne patris quidem nomen dicere possit 2°45
Ne quid moueare verborum strepitu 2817
Ne quid suo suat capiti 2058
Ne quis malus ingreditor p. 220, I. 33 1
Ne quis vnquam Megarensibus 2528
Ne si bos quidem vocem aedat 2046
Ne spina quidem vulnerabit bonos 2535
Ne terra quidem iuuit 2249
Nebulas diuerberare 2538
Nec aures habeo nec tango 2500
Nec dignus, qui me intueatur 2750
Nec si quercus loqueretur p. 64, I. 46
Nec vtilis nec inutilis p. zoo, 1. 887
Negocium non aptum 2878
Negocium non suscipiendum temere 2760
Negocium ruminare 2668
Nemesis in dorso p. 118, 1. 314
Nemo cogendus amicus 2747
Nemo cogendus officii causa 29 I I
Nemo laeditur nisi a seipso p. 362, I. 332
Nemo malus hoc sciet 23°6
Nemo nos insequitur 2308
Nemo quenquam ire prohibet publica VIa
24 2 7
Nephasti dies 2364
Neque caecum ducem neque amentem con-
sultorem 2278
Neque enim ignari sumus 2958
Neque nulli sis amicus neque multis 2537
Neque remi neque venti p. 276, 1. 828
Neruis omnibus 2868
Nescis, quod scis 2499
Nibas 2247
Nicostrati more 258o
Nihil ad rem 2933
Nihil agere 2566
Nihil aliae ciuitates ad Crotonem 2985
Nihil est ab omni parte beatum 2087
Nihil ex agro dicis 2533
Nihil graue passus es, nisi 2534
Nihil minus expedit quam agrum optime
colere 2604
Nihil recusandum, quod donatur 2954
Niobes mala 2233
Niti contra torrentem 21°9
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Nitro caput asini ne laues 2239
Noctua aliud sonat, aliud cornix 2174
Nocuit et nocebit 2780
Non abiicit animum 2896
Non capit somnum, nisi hoc aut illud fece-
rit 2643
Non cedendum malis 2785
Non est oleum in lecytho 2672
Non idem sunt scriptura et Leucaeus 2487
Non inest illi dentale 2992
Non interpellandus famelicus 2712
Non licet bis in bello peccare 2°31
Non luctu, sed remedio opus in malis 2841
Non omnia eueniunt, quae in animo sta-
tueris 2019
Non omnibus contingit 2939
Non possum non dicere 2929
Non pates Thetidem simul et Galateam amare
2251
Non probantis 2701
Non quiduis continget, quod optaris 2960
Non sine diis p. 84, 1. ; 83
Non statim decernendum 2746
Non sus quiuis hoc sciet p. 244, 1. 87
Non suscipiendum negocium temere 2760
Nostrae farinae 2444
Nouit mala et bona 29; 7
N auitas grata 2838




Nulla candidorum virorum vtilitas 2529
Nullo scopo iaculari 2445
Nullus delectus 2734
Nullus emptor diflicilis bonum edit obso-
nium 2250
Numeris Platonicis obscurius 2532
Numero dicis et similia 2.658
Nummum plumbeum non credam 26; 2
Nunc ipsa floret Musa 222.4
Nunc ipsa viuit sapientia 2223
Nuncius bonus honore dignus p. 50, 1. 729
Nuncius procul absit aure 2. I 84
Nunquam efficies, vt recte ingrediantur cancri
26 38
Nutricum more male 2.430
Obtestatio veterum meritorum 2879
Obtrudere palpum 2.; 2. 7
Obturbas frustra velut vnda 2264
Occasio premenda 2867
Occipitium oculos habet 2.241
Occisionis ala 2. 134
Ociosus esto 2.858





Officium ne collocaris in inuiturn 293;
Olearii Velabrum 2679
Oleum et salem oportet emere 2. 52. 5
Oleum non est in lccytho 2672
Olitorem odi p. 432, 1. 990
Ollam alere 2. 52.4
Ollaris deus 2; 73
Omissa hypera pedem insequeris 235 °
Omissis nugis rem experiamur 2.83°
Omne aes alienum cepe et mulcta allium
zz.66
Omnem facuItatem indutus est 2. 362.
Omni certaminis genere 2913
Omni conatu inuadere 2.72.9
Omni pede standum 2034
Omnia ex sententia cedunt 2794
Omnia secunda, saItat senex 2040
Omnibus anteuertenda vitae cura 2748
Omnibus armis praesidiisque destitutus
281 9
Omnibus neruis 2868
Omnis herus seruo monosyllabus 2293
Onus nauis 22.2.5
Oportet omnibus corydalis 2267
Opta vicino, vt habeat, magis autem ollae
2.406
Optimis diuitiae non semper contingunt
2. 899
Optimum absonium labor senectuti 226;
Oratia leuissima res 2018
Oratio pharmacum optimum p. 102., 1. 33
Os Curetum 2080
Os infrene 2347
Oscitante vno deinde oscitat et alter 2. 39;
Ostii limen tetigisti 2221
Ostium obdite, prophani 2418
Ouis X.PlJcr0f.liXAAOt; p. 97, 1. 908
Ouium mores 2095
Palpari in tenebris 26; 9
Palpum obtrudere 2517
Palumbem pro columba 2025
Panem album pinso tibi 2 I 76
Panicus casus 2.603
Panidis suffragium 2°32
Panis bene confectus p. 146, 1. 995
Papae Myxus 245 I
Papyri fructus non postulat magnam spicam
2146
Paries dealbatus 2523
Partitio non praefocatio 2522
Pastoris boni est tondere pecus, non deglubere
2612
Patria sua cuique iucundissima 2918
Patris nomen non nouit 2°45
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Patrocli occasio 245 3
Patroclo sordidior zz92
Pattaecione calumniosior 2°3.3
Pauciloquus, sed eruditus 2777
Pauper, sed ingeniosus 2951
Pax redimenda 2005
Peccare bis in bello non licet 2°31
Pectore aperto 2434
Pedem dextrum in cakeo, sinistrum in
pelui 2.062.
Pedens iacet mortuus 2231
Pedere thus 2.634
Pedibus sedecim superauit 2.373
Pedibus vtrisque claudicat p. 383, 1. 831
Pedum visa est via 2.455
Pelle prae te fers, etsi non dicas 2391
Pellenaea tunica 22.1 7
Penicissare 2.294
Per antiquum diem 2.458
Per hastae cuspidem currere 2014
Per ignem incedis 2994
Per parietem loqui 2354
Per transennam inspicere 2.049
Perdere naulum 2476
Perendinum ventum praediscere 25 52
Periculum ne temere subeas 2.885
Perierunt bona 2459
Perplexus 2930





Philoxeni non 2. 1 95
Phoenicum pacta 2.456
Phrynichi Iucta 25 1 1
Phrynondas alter 2622
Pictura poesis tacita p. 65, 1. 85
Pilam tenere claudi more 2120
Pilum non habet 2675
Pinguis venter non gignit sensum tenuem
251 8
Pipere abundans etiam oleribus immiscet
2237
Piperis qui multum habet, etiam oleribus
admiscet 22 37
Piscem natare doces 25 19
Pistillo retusius 2521
Pitana sum 2. 520
Pithon formosus 2489
Platonis numeris obscurius 2532
Plures adorant solem orientem quam occi-
dentem 2215
Pluteum caedere p. 390, 1. 988
Plutus timidus 2602
Poeta malus pro eleganti medico 2385
Poetae et pictores liberi 2048
Pollicentis se promissa re praestiturum 2705
Pomoerio minore finire 2546
Pontificalis coena 21 37
Porcus obesus p. 356, 1. 188




Praemouere venatum 24 1 5
Praesentem mulge; quid fugientem inseque-
ris? 2191
Praesentia boni consule 2934
Premenda occasio 2.867
Prienensis iustitia .25°9
Primum Mars in filiis laudatus est 2510
Primum recte valere, proxima forma, tertio
loco diuitiae 2.°9°
Princeps indiligens 2948
Princeps sapit congressu sapientium 2497
Prin~ipes inter se noti 2884
Prineipum fauor necessarius 2877
Prior occupat 2847
Prius lupus ouem ducat vxorem 2636
Prius quam assa sit farina 2214
Prius quam gallus iterum cecinerit 2.666
Priusquam mactaris, excorias 2.213
Priusquam sortiaris, communia deuoras
25°1
Pro bonis glomi 2483
Pro caeco exoculatus est 2635
Pro dignitate cuiusque 2793
Pro eleganti medico malus poeta 2385
Pro malo cane suem reposcis 25 12
Pro mea virili 2792.
Proba est materia, si probum adhibeas arti-
ficem 2514
Probrum honestum p. 468, 1. 876
Procul auribus nuncius veniat 2184
Prodesse potest qui nocere 2874
Profectus .ad Apaturia 2334
Prooemia magna de parua re 2296
Prophani, fores obdite 2418; p. 220, 1. 337
Prorsus ignotus 2824
Protei more p. 242, 1. 23
Prouoluitur ad miluios 2. 508
Prudens in flammam mittere manum 2. 513




Pudebat recusare et non audebant suscipere
2°98
Pudor et metus 28 10
Pudori lucrum praestat 2614
Pueros talis, viros iureiurando oportet falIere
2243
Puerulos odi praecoci sapientia p. 196, 1. 796
Pugnis et calcibus 2021
Punicis malis omnibus inest granum aliquod
putre p. 224, 1. 410
Purus puram defluit aquam 2185
Pusillus quantus Molon 2457
Puteum fodit iuxta fluuium 2269
Pyraustae gaudes gaudium 2208
Pyrrhandri commentum 2.2.05
Pyrrichen oculis prae se ferens 2671
Quae diuinitus contingunt 2714
Quae ex antiqua 2694
Quae non posuisti, ne tolIas 2343
Quae sera contingunt, sed magnifica 2710
Quam facile vulpes pyrum comest 2470
Quando id fieri non potest 25°4
Quanquam non dixeris, tamen apparet e pelle
239 1
Quanta asinis praestantiores muli 2°55
Quantum non miluus oberret 2505
Qui canem alit externum 2246
Qui continet arcanum 2966
Qui conturbat omnia 2895
Qui cum contemptu vitae inuadunt 2772
Qui eget, in turba versetur 2945
Qui iure perierunt 2971
Qui nimium properat, serius absoluit 2460
Qui nocere potest et idem prodesse 2874
Qui obticescit 2811
Qui paratus ad resistendum 2783
Qui per se sufficit 2956
Qui vitat mol am, vitat farinam 2.2. 59
Quibus nee ara neque fides 2631
Quid Achiuos a turre iudicatis? 2193
Quid ad farinas? 25 31
Quid ad Mercurium? 2 I 92
Quid caeco cum speculo? 2654
Quid de pusillis magna prooemia? 2296
Quid tandem non efficiant manus? 2628
Quis vsus cepis putridi? 2194
Quisquis is fuerit 2765
Quo transgressus etc. 2901
Quoad vixero 2825
Quod adest, boni consule 2934
Quod alibi diminutum exaequatur alibi·
277°
Quod aliis vitio vertas, ipse ne feceris 2833
Quod scis, nescis 2499
Quodcunque in solum venit 25 °3
Quos non tolIerent centum Aegyptii 2447
Radit vsque ad eutem 22 34
Ranae aquam 25 16
Ranarum palustrium maior est mihi cura
quam rerum istarum 2076
Rapina Cotytiis 2693
Rara fides p. 216,1. 238
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Re opitulandum, non verbis 2807
Receptui canere 2488
Recipere animum 2973
Rectam ingredi viam 2416
Rectus loripedem derideat 212 I
Reeusare pudebat et non audebant suscipere
2°98
Refutantis laudem immodieam 27°2
Regum offensae vitandae 2947
Reiicientis auto rem formidinis 2728
Reiicientis culpam 2925




Rerum omnium vicissitudo 2872
Res in foro nostro vertitur 25°2
Res indicabit 2349
Resistere paratus 2783
Respiciens ilIo, sed hie remitte bona 25 I 5
Rete albo aliena caprant bona 2618
Rex aut asinus 2441
Rex sum p. 320, 1. 784
Rhamnusius 2450
Rhodus hie, hie saItus 2228
Rimam reperire 2175
Risum cui ista pariunt, is meis ne gaudeat
2664
Risus Sardonius 2401
Rubidus seme1 ac decies pallidus 2490




Sacra ce1erius absoluenda 2848
Sacra nihil sunt 2493
Salaminia nauis 2204
Sale perunctus hie adiuuabitur 2326
Salem et fabam 2420
Salem et oleum oportet emere 2525
Salem lingere 2633
Salute tenus amici p. 218, 1. 279




Sapientes tyranni sapientum congressu 2497
Sapientia nunc viuit 2223
Sardanapalus 2627
Sardonius risus 2401
Sarone magis nauticus 2202
Satietas ferociam parit 2653
Saturni podex 2.2. 58
Saxum volutum non obducitur musco 2374
Scabrosior leberide 218 3
Scarabei vrnbrae 21 45
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Scarabeo nigrior 2139
Scarabeus aquilam quaerit 2601
Scindere glaciem 2495
Scopo nullo proposito iaculari 2445
Scytharum solitudo 2494
Sedecim pedibus superauit 2373
Sedens cohimba 2478
Seiuncta sunt Merrhae ac Siloam. fluenta
2337
Semel rubidus ac decies pallidus 2490
Semper adfert Libya mali quippiam 2609
Semper Africa noui aliquid apportat 2610
Semper seni iuuenculam subiice 2491.
Semper superioris anni prouentus melior
2492




Senex secunda saltat 2040
Seni puellam subiice 2491
Senior anno £io 2646
Senium accelerant mala 2962
Sententia vtroque nutans 2584
Senum consilia, iuuenum lanceae p.' 298,
1. 252
Senum prudentia 2866, 2974
Serpens ni edat serpentem, draco non £iet
2261
Seruabis bouem 2980
Seruum haud veho 2689
Seuum vnde excoquat 2677
Si caseum haberem, non desiderarem opso-
nium 2389
Si deus voluerit 2889
Si leonina pellis non satis est, vulpina
addenda 2481
Si quid mali, in Pyrrham 2101
Sibi canere 2480
Sibi malum repperit 2965
Siculissare 2477
Siculus miles 2482.
Signum bonum aut certe malum 22.35
Sileni Alcibiadis 2201
Silentii tutum praemium 2403
Simia barbata seu caudata 2479
Simia fucata 2662
Simul et misertum est et interiit gratia 2083
Sine ope diuina nihil valemus 2.854




Smaragdus in luce obscurus 2. 330
Solem orientem .plures adorant quam occi-
dentem 2215
Solidos e clibano boues 2009
Solitudo Scytharum 2494
Solus venter superest p. 447, 1. ;369
Somnum non capit 2643
Sortitione nondum £acta communia deuoras
25°1
Spes alunt exules 2°92
Spes bona ostensa 2936
Spes frustrata 27°7
Spes tenuis 2645
Sphaeram inter sese reddere 2.099
Sphondyla fugiens pessime pedit 2637
Spicam magnam non postulat papyri fructus
21 46
Spina, cum parua est, bona videtur 2275
Stans aliud quam sedens 22 56
Statuam faucibus colas 2356
Stellis signare 2.442
Stilla assidua cauat lapidem 22°3
Stimulum in foramen non licitum trudis
239°
Strabus inter caecos regnat 2396
Stulto ne permittas digitum 2405
Suadeo, quod ipse facturus essem 2890
Sub pollice ducere p. 123, 1. 440
Suber 2.526
Subitum remedium periculi 2739
Sublata lucerna nihil interest inter mulieres
2377
Subligaculum seu brachas ostendit 2352
Subuentanea parit 262 I
Suem reposcis pro malo cane 2512
Suem Veneri immolauit 2030
Suere capiti malum 2°58
Sui dissimilis 2932
Summa vi defendere 2730
Suo quisque studio gaudet 2902.
Supercilium contrahere 2471
Surda testimonia 2475
Surdaster cum surdastro litigabat 2383
Sus acina dependes 2. 32 3
Sus comessatur 2472
Sus per rosas 262. 3
Sutorium atramentum 2474
Suus cuique crepitus bene olet 23°2
Syluam multam portas 2557





Telamonis canit cantionem 2310
Tempus longum vitiat lapidem 2.200
Temulentus dormiens non est excitandus
25 8 3




Terra defossum habes 2321
Terra mihi prius dehiscat 2°59
Terra quidem non profuit 2249
Tertium caput 2690
Testa collisa testae 2629
Testa non fit, lutum ni tundatur 2242
Testimonia surda 2475
Testudo intra tegumen tuta p. 210, 1. 89
Thales pro sapiente 2.626
Thasium infundis 2. I I 7
Theagenis Hecateum 22 54
Thericlei amicus 22 53
Thetidem et Galateam simul amare non pates
2251
Thus pedere 2634
Thylaco non serendum, sed manu 2052
Thynni more 2412




Tollenda mali occasio 2.941
Tota manu p. 50, L 707
Toto deuorato boue in cauda defecit 2268
Toto organo 2°38
Totum subuertere 2023
Tragoedias agere aut insanire 2154
Tria cappa pessima 2582
Tria ex curia 2207
Tria vides e duobus 2006
Tribus bolis 265 °
Triceps Mercurius 2695
Tua res agitur, cum proximus ardet paries
257 1
Tunc canent cygni, cum tacebunt graculi
2297
Turbas me vt vnda inaniter 2264
Turpis iactantia 2846
Tyro antiqua 2694
Vbi cognitum est quod erat occultum
Vbi mel ibi fel, vbi vber ibi tuber
1. 749
Vltra catalogum 2461
Vltra Gades p. 3°8, 1. 505
Vltra linum 2039
Vltra peram sapere 2462
Vltra vires nihil aggrediendum 2787
Vmbra pro corpore 2198
Vmbrae in morem sequi 2651
Vnde excoquat seuum 2677
Vndecunque lucrum captant 2881
Vnguento mortuum perungis 2230
Vngues arrodere 2596
Vno die consenescere p. 232, 1. 590
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Vnum augurium optimum tueri patriam
20 57
Vnum e tribus malis 2469
Vnus deus et piures amici 2388
Vnus multorum instar 2753
Vrbanus nihil aequi cogitat 2291
V rinandi artem docui te 2384
Vrsi nasum fumantem ne tentaueris 2467
Vsque ad aras amicus 2110
Vt Bagas constitisti 2697
Vt Corinthia videris 2691
Vt in Velabro olearii 2679
Vt ita loquar p. 457, 1. 609
Vt nunc sunt homines 2759
Vt possumus, quando vt volumus non licet
25°4
Vtere curru, de asinis nihil laborans 2607
Vtrem mergis vento plenum 2332
Vtroque claudicare p. 217, 1. 246
Vtroque nutans sententia 2584
Vanae coniecturae 2861
Vehementer cupientis 2761
Vel acum inuenisses 2620
Vel hosti miserandus 2575
Velut vmbra sequi 265 I
Venatum praemouere 2415
Veneri suern irnmolauit 2030
Veneris cestum habent 2136
Venirnus ad summam lineam 2656
. Venter pinguis non gignit sensum tenuem
2518
Vent is tradere 2346
Ventre pleno melior consultatio 2644
Ventum perendinum praediscere 25 52
Verbis pugnas, non re 2816
Verborum strepitu ne quid moueare 28 I 7
Verbotenus amicus 2953
Verisimiliter mentiens 2964
Versator ingens in negocio leui 2382
Vestis virum facit 2060
Via exacta viaticum quaerere 2345
Via publica nemo quenquam ire prohibet
2427
Viarn rectarn ingredi 2.416
Vicino opta, vt habeat 2406
Vicissim carpirnus et carpimur 2506
Vicissitudo rerum omnium 2872
Victoria non incruenta 2802
Videberis me videns plane Martem videre
2315
Vindicta tarda, sed grauis 2827
Vinum quum adsit, acetum bibit p. 42, 1.528
Vir in discrimine apparet 2784
Vir videhatur nauis supplicans scopulo 2464
Virgo primurn 2463
Viri duplices 2012
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Viri iureiurando, pueri talis fallendi 2243
Viro esurienti necesse furari 2465
Virum facit vestis 2060
Visa pedum est via 2455
Vita contempta inuadunt 2772
Vita mortalium breuis 2983
Vitae cura omnibus anteuertenda 2748
Vitam viuis insperatam 2357
Vitandae potentum oH"ensae 2947
Vitelliana cicatrix p. 334, 1. I 52
Vitiat lapidem longum tempus 2200
Viuus fueris vel cepe solum accipiens 2496
Vixit, dum vixit, bene 2466
Vociferatio 2791









Der Index verzeichnet die griechischen Adagientite1 und ausserdem alle griechischen Originale
der lateinischen Adagia in der Form, in der Erasmus sie, in der Regel unmittelbar nach dem
lateinischen Adagientitel, anfiihrt. Die vierstelligen Zahlen entsprechen den N ummern der
Adagia.
Mit Seite und Zeile wird auf jene Adagia verwiesen, die nicht unter einer eigenen Nummer
erscheinen, sondern im Text zu einem andern Adagium erwahnt werden und in der Ausgabe
von 1536 (l) durch lateinische oder griechische Marginalien hervorgehoben sind. Vg1. dazu
Einleitung, p. 12..
'A XLcrcrO~ fLe:T' 'Av6LcrT1)PLOt 23 18
'A KOpLV6(oc eOLXOt~ XOLpomvA~cre:LV 2691
'1\. fL~ xoc"t'e6ou, fL~ (bEAYJ 2.343
'AyOt6~ ~E 1tOCpOtLtpoccrLC; e:crn'J hOtLpOU 27 52
"Ayye:AO'J EcrAO'J n!L.1.v fLe:ylcr"t'IX'J 1tpO:YfLOCTL 1tIX\l"rt
tpepe:L'J p. 50, 1. 72. 7
'Aye:w!LhpYJ1'o~ ou~e:l~ dcrL1'W 2.2.60
'AYOfLe:'JOC; ~LOC eppIX"t'OpW'J 0 XOWV 2. 593
''AyoucrL XIXt tpepouaL 2.632.
'Aypo1'EpoLcrL O"oe:crm E:mxo't'e:~ 2.772.
'Aywv ou ~exe:1'IXL crX~l.f;e:LC; 2.2.62.
"AL~eL'J "t'oc Te:AIX!LW'JOC; 2310
''AL~e:LC; exw'J 2987
''AL~e:LC; &crm:p dc; .1:1jAOV 1tAeWV 2143
'Ae:t YEPO\l"rL VEOtV E:7tL~O:AAe:~'J XOp1)V 249 I
'Ae:L TOC 1tepucrL ~eA"t'lw 2492.
'Ad epEpeL TL A~~oYJ XIXXOV 2.609
'Ae:1'ov XOP(~.)\IYJ Epe:crXEAEt 22. I 8
'AeToc; ou 6YJpe:oe:~ "t'ocC; !LULIXC; 2165
''A~YJAOC; 1tAOU"t'OC; 2206
'A6up6YAW"t"'t'0C; p. 263, 1. 522.
''A6we; XOCAU1t1'EL 1tAe:UPOC AYJ!LVLOCe; ~o6c; 2 I 90
Ar yepocvoL AWOUe; XOC1'IX1tE1tWXUtIXL 2. 568
AL EA1tL~e:e; ~oO"xoucr~ tpuYO:~IXe; 2.°92
A'{ xe: ElEO( y' E6EAWO"L, 1'ot OUpIX'JOV e:upov exouaLv
2. 889
AlylX ~v oupocviIXv E:1t~1'€:AAOUO"IXV E6e:o:crIXV1'0
2.976





Al~eolJ.ocL T PWIX~ xoct T PCPO:~IXC; EAXe:aL7t€:1tAOUC;
28 31
AL~Ecr6EV fLE'J .xv~vIXcr6IXL, ~e:tcrIX'J ~' {mo~€:x6IXL
2 °98
Al~otoe; !L€:v 1" ecr1't xoct .x6Ot'J6:1'OLO"L 6e:OL'crL, liv~pwv
OC; 1'Le; LXYJ"t'IXL .xAW!Le:VOe; 2898
ALd yocp 7te:pt 'J~crov .xAW!Le:'JOL LXElUO:IXtJ'Xov
2.881
AWLOl.f; ou Ae:UXIXLVe:'t'OC~ 2.988
Alve:LOCe; ~' E1tOPOUcre: crov .xcr1tLa~ ~OUPL 't'e: fLOtxP0
2.729
Ar~ e:le; ~v EOP~V 2.977
Alpe: ~O:X1'UAOV 2514
A~crW7te:LOe; xOAmOe; 2. 59 I
ALTE:!.' ye: XIXt 1'oue; liV~pL&\l"rIXe; &AepL't'OC 2. I 89
Al~1X yocp e:v XIXXOT1JTL ~po't'ot XOt1'IXYYJpo:crxoucrL
2.962.
'AXOt~YJ!J.LYJEle:V ~xe:Le; 23 19
"AxflwV fl€:YLcr"t'Oe; ou epo~e:t1'cu "t'oo~ ~ocp.ouC;
2. 02 9
'}\Aoc xoct xuoc!L0v 2420
"AAIX AdXe:LV 2633
'}\AoccrLv UEL 2. I 71
'AAe:X1'puwv Em1t1J~~ 12.22
"AAe:u' li7to !Le:L~OVOC; .xv~p6c; 236o
''AAX~!L0e; ecrcr', rvIX 1'(e; cre: xoct O~LYO'JWV e:O ELrrn
2.782
'AAXLVO', &AAO 1'L "t'm !Le:AETW eppe:crL'J 29°8
'AAA' ocye vuv !L&cr1'LYIX XOtt ~VLOC crLyIXAOe:v1'OC aE~IXL
2.72 7
'AAA' IXle:£ 't'e: ~LO~ 'Xpe:LO"crW'J vooe; OCLYL6Xmo
2804
'AA).,' E!J.OV IXUTOU Xpe:toc;, 0 !L0L xOtxov e!L7te:cre:v
otxcp 2865
'AA),,' en !Lev ye: xOtt <1c; XIXXO: 7te:p 1tIicrxov1'e~
LXOLcr6e: 2923
'AAA' en TLe; xoct E!J.oTo 6ewv u1te:pecrXE6e Xe:'i:'pIX
2.842.
'AAA' ~ Tm 6&vOt"t'ov !Ltv O!L0L'LOV ouae: 6e:OL 7te:p XIXt
epLACP .x'J~pt MVIX\l"rIXL liAIXAXS:IJ.EV 2849
'AAA' ~ 1'OL VOXTIXC; !J.EV lIXuEcrxev !LE:V .xvO:yxYJ E:V
,C}"7ts:crcrL yAIXtpUPOtO"L 1tIXP' OUX WS:AW'J E6e:AOOO'"(J
. 2888
'AAA' ~1'Ot yocp TIXu6' t)1toe:£~o!J.e:v liAA~AOLcrL'J
27 1 9
'An' ~TOl XELVOV fLEV EiXO'ofLEV 2744
'AAA' Hh IW(1j TOLOV, EYW 0' 6Mv -Y)YEfLovEUO'w
, 2?~4\ / ", , I
AAA dju~ <pEpE XiXAxov iXTE~peiX, fL1jOE O'E 1tiXfL1tiXV
Ae'JYiXA€o~~ E1tEEamV ~1toTpeltlhw xiXL ~PE~1j
28 17
'AAA' 0 yE IJLy7i OWPiX 6EWV EXOL, anL o~ooLev
295 2
'AAA' 6 fLEV ocp fL,J60~mv, 6 0' EYXE'r: 1tOAAOV
e:"lx<X 2813
'AAA' aTe a~ 1tOALOV TE x,xP1j 1tOALOV n: YEVELQV
28 32
'AAA' oTe o~ p' 01tiX Te fLey,xA1jV ex IJ''t'1)6EOC; reL,
27 17
'AAA.' ou y,xp 1tUl~ EIJ'TLV &.U1tVOU~ €fLfLeViXL (XlEV
~v6p(;}7tou~ 2959
fAAA ' OV ZEUC; &vopeO'aL VO~fLiXTiX 1t,xVTiX Te;AElJT~
201 9
'An' QUO' w~ O'XEO(1)~ E1teA~6ETo nLpofLEVOC; 1tep
28 96
'An' ouoe:v oeL 1tepL TOV ~wfLoV "t'a.c; E1tLVOLiXC;
2328
'AAA' aux 'Arpdo"{J 'AYiXtLe:fLvov~ ~VO(xVE ElUIJ-<{>
27°1
'AAA' OUX OtWVOLIJ'LV EpUIJ'O'(XTO x~p(X IJ-E:AiXWiXV
2773
'AAA' OUX v[OC; E:V ene:aL 1tiXTPOC; eyYJpiX 2803
'An,x, OCv(X;, iXUTOC; 0' ei) fL~oeo 1td6EO T' ocA"Ac.p
27 II
'AAAIJ. xe:v iXUTOU &.E~XE(X 1tOTflOV e1tllJ'1tOL, e~ 1tAe:O-
Ve:O'O'L tL,xXOlTO 2860
''AAf...iX AEye:L Me:ve:x"...Yje;, oc,,),(X TO XOLpLOLQV 2015
'AAAa. fL,xA' OU1tWC; eO'TL ~LOe; voov iXLYLOXOlO OUTe:
1tiXpE;EA6eLv ocAAov f)EOV OUO' IXALWlJ'iXL 2886,
'AAAa f1.EyiX pe:;(Xe; TL xClL EO'O'0f1.EVOlIJ'L 1tu6e:O'6ClL
2826
'AAAa. fLeToxAIJ.~eL xClL e1t' &.WPOTEpOVC; 1tOOClC; r~e~
p. 217,1. 245; p. 383,1. 830
'AAAa. 1toA\; 1tpLV <ppCl~wtLecr6' WC; XEV XiXTCl1tiXUIJ'O-
fLEV 2864
'AAAOC TOC !J.€v VOEW X(XL cpp,xIJ'O'O!J.(XL, olm' OCV EfLoL
7tEp iXl~rr-n IJ-1jOOLfl1jV, aTe: fLe: XpELW TOO'OV '~XOL
289°
'AAAOC TL1j IJ-Ol TClUTiX cpLAOe; OLeA€~iXTO Elv!J.OC;;
28°5
'AAAOC TO f1.EV cpIJ.aEliX~, TO OE 1" iXi) xe:XPVfLflEVOV
erVCl~ 2920
'Anoc cpuAIJ.ne:L OlOC XELpOC; €XWV xClL TOCC; IJ-ULiXC;
&.7tiX!J.UVE~V 2660
''AAAO yAiXu~, MAo xopwv1j cp6EyyeTClL 2174
''AAAO OE TOl epew, au 0' EVL <pPEIJ'L ~,xAAEO crjim
2745
''AAAOLm YAwn', OCAAOLIJ'(V e:Lm yOWpWL 217 2
''AAAov flelALXLOLC;, &'AAOV aTe:pEOLC; E1tEEaO'L VELXEOV'
275 8
''AAAOTE IJ-EV n vO"t'oC; ~oPE:"{J 1tpo~,xAe:m<E cpEpecr6Cll,
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ocAAou 0' iXih' E0poC; ~e<pupf.P EL;otIJ'XE OLWXELV
28 97
'AAAOTPLiXV &pOUpiXV &.pouv 2042
fAAIJ-upocv &.XO~V &'1tExMO'ClTO 1tOTLfif.P Myf.P
2226
'AAaLv OW:crfi1)XEldc; OV(XLT' OCV OUTOcrL
''Afl' ~AE1)"t'iX~ XiX" TE6v1)XEV ~ XIJ.P~C;
''AfJ.' ~OL CPCl~VOfLEV1)CPl CPPClcraOfLe:ElCl
'AfLCl(}~C:; &.ViX;UpLOiX 1tEpL6EfLEVOC; 1tiiO'L T(XU"t'1)V
eOELXVU 23 52
fA!J.(x~lClLCl 2 169
fAfJ.iXpnLv oux €ve:O'n oL::; E:V 7tOA€fJ.c.p
''A!J.ElVOV ~ x6Ee; 7tp,xTT0!J.EV 208 I
''AfLVL(x 6EPL~ELV 2 I 70
'AfJ.<P~XTUOVLXOV cruvEOpWV 243 1
'AfJ.<POTepov ~iXcrLAE,JC; T' &.YiX60C; XPiXUPOC; T
iXLX!J.'t)~e; 2776, 2975
'Av ~ AEOV~ (l~ E#X1jTiX~, ~v OCAW1tEX1)V 1tpocroc-
'fov 2481
'AViX!L,xcrO'Ecr6iXL TO 7tpiiY!LiX 2668
'Avoc1tEfl1t,x~ELV p. 463, 1. 749
'AVOp,xcrL oE 1tPOTEpOLcrLV epL~E!J.EV oux EElEA~crUl
29 1 5
'AVOpiXx6e:Le; p. 143, 1. 924
'AvopL !J.€v ClVA1)~PL 6EoL voov oux eVE<pvcrClv
3000
'AVOPL,xVT(X YiXPYiXA(~ELe; 2356
'Avopwv OVcr!J.EVEWV EXOCC; [crTIJ.!J.EVOC; 1tOAEf.L(~ELv
2764
'AvEAmO'Tov ~LOV ~7ic; 2357
'AvEf.L0cpoP1jTCl p. 437, 1. 12 3
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IN·DEX NOMINVM
Der Index erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Er enthiilt die Eigennamen, die in der
Einleitung und im Text des Erasmus vorkommen. Nicht aufgenommen sind jene Eigennamen,
die in den von Erasmus wortlich zitierten Texten und deren Ubersetzung stehen oder die zu
einem von Erasmus angefiihrten Schrifttitel gehoren.
Auf den Kommentar wird nur ausnahmsweise verwiesen. In diesem Fall folgt der Seitenzahl
ein "n" ..








Achilles 47, 68, 384, 400, 494, 497-499, 5°7,
515,517,52°,522,526,534,562,57°,585






Aegyptii 122, 198, 2°4, 209, 238, 318, 322,
324, 362, 409, 415, 4 I 8
Aegyptus 98, 238, 245, 365
Aegyptus, Danai frater 42
Aelianus 64, 88, 98, 108
Aelius Spartianus 238, 464
Aemylius Probus (Cornelius Nepos) 142
Aeneas 62, 78, 96, 492, 5°5, 522
Aenianes 312
Aesehines 42,64,85,230, 298, 389,438
Aeschylus 92, 101, 13°,289, 3°2, 318, 340,
344, 352,4°6,454
Aesculapius 162
Aesopus 129, 156, 204, 224, 242, 25 8, 331,
33 2, 386, 396, 398, 580











Agricola, Rodolphus 22 I
Aiax Oileus 542
Aiax Telamonius 246, 294, 392, 413, 480,






Alciphron 53n, 55 n, 64
Aldus Manutius 8, 13, 37n, 40, 81, 83
Alexander (Alexis) 332
Alexander Magnus 110, 162, 180, 182,402,
4°6,432,477,574
Alexander, Priami filius 488, cf. Paris





































Apollo 58, 84, 94, 130, 148, 198, 206, 522 ,
576, cf. Phoebus
Apollodorus 440
Apollonius Rhodius 124, 152, 266
Apostolius Byzantius 12, 13, 14, 88, 89n,
Inn, 205, 205n, 208, 210, 2IIn, 219n, 222,
225n, 229n, 234, 235 n, 242, 247n, 257, 266,









Archidamus, Agesilai filius 283
Archidamus, Zeuxidami filius 204
Archilochus .336, 364,432, 581, 582







Ariphro Sicyonius v. Aristo
Aristagoras 258-260
Aristarchus 134
Aristides, Aelius 8, 72, 154, 190, 21 9, 277,
298, 299n , 303, 304
Aristides Milesius 332
Aristippus 335
Aristo (Ariphro) Sicyonius 94
Aristophanes Aegineta 309
Aristophanes Byzantius 297, 4 10
Aristophanes cOJIlicus 15, 30, 42, 44, 46, 50,
53,62, 66, 74, 76, 78, 84, 85, 90, 92,96,97,
109, 114, 116, 118-120, 122, 127, 128, 134,
138, 142, 143, 148, 190, 192, 194, 195, 201,
203,215,224,228,232,236,242,248,252,
254, 260, 261, 263, 264, 266, 274-276, 278,
29°,3°6,3°7,311,312,317,322-325,331,
H6, 337, 342, 344, 345, 347, 350, 352, 35 8,
INDEX NOMINVM
361 , 368 , 369, 375, 376, 378, 381 , 388 , 396,
424, 430, 43 6-45 0 passim, 455-468 passim,
475,478,545,575,576,5 84
Aristoteles 30, 54, 71 , 80, 89, 94, 96, 114,
115n, 122,136,138,141,146,165,166,170,
212,24 1,242,25 1,252,275,292, 302, 306,
334,359, 359n, 364, 366, 380,4°0,4°2,4°3,
430, 43 6, 454, 45 6, 468 , 469, 494, 58o, 584




Astyanax, Lacedaemoniorum rex 148
Ate 560
Athanasius 230
Athenae 42, 129, 130, 192, 196, 238, 248,
254, 276, 372, 443
Athenaeus 8, 45, 64, 69, 72, 82-84, 89, 94,
98, 100, 122, 136, 143, 146, 147, 156, 16o,





Athenienses 58, 75, 80, 130, 137, 196, 242,
256,270,276,287,298, 327, 342, 387, 389,





Attica 78,90, II4, 13 1, 148, 234
Attici 137,236,268, 27 1,445, 575, 580
Augias 415
Augustinus 43, 78, 111, 328, 332, 382
Augustus 298, 428, 458
Ausonius 549




Bacchus 76, II 6. 120, 15 4, 160, 192, 2 I 6,













Benti(n)us, Michael 10, 483n
INDEX NOMINVM
Bentiuolus, Ioannes (Giovanni Bentivog-
lio) 95
Berenice I 10




Boeoti 13 2, '3 12






Bruni, Leonardo 1). Aretinus
Brutus, M. Iunius ~ I, 3~ 4
Brutus Troianus 170
Budini 132









Caligula, Gaius Caesar 4°2, 428
Callicyrii 121 n, 12Z
Callimachus I ~ 0, 216, 389, 449
Callisthenes 440






Captiui (Helotae) n2, 475n
Carbo, Cn. Papirius 337
Carcinus 12Z












Centauri 119, 120, 252, 415
Cephisodorus comicus I 38, 4;Z
Ceres 207















Chrysippus 30, 292, 4~ 6
Chrysostomus,Ioannes 23°,273,275,276




328, 334, ;;6, 33 8, 340, 348, 352, 362 , 364,
368 , 384, 41~, 426, 428 , 429, 434, 437, 448,
449, 452, 460, 468-470, 474, 487, 496, 504,
509, 528, 529, 529n , 539, 540, 557, 578







Claudius Pulcher I 16
Cleanthes 356
Clearchus 30, 89, 378, 472
Cleocritus I I 8
Cleomenes (Cleogenes) Atheniensis 270
Cleomenes, Cleombroti filius 238








Colophonii 13 8, 577, 578
















Crates Cynicus 98, 184, 224
Cratinus 120, 25 8, 364, 374
Creta 86,29 1, 339







Curtius, Quintus 221, 342, 443, 478-480
Cybele 69, 80, 85, I 18, 446



















Dauid, episcopus Traiectensis 530
Dauid rex 168
Delphi 13 2, 139, 312, 57 8
Delus 94, 130, 193n
Demades 284, 447
Demetrius physieus 410
Demetrius Soter, Syriae rex 312
Democritus 156, 162, 178, 184, 404, 460
Demodieus (Demodoeus) Lerius 35°
Demodocus, Phaeacum citharoedus 90, 556
Demosthenes 39,42,70, 84,236,265, 504
Diagoras Melius 276
Diana 206, 324, 374, 576, 578
Dido 62
Didymus 30, 3In, 79, 386, 45 I
Diogenes Cynicus 97, 146, 162, 184, 220,
222,25°, 354,443,446,484,488
Diogenes Laertius 58, 59n, 108, 224, 245,
254,260, 333n, 350, 35 In, 354,446,488
Diogenianus 12, 13, 15, 30, 3In, 63, 75, 108,
INDEX NOMINVM
109n, 116, 120, 13 0-13 2, 137, 139, 146, 218,
246, 25 8, 306, 325-3 27, 33 2, 341, 342, 349,
35 2, 35 6, 35 8, 360-3 62 , 364, 368 , 370, 374,
37 8, 386, 39°
Diomedes 67, 484, 493, 497, 501
Diomus Atheniensis 78
Dionysius Antiochenus, epistolographus 54
Dionysius tyrannus 15 5, 576
Diophantus 46
Dioscorides 44, 83, 262, 292, 542, 587
Diphilus comieus 64, 195, 226
Diree 269
Dolopes 312




























Eudemus grammaticus 74, 75 n , 23 6, 296,
322, 324, 325, 335,43 8
Eumaeus 562, 563, 566
Eunomus, Mysorum dux 5°7
Eupolis 42,210,277,318,325,386
Euripides 46, 58, 66, 84, 95, 110, 136, 198,
200, 245, 26 3, 264, 298, 343, 368 , 374, 376,
384, 424-426, 432, 442, 448, 453, 454, 468,
501n, 533
Euripus 376
Europa, Phoenicis filia 132, 228
Eurytion 571
Eustathius 8,15, 130, 13 2, 133, 198, 199n,
245,246,275,292 ,315, 31 6, 318 , 320
INDEX NOMINVM
Fabius Maximus 72, 328
Fama 492
Festus, Sex. Pompeius 13,61,108,116,451,
455,47 1
Ficinus, Marsilius 245 n, 264, 577n
Florus 30
Frobenius, Ioannes 8, 9, I I, 15
Gabrias (Ps. Babrius) 15 6, 301n, 387n
Gaius iurisconsultus 208
Galatea 214
Galenus 191, 354, 468
Galli 95, 266, 492, 578
Galli, Cybe1es sacerdotes 69, 266
Gallia 266, 369
Gallus adulescens 254
Ganymedes 398, 410, 422
Gaza, Theodorus 112,251,25 3n, 303n, 372,
437n, 469
Gellius, Aulus 13, Il2, HO, 259, 282, 343,










Graeci 28-30, 32, 38, 45, 56, 64, 77, 78, 83,
84,89,9°,100,101,1°5, 112, 114,116,122,
137, 139-141, 143, 144, 146, 149, 15 0, 15 9,
168,198,206,207,215,232,236,242,258,
266, 272, 288, 292, 312, 318, 322 , 328, 331,
33 2, 334, 33 6, 33 8, 355, 389, 391, 396, 398,
399,420,426,436,438,442,448,451,456,
457, 464, 466, 468 , 470, 474, 498, 5°4, 587
Graeci, Troianorum hostes 99, 154, 442,
480, 487, 497, 515, 520
Graecia 234, 415, 439




Harpocration 205n, 257n, 265n, 387n
Hebraei 26, IH, 324, 427, 524
Hebraeus sapiens 101, 302, 448
Hecate 216
Hector 71, 99, 196, 246, 296, 392, 426, 442,
488,5°2,5°7,511,521,526,528,534,585





Herac1ides Ponticus (Herac1itus, Allegoria-
rum scriptor) 310
Heraditus Ephesius 162, 184
Herculani 27
Hercules 23-26,4°,76,79,80,17°,186,242,






Herodotus 45, 138, 139, 222, 260, 266, 270,
280, 372, 443, 448, 470, 576
Hesiodus 44, 54, 58,66, 68, 70, 153, 21 4,
284, 292, 294, 296, 297, 364, 369, 400; 410,
532, 582
Hesychius 13, 46, 85, IIZ, Il6, 119, IZ8,
13 2,143,15 0,210,212,218,234,272,33 1,
372, 386, 39°,445,45 1,469, 575, 576
Hieron 338, 340
Hieronymus 16, 36, 40, 44, 60, 64, 78, 146,















43 2, 437-439, 442, 446, 447, 450, 452, 463,
465,466,480-515 passim, 48In-483n, 517-
574 passim, 582 , 58 3
Homolotti (Molossi) 135
Horatius 24,26, 32, 34, 36, 38, 52, 54,65, 84,
88,94,95,100,101,106,110, Il4, 12 3,126,
132,136,138,142,146,194,196,207,210,
228,238,244,250,262, 264, 272,298, 305,
310,311,332,334,338,342,349,356,362,
367, 377, 384, 386, 387, 390, 400, 427, 430,
432,444,446,454,456,469,471,472,474,
487,53°,569,582-584,586




Hyperides 26 5, 297
Hypsipyle, Thoantis filia 2J2
Iabenus (Georgius Lacapenus) 578
Iacobus apostolus 547























Iulius Caesar 178, 182, 188, 198,2.92
Iulius pontifex (Iulius n.) 95, 159n, 173n-
189n, 2. 83n
Iuno 96, 124, 146, 2.90, 432, 490, 5°5, 513,
51.4
Iuppiter 124, 132, 2.08, 2. 56, 284, 292, 300,




Iuuenalis 44, 63, 88, 94, 106, I I I, 117, 134,
200,202,23 2,254, 3°8, 333, 334, 340, 348,
35°,425,432, 448, 462 , 470, 478, 504, 586
Lacaena 301
Lacapenus, Georgius v. Iabenus
Lacedaemon 219, 32.7
Lacedaemonii 122, 136, 148, 196, 2°4, 21 I,
300, 327, 474, 480, 576
Lacones 284, 466, 508
Laertes 4 I 5n




Lapus Florentinus (Lapo da Castiglion-
chio) 91n
Latini 29, 30, 38, 105, 112, 114, 130, 132,
219,272,286,298,316,366,374,408,412,




Leo Byzantius I 18
INDEX NOMINVM





Liber 57, c( Bacchus
Libya 326, 429, 430
Lityerses 2.78, 279
Liuius 3°,62.,210,443,471, 554, 575
Lombardus, Petrus 3In
Loth 168
Lucianus 60, 64, 66, 72, 98, 108, 13 5, 136,
146,195,202,214,225,229,238,246,254,
264,271,274,288,292,296,3°5,311,315,
32.2, 329,35 8, 364, 386, 396,424,434,437,

























Mars 36,40, 12 5, 133,248,254, 337, 350,
420, 432, 440, 512, 524, 557
Martialis 50, 125, 126, 208, 217, 262, 280,










Menander 15,48, 52, 54, 58,75, 87n, 89,98,
lOIn, 122, 191,279, 33 1, 35 6, 373; 576
Mcnecles 48
INDEX NOMINVM













































Nemesis I 18, 567
Neptunus 96,252,358,512,548
Nero 402
NestQr 192, 298, 53 5
Nibas, vicus Macedoniae 212
Nicander 88
Nicarchus 282















Orestes I 10, 122
























Patroc1us, Achillis amicus 70, 325, 515, 517,
520, 528
Patroc1us (Patrocles) Atheniensis 235, 32 5
Pattaecion 58
Paulus apostolus 87, 102, 170, 172, 176, 180-
18 3, 35 8
Paulus eremita 170
Paulus iurisconsultus 208
Pausanias atticista 246, 275




Pe1oponnesus 450, 45 I




Peric1es Atheniensis I12, 148, 277




Persae 45, 198,266,274, 37 1,4°2,448, 576
Perseus 246
Persis 259, 587
Persius 64,74, 100, 12 3, 15 I, 196,210,212,
232,242,260,261,3°2,314,317,321,322,








Phile1phus, Franciscus 285 n, 343n
Philemon comicus 58
Philippus, Burgundionum dux 530





Philon 26, 220, 340
Philostratus 434




Phoebus 312, cf. Apollo
Phoenices 326










Picus Mirandula, Ioannes I 59n
Pindarus 8, 24, 50, 52, 56, 82, 84, 90, 92, 134,
194, 196,214,217,232,264, 268,270,298,
299, 3°8, 309n, 310, 326, 340, 360, 370, 37~





Pittacus 447, 45 8
Plato 8, 14, 15, 39,47,5 0-52, 54, 58,60,64,
67, 68, 76, 82, 92-94, 96, 100, 110, 120, 124,
130, 136, 160, 178, 198,202, 2°7,212, 21 9,
220,225,240,241, 244,245,249,25 0, 25 6,
INDEX NOMINVM
260,263,264,272,273,286,292, 3°4,3 18,
326, 328 , 33 6, 33 8, 343, 354, 35 8, 362, 366,
389, 390, 400, 4 12 , 434, 43 6, 43 8, 443, 449,
45°,454,45 6,464, 47 1n, 47 2, 570, 576
Plato comicus 78, 140, 386
Plautus 15, 36,43, 60,62,86, 97, 116, 126,
139, 142, 145, 154, 15 6,206,210, 228,23 6,
250,27°,273-275,29°,3°4,310,3",320,
331,332,338,340,344,347,352,360,366,
374, 380, 382 , 430, 433, 435, 43 6, 439, 443,
444,447,45 1,452,454,455,468,47°,471,
471n, 472, 489, 566
Plinius maior 44,80,83,88,107,108,114,
1I5, 118, 128, J31, 138, 141, 146, 191,212,
24 1,254,292, 302, 339, 348, 354, 366, 376,
377, 380,4°4,410,414,415,417,423,426,
427n , 430, 43 1n, 4.3 6, 444, 460, 466, 476,
54 1 , 586, 587
Plinius minor 58,71,264,314,334,336,517
Plutarchus 8, '3, 52, 58, 63, 65, 68, 78-80,
89,9°, 91n, 95, 98, 99, 101, 106, I12, 15 2,
156,192-194,198,208,209,211,212,216,
219, 220, 222-224, 229, 238~ 244, 248, 260,
263, 266, 280, 282-284, 296, 298, 302, 306,
312, 325, 333, 335, 337, 342, 347-349, 35 6,
357, 363-365, 375, 377,404,410, 415, 416,
423, 433,447,448,450,458,472,473n,474-
478,484,5°2,513,551,572-576,578,'585
PIutus 42, 50, 109, 194, 236, 420, 424, 444
Poeas 291
Poeni 43,43°
Politianus, Angelus 25n, 37n, 41n, 88, 277n,
321n, 335 n , 375 n, 426, 429n







Pompeius (Pomponius Laetus) 222.


















Ptolemaeus, Cleopatrae frater 365
Ptolemaeus Philadelphus 284
Ptolemaeus Philopator I 10
Ptolemais 350






Pyrrhus, Achillis filius 466
Pyrrhus rex 4 I I
Pythagoras 220, 362 , 55 I, 552
Pythia 469
Quintilianus, M. Fabius 15, 56, 59, 60, 73,
76, 196,278, 340, 354, 368 , 375
Quintius Flamininus, T. 2 I 0
Regulus, M. Aquilius 336
Rhadamanthus 350
Rhamnusia dea 324
Rhea I I 8, I 24
Rhenanus, Beatus 15, 395n
Rhodii 108
Rhodus 204, 423, 450
Rochus, sanctus 530
Roma 61, 146, 200, 202, 429, 470, 476
Romani 69,91,148,35°,382, 398,4°0,409,
412 , 413, 476
Romulus 40
Roscius comoedus 382
Rusticus, L. Iunius Arulenus, Stoicus 336
















Saturnus 28, 157, 218, 289, 290, 414
Sclerius (Scleria~ 93
Scotista 100, 305
Scotus, Ioannes Duns 166




Seneca 30,35,65,66,86, 100, 1I6, 230, 262,
30 5, 322 , 35 8, 374, 384,428,45 6, 566
Seneca pater 584
Sepulchrum, monumenturn Berenices I 10
Serapion eremita 170
Seruius 60-62, 262, 290, 308, 392
Sibylla 254
Sicilia 80, 148, 287, 586
Siculi 338, 476
Sicyonii 143
Silenus 159, 160, 162, 164, 166, 168, 170,
188,19°, 35 8, 378,413
Siloam 257, 25 8





Sisyphus 29, 412, 43 8
Smyrna 578
Smyrnaei 578
Socrates Argiuus, historicus 239




Solon 260, 298, 313, 333, 43 6
Sophoc1es 84, 124, 152, 206, 214, 218, 268,
326, 343, 344, 390, 43 2, 434, 575
Sosibius 110
Sotades 284
Spartani 193, 194, 442
Staphylus I I 6
Statius 269




Stercutus, Fauni filius 414
Sthenelus 493
Stobaeus 49n, 93, 191, 298, 314, 452, 453,
453 n
Stoici 101, 102, 178,225, 336
Strabo 13 I, 200, 25 8, 266, 292, 350,45 1,476
Stratonicus citharoedus 84, 122
Strattis comicus 464
Suetonius Tranquillus 428, 430, 464
Suidas 12, 15,3°,44,46, 58, 59,63,74,78-
80,82,85, 1I2, 114, 116, 118, 122, 123, 128,
130, 134, 136, 13 8, 140, 141, 149-15 2, 194,
200,215,218,230, 233, 243,25 6,25 8,262,
264-266, 272, 275, 296, 322 -3 26, 32 9-33 2,
336,338-34°,342,347,35°, 35 1n, 354, 357,
35 8, 362, 364-3 66, 369, 371-376, 378, 380,
65 2
382 , 386,43°,434,4350,437,440,448,456,
4570,468 ,47°, 584, 587
Sulla, L. Cornelius 1990 , 337, 382, 475
Sybaritae 148












Te1emachus 484, 510, 53 6, 542, 543, 573
Terentius 72,92,102,106,126,132,138,
139, 15 5,228, z29, 235, 23 8, Z61, 286,3 10,
326, BO, 333, 344, 348, 368 , 370, 374, 377,
379, 381 , 384, 391, 4z6, 430, 433, 4330,434,






Thasus I I 5, I 16
Theagenes. 2I6
Thebae Aegyptiae 415, 4 I 9n
Thehani 132-134, 14z, 417
Themistocles 80
Theocritus 86,88, 125,152, 153,204,225,
232,279,317, B2, 354,53 2, 533n, 579, 580
Theodorus (Theodotus) Chius 365
Theodorus poeta 432
Theodotus Chius v. Theodorus
Theognis 6z, 69,89,15°,216,218,382,452
Theophrastus 75,141,193,215







Thessali 122, 143, 224, 252
Thessalia 85
Thessalonica 2I 2









Timaeus historicus 122, 290
Timocles comicus 466
Timon 108, 356
Timotheus, Cononis filius 574
Tiresias 398, 559
Tomitani 95
Tripolis, Rhodi ciuitas 450
Troia 5I, 246, 515
Troiani 67, 154, 496, 515, 528
Turcae 180
Turnus 196






Vlysses 47, 67, 74, 13 8, 292, 320, 4 13, 417,













377, 378, 386, 389, 39~, 435, 442, 448, 450,
459, 48z , 488, 492, 507, 508, 51 2, 526, 527,
532,548,552,569,57°
Vergilius Polydorus 91n, 253n, 583n
Verrius Flaccus 61
Vespasianus 406, 415, 43 2, 45 6
Volupia 91
Vulcanus 291, 420, 422
Xenocrates 299, 314
Xenophon 128, 160, 327, 466
Xerxes 164, 182, 192
Zacynthii 209
Zenobius 12,13,15,3°, 31n, 81, 8In, 363n,
379n, 385
Zenodotus 130, 42, 46, 75, 80, 82, 85, 86,
1I0, Ill, 120, 121,124,129,13°,135,138,
140, 141, 148-150, 194, 28 9-291, 324, 33 2,
337,338,342,343,356,362,363, 363n, 364,
370, 378, 379n , 383, 385,478, 584
Zethus 269
Zeuxis 292.
